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A s u n t o s d e l D í a 
P a r e c e q u e s e h a r e n u n c i a d o 
d e f i n i t i v a m e n t e a l p r o p ó s i t o d e 
o r g a n i z a r u n a c o m i d a , u n " g r a n 
b a n q u e t e . " s e g ú n e l t é r m i n o c o n -
<agrado p o r e l a b u s o , ^ p a r a r e n -
d i r t r i b u t o d e s i m p a t í a y a d m i -
r a c i ó n a l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s . 
M á s v a l e a s í , p o r v a r i o s m o -
t i v o s ; u n o d e e l l o s , p o r q u e l o d e 
" g r a n d e " e n c a s o s t a l e s s e r e f i e -
re e x c l u s i v a m e n t e a l n u m e r o d e 
los c u b i e r t o s . 
C o m o h o m e n a j e — e n t i é b d a s e 
b i e n , h o m e n a j e p ú b l i c o y p r i n c i -
p a l — n o s p a r e c e p r e f e r i b l e e l d e 
"los j u e v e s d e L i n a r e s R i v a s e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , " y a d e c i d i d o ; 
por s e r n u e v o — n u e v o e n l a H a -
b a n a — y s o b r e t o d o p o r s e r m á s 
¿ g n o d e l a u t o r i l u s t r e d e M a r í a 
V i c t o r i a . 
S a l g a m o s p o r u n a v e z s i q u i e r a 
del t r i l l o y n o a u m e n t e m o s c o n e l 
de L i n a r e s R i v a s l a l i s t a d e l o s 
.geis m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a y 
n u e v e n o m b r e s q u e d e v e i n t e a ñ o s 
a l a f e c h a , y a v e c e s c o n s u c u e n -
ta y r a z ó n , h a n s i d o " h o m e n a j e a -
d o s " e n l a H a b a n a c o n u n a c o -
m i d a — o c o n u n a l m u e r z o , q u e p a -
r a e! c a s o t a n t o m o n t a . 
^ L a a N o c h e s d e L i n a r e s R i -
v a s " s e r á n , a d e m á s , u n v e r d a d e r o 
r e g a l o p a r a l o s d i s p e n s a d o r e s d e l 
h o m e n a j e , m i e n t r a s q u e e l b a n -
q u e t e d e c e n t e n a s d e c o m e n s a -
les , e n e s t a é p o c a d e e s c a s e z y 
d e s u s t i t u c i o n e s a l i m e n t i c i a s q u e 
t e a p r o x i m a n m á s o m e n o s — m á s 
b i e n m e n o s q u e m á s — a l p r o d u c t o 
o r i g i n a l d e p r i m e r a c l a s e , r e s u l -
t a r í a p r o b a b l e m e n t e , s e g u r a m e n t e , 
u n s a c r i f i c i o s i n c o m p e n s a c i ó n : 
n o e s t a r í a a l a a l t u r a d e l a g a s a -
j a d o m á s q u e p o r e ! p r e c i o d e l 
c u b i e r t o . P u e s e s m e j o r e n t o n c e s 
e m p l e a r l o , e l p r e c i o , e n l a s s e i s 
v e l a d a s <lel T e a t r o N a c i o n a l , e n 
E N H O N O R D E D O S A R T I S T A S 
C A N A R I O S 
Be H e r ó a c a b o , e n l a n o c h e d e a y e r , 
l a a n u n c i a d a r e c e p c i ó n p r e p a r a d a » p o r 
la e n t u s i a s t a " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " e n 
honor de eub p a i s a n o s l o a i n e r l t í s i m o a 
art istas s e ñ o r e s N é s t o r d e l a T o r r e y 
L a u r e a n © R a m ó n M e d i n a . 
E l fiolemn© a c t o f u é p r e s i d i d o (por 
ooa Domingo L e ó n , a q u i e n a c o m p a f i a -
han ios s e ñ o r e s T o m á s F*f l ipe C a m a -
cho, P e d r o M a r t í n e z A l a y ó n , R o s e n d o 
Carr i l l o , E n s e b i o Y a n e s , P o d r o E s t é -
*«z, P l á c i d o R o c h e , A m b r o s i o F e r n á n 
Mz, P e d r o M . F r a g a , L u i s F . G ó m e a 
W a n g ü e m e r t , a s í c o m o u n a wui tr ida r e 
presentaclan dt? l a c r ó n i c a e s p a ñ o l a y 
fcraa p e r s o n a l i d a d e s de l a c o l o n i a c a -
w i a . 
. P r i n i e r t é r m i n o h i z o u s o de l a p a 
•abra el d o c t o r T o m á s F e l i p e C a m a c h o 
Presentado a los a r t l s t a a r e f e r i d o s c o n 
« o c u e n t e s f r a s e s d e e log io , q u e f u e r o n 
•anidadas p o r u n a n u t r i d a s a l v a de 
• P l a u s o s . 
| c t o s e g u i d o s e d i ó l e c t u r a a l a s l -
g u e a t e e x p r e s i v a c a r t a d e l A l c a l d e de 
^ " t a C r u z de T e n e r i f e : 
^'Ü'11^ C r u ^ d o T e n e r i f e . <J d e e n e -
de 1920. 
C W i ? r e s l d e n i 0 d 8 ^ " A s o c i a c i ó n 
^ • ^ a . — H a b a n a . 
Muy e e ñ o r m í o y d i s t i n g u i d o p a i s a -
• W f ri0tabi<^ a r t i s t a s c a n a r i o s , e l 
t w n don N é 3 t o r d e l a T o r r e y e l 
í t t o áon L a u r u i u o R a m ó a M e d i n a , 
: C 0 J 1 ^ ^ 3 a h e r m o s a i s l a en t o u r n e e da 
naf r1:0?' 1x58 e o s h a n r e a l i z a d o c a m 
r ¡ « « a a b r i l l a n t í s i m a s e n l a s m A s g r a n 
" " c i u d a a e s de E u r o p a , y y a c o n s a -
e a a l t a ü e s f e r a s de l a r t e , v a u 
*1 obi h e r m o s a c a p i t a l d e C u b a c o a 
- «a l tn rtv.*16 d a r ü e a c o n o c e r a n t e e se 
ante -f0"1100 y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
f t í A ue.str03 h e r m a n o s l o s h i j o s da 
lea c h l P l é l a g o c a n a r i o a h í r e s i d e n 
t r i u n f é 1 " de l a T o r r e ' d e s p u é s de s u a 
l í a d n n en ^ ^ P 3 - e j e r c i ó e n e s t a c i u -
R a m í n \ e . rdadero s a c e r d o c i o a r t í s t i c o ; 
í r i a c i n , e a n u e s t r o T e a t r o 
c a r r e r a h P r i m e r o s p a s o s e n l a 
ü s t a a * * - 8 r a n Ó P e r a . A m b o s a r -
a í u L t pue3 ' i n t i m a m c n t e l i g a d o s 
descrinf ^ ,0 u d a d í*01" l a z o 3 d e a m o r i n 
*«8 r » 163 y I a c i u d a d e n t e r a s i g u e 
a f f i o r i o ^ Con f e r v o r a r t í s t i c o y c o n 
dores * ^ ^ m u i o s . E l l o s s o n e m b a j a -
a c e r c a n r u a l e s de ^ á o * n o s o t r o s 
V a t a h í •dos 103 h i j 0 s de e s t a s I s l a s 
xuc a m r e s i d e n . 
f h i D i S L ^ 1 ^ 6 d e ^ c a p i t a l d e l A r -
^ c e n í . r ( : a n a r i 0 m e c o m p l a z c o en 
A b l a c i ó n 3 d e u n 8 a l u d o d e l a 
' « d taji ^ tc>da l a c o l o n i a p o r u s -
C o n e s n l ^ ^ p r e s e n t a d a , 
^ t e d m , ^ y a f e c t u o s o s a l u d o p a r a 
• a . q k 8Uyo atento y a f e c t í s i m o 
« D o ¿ s ' m - — ( f ) E s t e b a n M a n . 
p ^ m o no ta f i n a l cg a c o r d ó a p r o -
p i o s r „ i u a r t i í * t a s a n t e s m e n o i o -
« r a a U k -1"31" P r ó x i m a m e n t e u n a 
del ^ « ' m p a r a h o n r a r l a m e m o r i a 
^ 2 U a l d ó s 1 " ^ 0 C a n a r i c ú o n B e a i t a 
^ P a g u e " ^ ^ ÍUé ^ ^ - ^ ^ d a c o n 
' L a s N o c h e s d e L i n a r e s R i v a s . " 
I N A R E S R I V A S 
D e u n t e l e g r a m a d e M a d r i d : 
" E l R e y a c o m p a ñ a r á a s u s h i -
j o s ( l o s i n f a n t e s B e a t r i z y J a i m e , 
q u e v a n a I n g l a t e r r a ) h a s t a l a 
f r o n t e r a . D í c c s e q u e e s p r o b a b l e ' 
q u e s e d i r i j a a B u r d e o s , c o n e l ' 
o b j e t o d e e n t r e v i s t a r s e c o n e l P r e - J 
s i d e n t e D e s c h a n e l y t r a t a r d e l a } 
c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . " 
Y q u i z á s f o r m e p a r t e d e l s é -
q u i t o d e D o n A l f o n s o , a ñ a d i m o s 
n o s o t r o s , s u M i n i s t r o d e E s t a d o . 
A u n q u e c o n e s t o s m i n i s t e r i o s i n t e -
r i n o s d e q u e " d i s f r u t a " l a M a d r e 
P a t r i a d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s , 
l a c o n t i n u i d a d d e l a p o l í t i c a e x -
t e r i o r t i e n e q u e s e r o b r a d i r e c t a 
y h a s t a p e r s o n a l d e l M o n a r c a , a 
d e s p e c h o d e l a p u r a d o c t r i n a c o n s -
t i t u c i o n a l , q u e a t r i b u y e l a r e s p o n -
s a b i l i d a d , y p o r c o n s i g u i e n t e l a 
i n i c i a t i v a , a l o s m i n i s t r o s . 
P a r a E s p a ñ a e l p r o b l e m a d e l a 
p o s e s i ó n d e T á n g e r e s a h o r a e l 
m á s i n m e d i a t o y e l m á s i m p o r t a n -
t e d e l o s q u e t i e n e q u e r e s o l v e r 
e n e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l . S i n 
T á n g e r e l p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l 
e n M a r r u e c o s , o e n l a z o n a s e p -
t e n t r i o n a l d e M a r r u e c o s , r e s u l t a 
i n e f i c a z d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l a s e g u r i d a d e n e l M e d i t e r r á -
n e o . T á n g e r e n p o d e r d e F r a n c i a 
— o d e I n g l a t e r r a — e q u i v a l d r í a 
p a r a E s p a ñ a a u n s e g u n d o G i b r a l -
t a r . S o b r a y a c o n u n o . 
S e r í a n i m p o s i b l e s , n o y a a l i a n -
z a s o s i q u i e r a i n t e l i g e n c i a s , s i n o 
h a s t a r e l a c i o n e s c o r d i a l e s c o n E s -
p a ñ a , s i n e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
s u s d e r e c h o s a l a p o s e s i ó n d e T á n -
g e r e r t p l e n o d o m i n i o . D e e l l o p a -
r e c e e s t a r y a c o n v e n c i d o e l g o » 
b i e r n o d e L o n d r e s ; f a l t a c o n v e n -
c e r a l g o b i e r n o d e P a r í s , o m á s 
b i e n a l p a r t i d o c o l o n i a l f r a n c é s , 
t o d a v í a p u j a n t e , a u n q u e n o t a n -
t o e n l a a c t u a l i d a d c o m o a n t e s 
d e l a g u e r r a . H e a q u í l a e x p l i c a -
c i ó n m á s r a c i o n a l , o l a ú n i c a e x -
p l i c a c i ó n r a c i o n a l , d e l a a n u n c i a -
d a e n t r e v i s t a , e n B u r d e o s , d e l R e y 
d e E s p a ñ a c o n e l n u e v o P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
E l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s r o d e a d o 1 d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a , d e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a y de los s e ñ o r e s P 
M a r í n , d i r e c t o r d e " L a N a c i ó n " ; A n t o n i o I r a i z o z , d i r e c t o r de " L a N o c h e " ; J o s é B e n í t e z , d i r e c t o r d e " 
e d r o 
M e r -
c u r i o " y d e u n n u m e r o s o g r u p o d e e s c r i t o r e s y a r t i s t a s , e n e l c h a m p á n d e h o n o r o f r e c i d o a y e r p o r loa s e ñ o -
r e s L e z a m a y C a s a s a l a p r e n s a h a b a n e r a . 
t n H C H A M P A N £ X H 0 N 0 R D E L A 
P 1 1 E > S A H A B A N E E A 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
E l gef ior P e d r o B s t é v e z y A b r e n 
n o s r u e g a q u e b a g a m o s p r e s e n t e a u 
p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a t o d a s la<i 
p e r s o n a s q u e , e s p o n t á n e a m e n t e , c o n -
c u r l e r o n a a c o m p a ñ a r l o e n e l a c t o d e 
t r a s l a d a r d e s d e e l m u e l l e h a s t a e-
e m e n t e r i o de C o l ó n l o s r e s t o s d e s u s 
p a d r e s d o ñ a M a r t a A b r e n y d o n L u i s 
B s t é v e z . t r a í d o s p o r 61, e n c u m p l i -
m i e n t o de l a ú l t i m a x o l u n t a d d e éa 
tos , a d e s c a n s a r en t i e r r a c u b a n a . 
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
R e u n i é r o n s e a y e r t a r d e e n l a s of lc l 
ñ a s de l o s s e ñ o r e s L e z a m a - C a s a s , 
( M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 8 ) , l o s d i r e c t o 
r e s d e p e r i ó d i c o s , l o s c r í t i c o s d e l 
a r t e y l o s c r o n i s t a s de s a l o n e s : e l 
s e ñ o r L i n a r e s R i v a s f u é ( p r e s e n t a d o , 
en e s a p e q u e ñ a fiesta, a l a p r e n s a d e 
C u b a . 
N o p u b l i c a m o s l a r e l a c i ó n d e l o s 
c o n c u r r e n t e s . P a s a b a n de c i e n l a s 
p e r s o n a s . E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a . 
fia, e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , e l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n , l o s P r e 
B identes de l o s C e n t r o s R e g i o n a l e s y 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , y u n n u m e r o s o ; 
c o n t i n g e n t e de e s c r i t o r e s y de a r t i s - , 
t a s s a l u d a r o n a y e r a l d r a m a t u r g o i n - , 
s i g n e , q u e b a v e n i d o a C u b a s ó l o a | 
d i r i g i r l o s e n s a y o s d e s u s d o s ú l t i - . 
m a s o b r a s , q u e a q u í s e e s t r e n a r á n : ¡ 
" A l m a s B r u j a s " y " F r e n t e a l a V i d a " , j 
E l a n u n c i o de e s t o s e s t r e n o s y e l 
h e c h o , p a r a n o s o t r o s m u y p l a u s i b l e , I 
de q u e e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , s e n a - ' 
d o r d e l R e i n o y o r a d o r g a l a n í s i m o 
p r o n u n c i a u n a s c o n f e r e n c i a s e n l a s [ 
b i e n t i t u l a d a s " N o o h e s de L i n a r e s 
R i v a s ' ' h i z o q u e a y e r r e c i b i é r a m o s l a j 
v i s i t a de u n g r u p o de d i s t i n g u i d í s i - , 
m a s d a m a s : é s t a s , q u e s o n a b o n a d a s a I 
l a s f u n c i o n e s d e l a C o m e d i a de L a r a , 
c r e í a n t e n e r e l d e r e c h o a q u e e s a s 
c o n f e r e n c i a s s e d i e s e n e n l a s n o c h e s 
h a b i t u a l e s Al a b o n o . L * s r e f e r i d a s 
s e ñ o r a s p r o t e s t a b a n . 
N u e s t r o r e d a c t o r - j e f e , e l s e ñ o r G i l 
de l R e a l , q u e l l e v ó a l " c h a m p a ñ a d e 
honor* ' l a r e p r e s e n t a c i ó n d e n u e s t r o 
d i r e c t o r , e l d o c t o r J o s é I . R i v e r o , f o r 
m u l ó , p o r i n d i c a c i ó n d e é s t e , y e n 
n o m b r e de e s o s a b o n a d o s , l a s q u e j a s 
q u e h e m o s m e n c i o n a d o . 
L o s s e ñ o r e s L e r a m a y C a s a s , q u e 
i e s c u c h a r o n c o m p l a c i d í s i m o s a l s e ñ o r 
G U d e s v a n e c e n c o n l a s u b s i g u i e n t e 
c a r t a l o s q u e j a s m e n c i o n a d a s : 
S r . D r . J o s é I . R i v e r o , 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u y d i s t i n g u i d o a m i g o n u e s t r o : 
H e m o s r e c i b i d o l a v i s i t a de l s e ñ o r 
G i l d e l R e a l — r e d a c t o r - j e f e d e l D I A -
R I O y q u e en s u n o m b r e nos h a m a n i -
f e s t a d o l a s q u e j a s , r e a l m e n t e , i n f u n -
d a d a s d e u n s e l e c t o g r u p o d e d i s t i n -
g u i d a s d a m a s de e s t a s o c i e d a d . 
C u a n d o a b r i m o s e l a b o n o a l a s v e i n -
t e n o c h e s de l a C o m e d i a d e l t e a t r o 
L a r a , e l S r . L i n a r e s R i v a s , n o h a b í a 
p e n s a d o a ü n v e n i r a C u b a . F u é d e s -
p u é s , m u c h o d e s p u é s , q u e d e c i d i ó s e 
e l v i a j e d e l i l u s t r e a u t o r de " E l A b o 
l e n g o " . E s t e t e n í a dos o b r a s e n t r e -
g a d a s p a r a s u e s t r e n o a l a C o m p a ñ í a 
d e l t e a t r o L a r a ; " F r e n t e a l a v i d a " y 
" A l m a s B r u j a s " . 
D e s e o s o s d e q u e e s t a s o b r a s i n é d i -
t a s , q u e v a n p o r p r i m e r a v e z a e s -
t r e n a r s e e n C u b a , t u v i e s e n e n s u s e n -
s a y o s l a d i r e c c i ó n d i r e c t a d e l a u t o r , 
i n v i t a m o s a i s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , r o . 
g á n d o l e q u e a c o m p a ñ a s e a lac C o m p a -
ñ í a d e l t e a t r o L a r r . 
P o r I n d i c a c i o n e s r e c i e n t e s d e l s e -
ñ o r E d u a r d o A l o n s o , y c e d i e n d o a l o s 
d e s e o s d e l s e ñ o r P e g o P i t a , P r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o G a l l e g o , y de l a C o l o -
n i a G a l l e g a , d e c i d i m o s , h a c e a p e n a s 
d o s d í a s , c e l e b r a r u n c o r t o n ú m e r o 
d e f u n c i o n e s . " L a s n o c h e s de L i n a r e s 
R i v a s " d o n d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a y 
l o s e l e m e n t o s l i t e r a r i o s d e C u b a y l a 
s o c i e d a d d e l a H a b a n a p u d i e r a n r e n -
d i r l e a l d r a m a t u r g o i n s i g n e e l ú n i c o 
h o m e n a j e d i g n o d e s u f a m a : l a c o -
m u n i ó n e s p i r i t u a l d e l a l m a d e l e s p e c 
t a d o r c o n e l e s p í r i t u i n m o r t a l q u e 
a l i e n t a en l a s o b r a s g i g a n t e s de l c r e a 
d o r de " A i r e d e F u e r a " y " L a D i v i n a 
P a l a b r a " . 
A s í n a c i e r o n l o s j u e v e s de L i n a r e s 
R i v a s , q u e c u e n t a n c o n la. c o o p e r a -
c i ó n v a l i o s í s i m a d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a , de l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
y d e s d e luego , d e l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A , d e f e n s o r I n a g o t a b l e de t o d a 
c a u s a n o b l e , y c o n m á s a h í n c o s i eji 
b e l l a m e n t e e s p a ñ o l a . 
H e m o s r e s p e t a d o a l a b o n o c o n u n a 
l i b e r a l i d a d d i g n a d e l a s p e r s o n a l i d a -
des q u e I n t e g r a n e s e a b o n o ; l a f u n c i ó n 
I n a m g u r a l — q u e p u d o s e r e x t r a o r d i n a -
r i a — s e l a o f r e c i m o s g a l a n t e m e n t e a l 
a b o n o ; y t o d o s l o s e s t r e n o s d e L i n a -
r e s R i v a s y l a s o b r a s d e é s t e s e r e -
p r e s e n t a r á n — q u e d u d a c a b e — e n l a s 
n o c h e s d e a b o n o , d u r a n t e l a s c u a l e s 
n o s e r e p e t i r á u n a s o l a o b r a . 
E s e e s n u e s t r o ú n i c o c o m p r o m i s o , 
q u e c u m p l i r e m o s fielmente. 
S u y o a f fmo. , c o n r e s p e t o , a d m i r a -
c i ó n y s i m p a t í a . 
A u g u s t o L e z a m a 
L u i s C a s a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 23 de 1D20. 
D i g a m o s p a r a t e r m i n a r q u e l a s d o s 
h o r a s — d e 4 a b — q u e d u r ó l a g r a t a 
t e r t u l i a e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a 
ñ í a de C o m e d i a s , e l s e ñ o r L i n a r e s R i 
v a s h i z o g a l a d e s u s p r i t . E l m o s t r ó s e 
e n c a n t a d o d e l a e s p o n t á n e a m u e s t r a 
de a f e c t o q u e s e l e p r o f e s a b a . Y to -
d o s s a l i e r o n c o m p l a c i d í s i m o s d e l a m e 
n o t r a t o , f á c i l p a l a b r a y s u t i l i n g e n i o 
d e e s t e e s c r i t o r i l u s t r e , q u e h o n r a 
v e r d a d e r a m e n t e a E s p a ñ a . 
l a " b a l a n z a c o m e r c i a l d e 
c u b a c o n t r a l o s e s t a d o s 
u n i d o s e s d e $140 ,219 ,000 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 3 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
A u n q u e l a b a l a n z a n e t a d e l c o m e r 
c í o e n f a v o r de l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
e l a ñ o 1919 f u é ¿ e 5 4 . 0 1 7 . 7 3 7 , v a r i o s 
p a í s e s s u d a m e r i c a n o s y d e l l e l a n a 
O r i e n t e t i e n e n b a l a n z a s c o n t r a e<;to 
p a í s de $ 6 6 4 - 0 5 5 . 0 0 . d i c e e l i n f o r m e 
» n u a l e x p e d i d o h o y p o r l a J u n t a d e 
R e s e r v a F e d e r a ! , a l m e n c i o n a r l o s p a l 
s e s a l o s c u a l e s no s e r á n e c e s a r i o ex 
t e n d e r c r é d i t o p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r . 
E l a n á l i s i s de l a J u n t a d e m u e s t r a 
q u e l a s I n d i a s O r i é n t a l e s i n g l e s a s 
s o n l a s q u e t i e n e n e l m á s a l t o b a l a n 
c e c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s , e x c e -
d i e n d o l a s I m p o r t a c i o n e s de « s a s l i -
d i a s O r i e n t a l e s a l a s e x p o r t a c i o n e s 
e n | 2 4 0 . 6 3 4 , 0 C 0 . S i g u e C u b a c o n 
$ 1 4 0 . 2 1 9 . 0 0 0 y B r a s i l c o n 1115.315.000 
L a b a l a n z a d e C h i n a f u é d e 43.639.0Hfi 
p e s o s y l a d e l J a p ó n c o n $43.639.00"), 
e x c e d í a m u y poco de l t o t a l d e l a A r * 
g e n t i n a de $ 4 3 . 7 9 0 - 0 0 0 . L a b a l a n z a 
d e C h i l e e r a de $ 2 8 . 9 7 0 . 0 0 0 . 
E s t o s p a í s e s , d i c e e l i n f o r m e , s e h a -
l l a n e n g e n t í r a l en p o s i c i ó n d e p a g i r 
p o r o í s e fec tos c o m p r a d o s a l o s L i -
t a d o s U n i d o s , b i e n p o r m e d i o de ir-s 
e x p o r t a c i o n e s o p o r e m b a r q u e s d e 
m e r c a n c í a s . 
S e p i d e p e n a d e m u e r t e 
p a r a u n m a r i n e r o 
E L A C U S A D O D E S P U E S D E D A R 
M U E R T E A S ü M U J E R , A G R E D I O 
A S U S P E R S E G U I D O R E S H I E I E X -
D O D E G R A T E D A D A U - \ T I G I L A X -
T E D E P O L I C I A . — E L M A N U E L C A L 
T O T R A E 300 I N M I G R A N T E S I S L E -
5 0 S , — T R I P U L A C I O N Q U E J O S A 
P a r a m a ñ a n a , a l a s 9 a . m . e s t á so 
ñ a l a d a l a p r i m e r a v i s t a p ú b l i c a e n c o n 
s e j o de g u e r r a c o n t r a e l m a r i n e r o de 
p r i m e r a d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a 
c i o n a l . J u a n L a g e P a s c u a l p o r l o s de 
U t o s de h o m i c i d i o - h o m i c i d i o f r u s f a -
do, l e s i o n e s g r a v e s , d i s p a r o d e a m a 
de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a p e r s o n a , 
a t e n t a d o a a g e n t e de l a a u t o r i d a d y 
u n a f a l t a i n c i d e n t a l c o n t r a l a d i s c i -
p l i n a . 
C o m o s e r e c o r d a r á , e l m a r i n e r o L a 
ge P a s c u a l d i ó m u e r t e e n R e g l a a s u 
m u j e r y d e s p u é s de c o m e t v r e s e h o -
m i c i d i o , p o r t a n d o u n r e v ó l v e r de R e -
g l a m e n t o c a l i b r a 45 , d e l q u e s e »:a-
b í a a p o d e r a d o a b o r d o d e l b u q u e d o n 
d e p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s , h i z o f r e n t o 
a c u a n t a s p e r s o n a s s e le o p u s i e o i 
a l p a s o h i r i e n d o d e g r a v e d a d a l v i -
g i l a n t e d e l a p o l i c í a de R e g l a s e ñ o r 
B o s c h y a o t r a s p e r s o n a s . 
E l f i s c a l d e e s t a c a u s a , q u e l o es e l 
A u d i t o r d e P r i m e r a de l a M a r i n a de 
G u e r r a d o c t o r O c t a v i o O r t i z C a s a n o -
v a v p i d e p a r a e l a c u s a d o e n t r e o t r a s 
p e n a s , l a dtj m u e r t e , i n h a b i l i t a c i ó n 
p e r p e t u a y s u j e c i ó n a l a v i g i l a n c i a de 
l a s a u t o r i d a d e s p o r t o d a l a v i d a . 
S i e n d o e s t e u n C o n s e j o de G u e r r i 
de l o s c a l i f i c a d o s de g r a v e , e l T r i b u -
n a l l o i n t e g r a n s i e t e m i e m b r o s , a s a * 
b e r : 
C a p i t á n d e N a v i o J u l i o M o r a l e s C o a 
l i o . P r e s i d e n t e . 
V o c a l e s : C a p i t á n do C o r b e t a E d u a r 
do Q u i n t o s , C a p i t á n d e C o r b e t a R o -
do l fo V i l l e g a s , C a p i t á n d e C o r b e t a 
J o s é G o n z á l e z L a n z a . C a p i t á n d e C o r -
b e t a C e c i l i o M a r t í n e z D a l m a u , y l o » 
T e n i e n t e s d e Na^s ío s e ñ o r e s C a s i m i r a 
G u m a y L o r e n z o C a m a c h o . 
S u p l e n t e s : l o s a l f é r e c e s de N a v r o 
P l a z a o l a y M a r t í n e z . 
E l C o n s e j o d e G u e r r a s e e f e c t u a r á a 
b o r d o d e l c r u c e r o " C u b a " . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e p a r a u n 
m i e m b r o de l a M a r i n a d e G u e r r a N a -
c i o n a l de C u b a » e p i d e l a p e n a c a p i -
t a l . 
J u a n L a g e P a s c u a l r e c i b i ó e n l a rfl 
f r i e g a l e s i o n e s r u é l o h a n d e j a d o i n -
ú t i l d e l a p i e r n a d e r e c h a y e n m u y m a 
l a s c o n d i c i o n e s de s a l u d . 
E L H O M E N A J E A JUSTO D E L A R A 
E n e l s a l ó n de a c t o s de n u e s t r o c o -
l e g a " E l M u n d o " se r e u n i ó a y e r t a r -
de , c o m o a n u n c i a m o s a n t i c i p a d a m e n -
te, e l c o m i t é p r o v i s i o n a l d e l h o m e n a -
í e q u e s e p r o y e c t a a l a m e m o r i a d e l 
I l u s t r o l i t e r a t o y p e r i o d i s t a c u b a n o 
J o s é de A r m a s y C á r d e n a s . 
A s i s t i e r o n a e s t a r e u n i ó n l o s d i -
r e c t o r e s de " E l T r i u n f o " , s e ñ o r M o -
r a l e s D í a z ; d e " L a N o c h e " , s e ñ o r 
I r a i z ó s ; d e " E l C o m e r c i o " , s e ñ o r A l -
v a r e z d e l R e a l ; de " E l D í a " , s e ñ o r 
C a r b ó ; de " M e r c u r i o " , s e ñ o r B e n í t e z ; 
d e " E l I m p a r c i a l " , s e ñ o r F e r n á n d e z . 
R o s ; do " L a N a c i ó n " , s e ñ o r B a z ü ; 2e 
" L a C h a m b e l o n a " , s e ñ o r Q u e s a d a T o -
r r e s ; e l s e ñ o r P a l o m a r e s , en repr .4-
s e n t a c i ó n de l d i r e c t o r d e " E l M u n d o " ; 
e l s e ñ o r F r a n c i s c o de P . C o r o n a d o 
p o r l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a ; e l | 
s e ñ o r M o r a l e s , e n r e p r e s e n t a c i ó n dol 
" D i a r i o E s p a ñ o l " ; e l s e ñ o r G a r c í a 
C a b r e r a , p o r " C o n f a t t i " ; e l s e ñ o r G U 
d e l R e a l , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A 
R I O D E L A M A R I N A , y l o s s e ñ o r e s ¡ 
S u á r e : i y R o d r í g u e z L a m u l t . e n r 3 -
p r e s e n t a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de R r -
V ó r t e r ^ . ' 
P o r e m - o n t r a r s e e n f e r m o e l p r e s i -
d e n t e de l C o m i t é p r o v i s i o n a l , n u e s t r o 
q u e r i d o d i r e c t o r J o s é I - R i v e r o . p r e -
s i d i ó l a J u n t a e l s e ñ o r F r a n c i s c o de 
P . C o r o n a d o . 
A c t u ó de s e c r e t a r i o e l d o c t o r M ' -
g u e l de M a r c o s , q u e a s u v e z r e p r e -
s e n t a b a á " H e r a l d o de C u b a . " 
Q u e d ó - cons t i tu ido e l c o m i t é e j e c u -
t i v o q u e h a b r á de r e a l i z a r los t r a b a -
j o s p e r t i n e n t e s p a r a l l e v a r a f e l i z 
t é r m i n o t a n b e l l a o b r a . i 
H e a q u í d i c h o c o m i t é : 
P r e s i d e n t e : d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
V i c e : e l r e p r e s e n t a n t e de l a A c á - . 
d e m i a de l a H i s t o r i a . 
T e s o r e r o : P e d r o M a r í n H e r r e r a . | 
S e c r e t a r i o : M i g u e l d e M a r c o s . 
V i c e : e l P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n de R e p ó r t e r s . 
V o c a l e s : t o d o s l o s d i r e c t o r e s d ? 
d i a r i o s y r e v i s t a s y l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a y 
a c a d e m i a s y c o r p o r a c i o n e s i n y i t a d a á . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e e f e c t u a r á 
e n l a r e d a c c i ó n de " L a N a c i ó n " , e! 
e l l u n e s v e n i d e r o , a l a s c i n c o de U 
t a r d e . 
L o s c o n c u r r e n t e s a l a r e u n i ó n de 
a y e r f u e r o n o b s e q u i a d o s g a l a n t e m e n -
t e c o n c h a m p a g n e p o r l a d i r e c c i ó n de 
n u e s t r o c o l e g a " E l M u n d o " . 
L A C U A R T A R E U N I O N A N U A L 
D E L A S O C I E D A D C U B A N A D E 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
C o n r e s u l t a d o s a n g r i e n t o , s e h a i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a e n 
l a c i u d a d d e Z a r a g o z a 
C o n t i n ú a n l o s a s e s i n a t o s e n C a t a l u ñ a 
L A S R E F O R M A S E N L A P A R R O -
Q U I A D E L P I L A R 
H a c e p o c o s d í a s c o m e n t a m o s l a s r e 
f o r m a s q u e e l c e l o s o P . C e l e s t i n o R i -
v e r o . C u r a P á r r o c o d e l P i l a r , r e a l i z a 
) b a e n l a I g l e s i a q u e r e g e n t e a : y h a -
, b i a b a m o s d e l m a g n í f i c o ó r g a n o q u e 
h a a d q u i r i d o , y q u e s e r á u n o d e l o s 
m e j o r e s d e l a H a b a n a . Y h o y p o c e -
m o s d e c i r , y t e n e m o s s u m o gus to e^ 
h a c e r l o p ú b l i c o , q u e v a r i a s p e r s o n a s 
d e v o t a s d e l a V i r g e n d e l P i l a r , a m i -
g a s d e l P . R i v e r o , y no p r e c i s a m e n t r 
f e l i g r e s e s de l a p a r r o q u i a , l e h a n r e -
m i t i d o c a n t i d a d e s p a r a a y u d a r a s u -
f r a g a r loo g a s t o s q u e r e p r e s e n t a n l a i 
o b r a s e m p r e n d i d a s . P u b l i c a m o s l a 
l i s t a d e l o s d o n a n t e s y s u p o n e m o s q u e 
l a d e h o v no s e r \ l a ú l t i m a y q u e '05 
f e l i g r e s e s y d e v o t o s de l a V i r g e n d e l 
P i l a r c o n t r i b u i r á n c o n s u d o n a t i v o a 
l a o b r a e m p r e n d i d a p o r e l P . C e l e s t i -
no R i v e r o . 
E l m a g n í f i c o ó r g a n o s e i n a u g u r a r á 
c o n m o t i v o de u n a f i e s t a en h o n o r de ! 
P a t r i a r c a S a n J o s é . 
V é a s e a h o r a l o s d o n a t i v o s r e c i b i -
d o s : 
D o n J e s ú s A l o n s o . $200 . 
D o n F e m a n d o V e g a , $150 . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n P . v i u d a de S a b a -
t é s . $100 . 
D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o , $ 1 0 0 . 
E l C o n d e d e l R i v e r o $100 , 
D r . F r a n c i s c o P e n i c h e t , $100 . 
D o ñ a L e o n o r l ' .o . tancourt , v i u d a oe 
P . u b í , $100 . 
E S T A L L A U N A B O M B A E N U N C A -
F E D E Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , f e b r e r o 2 3 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a . ) 
E n e l c a f é R e a l e s t a l l ó u n a b o m b a 
e n l a n o c h e d e l d o m i n g o . 
E l c a f é e s t a b a s e r v i d o p o r r o m p r » . 
i u e l g a s . U n o d i l o s t r a b a j a d o r e s f u é 
m u e r t o y o c h o g r a v e m e n t e h e r i d o ? . 
A u n q u e e l p e r p e t r a d o r d e l c r i m e n 
no h a s i d o a r r e s t a d o , h a y d e t e n i d a s 
d i ez p e r s o n a s c o n m o t i v o d e l a e x p í o 
sif in y l a s a u t o r i d a d e s e s t á n v i g i l a n -
do e s t r e c h a m e n t e a l o s e x t r e m i s t a s e n 
tre los h u e l g u i s f a s . 
S e h a n h a l l a d o v a r i a s b o m b a s m i s 
en o í r o s c a f é s a f e c t a d o s p o r l a h u e l -
ga 
R e i n a g r a n e x c i t a c i ó n e n l a c i u d a d 
E L R E G R E S O D E L R E Y 
M A D R I D f e b r e r o 2 3 . ( P o r l a P r e r s a 
A s o c i a d a . ' » 
E l R e y D o n A l í o n s o r e g r e s a r á a 
M a d r i d m a ñ a n a de F r a n c i a , d o n d e de 
Jó a s u h i j o , e l I n f a n t e J a i m e , e n a i i * 
nos d e l c o n o c i d o e s p e c i a l i s t a p r o f a s o -
M o u r d e B i a r r i t z . 
de a g e n t e s c o m e r c i a l e s d e F r a n c i a y 
d e I n g l a t e r r a , a s í c o m o de l o s E s t a -
d o s U n i d o s . H a y t a m b i é n n u m e r o s o s 
v i s i t a n t e s d e l a A m é r i c a de l S u r . H a -
c e a l g ú n t i e m p o l o s a l e m a n e s e r a n 
m u y n u m e r o s o s e n M a d r i d ; p e r o c a s i ^ 
t o d o s e l l o s s e h a n r e t i r a d o , p o r q u e no l 
p u e d e n h a c e r n e g o c i o s e n E s p a ñ a , de 
b i d o a l a d v e r s o U P O d e l c a m b i o . 
L o s p r e c i o s e s t á n p o r l a s n u b e s , n o 
s o l o l o s de l a s v i v i e n d a s , s i n o t a m -
b i é n l o s de m u c h o s a r t í c u l o s d e p r i m e 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
E l A l c a l d e de e s t a c i u d a d , d o c t o r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , nos h a i n \ -
t a d o p a r a e l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a B i b l o t e c a M u n i c i p a l . i n a t a i a J a 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o n ú m , 225, qu«j 
s e e f e c t u a r á h o y , a l a s d i e z d e l a m i 
ñ a ñ a . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n y p r o m e 
t e m o s no f a l t a r . 
M A S A S E S I N A T O S 
S A B A D E L L . C a t a l u ñ a , f e b r e r o 2 3 . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
U n g r u p o e n m a s c a r a d o e n t r ó e n 
u n a f á b r i c a d e t e j i d o s y d i ó m u e - t e l 
a l p r o p i e t a r i o , h i r i e n d o de g r a v e d i d . 
a d o s d e s u s h i j o s . L o s c r i m i n a l e s d e j 
a p a r e c i e r o n l u e g o . 
A F L U E N C I A P E E X T R A N J E R O S A 
M A D R I D 
M A D R I D , F e b r e r o 23, ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
M a d r i d e n l a a c t u a l i d a d e s t á a l o j a n 
do a m á s e x t r a n j e r o s a u e l o s q u e e n 
m u c h o s a ñ o s h a n v e n i d o a e s t a V i l l a 
y C o r t e , L o s h o t e l e s e s t á n r e b o s a n d o 
D E F E B R E R O ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
n o p u b l i c a r á h o y e d i c i ó n v e s -
p e r t i n a . E s d í a d e f e c h a n a c i o -
n a l C o n m e m o r a h o y C u b a u n a 
f e c h a r e a l m e n t e b e l l a y m e m o -
r a b l e : e l 2 5 a n i v e r s a r i o d e l G r i -
to d e B a i r e . 
N u e s t r a h i s t o r i a t i ene e n e l 
p a s a j e q u e h o y c o n m e m o r a u n a 
d e s u s p á g i n a s m á s h e r m o s a s . £ 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A se 
a s o c i a s i n c e r a m e n t e a l r e g o c i j o 
^ d e n u e s t r o p u e b l o . 
r a n e c e s i d a d . L a s c a s a s p a r t i c u l a r e s 
e s t á n a d m i t i e n d o h u é s p e d e s , c o s a e n -
t e r a m e n t e d e s c o n o c i d a en M a d r i d , D I 
c e s e q u e l a p o b l a c i ó n q u e y a es d e u n 
m i l l ó n de h a b i t a n t e s , d e b i d o a l a 
a f l u e n c i a d e e x t r a n j e r o s y p r o v i n c i a - , 
l e s , e s p e c i a l m e n t e de C a t a l u ñ a , q u e 
h a n y e n i d o a r e f u g i a r s e e n M a d r i d a 
c o n s e c u e n c i a d e l a i n c i e r t a s i t u a c i ó n 
d e l a C i u d a d C o n d a l y de l a i m p o s i b i -
l i d a d d e d e s a r r o l l a r a l l í n i n g u n a c í a 
s e d e n e g o c i o s . 
l a i r r E R R i r n o y F E R R O V I A R I A 
E X T R E F R A N C I A Y B A R C E L O N A 
B A R C E L O N ' A , F e b r e r o 2 3 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
D e b i d o a l a r e c i e n t e I n t e r r u p c i ó n 
d e l a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a e n t r e 
B a r c e l o n a y F r a n c i a , c o m o r e s u l t a d o 
d e l a s i n u n d a c i o n e s q u e h a n d e s t r u í -
d o v a r i o s p u e n t e s y o b l i g a d o a l g o b i e r 
n o , e n v i a r a F r a n c i a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a e n b a r c o s de g u e r r a , l o s 
e x p e r t o s f e r r o v i a r i o s e s t á n e s t u d i a n , 
d o u n m é t o d o p a r a i m p e d i r f u t u r a s 
i n t e r r u p c i o n e s de e s t a í n d o l e . C r é e s e 
q u e e l m a l p o d r á r e m e d i a r s e , e l e v a n -
d o l a s v í a s f é r r e a s a t e r r e n o s m á s 
a l t o s y e s t a b l e c i e n d o c i r c u i t o s a l r e -
d e d o r d © l o s p u n t o s d o n d e p u e d a h a -
b e r p e r t u r b a c i o n e s . 
L A P R I M E R A R E C E P C I O N D E L E M -
B A J A D O R I N G L E S 
M A D R I D - f e b r e r o 2 3 . ( P e r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
S i r E s m e \ 7 . H o w a r d , e l n u e v o E m 
b a j a d o r i n g l é s , J i ó s u p r i m e r a r e c e p -
c i ó n o f i c i a l h o y , a s i s t i e n d o t o d a í a 
C o r t e , l o s m i e m b r o s d e l t u e r p o din'.o 
m á t i c o , l a s f i g u r a s m á s p r o m i n e n t e s 
d e l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s y l o s a l t o s 
o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o y de l a m a r i n a . 
C o n t i n ú a en l a Q U I N C E - c o l u m n a 7 a , 
L A COMISION C O N S U L T I V A Y E L 
A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A 
E n l a m a ñ a n a de a y e r c e l e b r ó u n a 
n u e v a r e u n i ó n l a C o m i s i ó n C o u s u l t h n 
q u e a c t ú a c e r c i d e l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e 
ñ o r e s G e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e . 
q u e p r e s i d i ó . L i n a r e s , D o u f a u , L o n g a , 
T o r r e s . M i r ó , F e r n a n d e z B o a d a , C á r -
d e n a s . H o r t e r , M a c i á , R o m a g o s i y 
Z a l d o , 
A c t u ó d e s e c r e t a r l o e l s e ñ o r C a d a -
v a l , q u l t n a p r e g u n t a s de l o s r e p o * -
t e r s l e s d i j o : 
" L a S u b c o m i s i ó n d e l P e s c a d o y l a 
C a r n e , p r e s e n t ó u n i n f o r m e d e t a l ' a -
d o s o b r e e l p e s c a d o » l a s c a u s a s a q u v 
o b e d e c e n l o s p r e c i o s a c t u a l e s y l a con 
t a b i l i d a d de l a s c o m p a ñ í a s d e p e s c a 
e x i s t e n t e s e n e s t a c a p i t a l . S e c o n v i n o 
q u e t a n p r o n t o s e p o n g a e n l i m p i o , s e 
d a r á e l i n í o r m e a l a p r e n s a p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n . 
" E l s e ñ o r M a c i á , m i e m b r o de l a s i b -
c o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a i n v e s t i g a r 
l a s c a u s a s d e l o s a c t u a l e s p r e c i o s l e 
l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s 
y e s t u d i a r l a s m e d i d a s c o n d u c e n t e s a 
s u a b a r a t a m i e n t o . l e y ó u n l u m i n o s o i n 
f o r m e , n u t r i d o de d a t o s r e l a t i v o s a l 
e s t a d o a c t u a l de l o s p r e c i o s de l a h a r l 
n a d e t r i g o , t a s a j o , m a n t e c a , a r r o z , 
b a c a l a o , a c e i t e y g r a n o s . E s t e i u f n ? 
m e t a m b i é n s e d a r á í n t e g r o a l a p r e u 
s a p a r a s u p u b l i c a c i ó n , " 
" A m b o s i n f o r m e s f u e r o n a p r o b a d o s 
p o r l a C o m i s i ó n , l a c u a l b a a c o r d a d o 
c i t a r p ? r a u n a n u e v a r e u n i ó n e l j u e -
v e s p r ó x i m o . " 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s 12-30 p .m. 
C o n l a n o t a de h o y c o m p l e t a m o s e l 
p r o g r a m a d e l a s - n t e r e s a n t e s s e s i o n e n 
q u e e f e c t u a r á e s t a s e m a n a l a A s o c i a -
c i ó n q u e p r e s i d e e l d i s t i n g u i d o I n t e r 
n a c i o n a l i s t a , d o c t o r A n t o n i o S . do 
B u s t a m a n t e . 
P o r e l s i g u i e n t e p r o g r a m a d e l a s*» 
s i ó n q u e e f e c t u a r o n e l v i e r n e s 27, a 
i a s n u e v e d e l a m a ñ a n a e n e l A i ¡ a 
M a g n a d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
l o s e s t u d i a n t e s de l a U n i v e r s i d a d , o h 
s e r v a r á n l o s l e c t o r e s q u e u n a s e ñ o r i -
t a , l a d i s t i n g u i d a n i e t a de l G e n e -
r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , d i s e r t a r á 
s o b r e u n t e m a q u e m u y p o c o s do 
n u e s t r o s h o m b r e s h a n e s t u d i a d o c o m o 
ea d e b i d o . E s a no d u d a r l o l a s e ñ o -
r i t a C á n d i t u E . C ó n i e z . l a p r i m e r a c u 
b a ñ a q u e emul;i a C r i s t i n a de P i s á r y 
a C o n c e p c i ó n A r e n a l , l a s dos grftndes 
e s c r i t o r a s q u e s e o c u p a r o n d e a s u n -
tos de c a r á c t e r i n t o m n c i o n a l . 
E l p r o g r a m a e s e l s l g u ' e n t e : 
1, — D i s c u r s o » p o r e l s e ñ o r Jurg»? J . 
R u i z , 
2, — U n a c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s , po.* 
e l s e ñ o r J u a n A . L l i t e r a s . 
3, — ¿ E s c i e n t í f i c o e l p r i n c i p i o d o l 
d o m i c i l i o ? , p o r e l s e ñ o r J u a n M a r i n o 
l i o . 
4, — U n c a s o p r á c t i c o de a c c e s i ó n , 
p o r e l s e ñ o r A n d r é s S i l v a . 
5, — E l d e l i t o i n t e r n a c i o n a l , p o r ol 
s e ñ o r A r t u r o M a ñ a s . 
6, — L o s p r o b l e m a s b a l k á n i c o s , p o r 
e l s e ñ o r G u i l l e r m o A l a m i l l a . 
7, — E l m a n d a t » » i n t e r n a c i o n a l , p o r e l 
s e ñ o r A t a ú l f o F e r n á n d e z . 
8, — D e s i l a E n m i e n d a P l a t t es u * a 
a p l i c a c i ó n d e l a D o c t r i n a d e M o n r o o » 
p o r l a s e ñ o r i t a C a n d i l a E . G ó m e z . 
9, — E l T r a t a d o de P a z y C u b a , i w r 
e l s e ñ o r A n t o n i o M . G o n z á l e z . 
L a ú l t i m a s e s i ó n s e e f e c t u a r á es-s 
m i s m o v i e r n e s 27, c o m e n z a n d o a l a i 
t r e s de l a t a r d e e n l a A c a d e m i a d » 
C i e n c i a s , c o n u n i m p o r t a n t e - l ebaNi 
s o b r e e l P a c t o d e l a L i g a de l a s N a 
c l o n e s , p o r l o s d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
d e l a S o c i e d a d do D e r e c h o I n t e r n a d ' ' » 
n a l q u e m á s a b a j o m e n c i o n a m o s , i f e 
m i n a n d o l a s e s ü ' . n c o n e l d i s c u r s o - l a 
' v a u s u r a d e l d i s U n r r u i d o h o m b r e p ú -
b l i c o , s e ñ o r M a n u e l M á r q u e z S t e r l i u j , 
q u e c o n s u e x t r a o r d i n a r i a c o m p e t - ' u 
c i a e n a s u n t o s d e e s t a í n d o l e , c e r r a r á 
c o n b r i l l a n t e z l a r e u n i ó n de e s t e a ñ o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a d e e s a ú l t i m a 
s e s i ó n . 
1. — E l p r o b l e m a d e l a L i g a de l a s -
N a c i o n e s a n t e l a o p i n i ó n c u b a n a , p e r 
e l s e ñ o r G u s t a v o G u t i é r r e z , M i e m b r o 
h o n o r a r i o d e T h e L e a g u e o f N a t i o n s 
U n i o n de L o n d r e s , 
2. — E s t u d i o g e n e r a l d e l P a c t o d e l a 
L i e a d e l a s N a c i o n e s , p o r e l s e ñ o r 
L u i s M a c h a d o , e x - a g r e g a d o a l a D e l e -
g a c i ó n d e C u b a en l a C o n f e r e n c i a d a 
l a P a z . 
3 . — L a L i g a d e l a s N a c i o n e s de^de 
e l p u n t o d e v i s t a d e l c o n t i n e n t e a m a 
r i c a n o , p o r e l j e ü o r L u i s M a r i n o P é -
r e z , a g r e g a d o t é c - n i c o a l a C o n f e r e n -
c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . 
4 , — E l a r t í c u l o 10 d e l T r a t a d o d o 
V e r s a l l e s . p o r e l s e ñ o r E r n e s t o D i h i -
go, p r o f e s o r g r a d u a d o d e D e r e c h o R o 
m a n o e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
5, — E l a r t í c u l o 21 d e l P a c t o de l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s , p o r e l s e ñ o r 
E m i l i o R o i g d e L e u c h s e n r i n g , d o c t o r 
e n D e r e c h o C i v i l . 
6, — E l a r t í c u l o 20 en s u s r e l a c i o n e s 
c o n e l 10 y e l 21, p o r e l s e ñ o r C é s a r 
S a l a y a , p r o f e s o r a g r e g a d o d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l p r i v a d o e n l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
7, — L o s a r t í c u l o s 10 y 21 d e l T r a t a 
do de P a z y l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l e x t e r i o r , r c r 
e l s e ñ o r R a ú l do C á r d e n a s , d o c t o r e n 
D e r e c h o C i v i l . 
8. — R e s e r v a s que p u d o f o r m u l a r 
C u b a a l r a t i f i c a r e l T r a t a d o d e P s z . 
p o r e l s e ñ o r J u a n C , Z a m o r a , p r o f e -
s o r a g r e g a d o de D e r e c h o p o l í t i c o e n 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
9. — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
10. — D i s c u r s o de c l a u s u r a p o r e l s e 
ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g , e x - m i n i s t r o P i e 
n i p o t e n c i a r i o de C i b a e n M é x i c o . 
C o m o n o t a do i n t e r é s p a r a l o s quQ 
t o m a n p a r l e e n e s t a s s e s i o n e s y l o s 
g u i e n t e s : 
R E G L A S D E L A S S E S I O N E S 
1 - — N i n g u n o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
o o s q u e t o m e n p a r t e e n l a s s e s ' o n e ^ 
d e t r a b a j o , p o d r á i n v e r t i r m á s de 13 
m i n u t o s e n l a l e c t u r a d e s u t r a b a j o , 
n i m á s d e d i e z en l a s d i s c u s i o n e j a 
o b s e r v a c i o n e s . 
2 . — L o s s e ñ o r e s e s t u d i a n t e s d e b e -
r á n I n v e r t i r s o l a m e n t e o c h o m i n u t o s 
e n l a l e c t u r a d 3 s u s r e s p e c t i v o s t r a -
b a j o s . 
P A G I N A D O S . D 1 A R ! Ü D i L A M A R I N A F e b r e r o 24 d e 1920. _ 
P A P ? A 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é f e n t r e O ' R e í ü y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
ANO U X X . V 1 1 I 
"""""Hiuinuiiiiiiii 
M a d r i d , cable, 88 112. 
Idem, v i s t a , S8. 
H a m b u r g o , cable. 6. 
M ^ m . v i s ta . 5 1]2. 
Z u r i c h , rabie , S2. 
I d e m , v i s t a , 81 1¡2. 
Mi lano, cable. Su. 
Idem, v i s t a , 20 314. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i sa l de S]4 a 5 palgaflas, a 22.60 q u i n -
ta l . 
S i s a l " R e y " de 3|4 t « pnleada* . • 
P5.50 q u i n t a l . 
Mani la corriente , de 3'4 a 6 pulfftdat, a 
$31.00 q u i n t a l . 
K a H l l a "Rey" , ex t ra «upei^or , de S!4 
a 6 p u l g a d a s a $33.00 q u i n t a l , 
y descuentos de costumbre . 
Medidas de 8 14 u t2 pulgadas , a n m e n -
to d e r«0 centavos en quinta , condiciones 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . 
l í a v a n a E l e c t r i c , pref . . 
H n v a n a E l e c t r i c , c o m . 
Nueva Fábri«*a de Hie l e 
Cervecera I n t . , pre f . 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . 1 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , comunes. . . 
Nav iera , prefer idas . . „ 
N a v i e r a , c o m u n e s . 
, 8S%4 » 
, Vffhs ICO 












B a a - C e r n e » 
elMiteft 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F \ n o s c o l o c a en pos i c i f in v e n t a í o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e o r -
d e n e s de c o m p r a v v e n t a de v a l o n s . E s p e c i n i l d a d e n i n v e r a c n e s gc 
p r i m e r a c l a s e p a r a r * * * ^ ^ ^ ^ E J í T A S A M A R G E N . 
P I D i X O S C 0 n 7 A C I 0 > E S A l ü T F S D E V E > D L K S I S B O ^ O S D E 
L 4 L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : J U 
Z A F R A D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
E S T A D O d e l m o v i m i e n t o a z u c a r e r o d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n , h a s t a 
e l d í a 15 d e f e b r e r o i n c l u s i v e . 
C E N T R A L E S 
Y F E C H A S E N Q U E E M P E Z A R O N A r r i b o s E x p t d o . E x t c i a s 
T u n t a Alegre S u g a r Co. (1). Noviembre 
2'.>, 1919 
N a r c i s a (2). D i c i e m b r e , 0 
V i t o r i a (8). D i c i e m b r e 14 
S a n J o s é . D i c i e m b r e 14 
F e . D i c i e m b r e 1S 
S a n A g u s t í n . D i c i e m b r e 19 
Bef<6rme< D i c i e m b r e 27 
Zaza. D i c i e m b r e 29 
R o s a María Nlc ie tnbre 30 
S a n Pablo . E n e r o 2, 1920. ^ 
A l t a m i r a . E n e r o 3 
F i d e n o i a . E n e r o 5. 
Jiosal la . Enero 3 







































L o n d r e s , 3 d ¡ v . . g 
L o n d r e s , 60 d i ^ . . 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . . 
A l e m a n i a , 3 d |v . , 
fe U n i d o s , 3 dt^. • 
E s p a ñ a , S 8|p. . . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . . 





3.39 V . 
3.35 V . 
36«4V. 
13 D . 
10 P . 
A Z U C A R E S 
A i f l c a r centrtfnge fie ccart ipo S a s e ^rt 
•rradoa de o n l a r L í a c t l n , e n !o8 a l m a c e n e » 
p ú b l i c o s de esta c iudad para la exporta-
c i ó n . . . . centavos oro nacional o ame-
.-•cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l de S9 errados de polar l -
t o c i ó n , en los a l m a c e n e s p d b l l c e » de p« 
rjt c iudad para l a exportad' .n centa-
r- s oro N a c i o n a l o nmer lcano l a l i b r a 
S e ñ o r e s a o t í . r t o i de t o r n o : 
f U ñ c a m b i o s . Ou l l l anno « o n n e t . 
P a r a cambios , F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a Intervenir en la c o t i z a c i ó n oti les! 
de l a Bo l sa P r i v a d a , A r m a n d o P a r a j C a 
y O s c a r F e r n á n d e z . 
H a b a n a , 23 <*» febrero de 1920. 
P B D U O VAUELA NOOUMiRa, fiíodlee 
-residente—MARIANO C A S Q U E R O 
c r e t a r i o . 
B O L S A P K I V A D A 
T O T A L E S . 340.125 2C8.3S3 101.530 
(1) T i e n e elaborafio has ta e l presente90.000. 
(2) Tie iK- elaborado hasta e l presente SS-OOC. 
{•i} T i e n e e laborado h a s t a el presente 42.000. 
F e b r e r o , 23. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Com- V e a . 
B O N O S 
R e p . de C u b a S p e y e r . , . . N o m i n a l . 
K e p . de C u b a (Di Y . ) . . . . N o m i n a l . 
Rep . C u b a 4 112 por 100. . . N o m i n a l . 
A . H a b a n a , l a . H l p 100 108 
A . H a b a n a 2a. H i p 98 100 
F . C . Unidos N o m i n a l . 
G a s f E l e c t r i c i d a d 109 120 
H a v a n a E l e c t r i c U y SO 100 
H . E . R . y Co. H l p . G r s . (en 
c i r c u l a c i ó n ) ¿ . . 80 100 
C u b a n Te l ephone . 74 78 
C e r v e c e r a I n t . . l a . H l p . . . . 100 103 
Bonos del F . C . d^l Noroeste a . 
G u a a e (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . N o m i n a l , 
Oblipraciones de la Manufactu-
r e r a N a c i o n a l 100 102 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a f l o l . . 111% 114 
Banco N a c i o n a l . . . . . . . 183 — i 
n a v i e r a , c o m u n e s , . . . . - 10 
Cuba C a ñ e , pref N o m i n a l . 
C u b a C a ñ e , comanes N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de P e s e » v N a v e t a - , 
clftn, preferidas , N o m i » * J -
C o m p a ñ í a de Pese* y" Navega- . , 
c i ó n , c o m u n e s . . . . . . . Nominal . 
U n i ó n A m e r i c a n a d e Segu- _ 
ros * . . . 162 200 
I d e m B e n e f i c i a r l a ! . , „ . , . 82 100 
K x - d -
C u b a n T i r e a n d E n b b e r C o . 
preferidas Nonftln**» 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . „ . , 
U n i ó n O U C o m p a n y N e m l t " ! 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C e r p e r t - , 
t lon, p r e f e r í d a e . . . . . Kera lna1-
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p c » - — , -
t ion, c o m u n e s . NoTn"V,J-
B a n c » I n t e r n a c i o n a l . . . . . "— 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a * 
c ion al , pre fer idas . 
C o m p a ñ í a Mannuactnrer t I f** 
c ional , comunes. 
T4»s 
E x - d . 
C o m P a f í í a N a c i o n a l a e t r a j n w * 
nes, pre fer idas r som'na l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a m i o - „ , t 
nes , c o m u n e s N o r e i n a i . 
L i c o r e r a C u b a n a , pre f . . . • 58% 5Ptj 
L i c o r e r a C u b a n a , comunes . . 1 * M 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f a -
mer ta , pre fer idas N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P e r f u -
m e r í a , comunes . 4 8 
C o m p a ñ í a Nac ional d e P í a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . * 700 
C o m p a ñ í a Nac iona l d * P1*" 
n o s y f o n ó g r a f o s , com. . • M 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e Se-
guros, prefer idas N 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d * 
guros, comunes 2S 
C o m P . N a c i o n a l da C a l r a d o , 
pre fer idas 72 
C o m P . N a c i o n a l de C i l i a d o , 
comtyies. . . . . . . . . . ^ 
C o m p a ñ í a de J a r d a de M a t a n » 
zas. p r e f e r i d a s E -
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n » 
zas, pref. s ind • S I 
C o m p a ñ í a de J a r d a de M a t a n -
zas , comunes. . . * . . . . 
A N I O N E S 










C o m p a ñ í a d » J a r d a de Matan-
zas, com- s i n d . 




L O S C E R T I F I C A D O S D E O R O 
A m b a s c á m a r a s l e g i s l a t i v a s hnn a p r o , 
bado e l provecto que hace de -Ioh c e r t i -
ficados do oro, m o n e d a l ega l ; y s i e l 
proyecto no h a sido a ú n sancionado por 
el pres idente a l parecer e s t a e d i c i ó n 
• l ienta i n d u d a b l e m e n t e con sm a s e n t i -
mionto . v 
Nunca hubo r a z ó n p a r a no cons iderar 
los certif icados de oro como m o n e d a le -
ga l ; pero en su origen dichos cer t i f i ca -
dos const i tuyeron s ó l o un medio convo-
n ien ie de e fectuar g r a n d e s pagos a l con-
tado y no requir i eron el cal i f icat ivo de 
m o n e d a legal p a r a ponerlos en c i r c u l a -
c i ó n . 
S in embargo , ck necesario que pueda 
disponerse f á c i l m e n t e y en l a f o r m a ade-
m a d a de l a / m o n e d a legal . L o s b i l l e tes 
han s ido la ú n i c a f o r m a de m o n e d a le-
^'al en c i r c u l a c i ó n , y por tal mot ivo los 
bancos se han i n c l i n a d o a resedvarlos . 
C o m o los b i l l e te s Kon en g r a n p a r t e 
por pequoimos valores , so de ja s e n t i r 
su escasez. Reconocidos los certif icados 
de oro como m o n e d a legal , los bancos 
p o n d r á n los b i l l c a c s en c i r c u l a c i ó n ; v 
6 m e d i d a que los bi l le tes por valores 
mus e lerados re tornen a m a n o s de la 
reeore i* i , s e r á n reemplazados por l ü -
llotes de m e h o r valor. 
Cuban T i r e and R u o h e r Co. , 
comunes N o m i n a l . 
.oííiij " ¡ i Ni;it,.:frcturera N a -
c ional , prefer idas 74% 78 
. i c t u r t r a N a -
c ional , comunes i 7 % 53 
piií' 3 L icorerá cubana , 
pre fer idas 57% 58Vj 
Cumpu i« L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes 10% 10 
T r m p a n í a X m i o n n l de C a l t a -
do, prefer idas 70 
Coi^ i-i, ;. .onal v-e Oalwv-
do, comunes 01 
ínrcla de Ma-
tanzas , preferidas 82 
ComPAÓia de . l . i rc ía de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s . . . . . 81 
• •c ía de U a 
tanzas, c o m u n e s . . . . . . 43 rrla da iá»-
tanzas , s i n d i c a d a s . . . . . 42% 






E l m e r c a d o de N e w T^-rk s in opera-
ciones, por ser d í a fest ivo en eq'uclla 
p laza . 
B O L S A D E P A R Í S 
T A R I S , febrero 2.';. í P o r la P r e n s a A s o -
ciada ) 
L o s precios estuvieron f i rmes en la 
B o l s a hoy. 
R e n t a "del 3 por 144 a 50 francos 10 
c é n t i m o s . 
('amblo sobre L o n d r e s , 47 francos 93 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100, 77 francos 80 
c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 14 f r a n -
cos '¿o cuntimos. 
E l mercado local quieto y s in que se 
c i a r a a conocer o p e r a c i ó n a lguna. 
E L P R E C I 0 " D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores de l a H a b a -
n a no c o t i z ó a y e r e l precio del a z ú c a r , 
por carecer de base para ello. 
E N M A T A N Z A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 23 
L A V P N T A B N P I H 
Sigue el mercado a n l m a c l » y activo, 
m a n t e n i é n d o s e m u y f i r m e » y sostenidos 
los prec ios : 
Se cot izan los s i gu ien te s : 
V a c u n o de l p a í s , de 11 a 1* Centaros. 
C e r d a , de 2S a 25 centavos. 
L a n a r , de 20 a 23 centavos. 
M A T A D E R O D H L C T A N O 
L a » reses b e n e f i d a d í i s en este Matade-
ro se cot izan a los s iguientes prec io s : 
Vacuno, de 50 a 58 centavos. 
Cerda, de 70 a 00 centavos. 
L a n a r de 95 a 100. 
Reses sacr i f i cadas en este Matadero 
en el d í a de h o y : 
V a c u n o , 120. 
C e r d a , 40. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
totas C o r r k n t e s - C a e n t a s de Abortos , fitas 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
5 t o n e l a d a s $ 6 , 0 0 0 
3 % I d $ 4 , 8 0 0 
M a g n e t o B o s c h . E j e s T i m k e n 
M o t o r C o n t i n e n t a l . C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . 
c ^ i r a u s m a r i h a ^ c u b a s a 
Q f f l t l l ' i E N O C a L y f o r m a n ) 
A P A R T A D O 2 4 6 5 T E L É F . ' V . M - i 3 1 1 
H A B A ! I A 
K A T A D H R O I N D U S T R I A L 
L a a cantea aacrlf icadaa en eato m o t a -
dero m cotizan a loa alguientes p r e c i o » ; 
Vacuno ( de 50 o 5S centavos. 
C e r d a , de 70 a 90 oentaves. 
L a n a r , de 05 a 100. 
Reaes aaorificadaa en cate m a t a d e r o : 
Vacuno, 355. 
C e r d a , 218. 
L a n a r , 102. 
Movimiento de a z ú c a r e s en el puerto | 
de Matanzas , durante l a s emana que ter- I 
m i n ó e l 21 Vlel ac tua l , s e g ú n nota de l I 
Colegio do. Corredores de aquel la plaza. 
B O L S A D F L O N D R E S 
R e c i b i d o h a s t a el d i a 21. 
E x p o r t a d o h a s t a e l d ia 21. 
070.001 
711.1T.S 
E x i s t e n c i a . • 265.81Ü 
L O N D R E S , febrero 23. (Por l a P r e n s a . 
Asociada.) i 
Consol idados , 48 .",'¡4. 1 
Un idos , ító. 
B O L S A D E N E W Y O R K Í 
i 
X K W Y O R K , febrero 23. (Por la P r e n s a I 
Asoc iada i . i 
L a a bolsas so han cerardo. por ser d í a 
fest ivo. 
m e r c a d o T d F v a l o r e s 
P R O M E D I O S D E L A S C O T Í Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
A b r i d a y e r este m e r c a d o quieto, pero 
doniro fie las cotizaciones del 
c ierre drl s á b a d o , s iendo i r n y l imitadas 
w s operaciones efectuadas durante e l 
<ia. s e vendieron en l a per tr . ra c incuenta 
^omunos de l a Compafi i do Calzado a 
w i fsuce8ivam(?nte se vendieron o tras 
c incuenta a CO y 50 a 05 ^o. e l acto 
de la c o t i z a r i ú n ofiqiíi l v o l r l ó a o p e r a r a 
en este papel a ü5, ü4 1:2 v 04 c incuenta 
aenones respec t ivamente y a l cerrarse so 
venc ieron c ien acciones a 04, a cuvo t i -
po continuaban pacrando. 
r - I ^ v^n'l lero" f i en ac- iones proferidas 
g !¡l S>,V12afiía L ^ e r a a 58 y c icuen-
m a .>8 1 ^ cerrando t** 57 718 0581"» 
T a n i h l e n po vendieron c i n c u e n t a . c o m u -
nes de e s t a C o m p a ñ í a a 17 
^ I ^ V . "rrionft« clel Raneo E s p a ñ o l eatu-
T i i o ^ í ' ^ n d o s e a d i s t a n c i a de 
110 i*4 ° V ' - . ^ ' s ^-ard- ce pagaban a 
112 y se o irecieron a 113 
Se Tendieron a l c i erre c i n c u e n t a co-
V";ln,T' í : ' n ( V r í d n s <3e l a C o m p a ñ í a de 
^ « J ^ i c^rríl':?n quietos y el mercado en 
f ^ ? 2 l J n a 2 ' T < > e influenciado por l a 
i -mir ««- iMn del mee . 
i « t K i - ? ' ^ e f ec t i i aHn operaciones en 
to_»ol*B- Pí>>; ser d í a fe^ ivo . 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
P r i m e r a quincena % 0.10.0978 
Segunda quincena . . . . 
a les de enero 
C A R D E S A S 
0.10.7817 
0.10.7308 
P r i m e r a qu incena . 
Segunda qu incena . 
Mes de E n e r o . . . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a qu incena . 
Segunda quincena . 
Mes de E n e r o . . 
C I E N F U E G O S 
n a r r o Ropa Bol . 
r . C U n i d o » . 
Wnvann E l e c t r i c , pref . . . 
TTavnna K l e c t r l c , c o m . 
Telefono, pref. . . 
mo, comunc _ . 
. a v W n , prAfArldas . , 
naviera, comunes. . 
> h a C a ñ e , preTer idas . 
:una Cañe , c o m u n e s . 
'••«o» y N a v e g a c i ó n , prefer idas 
•v"" •h' ,r" ^ — B * y 
>avegaclor., comunes. . . . 
• • '"«I 'n . io -Amer lcar .a de 
Seguroí» 
' " i n ^ - n o A m e r i c a n a d « 
Seguros. B e • . 
ulon Olí C o m p a n p 
•„h<«~ ^ i r * a n ¿ R u u b e r Co. , 
112 113 




08 ; « 
«4 !W 
78 80 
N o m i n a l , 
Nomina l . 
N o m i n a l . 
Nominal . 
I f C 2fi0 
P r i m e r a qu incena . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes de E n s r o . 
M E S D E F E B R E R O 
H A B A N A 










A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
y l a A g r i c u l t u r a . 
H a q u e d a d o u s ^ . í l a d o ©1 n u e v o d e p a r t a m e n t o d e Q u í -
m i c a G e n e r a l , e n e l q u e stj p r a c t i c a r á n l o s s i g u i e n t e s a r á -
l i s i s : t i e r r a s , m i n e r a l e s , a b o n o s , a z ú c a r , m i e l e s , h a r i n a s , 
a l m i d o n e s , v i n o s , l i c o r e s , m a n t e c a , a c t l t e , m a n t e q u i l l a , te-
c h e , l u b r i c a n t e s - c e m o n t o s , c a l e s , c a l i z a s , e t c . 
E l d o c t o r G a s ^ f i n A . C u a d r a d o e s e l j e f e d e d i c h o d e -
p a r t a m e n t o y p e r s o n a l m e n t e a t e n d e r á a todo l o q u e c o n t't 
s e r e l a c i o n e , t a n t o e n e l s e n t i d o d e a n á l i s i s c o m o i n f o r -
m e s y c o n s u l t a s . 1 
L a b o r a t o r i o s B L Ü M E - R A M O S 
E n t r a d a s d e s a n a d o . 
A y e r UegO un tren d « Sant iago de C u -
b a con doce c a r r o s de ganado vacuno 
p a r a la casa Uykes Bros , E s t a s reses 
fueron r e p a r t i d a s en p laza y vendidas 
de 13 113 a 14 centavos. 
P a r a hoy se esperan dos trenes m á s , 
t a m b i é n ¿ e ganado vacuno, quo v ienen 
consignados a l a prop ia cnsa y a B e l a r -
m i n o A l r a r e z . 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A » 
ff« co t i zan de 90 a 00 p e a o » l a tone* 
tote. 
HUESOS 
fie p a c á n de 75 a 80 centavas q u i n t a l . 
B a y abundante ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p l t z a da 
14 a 16 pesos q u i n t a l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a tonelada. 
S B H O 
TA sebo refino o de p r i m e r a c la se ae 
eotlza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y e l de 
•ogunda envasado en b a r r i l e s de 1S a 16 
T A N K A J B 
Se paga por tone lada de 80 a 100 pe tos 
e e g ú n ca l idad . 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cot iza a c t u a l m e n t e de 120 a 150 pe-
ses l a tone lada , rea l lz indoae a eate pre -
cio b a s t a n t e s operaciones . 
PKZCRA3 
Re venden de 70 a 75 centavos «I « u i n -
t t l . 
. E L M E R C A D O D E T I T U L O S 
D u r a n t e e l m e s do d i c i e m b r e e l m e r , 
eado de t í t u l o s d e c i d i d a m e n t e d é b i l , 
o b p e r v á n d o s e pres iOn c o n s i d e r a b l e con 
m o t i v o de l pago de los i m p u e s t o s a 
l a renta . L o s t í t u l o s f errov iar ios ref le -
j a r o n l a i n c e r t l d u m b r e nue r e i n a r e s -
pecto a l a fu tura c o n d i c i ó n de los fe-
rrocarr i l e s . E n Is c i r c u í s de i n v e r s i ó n 
se mo-strd m a y o r o p t i m i s m o r s c e c t o 
a l a s perspect ivas , y a que h a p a s a d o 
la cr i s i s de l a ñ o . 
L o s t í t u l o s p ú b l i c o s su fr i eron la f luc-
t u a c i ó n acaso m ü á s I r r e g u l a r desde l a 
e laesura de l E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d , 
lo cua l se a t r i b u y o a t res c a u s a s : e l de-
seo de los tenedores de a s e g u r a r fon-
dos con p r o p ó s i t o s c o m e r c i a l e s ; e l p a -
go de i m p u e s t o s a la r e n t a ; y l a i n c l u -
s i ó n do p é r d i d a s en l a d e c l a r a c i ó n de 
las r e n t a s p a r a f ines de r e c a u d a c i ó n d e l 
impues to respectivo. A e s t a ú l t i m a cau 
s a e s p e c i a l m e n t e a t r i b u y ó s e i m p o r t a n -
c i a ta l en l a l i q u i d a c i ó n , quie l l e g ó a 
« u g e r i r n e a func ionar los d e l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a en W a s h i n g t o n y el B a n -
co de l a i T í d e r a l de Nueva Y o r k la con-
venienc ia de p e r m i t i r a loa tenedores de 
c é d u l a s de l E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d 
que I n v e n t a r l a n s e p é r d i d a s s i n f e c t ú a r 
ventas . 
S e g ú n un i n f o r m e de l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a publ icado a comienzos del m e s , 
e l gobierno r e t i r ó c é d u l a s del B m p r é s -
t i to dei la L i b e r t a d por va lor de 
1.043.nC8.000 dOlares durante los ú l t i m o s 
dieciocho m e s e s . I 
• ^ -m -m̂KW m ̂  m *^M^Mm0tm'M*M*g^ 
E n l a ú l t i m a s e m a n a de dlclembn 
e l mercado de c é d u l a s del Kmpréstlío £ 
l a L i b e r t a d f n é activo, pero pred*! 
cont inuaron bajos . 
B o l s a d e j e w Y o d 
PRENSA ASAS! m 
F e b r e r o 2 3 . 
Por ser día festivo no se 
efectuaron o p e r a » 
E L E C T R I H C A a O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e E é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 d-lOw 
C 1 7 7 8 a l t . 3d.-24 
10.7199 
C A M B I O * 
Nevr í o r k , cable, 1¡8 D . 
I d e m , viata. 1¡4 D . 
L o n o r e s , cable, 0,44. 
Idem, v is ta , 3.13. 
L o n d r e s , 60 d'v, 3.40. 
P a r í s , cable, 37 1!4. 
Idem, Tlata, 57. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
l * r t A F E Í C A - L A V E I Í T A » E S T A * 
C I O N D E C O N T R A M A E S T B E . 
O R t E N T E . 
T E N G O 
ganaf lo p e l l - f i n o , r a z a d e P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e s y 
c u a t r o s f l to»; n o v i l l a s , p o l i - f i n a s , r a -
r a d e P u e r t o I c o . p r o p i a s p a r a l a 
T i a n z a . E j e m p l a r « • « t c o j l d o s p a r a 
P a d r o t a . 
G A N A D O D S ! C O I / O M B I A 
p a r a b u e y e s y T a c a s l o e n e r a s , eoxoio* 
L i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a 
J o r a , d e C a r t a g e n a . C o v e f i a y Z i s p a v a . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n e a y ? ; i e r t o Ca« 
be l lo . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s e m « 
r l e t o s d e g a n a d o p a r a b l e r b a d e C o -
l o m b i a y P u e r t o ( ¿ b e l l o en c u a l q a i ^ r 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á a i n « a luMh d i r í j a n s e a J . 
F. F e r r e r . T-íCíA a l t a , 8, S a n t i a g o de 
" a b a . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C O O S t f e l O U l . - T c l . A - 9 Í 3 2 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
En nn buen lagar, tengo para indnstrias, nn lote de tt-
rreno de 130.000 metros qne Yendo mny barato, t a i 
bién lo fracciono en lotes de 10.000 metros, logar alti 
próximo a la Rabana, al lado de repartos, c a r r e t e n ! 
Iranvia. Vendo también capitales de censo al 90 
ciento valor. Informa: F . DOMINGUEZ, HABANA 
NOTARIA DEL DR. H . PRUNA LATTE 
€ 1 7 8 5 15d . -20 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S e © • a j í í c e e s a c s m n a k a i r s s m C l á e i a S e a y a l p A B c o o * 
¿ e i & K s r a l , l a s p s i r l h s c r a é t a n S o r a r a a l c e 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
o S r e d e t t d e l a s Ü a c M a á b s d e d a c S i a S i a a s r s a f l a l o a C O M * * 
c í a l e s j p a r t k a i a r e a « p © r e q o i e r a m s e r v á c á o a . 
C a p i t a l p a g a d o M 
F o n d o s d e R e s e r v a . . , . 
A c t l r o t o t a l 
* \ 1 6 . 8 8 7 . 0 0 ^ ; 
> • .• • 'M 
N u e s t r a O f i c i n a P r i n c i p a l e n l a H a b a n t w e s e n c u e n t r a * 
A g u l a ? n ú m e r o 75, e s q u i n a a O b r a p í a . 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s c o t i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a y n u e s t r o f o l l e t o d e s c r í p ü v d r e s p e c t o a o p e r a -
c i o n e s e n l a B o l s a d e A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N ' e w Y o r k . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A . 2 7 0 7 
M Í 
N o m i n a l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P i N T U R A . 
M a t e r i a * F i l t r a n t e a y B l a n q u e a d o r a s p a r a A a ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
T e l é f o n o s I . 7 7 5 I , A - Ü 6 B , A - 4 2 8 7 . ^ 
M u r f i l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w y o r * 
A Ñ O L X X X V I h D I A R í O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
Admimi«t«ac 
D,"^T_?__tf» NICOLAS RlVERO Y ALONSO 




. . l o - o o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m e s • l - S O 
3 I d . - 5 O 
6 I d . • S - S O 
1 A f l o , . 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » 9 6 - O 0 
m 1 1 - 0 0 
« 2 1 - 0 0 
6 I d . 
1 A f i o 
APARTADO 1010. T E L E F O N O S . R E O A C C l O N : A - 6 3 0 L A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R K N T A : A-5334. 
¡ L O S C O M E R C I A N T E S 
D E C A I B A R I E N 
L 0 s c o m e r c i a n t e s d e C a i b a r i é n h a n 
¿ r í g i d o a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e la 
Aduana d e a q u e l p u e r t o u n a e n é r g i c a 
y r a z o n a d a p r o t e s t a c o n t r a l a C a i b a -
ncn T r a n s p o n C o . q u e h a a u m e n t a d o 
en un 2 0 p o r 1 0 0 s u s y a e l e v a d a s y 
recargadas t a r i f a s . A p e s a r d e q u e d i -
cha empresa n o p u e d e , s e g ú n lo es-
tatuido en e l c a p í t u l o d e " C o n d i c i o -
nes", m o d i f i c a r l a s t a r i f a s s i n p r e v i a 
a u t o r i z a c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
da, las h a a l t e r a d o c u a t r o v e c e s e n 
jnenos de dos a ñ o s . L a p r i m e r a t a r i f a 
la p u b l i c ó s i n f e c h a n i n g u n a , p a r a 
que rigiese d e s d e e l 1 8 d e M a y o de 
1918. L a s e g u n d a , a los d o s m e s e s de 
la pr imera , c o n f e c h a d e l o . d e J u -
lio de 1 9 1 8 . L a t e r c e r a , a los n u e v e 
meses de l a s e g u n d a , c o n f e c h a d e 15 
de Abri l de 1 9 1 9 . L a c u a r t a t a r i f a l a 
ha manifestado a l o s n u e v e m e s e s d e l a 
anterior p o r m e d i o d e l a p á g i n a d e 
anuncios de l p e r i ó d i c o d e a q u e l l a v i -
lla " E l C o m e r c i o . " D e e s t a m a n e r a h a 
comunicado e l a u m e n t o d e u n 2 0 p o r 
100 en todas l a s c a n t i d a d e s s o b r e l a 
tarifa t ercera , c o n lo c u a l e l n u e v o r e -
cargo general a s c i e n d e a u n 9 8 6 . 4 0 
por 100. E s , p u e s , é s t a l a c u a r t a v e z 
que l a C a i b a r i é n T r a n s p o r t C o . i n f r i n -
ge las c l á u s u l a s d e s u s " C o n d i c i o n e s . " 
E s la c u a r t a v e z q u e a l t e r a t o d a s l a s 
tarifas s in q u e l o s c o m e r c i a n t e s h a -
yan tenido c o n o c i m i e n t o m á s q u e d e 
algunas de l a s a l t e r a c i o n e s . E s l a c u a r -
ta ez que r e c a r g a a los c o m e r c i a n t e s 
»in tener en c u e n t a q u e d e es te m o d o 
contribuye a h a c e r m á s a n g u s t i o s a l a 
creciente c a r e s t í a d e l a v i d a . 
Pero no son é s t a s l a s ú n i c a s i r r e -
gularidades c o m e t i d a s p o r l a C a i b a -
rién T r a n s p o r t C o . E n l a s c l á u s u l a s 
de la empresa r e f e r e n t e s a. l a " R e -
cepc ión , E n t r e g a y C a p a t a c í a " se 
prescribe que se p e r m i t e g r a t u i t a m e n t e 
» los c o m e r c i a n t e s e n v i a r d e p e n d i e n -
te» que e x t r a i g a n l a s m e r c a n c í a s a 
e l los c o n s i g n a d a s y q u e l a C o m p a ñ í a 
p o d r á á v e r i f i c a r l a e x t r a c c i ó n c o n s u 
p r o p i o p e r s o n a l y q u e e n este c a s o so-
m e t e r á l a t a r i f a r e f e r e n t e a estos t r a -
b a j o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a y a l a a p r o -
b a c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a . P a r a c a m b i a r este s i s t e m a t r a -
d i c i o n a l , n o es p r e c i s o a d v e r t i r q u e 
s o n i n d i s p e n s a b l e s e l a s e n t i m i e n t o d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a y l a 
a p r o b a c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . S i n e m b a r g o , l a e m p r e s a d e 
los m u e l l e s de C a i b a r i é n , s i n e m p l e a r 
p e r s o n a l p r o p i o p a r a l a e x t r a c c i ó n de 
l a s m e r c a n c í a s , s i n c o n o c i m i e n t o d e l 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a y s i n l a 
a u t o r i z a c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a h a e s t a b l e c i d o t a r i f a s a l o s c o -
m e r c i a n t e s q u e l a s t r a n s p o r t e n p o r 
m e d i o d e s u s d e p e n d i e n t e s , 
A g r é g u e s e a e s t a s i n f r a c c i o n e s l a 
d e l a r t í c u l o 1 8 6 d e l a s O r d e n a n z a s d e 
A d u a n a s s e g ú n e l c u a l " l o s t ipos d e 
a l m a c e n a j e y e l d e r e t r i b u c i ó n p o r el 
t r a b a j a d e m a n i p u l a r l a s m e r c a n c í a s 
s e r á n los c o n v e n i d o s e n t r e e l d u e ñ o e 
i m p o r t a d o r de l a s m e r c a n c í a s y e l p r o -
p i e t a r i o d e l a l m a c é n . " D e d o n d e se i n -
f iere q u e l a ú n i c a t a r i f a l e g a l q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á e n v i g o r es l a p r i m e r a , 
p o r h a b e r s ido l a ú n i c a a c e p t a d a p o r 
los c o m e r c i a n t e s d e C a i b a r i é n . 
E s t a s y o t r a s n o m e n o s p o d e r o s a s 
r a z o n e s d e m u e s t r a n c u á n l l e n o d e d e -
r e c h o y d e j u s t i c i a e s t á l a p r o t e s t a 
d e es tos c o m e r c i a n t e s y c u á n r a r a 
y c a p r i c h o s a m e n t e p r o c e d e e n s u s a l -
t e r a c i o n e s y a u m e n t o s d e t a r i f a s l a 
C a i b a r i é n T r a n s p o r t C o . A s í lo c o m -
p r e n d e r á n s i n d u d a e l A d m i n i s t r a d o r 
d e A d u a n a d e a q u e l p u e r t o y e l S e -
c r e t a r i o de H a c i e n d a y r e s o l v e r á n c q u i -
t a t i a m e n t e este c o n f l i c t o q u e r e d u d a 
e n t a n g r a v e p e r j u i c i o de los in terese s 
d e C a i b a r i é n . 
0 a n c o J t ^ O T r i a c i o n a l 
^ Csp iUl «utorírsdo: $ 10.000.000-00 
c a p i t t t p a | a J o : $ 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a ^ c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r £ a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . 
/ C A S A C E N T R A L \ 
M E R C A D E R E S y . T E N I E N T E R E Y 
9 0 ' S U C U R S Á L E S E N L A N A C I O N 9 0 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a «fl D I A R I O D E L A 1 L L R I 5 A . 
L A S E D I C I 0 X D E Z A E 1 G 0 Z A P O T Í E I T S A L A S P E K P L t J I D A D K S 
D E L P O D E E P U B L I C O . S E n f T C I A E > ' C A T A L U Ñ A D H A A C C I O & 
D E A U T O R I D A D . M E D I D A S C O S T E A E L S I N D I C A L I S M O C O M U -
N I S T A L I B E E T A B I O . — A C T I T U D D E L A F E D E R A C I O X P A T R O -
N A L . P R E C A U C I O N E S P R E V I A S A L A R E A N U D A C I O N D E L T R \ -
R A J O . , T N A R E E E S E N T A C I O N D E L A S F U E R Z A S T I Y A S E N 
M A D R I D . T I S I T A A P A L A C I O T P A L A B R A S D E L R E Y . - E L D E -
B A T E S O B R E E L C O N F L I C T O S 0 C U L . D I S C U R S O D E L E R R O U X 
Y S U S E F E C T O S . E S T E R I L I D A D D E L A A C C I O N P A R E A M E > T V-
R I A E I M P O T E N C I A D E L G O B I E R N O . — L A U L T I M A A S A M B L E A 
D E L A M A N C O M U N I D A D D E C A T A L U Ñ A . C A M I N O D E L A A U T O -
N O M I A . — E L C A S O D E ' ' X E N T U S " . N O T A S N E C R O L O G I C A S . 
P í a U n i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o 
d e S a n F e l i p e 
L O S S I E T E D O M I N G O S 
Si bien s© m i r a , e s t o s c u l t o s J o s é * 
jwos. e s ta p r á c t i c a d e m e d i t a r l o s 
Fnnc lpa les d o l o r e s v gozos d e l e l o -
"oso P a t r i a r c a S a n J o s é , y p a r a m a -
£ « • r l o r l a de D i o s y s a l u d de n u e s -
48 y P e r f e c c i ó n d e l a v i d a 
raisUAna, f r e c u e n t a r l o s S a c r a m e n , 
ftf», .l3, P e n i t e n c i a y d e l a S a g r a d a 
J*fflunl6a los s i e t e D o m i n g o s s e r e -
wnae en l a d i v i n a i n f a n c i a de J e s ú s , 
«on qUlen h i z o of lc io de v e r d a d e r o p a . 
en i a t i e r r a e l c a s t í s i m o e s p o s o 
oe la V i r g e n S a n t í s i m a . 
. Q u é g l o r i o s a v i d a l a de S a n J o s é . 
2 " * e i ia i n s e p a r a b l e de n u e s t r o a m a -
" isimo S a l v a d o r b a s t a q u e t i e n e 1* 
J « * a sobre t o d a d i e b a d e s a l i r d e e s -
« va l l e d e l á g r i m a s , d u r m i é n d o s e 
ftfcim mundo' e n t r e l o s b r a z o s a m a n -
' . r ^ de J e s ú s y d e M a r í a , p a r a 
S d f 1 " ^ . la g l o r i a d e l S e ñ o r y 
t . l a " i v i n a p r e s e n c i a e t e r n a m e n -
toLfn i a m</ls a l t a j e r a r q u í a de los 
* Dios- 103 s a n t o s d e l c i e l o 
¡L " t a a P o r o s o v a l i m i e n t o , c o m o 
« (üce n u e 8 t r a S a í t a T e r e s a de J e -
'consr.1 / S t a s s u a t a n c o n o c i d a s c o m o 
« o i a a o r a s p a l a b r a s p a r a l o s devo -
J * 8 S a n J o s é : 
rioso0?6 POr a b o g a d a y s e ñ o r a l S l 0 " 
ch0 .*n 7 e n c o m e n d é m e m u -
r a jj ^ • • • N o m e a c u e r d o h a s t a a h o -
•a^rl(> ^ P ^ c a d o c o s a q u e l a 
Panta i cle h a c e r - E s c o s ^ es* 
k a h p J h S / r a n d e 3 m e r c e d e s q u e m e 
¡ r ^ u e c n o D i o s p o r m e d i o de e s t e b i e n -•vent 
ltie h T T " "«"lu, u e 1C 
Mm ^ . " « r a d o , a s í de c u e r p o c o m o 
o t r o s s a n t o s l e s d io 
J1"^0 S a n t o , d e l o s p e l i g r o s q u e 
. a l m a : , 
*ecesida<J 
€1 «io-
nor g r a c i a p a r a s o c o r r e r e n u n a 
* > e r r ^ " ' a • e s í e g l o r i o s o S a n t o , t e n , 
> cuip.r q u e s o c o r r e a t o d a s ; 
l í e aVf S e ñ o r d a m o s a e n t e n d e r 
' r a m i 0 0 0 1 0 10 f u é s u j e t o e n l a t i e -
« iendo C0mO t e n í a U o i n b r e de P a d r e 
•1 cipirv V ^ l e P ^ í a m a n d a r , a s í en 
•tio n a c e c u a n t o le p i d e . " 
t ian¿ ° n e c ? ^ a r f a m á s n i n g ú n c r i s -
. j ? P a r a i r a S a n J o s é ? 
t l e u Hn • ^ t i e n e a u d i e n c i a en pus 
l a n ^ - ^ l ¡ A 1 i o r a q u e e l t i e m p o 
L a s i t « ! S í x a P a r e c e s e r m a y o r . 
« • S ü * n 6 n . d e l a I & l e s i a . l a s a m a r -
^ anhefart ^ e s de l P a d r e S a n t o , 
^ J í f ^ a p a z d e l m u n d o - los g r a n -
d e s e r r o r e s m o d e r n o s ; a d u e ñ a d o s d e 
l o s p u e b l o s ; l o s d e s e n f r e n o s de m a -
l a p r e n s a ; l a s e n s u a l i d a d i m p e r a n t e ; 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l c u e r p o ; l o s q u e -
b r a n t o s de f o r t u n a ; l o s p l e i t o s , q u e -
r e l l a s y r e n c i l l a s . . . ¡ C u á n t o h a y q u e 
r e m e d i a r ! ¡ C u á n t o b a y q u e p e d i r a 
D i o s ! 
P u e s S a n J o s é e s e l S u p e r i n t e n d e n -
te d e l o s t e s o r o s d e l c i e l o , y a é l de -
b e m o s a c u d i r t o d o s , i m i t a n d o e l 
e j e m p l o q u e n o s d a l a P í a U n i ó n de 
S a n J o s é d e l t e m p l o d e S a n F e l i p e , do 
los P a d r e s C a r m e l i t a s , q u e v i e n e b a -
c i e n d o lo s S i e t e D o m i n g o s , c o n i n u -
s i t a d a s o l e m n i d a d . 
E n e l c u a r t o c e l e b r a d o e l 22 , l a 
M i s a d e C o m u n i ó n f u é c e l e b r a d a p o r 
e l E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o . 
L a s o l e m n e p o r e l R . P . M a t e o d a 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , C . D . , a y u d a -
do de l o s P a d r e s S a u m e l l y V a l e n t í n , 
C . D . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n e l R . P . V i -
c a r i o P r o v i n c i a l d e l o a C a r m e l i t a s y 
P r i o r de S a n F e l i p e , F r a y F l o r e n t i n o 
del N i ñ o J e s ú s . 
U n a e x c e l e n t e c a p i l l a m u s i c a l I n -
t e r p r e t ó l a M i s a T e r c i a d e H a l l e r ; 
O f e r t o r i o d e S i n g e n b e r g e r , y c o n c l u i -
d a l a M i s a , H i m n o a S a n J o s é , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l R . P | F r a y E n r i q u e 
de l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
P o r l a n o c h e t o m a r o n p a r t e e n l o s 
m a g n í f i c o s c u l t o s c e l e b r a d o s en h o n o r 
a S a n t a T e r e s a d e J e s ú s , p o r l a C o n -
g r e g a c i ó n d e H i j a s del M a r í a y T e r e s a 
de J e s ú s , y de l o s c u a l e s nos h i c i -
m o s e c o e n l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a 
de a y e r . 
L a i n t e n c i ó n e s p e c i a l d e l c u a r t o 
d o m i n g o f u é d e l a s e ñ o r a C o n d e s a de 
B u e n a V i s t a . 
A p r o v e c h e m o s , p u e s , e s tos s i e t e 
d o m i n g o s o c a s i ó n l a m á s p r o p i c i a p a -
r a e l e v a r e l m e m o r i a l de n u e s t r a s s ú -
p l i c a s a l A l t í s i m o p o r i n t e r c e s i ó n d e 
S a n J o s é . E l l a s p o n d r á e n f o r m a p a -
r a m a y o r g l o r i a de D i o s y p a r a m á s 
b i e n n u e s t r o y l a D i v i n a M i s e r i c o r d i a , 
p u e d a p o n e r e l " c ó m o s e p ide ." 
V I D A O B R E R A 
E L B U E N S O C O R R O 
E l c a m b i o d e i m p r e s i o n e s c e l e b r a d o 
p o r a l g u n o s m i e m b r o s d e e s t a s o c i e -
d a d , n o c r i s t a l i z ó e n n a d a def in i t ivo . 
A n o c h e s e r e u n i e r o n d e n u e v o , p a r a 
o r g a n i z a r u n a c a n d i d a t u r a , y p r o p o -
n e r l a m o d i f i c a c i ó n d e a l g u n o s a r t í c u 
l o s d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e . 
L a s r e f o r m a s q u e d e s e a n l l e v a r a 
c a b o , t i e n d e n a l a u m e n t o de l a c u o t a 
s o c i a l , p a r a r e t r i b u i r m e j o r a los m é -
d i c o s que p r e s t a n s u s s e r v i c i o s , y 
m e j o r a r l a s d i e t a s a los e n f e r m o s , 
p u e s s e c o n s i d e r a n d e m a s i a d o r e d u -
c i d a s h o y a n t e l a c a r e s t í a de l a v i d a . 
D r . R o b e l i n 
d e l a s F ? c u l t a d e f c u u r a n s j M a -
d r i d E x - J e f c de C l í n i c a D e r m a t o -
l ó g i c a do» D r . G a z a u x . 
' P a r í s 18S3) 
E - p e b a l i s t a e n l a a E n f e r m e d a d e s do 
l a P i e l 
E n g e n e r a l , s e c a s y fllceras, y l a s 
c o n s e í í ' i t i v a s a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U 1 - O S I S M O y M I C R O B I A N A S 
M A L E S de l a S A N G R E ; de l C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á i d e f e c t o s de l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 e 4 a . O k 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A - I M Z . 
L A U N I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L R A M O D E L T A B A C O 
L a v e r d a d e n s u l u g a r 
E s t a s o c i e d a d c e l e b r é u n a j u n t a e n 
s u l o c a l s o c i a l de R a f a e l M a r í a de 
L a b r a , y A v e n i d a d e M á x i m o G ó m e z . 
E n e l l a s e a c l a r a r o n l a s v e r s i o n e s p r o 
p a l a d a s en c o n t r a de l p r o c e d e r de l 
s e ñ o r E d u a r d o R o j o , q u e en é s t a c o -
m o en o t r a s m u c h a s o c a s i o n e s h a n s i -
do d e s v i r t u a d a s . 
D e a c u e r d o con l a r e u n i ó n m e n c i o -
n a d a , nos e n v í a e l P r e s i d e n t e de l a 
T J n i ó n d e D e p e n d i e n t e s , s e ñ o r J u a n 
E s t é v e z u n e s c r i t o . 
D i r i j e e l s e ñ o r E s t é v e z u n s a l u d o 
a l a s c o l e c t i v i d a d e s o b r e r a s , en n o m -
b r e de l a " U n i ó n de D e p e n d i e n t e s de 
¿ T a b a c o en R a m a ' ' , y en p a r t i c u l a r a 
l o s a s o c i a d o s , a q u i e n e s ofrece* h a c e r 
l l e g a r h a s t a e l l o s , t odos l o s a c t o » 
q u e r e a l i c e l a s o c i e d a d , p a r a q u e a p r e 
c i é l a a c t u a c i ó n de l a D i r e c t i v a , y 
n o s e a n s o r p r e n d i d o s p o r i n f o r m a c i o 
n e s i n t e r e s a d a s q u e d e u n o u o t r o m o 
do p u e d a n p e r j u d i c a r l a s e r i e d a d y e l 
c r é d i t o de los c o m p o n e n t e s d e l a c o -
l e c t i v i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n d a c u e n t a de l o s 
¡ C u b i e r t o s » C u b i e r t o s ! 
S I s e a c e r c a e l s a n t o de s u e s p o s a y n e c e s i t a h a b i l i t a r s u m e s a p a -
r a l a c o m i d a de e s e d í a , c ó m p r e n o s l o s c u b i e r t o s que n e c e s i t e . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d , p o r q u e a c a b a m o s de r e c i b i r los m o d e l o s 
n á s b o n i t o s de l o s f a b r i c a n t e s - m á s f a m o s o s . T e n e m o s e s t u c h e s l u -
j o s o s , o t r o s m o d e s t o s y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s , do todos p r e c i o s . 
V E N E C I A . 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
P U R G U E S U NIÑO C O N 
P A L M A G R I S T 1 N A 
S I N O L O K M S A B O B 
H A V A N A D R U G C O . 
C ^ S H S P O K K N O N P A R L E F R A N C A I S 
. G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
M i s d S , n r Í a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
» l O O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a H o e inodoro privado y elevador. 
lUtlnrant o D Precios muy económicos. 
• « r a n i y B e s e r y a d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d é l a n o c h e . Excelente cocinero. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
b L A COMPAÑIA A C E I T E R A D E C U B A 
á j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 , H a b a n a . 
E 5 G A R A N T I A A 5 5 0 L U T A 
t n C O R R E A S - 6RA5A5 - E M P A Q U E T A D U R A S 
P I N T U R A S - A C E I T E I S - f l I L O S - ¿ ¿ É . . 
M I G U E L G A P A R O C A H A U b 
M E R C A D E R E S I& T E L - ^ 9 3 2 6 
a c u e r d o s t o m a d o s , d e s p u é s de t o m a r 
p o s e s i ó n de s u s c a r g o s l a n u e v a D i -
r e c t i v a el d í a 18 d e l c o r r i e n t e . 
l o . — S e n o m b r ó u n a C o m i s i ó n de R e 
c l a m a c i ó n , i n t e g r a d a p o r l o s c o m p a -
ñ e r o s C a r l o s F e r n á n d e z y M a n u e l 
F r e s n o . 
2 o . — F u é d e s i g n a d a o t r a c o m i s i ó n , 
c o m p u e s t a p o r los c o m p a ñ e r o s C a r -
l o s F e r n á n d e z , M i g u e l L ó p e z y el P r e -
s i d e n t e s e ñ o r E s t é v e z , p a r a q u e c o -
n o c i e r a lo q u e h u b i e r a de c i e r t o , c o n 
r e s p e c t o a los D e l e g a d o s q u e h a b í a n 
s i d o t r a s l a d a d o s d e l D e p a r t a m e n t o 
de s e c a d o d e h e b r a d e n o m i n a d o " E l 
C l a v e l " . 
E s t a c o m i s i ó n d i r i g i ó s u s p r i m e r o s 
p a s o s a e n t r e v i s t a r s e con e l s e ñ o r 
E d u a r d o R o j o , R e p r e s e n t a n t e de l 
T r u s t d e C i g a r r e r í a , c u y a c o m i s i ó n 
f u é o b j e t o d e l a s m a y o r e s a t e n c i o n e s 
p o r p a r t e de d i c h o s e ñ o r R o j o , q u i e n 
a l i n t e r r o g a r l e los m o t i v o s q u e t e n í a 
p a r a t r a s l a d a r a l o s D e l e g a d o s de l 
D e p a r t a m e n t o , o r i g e n de e s t a q u e j a , 
r e s p o n d i ó q u e n u n c a lo h a b í a h e c h o 
c o n ] a i n t e n c i ó n de l a s t i m a r en h> 
m á s m í n i m o a l a s o c i e d a d , s i n ó q u e 
tod-, se d e b i ó a la n e c e s i d a d q u e en 
c i e r t o s m o m e n t o s t i e n e de u t i l i z a r e l 
s e r v i c i o de a l g u n o s de s u s d e p e n d i e n 
t e í , y q u e t a n e r a a s í , que é l no t e n í a 
i n c o n v e n i e n t e a l g u n o q u e v o l v i e r a a 
s u p r e s t o e l D e l e g a d o q u e h a b í a todo 
r c m r t .do de su p u e s t o en el d e p a r t a -
m e n í o " E l C l a v e l " . 
P o r t a n t o , la C o m i s i ó n s a t i s f e c h a 
d e s u s g e s t i o n e s r e c o n o c e en el pc-
ñr>r KojO,1 n n ? m e j o r e s i n t e n c i c n e s on 
benef i c io de r j e s t r a c o l e c t i v i d j d to -
c a n d o a los p e r t e n e c i e n t e s de e t l a 
U n i ó " , n o e c h a r de m e n o s e s t a U l b f r , 
q u a c o m o e s i r b M o en el ord'3T ino 
r - . I v t e n o a r ^ i n i d a r en benef lc io de 
t o d o s ' 
B a r c e l o n a , 18 d e E n e r o de 1 9 2 0 . 
E l d e s e n c a d e n a m i e n t o d e l p a r o x i s -
m o s i n d i c a l i s t a , q u e c u l r c i o ó t r á g i c a -
i n e n t o e n e l l o c o c o n a t o de s e d i c i ó n 
m i l i t a r d e Z a r a g o z a , p r o d u j o e n e l 
e s p í r i t u p ú b l i c o y e n l a c o n c i e n c i a de 
m u c h o s e l e m e n t o s P o l í t i c o s , a p e g a d o s 
a s u s i n s e n s a t a s q u e r e n c i a s , l o s e f e c -
tos de u n a r e c i a s a c u d i d a p r o p i c i a a l 
i e s t a b l e c i m i e n t o d e l b u e n s e n t i d o t a n 
l a m e n t a b l e m e n t e o f u s c a d o - S i q u i e r a 
e l G o b i e r n o , d o m i n a d o h a s t a e n t o n c e s 
f o r l a s p r e o c u p a c i o n e s a q u e p a r e -
c í a c o n d e n a r l e lo a r t i f i c i o s o y p r e c a -
r i o d e s u c o m p o s i c i ó n h e t e r o g é n e a , 
r a r e c i ó s a l i r de s u s e t e r n a s v a c i l a -
c i o n e s y p e r p l T i i d a d e s . 
P a r a i n d u c i r l e a a d o p t a r r e s o l u c i o -
n e s o b e d i e n t e s a l a n e c o s i d a d de a c -
t u a r c o n s a l v a d o r a e n t e r e z a no h a -
b í a b a s t a d o l a g r a v í s i m a s i t u a c i ó n de 
B a r c e l o n a , q u e t u v o s u e p i s o d i o m ñ s _ 
a l a r m a n t e e n e l b r u t a l a t e n t a d o d ? l a j 
n o c h e de R e y e s . T o d a v í a s e e n c o n t r a -
b a eT» M a d r i d e l g e n e r a l M i l á n s d e l 
B o s c h p l t i t a n d o c o n d e - t o s e l e m e n -
t o s d e l G o b i e r n o e m p e ñ a d o s e n r e g a -
t e a r l o l a s f a c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s 
q u e e n t e n d í a s e r l e i n d i s p e n s p b l e s p a -
r a h a c e r f r e n t e a l t r e m e n d o c o n f l i c t o 
y s i n l a s c u a l e s d e b í a c o n s i d e r á r s e l e 
l ü m U e n t e . Q u e no a n d a b a l a c o s a 
P e r b u e n c a m i n o i n d u c í a a p r e s u m i r -
l e e l h e c h o d e b a b ó r s e l e v a d e s i g n a d o 
t u c e s o r . P e r o o l a s f u e r t e s p r e s i o -
n e s q u e d e s d e C a t a l u ñ a s r i n t e r p e -
n í a n v i n o a u n i r s e , h a c i e n d o c a e r e l 
p l a t i l l o d f l a b a l a n z a e' a f e c t o f u l -
m i n a n t e d e l a l u c t u o s a t r a g e d i a z a r a -
g o z a n a . V ol g e n e r a l M i l á N d e l B o s c h 
r i g r e s ó a B a r c e l o n a i n v e s t i d o de l a 
p l e n a con l i a n z a J e l G o b i e r n o . 
D e s d e e n t o n e s se h a i n i c i a d o y v l « 
ne e j e r c i é n d o s e en C a t a l u ' i a u n a f i r -
m e y d e c i d i d a a c c i ó n de a u t o r i d a d . 
Y a e r a t i o m p o . H a s t a a h o r a no se h a 
c o n s i d e r a d o i n d i i ^ e n s a b ' e n ¡ c o n v o -
n i e n t e a p Q l a r a l e x t r e m o de l a p r r . -
« • • lamac ión de l e s t a d o do s i t i o ; e l b a n -
do q u e P e r a e l c a « o h a h l i r e d a c t a d o 
«el g e n e r a l M i l á n s de l B o s c h . n s u m i o n 
de t o d a s l a s f a c u l t a d e s c o n q u e l a s l e -
y e s d e l a g u e r r a I n v i s t e n - . l Jefe d3 
u n a p l a z a s i t i a d a , p e r m a n e c e i n é d i t o , 
y s e g ú n v a n l a s c o s a s , no es p r o b a -
b l e q u e h a y a n e c e s i d a d de p o n e r l o en 
v i g o r . M á s v a l e a s í . 
A l i f r o p ó s i t o de s a n e a r l a a t m ó s -
f e r a de t o d o s l o s p e l i g r o s o s f e r m e n -
tos de a n a r q u í a q u e a m a n s a l v a P e r -
t u r b a b a n | a v i d a b a r c e l o n e s a r e s o n n -
d e n c o n t o d a - -v idenc ia la.-' m e d i d a s 
r.e l a s a u t o r i d a d e s , a fcM m e . p a r a 
a c t u a r e íon s u f i c i e n t e d e s e m b a r a z o , 
j e s b a s t a p o r e l m o m e n t o l a s u s p e n -
s i ó n de l a s g a r a n t í a s c m s t i t u c i o n a -
I c s , t o d a v í a s u b s i s t e n t e . A f a v o r de 
la s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n d a s se h a 
h e c h o e f e c t i v a l a c l a u s u r a de todos 
l o s s i n d i c a t o s , e l r e c i s t r o de l o s lo -
c a l e s en q u e « e h a l l a b a n i s n t a l a d o s 
a p a r t e do o t r o s m u c h o s d o . n i c i l i r i o s ) 
• l a o e p a c i ó n d » a r m a s , d o c u m e n t o s y 
I f u m a s de d i n e r o de a l g u n a i m p o r t a n -
c i a y l a ó r d e n d e n u m e r o s a s . io tencio-
n e s . l a s c u a l e s d e c a e n , n o t a n s ó l o e n 
p e r s o n a s s o s p e c h o s a s de h a b e r i n t e r -
v e n i d o e u l o s a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s , 
s i n o t a m b i é n e n a l g u n a s d e l a s q u e 
m á s s e h a n s i n g u l a r i z a d o e n d a r a l 
m o v i m i e n t o o b r e r o un. c a r á c t e r d e i m -
p o s i c i ó n v i o l e n t a . 
A l a a c c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s s e 
h a a s o c i a d o e l s o m a t é n , q u e h a s i d . j 
m o v i l i z a d o y c u m p l e e s p e c i a l m e n t e d u 
r a n t e l a n o c h e , f u n c i o n e s de v i g i l a n -
c i a , v e r i f i c a n d o c a c h e o s q u e d a n p o r 
r e s u l t a d o u n a c o n s i d e r a l l s r e c o g i d a 
de a r m a s . 
L a t é c n i c a h a s t a a q u í s g u i ó a n o o b e 
d e c e a u n e n s a ñ a m i e n t o s i s t e m á t i c o , 
q u e s i n d u d a s u r t i r í a e f e c t o s c o n t r a -
i r o d u c e n t e s , s i n o , m á s b ' e n , a u n a 
d e l i b e r a d a m e d i c a c i ó n p r e s e r v a t r i z 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a N U E V E 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a i m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a i - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . fionzalQ P e t e o 
CIRUJANO I>EX. HOSPITAL DK KMKR-
genclas y del H o s p i t a l N ú m u r o uno. 
ES P K C I A L I S T A K S V I A S URINARIAS y en fermedades v e n í r e n s . C i s toscop ia . 
sa t er i smo de los u r é t e r e s 7 e x a m e n del 
r i ü d n por los K a y o s X . 
J X Y E C C I O N E S D K N E O S A L V A R S A K . 
0 
ON8UI.TA8: D E 10 A 12 A . U T DB 
8 a U a. m . en la ca l l e de C u «a. 0!). 
4728 20 f 
L A C A U F . h T . A D E L A TOA 
A l g u n o s icj-1 e s e n t a n t e s de eol ;<;tt 
v i d i i d c s c i r . « l i s a c o r d a r o n s e g u i r ^ c 
t u a n u o s o b r e l a c a r e s t í a de l a - i d a , 
y a l e fecto , s e d i r i g i r á n a l a s o r r a - d -
z a c i o n e s e l : t r e s a s í d e e s t a c i u d a d 
Cunjc d e l i r t e r . o r , p a r a o r g a n i z i r u " 
C o m i t ó T o d e n t - v c q u e en n o n V o 
d e l a s m i j m a s l a b o r e p o r e l a b a i a -
t a m i e n t o y a fln de s u b s a n a r l o s g a s 
t o s que i r r o g u e , e s t a b l e c e r u n a c u o t a 
q u e p d i e r a s e r de t r e i n t a p e s o s c a d a 
s o c i e d a d de l a c a p i t a l y p o r a h o r a , 
d e j a r en a u t o n o m í a a l a s d e l i n t e r i o r 
p a r a q u e c o n t r i b u y a n c o n l o q u e q u i e 
r a n . 
S o b r e e l p a r t i c u l a r r e c i b i m o s u n ex 
t e n g o t r a b a j o d e l crual n o s o c u p a r e -
m o s m a ñ a n a . 
( . A L V A R E Z . 
S r . F l o r e n c i o R . V e í i s 
H e m o s r e c i b i d o l a g r a t a v i s i t a d© 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o s e ñ o r F l o r e n c i o R . V e l i s , A d -
m i n i s t r a d o r y R e d a c t o r J e f e de " L a 
C o r r e s p o n d e n c i a ' ' d e C i e n f u e g o s . 
E l s e ñ o r V e l i s a q u i e n l o s l i b e r a l e s 
d e a q u e l l a c i u d a d h a n c o n s i g n a d o e n 
p r i m e r a fila e n t r e l o s c a n d i d a t o s a R e 
p r e s e n t a n t e s , v i e n e l l a m a d o p o r i m -
p o r t a n t e s a s u n t o s p o l í t i c o s . D a d a s l a s 
d o t e s d e t a l e n t o y de h o n r a d e z d e l s e 
¡ ñ o r V e l i s y l a c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a -
t í a s de q u e d i s f r u t a en C i e n f u e g o s . 
n o d u d a m o s q u e h a de i n g r e s a r e n l a 
C á m a r a . L a N a c i ó n n e c e s i t a e n e l C o n 
g r e s o p e r s o n a s q u e d e f i e n d a n s i e m p r e 
l a s c a u s a s n o b l e s y e l e v a d a s , c o m o 
d u r a n t e m á s de v e i n t e a ñ o s l a s h a de-
f e n d i d o l a p l u m a d e l s e ñ o r V e l i s e n e l 
m e j o r v m á s p r e s t i g i o s o p e r i ó d i c o de 
l a s V i l l a s . 
D e s e a m o s a n u e s t r o a m i g o m u y g r a 
t a e s t a n c i a e n l a H a b a n a . 
' T a f ^ o j I C C r ^ ú s ' T e s T r i a l o 
E N Ü H D I A , t ó m e s e L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l b o t i c a r i o d c o l -
v e r á el d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a 
d e E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a 
c a i i t & . 
I 
D O S P E A K E N G L T S m 
L o a p r e n d e r á con é x i t o y "muy 
pronto, por mfcdlo de nuestro m é -
todo por correapondencla. Que e» 
m u y l é d l . corto y que ha aido 
preparado esperlaJmente para la 
irfmte de ha Día espafiola. P a r a 
mayorea dctailea, e n v í e au n o m -
bre y d i r e c c i ó n , a . , 
T f f 5 U N I V B R S l l i I N S T I T U T E 
D E P T . 56. 235 Weet. Street 
New York Ci ty 
D R . J U A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
C o n s u l t a s : d e 1 2 a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s ) • 
T e l é f . 4 - 6 7 8 6 
4719 a l t I m r . 
D r . C l a u d i o F o r t á a 
T r a t a m i e n t o especial de las afeccio-
nes de la aangre, v e n é r e a s y secretas, c i -
r u g í a , partos y en fermedades de s e ñ o -
r a s . Inyecciones intr-ivenosas, sueros, 
•vacunas, etc. Cl ín ica para h o m b r e s : d a 
7 y m e d i a a 9 y media de l a m a ñ a n a . 
C c n s n l t a a : de 1 * C a m o a n a r l o , 143. 
T e l é f o n o A-SOO*» 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D B A T I C i l O E L A G N i V E S i l O l ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O U j s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E I ' A K K S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c l ó r r a d i c a l 
d e h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o ^ a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 P- m . d i a r l a s . 
S f r a e m e l o ! » H « l t o « . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eapeclal lata en l a * enlermedadea del M 
t ó m a u o . Tca tn por un pro'Vdlmlento ca-
péela i las OispepaUa. file coa del eat6-> 
rnaao y l a enter i t i s crCnlca . d s e r n r a n d j 
ia car* . C o n a a l t a a : da 1 a X. Berna, 90, 
T e l é f o n o A-41000 G r a t l t a loa pobraa. IrfH 
oea. U l é r c o U a y T l e r s a a . i 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . SEÑORA DE B E L E N 
C O M P O S T E L 4 » N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
Í 4 3 7 29 1 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a ! , q u e 
y a p u s i m o s a l a v e n t a l o s g e m e l o s 
p r i s m á t i c o s f r a n c e s e s , t i p o Z e i s s , m a r -
c a " L u m i n a ' d e S - ^ - S - I O - ^ y 1 6 a u -
m e n t o s . 
L a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n p r o * 
v e e r s e d e g e m e l o s p a r a c a m p o , t e a t r e 
o m a r i n a , d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a 
" E L A L M E N D 4 R E S " 
O P T I C A 
O b i s D O N u m . 5 4 . T e l f . A - 2 3 G 2 . 
C 1805 a l t i d - 2 2 
P A G I N A C U A T R O D i A R í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
O L A P R E N S A Q 
D e l a e d i c i ó n , e n i n g l é s , de " L a L u 
c h a " : 
— ' D u r i n g t h e l a s t t w e n t y y e a r ? , 
t h e c e n t r e ot o u r p o l i t i c a l c y c l o t i e s 
l i a s z e e n J o s é M i g u e l ; T v h e t h e r i n 
p o w c r o r i n t h e o p p o s i t i o n . A n d yes 
t h i s m a n i s r c g a r d e d a s a n i d o l b y t h e 
n i a j o r i t y o£ the C u b a u s . W h a t h a s b e 
d o n e to d e s e r v e t r i s ? S i m p l y doi::g 
w h a t i»» o t h e r c o u n t r y i n h u b i ' e d oy 
l a w a b í d i ñ g c i t i s e n s w o u l d h a v e l a m i -
- e r h i m i » a p e n i t e n t i a r y / ' 
¿ L a t r a d u c c i ó n ? N o e s m u y d i f í c i l . . 
- p e r o . . . ¡ C u a l q u i e r a s e a t r e v e c o n e l 
e n e a r g i n t o l L a p r i m e r a p a r t e — e l c i -
c l ó n , r u é t a n t o i e g u s t a a A l b e r t o 
r . u i z — p u e d e s e r v e r t i d a a l c a s t e l l a n o 
s i n g r a v e s q u e b r a n t o s ; y lo do í d o l i 
t a m b i é n ; p e r o . . . ¡ C u a l q u i e r a s e a t r o 
v e c o n lo de l a p e n i t e n c i a r i a ! 
Y no s ó l o p o r r e s p e t o a J o s é V . i g n e l 
G ó m e z , s i n o p o r e l p r o p i o d e c o r o «le 
u n a e n t i d a d q u e r i d a y a b s t r a c t a 
L a R e p ú b l i c a de C u b a 
D e u n c o r r e s p o n s a l p u s i l á n i m e : 
— " C E N T I N E L A A L E R T A . . . ! 
G e r m a n i a n o s f u e r z a a e s t a r a j o 
a v i z o r y c o n e l a m i a p r e s t a , e s c r be 
e s t e s e ñ o r , a l qué . - pd*» lo v i s t o , no lo 
l l e g a l a c a m i s a a l c u e r p o . G r a n a r -
t i s t a d e l d i s i m u l o y d a l a c e l a d a , p e 
d i e r a s o r p r e n d e r n o s m u y d e s a g r a d a -
b l e m e n t e s i n o s e n t r e t e n e m o s d e m a -
s i a d o e n v e r p r o p i n a r m a n d a r r i a z o s 
a C a r p e n t i i e r . o e n e s c u d r i ñ a r e l o c é a 
n o p l a n e t a r i o , t e m i e n d o l a c o n f i r m a -
c i ó n de l a s t e r r i b l e s p r e d i c c i o n e s c a 
t a c l í s m i c a s de P o r t a s . N o s I n s p i r a -
m o s p a r a d e c i r e s t o — p r o s i g u e e l c o -
r r e s p o n s a l — e n l a r e v e l a c i ó n h e c h a 
p o r u n i n g e n i e r o do m a r i n a d « u n p a í s 
e x t r a n j e r o , q u e de A l e m a n i a a c a b a do 
l l e g a r , a l r e d a c t o r e n B u r d e o s d o l 
• J o u r n a l " , de P a r í s . 
" V e o t n v u e s t r o s p e r i ó d i c o s — h a d i 
e h o — q u e s e s e ñ a l a e l " d i s f r a z m i l i -
t a r " d e l c a í d o i m p e r i o . P e r o d e p l o r o 
q u e a l h a b l a r a s í . e s o s g r a n d e s ó r g a 
n o s de l a o p ' n i ó n no d i g a n n a d a ( le í 
" d i s f r a z n a v a l " . E s p r e c i s o q u e s e s e 
p a q u é h a y a c t u a l m e n t e e n A l e m a n i a 
200 s u b m a r i n o s e" c o n s t r u c c i ó n ; e n 
E s s e n m i s m o s e p r o s i g u e a c t i v a m e n r í 
e s a o b r a e n d e p a r t a m e n t o s s e p a r a -
d o s . " 
D E 
P A R I S 
L a s t a n d e s e a d a s b a t a s d e l i n ó n , 
m n s e l i n a y n a n s o u k q u e e s t á -
b a m o s e s p e r a n d o , a c a b a n d e 
l l e g a r . L a s t e n e m o s d e s d e 
$ 1 3 = 2 2 
S u s e n c a j e s y a í o r n o s s o n d e 
l o s m á s f i n o s . P r o c e d e n d e l a s 
f á b r i c a s f r a n c e s a s m á s a c r e d i -
t a d a s . S o n l a s ú l t i m a s p r o d u c -
c i o n e s . 
K l a i s o o d e B l a o c 
O B I S P O , 9 9 . T E L E F . A - 3 2 3 8 
L A Z A R Z U E L A 
E n e l y a b i e n a c r e d i t a d o d e p a r t a -
m e n t o de s o m b r e r o s de e s t a c a s a , e n -
c o n t r a r á s i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s , y a s e a e n m o d e l o s t e r m i n a d o s 
o f a n t a s í a s d o t o d a s c l a s e s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n de l o s m i s m o s . 
N í P T U N O Y C A M P A N A R I O 
E l s e ñ o r M o i s é s S i m ú n h a e s c r . * o 
u n a c a r t a q u e tic-ue b e m o l e s . E l s e ' i o r 
S i m ó n m ú s i c o do p o s i t i v o v a l e r , hac- la 
e n e s a e p í s t o l a c o n u n a p e r f e c t a e l e -
v a c i ó n do i d e a l e s . . . 
— " E l T e a t r o L í r i c o >":ic!onal H N p n 
n o y l a L í r i c a C u ' ? a n ; ' , e s til t e m a de-.-
a r r o l l a d o p o r e l c e ñ o r S i m ó n , q u e s e 
e x p r e s a a s í : 
— " ^ l é x i c o y l a A r g e n t i n a , h a n ¡ . -
g r a d o l l e v a r e l c o n o c i m i e n t o de !q 
o b r a de s u s a r t i s t a s a l o s p ú b l i ' V j s 
de o t r o s p a í s e s . C u b a , n o h a l o g a d o 
l a u t o , y e so quo h e m o s c o n t a d o a q u J 
c o n m ú s i c o s e m i n e n t e s , e j e c u t a n t e s y 
c o m p o s i t o r e s q u e s e h a n l a b r a d o u n a 
r e p u t a c i ó n m u n d i a l , l o s u n o s c o n a%a 
p o r t e n t o s a s v i r t u d e s e n l a e j e c u c i . V i 
y l o s o t r o s c o n l o s s a b r o s í s i m o s f r u -
tos de s u i n s p i r a c i ó n y de s u t a l e n t o , 
h a n s e n t a d o s u Varna e n e l e x t r a n j e r o -
p e r o e l l o , e n r e a l i d a d , no b a d a d o a 
c o n o c e r l a m ú s i c a N a c i o n a l a l o s de-
m á s p a í s e s . " 
" A q u í t e n e m o s p a r a l l e g a r a e s e b o u 
r o s o f i n — a ñ a d e e l s e ñ o r S i m ó n — u n 
I n c o n v e n i g p t e f o r m i d a b l e ; y e s q u e , 
no h a b i e n d o c o m o d e b i e r a u n a sc-í j 
d a d d e a u t o r e s c u b a n o s , c a r e c e m o s 
de t o d o s l o s e l e m e n t o s m a t e r i a l e s quo 
p u e d a n e s t i m u l a r e l i n t e r c a m b i o . N n 
e x i s t e n ta . l l erv3 e d i t o r e s d e l m a t e r i a l 
m ú s i c o g r á f i c o ; ¿1 c a n t a n t e s q u e en 
t o u r n e e s p o r e l e x t r a n j e r o , l l e v e n a to 
d o s l o s r i n c o n e s de l o s p u e b l o s d e 
n u e s t r o i d i o m a í a s c r e a c i o n e s de n ú e s 
t r o s m ú s i c o s ; n i e s t a m o s a g r u p a d o s 
l o s q u e n o s p r e o c u p a m o s de e s t a s 
c o s a s a r t í s t i c a s ; n ¡ p o r f i n , l o s q u e 
h a n e l a b o r a d o h a s t a a h o r a p o r h a c o r 
a l g o b e l l o y b u e n o e n e l c a m p o de l a s 
B e l l a s A r t e s , h e m o s s e n t i d o l a c a r i c i a 
d e l e s t í m u l o a j e . i o . q u e . e n r e a l i d a d os 
e l j u e g o q u e f u n d e e l e n s u e ñ o y lo 
a m o l d a a i a r e a l i d a d de l a v i d a . " 
" P o r t o d a s e s a s c i r c u n s t a n c i a s — l e r 
m i n a e l s e ñ o r S i m ó n — y a p e s a r de lo 
m u c h o q u e e n C u b a s e h a h e c h o e n é l 
s e n t i d o de c o n t r i b u i r a l T e t a t r o L u * i 
c o q u e q u i e r e e n c a u z a r y q u e e n c a u z a 
r a l a n o b l e y g l o r i o s a i n i c i a t i v a d e l 
M a e s t r o B r e t ó n , l o s p r o g r e s o s m u s í -
c a l e s de l a C u b a M o d e r n a - y l a s b o l l e 
z a s a r r a n c a d a s por l o s a n t i g u o s m a e s 
t r o s c r i o l l o s a i o s a i r e s n a c i o n a l e s 
s o n c a s i t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a s . " 
" U n a s o l u c i ó n a e s to s e r i a lo q u e ü e 
p r o p o n e e l a c t u a l i n s i g n e d i r e c t o r d e l 
C o n s e r v a t o r i o do M a d r i d . P o r q u e d a n 
do c a b i d a e n s u p r o y e c t o a n u e s t r o es 
f u e r z o y h a c i e n d o f a c t o r de l T e a t n 
L í r i c o a n u e s t r a m ú s i c a — c l a r o e s t á 
q u e e n l a m o d e s t a a s c e n d e n c i a q u e l a 
h u m i l d a d de e l l a p u e d a d e m a n d a r — 
v e n d r í a m o s a s e r c o n o c i d o s y q u é n 
s a b e s i c o n q u i s u i r a m o s a l g u n a s q u e 
o t r a s c e l e b r a c i o n e s de a f u e r a . " 
" P e r o s o b r e todo, lo i m p o r t a n t e es 
q u e d e h e c h o , q u e d a r í a e s t a b l e c i d o e l 
i n t e r c a m b i o m u s i c a l , y c o n e l l q C u b a 
y s u s m ú s i c o s n a d a D e r d e r i a u " y s i 
g a n a r í a n m u c h o . " 
P a l a b r a s q u e h e m o s c o n s e r v a d o ex -
t e n s a m e n t e y m i n u c i o s a m e n t e , p o r q u o 
t i e n e n u n a t r a s c e n d e n c i a g r a n d e 
E l l a s r e s u m e n u n a a s p h ' a c i ó n n a c i ó 
n a l . Y - e s e b e l l í s i m o p r o g r a m a — e n 
e l e l e v a d o t e r r e n o de l a m ú s i c a — p r i n 
c i p i a a t e n e r f e l i z r e a l i z a c i ó n e n .el dy 
l a f a r á n d u l a ; p ' i e s e l s e ñ o r A u g u s t o 
L e z a m a y e l s e ñ o r L u i s C a s a s — e m n r e 
s a r i o s d e l T v a t r o L r r a t d e M a d r i d — 
c o n e l p r e s e n t e c e r t a m e n de c o m e -
d i a s l e h a n a b i e r t o a n u e s t r o s e s c r i -
t o r e s u n c a m p o i n m e n s o y de i l i m i t a 
dos h o r i z o n t e s 
U n t e m a d e a r t e : — E l S a l ó n A n u a l . 
E s c r i b e a e s t e r e s p e c t o ' ' E l D í a " : 
— " L a s a r t e s y l a s c i e n c i a s s o n l o s 
q u e e n g r a n d e c e n a l o s p u e b l o s . H u b o 
u n p o e t a que d i j o — y l o s p o e t a s c a s i 
s i e m p r e d i c e n c o s a s c i e r t a s — q u e u n a 
f r á g i l e s t a t u a s o b r e v i v e a u n a gra<i 
c i u d a d . K o n o s e n g o l f a r e m o s a h o r a i 
e n c i t a s u n t a n t o p e d a n t e s c a s y m a n o | 
s e a d a s — l o s g r i e g o s , l o s r o m a n o s , ete . 
— p a r a d e m o s t r a r c u á n t a r a z ó n a s i s í e ' 
a l o s v e r s o s de T e ó f i l o G a u t i e r . L o 1 
e v i d e n t e es q u e l o s p u e b l o s a d q u i e -
r e n u n a l m a i m p e r e c e d e r a p o r el c u l - ' 
to a l a b e l l e z a , s u p r e m a f u e r z a q u e 
íbfl h a c e g r a n d e s a l p a r q u e i m n o r t a - ! 
l e s . C u a n d o s e n o s c o n o z c a e n ei* 
m u n d o , a d e m á s de p o r n u e s t r o a ^ ú - 1 
c a r y n u e s t r o t a b a c o — c u y o apoge- ) ! 
e s l a e v i d e n c i a d e n u e s t r o a m o r a l j 
t r a b a j o — p o r n u e s t r o s a r t i s t a s y h o ' n . 
b r e s de c i e n c i a , h a b r e m o s h e c h o u n a 
¡ C O M O U N A 
B O L A D E B I L L A R ! 
v 
7̂ 
P e r d e r e l c a b e l l o n o e s c o s a m u y s e r i a . L o " v e r -
d a d e r a m e n t e s e r i o e s p e r d e r l a e s p e r a n z a ¿ e r e c u -
p e r a r l o . Y e s t o n o o c u r r e s i n o e n m u y p o c o s c a s o s . 
S i p o r n o h a b e r c o m b a t i d o l a c a s p a a t i e m p o , o á 
c o n s e c u e n c i a d e u n g r a v e d e b i l i t a m i e n t o d e s u 
o r g a n i s m o , H a l l e g a d o U d . a l a c a l v i c i e t o t a l , n o s e 
t e n g a p o r i n c u r a b l e n i a b a n d o n e e l c u i d a d o d e s u 
c a b e z a . C u a n d o l a s r a í c e s c o n s e r v a n s u v i t a l i d a d , 
e s s e g u r o q u e e l c a b e l l o c r e z c a d e n u e v o , s i e m p r e , p o r s u p u e s t o , 
q u e s e a d o p t e e l t r a t a m i e n t o a d e c u a d o . c N o c r e e U d . q u e 
p a r a e s t o ú l t i m o l o m á s c o n v e n i e n t e s e r í a s e g u i r l a s i n d i c a c i o n e s 
d e l o s m e j o r e s d e r m a t ó l o g o s m o d e r n o s , e s p e c i a l i s t a s e n l a c u r a -
c i ó n d e l a c a l v i c i e ? P u e s , e s o e s p r e c i s a m e n t e l o q u e U d . h a c e 
a l u s a r " D A N D E R I N A / ' p u e s t o q u e é s t a e s u n a p r e p a r a c i ó n 
e n l a c u a l s e h a l l a n r e u n i d a s l a s s u b s t a n c i a s q u e e m i n e n t e s h o m -
b r e s d e c i e n c i a h a n c o n s i d e r a d o , d e s p u é s d e l a r g o s a ñ o s d e 
e s t u d i o , c o m o d e m a y o r e f i c a c i a p a r a l a c a l v i c i e . " D A N D E -
R i N A " f o r t i f i c a k s r a í c e s d e l p e l o , a c t i v a l o s v a s o s s a n g u í n e o s , g l á n d u l a s y n e r v i o s 
q u e c o n e l l a s s e e n c u e n t r a n c o n e c t a d o s , y f o m e n t a , a s í , e l c r e c i m i e n t o d e l c a b e l l o . S i g a 
U d . c o n e x a c t i t u d l a s i n s t r u c c i o n e s q u e a c o m p a ñ a n a c a d a f r a s c o d e " D A N D E R I N A , " 
a p l i q ú e s e e s t a a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n c o n c o n s t a n c i a y p o d e m o s g a r a n t i z a r l e q u e s i l a s 
r a í c e s d e s u p e l o e s t á n v i v a s , — l o c u a l e s c a s i s e g u r o — d e n t r o d e p o c o t i e m p o 
d e j a r á U d . d e p e r t e n e c e r a l n ú m e r o d e l o s c a l v o s . 
A N O L X X X V I U 
C A R T E L D E L D I A 
G r a n d í a en l a s c a r r e r a s . 
H a b r á u n p r o g r a m a e x c e p c i o n a l . 
S e c o r r e e l l l a n d i c a p I n d e p e n d e n -
c i a , e n g r a c i a a l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
G r i t o do r , a i r e , c o n p r e m i o de 3,000 
p e s o s . 
E m p i e z a n l a s c a r r e r a s a l a s d o s . 
L u e g o , e l p a s e o de l a t a r d e , s i n m á s -
c a r a s , s i n c a r r o z a s , s i n a u t o m ó v i l e s 
e n g a l a n a d o s . - . 
X a d a d e C a r n a v a l . 
E s e l p a s e o de l o s m a r t e s . 
M a t i n e s en e l N a c i o n a l , f u e r a de 
a b o n o , p o r l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o 
L a r a . 
P a y r e t a n u n c i a p a r a l a f u n c i ó n d i u r 
n a l a n i ñ a de l o s b e s o s y E l A s , r e p i -
t i é n d o s e p o r l a n o c h e e s t a o b r a , a s e -
g u n d a h o r a , p a r a q u e d e n u e v o s e 
l u z c a n L a m a s y B l a n q u i t a P o z a . 
S i g u e A v e C é s a r e n ^ ¡ ^ t 
V a t a r d e y n o c h e . 
D í a de m o d a e a R i a l t o . est 
ye l a i n t e r e s a n t e c i n t a E l fwíí*^! 
T e x a s , p o r e l n o t a b l e a c t o r IfJJN 
F i e s t a e n e l F r o n t ó n . * N 
S e e x h i b e n u e v a m e n t e en w. 
c i n t a H a b i c h u r l a ^ , que g u s t ? ^ 1 » 
a n o c h e , e n s u e s t r e n o , ante el 
s e l e c t o d e l o s l u n e s . 
¿ Q u é m á s ? 
E l t é d e l S e v i l l a , en pleI1 
a n d a l u z , d e s d © i a s t iUco 
s i e t e . ^ ^ 
E l a s a l t o a l a c a s a de io3 
G a r c i a - M a i t í n e n i a b a r r i a d a h J ? | 
d a d o . 1 ^ 
Y u n a s a l t o m á s . 
D e l q u e h a b l o e n i a o t ^ ^ 
a l © © © í M p i r s í r o g m ® ñ w i 
s n i , p a n 
d e l a s m á s g r a n d e s c o n q u i s t a s en rjro 
de l a e s t a b i l i d a d de n u e s t r a p a t r i a . " 
" ¿ Y q u é s i g n i f i c a e s e S a l ó n de B e -
l l a s A r t e s , q u e a c a b a de a b r i r s e , y 
d o n d e m u e s t r a n a l p ú b l i c o s u s e n r ; -
s i a s m o s y s u fe. n u e s t r o s p ' n t o v e s y 
e s c u l t o r e s ? P u e s u n p a s o d a d o e n be 
n e f i c i o d e -este p a í s y e n e l a f i a n z a -
m i e n t o d ü c u c a r á c t e r d e p u e b l o sobe 
r a n o . A s í , h a c i é n d o s e u n a l a b o r p a -
c i e n t e y s ó l i d a - l l e g a r e m o s , m á s t a r -
de o m á s t e m p r a n o , a i n c u l c a r e n i a s 
m a s a ¡ 5 , j u n t o c o n e l g u s t o e s t é t i c o , e l 
o r g u j l o d e s u o r i g e n . E s t a i n c i p i e n t e 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a d a r á f r u t o s m a g -
n í f i c o s p a v a e l p o r v e n i r . P o r eso HOi 
c o m p l a c e q u e l a s p u e r t a s d e l S a l ó n es 
t é n a b i e r t a s p a r a todo e l m u n d o : que 
l a m u l t i t u d a p r e n d a a l l í l o q u e e s e l 
a r t e y e m p i e c e a g o z a r de s u s l ) o l > -
z a s , y q u e e l a l m a p o p u l a r v e a e n t r e -
a b i e r t o s y p r o p i c i o s o t r o s d e r r o t e r o s 
q u e l o s q u e h o y l e s s o n p e r m i t i d o s . 
E l t r a b a j o e s a r d u o , lo s a b e m o s , p ? -
r o lo g r a t o d e s u s c o n s e c L V ' c i a s lo 
h a c e m á s a g r a d a b l e y c o m u n i c a a I js 
e n c a r g a d o s d e e s t a g e s t i ó n c u l t u i a l 
e n t u s i a s m o s f e c u n d o s . " 
C u b a p r o s p e r a , p r o g r e s a , s e r e f i -
n a . E r a l ó g i c o . S o m o s u n p u e b l o to-
d a v í a d e m a s i a d o j o v e n . 
Y e s n u e s t r o e l a l b a de o r o . c o m o 
d i j o o t r o g r a n p o e t a . 
N E C R O L O G I A 
D . JOSE VAZQUEZ 
E u C f ' m a g ü e y d e j ó do e x i s t i r e l s e -
ñ o r J o s é V á z q u e z , d e b r o u c o - p n e u m o -
n í a d o b l e . 
E r a e l finado c o n o c i d o y r e s p e t a b l e 
a b o g a d o d e a q u e l l a C i u d a d y s u m u e r 
t e h a s i d o m u y s e n t i d a de todos l o s 
q u e t u v i e r o n l a d i c h a de c o n o c e r l e . 
D e s c a n s e e n p a z t a n d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o y r e c i b a bu e s t i m a b l e f a -
m i l i a y e n p a r t i c u l a r n u e s t r o est ima-1 
do a m i g o don A b e l a r d o V á z q u e z , h e r 
m a n o d e l finado, n u e s t r a c o n d o l e n c i a ' 
m á s s e n t i d a . I 
Pi ldoras del Dr . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
R e c e t a d a s p o r l o s M é d i c o s p o r m á s 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
; L a s v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a 25c l a C a j a G r a n d e 
^ m m i 
Neptuno, 1 9 . - " C E N T R 0 D E P A R I S " - T e l c f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A D P A R A S O M B R E R O S O E L U T O 
H e m o s r e c i b i d o u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o e n S o m b r e r o s p a r a l u t o s - 100 
m o d e l o s , todos d i f e r e n t e s ; G e o r g e t , C r e s p ó n , G r a n a d i n a s , T a f e t a n e s t P a -
ÉOS. 
Vü y E P T U N O . — T E L E F O N O A-lií-V.».-
••a¿r*:a55a<¿r''- C . 1798 a l t . 15d. -2a . 
: C t t á l e s e l m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a a t o m ó v í l e s í 
í Q a é c a s a en l a H a b a n a vende dicho M e ? 
Ü R Q U I A Y C O M I A 
B e l a s c o a í n 1 2 , 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D K A T I G O D ¿ H I I M \ E E > l D A D , C I B U J 1 N O K S P E C I A í . ¿ S T A 
D E L 1 Í 0 S P 1 T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n é s t l c o y t r a t a m i e n t o a e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o rte lo^ r í ñ o n e s v e j i g a e t c 
C o n s u l t a s , de 9 a 11 de l a m a f i a n » , y d e 3" y m e d i a , a 8 y m e d i a f ¿ 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
I 
1 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e -
c e n i a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 1 
/ T E N E M O S t a m b i é n 
i 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o ? 
K A ? Í T É . I M . 
T E L E F O N O A - 8 S 0 Í 
CNLA •XFOtlCIONOCMILAM 
U S E E S T A V E L A D E L M A P A D F I C U B A 
F A B R I C A C E N T R A L . T R I J Í I P A D X o . 22. T E L E F O N O A.3$(* 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e i é i o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A-775& 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 Í 2 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , S . A . 
P o r e s t e m e d i o s e pono e n c o n o c i -
r a i e n t o de l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e 
l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m P a í i f a 
eu « u s e s i ó n d e l d í a d e h o y , a c o r d ó r e -
T a r t i r u n d i v i d e n d o de 31.J. % c u t r e 
l a s a e c c i o n e s p r e f e r i d a s de e s t a C o m -
p a ñ í a , c o m o c o m p l e m e n t o de l a s u t i l i -
i l ades d e l a ñ o ; p o n i é n d o s e a l p a g o e l 
d í a P r i m e r o de M a r z o p r d s i i P Q v e n i d o -
S E C R E T A R I A 
r o , y q u e d a n d o c e r r a d o s ^ los 1 ^ 3 
t r a s p a s o s d e s d o e l d í a 2 ó d -
r r i e u t e s . 
H a b a n a , 20 de F e b r e r o 
G . A . X O l P 
( S e c r o t a H o . ' » 
3 l - - i A 
^ a - j ' a Q u i n t a a a -
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 7 4 - 7 6 , a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
H I S T O G E N 9 
L k ) P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S 
A N E M I A X A T A R R O ^ 
: I N D I S P E N S A B L E E N L A 5 
[ C O N V A 1 E C E N C l A S X R E C i M I E N j g ^ 




D 1 A R I O D E L A IfrartlNA F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . PAGINA CINCO 
« « d a s h a n s i d o p o r e l 
l a A s o c i a c i 6 n A n -
¡ ¡ u m 1 1 0 8 d e ^ S a l l e ! l a SOCÍO' 
f i z a d a s l A t e n e o 
i B i a H a b a n a 
i-«r>« A l u m n o 
^ e l P i l a r 7 e l C í r c u l o L i b e r a l 
W i » e s t a ú l t i m a c o n b a ü e . 
_ ¡T v e l a d a d e l A t e n e o , p r o m o n -
C - l a S e c c i ó n d e C i e n c i a s H i s t ó r i 
Í . ^ u e P r e s i d e e l d o c t o r S a l v a d o r 
J a r se d a r á l e c t u r a p o r e l s e ñ o r 
K 5 o G o n z á l e z L 6 p e Z a l d i s c u r s o 
C n r o n u n c i ó e l i l u s t r e E n r i q u e J o s é 
el 24 de F e b r e r o d e 1896. 
V m b r á u n a c t o de c o n c i e r t o , t o m a n -
« a r t e , e n t r e o t r o s , l a C o n d e s a de 
J L e n h a u p t . l a s e ñ o r i t a R o s a r i o D u e 
¡ i , z e r t u c h a 7 P e p i t o B c h á n i z . 
E L 2 4 D E F E B R E R O 
c o n f i a d o e l d i s c u r s o de l a n o c h e a l 
d o c t o r F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n t e s . 
R e c i t a r á n e l a c t o r F e r n a n d o P o r r e -
d o n y l o s j ó v e n e s G u s t a v o S á n c h e z G a 
l a r r a g a y G a s p a r B e t a n c o u r t 
C a n t a r á R o s i t a D i r u b e . 
Y e n l a p a r t e m u s i c a l figuran c o n 
n ú m e r o s d i s t i n t o s e l p r o f e s o r Z e r t u -
c h a , C u b a s , J u s t i n i a n i , A l a m i l l a , T o -
r r e , M é n d e z C a p o t e , R o j a s y l a s e -
ñ o r i t a L o l a G u i r a l . 
E l j o v e n A r t u r o 1 1 M a ñ a s , p r e s i d e n 
te d e l a A s o c i a c i ó n , a b r i r á c o n b r e v e s 
p a l a b r a ^ l a v e l a d a . 
L a fiesta d e l C í r c u l o L i b e r a l e s de 
c a r á c t e r p u r a m e n t e p a t r i ó t i c o y a e l l a 
i n v i t a s u p r e s i d e n t e , e l d o c t o r J o s é 
M a n u e l C o r t i n a , p o l í t i c o d e g r a n p r e s -
t i g io . 
Y d e g r a n p o p u l a r i d a d . 
T o c a l a B a n d a d e l E s t o d o M a y o r , 
g n i a y e l a d a d e l a A s o c i a c I 6 n d e 
intiguos A l u m n o s de L a S a l l e e s t á 
L I N A R E S R I V A S 
¡ C u á n t o s q u e l e a d m i r a n ! 
¿ n e lo l e en , s i g u e n y a p l a u d e n . 
Un gran n ú m e r o de e s t o s t u v o a y e r 
^ a n i d a d d e e s t r e c h a r l a m a n o d e l 
¡nÁgn* d r a m a t u r g o m e d i a n t e a m a b l e 
p r e s e n t a c i ó n h e c h a p o r l o s s e ñ o r e s 
j ^ j a m a y C a s a s . 
j j r a gente d e l e t r a s , y e r a n a r t i s t a s , 
juj qne f o r m a b a n l a m a y o r í a de l o s 
comlirrentes e n e l s a l o n c l t o d e l a 
j o n j a n a de G ó m e z . 
So r e p e t í a u n t e m a . * 
E N E L 
B m p l e » b o y u n C a m p e o n a t o . 
]fc de t e n n i s . 
Toman e n é l p a r t e n o t a b l e s j u g a d o -
res amer icanos y J a p o n e s e s q u e s e 
encnentran e n e s t a c a p i t a l de p a s o 
para P a l m B e a c h . 
A las nueva d e l a m a ñ a n a , y e n l o s 
eourt» de l a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d , 
l iarin u n Juego d e e x h i b i c i ó n . 
HI torneo s e I n i c i a p o r l a t a r d e . 
A las S y m e d i a . 
A Igual h o r a c o n t i n u a r á n t o d o s l o s 
d ( u los p a r t i d o s , s e g ú n e s t á p a c t a d o , 
hwta Jugar e l s á b a d o l o s finales. 
Varios a m a t e n r s d e l a c a p i t a l , a l -
U N A I N V I T A C I O N 
L a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . 
Obra loe P a d r e s d e l P u e b l o . 
De bu u t i l i d a d , d e l o s a l t o s fines 
a que e s t á l l a m a d a , t o d o l o q u e s e 
diga h a de s e r v i r d e c o n g r a t u l a c i ó n a 
.ius creadores . 
H a « i d o I n s t a l a d a e n l a c a s a d e 
Niptnuo 225, l a c a l l e d e Z e n e a , s e g ú ^ 
la d e n o m i n a c i ó n n o v í s i m a d e n u e s -
tras T ías p ú b l i c a s . 
Loca l a p r o p i a d o , 
i R e ú n e todas l a s v e n t a j a s . 
m aeflor A r t u r o R . d e C a r r l c a r t e , 
na l iterato de t a l e n t o , d a c u l t u r a , e n 
G R A N F I E S T A 
Noeha de g a l a . 
L a de m a f l a a a e n e l J a l A l a i 
C e l é b r a s e l a fiesta p r o m o v i d a a f a -
• w ¿ e l a E e o s e v e l t M e m o r l a J A s s o -
taMon por e l T e a m N e n a A r ó s t e g u i 
(T • ! T e a m M a r í a R a d e l a / t d e F o n t a -
ptta. 
ApareoerA e n g a l a n a d o e l f r o n t ó n 
« m banderas y c o l g a d u r a s c e d i d a s g a -
totemenbs p o r e l S e c r e t a r i o d e l a 
Onerra. 
Manolfr H e r r ó , c u y o b u e n g u s t o e s 
*ft muy a c r e d i t a d o , d i r i g i r á l a o b r a 
ta ademo. 
L o s j u e v e s d e L i n a r e s R I v a s . 
S e r á n s e i s , a p a r t i r d e e s t a s e m a n a , 
c o n u n a b o n o c u y o p r e c i o s e h a fijad^ 
e n 125 p e s o s l o s p a l c o s y 25 l a s l u -
n e t a s . 
H a b r á u n I n c e n t i v o . 
E s p o d e r o s o . • 
C o n s i s t e e n l a s c o n f e r e n c i a s q u e 
p r o n u n c i a r á , c a d a j u e v e s y c o n a s u n -
tos d i v e r s o s , e l i l u s t r e L i n a r e s R i v a s . 
Y a s o n m u c h o s l o s a b o n a d o s . 
Y s e g u i r á n . 
T E N N I S 
g u n o s de e l l o s p e r t e n e c i e n t e s a l C o u n 
t r y C l u b , s e h a n i n s c r i p t o p a r a e l i n -
t e r e s a n t e C a m p e o n a t o . 
A p r o p ó s i t o d e l T e n n i s m e a p r e s u -
r a r é a d e c i r q u e l a s c o m i d a s semai -
n a l e s s e g u i r á n c e l e b r á n d o s e e n l o s u -
c e s i v o l o s j u e v e s y no l o s v i e r n e s p o r 
s e r e s t e d í a d e a b o n o e n l a t e m p o r a d a 
d e C o m e d i a . 
E l a c u e r d o s e p o n d r á e n v i g o r d e s -
d e l a a c t u a l s e m a n a * c o n l a c o m i d a 
d e l J u e v e s . * 
S o n m u c h a s l a s m e s a s p e d i d a s . 
U n a d e e l l a s , d e l a s e ñ o r a L i l y H i -
d a l g o d e C o n l l l , d e n u m e r o s o s c u b i e r -
t o s . 
D E L A L C A L D E 
q u i e n c o n c u r r e n s i n g u l a r e s m é r i t o s , 
h a s i d o d e s i g n a d o , c o n «el m á s f e l i z 
a c i e r t o , p a r a e l c a r g o d e D i r e c t o r de 
l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . 
P r o c e d e d e l p e r i o d i s m o . 
B a s t a r í a e s to , a p a r t e l o s t í t u l o s 
d e l d e s i g n a d o , p a r a h o n o r y p a r a s a -
t i s f a c c i ó n d e l a c l a s e . 
E n g r a c i a a l a f e s t i v i d a d d e l d í a s e 
i n a u g u r a h o y , a l a s d i e z d é l a m a ñ a -
n a , l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l . 
E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e de l a C u i d a d , s u s c r i b e l a s I n -
v i t a c i o n e s p a r a e l a c t o . 
A g r a d e c i d o p o r l a q u e r e c i b o . 
E N E L J A I A L A I 
T o c a l a B a n d a M u n i c i p a l . 
L o s p a l c o s , v e n d i d o s t o d o s a l p r e -
c i o d e d e n p e s o s , e s t á n e n p o d e r d e 
l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l m u n 
d o h a b a n e r o . 
Q u e d a b a a y e r u n o s o l o d i s p o n i b l e . 
Q u e n o i r á a l a t a q u i l l a . . . 
C o m b i n a d o s l o s p a r t i d o s c o n l o s 
p e l o t a r i s q u e m á s s e h a n l u c i d o e n l a 
t e m p o r a d a e s s e g u r o q u e e l e s p e c t á c u 
l o de m a ñ a n a e n e l J a l A l a i r e s u l t a r á 
d e u n I n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . 
A l l í e s t a r á l a c r ó n i c a . 
E n p l e n o . 
i * borne. 
Recibe hoy , m a r t e s c u a r t o d e m e s 
01 corto g r u p o de s e ñ o r a s d e l m u n d o 
hibinero. 
B laaca B r o c h d e A l b e r t l n l , M a r í a 
D o l o r e s i M a á h í n d e U p m a n n y H o r t é n -
s i a C a r r i l l o de A l m a g r o , 
Y M a r í a J u l i a F a e s d e P I A . • 
D e v u e l t a . 
P a n q j i i t o T e r r y , Jefe de n u e s t r a e s 
O R I P I N A S , e l c a f é q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m á s 
a c a f e t e r o , " l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
U F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
E N C A R N A V A L 
wAS fíes^s de Carnaval prometen qnedar este 
48o muy lucidas. E l concurso de obreras para ele-
la Reina y sus damas, dará esplendor extraor-
diaario a las fiestas. 
P A R A T R A J E S E L E G A N T E S 
7 disfraces vistosos, tesemos nues-
tros anaqueles repletos de rasos y 
sedas de variados y finos colores. 
E N T R 1 C O L E T 
la tela de última moda, ofrecemos 
el surtido completo; ni un solo co-
lor nos falta. 
*n artículos de sedeña, incluyendo todos los 
adornos necesarios para disfraces y la perfume-
^ más exquisita, tenemos hasta lo que desee la 
señorita más caprichosa. 
1 A N U E V A I S L A " 
•UNTE, 61, esquina a SÜAREZ. TELEFONO A-6893. 
E V I T E L A 
T A B L E T A S 
I N F L U E N Z A 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s de l a E m u l s i ó n de S c o t L 
£ a f r a s q a u o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
b r e r o " d e l s e ñ o r J o s é R . P e ó n , r e c i t a -
d a p o r l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o r e n z o . 
5 o . — P i e z a a l p i a n o S e l e c c i ó n p o r 
e l s e ñ o r M i g u e l F e r n á n d e z S a r r i a s . 
6 o . — D i s c u r s o - r e s u m e n p p r e l m u y 
e l o c u e n t e o r a d o r doc to J o s é M a n u e l I» — — — — — 
^ D i b l e p o r U B a n d a d e l a E s - ^ C U R A N D O S U C A T A R R O 
c u e l a R e f o r m a t o r i a . 
H o r a : L a s 8 y m e d i a . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
0 T I D 1 0 O R D Ü Ñ A 
A b o r d o de l v a p o r A l f o n s o X I I I r i a j a i 
r u m b o á l a M a d r e P a t r i a , e l s e ñ o r 
O v i d i o O r d u ñ a , r e p r e s e n t a n t e e n e s t a 
p l a z a d e l a i m p o r t a n t e c a s a de P r e s r a a 
nes . de S a n t a n d e r . 
D e s e a m o s a l c o n s e c u e n t e a m i g o u n 
f e l i z v i a j e y g r a t a e s t a n c i a e n E s p a -
ñ a . 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA V FARMACIAS. • 
D o n A n t o n i o S á n c h e z d e B u s - , 
l á m a n t e e s c a l a l a t r i b u n a . S e h a -
c e u n p r o f u n d o s i l e n c i o e n l a 
s a l a . 
N i u n m o v i m i e n t o . 
N i u n r u i d o . 
D i j é r a s e q u e h a s t a l a r e s p i r a -
c i ó n h a b í a s i d o s u s p e n d i d a . 
U n a v o z a t e n o r a d a , d e g r a t a s 
y ' d e l i c a d í s i m a s i n f l e x i o n e s , i n t e -
r r u m p e e l s i l e n c i o r e l i g i o s o e n q u e 
q u e d a r a e l d o c t o r e c i n t o . 
D o n A n t o n i o S á n c h e z d e B u s -
t a n j a n t e c o m e n z ó s u o r a c i ó n . 
N o h a y e n s u o r a t o r i a a r r e b a -
t o s t r i b u n i c i o s . D i c e s e r e n a m e n t e 
c o s a s p u y b e l l a s , c o n c e p t o s m u y 
h e r m o s o s . 
E l a u d i t o r i o , s u b y u g a d o p o r l a 
m a g i a d e s u e l o c u c i ó n m a r a v i l l o -
s a , e s c u c h a c o n m í s t i c o r e c o g i -
m i e n t o . 
N o a p l a u d e . 
L a s m a n o s n o p u e d e n m o v e r s e . 
I n e r t e s , i n m ó v i l e s , n o s o n d u e -
ñ a s d e s í m i s m a s . 
E l v e r b o a r m o n i o s o d e B u s -
t a m a n t e s e i n f l a m a , s e e x a l t a , s e 
e n c i e n d e , y e s u n a l l a m a r a d a d e 
l u z q u e i l u m i n a l a s a l m a s b o r r a -
c h a s d e b e l l e z a y d e e m o c i ó n . 
E l o r a d o r p r o d i g i o s o h a c o n -
c l u i d o . L o s a p l a u s o s , f r e n é t i c o s , 
a r d o r o s o s , r o t u n d o s , r e s u e n a n p o r 
i 
e s p a c i o d e v a n o s m i n u t o s e n e l 
l o c a l d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , 
a c u y a g l o r i o s a t r i b u n a a s c e n d i ó , 
e l i n s i g n e p a t r i c i o p a r a a b r i r e l 
S a l ó n d e 1 9 2 0 y p a r a d e c i r n o s , 
q u e , a u n q u e e l p r o g r e s o e c o n ó - i 
m i c o s e a g r a n d e , y é l l o s u e ñ a y ; 
l o q u i e r e a s í p a r a C u b a , l a ;ia-¡ 
c i o n a h d a d p e r e c e s i e l a r t e , c o n 
SUS e s p l e n d o r e s , n o l e i n f u n d e 
a l i e n t o e s p i r i t u a l . 
— E l f l o r e c i m i e n t o a r t í s t i c o e n 
C u b a — o í m o s e n e l S a l ó n — e s p a l -
m a r i o . D í g a n l o , s i n o , l a s o b r a s 
e x p u e s t a s , q u e s i g n i f i c a n u n l o a -
b l e e s f u e r z o y u n a p l a u s i b l e 
o r i e n t a c i ó n e s t é t i c a . 
E s v e r d a d — p e n s a m o s n o s o t r o s . 
Y e s t o e x p l i c a q u e l a e l e g a n c i a , 
e n l a m u j e r y a u n e n e l h o m b r e , 
h a y a a l c a n z a d o t a n i n t e n s o r e f i -
n a m i e n t o . E l q u e q u i e r a c o n v e n -
c e r s e - d e e l l o n o t i e n e m á s q u e 
a s i s t i r a l a s t a r d e » d e E l E n c a n t o , 
y p o d r á a d m i r a r , e n t o d a s u m a g -
n i f i c e n c i a , e l t r a s u n t o f i e l d e l a 
b e l l e z a y l a e l e g a n c i a h a b a n e r a s . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
G r a n m u n d o . 
L a fiesta d e e s t a n o c h e » 
U n a s a l t o a l a s e ñ o r i t a G r a c e P a n -
t i n e n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a de s u s 
s t ñ o r e s p a d r e s e n e l V e d a d o . 
A c o n t e c i m i e n t o s o c i a l d e l d í a . 
E n r i q u e F O X T A > T L L S . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
A L G O N I T E T O 
e n a r t í c u l o s de p i e . I n g l e s e s . M a r c o s 
d e r e t r a t o s , e s c r i b i n f a s , c a r t e r a s . Jo -
y e r o s , b o l s a s , e t c . e t c . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l o s , 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A M A . 
O B I S P O , 6 8 . 
L a s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s m a -
n i c u r e s d e l a c a s a d e J u a n M a r -
t í n e z , d e N e p t u n o , 8 1 , l l e g a r o n 
y a e n e l v a p o r - c o r r e o " F l a n d e s . " 
c u a d r i l l a do a v i a c i ó n , e s t á de n u e v o 
e n t r e n o s o t r o s . 
A b o r d o d e l G o r e r n o r C o b b l l e g ó e n 
l a m a ñ a n a d e a y e r a c o m p a ñ a d o d e bu 
J o v e n y d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
¡ M i s a l u d o de b i e n v e n i d a ! 
L a s a l e g r í a s de u n h o g a r . 
H o g a r d e l q u e r i d o a m i g o C a m i l o 
A r m a n d y s u b u e n a y e x c e l e n t e e spoy 
s a , C r i s t i n a J i m é n e z , d o n d e s o n r í e 
d e s d e e l d o m i n g o u n a ñ i f l a m á s . 
U n a c o m p a ñ e r i t a de A d a . 
A n g e l i c a l ! 
A l g o c e d e e s o s p a d r e s , g r a n d e e i n 
finito, m e a s o c i o de todo c o r a z ó n . 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s q u e a n o t a r . 
E l s e f l o r V í c t o r A . L ó p e z , d e l c o -
m e r c i o d e e s t a p l a z a , h a p e d i d o p a r a 
s u p r i m o g é n i t o "Vltln l a m a n o d e l a 
s e ñ o r i t a H e r m i d a L ó p e z I b a s e t a . 
U n a r u b i t a e s b e l t a , d e l i c a d a , e n l a 
q u e s e a s o c i a » a l o s d o n e s de l a e d a d 
l o s e n c a n t o s do l a b e l l e z a . 
L a b o d a e s t á y a c o n c e r t a d a . 
S e r á e n M a r z o 4 
E l d o c t o r S e g u r a y C a b r e r a . 
G u a r d a o a m a desde b a c e a l g u n o s 
d í a s e l q u e r i d o a m i g o a c o n s e c u e n c i a 
d e u n a fiebre g á s t r i c a c o m p l i c a d a c o n 
u n a g u d o a t a q u e c a t a r r a l . 
S u m a l , s i b i e n no es de c u i d a d o , 
l o o b l i g a a l a s u j e c f c Q de u n r i g u r o s o 
p l a n f a c u l t a t i v o . 
6390 29 f. 
Prorrogan su plazo los maqui-
nistas navales 
L o s s e ñ o r e s P . eboredo y R o c l r í g i ' e z 
P r e s i d e n t e y . S e c r e t a r i o de l a A s o c i a -
c i ó n de M a q u i n i s t a s N a v a l o s , e s t u v i e 
r e n a y e r en P a l a c i o p a r a t r a t a r c o n 
e l J e í é d e ¡ E s t a d o , d e l v e n c i m i e n t o d ? l 
p l a z o d a d o p e r d i c h a e n t i d a d p - í r a i r 
a i a h u e l g a , p a r a l i z a n d o n u e v a m e n t e 
l o s f e r r i e s q u e h a c e n e l s e r v i c i o e n t r í 
R e g l a y l a H a b a n a . 
E l g e n e r a l •Nk'nocal s o l i c i t ó y o b t u v o 
u n a ¡ r r ó r r o g a h a s t a m a ñ a n a . P a r a p o -
d e r e n t r e v i s t a r s e c o n e l A d m i n i s t r a -
d o r d e l a C o m p a f l f a y d e j a r r e s u e l t o 
e s e a s u n t o . 
C o m b a t a l a I n f l u e n z a c o n K I T A T O S 
P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I V O 
Q U I N I N A . 
H o n r a s f ú n e b r e s 
D . L A I K E A . N O G A R C I A " V E N T A 
E n l a I g l e s i a d e l P i l a r s e c e l e b r a -
r o n a y e r s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l a m a d e l q u e f u é n u e s t r o e s t i m a d o y 
d i s t i n g u i d o a m i g o d o n L a u r e a n o G a r -
c í a V e n t a f a l e o i d o a b o r d o d e l . v a p o r 
" A l f o n s o X I I I " e l d í a 2 d e f e b r e r o 
e n c u r s o . • 
A l p i a d o s o a c t o a s i s t i ó s e l e c t a c o n -
c u r r e n c i a , e n t r e l a c u a l f i g u r a b a u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e ! C l u b " V i l l a 
v i c i o s a , C o l u n g a y C a r a v i a " , e n ¿ u v a 
D i r e c t i v a a c t u a b a e l f i n a d o c o m o V o -
c a l c o a e l a p l a u s o de t o d o s . 
N u t r i d o c o r ó d e v o c e s , i n t e r p r e t ó 
l a M i s a y r e s p o n s o de P e r o s s i , b a i o 
l a d i r e c c i ó n d e l R . P . J u a n B . J u a n . 
D e s c a n s e e n p a z el a . F r e c j a b l e a m i g o , 
p o r c u y a s a l v a c i ó f t e t e r n a e l e v a m o s a 
D i o s f e r v i e n t e s y s i n c e r o s v o t o s . 
L a s h e m o r r o i d e s t i e -
n e n r e m e d i o 
Y á t i enen rem*''llo Jrre hemorroides, 
s iendo lo une contra el las da mejores re-
su l tados los supositorios f l a m e l . ¡ S o n 
lo m e j o r que se conoce! 
D e s d e que el enfermo e m p i e z a a u s a r 
es te excelente medica m e n t ó , l a m e j o r í a 
se hace v i s l h l e . K n tre in ta y seis ho-
ras de tratamiento, l a c i r a c i O n radical 
es u • nhecho. 
Los ' - supositorios f l a m e l se Indican 
t a m b i é n contra frrietas, f í s t u l a s , e tc . 
K n todos los pasos, el 6s l to es r á p i d o y 
sepuro. 
P í d a s e en i a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
acred i tadas de toda l a r e p ú b l i c a . 
J A . 
E s p a n t a l a inf luenza 
E s a es « n a y no l e l a s menos I m -
portantes cual idades buenas del A n t l c a -
t a r r a l Quebrachol dél doctor C a p a r ó . K s -
panta la Influenza, porque como es una 
m e d i c a c i ó n ant i ca tarrosa , c i e r r a l a puer-
ta pr inc ipa l que para su entrada tiene 
l a Influenza. 
E s t e m a l , d e s e r a c l a d a m e n t » m u y co- ; 
nocido por gus m i l l a r e s ¿ a v í c t i m a s , t n - ' 
t r a c a s i s i e m p r e por un catarro, que no 
eo cuida bien, y que luego se convierte 
en la Inf luenza, que tantos estragos L a -
ce , 
A n t l c a t a r r a l Quebracho^ del dQefor C a -
p a r á es l a medleaclf ln de los catarros , 
y por eso es contra In Inf luenza O x i -
gena la sangre , des infecta las r í a s res-
pirator ias , evita los ca larros . purifica l a s i 
r í a s pulmonares . E n todas las boticas i 
sn vende. 
L o s catarrosos que s i empre e s t á n su- I 
friendo, so curan ¿ e una vez para s l e m - .• 
p r e s i toman A n t l c a t a r r a l Quenrarho l del , 
doctor CaparO porque la l i m p i e z a y de-
s i n f e c c i ó n quo hace en sus v í a s p u l m o -
nares es v e r d a d e r a m e n t e eficaz. 
C 15S5 alt. Sd-lf l 
E l 2 4 d e F e b r e r o e n 
G u a n a j a y 
E n c o n m e m o r a c i ó n d e l 25 a n i v e r s a 
r i o d e l g r i t o de B a i r e , - s e e f e c t u a r á 
e s t a n o c h e , e n e l C e n t r o P r o g r e s i s t a 
de G u á n a j a y . u n a v e l a d a l l t e r a r i o - m u 
s i c a l c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
H i m n o N a c i o n a l p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a de l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i a . 
l o . — D i s c u r s o p o r e l s e ñ o r J o s é . \ l a 
r í a V a W é s . 
2 o . — P i e z a a l p i a n o T h e W h i r l w i n d 
V a l s d e C o n c i e r t o . T . M a t t e i , p q r l a 
s e ñ o r i t a O b d u l i a N u e v o . 
3 o . — P o e s í a ' ' E v o c a c i ó n ' ' de B o n i f a 
c í o B y m e , r e c i t a d a p o r e l s e ñ o r A g u s 
tfn H e r a s . 
S e l e c c i ó n p o r l a B a n d a de M f l s i c a 
de l R e f o r m a t o r i o . 
4 o . — P o e s i a " L i r i o s R o j o s 24 de F e 
, . r « ; p i » H í i ? M f « i ; l u n - , - -
6MMH10L 
CORAZON TONIFICA 
R O M , CTORÂlON, 
PONCHMlIRlilá ÜAMBIA DE 
CAUCHO 
E s t e p o p u l a r — y p o r lo t a n t o U u s t : e 
— p e r s o n a j e , no p u e d e q u e d a r s e y a e n 
l a H a b a n a V D e s d e quo e m p i e z a n [na 
v i e n t o s d e C u a r e s m a , s i e n t e l a n e -
c e s d a d de v e r a n e a r . 
S u v i a j e a N e w Y o r k l e h a a b i e r t - ) 
n u e v o s h o r i z o n t e s . ¡ T e n e r d i n e r o y n a 
d i s f r u t a r d e é l , e s u n a g a n s a d a ! P — 
r o e n N e w Y o r k g a s t ó d e m a s i a d o y 
s u s m a l o s r a t o s s e m u l t i p l i c a r o n c e -
rno l o s e l e c t o r e s g o b i e r n i s t a s . 
P o n c h i n y u r r i a lep a d e m á s l o s p e -
r i ó d i c o s ; y c a Q a v e z q u e se e n t e r a de 
q u e t r a e n e l c a d á v e r de u n v i a j e r o i 
de q u e los v a p o r e s s o n focos de I n f e c -
c i ó n y c e n t r o s de m o r t a n d a d , P o n c h i n -
y u r r i a s e e s c a m a y h a c e e l p r o p ó s i t o 
de no c o m p r o m e t e r m á s su . p r e c i o s a 
v i d a e n a v e n t u r a d o s v i a j e s . 
P o n c h i n y u r r i a h a I d o a M a d r u g a y 
h a p o d i d o v e r q u e no h a y e n e l m u n -
do u n l u g a r d e t e m p o r a d a m á s gene -
r o s a y e s p l é n d i d a m e n t e d o t a d o p o r l a 
N a t u r a l e z a , D e s d e e l c u a r t o p i s o d e l 
H o t e l " S a n L h i s " h a pod ido c o n t e m -
p l a r n u e s t r o s a d m i r a b l e s c a m p o s , b e -
l l í s i m o s p a n o r a m a s , p a i s a j e s I m p o s ' -
bleg d e c o p i a r , i P o n c h i n y u r r i a q u e d ó 
e n c a n t a d o ! Y c u a n d o en e l m i r a d o r ¿ e 
d i c h o S u n t u o s o H o t e l , p u d o v e r a kl» 
I z q u i e r d a e l G o l f o de M é j i c o y a s u 
d e r e c h a e l M a r C a r i b e , P o n c h i n y u r r i a 
s e c r e y ó e n e l P o r a í s o T e r r e n a l y r e -
c o r d ó e l E u f r a t e s y e l T i g r i s , mode?. 
tos r í o s q u e .no s e h u b i e r a n a t r e v i d o , 
s e g ú n n u e s t r o p o p u l a r p e r s o n a j e , 
a l l e v a r s u s a g u a s a n u e s t r o s m a r e a . 
P o n c h i n y u r r i a b a d e c i d i d o p n s ir 
s e i s m e s e s e n e l G r a n - H o t e l "Ra». 
L u i s " , en l a s e g u r i d a d de o.ue a l l í n», 
h a de t e n e r m á s q u e s a t i s f a c c i o n e s v 
a l e g r í a s y de q u e h a n d o c u r a r s e , é l 
de u n a l i t i a s i s h e p á t i c a ; s u é s p o » ! ! , 
de u n a ñ e j o h i s t e r i s m o q u e d e t e r m i -
n ó l a c r i s i s de l a s p l u m a s e n N e w 
Y o r k , y s u h i j a d e u n a a n e m i a p e r t i -
n a z q u e p o d r í a c o n v e r t i r s e e n p e r n i -
c i o s a . 
P o n c h i n y u r r i a h a b l a ' t a m b i é n d e 
e s t a b l e e c r . p o r s u c u e n t a y r i e s g o , u n 
C o n e y I s l a n d en M a d r u g a y e s p e r a 
n u e en l a l o m a d e l G r i l l o l e l e v a n t a -
r á n u n m o n u m e n t o . D e e s t a m e g a l o -
m a n í a s e c u r a r á P o n c h i n y u r r i a on 
M a d r u g a . H a r á u n P a r q u e de D i v e r -
s i o n e s y r e n u n c i a r á m o d e s t a m e n t e É* 
m o n u m e n t o . 
6463 J28f. 
I N T O X I C A C I O N 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e J e s r t s 
d e l M o n t e y p o r é l d o c t o r A r m a s f u e 
a s i s t i d o a y e r J u l i o D í a z M a r t í n e z , n a -
t u r a l da A l q u i z a ; - de dos a ñ o s de e d a d 
y v e c i n a de l a f i n c a L a C o n c h i t a e n 
L u y a n ó , do g r a v e s s í n t o m a s de i n t o -
x i c a c i ó n p o r l a l u z b r i l l a n t e q u e i n -
g i r i ó e n u n d e a c u i d o do s u s f a m i -
l i a r e s . • f 
r 
E A feliz en la a g r a -
dable limpieza que 
proviene de u s a r este fa -
moso j a b ó n C O L G A T E . 
Ud . T a m b i é n se d e l e i t a r á 
con el perfume de "mil 
f lores" escondido en c a -
d a pan del C A S H M E R E 
B O U Q U E T . 
C O L G A T E & C O . 
O B i t a b l e c l d * «& 1808.) 
I C O T t A T J i A , 121. 
AJfAMTJLXtO 3101.— X A J I A V A 
S e ñ o r a : 
V i s i t e h o y m i s m o l a n u e v a C a s a 
d e m o d a s e s t i l o p a r i s i é n 
" M a i s o n M a r í a L o u i s e " 
E G I D O 1 , A L T O S , e s q u i n a a M U R A L L A , 
donde se confeccionan los más elegantes vestidos 
y sombreros para señoras, bajo la dirección de la 
afamada creadora de modelos, Mme. Marie Loui-
se de Lavalliere, recientemente llegada de Paris. 
= 2 ^ 
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C O R S E 
• 
W a r n e R 
Deja el cuerpo como c in-
celado por u n a m a n o qce 
domina l a bel leza de l a 
f o r m a . = = = 
• 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e s e 
a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
F a c y o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s a 8 , 9 y 1 0 p e s o s . F l o r e s , A d o r n o s , F u -
U s í a s . C o r s é s a I , 2 , 3 , 4 y 5 p e s o s . A j u s t a d o r e s y S o s t e n e d o r e s a 
I , 1 - 5 0 y 2 p e s o s . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
c i s s : 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L Á M A R I N A Febrero 24 de 1920 . AfiO L X X X V l ü 
E S P E C T E U L O S 
k B E C O I 
* * P E P E O L A 9 9 
Anoche se representó en el Teatro 
Nacional, en función de abono, la co-
mei ía on tres actos de les hernianoa 
Quintero, titulada "Pipióla". 
L a obra, que era ya conocida del 
t-úbllco de la Habana, fué interpreta-
da con acierto sumo por los artistas 
de la Compañía de Lara . 
Hizo la señora Jiménez admirable-
inente el role de la protagonisíta. To-
dos los matices delicados do la crea-
ción pslcclógica que es el tipo central 
de la comedia fueron bien expresados 
por la talentosa actriz. L a Alba, artis-
ta de mérito excepcional, Interpretó L a 
Marquesa magistralmente Reúne la 
señorita Alba cualidades tan valiosas 
que la colocan en el primer plano en-
tre las mejores intérpretes de su épo-
ca . 
Bien, la señora Gelabert que encarnó 
-cen verdadera maestría la Niña Val-
celax. La señera Sánchez Ariño dió 
relieve a la Marciana y la señora Cue-
vas se condujo plausiblemente. 
Thuillier obtuvo un brillante óxlto 
en el Don FiMix Pimentel dándole al 
lito grar. relieve con su hal/.idad de 
actor que sabe presentar los carac-
teres. 
Realizaron una loalísima labor Mon-
tijano, en el Alejnndro, Mora en el Tío 
Hómnlo; Pachecc en el Jesás y Bala-
guer en el Marionelo. 
L a obra fué tien presentada y, por 
el excelente conjunto satisfizo al pfl-
bUco que leñaba el gran coliseo. 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional 
E n K función diurna, que es extra-
ordinaria, se llevará a escena la co-
media en tres actos, de loa hermanos 
Quintero, "Pipióla." 
Por la noche, en función extraor-
dinaria, "Febrerillo el Loco", de los 
hermanos Quintero, y "Consolar a! 
triste", saínete de Antonio Casero. 
En la sinfonía y durante los inter-
medioc, ejecutará el notable octeto 
que dirigt el profesor Joaquín Moli-
na, el siguiente programa: 
Poeta y Aldeano, overtura, Suppé. 
Alma de Dios (fantasía), Serrano. 
L a Lettre de Manon, Gillet. 
Tout París, vals, "Waldteufel. 
Para ambas funciones regirán los 
siguientea precios: 
Grlllés sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada, 4 pesos; butaca 
con entrada, 4 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en-
trada tertulia. 80 centavos; entrada 
a cazuela. 60 centavos; entrada ge 
neral, $2.50. 
E l próximo Jueves se efectuará la 
primera función del abono "Linares 
Rivas." 
Se llevará a escena "Cobardías" y 
•1 emlnei-te autor ofrecerá su pri-
mera conferencia. 
* • • 
P A T R E T 
"La niña de los besos" y " E l As" 
son las obras que figuran en el pro-
grama de la matinée. 
Para esta función regirán los pre-
cios siguientes: Palcos con seis en-
tradas, 10 pesos; luneta con entrada 
$1.50; asiento de tertulia con entra-
da, 60 centavos; entrada a tertulia 
30 centavos; asiento de paraíso coa 
entrada, 40 centavos; entrada a pa-
rafpo, 20 centavos. 
Por la noche, " E l Teniente Flor1.-
sel" en tanda sencilla. 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; delante-
ro de tertulia, 25 centavos; entrada 
a tertulia, 20 centavos; delantero de 
cazuela, 15 centavo?; y entrada a ca-
zuela. 10 centavos. 
En tegunda, doblo el raudeville 
" E l As ." 
Para la tanda loble rigen los si-
guientes precios: Palcos con seis 9*1-
tradas, C pesos; luneta con entrada, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada- 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ta-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
• • • 
CAMPO A MOR 
En las. tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
la Interesante cinta tHulada "Rapiña" 
por Ora Crew. 
En las demás tandas figuran los 
episodios noveno y décimo de la se-
rie " E l misterio del millonario Cár-
ter", las comedias "Las reinas de los 
celos" " E l raptor de su hermana" > 
el drama " E l único lance", por Frant 
Keenan. 
Mañana "Flor de fagon", por Prls-
cilla Dein. 
E l jueves 26. estreno de la película 
"Trágica profecía", por Francesca 
Bertiui. • * * 
MARTI 
En la primera sección doble, de la 
función de esta noche, se pondrán en 
escena " E l Príncipe Casto" y '"El 
Portfolio del Amor." 
L a luneta con entrada pa/a este 
tanda cuesta un peso 20 centavos; S 
pesos los palcos con seis entradas; 
un peso el delantero de principal co."'. 
entrada; 80 centavos la entrada ge-
neral; 50 centavos el delantero da 
tertulia con entrada y 40 centavos la 
entrada a tertulia. 
E n segunda sección, especial, se 
anuncia la aplaudida obra de Gonzá-
lez Pastor y Lleó. "Ave César." 
Regirán pará esta sección los pre-
cios que siguen: grillas con seis en-
tradas, 12 pesos; palcos con seis en-
tradas, lo pesos; luneta y butaca co^ 
entrada, $1.50; delanteros de princi-
pal con entrada, $1.20; entrada ge-
U n N u e v o T r i u n f o d e l a B e r t í n i " 
" T R A G I C A P R O F E C I A " 
T r a g e d i a d e l a v i d a m o d e r n a , b a s a d a e n S a n o v e l a 
d e B r u l i o f : E L P U L P O . 
S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S E N 
" C A M P O A M O R " 
J u e v e s 2 6 y V i e r n e s 2 7 . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a acción en Niza, época actual; portentosa exhibición de los gustos y costumbres de la aristocráticalaJ 
ciedad, en las elegantes mansiones y en los Clubs. Una íiesta social donde podremos admirar un original 
i 
curso de tiro al blano, sobre botellas de Champagne. 
Un argumento dramático interesantísimo-, interpretado con elegancia, por la 
Bertini y el notable actor Amletto Novelli. 
incomparable Pranr 
Santos y Artigas, acaban de recibir ochenta películas de 5, 6 y 7 rollos y más de cien comedias y dran-n 
de 1 y 2 rollos. Esté al tanto de s i estreno. 
C1827 3d.-2'í 
E N LA PROXIMA SEMANA. ESTRENO D E LA I N T E R E S A N T E iíERIE, EN 1! 
MINH", de .la marca Gaumont, de París. 
EPISODIOS 
neral, 80 centavos; delantero de ter- klyn Famum, y "Vacaciones campes-
tulia, 00 centavos; lertulia, 40 centa- tres." 
vos. i Y para las tandas de las cuatro y 
En ensayo, la revista de gran ea- media y de las ocho, "La holandesita" 
pectáculo, original de Mario Vitoria Por Mary Pickford. 
y Eulogio Velasco. música del maea- \ Mañana. "Amor bravio", por Bessie 
tro Juan Auli, "Arco I r i s . " !Love. y "Los tres socios", por Bnid 
• * •* ' Benuet. 
En la maünee se ^ En las tandas de las cinco y de la . 
" E l enmen de la ^ " « ^ L e f ^ ' n u e v e y tres cuartos la Casa Para-
Por ia noche-van dos 0 .^s = Co1 , inount ^ tará la .ntereaante cin. 
todos y ^ % ^ Q \ y ¿ ^ \ f ^ ÍB. "Habichuelas", por el conocido a -ella?", esta última onginal de R a - j tor charle8 R / 
| En la tanda de las siete y medu 
• se pasarán cintas cómicas. 
¡ Y en la tanda de las ocho y media 
En la matinee se anuncian "¡Lie- ]a Continental Füm Ech. Co. amin-
gó el hombre!" y '-El Ras." (cia Ia obra dramática en seis actoa 
Por la noche, en tandas, "Llegó el ]ey compensación", por Norma 
imbre", " E l Ras" y "Se acabó l a . Talmado-e 
món S. Varona. 
ALÍlAímiIA 
¥ * *• 
E l M e j o r T e a t r o C i n e m a t o g r á f i c o 
d e C u b a 
w m i s o i i n 
B e i a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
C. 1822 2d.-24. 
ho  
choricera-" 
Pronto, el beneficio de Pancho Bas-
con un programa en el que figuran 
tres estrenos. 
¥ • * 
MAXIM 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se anuncia el estreno 
de la cinta "Graustarck", en seis ac-
tos, por Francis Burman. ' 
E n segunda, los episodios tercero 
y cuarto de la serie "La ratera re 
lámpago." 
Y en la primera, estreno de pelí-
culas cómicas. 
En breve, estreno de dos grandes 
producciones de Frank Keenan: "E\ 
mundo en llamas" y " L a cadena ria 
bronce" y la serie "Tih Minh", de la 
Casa Gaumont, en doce episodios. 
•* « * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se anuncia .todas las tandas. 
* * * 
FORROS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la cinta "Jugando con el desti-
no", por el notable actor Douglas 
Fairbanks. 
Los episodios primero y segundo de 
la interesante serie "La ratera re-
lámpago", por Pearl White, a la unu. 
a las cuatro y a las siete. 
Mañana, Rawden el Tosco", por W 
S. Hart. 
En ia próxima se nana. "Tin Minh", 
serie en doce episodios, do la marca 
Gaumont. * * * 
MARG0T 
Para hoy se anuncia un interesan-
te programa en el que se exhibirá" 
magníficas películas. 
L a aplaudida tonadillera española 
Paquita Escribano tomará parte en 
del Odio" (primer episodio), el dra-
ma "Fatal parecido", por Ivette An-
dreyot, el drama de cow boys "En las 
montañas del Sur", "Actualidades de 
Pathc y la cinta cómica "Fricot y el 
teléfono." 
•¡«r * * 
GL0PJ 4 
E n el Cine Gloria, situado en B»-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y Arti-
gas. 
Para la función de hoy se ha dls-
nues'.o un interesante programa en 
el i>ue f guran películas dramáticas y 
cómicas. 
* * • 
"TRAGICA PROFECIA, , 
Santos y Artigas anuncian el estre-
no de otra cinta. 
"Trágica profecía", tomada de ia 
novela " E l Pulpo" de Brulioff. crea-
ción de Francesca Bertin/ y Amleto 
Novelli, se estrenará en el teatro 
Campoamor el próximo jueves. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
*r • • 
POüS EN E L PARQUE SANTOS Y 
ARTIGAS 
E l popular Arquímede Pous de-
butará en breve en el Parque Santos 
y Artigas. 
Ofrecerá una serio de funciones en 
las que llevará a escena sus mejores 
obras. 
En la compañía de Pous figura 1< 
aplaudida artista artista Conchita 
Llauradó. 
• • • 
E L CIRCO «SANTOS I ARTIGAS*» 
E l gran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Morón; mañana en 
Quince y Medio; el jueves en Piedra-
cita; el viernes en Florida y el sába-
do y el domingo en Camagüey. 
Figuran en el conjunto artístico 
que dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas, loa ciclistas, el clo'wm SI-Hí 
y su pe<To misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la pa-
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantino y ]„ 
elefantes de Mr. Parola. 
Una gran orquesta cubana amínln 
el espectáculo. 
*• * * 
ESTRENOS DE L A CABIUBEII 
FJLM CO. 
L a acreditada CompaCía' Carlbbí» 
Film Co., exclusiva de las marcai i 
películas Paramount-Ancraít. ama. 
cia los siguientes estrenos: 
De Ir genial actriz Dorothy Daltar 
Mercádo de Alma?!, E l temor tiraiii 
L a destructora de hogares y Exln 
vagancia. 
Do la simpática Pnid Bennett: Fe 
lices aunque casados, ¿r-aámlo co-
memos , E l dormitorio embrujada 
Los tres socios, Ladró" virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wl-
Iliam S. Hart: L a niña de las ami-
polas, Sanderson el honrado, Diam 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reíd: 
Continúa en la página DIECISBSi 
la cinta 
mentir". 
'La señorita que no sabii * * • BIALTO 
" T O D O E S T A C A R O " 
MENOS LOS ZAPATOS QÜE SE VENDEN EN LOS GUINDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
N O S O T R O S L E V E N D E M O S Z A P A T O S A P R E C I O S Q U E A C T U A L M E N T E 
N O L O R E P O N E M O S C O N É L M I S M O D I N E R O Q U E U D . D A P O R E L L O S 
A las dos. a los cinco y media y a Para las tandas de hoy se ha dis 
las nueve, "Raza de hombres", por 1 puesto un magnífico pmgrama. 
Willlam S. Hart. ' Para mañana se anuncia la película 
A las tres y a la 3 diez, tandas do-! titulada "La mujer que so atrevió-
bles. " E l peor enemigo", por Fran- j por la aplaudida actriz Beatriz Mi-
jchelene. * * » 
NIZA 
Función corrida de doce a siete. 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S Z A P A T O S D E S U E L A B L A N C A P A R A S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ A S , P O R N O S E R D E R E S U L T A D O P R A C T I C O . 
A . de S i m ó n B o l í v a r , l é y 18 ( R e i n a ) , e s q . a R a y o . T e l é f . W - I 4 I 2 
F . F E R N A N D E Z Y C a . , S . e n C 
Por la noche, cuatro tandas. L a lu-
neta con entrada cuesta diez centa-
vos. 
Hoy se pasarán 'as cintas "La Casa 
C O M P R E N O S 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 
V e n d e m o s s i e p m r e m e r c a n c í a s d e P R I M E R A C L A -
S E , F R E S C A S Y S A N A S , P E S A D A S o M E D I D A S 
C O N E X A C T I T U D Y A P R E C I O S S I N C O M P E T E N -
C I A . 
G r a n s u r t i d o d e v i n o s y l i c o r e s . R e c o m e n d a m o s e s -
p e c i a l m e n t e , n u e s t r o v i n o d e B o r d e a u x , b l a n c o y 
t i n t o . 
P I D A N O S E ü C A T A L O G O 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
A v e . de I t a l i a , an te s G a l í a n o N ú m . 7 8 
T E L E F O N O S A - 4 2 6 2 y A - 0 6 4 S 
C1833 alt. ld.-24 It.-lo-
T e l é f . A 4 3 2 1 
H o y , M a r t e s 2 4 
5 y 9 . 4 5 p. m . 
T E A T R O F A U S T O K ^ S 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T - A R T C R A F T P I C T U R E S 5 y 9 . 4 5 p . m . 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a I 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l e s t r e n o , e n C u b a , d e l p r e -
c i o s o m e l o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , e n c i n c o a c t o s , i n t e r -
p r e t a d o p o r e l g e n i a l a c t o r C H A R L E S R A Y , t i t u l a d o * 
" H A B I C H U E L A S " 
" S T R I N G B E A N S " . E N G L I S H T I T L E S . 
c 1.790 tm-zx t . 
« m u g a n d o c o n e l D E S T I N O " , p o r D o u g l a s F a i r D a n K s . 
" D O R A " , p o r V e r a V e r g a n i y G u s t a v o S e r e n a . 
" L A R A T E R A R E L A M P A G O " , 1 ° . y 2 ° . e p i s o d i o s . 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a C a r i b b e a n E i l m C o . . A n i m a s 1 8 . 
s 
M i é r c o l e s , E s t r e n o : E L V I L M E T A L , p o r T o t n M i x . 
J u e v e s , E s t r e n o : C O M P L O T F R U S T R A D O , p o r D o r o t h y G i s h . 
S á b a d o , E s t r e n o : E L P O D E R D E L A M O R , p o r J e w e l l C a r m e n 
H o y , M a r t e s 
E N " F O R N O S " 
C. 1831 
: M A N A N A : " R A W D E N E L T O S C O " , p o r W B L L I A N S . H A R T . 
H o y , M a r t e s 
E N " F O R N O S 
II 
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T R I B U N A L E S 
E X F X S U r K K M O 
A su d e - » i - » o 
4 r í r s e h a p o s e s i o n a d o r u e r a T e - t e 
. A i c ^ g o de S e c r e t a r i o d e l a 8 a M 
de C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
^ t l í * * de h a b e r d i s f r u t a d o v a r i o s m e 
• ^ U c e n c i a , e l d o c t o r M a n u e l S . 
' p o r t ü l o 7 B r u z ó a . 
L A A U D r E ^ C I A 
n e n s i é n d « n n s o l d a d o d e l E j e r c i t o 
W Pe L i b e r t a d o r 
S a l a d e lo C i r i l y d e lo C o n t e n c i o 
r ^ n l r i s t r a t l v o de l a A u d i e n c i a . 
,ffhiendo v i s t o e l i n c i d e u t s de r e v i s i ó n 
í ^ o ^ d o p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l . 
Z exped iente d e p e n s i ó n p r o m o v í -
f n % el J u z g a d o de P r i m c t a i n s t a n -
•0 rfel E s t e p o r J o s é M o r ó t e , c o m o 
cr idado de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , c u v o 
d i e n t e se e n c u e n t r a p e n d i e n t e de 
í A p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l F i s c a l 
ntra l a s e n t e n c i a de d i e z y o c h o d e 
c0 " brC de l P a s a d o a ñ o , « u e d e c l a r ó 
"^n l u g a r l a r e v i s i ó n p o r e l s o l i c i t a d a 
i i u ^ de die-á y s i e t e de e n e r o do 
H rho a ñ o , p o r e l q u e so c o n c e d i ó 
e l i s i ó n a J o s é M o r ó t e , e r s u c a l i d a d 
j ! coldado. que í -*^ d e l E j é r c i t o L i -
• p - í a d o r , c u y a p e n s i ó n a s c i e n d e a 
'c^.troci?nto? t r e i n t a y dos p e s o s a n u a 
' J n i í s el ve in te r o r c i e n t o , c o m o m u -
lilade en a c c i ó n de g u e r r a , h a f a l l a d o 
Confirmando l a s e n t e n c i a a p e l a d a s i n 
. ,er efp'-cal c o n d e n a c i ó n de c o s t a s . 
O t r n P e n s i ó n i 
L a p r o p i a S a l a h a b i e n d o v i s t o e l 
también inc idente d e r e v i s i ó n p r o m o -
tMo por e l M i n i s t e r i o F i s c a l en e l e x -
I t « d i e r t e de r e g i ó n p r o n . o v i d o e n e l 
•uztra^0 p r i m e r a i n s t a n c i a d e l o e ? -
te Por Sofnmdo C o r v i s ó n C a r b a l l o , e m 
riendo, c u y o i n c i d e n t e e n c u e n t r a 
L n d i o ñ t c «le U a p e l a c i ó n , o ido l i b r c -
iccnie a l F i s c a l , c o n t r a l a "renteucia de 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para c o m b a t i r l o s , p a r a d e j a r d e t e -
nerles, h a y q u e u s a r R E L A M P A G O , 
espec í f i co de l d o l o r d e m u e l a s , q u e 
cura con l a v e l o c i d a d d e l r e l á m p a g o . 
Todos los q u e t i e n e n m u e l a s p i c a -
das, deben t e n e r R E L A M P A G O a 
mano, p o r q u e e n u n i n s t a n t e , c u r a 
el dolor de m u e l a s m á s a g u d o y m á s 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s m a d r e s de f a m i l i a d e b e n c o m -
prarlo y a s í e v i t a r á n m a l a s n o c h e s a 
sus hi jos , p o r q u e s i l e s a t e c a e l d o l o r , 
unos i n s t a n t e s d e s p u é s d e u s a d o 
R E L A M P A G O , n o h a y d o l o r d e 
tunelas. 
R E L A M P A G O , s e a p l i c a c o n u n 
algodoncito h u m e d e c i d o . 
Se vende e n todas l a s bo t i cas 
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
C a m p o y C i u d a d . 
i l a n C o . 
C u b a 1 9 
q u i n c e d e o c t u b r e d e m i l « c v e c i e n t o » 
d i e z y n u e v e q u e d e n t a r é s i n l u g a r e l 
r e c u r s o de r e v i s i ó n e o l i c i t a d o p o r e l 
F i s c a l d e l a u t o d e f i n i t i v o d i ñ a d o p o r 
d i c h o J u z g a d o e n o c h o de m a y o d e l f 
r a s a d o a ñ o , q u e c o n c e d i ó a C o r v i s ó n i 
C a r b a l l o , p e n s i í n d e l E a t M ^ c o m o l 
m i e m b r o q u e f u é . d e l E j e r c i t o L i b e r -
t a d o r C u b a n o , h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
l a s e n t e n c i a a p e l a d a s i n h a c e r e s P o -
c i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . 
C o n c i n s l o n e s d e l F i s c a l 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o i 
r o n c l u s i c n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d o I 
l a s s i g u i e n t e s p e n a s . 
1 a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i e - i 
7:al p a r a H a r r y S i m s y J h o n S i m s . r c r i 
a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s y u n d í a d e p r e I 
s i d ' o c o r r e c c i o n a l P a r a T o m í U L ó p e z ' 
C a s t e l l a n o s , p o r r o b o . 
U n a ñ o . o c h o m e s e s y 21 d í a s : 
p r i s i ó n c c i r e c c i o n a l p a r a los p r o c e s a . 
d o s L u i s R o d r í f í u e z S u á r o z , A g u s t / n ' 
F e r n á n d e z M o r a l e s , M a u r i c i o V a r o n a 
G ó m e z , en c a u s a p o r r a p t o . i 
Y t r e s m e s e s y 11 d í a s de a r r e r t o ' 
m a y o r p a r a V i c e n t e M a r t í n e z , t a m b i é n i 
p o r r a P t o t e n i é n d o s e l e en c u e n t a l a i 
a t e n u a n t e d e m i n o r í a de e d a d . 
1 S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a A b e l a r d o ' 
R o d r í g u e z p o r d i s p a r o . D e f e n s o r : d o c j 
l o r A l f r e d o Z a y ^ K . 
C o n t r a A l f r e d o L ó p e z Dí.-iZ, p o r l e - i 
f I o n e s . D e f e n s o r d o c t o r D e m e s t r e . i 
C o n t r a D o m i n g o P a x i o l p o r h u r t o . I 
D e f e n s o r , d o c t o r D e m e s t r ? . 
I C o n t j - a L u i s G ó m e z L e c ? ; b é P o r a s e s i 1 
v a t o f r u s t r a d o . D e f e n s o r , d o c t o r S a i r . / i 
S i l v e . r i a . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a F r a n c i s c o P e ñ a T o r r e s p o r i 
I n f r a c c i ó n de l a l e y de 2f» de J u ü o 
de 191& ( e x p e n d i c i ó n de d r o g a s h e - | 
r ó i c a s ) . D e f e n s o r d o c t o r V l v a n c o s . 
C o n t r a A n t o n i o M a r c e l i n o G u t i é r r e z , 
p o r d i s p a r o . D e f e n s o r , d o c i o r A r m a s . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a A l f r e d o H e r n f t n d ? ? p o r a t e n 
t a t i o . D e f e n s o r d o c t o r V i e i t o s . 
C o n t r a A n g e l e s L ó p e z U r q u í z o p o r 
n s o s i n a t o . D e f e n s o r d o c t o r ^ a r r a í n . 
C o n t r a M a n u e l F e r n á n d e z P o r h u r t o . 
D e f e n s o r d o c t o r D e m e s t r e . 
C o n t r a C e l e s t i n o C o r n u d a p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r d o c t o r L l a m i s n . 
C o n t r a S e c u n d o L ó p e z , p o r l e s i o n e s 
D e f e n s o r , d o c t o r S a r r a i n . 
S a l a d e 1» C i v i l 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a do l o 
C i v i l p a r a el d í a d e m a ñ a n a : 
N o r t e . P e d r o D o m í n g u e z c o n t r a P e r 
n a r d o R o d r í g u e z P é r e z s o b r e c u m p l í 
m i e n t o de c o n t r a t o e i n d e m n i z a c i ó n 
d a ñ o ? y r e r j u i c i o s . M a y o r c u a n t í a , 2 
p í o / a s ÍGC f o j a s . 
P o n e n t e , T r e l l e s ; l e t r a d o A l v a r e z : 
M a n d a t a r i o , C a r d o n a ; doct'^r S a i z de 
l a T o r r o ; P a r t o . 
A u d i e n c i a . P e d r o G ó m e z M e n a c o n 
t r a r e s o l u c i ó n A l c a l d e M i m i c i P a l d e 
l a H a b a n a . C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o 
P o n e n t e , T r e l l e s ; l e t r a d o G a r c í a 
M o n t e s ; p r o c u r a d o r F e r r e r ; d o c t o r G i 
m é n e z ; p r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
Indiscutiblemente es e l mejor carro de bajo precio en el mercado 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
C a m i o n e s , G o m a s R e p u n i i - , i y í a q u i n « . j i i e n G e n e r n l , e t c . , e t c . 
C O M O P O R M A G I A 
• e a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e e l d o l o r 4 e 
T ^ l ^ r * * t o m a n d o l a * 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l r e m e d i o d e c o n f i a n z a 
D e T a n t a e n l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a » 
« o l o » p a q u e t e a or ig ina l e s . 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
Utensi l ios de Coc ina 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n e s t a r a n a 
d e l g i r o n o s h a h e c h o a f a m a d o s - V e a 
n s i e d n u e s t r o » O t i l e s d e c o c i n a , h o r -
nos , e tc . . y s e c o n v e n c e r á q u e n a d i e 
!e v e n d e m á s b a r a t o j e n I g u a l c v 
l i d a d . 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
" L A L L A T E » , N e p t u n © , 106. 
^ E L R A Y O ' ' 
E S T E I N S E C T I C I D A M A T A 
C H I N C H E S . C U C A R A C H A S , 
H O R M I G A S , G A R R A P A T A S 
M O S C A S . M O S Q U I T O S . 
y toda CÍAS» da i n s e c t o » . 
D e p ó s i t o » F a r m a c i a d e l D r . C o r r o n s 
CUDIBDCitó.—TELEFONO M440. 
C . 359 « I t » d . - l . 
N o r t e . C a r m e n y E m i l i o S o p o c o n t r a 
J o s é L ó p e z S u á r e z , m e n o r c u a n t í a 1 
p i e z a 110 f o j a s . 
P a n e n t e , T r e l l e s ; l e t r a d o d o c t o r M o a 
t e r o ; m a u d a t a r - ü , C a r r a s c o . 
d r o . S a b í ; M i g u e l R o m e r o ; E v e l i o ' P a -
t í o ; J u a n R . C a d a v l d ; M i g u e l A . M o -
r a l e s . 
P r o c u r a d o r e s : 
R a ú l C e r r o s , u r g e n t e ; P a b l o P i e d r a : 
P e r e i r a ; R e g u e r a ; L u i s C a s t r o ; J . A . 
R o d r í g u e z ; d e l P u z o ; L l a m a ; C e s a r 
R o u c o ; E . A l v a r e z ; P . R u b i d o ; Z a l -
l a ; P a b l o O z e g u e r a ; G r a / n a d o s ; D a u -
m y ; C A r d e n a s W T r u j i l k ) ; P e i j a s ; A n g e l 
L l a n u s a ; W . M a z o » ; J o s ó í U a ; C h i n e r 
E t e b a n Y a n i z . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
" F e r n a n d o G . T a r í c h e ; A n t o n i o R o -
c a ; F r a n c i s c o A n t e q u e r a ; C a r m e n L 6 
p e z ; M a r í a A . D í a z V á z q u e z ; R a m i r o 
M o n f o r t ; E r n e s t o A l v a r e z ; R o m a y ; 
A l e j a n d r o D i e g o ; F r a n c i s c o G , Q u i r ó s 
M a n u e l F . M o r a l e s ; Josft G o n z á l e z : 
C l e m e n t e P e r e i r a ; J o s é S . V i l l a l t a ; 
F r a n c i s c o de C a s t r o ; A n t o n i o G o n z á -
l e z á F é l i x R o d r í g u e z ; R u f i n o M e n ¿ n 
d e z ; L u i s M á r q u e z ; J o s é A i . G a r c í a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
4d-21 
S u r . A u r e l i o N o y c o n t r a F e r m í n 
P i ñ ó n , m e n o r c u a n t í a , 1 p i e ^ a 56 f o j a s . 
P o n e n t e T r e l l e s ; d o c t o r O c h o t o r e n a ; 
p r o c u r a d o r , A r r o y o ; d o c t o r V i d a f i a . 
P a r t e . i 
N o t i f i c a c i o n e s 
R e ' a c i ó n de .as p e r s o n a s q u e t i e n e n 
q u e n o t i f i c a r s e e n ) a S a l a de l o C i v i l j 
y d e l o c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o d e 
i la A u d i e n c i a de l a H a b a n a , m a ñ a n a 
m i é r c o l e s : i 
L e g r a d o s : R a m ó n G . B a r r ' ^ w ; F e r 
n a n d o S u P e r v i e l l e ; H u m b e r t o M . A z -
c u e ; T e o d o r o A l v a r e z ; C a r l o s M . G u e 
r r a ; J o s é V a l i e n t e ; M i g u e l A . do 
A g u í a r ; A l f r e d o Z a y a s ; M i g u ' ? l G . L i o 
r e n t e ; P e d r o H e r r e r a S o t o l c n g o ; F a u s 
(to G . R i v e r a ; F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; P e 
T a l l e r de Reparac iones del G a r a g e 
" B E T I - J A I " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
R a p i d e z e n r e p a r a c i o n e s d e m á q o í n a s p a r t i c u l a r e s y c a m i o n e s . 
T e n e m o s e l e m e n t o c o m p e t e n t e y d i s p o n i b l e p a r a l a r á p i d a r e p a r a -
c i ó n d e s u m á q u i n a . 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
l e e n t r e g a m o s s u m á q u i n a e l d í a y h o r a f i j a d o s 'oajo c o n t r a t o y 
le c o b r a m o s m u y m ó d i c o s p r e c i o s . 
C1751 10d -20 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de la C i e n c i a . E l t inte " p r o g r e -
s i v o " se ap l ica c o n las m a n o s y no m a n c h a las manos , ni la 
r o p a , n i la c a r a . S ó l o tifie e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de los p r i m e r o s a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A H a c e c r e c e r e l cabe l lo , 
q u i t a la c a s p a y las borquet i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( todos se 
g a r a n t i z a n ) de l n e g r o a l m b i o o o a s t a ñ o s c l a r o s p r e c i o s o s . 
Precios: T intes progresivos $ 1 0 0 ; T in tes I n s t a n t á n e o s $1.00 y $2 .00 . 
Pídanse en cederlas, boticas, droguerías y en su deposita 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• • • • 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
R a r a C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
Carbsie l l y D a t a S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O <89 ^Ot-22B. • » d 
U s e l o c o n f e 
Cuando t e n ? a us ted l a desffracla de 
s u f r i r una q u e m a d u r a , um » n « e g u l d a 
Unffllento Monesia j e v i t a r á agudos do-
lores . 
Cuando T e a aparecer r r a n o s en tra 
cuerpo o se le presente un sletecuro, 
acuda pronto a l UngMento Mones ia , de 
sorprendentes resultados. 
U n g ü e n t o Mones ia a b r e r á p i d a m e n t e 
golondrinos,1 tumores , panadizos, e t c . 
favoreciendo t a m b i é n s u pronta c i c a t n -
zaclfin. 
eCOmprelo e n su botica y Aselo con fe. 
alt. 3d- lo . 
i om t a en 
i , na hecbo i 
I 
J a b o n é 
J u s t a s e n t e n c i a d e l 
J u e z L l a c a 
H a c e a l g u n o s d í a s P u b l i c ó u n d i a -
r i o de e s t a c a p i t a l l a r e l a c i ó n de u » a 
d e n u n c i a q u e i n j u s t a m e n t e p r e s e n t ó d o 
ñ a A s u n c i ó n C a ñ a m a q u e c o n t r a e l se -
ñ e r C e l e s t i n o F e r n á n d e z y G ? r c í a , p e r -
s o n a q u e g o z a d e m u y c o n c e p t o e n 
n u e s t r a r o c l e d a d p o r s u c a r á c t e r h o n -
r a d o y l a b o r i o s o . L a d e n u n c i a no p r o a 
p t - r ó p o r q u e , no o b s t a n t e a c u s a r s e a l 
s e ñ o r F e r n á n d e z d e c i n c o d e l i t o s , l a s 
M u e b a s a T o r t a d a s p o r s u l e t r a d o y l a 
l a b o r de é s t e e n e l ( e s c l a r e c i m i e n t o d e 
l a v e r d a d l l e v a r o n l a c o n v i c c i ó n a l J u u 
g a d o i n s t r u c t o r de q u e F e m f t m l e z h a -
b í a p r o c e d i d o h o n r a d a m e n t e y c o a 
a r r e g l o a l a l e y . 
P e r o l a s e ñ o r a C a f i o m a q í i e , no b i e n 
a c o n s e j a d a , p o r l a v i s t o , i n t e r p u s o c o n 
t r a F e r n á n d e z u n i n t e r d i c t o de r e c o -
b r a r l a p o s e s i ó n d e u n a c:»Fa y d e 
u n o s m u e b l e s p o r v a l o r de. dos m i l po 
isos p r e s e n t a n d o e l P r o b l e m a de u n 
m o d o c o n f u s o a n t e l a a p r e c i a c i ó n j u -
d i o i a l . E l c a s ó e r a s o n a d o y s u d i -
f i c u l t a d p o n í a a p r u e b a l a t a l l a d e 
u n j u e z . Y e l d o c t o r F r a n c i s c o L l a -
c a y A r g u d í n , j u e z q u e c o n o c i ó d e l 
c a s o , h a d i c t a d o u n a s e n t e n c i a s a b i a 
y j u s t a a b s o l v i e n d o a l s e ñ o r F e r n á n -
d e z y c o n d e n a n d o a l a s e ñ o r a C a -
f . a r a a q u e a l p a g o d e t o d a s l a s c o s t a s , 
c i i y a s e n t e n c i a es u n a p r u e b a m á s j 
d e l a c o m p e t e n c i a y d e l a r e c t i t u d 
n u e t a n t a n o m ^ r a d í a h a n d a d o a l I 
d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o . L o s l e t r a d o s ! 
q u e i n t e r v i n i e r o n p n e l a s u n t o h a n s i - I 
d o e l d o c t o r F a u s t o G a r i f a R i v e r a ! 
c ^ m o d e f e n s o r de D o n C e l e s t i n o F e r - ' 
n á n d e z y e l d o c t o r G o n z á l e z B a r r i o s 
c o m o d i r e c t o r 'lo l a s e ñ o r a C a ñ a m a -
q^k?. 
Noso troD, a l h a c e r P ú b l i c a l a a b s o -
l u c i ó n d e u n a p e r s o n a d e l o s m e r e c l -
s r i e n t o s d e l s e ñ n r F e r n á n d e z , q u e r c -
rt ios t a m b i é n e x p r e s a r n u e s t r a s a t i s - I 
f a c c i ó n y e n o r g u l l e c e m o s » de q u o 
n q u í p u e i l a n m o s t r a r s e j u e c e s que c o -
m o el s e ñ o r L l a c a c o n s l i t u y e n u n 
i r e s t i g i o d e l P o d e r J u d i c i a l . , 
C428 • 2 4 - f / 
en c akjairr otro jaLon rulfo- I 
beck  que Glenn sea el f«Torito I 
de loa médico. Un re-
medio inmejorable para 
todaa laa cniermedadea 
cut&nea»; calma, conige C l l I f l I V A O r k 
y purifica. Se uaa <m O U l T U r O S O 
el tocador y el baño— j 
Significa Salud _ rnTrn* m.n 
Libreae de lai imitado- G I F * N N 
enaa el kcquido. 
E n todaa laa drosueríaa. 
Tintura Hill Para E l Cabello y Lm Barba 
Negra o Catafto 50c 
Tbe Century National Chemical Cat 
Tba Charlea M. Qrittentan Co. 
86 Warren Street New York City 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e d e p o s t r e e n l a c e n a 
P1D--LN M U E S T R A S A L 
A P A R T A D O 1096a 
H A B A N A * 
c . a s s « I t . 36<L-«. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r m o s e a 
C u t i s . L o s D r o g u i s t a s . D e v u e l v e n eJ 
D i n e r o s i F a l l a . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S L € 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . he. e n E m * 
p e d r a d o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d a * 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
)©iPIP©iall3i5iii§ ©si todas 
P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
es 
M O N T E , 8 7 Y 8 9 . T E L . A - 1 3 8 2 * 
C-17&4 8d 21 
C L O R O G E N 
L a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a m á s a c -
t i v a q u e s e c o n o c e h a s t a h o y . 
P a r a c o m b a t i r t o d o s l o s p r o c e s o s 
s u p u r a t i v o s . 
L a b o r a t o r i o s B l u l r n i e - R a m o s 
I ! C 1 7 7 9 l d . - 2 4 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
D E U N C O L O R Y T R I C O L O R 
, V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
L I B R E R I A " C E R V A I I T E S " 
G A U A N O 6 2 , e q u i n a a N e p t t m o 
H A B A N A 
• J - Q L L E T 1 N 4 
^ R g E D E C O U L E V A 1 N 
A V E S I Ñ Ñ I D O 
( E N L A R A M A ) 
V e r s i ó n cas te l l ana 
D E 
P E D R O SIMON P I N E D A 
14 
( D ' TWlt* • » I^a Moderna P o e s í a , 
/ Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
los 'rti^1"1' rec l inada en u n c a n a p é , 
e t . „ . ^ y echar l a c o r t a s i e s -
Udo - i , í a d a y d lspueata m e de-
. or» . tomo a un largo 
no en ^ o r a a c o m p a s a d a , que 
aza d . S ? " de K a m p e l m e y e r con 
h a t t l i - u D e regreso a l hot^l, es-
•a veUH«0ria de J a ^ r n l d i > con-
^ o ™tf .* ^ ^ d o b a r a j a , b i l lar , 
•>€ el i n f ^ - , ¡ C a i n t o m e d i s t r a e y 
>lo naHnaego!. S i es e l "whist" , por 
co"mbiMMex,ste p a r a m í fuera de 
â-"» roTnr0ncS: Io inesperado de 
a Tarl» í?aíS! í s <'De m e causan , su 
íran ou* í i eJo do f a t i g a r m e de-
«« un — . PT5003- a que m © r e . 
P n e * t « C * i o í n d i s ' i n t i b l e de a ta-
n o r f u i e2 ni»tft ^ Jugador 
a s a t l e T n í L * " Padre- P o r lo d e m á s . 
l n t e r ¡ 2 P J : . * ? ^ no en cuen 
le tai J l l na(,a deacansa el á n l -
nxanera, que cuando tmtoj 
mi 
frente a l tapete; Tercie, "jadlrts p e r s o n a j e s 
de comedia o de nove la , a d i ó s cavi lac io-
nes f i l o s ó f i c a s o p r o b l e m a s abstruaos! 
quietos se quedan o m u y l e jos se v a n . . . 
Mas a p e n a s entro en la so l i tar ia es tan-
c ia , todo aquel lo renace , y necesario es 
que a reces t rabaje h a s t a la hora m u y 
a v a n z a d a de la noese. E n t o n c e s , m e f a l -
t a t i empo p a r a recapaci tar sobre los s u -
cesos de l pasado y p e n s a r en los aorro-
rea de l a vejez, que ya se acerca. L a 
v ida de hotel m e oblitra a a p l i c a r m e en 
el a l i ñ o , a c u i d a r m e d e l tocado de m a -
n e r a m u y p r o l i j a , a s e r afable, a tener 
I n v a r i a b l e c a r á c t e r y a sobre l l evar t r a -
bajos y dolencias; en r e s u m e n , l a r i d a 
de hote l I m p i d e que m e es tanqne f l s i . 
ca y m o r a l m e n t e . 
Cannea . 
Cuando eo r e u n i d a s por l a noche a 
personas de razas t a n d iersas . m e re-
s i s to a creer que ta l ocurrencia se de-
ba a l deseo de l a s m i s j n a s o a pura 
c a s u a l i d a d . ;. I m a g i n á i s ue s i a lgunas 
han venido de muy. l e jo s—de Chi l e o de 
C a l i f m l a , — a m o r a r bajo e l m i » n i o te 
cho, h a sido tínicamente p a r a d i s c u r r i r , 
m u r m u r a r o darse un rato a l juego? De 
n inguna m a n e r a : es pos ib le que ello e n -
cubra i n t e r e s a n t í s i m a textx i i ía , y r i n c l ^ 
pios de cosas , c a m b i o en el modo de 
v i v i r necesario a l progreso de los s e -
res . T o d a esta gente, no obstante p e r -
tenecer, s e g t í n parece, a la m i s m o so 
c iedad y c ivi l iz 
rentes grados de a l t e » 
que observe tres grupos 
m e n t e se f o r m a n y refo 
el nor teamer icano y e l 
p r i m e r grupo, la distrae 
Jeres cons i s te en hacer 
de e s a s que tanto apre 
men,' ' o guantes d e s t í n 
cadores de T e r r a n o v a ¡ 
c ierto, pero con monotoi 
nen dulce m i r a r y l o s 
pecto serio y f r i ó ; s i 
•epresenta 
m o r a l ; 
que i n v a 
el 
•s. E n 
e las 
i t l e . 
s a s -
p a 
8i6n se d i s i m u l a cuunto es posible, y 
d i s c i p l i n a perfec ta r e i n a entre los Juga-1 
dores. K n e l grupo f r a n c é s , por e l con-
trario , hay m á s luz y m á s v i v a c i d a d ; 
laj> bonitas f r u s l e r í a s de b r i l l a n t e s co-
lores ocupan los ocios dol sexo f e m é - ' 
n i ñ o : a h í se c h a r l a de f i r m e , aunque i 
sobre a suntos de poca monta , y e l j u e -
go es tanto m á s entretenido cuanto que 
el donoso ch i s t e menudea . Be l l eza , J u -
ventud y e l eganc ia abundan en e l g r u . 
po nor teamer icano m á s que en n inguno 
de los c i t a d o s ; estas h i jas de K v a no I 
so d a n tregua en eso del pa l ique , co-1 
m o no l a s a s u s t a el t a m a ñ o de loa s o m - ] 
breros, en su m a y o r í a enormes y tan 
b i s a puestos que parecen remachados en 
la c a b e z a ; tampoco e s c a t i m a n el oro a 
juzgar por laa m a l l a s de los r id icu los 
que lucen, n i e l a r d i m i e n t o cuando Jue-
gan "poker," t a n vivo es e l color con 
que se l e s tifien las m e j i l l a s . E n c a n t a -
dores t i p o s d e e x t r a n j e r a s (discurren 
entre es tos grupos. ¡ Q u é bonitas r a z a s ! 
O á o s tan h e r m o s o s han de m a r a v i l l a r m e 
s i e m p r e y a s i t a m b i é n sus del icadas fac- ; 
clones, las cuales m e parecen r e f l e j a r i 
e l a l m a bondadosa e in fant i l que las i 
s a r del e x t r a o r d i n a r i o realce que t ienen 
y de la i n m e n s a capac idad intelectual 
que en e l l a s s e a d i v i n a , en e l e l emento I 
moderno en que me mueven d l r i a n s é p a - | 
sadas d m o d a , cosa que a t r i b u y o a l a , 
intens idad expres iva de sus r a s g o s y : i l ; 
en tus ia smo que l a s e s t i m u l a . No ohs-1 
tante, vuelvo con gusto e i n t e r é s a l a s 
andadas , es decir , a las n o r t e a m e r i c a I 
ñ a s . E s t a s , cuando hab lan en f r a n c é s , 
p ierden e l despejo ; l a expresifin y la 
voz se du lc i f i can; algo se desprende de! 
el las que es ingenuo, m u y Juvenil y | 
que es acaso el verdadero fundo de s u s i 
me ha parecido s e n t i r el formidab le her-
vor que tiene l a v ida en sn p a í s . E n t r e 
las m u j e r e s de esa c lase que l l a m o " J o -
ven A m é r i c a " , advierto e x c i t a c i ó n n e r -
viosa cada vez m á s aguda, e x t r e m a l a -
c o m t í n e a - - l t s m u j e r e s 
i m a y o r 
i c u l t u r a , 
E u r o p a , 
I n d n d a -
ha dado 
poco e a -
o y sobrado 
estado m e n 
E s t o , 
ocu-
ly r í g i d o s y fe inquebran-
i a m o d o de cemento a r -
la B i b l i a de f a m i l i a , los 
I n g l a t e r r a y de H o l a n d a i 
de una m u l t i t u d 
E l a l m a p u r i t a n a 
de sus ( 
)s "four 
> en todas 
te y en el i 
en F i l a d e l f i a . T a l e s p í r i t u ha creado u n a 
especie de h i imn? , en el orden m o r a l , 
con el cual se lian nutr ido e s a s gentes 
de c a r á c t e r grave y elevado, c u y a t er -
c e r a g e n e r a c i ó n es lo que l l a m a n los 
yanki s "our best people." (nues tra m e j o r 
i-lase.) y que yo dist ingo con e l n o m b r e 
«le " V i e j a A m é r i c a . " A h o r a bien, en l a 
V i e j a A m é r i c a los d ivordoa soi> r a r o s y 
las fami l ias viven unidas de ta l modo 
'n con que m i r a n l a s co-
is fa l ta á n g e l y l u c i m i é i > -
á s nos producen l a a g r á 
c a r a c t e r í s t i c a de lo s l n -
aro. ¿ S e r á por c a u s a d e 
e n c í a o por m e r a r e n n e n -
raleza a u n no p r e s t a b r i -
anto v a l e r ? . . . 
• m e complazco en r e u n i r 
as y f r a n c e s a s por aque-
en l a c o n v e r s a c i ó n m á s 
diferencia que hay e n 
eteres . E l otro d í a , por e j e m -
e s e n t a r a u n a " V i e j a A m é r i c a " 
inc iana de P a r i a , 
usted h i j o s ? — l e pregunto 
inte de l a n o r t e a m e r i c a n a se 
a l e g r í a . 
— r e s p o n d i ó , — y doce nietos , 
i h i j o s ! . . . ;Doce n i e t o s ! . . . 
ted en E u r o p a ? 
— N o m e neces i tan p a r a nada . 
— E s p o s i b l e . . . S i n embargo , yo , en 
• a lugar , no p o d r í a v i v i r s i n ellos. 
— i P o r q n é ? 
E s e "por que" s o r p r e n d i ó de m a n e r a 
m u y v is ib le a l a s e ñ o r a de B . . . 
— E s c r i b o todas l a s noches a m i s h i -
j o s — c o n t i n u ó diciendo l a s e ü o r a de W l l -
s o n — p a r a c o n t a r l e s cuanto he visto y 
hecho. Mis c a r t a s s e v a n los m i é r c o l e s , 
y cada correo j n e trae no t i c ia s de uno u 
otro de los m í o s ; por consiguiente, nos 
c o m u n i c a m o s s in i n t e r m i s i ó n . D i o s m e 
h a hecho m e r c e d de exce lente sa lud, y 
debo aprovechar la . j H a y e n e l m u n d o 
t a n t a s cosas que n » he v is to a ú n ! . . . 
— i C u á l e s 7 
— S u e c i a y Noraega . a donda i r é e l 
c i a que t í a >a tu 
l i o a aeres de t 
Muy a menudi 
a n o r t e a m e r i c a r 
l i o de que aun 
f ú t i l r e s a l t a la 
l o s dos c a r á c t e r 
p í o , c o m o pre i 
¿ Y e« 
¡ p r ó x i m o verano; e l m i s m o J a p ó n , qae s i f 
lo he visto en la e s t a c i ó n de los cr l san_t 
t e m o s , deseo v i s i t a r l o en l a en que flo-
recen lo» cerezos. 
L a c a r a que naso l a s e ñ o r a de B . . . , 
prov inc iana de P a r í s , cuando o y ó decir a 
esta d a m a de c incuenta y cinco a ñ o s , y [ 
abuela de doce nietos , que v o l v e r í a sil • 
J a p ó n p a r a ver los cerezos en flor, no es i 
para descr i ta . R e i r é de ello c u a n t a s veces | 
lo recuerde. i N l un comino le i m p o r t a -
ban a e l l a Suec ia , Norr.ega y J a p ó n ! E l i 
h o m b r e y l a m a t e r n i d a d absorben t a ñ í 
por completo a l a m u j e r francesa , y en | 
general a todas las de r a z a la t ina , que 
cuando e l a m o r l a s abandona, n a d a hav 
en el mundo que tenga la v i r t u d de l l a -
m a r l e s l a a t e n c i ó n . S i los h i jos se lea c a -
san, l e jos de so l tar los , procuran a t r a e r l o s 
y hasta ae i n s t a l a n en e l nuevo nido. L a 
m a y o r í a busca consuelo en nna d e v o c i ó n 
puer i l cua lqu iera o d á n d o s e a a lguna 
obra de c a r i d a d r u t i n a r i a . T o d a s enveje-
cen a la c a r r e r a . 
; N'o e n v e j e c e r ! . . . L a n o r t e a m e r i c a n a , , 
que c i f r a su orgullo en h a b e r e n c e n t r a -
do ese secreto, aconseja que no p e r d a m o s 
n u n c a e l apogeo a l a v ida , antes b ien, I 
que t o m e m o s de el la las fuerzas p r i m o r ( 
d i a l e s , l a s s i g a m o s en su e v o l n c l ó n y ! 
a p r e n d a m o s has ta l a m a n e n * de hacer 
caso omiso de los a ñ o s . C i e n t í f i c a m e n t e , 
la n o r t e a m e r i c a n a t iene r a z ó n : l a v e r d a -
dera fuente de Jnventa fh iye en nuestro 
c e r e b r o ; s i m a n t e n e m o s s u s c é l u l a s en 
act iv idad , é s t e s e r á e s t í m n l o p a r a que 
l a s a n g r e c ircu le , p a r a que los f l ú i d o s 
v i ta les se exc i ten , p a r a que b r i l l e n los 
ojos y conserven su f l ex ib i l idad los m t í s -
c u l o a : a l e jando las enfermedades , don-
de e s t é l a vejez y aun l a m u e r t e habre-
m o s puesto t i e r r a en medio . 
¡ Q u i e r a el cielo que en P r a n c i a h a v a 
algfin día abue las capaces de ir , cual so-
l i c i t a s abe jas , a buscar m u y le jos i m á -
genas, i m p r e s i o n e s , m i e l p a r a los n i e t o a l 
* A , C a n n e s . 
.Nanea m » ha gustado lo que p r e s u n -
tuosamente l l a m a n " l a costa a s n í " y e l 
nuevo exper imento que bago no m e re 
c o n c i l l a con e l la . E n g a ñ o s o c a l o r ; lor ce-
g a d o r a ; b a s t a un soplo de m a e s t r a l p a -
r a b a r r e r las b r u m a s y para que tornen 
a l í n d i g o el azu l del f i r m a m e n t o y e l 
a z u l de la m a r ; l a i n t e n s i d a d de el color 
entonces e » t a n grande que los contornos 
r e s u l t a n v io l entos y nos ofenden R v i s ta 
>erdura, f lores y nada m á s : s i lencio d é 
i n T i t r n o ; no se oye e l canto de una sola 
avec i l la , porque el avaro o Ignorante 
c a m p e s i n o l a s h a matado s i n piedad No 
niego que e l poniente es marav i l l o so - pero 
a f i r m o que es tra ic ionero . S i las grada-
ciones de l a luz—ese color de a m a t i s t a 
con aguas doradas , n u n c a imi tado por 
! L i ? x 2 h r ; " > • ' « • " « a q u e d a m o s a 
rielo descubierto, forzoso es que en tremos , 
pues tan pronto como el a s t r o s e oculta 
u n a h u m e d a d espec ia l nos introduce en 
e l cuerpo m o r t a l e s c a l o f r í o s , y a s í como 
en vena de r e p r o d u c c i ó n o acaso para 
a r m a r s e de venenos, en seguida apa -
reen los d a n z a n t e s mosqu i tos , a s i t a m -
b i é n se p u e b U e l a i re de otros v i s l b h U 
• inv i s ib le s enemigos . ; K r a n c a r n e n t é 
aunque m e n o s l u c í a o s , prefiero los o¿fll 
k P S ^ ? 1 P a r i 8 ! No m e gusta el M e d i o d í a 
he d icho; pero m e complace el t ra to de 
la gente cosmopol i ta ¿on que a veces to-
y ^ r i o a ^ 1 ? ; - ^ 1 lado Ue l m u n d a n o 
m J Ü L r ^ a S i ^ a de u n a persona, que h a 
venido buscando olvido, c u x a c i ó n o un 
^ C 0 t o á ^ J a Í 0 r í [ $ c \ y m o r a l - no" « v e l a 
f.ohn ^ d o r - - * ^ I n g l é s . Uegado hace 
ocho d í a s a este hotel, m e h* l lamado 
s o b r e m a n e r a la atervciOn no p o r q u ^ f r i 
se en los c i n c u e n t a y cinco o en los se-
senta , s ino porque a p a r e n t e m e n t e robus-
n^i^^Ca",S^ de ? ! corpulencia , la t errosa 
pal idez de l s e m b l a n t e , los rasgos c ince-
lados como de dentro p a r a afuera, los 
ojos l iqn ld" h ú m e d o s , denuncian oua 
un t r a b a j o de zapa e s t á e f e c t u a n d o ' ; » 
en el i n t e r i o r de su m a g n i f i c a a r m a z ó n 
u Z S » \ n V é s ; <l"ft 86 " a m a s l r AVl l i iam 
K g g j g J k > sabido por la l i s ta d ? ! 
b n ^ k r / . u f o J a .CO,n 8U « s P o s a . P a r e c í a » l 8 l a m i e n t o ; m a s desde el p r i -
d i « n í n « í U e le ^ tuve l a e o n v l c r i ó n ae que n o s c o n o c e r í a m o s ; es to a s í , por-
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'CUBANA 
F e b r e r o 24 
i 1 6 7 9 . — E n r i q u e M o r g a n v u e l v e p ^ r , 
s e g u n d a v e z a l a I s l a S o b r e e s t e p i -
r a t a s e h a e s c r i t o m u c h o , h a s t a f i g u -
r a e n e l d r a m a de F e r n á n d e z U r z a i s , 
t i t u l a d o " V e n g a n z a c o n t r a v e n g a n z a " 
N o e s de e x t r a ñ a r l a d i s p a r i d a d d e | 
f e c h a s y j u i c i o s s o b r e l a s i n v a s i o n e s i 
O r á t i c a s p o r q u e d u r a n t e los s ig los . ] 
X V I . X V I I y h a s t a p r i n c i p i o s d e l 
X V I I I C u b a s u f r i ó l a s v i s i t a s de 
a q u e l l o s a v e n t u r e r o s d e s a l m a d o s q u e 
v e n í a n e n b u s c a d e l o r o q u e no b a -
i l a r e n , p e r o e n c a m b i o se ' b a n d e s -
p u é s de c o m e t e r m i l y u n c r í m e n e s . 
E n r e c i e n t e e f e m é r i d e s ü e m o s r e -
conlp .do q u e l o s c a m a g ü e ^ a n o s s i e m -
p r e v a l e r o s o s s e d e f e n d i e r o n de l o s 
a t r e v i d o s p i r a t a s , d e f e n s a q u e l e s c o s -
. tó c a r a P u e s m u c h o s f u e r o n l o s q u e 
m u r i e r o n e n e s a r e s i s t e n c i a . 
U n e s c r i t o r d i c e q u e M o r g a n a c a -
t ó s u s d í a s d e u n m o d o e j e m p l a r y 
h a s t a n i e g a q u e c o m e t i e r a ^ c t o s i n -
n o b l e s . E s d e a d v e r t i r que e l e s f r l -
t o r a q u e n o s r e f e r i m o s e s d e l a m i s -
m a n a c i o n a l i d a d d e l p i r a t a , y h a s t a 
a ñ a d o : e í t o s s u c e s o s l o s i m p u t a n l a s 
c r ó n i c a s e s p a ñ o l a s , a l o q u e P u d i e r a 
p r e S ú n t a r s e l e : y ¿ l o s i n c e n d i o s de l o s 
; f i b r o s de l a p a r r o q u i a ? de P u e r t o 
P r í n c i p e e n 1670 s o n o no a c t o » i n -
n o b l e s ? 
D E P A L A C I O 
M o d i f i c a n d o u n r e g l a m e n t o 
• P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a n s i d o 
m o d i f i c a d o s l o s a r t í c u l o s 15, 17, 18. 
20, 22 y 25 d e l R e g l a m e n t o p a r a e l 
T r i b u n a l de C l a s i f i c a c i o n e s de S e r v í - 1 
c i o s M i l i t a r e s , a q u e s e r e f i e r e e l de-
c r e t o 425. 
E l u n i f o r m e d e l E j é r c i t o 
' L a C o m i s i ó n de M i l i t a r e s q u e h a v e 
n i d o e s t u d i a n d o l a m o d i f i c a c i ó n de | 
l o s u n i f o r m e s de j e f e s y o f i c i a l e s de l | 
E j é r c i t o , h a a c o r d a d o h a c e r o b l i g a -
t o r i o e l u s o d e l n u e v o u n i f o r m e , de 
e s t i l o i n g l é s , a p a r t i r d e l 21 de j u n i o 
d e l a ñ o p r ó x i m o . 
S o l i c i t a r e d u c c i ó n d e d e r e c h o s 
L a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a h a 
t r a s l a d a d o a l a d e H a c i e n d a u n e s c r i -
to e n e l c u a l l a C o m p a ñ í a d e l o s F e -
r r y - b o a t s q u e h a c e n , e l s e r v i c i o e n t r e 
l a H a b a n a y K e y W e s t , s o l i c i t a l a r e 
d u c c i ó n e n u n o c h e n t a p o r c i e n t o , de 
l o s d e r e c h o s d e p r a c t i c a j e e n es te 
p u e r t o , a t e n d i e n d o a l o s c o n t i n u o s 
v i a j e s q u e d i c h o s b u q u e s r e a l i z a n . 
L o s c o n s e r v a d o r e s do J e s ú s ' d e l M o n t e 
T j n a c o m i s i ó n d e p o l í t i c o s c o n s e r v a 
d o r e s d e l b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , 
e s t u v o a y e r e n P a l a c i o p a r a d a r l e 
c u e n t a a l g e n e r a l M e n o c a l , d e l o s te-
m o r e s q u e a b r i g a n e n e l s e n t i d o de 
q u e s e a a l t e r a d o e l o r d e n e l p r ó x i m o | 
d o m i n g o , c o n m o t i v o de l a r e o r g a n i z a 
I c i ó n - d e l C o m i t é d e a q u e l l a b a r r i a d a . 
D i c h a c o m i s i ó n h i z o e n t r e g a a l J e f e 
d e l E s t a d o de l a s i g u i e n t e 
1 
A C T A : 
' E n l a H a b a n a , a 13 d e F e b r e r o de 
1920, r e u n i d o s e n l a c a s a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e 368, d o m i c i l i o de l : 
s e ñ o r L u i á * d e l a C r u z M u ñ o z , l o s q u e 
s u s c r i b i m o s l a p r e s e n t e , e l e c t o r e s i n s 
. c r i p t o s a l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i ó ; 
n a l e n e l b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , ; 
h e m o s t o m a d o e l a c u e r d o s i g u i e n t e : | 
C o n c u r r i r , c o n e n t u s i a s m o , a l a e l e c 
c i ó n d e l C o m i t é d e l b a r r i o de J e s ú s 
d e l M o n t e , e l ú l t i m o d o m i n g o d e l m e s 
e n c u r s o , y l u c h a r p o r e l ' t r i u n f o da 
u n a c a n d i d a t u r a q u e s e c o n f e c c i o n a r á 
o p o r t u n a m e n t e , s i n c o m p r o m i s o c o n 
a s p i r a n t e a l g u n o a p u e s t o s e l e c t i v o s ; 
d e c l a r a n d o , q u e s o m o s c o n s e r v a d o r e s 
d i s e i p l i n a d o s , y q u e e n t a l v i r t u d , se - i 
r á n n u e s t r o s c a n d i d a t o s , a q u e l l o s q u e 
c o n v e n g a n a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r y d e l G o b i e r 
n o ; y q u e e n sra c o n s e c u e n c i a , i n d i -
q u e n l a s a s a m b l e a s d e l P a r t i d o , d e 
a c u e r d o c o n e l gea i era l ? í e n o c a í l s P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
Y p a r a c o n s t a n c i a y o b l i g a c i ó n de 
s u c u m p l i m i e n t o , firmamos l a p r e s e n -
te . 
( f ) L u i s de l a C n i z M u ñ o z , ( s i g u e n 
107 firmas m á s ) . 
C R E D I T O S 
G I T A N A p a r a d i s t i n g u i r u n l i c o r d e 
a n í s . C o n l u g a r . 
( S , A , ) 
0 
C U M P L E 
d compromiso c o n t r a í d o con s u s snscr iptores , entregando 4 c a s a s 
a los a g r a c i a d o s , correspondientes a los contratos amort izados el 
d ía 31 de E n e r o de 1 9 2 0 , en n u e s t r a of ic ina: S . R a T a e l 4 9 . H a b a n a 
S U S C R I P T O R E S A G R A C I A D O S : 
S R . F A U S T I N O D E L E S C Ü R A Y G A R C I A , 
CAPITAN DEL EJERCITO, Destacado en Colombia. 
P ó l i z a N o . 3 9 2 , u n a c a s a p o r v a l o r d e $ 6 . 0 0 0 . 
S R . D R . R A U L G A L E T T I y P I M E N T E L , C u b a 2 5 . H a b a n a 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 3 . 0 0 0 . 
S R . M A T E O P E R E I R A , C e n t r a l E s p a ñ a . 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 0 . 
S R . J E R O N I M O D I A Z , Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . 
U n a c a s a p o r v a l o r d e $ 1 . 0 0 0 . 
S U S C R I B A S E H O Y P A R A Q U E T E N G A D E -
R E C H O A L P R O X I M O S O R T E O . 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODA LA REPUBLICA. 
c r e d i i o s y c u n e n 
( S . A ) 
S a n R a f a e l , N o . . 4 9 . 
I d . M . de u n a m a r c a d e n o m i n a d a 
IxA S I E R R A p a r a d i s t i n g u i r a g u a r -
d i e n t e d e u v a . C o n l u g a r . 
I d . I d . p o r e l s e ñ o r A r m a n d o A l v a 
pez E s c o b a r , c o m o a p o d e r a d o y r e p r e -
, s e n t a n t e l e g a l de s u e s p o s a l a s e ñ o r a 
i I s a b e l P e d r o s o y H e r n á n d e z , c o n t r a 
i a c u e r d o d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s Pü 
i b l i c a s q u e l e e x i g e e l p a g o d e l i m p o r -
| te d e l a c o n e x i ó n a l d r e n de l a c a s a 
l A n i m a s 123 de e s t a c i u d a d . C o n l u -
j g a r . 
I d . i d . , p o r e l P b r o . M a n u e l R o -
d r í g u e z , e n s u c a r á c t e r de A d m l n i g -
t r a d o r d e l C o l e g i o de n i ñ a s e d u c a n -
| d a s S a n F r a n c i s c o de S a l e s , de e s t a 
j C a p i t a l c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a S e c r e 
, t a r í a de H a c i e n d a d i c t a d a en e l e x P e 
i d i e n t e i n c o a d o a s o l i c t u d de l r e c u -
i r r e n t e p d i e n d o l a c a n c e l a c i ó n de u n 
! c e n s o a f a v o r d e l E s t a d o q u e g r a v a 
i l a finca S a n t a T e r e s a , u b i c a d a e n t e -
; r r e n o s d e l c o r r a l de C a s i g u a s , j u r i s -
j d i c c i ó n de J a r u c o , d o n l u g a r . 
! L A E P I D E M I A D E I N F L U E N Z A A S U -
M E C A D A D I A M A S S E R I O A S -
; P E C T O . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a s 4 l -
I v a r s e d e t a n t e r r i b l e a m e n a z a , K I -
T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A -
T I V O Q U I N I N A , e s t á r e c o n o c i d o y 
r e c o m e n d a d o p o r l a s m á s c é l e b r e s a u -
t o r i d a d e s m é d i c a s c o m o e l m á s e f e c -
t ivo p r o t e c t o r y c u r a t i v o r e m e d i o e n 
j estos g r a v e s t i e m p o s de I N F L U E N Z A . 
T d é f . A - 9 0 I 3 
T a c a n t e d e M a g i s t r a d o 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a p u s o a y e r 
a l a firma d e l J e f e d e l E s t a d o v a r i o s 
n o m b r a m i e n t o s y l l e v ó t a m b i é n l a 
t e r n a p a r a c u b r i r u n a v a c a n t e d e M a -
' g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a de M a t a n -
z a s . 
T I d o c t o r Z a y a s 
U n a c o m i s i ó n d e e l e m e n t o s p o l í t i ' 
e o s p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r A l f r e d o 
Z a y a s , s o l i c i t ó a y e r d e l g e n e r a l M e -
n o c a l , e l i n d u l t o de l o s d o c t o r e s S a l o -
i . ó n y R o d r í g u e z P a r r a . 
E l p r i m e r o c u m p l e c o n d e n a d e s d e 
h a c e s e i s a ñ o s , p o r h o m i c i d i o . 
E n l a e n t r e v i s t a s e t r a t ó , a d e m á s , 
de a s u n t o s p o l í t i c o s , p e r o a e s e r e s p e c 
to s e m o s t r ó r e s e r v a d o e l d o c t o r Z a r 
y a s . 
O r d e n p ú b l i c o 
E l c o r o n e l A m i e l l . j e f e d e l D i s t r i t o 
M i l i t a r d e M a t a n z a s , s e e n t r e v i s t ó 
a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a d o p a r a t r a 
t a r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l o r d e n 
p ú b l i c o e n a q u e l l a p r o v i n c i a . 
P r o c u r o d o r e s 
H a n s i d o n o m b r a d o s P r o c u r a d o r e s , 
c o n r e s i d e n c i a en C o l ó n , S a n t i a g o de 
C u b a y P e d r o B e t a n c o u r t , r e s p e c t i v a -
m e n t e , l o s s e ñ o r e s J o s é L . D í a z F u n 
d o r a , J e s ú s F e r n á n d e z ' A c o s t a y R o 
g e l i o M . A l o n s o R o d r í g u e z . 
l a c i o n e s de 25 de j u n 0 de 1 9 1 9 . C o n 
l u g a r . 
M a n d a t a r i o » 
L o s s e ñ o r e s A n t o n i o J . B . D e l g a d o | 
y P é r e z y A n d r é s A . G o n z á l e z P o s a d a 
y L a m i e r , h a n s i d o n o m b r a d o s m a n -
d a t a r i o s j u d i c i a l e s p a r a C i e g o de A v i 
l a y C i e u f u e g o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
i V e g a , c o n t r a a c u e r d o de l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a , q u e d i s p u s o q u e l o s r e 
t i r a d o s de l E j é r c i t o N a c i o n a l q u e d e s -
, " e m p e ñ e n c a r g o s y d e v e n g u e n s u e l d o i E l i n t e r p u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s A r -
d e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a o e l M u n i - 1 t a u y C o m p a ñ í a , S . e n C . , c o n t r a 
c i p i o , e s t á n s u j e t o s , c o m o t a l e s e m - ¡ a c u e r d o de l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -
p i c a d o s c i v i l e s , a l d e s c u e n t o d e l t r e s • t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o , s o b r e i n s -
p o r c i e n t o fijado p o r l a L e y de J u b i - • c r i p c i ó n de l a m a r c a d e n o m i n a d a 
P e r m u t a 
H a n o b t e n i d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p e r m u t a r s u s c a r g o s , l o s j u e c e s m u n i 
c i p a l e s de t e r c e r a c l a s e de C e j a d e l 
P a b l o y J i g u a n í , s e ñ o r e s O s w a l d o A . 
C a r r V i l l e g a s y J o s é M . G ü i r a I z q u i e r 
d o . 
N o m b r a m i e n t o 
H a s i d o n o m b r a d o j u e z m u n i c i p a l , 
s e g u n d o s u p l e n t e p a r a P e p e A n t o n i o , 
e l s e ñ o r E n s e b i o A l m o d o v a r M a r t í n e z . 
R e c u r s o s d e a l z a d a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
h a r e s u e l t o l o s s i g u i e n t e s r e c u r s o s 
de a l z a d a : 
E l i n t e r p u e s t o p o r e l s e ñ o r L a u r o 
A n g u l o y G o r q u i , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
d e l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , 
s o h r e n o m b r a m i e n t o de u n i n t é r p r e t e 
d e l I d i o m a c h i n o . S i n l u g a r . 
E l i n t e r p u e s t o p o r er s e ñ o r T o m á s 
M o n t ó t e y F u e n t e s , c o n t r a a c u e r d o d e 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , q u e d i s p u 
so q u e l o s r e t i r a d o s d e l E j é r c i t o N a -
c i o n a l q u e d e s e m p e ñ e n c a r g o s y d e -
v e n g u e n s u e l d o d e l E s t a d o , l a P r o v i n 
c i a o e l M u n i c i p i o , e s t á n s u j e t o s , c o -
m o t a l e s e m p l e a d o s c i v i l e s , a l d e s c u e n 
to d e l t r e s p o r c i e n t o fijado p o r l a 
L e y de J u b i l a c i o n e s de 25 de j u n i o de 
1919 . C o n l u g a r . 
I d . I d . p o r e l s e ñ o r P e d r o G a r c í a 
L o s e m b a r q u e s d e t a -
b a c o 
E l v a p o r " M o r r o C a s t l e " d e j ó e n s u 
ú l t i m o v i a j e u n b u e n n ú m e r o d e b u l -
tos de t a b a c o q u e no p u d o e m b a r c a r 
a c a u s a de l a e s c a s e z de c h a l a n a s , y 
de no h a b é r s e l e p e r m i t i d o a t r a c a r . 
C o n t a l m o t i v o , e l s e ñ o r d o n J u a n 
de l a P u e n t e , e n s u c a r á c t e r d e P r e s i 
d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n de A l m a c e n l s 
t a s d g T a b a c o " , q u e t a n a c t i v a y e n -
t u s i a s t a m e n t e v i e n e l a b o r a n d o d e s d e 
l a p a s a d a h u e l g a d e b a h í a , p a r a f a c i -
l i t a r l o s e m b a r q u e s de t a b a c o , g e s t l o 
n ó y o b t u v o e l a t r a q u e a l o s m u e l l e s 
de P a u l a d e l v a p o r " M é x i c o " , q u e l l e -
v a r á u n b u e n c a r g a m e n t o de t a b a c o . 
E l s e ñ o r J u a n de l a P u e n t e , r e c i b i ó 
a y e r l a s s i g u i e n t e s c o m u n i c a c i o n e s 
d e l a L í n e a de W a r d : 
S r . J u a n d e l a P u e n t e , P r e s i d e n t e 
de l a " A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s d e 
T a b a c o s " . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n v i s t a de h a b e r ' a c c e d i d o e l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a d e e s t e 
p u e r t o a q u e l e v a p o r " M é x i c o , ' a t r a -
q u e a l m u e l l e d e P a u l a , p a r a t o m a r 
u n c a r g a m e n t o de t a b a c o , t e n e m o s a 
b i e n i n f o r m a r a u s t e l , p a r a q u e a 
s u v e z l o c o m u n i q u e a l o s s e ñ o r e s a s o 
c i a d o s , « q u e e l v a p o r t e n d r á l a s i -
g u i e n t e c a b i d a d i s p o n i b l e p a r a t a -
b a c o : % 
6,000 t e r c M s de t a b a c o e n r a m a . 
3,000 b a r r i l e s de t a b a c o e n r a m a . 
1,600 c a j a s d e t a b a c o s t o r c i d o s . 
10.600 b u l t o s c o n 135,000 p i e s c ú b i -
c o s e n t o t a l . 
D e j a m o s a u s t e d q u e d i s t r i b u y a p r o 
p o r c i o n a l m e n t e e n t r e l o s s e ñ o r e s e m 
b a r c a d o r e s l a c a n t i d a d c i t a d a 
R u e g o a u s t e d s e s i r v a f a c i l t a r n o s 
l a « o t a de l o q u e c o r r e s p o n d e a c a d a 
e m b a r c a d o r , p a r a c o n f r o n t a r c o n l o s 
c o n o c i m i e n t o s d e e m b a r q u e a l s e r p r e 
s e n t a d o s e n estu, o f i c i n a . 
D e u-3ted a t e n t a m e n t e , 
W n u H a r r y S m l t h , 
A g e n t e G e n e r a L 
S r . J u a n de laí P u e n t e , P r e s i d e n t e 
de l a " A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s d e 
T a b a c o s " . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R e f e r e n t e a m i c a r t a T r á f i c o 310 , 
e n l a q u e l e c o m u n i c a b a h a b e r r e s e r -
v a d o c a b i d a a e s a A s o c i a c i ó n p a r a 
10,600 b u l t o s de t a b a c o , p a r a q u e l o 
d i s t r i b u y e s e e q u i t a t i v a m e n t e e n t r e 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , y p a r a m á s 
a c l a r a c i ó n , m e p e r m i t o i n d i c a r l e h a 
b e r d e j a d o e n s u s m a n o s l a d i s t r i b u 
c i ó n d e e s t o s e m b a r q u e s a fin d e e v i -
t a r q u e u n o s e m b a r q u e n m á s q u e 
o t r o s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
T V n u H . S m f t h , 
A g e n t e G e n e r a l . 
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.1 .1 E l M e n s a j e r o 
D E LA, 
B u e n a S a l u d 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos , tuberculosos, convalecientes y embsnzadav 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tón ico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece b 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de earet 3 gtttmt 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina # de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caqaéxicos y a las damas do Insufleleocia r t t k t , 
D E VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
S o b r e e l d e c r e t o d e l a 
g a s o l i n a 
U n a c o m i s i ó n de i n d u s t r i a l e s c o m e r 
c i a n t e s e s t a b l e c i d o s e n M a t a n z a s » 
a c o m p a ñ a d a d e l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
L e c u o n a , s e e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e c o n 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
p a r a e x p o n e r l e l a i m p o s i b i l i d a d e n 
q u e s e v e n de p o d e r c u m p l i r e l d e c r e -
t o s o b r e l a g a s o l i n a , p o r q u e l a W e s t 
I n d i a l e s c o b r a e l g a l ó n a 50 c e n t a v o s 
e n v e z d e 47 c e n t a v o s q u e o r d e u tu 
c h o D e c r e t o , y a d e m á s no les rebala 
e l 5 p o r 100 q u e t a m b i é n e s p e c l g » 
e l m i s m o d e c r e t o c o m o m a r g e n de na 
l i d a d . 
E l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o a t a r * 
comendft a l o s c o m i s i o n a d o s , que n 
e n t r e v i s t e n c o n e l a d m i n i s t r a d o r d* 
l a W e s t I n d i a G i l C o . , y í e s pidu 
q u e s e l e c o b r e l a g a s o l i n a con guj» . 
c i ó n a l o s p r e c i o s q u e I n d i c a e l decre-
to , y q u e d e s p u é s l e d e n cuenta d«) 
r e s u l t a d o o b t e n i d o ' em d i c h a «atrN 
v i s t a . 
L a N a d o n a 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z G o n z á l e z » 
c o m u n i c a a s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s que 
s e e n c u e n t r a b i e n d e s a l u d e n e s t a g u -
d i o s a y h o s p i t a l a r i a R e p ú b l i c a e n s t a c r e -
d i t a d o y p o p u l a r c o m e r c i o d e s a s t r e r i a , 
c a m i s e r í a y n o v e d a d e s 
9 7 E G I D O 4 1 . T e l é f . M - 1 2 4 3 . 
H A B A N A . 
p. 
P R O C U R E V E R A 
" W I L S O N " 
B d a s c o a í n y S a n R a f a e l 
C . 1822 
V - 1 o ^ -
M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I Ó N E S D E L O S 
L I N O N E S V V E J I G A 
pilllilllllllllHIIIIIHIIIiniF . ' - ^ - - ^ F F - SHERWIN-WILLIAMS 
PtNTURASrB&RNICES E S M A L T E S DE ALTA C A L I D A D r PRODUCTOS O U I M f C Ó S ^ f c , 
SWP 
P I N T U R A P A R A U S O G E N E R A L ; D E 
^ C O L O R E S I N A L T E R A B L E S . : 
^ q n c S í t o 
L A U N I C A P I N T U R A B U E N A P A R A 
& U P E R P I C I E S D E C E M E N T O . 
B A R N I Z P A R A 
E X T E R I O R E S ^ 
C U B R E N 
T I E R R A 
M A R C A 
v n e 
P I N T U R A 5 I N B R I L L O - A C A B A D O 
D E S E D A - P A R A I N T E R I O R E S ' 
L A B U E N A . C A L I D A D D E N U E S T R O S P R O D U C T O S 
E S M A L T E E S P E C I A L C O N Y S I N • 
B R I L L O P A R A U S O G E N E R A L * 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S V E N D E N -
• N U E S T R O S A F A M A D O S P R O D U C T O S • 
PAPA INFORMACION, CAPTAS DE C O L O R E S . E T C . ' 
P I N T U R A E S P E C I A L . P R O T E C T O R A 
D E ^ S U P E R R C I E S J ^ E T A L I C A S / 
S C A R - N 0 T 
B A R N I Z M U Y D U R A D E R O 
P A R A I N T E R I O R E S 
g l & S - B R I T F 
P U L I M E N T O L I Q U I D O 
. P A R A M E T A L E S 
A . F - U E r N T & S 
LONJA DEL COMERCIO, 451 4 3 2 -REPRESENTANTE ( M LA R E P U U B A - TELEFONO A-6788-HADANA 
BMHMWHlll l l l l l l l l l l l l l l lMIM^ 
AflO LXXXVIÍi D L A . R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
C R O N I C A 
C A T A L A N A 
V i e n e de l a p á g i n a T R E S 
r o a d u c e n t e a r e s t a b l e c e r e n l o P o s i -
i . le l a n o r m a l i d a d p a r a p r o c e d e r c u a ? i 
! n n t e s a l a r e a p e r t u r a d e l t r a b a j o 
n b u o n a s c o n d i c i o n e s . F o b r e l o s 
f h r e r o s d e s e o s o s de t a r b a j a r p o d a b a 
ÍL t i r a n i a tle l o s s i n d i c a t o s , y a o f r e -
• tr le s s e r i a s c a r a n d a s <5ue s e r á n 
Tinaraclo«. c u a n d o l l e g u e i a h o r a de 
"oiver a * u s t a r f . a ? , o b - d ^ c e p r m c l -
L i m e n t e l a c a r r a ñ a d e . i e s a r m e y 
S í r n e r ^ i é n de l s i n d i c a l i s m o r e v o l u c i o -
r V r i o i ^ ' c i a d a y p r o s e g u i d a p o r l a a u 
¡ o r i d a d e s Y e a v e r d a d q u e c o n e l l a 
I - v a b n c l e d n o v i s i b l e « n a c o n s i d e r a -
l l o r e m i s i ó n d e l a f i e b r e . 
E n f r e n t e d ^ u n a ú l t i m a t - n t a t h r a -Te 
. v a m a l t r e c h a , o r g a n i z a c i ó n s i n d i o a -
if - ta que e n n'^ t a r d í o u i a r . i f i e s t o s e 
i r c l a r a b a d i s p u e s t a a e n t n r i w i e v a -
njcr.te en t r a t o s c o n l a d a s * n a t r n n i l 
í L r o no d e c í a a f u e r d e e s c l a v o s , s l -
71 'como h o n . b r e s libres-'* y b a j o el 
- r e r c i b i m i e n t o . c a s e d e n o s e r a t e n d i -
de no c e j e r h a s t a p r o m o v e r l a 
ru ina c o m p l e t a do l a i n d u s t r i a , l a P e -
i l e r a c í ó n P a t r o n a l c o n t i n i i a i m p e r t ^ -
r r i t a 7 c o h e s i o n a d a , m a ú t e n i e n d o e l 
• P . t out , a u n p a s a n d o p o r l o s i n m e n -
los p e r j u i c i o s q u e r o r e l m o m e n t o s a 
urogri a l a e c o n o m í a c a t a l a n a ^ v de 
las c u a l e s e l l a m i s m a es l a p r i m e r a 
v í c t i m a C o m p r e n d i e n d o e q u e s e r í a 
..na i m ñ r i u l e n c i a o b r a r c o n e x c e s i v a 
rfc .c ipi tariñn. v a g r a d u a n d o s u s e s -
fntrzos e n d e r e z a d o . ' a e s t a b l e c e r u n a 
,)rea d i v i s o r i a e n t r e l o s t r r . b a j a d o r o ? 
tac i f icos y l o s rdomentos de r e r t u r b a -
f¡6n pues a n t e todo P r e t e n d e a s e g u -
n r s e do que n o v o ' v e r á n v e r s e o b l i -
f eada a ^ é r r a r .-us t a l l e r e s p o c o d e s -
: í"" ̂  de a b r i r l o s , lo m a l e m p e o r a r l a 
c c n s i d e n - M e a i c n f e l a s i t u a c i ó n . 
a! efpcto. y . t a r a s a b i ' r c o n q u i e n 
> joárfi c o n t a r r ' ^ P ' ^ o l a f e r m a l i z a c i ó n 
¿p pon-ratos i n d i v i d u a l e s de t r a b a j o , 
-?¡n que s u a c u e r d o , de c a r á c t e r m e r a -
j i e i t e c i r c u n s t a n c i a l , a m n v p u * » e l m e -
ror intento do a b u s a r d e l t r a b a j a r t o r 
alelado, n i de m e n o s c a b a r e n l o m á ^ 
Biinimo 1er d e r o ' h o s de l a s a s o c i a c i o -
t c ! o b r a r a s . I n v i t a d a p o r l a s a u t o r í -
rtailes a c o n c r e t a r l a s c o n d i c i o n e s b a -
*p 'os c u a l e s a u t o r i z a r í a l a r e a n u d a -
i'ridn del t r a b a j o l i a s o m c í i d o a i a 
. n p r o h n c i ó n de codos l o s iederado>?. 
i unas b a s e s que ¡ r i r a n a l r e d e d o r de los 
' tros e x t r e m o s s i g u i e n t e s : 
. ' P r i m e r o : L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
no es e n e m i g a de l o s s i n d i c a t o s o b r e -
ros, p u e s ex ige p a r a l e v a n t a r e l " l o c l r 
out" que se. p o n g a e n v i g o r e l P r o y e c -
,to de s i n d i c a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
"Segundo: L a P a t r o n a l n o e s e n e -
Titipa del c o n t r a t o c o l e c t i v o , c o n s i d e -
Tñndo lo , y o r e l c o n t r a r i o , l a f o r m a 
iná.í p e r f e c t a de c o n t r a t a c i ó n ^ y s i h a 
preconizado e l c o n t r a t o i n d i v i d u a l e s fcinó c o n a r r e g l 
P e d r o G o é z M e n a e H u o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o á e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L j U L C U E N T E 
I 
J B S O L V T A R E S E R V < 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a d 
d e e s t e p a í s . 
C / ^ O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S 0 E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A N o . 5 7 — O F I C I O S Afo. 2 5 . 
¿ V E N I D A V E I T A U A ( C a l i a m ) N a . 6 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , p o r Z u / u e t e . 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
p o r no r e c o n o c e r e n e l S i n d i c a t o ú n i -
co p e r s o n a l i d a d c o n t r a t a n t e . 
" T e r c e r o : L a P a t r o n a l e c t i m a c o n -
v e n i e n t e l a s u b s i s t e n c i a c o m i s i o n e s 
m i x t a s no a l e s t i l o d e i k s a n t e r i o r e s , 
- a l R . I ) . c 
O c t u t i r e , q u e o f r e c e m a y o r e s g a r ' i n -
i t i a s . " 
A d e m á s . P a r a e v i t a r q u e e n ¡ o s c o n -
t r a t o s i n d i v i d u a l e s s e v u l n e r e c u a l -
q u i e r a de l a s v e n t a j a s h a s t a a q u í c o n -
de 12 de c e d i d a s a l a c l a s e o b r e r a , d e b e r á n s e r 
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Bomet idos . uno p o r u n o , a l a i n s p e c 
c i ó n de l G o b e r n a d o r C i v i l . 
M e r c e d a los buenos o f i c io s de l C o n -
de d e S a ' v a t i e r r a h a t e r m i n a d o l a eav-
l - e ñ a d a h u e l g a de lo? h o t e l e s , c a f 4 ? r 
t a r r a í . que , e m b a r u l l a d a p o r l a s i n -
g y r e n c i a s d e l S i n d i c a t o ú i ' i c o l l e v a b a 
t r e s m e s e s m o r a l e s d a d u r a c i ó n . C o -
c i n e r o s y c a m a r e r o s , c o m p r e n d i e n d o 
a l l i n l o s i n c o n v e n i e n t e s de a n d a r c o n 
t a n m a l a c o m p a ñ í a , s e h a n d a d o do 
b a j a en l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l i s t a , 
c o n s t i t u y é n d o s e t n a s o c i a c i o n e s de s u s 
r e s p e c t i v o s r a m o s y f i r m a d o c o n lo s 
r a t r o n o s los c o r r e ? p o n d í o u t e s c o n t r a -
tos c o l e c t i v o s , en lo:? c u x l e s s e e s í a -
L l e c e n c o m i s i o n e s m i x t a s e n c a r a d a s 
de r e s o l v v r c u a n t a s d i í c » r e : i o i a s p u e d a n 
s u s c i t a r s e . E s t e es e l c a m i n o q u e de -
b e r á n s e g u i r t o d a s l a s I n d u s t r i a s h o y 
E n a E U L E Z Q A L . A e > P A R e o e e ) d e a u g a s a 
\ i 
B C A V E R B O A R D " 
A D M I T E 
n o n r e ¿ 6 0 . 
C U A L Q U I E R G L A S E D E P M f S T U R A 
p i d a i r i r o R n e ^ ) A 
P L A H I O L t A L E m n Y - ó . r n G . T C L A . 7 G I 0 . 
p a r a l i z a d a s , e a t a n t o e l p o d e r p ú b l i c o 
d i c t a l a s c o r r e s r - o n d i e n t e n '.eyes do s i n 
d i c a c i ó n p r o f e s i o n a l o b l i g a t c r i a y d e 
contra tos , c o l e c t i v o s , r e v e s t i d a s dft to 
d a s l a s g a r a n t í a s d e e q u i d a d y j u s t i -
c i a . 
P a r a i m p u l s a r l a i m p l a n t a c i ó n de 
l e y e s t a n n e c e s a r i a s , e n v i r t u d de l a s 
c u a l e s l o s p o d e r e s p ú b l i c o s h a b r á n 
d e a s u m i r l a s f u n c i o n e s , q u e , v a l i é n -
d o s e de p r o c e d i m i e n t o s de i m p o s i c i ó n 
v i o l e o t a , h a b í a u s u r p a d o l a O r g a n i -
z a c i ó n s i n d i c a l i s t a , p a s ó a M a d r i d 
u n a r e s p e t a b l e r e p r e s e n t a c i ó n de l a s 
p r i n c i p a l e s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s y 
c u l t u r a l e s d e C a t a l u ñ a b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r C u s s ó , q u e e j e r c e 
l a d e l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o n a l . 
A l a c o m i s i ó n c a t a l a n a se a g r e g a r o a 
i m p o r t a n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s 
f u e r z a s v i v a s d e t o d ¿ E s p a ñ a , h a b i e n -
d o a c t u a d o j u n t o s c o n v e r d a d e r o é x i -
t o , p u e s s o b r e r e c a b a r de l o s j e f e s 
d e l o s p r i n c i p a l e s g r u p o s p a r l a m e n -
t a r i o s , c o n s u l t a d o s u n 0 p o r u n o . l a 
p r o m e : a f o r m a l de a p o y a r s u g e s t i ó n 
h a n r e c o g i d o l a q u e l e s h a h e c h o e l 
G o b i e r n o de d a r p r e f e r e n c i a a a r a b o s 
p r o y e c t o s . T a l e r a lo q u e , i n ú t i l m e n -
te , h a b í a r e c l a m a d o e l s e ñ o r C a i n b > 
a l i n t e r v e n i r en e l d e b a t e s o b r e l a s i -
t u a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
L a f r u c t u o s a l a b o r d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s f u e r z a s v i v a s t e r m i n ó 
c o n u n a v i s i t a 9. P a l a c i o , p a r a e x p o -
n e r a l R e y l o s a n h e l o s de l o s q u e e a 
l o s d i v e r s o s t e r r i t o r i o s de E s p a ñ a e n -
c a r n a n e l e s p í r i t u d e c i u d a d a n í a , e l 
a m o r a l t r a b a j o y u n i n s u p e r a b l e de -
s e o d e e n g r a n d e c i m i e n t o . E n l a b r e v e 
y r e s p e t u o s a e x p o s i c i ó n q u e l e y e r o n 
a S . M . figuran c o n c e p t o s m u y e x -
p r e s i v o s , i n f o r m a d o s en e l s e n t i d o de 
l e v a n t a r l a e q u i d a d a n o r m a s u p r e -
m a d e G o b i e r n o , q u e " d e s t r u y a todo 
a r t i f i c i o s o l e g a l i s m o , h a g a i m p o s i b l e 
l a e s p e r a n z a de c i m e n t a r l a e s t a b i l i -
d a d p o l í t i c a en l a c o r r u p c i ó n de c o s -
t u m b r e s y d e l s u f r a g i o y no n i e g u e 
e l d e r e c h o a l a v i d a a n i n g u n a de l a s 
e n e r g í a s n a c i o n a l e s en n o m b r e de u n a 
ficción b a s a d a e n e l h o r r o r a l a v e r -
d a d . " 
E l s e ñ o r C u s s ó , a l r e g r e s o r de M a -
d r i d , m o s t r á b a s e e n c a n t a d o de l a a c o -
g i d a q u e l e s d i s p e n s ó e l M o n a r c a , de 
c u y o s l a b i o s d i j o h a b e r «scucüuu.u, 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s -
t a c i o n e s : 
" L o s g o b i e r n o s s o n c o m o s o n p o r -
q u e n o p u e d e n s e r m e j o r e s . Y o go-
1 b i e r n o c o m o R e y c o n s t i t u c i o n a l c o n 
! l o s h o m b r e s q u e d a e l P a r l a m e n t o . 
1 M a n d e n u s t e d e s a l a s C o r t e s o t r o s 
h o m b r e s q u e a c t ú e n en l a v i d a p ú b l i -
c a c o n v i r i l i d a d ,y r e n u e v e n l a p o l í -
t i c a , y y o e s c o g e r é , c u a n d o l a o c a -
C o n t i n ú a e n l a u á g i n a D I E J 
L a p r ó x i m a s e m a n a ^ W H - S O N " 
r e c i b i r á a t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e d e s e e n v i s i t a r l o e n 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
C . 1822 2d.-24. 
C A M I O N E S 
M B O 
D E r / 2 - 2 -1% - 3 - S ' ^ y 4 t o n e l a d a s — 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o . L u z E l é c t r i c a . 
L o s C a m i o n e s 
v u e l v e n a r e v o l u c i o n a r e l 
m e r c a d o . 
L a c a l i d a d d e s u s m a t e -
r i a l e s p r o b a d a y a e n C u b a 
a s í c o m o s u p r e c i o r a z o n a -
b l e h a c e n i m p o s i b l e t o d a 
c o m p e t e n c i a . 
E q u i p a d o s c o n M o t o r e s B U D A . 
G a r a n t i z a d o s p o r u n a ñ o . 
E l C a m i ó n d U M B O e s t á 
c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e 
l o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
M u y e c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e 
F a b r i c a m o s u n c a r r o d e 
R e m o l q u e c o n c a p a c i d a d 
p a r a 5 t o n e l a d a s . 
N u e s t r o g r a n s u r t i d o d e P Í E 2 A S E E R E P U E S T O Y T A L L E R B E R E P A R A C I O N E S b a j ó l a 
d i r e c c i ó n d e M A N O L O R I V E R O . s o n p a r a e l d u e ñ o d e u n " J U M B O " l a m e j o r g a r a n t í a . 
D e s e a m o s e s t a b l e c e r S u b - A g e n c i a s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
Agente genera l p a r a C u b a : D i s t r i b u i d o r e s y E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
C u b a n A u t o a n d M a c h i n e W o r k s 
I N F A N T A 1 0 2 - A . T E L E F O N O M - 2 5 5 3 
F . A . L A R G A D A 
O ' R e i l l y 8 , E d i f i c i o A B R E U 
A p a r t a t f o 1 9 9 4 . T e L é í c n G R M 7 1 2 . 
P A G I N A D I E Z n i A P í O H F . T A M A R I N A ^ o m x v i n W r o 2 4 d e 1 9 2 0 , 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o 
o a r a e l t o c a d o r ; e l b a ñ o d e los n i ñ o s y d e l a s d a m a s . 
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A e o i A R no 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
C R O N I C A 
C A T A L A N A 
V i e n e de l a p á g i n a N U E V E 
B i ó n se p r e s e n t e , l o s m e j o r e s de e s o s 
p a r a q u e g o b i e r n e n . E l r e m e d i o d e l 
m a l e s t a r en e l p u e b l o e s t á en q u e de-
b e a c t u a r en l a v i d a p o l í t i c a , h a c i e n -
d o u s o de s u s d e r e c h o s y e n t o n c e s l o s 
r e s u l t a d o s s e r á n o t r o s m u y d i s t i n t o s . 
M i s a m o r e s e s t á n c o n l a P a t r i a , y u s -
t e d e s d e b e n a c t u a r c o m o r e p r e s e n -
t a n t e s de l a s f u e r z a s v i v a s p a r a a y u -
d a r a l a o b r a de s a l v a r l a . L o s m o -
m e n t o s s o n a h o r a g r a v e s c o m o n u n -
c a ; p e r o m i fe e s c a d a v e z m á s f i r -
m e . " 
E l s e ñ o r C u s s 6 h a m a n i f e s t a d o q u e 
t o d a s l a s e n t i d a d e s q u e r e p r e s e n t a n 
l a s f u e r z a s v i v a s s e h a n c o n s t i t u i d o 
e n o r g a n i s m o a c t i v o , h a b i e n d o d e j a d o 
e n M a d r i d , c o n c a r á c t e r p e r m a n e n t e , 
u n a C o m i s i ó n q u e e s t a r á a l h a b l a c o n 
todos l o s p a r l a m e n t a r i o s p a r a a y u -
d a r l e s e n s u l a b o r l e g i s l a t i v a y p a r a 
q u e l a a c c i ó n de l a s e n t i d a d e s c o h e -
s i o n a d a s n o d e c a i g a u n s o l o m o m e n -
to . 
C o n l a e n t r a d a en f u n c i o n e s de e s -
te n u e v o f a c t o r , q u e b i e n d i r i g i d o po-
d r í a e j e r c e r en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
u n a i n f l u e n c i a c o n s i d e r a b l e , c o n t r a s -
t a l a m e n t a b l e m e n t e e l d e b a t e s o b r e e l 
c o n f l i c t o s o c i a l , d i f u s o , t o r t u o s o , p a -
l a b r e r o h a s t a e l e x c e s o y t a n d e s m á n , 
d a d o p o r p a r t e d e l a s o p o s i c i o n e s e x -
t r e m a s , c u a n t o i n s i n c e r o y c o b a r d e 
p o r p a r t e d e l a s a g r u p a c i o n e s d i n á s -
t i c a s , s i n d i s t i n c i ó n . B a s t e d e c i r q u e 
e l l a s f u e r o n l a s q u e a c l a m a r o n a L e -
r r o u x c o m o h é r o e de u n a c t o d e v a -
l e n t í a s i n p a r , c u a n d o , o l v i d a n d o q u e 
é l h a b í a sirirk 
t r n a r d i a , h a P e r d i d o T a ^ r Í L 1 * 
f i ó l a u n a de s u s g l o r i a s 
m a s P o e t a i n s p i r a d í s i m o 
1 t a d o t a d o d e u n a c u l t u r a J L ? 1 
r i a ; d i s t i n g u í a n s e s u s e s e m o ! 
p u r e z a d e s u e s t i l o l ininio v 
c u a n t o p o r l a e l e v a c i ó n de L 
s i e m p r e s e g u r o y equi l ibrado 
n a c u n i e n t o c a t a l á n a p o m ^ 
s a s j o y a s p o é t i c a s - a l a r r f t i ^ -
r a r i a e h i s t ó r i c a , a l g u n a s C 0 E * 
m t i v a s , c o m o s u s " E s t u d i o s d,s• 
R e v o l u c i ó n f r a n c e s a " y l a 14 
S e r v i c i o 
C e r t a m - t e e d s i g n i f i c a s e r -
v i c i o e n t o d o e l s e n t i d o d e 
l a p a l a b r a . 
4 
H é a q u í u n t e c h a d o q u e e s a d m i r a b l e -
m e n t e a d a p t a b l e a c u a l q u i e r m o d e l o d e 
e d i f i c i o , y a s e a e n l a c i u d a d o e n e l 
c a m p o . 
H é a q u í u n t e c h a d o q u e d á c o m p l e t a 
p r o t e c c i ó n c o n t r a l a i n t e m p e r i e a ñ o 
d e s p u é s d e a ñ o , t a m b i é n e s u n a e x c e l e n t e 
p r o t e c c i ó n c o n t r a l a s c h i s p a s y t i z o n e s . 
E l s o l y l a s l l u v i a s C u b a n a s n o t i e n e n e n 
l o a b s o l u t o e f e c t o s o b r e é l . H u m o , y 
g a s e s á c i d o s n o l o a f e c t a n . 
H é a q u í u n t e c h a d o r e a l m e n t e e c o n ó m i c o 
— c u e s t a m e n o s p o r a ñ o d e s e r v i c i o q u e 
c u a l q u i e r o t r o t e c h a d o , s i é n d o d e p e s o 
t a n l i g e r o n o e s n e c e s a r i o q u e l a c o n -
s t r u c c i ó n q u e l o s o s t i e n e s e a m u y f u e r t e . 
H é a q u í u n t e c h a d o q u e c u a l q u i e r a 
p u e d e c o l o c a r b i e n y p r o n t o . I n s t r u c -
c i o n e s y m a t e r i a l e s p a r a l a c o l o c a c i ó n s e 
e n c u e n t r a n e m p a c a d o s e n e l c e n t r o d e 
c a d a r o l l o . 
H é a q u í u n t e c h a d o q u e e s t á d á n d o 
a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n e n t o d o e l m u n d o . 
E l Tediado de Asfalto Certain-tttd Tiene en roDo*. j a aesa 
de caperíicie lisa o áspera (miaeral). Este último modelo 
ea verde o rojo y también se puede obtener en forma d« 
tejas, las que dan un aspecto muy atractivo a loa techado* 
de residencias, etc. 
Cmtaán-teed significa abaolntamente stta 
calidad y gran economía. L a coawieam 
comprar Certam-taad. 
F a b r i c a d o s e n E . U . d e A -
p o r l a 
C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s 
C o r p o r a t i o n 
D i s t r i b u i d o P o r 
R A M O N G . R O U C O , 
C u b a 9 5 , H A B A N A 
Tambi én Por L a 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e F e r r e t e r í a ^ 
é l h a b í a s i d o e n B a r c e l o n a d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s e l e m p o l l a d o r d e l m a t o -
n i s m o d e m a g ó g i c o y e l c r e a d o r y a z u -
z a d o r de l o s J ó v e n e s b á r b a r o s , t u v o 
a b i e n h a c e r u n c a m b i o de f r e n t e , 
a r r e m e t i e n d o c o n t r a e l s i n d i c a l i s m o , 
s e ñ a l a n d o c o m o a u t o r e s de l o s c r í m e -
nes s o c i a l e s , y a q u e no a l C o m i t é d e l 
S i n d i o a t o U n i c o . a s u s d e l e g a d o s en 
l o s t a l l e r e s , r e c l a m a n d o u n a e n é r g i c a 
e i m p l a c a b l e a c c i ó n de G o b i e r n o y 
p i d i e n d o , i n c l u s o , l a s u s p e n s i ó n d e l 
J u r a d o e n l o s p u e b l o s q u e p o r s u c o -
b a r d í a s e h a n h e c h o i n d i g n o s de p o -
s e e r l o . B i e n es v e r d a d q u e e n l a s e -
g u n d a p a r t e de s u c a t í l í n a r i a , p r o -
n u n c i a d a en l a s e s i ó n s i g u i e n t e , se 
m o s t r ó e l f a r s a n t e de s i e m p r e , p r o -
c u r a n d o d e s v i r t u a r l a m a y o r p a r t e de 
s u s a u d a c i a s u l t r a c o n s e r v a d o r a ^ . b i e n 
q u e s i n d i s i m u l a r s u s a n s i a s de s e r | 
g o b i e r n o , " Y a no s é — d i j o — s i a l g ú n 
d í a c o l o c a r é m i b a n d e r a e n l a c i m a 1 
d e l A l c á z a r , p e r o s í l o q u e p u e d o a f i r -
m a r es q u e p o r l a p u e r t a d e l A l c á z a r 
no l a p a s a r é " . 
E l s e s a b r á l a m a n e r a d e r e a l i z a r 
e s e p r o d i g i o s o e s c a l o . 
E l d i s c u r s o de L e r r o u x o b r ó c o m o 
u n r e v u l s i v o e n l a s filas d e l a c o n j u n -
c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , s e m b r a n -
do en e l l a s e l m a y o r d e s c o n c i e r t o . L a 
p o l í t i c a d e l a c o n j u n c i ó n r á c u a de 
c o n t e n i d o i d e o l ó g i c o y c i f r a d a e n u n 
s i s t e m a de n e g á c i o n e s p o p u l a c h e r o s , 
r e c i b i ó u n golpte m u y r u d o . M a s c o m o 
©1 d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r M e n é n -
d e z a r r e m e t i e r a c o n t r a L e r r o u x c o n 
u n d e s c o m e d i m i e n t o y u n a g r o s e r í a 
I m p r o p i o s de l P a r l a m e n t o , o r i g i n á n -
d o s e u n e s c á n d a l o f o r m i d a b l e , d e l 
c h o q u e b r u t a l r e s u l t ó no s o l o d e s h e -
c h a lo c o n j u n c i ó n , s i n o p a r t i d o p o r l a 
m i t a d e l p e q u e ñ o ^ r u p o s o c i a l i s t a , d o s 
de c u y o s c o m p o n e n t s e . e l p r o p i o se -
ñ o r M e n é n d e z y e l s e ñ o r S a b o r l t , pu^ 
s i é r o n s e en f r a n q u í a , d e c l a r á n d o s e ne-
t a m e n t e a d i c t o s a l s i n d i c a l i s m o r e v o -
l u c i o n a r i o . A n t e l a d e s b a n d a d a , y con 
l a s o l a e x o e p c i ó n i de l o s d i p u t a d o s de l 
b l o q u e c a t a l á n , q u e n o p u e d e n t r a n s i -
g i r c o n l a é t i c a a v e r i a d a d e l e x e m p e -
r a d o r de l P a r a l e l o , l o s r e s t a n t e s , en 
s u a t u r d i m i e n t o , f o r m a r o n e l c u a d r o 
en d e f e n s a d e l a s e n d e r e a d o a v e n t u r e -
r o y s e s o m e t i e r o n a s u j e f a t u r a . No 
p o d í a l l e g a r a m e n o s e l g r a n p a r t i d o 
q u e t u v o u n d í a a s u f r e n t e l a s p r e s -
t i g i o s a s figuras de C a a t e l a r , P í y M a r -
g a l l y N i c o l á s S a l m e r ó n . 
N o e s p o r eso m á s c o n s i s t e n t e lo | 
s i t u a c i ó n de l a s f u e r z a s p a r l a m e n t a - j 
r í a s d i n á s t i c a s , i n c a p a c e s d e d a r s o - j 
l u c i ó n a n i n g u n o de l o s m ú l t i p l e s y , 
g r a v e s p r o b l e m a s p e n d i e n t e s . E l m i l i -
t a r , o b j e t o de e s t é r i l e s d e b a t e s ; e l de l 
a u m e n t o de l a s tar i fa . s d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s , p l a n t e a d o e n f o r m a e q u í v o -
c a y g r a v o s a a l p a í s , y e n v u e l t o , a d e - ¡ 
m á s , en el p c l u a o i n m i n e n t e de u n a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a ; eil s o c i a l , c a d a v e z 
m á s c o m p l i c a d o y a m e n a z a d o r , y e* 
• e c o n ó m e o . r e l e g a d o y a a ú l t i m o t é r -
m i n o , c o l o c a n a l G o b i e r n o e n u n a s i -
t u a c i ó n c a d a d í a m á s i m p o s i b l e . L o s 
m i n i s t r o s s e v e n a m e n u d o a b a n d o n a -
dos p o r los g r u p o s que r e p r e s e n t a n 
en e l s e n o ' . d e l G a b i n e t e . L a a c t i t u d 
d e s c o n s i d e r a d a de los m a u r o - c i e r v i s -
t a s p a r a c o n s u s c o r r e l i g i o n a r i o s . los 
s e ñ o r e s A l l e n d e s a l a z a r y F e r n á n d e z 
P r i d a , e s t u v o e l o t r o d í a en u n t r i 3 
de p r o d u c i r l a c a í d a d e l G o b i e r n o . 
T o d o e l m u n d o a n d a a c o r d e e n r e c o 
n o c e r q u ? é s t o no puede c o n t i n u a r , y 
t r a s de s to no q u e d a m á s q u e e l 
c a o s . 
L a f a l t a d e u n i d e a l p a t r i ó t i c o , que 
se e c h a de m e n o s e n e l t o r p e r e b u -
l l i c i o de l a p o l í t i c o c e n t r a l i s t a , no se 
o b s e r v a , p o r f o r t u n a , e n l a a c t u a c i ó n 
s e g u r a y f r u c t u o s a de l a M a n c o m u n i -
d a d d e C a t a l u ñ a q u e , p r e c i s a m e n t e en 
e s t o s m i s m o s d í a s e s t á c e l e b r a n d o u n a 
de s u s m á s i n t e r e s a n t e s A s a m b l e a s . 
L a M a n c o m u n i d a d , c o m p u e s t a de 
e lenventos p o l í t i c o s l o s m á s h e t e r o g é -
neos , s i n q u e e n t r e l o s m i s m o s se d e s -
t a q u e u n a m a y o r í a de p a r t i d o , e s t á 
o f r e c i e n d o l a v i v i e n t e d e m o s t r a c i ó n -
de l a p e r f e c t a v i a l i d a d do u n P a r l a -
m e n t o y u n G o b i e r n o de g r u p o s , q u e 
s i n l a m e n o r a b d i c a c i ó n d e s u s pe-
c u l i a r e s d i f e r e n c i a s , s o n s u s c e p t i b l e s 
de c o i n c i d i r p a t r i ó t i c a m e n t e en l o s 
a s u n t o s de s u p r e m o i n t e r é s c o l e c t i v o -
T o d o e l s e c r e t o d e s u a c t u a c i ó n a d -
m i r a b l e r e s i d e e n s u fe y e n e l a m o r 
q u e l e s i n s p i r a l a t i e r r a q u e r e p r e s e n - I 
t a n . 
L a A s a m b l e a , d e s p u é s de u n a m p l i o 
d e b a t e , v o t ó p o r u n a n i m i d a d u n a s e -
r i e d e a c u e r d o s r e f e r e n t e s a l a p o l í -
t i c a s o c i a l , e n t r e los c u a l e s f i g u r a e l 
s i g u i e n t e : 
" L a A s a m b l e a d e l a M a n c o m u n i d a d 
pide a l G o b i e r n o q u e r e s u e l v a de u n a 
v e z l a c r i s i s de a u t o r i d a d e n C a t a l u 
fia, l a c u a l ú n i c a m e n t e p u e d e t e n e r 
s o l u c i ó n j u s t a y s a t i s f a c t o r i a c 0 " 
a u t o n o m í a ; p e r o que en l a a c t u a l i d a d 
v de u n a m a n e r a u r g e n t e e i n a p l a z a -
b l e e x i g e u n a a c c i ó n d e E s t a d o c o n 
v o l u n t a d v e r d a d e r a d e G o b i e r n o , q u e 
g a r a n t i c e l a s e g u r i d a d do l a s p e r s o -
n a s , e l c u m p l i m i e n t o d e l a s l e y e s y l a 
o b s e r v a c i ó n de l o s p a c t o s , y q u e h a -
g a c u m p l i r a c a d a u n o s u d e b e r so-
c i a l , p a r a q u e n i l o s i n d i v i d u o s n i los 
e s t a m e n t o s p u e d a n l e v a n t a r s e p o r en -
c i m a d e l i n t e r é s d e l a c o l e c t i v i d a d . " 
O t r o a s u n t 0 d e v i t a l í s i m a i m p o r -
t a n d a l i a o c u p a d o l a a t e n c i ó n de l a 
A s a m b l e a . - C r e a d a l a M a n c o m u n i d a d 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o de d e t e r m i n a d o s 
s e r v i c i o s , e l p o d e r c e n t r a l l a h a te-
n i d o s i e m p r e i n d o t a d a , a b s t e n i é n d o s e 
d e o t o r g a r l e l a s o f r e c i d a s d e l e g a c i o -
nes . N o p o r e l l o s e h a r e s i g n a d o a 
v i v i r e n e l a h o g o d e l a e s t e r i l i d a d y 
l a i m p o t e n c i a . S u d e s p i e r t o e s p í r i t u 
de i n i c i a t i v a l a l l e v ó a b u s c a r d e n t r o 
de C a t a l u ñ a lo q u e e l G o b i e r n o de-
j a b a de p r o p o r c i o n a r l e . Y , f r u t o de 
s u s n o b l e s a f a n e s , h a s i d o e l m a r a v i -
l l o s o f l o r e c i m i e n t o d e s u f e c u n d a a c -
t u a c i ó n q u e h a i d o c u a j a n d o e n i m -
p o r t a n t e s o b r a s p ú b l i c a s y n o t a b l e s 
i n s t i t u c i o n e s d e e n s e ñ a n z a , f o m e n -
t a n d o l a r i q u e z a y d i f u n d i e n d o l a c u l -
t u r a e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a n t i g ü e 
P r i n c i p a d o . ¿ D e d ó n d e h a s a c a d o lo s 
m e d i o s m a t e r i a l e s p a r a a c o m e t e r y 
r e a l i z a r t a m a ñ a s e m p r e s a s , c i e n v e c e s 
s u p e r i o r e s a l a c u a n t í a de s u s f u e r -
z a s e c o n ó m i c a s ? S e n c i l l a m e n t e , de l 
c r é d i t o p ú b l i c o , q u e , l l e n o d e c o n f i a n -
z a , h a s u s c r i t o s i e m p r e s u s e m i s i o -
n e s , 
T h a s u c e d i d o q u e a f u e r z a de 
c r e a r r i q u e z a y c u l t u r a d o q u i e r a , l a 
i n s t i t u c i ó n m a u o o m u n i s t a "ha I d o e c l i p 
s a n d o a l a s a n t i g u a s d i p u t a c i o n e s que 
t e n f a n a s u c a r g o e l c u m p l i m i e n t o de 
d e t e r m i n a d o s s e r v i c i o s . ¿ A q u é e s e 
d u a l i s m o de f u n c i o n e s — s e d i j o p o r 
fin l a c o n c i e n c i a d e l o s m i e m b r o s de 
c a d a u n o de l o s c u e r p o s de l a s c u a -
t r o p r o v i n c i a s , d i p u t a d o s a s u v e z de 
l a M a n c o m u n i d a d — c u a n d o c o n l a c o n -
j u n c i ó n de t o d a s l a s f u e r z a s s e r í a d a -
b l e e s t a b l e c e r u n a m e j o r d i r e c c i ó n y 
a l c a n z a r r e s u l t a d o s s i e m p r e m á s 
p r ó s p e r o s y e f i c i e n t e s ? 
D e a h í n a c i ó l a i d e a d e t r a s p a s a r 
a l a M a n c o m u n i d a d t o d o s l o s s e r v i -
c i o s de- o b r a s p ú b l i c a s , e n s e ñ a n z a y 
b e n e f i c e n c i a , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , o o n f i a n d o 
a l a m i s m a l a s c o n s i g n a c i o n e s a l e f ec -
to p r e s u p u e s t a d a s y l a s q u e en lo s u -
c e s i v o se a r b i t r e n . L a s D i p u t a c i o n e s 
s e l i m i t a r á n a c u m p l i r l a s r e s t a n t e s 
f u n c i o n e s d e m e n o r c u a n t í a q u e l a l e y 
l e s s e ñ a l a m i e n t r a s l a M a n c o m u n i d a d 
c o n v e r t i d a , g r a c i a s a e s a c o n c e n t r a -
c i ó n de f a c u l t a d e s y r e c u r s o s , en g e s -
t o r a ú n i c a de l a s a t e n c i o n e s m á s v i -
t a l e s d e l p u e b l o c a t a l á n , a d q u i r i r á 
p o c o m e n o s q u e l a c o n d i c i ó n d e G o -
b i e r n o ú n i c o , h a b i e n d o ( lodo u n p a g o 
i m p o r t a n t e , c o n s o l i d a t o f e p o r v i r t u d 
do s u s s e g u r o s é x i t o s , e n e l t e r r e n o 
p r á c t i c o de l a a n h e l a d a a u t o n o m í a . 
T a m b i é n e s t e p r o y e c t o , d i s c u t i d o 
c o n g r a n m i n u c i o s i d a d , p e r o s i e m p r e 
c o n l u c i d e z y a l t e z a de m i r a s , f u é 
a p r o b a d o p o r l a A s a m b l e a . 
Q u e d a b a p e n d i e n t e u n a s u n t o q u e 
p o r s u í n d o l e e s p e c i a l s e t e m í a s u s 
c i t a r a a g r i o s d e b a t e s y l o s c o n s i -
g u i t U t e s d i s g u s t o s : l a d i m i s i ó n de 
don E u g e n i o d ' O r s ( X e n i u s ) d e l c a r -
go de D i r e c t o r G e n e r a l d o I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de l a M a n c o m u n i d a d . N o e r a 
p a r a n a d i e u n s e c r e t o q u e l a s g e n i a -
l i d a d e s de e s t e s e ñ o r le h a b í a n h e c h o 
i n c o m p a t i b l e e n e l d e s e m p e ñ o d e s u 
c a r g o , c o n l a l e g í t i m a a s p i r a c i ó n a 
u n a m a r c h a s e n s a t a y o r d e n a d a . Y n o 
p o r q u e , l l e n o d e p r e s u n c i ó n y c r e y é n -
dose u n g e n i o d o t a d o de l a s p r e r o g a -
t i v a s de l a i n v i o l a b i l i d a d , s e e n t r e g a -
s e a c i e r t o s d e p o r t e s s i n d i c a l i z a n t e s , 
s i no s e n c i l l a m e n t e p o r s u t e n a z r e -
s i s t e n c a a s u j e t a r s u g e s t i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a a los t r á m i t e s r e g u l a r e s de 
c o n t a b i l i d a d , h u b o de s e r l e a c e p t a d a 
l a d i m i s i ó n p o r e l C o n s e j o P e r m a n e n -
te. L o s e f u g i o s g e n i a l e s d e l G r a n C a -
p i t á n no s o n a d m i s i b l e s y a e n l o s 
t i e m p o s a c t u a l e s . 
C o m o d e f e n s o r d e " X e n i u s " a c t u ó e l 
d i p u t a d o d o n A l b e r t o d e Q u i n t a n a , h a -
c i é n d o s e eco i n c o n s c i e n t e d e u n a s e -
r i e d e e s p e c i e s o f e n s i v a s y c a l u m n i o -
s a s . P e r o , d e s p u é s d e u n a e n é r g i c a y 
v i b r a n t e d e f e n s a d e s u h o n r a y d e s u 
p r e s t i g i o , h e c h a p o r e l p r e s i d e n t e d e 
l a M a n c o m u n i d a d , no q u e d ó n a d a e n 
p i e ; e l m i s m o s e ñ o r Q u i n t a n a c o n f e s ó 
q u e h a b í a s i d o e n g a ñ a d o y e n s a n c i ó n 
a s u l i g e r e z a , p r e s e n t ó l a r e n u n c i a 
d e l c a r g o . L a A s a m b l e a e n m a s a , d e s -
p u é s de r e n d i r h o n o r e s a l s e ñ o r P u i g 
y C a d a f a l c h , a b s o l v i ó a l I n c a u t o d i -
p u t a d o e n c o n s i d e r a c i ó n a l r a s g o de 
s i n c e r i d a d c o n q u e h a b í a r e c o n o c i d o 
s u s y e r r o s . Y e l m a l p l e i t o de l p e t u -
l a n t e " X e n i u s " q u e d ó f a l l a d o i r r e v o -
c o b l e m e n t e e n ú l t i m a i n s t a n c i a a n t e 
l a M a n c o m u n i d a d y a n t e e l c o n c e p t o 
p ú b l i c o . 
C e r v a n t e s " , y a l a p r e n s a -
s u s c a u t i v a d o r a s g l o s a s de i» 
l i d a d p a l p i t a n t e . T a n t o como t*-
g r a n d e s m é r i t o s de e s c r i t o r i 
q u e r e r p o r l a s cond ic iones de 
H e z . b o n d a d y r e c t i t u d que atesor.v 
s u p r i v i l e g i a d o e s p í r i t u . U n » ^ 2 ? ! 
s i s p r o g r e s i v a f u é r o b á n d o l e i f í r 
p a u l a t i n a m e n t e . P o s t r a d o en e n J ^ 
no l e q u e d a b a i n d e m n e m á s que . • 
b e z a . y a u n p o c o s d í a s antes de n 
. d i c t ó a s u h i j a s u ú l t i m o a r ^ n i u , ^ 
l a n z a b a u n r a u d a l de l u z c l a r a sniÜ 
l a s n e g r u r a s de l presente o o n S j 
S ÜC 13,1. 
H a b i e n d o p o d i d o o c u p a r ventajo^ 
.pos ic iones , s e c o n t e n t ó c o u B e r 2 
p u b l i c i s t a y c o n n o d e j a r a su fl 
l a d a f a m i l i a o t r a h e r e n c i a que el t i 
s o r o d e s u h o n r a d e z y do Bu - w . 
l i t e r a r i a . 
J . R O C A y EOCA, 
L a e x t e n s i ó n d e l a p r e s e n t e c r ó n i -
c a c o n s i e n t e s ó l o r e g i s t r a r e n b r e v e s 
l í n e a s l a p é r d i d a de a l g u n a s i l u s t r e s 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a i n t e l e c t u a l i d a d 
c a t a l a n a . 
( E n sus- p o s e s i o n e s de T a r r a g o n a l a 
m u e r t e h a p u e s t o fin a l o s l a r g o s p a -
d e c i m i e n t o s d e l m e r i t í s i m o i n g e n i e r o 
de M o n t e s , d o n R a f a e l P u i g y V a l l s , 
q u e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s h a b í a e j e r -
c i d o l a j e f a t u r a e n e s t a p r o v i n c i a . 
A P u i g y V a l l s s e d e b e l a F i e s t a d e l 
A r b o l , i n s t i t u i d a , c o m o u n e l e m e n t o 
de r e g e n e r a c i ó n p a t r i a , a r a í z d e lo^ 
g r a n d e s d e s a s t r e s c o l o n i a l e s . 
— D o n J o a q u í n M i r e t y S a n s , f a l l e -
c i d o e n B a r c e l o n a , e r a u n I l u s t r a d o 
i n v e s t i g a d o r y c r í t i c o e n l a e s p e c i a -
l i d a d h i s t ó r i c a , a u t o r d e u n n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e d e l i b r o s y m o n o g r a f í a s 
r e b o s a n t e s d e e r u d i c i ó n y e s c l a r e c e , 
d o r e s de m u y i n t e r e s a - i t e s p u n t o s e n 
l a é p o c a m e d i o e v a l . M i r e t y S a n s f u é 
q u i e n , e n u n o de s u s p r o v e c h o s o s v ia^ 
j e s , d e s c u b r i ó e n T ú n e z l a s e p u l t u r a 
de n u e s t r o f a m o s o F r a A n s e l m T u r -
i n e d a . S u s t r a b a j o s e r a n j u s t a m e n t e 
a p r e c i a d o s en E s p a ñ a y e n e l e x t r a n -
j e r o . 
— E n e l m a l l o r q u í n d o n M i g u e l d e 
D R . F . L E 2 A 
Laureado por U D n l T e r ú d a d de 1* Hiw-
K K I X O O D E l j H O S P I T A L 
" M E R C K D E S . " 
ü p e c I . i l l B t a y d n i j a n o Ortdni i i i 
Uo HoapitfU-a de New Pork. 
E S T O M A G O S U Í T E S T U T O S 
f a n L á z a r o . íd4 , • • q n l n » a PeraeTma* 
Telefono De 1 a 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o M i s m o q u e T r a t a r de Quitara 
l a C a s p a s i n e i H e r p á d d e , 
\ ¿ H a b é i s v i s t o a l g u i e n t raUada 
l a v a r s e s i n J a b ó n o a g u a ? T 4 tal «* 
s a v i é r e l a , ¿ q u é d i r í a i n T 
P u e s s e r í a u n a t o n t e r í a I f n l ú * 
r u l e n t r a t a s s de l i m p i a r s e l a caapa • 
I m p e d i r l a c a l v i c i e , Al imentando a 1m 
g é r m e n e s q u e loa c a u s a n con oanti-
r l d a s , v a s e l i n a , sr l l cez ina y rnbitar 
d a s s e m e j a n t e s , q u e aon loa pitad* 
s a l e s I n g r e d i e n t e s de que a s t i n cao* 
p u e s t o s l a m a y o r í a de )et llamadM 
" R e s t a u r a d o r e s d e l C a b e l l o . " 
E l " H e r p l e M e N e w b r o " ttaae ta 
é x i t o m a e m i d e o . p o r q u e a t a c a y metí 
los g é r m e n e s p a r a s í t i c o s que se ú f 
m en t a n d e l a s r a í c e s de l cabello. 
E s «1 o r i g i n a l y ú n i c o l e g í t i m o p e 
m l d d a d e l c u e r o q u e s a fabr ica . Can 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o cabel ludo. Vta« 
d é s e e n l a s p r l n d p a l e a farmacias 
D o s t a m a ñ o s : 50 ota. y $1 aa s * 
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . B a r r é . -MtwA 
J o h n s o n , O b i s p o , S I y >!> AfMÉM 
a s s e o i a l e s . 
t 
X & C M A D O S Y T E J A S ' 
Certainteed 
G U 1 T I A N Y B A R B E 1 T I A . — C U B A , 9 5 , H A B A N A . 
O R T O G R A F Í A 
No psiribn d i sparates , rompr** " L A 
O K T f C U A I M A A L A I . C A N C F . D K T O -
DOS," edloMn lfi20. C o n t i e n e : T o d a cla-
se de escritos, r o m o e scr ib i r las car tas , 
abrev iaturas . s ienos , locuciones v un 
n i c n o N A R i o d* pnlnbras o n d o s a a 
50 cts. I n t e r i o r : 18 centavos, certif icada i 
G U S T A V O R O B R E D O 
E l actor y autor del t sa tro " A L H A M - , 
B K A , " ha publicPdo un l ibro jocoso, 
ouevedesco. lleno de ch i speantes " S A X -
T A P E I U C O S . " U 11 A S A R E I R H A S - 1 
T A I>K S I ' S V E O R A - 200 p á g i n a s de j 
r i s a : $1. I n t e r i o r : $1.16. certif icado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A ! 
Y M E R C A N T I L . E . A i n w o r t h . L a s 4 j 
reglas . R a l e e s ; R e g l a s : de tres , con- | 
J u n t a ; de a l i g a c i ó n ; de c o m p a ñ í a , etc. 
Interes s i m p l e v compuesto . P E S A S Y i 
3 W K D I D A S . Annl l t i ca . F á c i l para apren-
d e r s i n maes t ro . 00 cts . I n t e r i o r : 60 
cts., cert i f icada. 
F a b r i c a c i ó n de A z ú c a r 
P o r O . R e y e s . T r a t a ccest ionea sobre 
f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r por s i s t e m a s j í i o -
dernos. Contieno 42 grabados , c ú l c n l o s 
resueltoa y l i s t a de los Ingenios de C u - . 
ba. I n t e r i o r : $1.15, certif icado. 
D I S C U R S O S i 
" A B R I E N D O K L R r R C O . " V l b r a n t e a , 1 
elocuentes e inspirados d i s c u r s o s del 
gran t r ibuno d ecombate , espafiol, B . 
A lvarez . M a g n í f i c o s p a r a los que quie-
ran i m i t a r buenos modelos . f L Inte-
r i o r : $1,15. certificado. 
P K I M D O S : L l I Í R r U l A H B A , D R E O -
B K N / O , I T E P T C N O , 57, H A B A N A . Se 
e n v í a n cert i f icados. 





V e n t a S e m í - A n u a l 
D E 
T r a j e s H e c h o s p a r e C a b a l l e r o s 
15 A 2 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
E n t r a n e n e s t a l i q u i d a c i ó n m á s d e 5 0 0 
t r a j e s d e l o s m á s n u e v o s e s t i l o s . 
S O M O S C O M E R C I A N T E S , N O A C A P A -
R A D O R E S . 
P o d r í a m o s c o n l a m a y o r f a c i l i d a d q u i -
t a r e s t a l i q u i d a c i ó n , s u b i r l o s p r e c i o s a b a -
s e d e l o q u e v a l e n y v e n d e r l o s t r a j e s c o n 
u n a u t i l i d a d a n o r m a l s o b r e e l c o s t o . P e r o 
n u e s t r o s i s t e m a s i e m p r e h a s i d o d e v e l a r 
p o r l o s i n t e r e s e s d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
U s t e d a h o r r a r á u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e p o r q u e l o s n u e v o s e m b a r -
q u e s q u e e s t á n a l l l e g a r n o s h a n c o s t a d o m u c h o m á s y t e n d r e m o s 
q u e v e n d e r i o s t r a j e s a p r e c i o s b a s t a n t e m á s a l t o s . 
L O S T R A J E S D E $ 4 5 . 0 0 
, . 5 0 . 0 0 
5 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 
, , 6 5 . 0 0 
. . 7 0 . 0 0 
R E D U C I D O S A $ 3 8 . 2 5 
h . , 4 2 . 5 0 
4 6 . 7 5 
4 8 . 0 0 
. . 5 2 . 0 0 
. . . . 5 6 . 0 0 
L o s m a t e r i a l e s y l o s e s t i l o s s o n d e l o s m á s m o d e r n o s y l a c a l i d a d y h e -
c h u r a d e l o m e j o r . V e n g a e n s e g u i d a p a r a t e n e r l a v e n t a j a d # p o d e r 
e s c o g e r m i e n t r a s e l s u r t i d o e s t á c o m p l e t o . 
5 A M P A P A t L 2 2 tbOüinAAAHISTAD 
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D E P O R T E S 
f V T B O L E R I A A N D A N T E 
- h u e s t e s c a t a l a n a s d e r r o t a d a s . — 
i p ? l e r 4 í r o a l s . - C a t a I u f i a 0 g o n l s . 
— H i s p a n o 7 firoal?-.—Cataüna-
0 g o a l s . 
v n t r e f a m i l i a , c o m o b u e n o s a m i g o s , 
w j o s de c a s a , e s t u v i m o s e n * ' C u a t r o 
ftmiEos P a r k í ' - . 
L o s a p a d r i n a d o s de D o m c n c c b . c m -
^ ¡ p o r a q u é l l o de no p e r d e r l a c o s -
i r i b r e " d e j á r o n s e " a n o t a r c u a t r o 
l i e n o s '•goals•• en e l p r i m e r p a r t i d o 
S n t r a e l " M o s l e r " 
s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o e n t r e h i s p a n o s 
e i b e r i s t a s . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
C l u b s 
E l T o r n e o d e T e n n i s 
H O Y C O M I E X Z A E L T O R N E O E X E L 
• • V E D A D O T E N N I S C L U B * * 
| T e r m i n a d a s s u s o b r a s d e i n s t a l a -
j c i ó " , d e s p u é s de l a f a b r i c a c i ó n d e 
, | s u m a g n í f i c o p a l a c i o , e l " V e d a d o T e n -
J . C . P . E G F G G Pts* n i a c l u b " ' i ^ c i a e l f o m e n t o d e l o s 
• | d e p o r t e s c o n u n t o r n e o de t e n n i s e n 
H i s p a n o 
F o r t u n a -
O l i m p i a 
C a n a r i a s 
H a b a n a 
I b e r i a 
3 3 
3 2 
C a t a l u ñ a 
C l u b s 
F o r t u n a 
I b e r i a 
O l i m p i a 
i n t e r n a c i o n a l 
H i s p a n o 
H a b a n a 
C a n a r i a s 
M o s l e r 
C a t a h m a 
p,,̂  u n p a r t i d o c a r n a v a l e s c o , m u y i n t e r n a c i o n a l 2 
a - r a d o d e l r e s p e t a b l e , q u e r i ó s a -
i b ó l a s g r a c i a s d e l o s n i ñ o s . 
^ lo d e m á s , l o s " s c o y s " , e n c a n t a -
"en e l s ó t a n o . E s l u g a r q u e no d a 
I^e traderos de c a b g z a . 
F.n el p a r t i d o d e l o s p r i m a t e s , l o s 
nes c e l e b r a r o n u n b u e n e n t r e 
í o a c o s t a d o l o s c h i c o s d e D o -
* T * t Q11* ÓQ 1,116(16 C a l i f i c a r s e ^ 
P S i el p r i m e r t i e m p o a n o t a r o n l o s 
«anebres dos g o a l s . E l p r i m e r o p o r 
f i n i t o y e l s e g u n d o m a g i s t r a l m e u t e 
R e c a t a d o p o r C a m p o s , a l r e c o g e r uw 
pferiso pase de A r a n j o , " e l t í o d e l p-3 
I g n el s egundo t i e m p o s e s u s c i t ó u n 
I L n i a t o e n t r e l o s n i ñ o s c a m p e o n e s . 
Ja o p c i ó n a q u i e n a n o t a b a m á s 'goa l s ' . 
• T s a l i ó t r i u n f a n t e D o n P a c o P é r e z , 
E l e pudo a n o t a r d o s " g o a l s " p o r u n o 
«or b a r b a q u e a n o t a r o n l o s s e ñ o r e s 
.Oi íetcra . S á n c h e z y M u ñ i z . D o s m e -
jjos v u n d e f e n s a . 
T o t a l : u n p a / t i d o i n f u m a b l e ; u n 
ibuso i e s c a c h a r r a n t e , y u n des f i l e 
edif icante. . . 
P a r a m a u a n a , a l a s tx'es de l a ^ . r a e 
ie anunc ia u n a f u n c i ó n a b e n e f i c i o det 
gíflor H e r m o ( a ) " E l t í o d e l b o t i q u í n ' , 
me promete s e r u n a c o n t e c i m i e n t o . 
C o n t e n d e r á n los dos p r i m e r o s e q u i 
pos del " H i s p a n o " c " I b e r i a " . ¡ C a s i 
ladie! 
Todas l a s e n t r a d a s p a r a e l b e n e f i c i o 
fiel s e ñ o r H e r m o s e h a l l a n v e n d i d a s . 
' Los f a n á t i c o s s e h a n d a d o c i t a e n 
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Í F e r m í n de 1 R U S U . 
E L C L U B E S P A 5 A 
E n a s a m b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a c e -
l e b r a d a e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e , q u e -
d ó c o n s t i t u i d a l a J u n t a D i r e c t i v a de l 
c l u b E s p a ñ a , c o n f e d e r a c i ó n d e p o r t i v a 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : D o n T o m á s S a n s a n o . 
V i c e p r e s i d e n t e : D o n A n t o n i o A r e -
c h e d e r r a . 
T e s o r e r o : D o n J o s é G o y a r z u . 
S u b t e s o r e r o : D o n R a m ó n C a s t a ñ o . 
S e c r e t a r i o : D o n H i l a r i o H e r n á n d e z . 
S u b s e c r e t a r i o : D o n L u i s S . L o s a d a . 
C o n t a d o r : D o n F e d e r i c o G u t i é r r e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s S a l v a d o r A m i e v a , 
e l q u e t o m a r á n p a r t e j u g a d o r e s n a -
^ 1 c l ó n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
4 P ^ r l a f e s t i v i d a d d e l d í a d a r á c o -
^ i m i e n z o h o y a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
11 s i g u i e n d o lo s d e m á s d í a s d e s a r r o l l a n 
0 j dose l a s j o m a d a s , p o r l a t a r d e a l a s 
' 3 y m e d i a . 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b ' ' h a d o n a 
do dos c o p a s de p l a t a , u n a p a r a e l g a 
j " a d o r d e l " s i n g l e s " y o t r a p a r a l o s 
"doubles" y p r e m i o s p a r t i c u l a r e s p a -
r a e l v e n c e d o r e n "singles** y e l q u e 
q u e d e s e g u n d o y lo m i s m o e n " d o u -
bles". 
L a s r e g l a s p o r l a s c u a l e s s e r e g i r á , 
e l t o r n e o s o n l a s d e l a " A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a de T e n n i s " a l a c u a l p e r -
t e n e c e e l " V . T . C . " 
A d e m á s e s t e t o r n e o e s t á s a n c i o n a -
do o f i c i a l m e n t e p o r l a m i s m a . 
L o s t o r n e o s d e l " V . T . C . " s e c e -
l e b r a r á n c a d a a ñ o e n l a H a b a n a a n t e s 
q u e e l de P a l m B e a c h a fin de q u e l o s 
j u g a d o r e s a m e r i c a n o s q u e a e s t e c o n -
c u r r a n p u e d a n v e n i r a C u b a . 
L a d e c i s i ó n d e l t o r n e o s e e f e c t u a r á 
e l p r ó x i m o v i e r n e s e n l u g a r d e l s á b a -
d o p o r l a n e c e s i d a d en q u e s e h a l l a n 
a l g u n o s de l o s j u g a d o r e s de h a l l a r s e 
e s e d í a en P a l m B e a c h p a r a l a i n a u -
g u r a c i ó n d e s u s c a m p e o n a t o s . 
H e a q u í Ida n o m b r e s de l o s j u g a d o -
r e s i n s c r i p t o s p a r a e l t o r n e o d e l " V 
T . C " : 
B L C r a i g B i d d l e . 
B e u l a C . " W r i g h t . 
A . Y . Y o r e . 
Y c h i g a K u m a g a e . 
S ¡ r K a s h i o . 
- L o s t r e s p r i m e r o s s o n i n g l e s e s , l o s 
dos ú l t i m o s j a p o n e s e s . T o d o s s e r á n 
h u é s p e d e s de l " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
F i g u r a n i n s c r i p t o s a d e m á s , l o s s i -
g u i e n t e s : 
P o r e l " C o u n t r y C l u b de l a H a b a -
n a " : 
Bf i D . K e n t o n . 
O . K r a f t . 
E . A . O ' D e l l . 
R . F . A . B a n k s . 
P o r e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " : 
I g n a c i o Z a y a s . 
A d r i á n M a c i á . 
¡ F e r n a n d o M a r t í n e z . 
G . d e Z a l d o . 
G . V i l l a l b a . 
J . P u e n t e . 
E s t e t o r n e o es p ú b l i c o ; e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " h a r á l o s h o n o r e s de s u 
c a s a a l a s f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s q-ue 
d e s e e n a s i s t i r a l m i s m o . 
* L . 
ÑO T O M E U D . D R O G A S -
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
E l ú n i c o m e d i o r a c i o n a l y s e g u r » 
Ue o b t e n e r a l i v i o i n m e d i a t o e s 
f r i c c i o n a r s e l a e s p a l d a c o n 
A c e i t e de S a n J a c o b o -
L A G R A N F I E S T A H Í P I -
C A D E E S T A T A R D E 
L a s c a r r e r a s nae se c e l e b r a r á n e n e l 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O ••• 
(De l l ibro " £ l B a s e B o í l en Cuba 7 
A m é r i c a " ) 
K L . " H A B A N A " B . B . C . 
L a v ida Icpral de l club " H a b a n a ' da ta 
del- a ñ o de 1878 en que f u é aprobado su 
Reglatnente por el Gobernador G e n e r a l 
. de la I s l a y elegida su p r i m e r J u n t a 
F r a n c i s c o M a r t í n e z i , L u i s F e r n á n d e z i Direct iva, compues ta de los s e ü o r e s B e l -
S o l a n a , D o m i n g o D o m e n e c h , F r a n c i s - t r ' ^ S é n a r w w . Pres iden! 
c o M i g o y a , F r a n c i s c o G ó m e z L a v i n . 
S i m ó n G o n z á l e z . V i c e n t e A l v a r e z , J o -
s é L u i s R i v e r o Q u i j a n o y A n t o n i o G a 
« H O C K E Y ' ' S O B R E H I E L O 
E l C a m p e o n a t o de F r a n c i a . 
C h a m o n i x . H e a q u í e l r e s u l t a d o d e l 
C a m p e o n a t o do F r a n c i a d<» " h o c k e y " 
s o b r e h i e l o , d i s p u t a d o r e c i e n t e m e n t e : 
E l S k a t i n g C l u b de P a r í s h a v e n c i d o 
e n l a f i n a l c o n t r a e l H o c k e y C l u b de 
C h a u m o n i x , p o r 3 a 2 . 
Secre tar io : Alfredo M a r u r i . Tesore-
y los Voca le s : Nemesio Gul ló , Ce -
les ino Oiervo , Lorenzo B r d a t y J o a q u í n 
L a n c i s . E s t o no obstante , y bueno es 
que conste, a l l á por e l a ñ o de 1^08 va-
rios d is t inguidos "sportmen," entre loa 
cuales f iguraban los s e ñ o r t s Marur i , 
I BmestO G u i l l ó , L a v o t a l , B a l n a s , Knr lquo 
1 Infortunado 
; c imien tos 
con e l nom* 
dos "teams," o s é a s e 
CAMARA DE REPRESENTANTES Z ^ ^ ^ J Z ^ J t ? ? . " S S " ^ S S S Sourrdi0n. ^ ^ r í n 1 . 
U i i u r t i w ^ | u n d l s c „ r g o c o m b a t i e n d o l a p a r t e d e l de dicha sociedad formando . 
p r o y e c t o q u e e s t a b l e c e q u e l o s a u x l . bre de " H a b a n a " dos "team 
l i a r e s o c u p a r a n a l a m u e r t e de l08 1nna a g r u p a c i ó n de veinte jugadores que 
. j , _ . divididos en trruüos de a dit-z, pract ica-
c a t e d r á t i c o s e l c a r g o e n q u e l o s s u s - i %niai0UOhiclcron viable por medio de 
t i t u y e n . [ "matches" perirtdlc í .mentQ cclebrndos, l a 
T e r m i n a d o e l d i s c u r s o d e l d o c t o r a d a p t a c i ó n entre nosotros del Uase B a u , 
D o l z , s e a d v i r t i ó q u e n ¿ h a b í a q u ó r t m 0 **8? de .Pelota " m e j i c a n o . , g a n ó -
y so l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
A y e r a l a s t r e s d e l a t a r d e a b r i ó 
j l p é s i ú n e l d o c t o r Sant ia t sO V e r d e j a s , 
í t e i s t i d o de l o s s e c r e t a r i o s s o n o r a s 
P u i g y el s e ñ o r C r o n l i e r e l ' U i a l c e d i ó 
U s e c r e t a r í a a l s e ñ o r B e t a n c o u r t M a n 
Despué-5 de l e í d a y a p r o b a d a e l a c t a 
Be lo d ieron l e c t u r a a v a r i a s c o m u n i -
caciones del S<?nado, d á n d o s e , p o r ente 
tada l a ( " ¿ m a r á ; iporo no a s í c o n l a c o 
m u n i c a c i ó » r e f e r e n t e a l a u m e n t o do 
sueldo de los M i n i s t r o s , l a c t i a l P e t i -
c ión del s e ñ o r S a g a r ó y a p o y a d a p o r 
Jos s e ñ o r a G e r m á n S . L ó p e z y C a ' i o . 
quedó s o b r e l a m e s a p a r a q u e s e i n -
f luya e n u n a p r ú x i m a o r d e n do l d í a y 
que se r e p a r t a n c o p i a s e n t r e l o s R e -
í r e s e n t a n t e s . 
P R O R O O S E V E L T 
A l a C á m a r a : 
C o n s i d e r a n d o : q u e e l H o n o r a b l e s e 
fior Pres idente de l a R e i n i b l i c a h a e n 
t iado u n m e n s a i e s o l l c í T a n d o d e l C o n 
Rreso u n c r é d i t o c o n e l q u e d e b e c o n -
tribuir C u b a a l m o n u m e n t o y P a r q u e 
Xacional que u n g r u p o de p e r s o n a s 
prominentes do l o ? E s t a d o s U n i d o r 
A m é r i c a so p r o p o n e n « r i g i r , p a r a 
perrf f i iar l a m e m o r i a d e l g r a n T e o -
,doro R o o s e v e l t . 
I C o n s i d e r a n d o : q u e T h e o d c r o R o o s o -
W t , R o u g h R i d e r s P r e s i d e n t e d e l o s 
Estados U n i d o r de A m é r i c a s i e m P r e 
tuC' nuestro m a n d e y b u e n a m i g o , c o n 
»n concurfio o b t u v i m o s n u e s t r a i n d e - i 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS 
S E C E L E B R A R A U X A A S A M B L E . V 
M A f . W P A R A T R A T A R S O B R E 
L A B A J A D E P R E C I O S D E L 
A Z U C A R 
A y e r ^ t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a D i r e c • 
t l v a de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o -
y C o l o n o s d e C u b a , 1 a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o , y a c -
t u a n d o d e s e c r e t a r l o e l d o c t o r R a m ó n 
M a r t í n e z . 
desde los p r i m e r o s m o m e n t o s las s i m -
p a t í a s de l a juventud cubana llegando 
m á s tarde a l auge y robustez quo os-
tenta. 
Pocos Juegos ce lebraron los " teams 
habaniatas" entre sf. pues a poco se 
f u n d ó en Matanzas el club de eso n o m -
bre y los d e s a f í o s fueron entre a m h o s 
clubs, v e r i f i c á n d o s e los e n c u e n t r o » unas 
veces en e s ta capi ta l , en loa terrenos 
ocupados hoy por l a I g l e s i a de l Ve_ 
dado, y o tras veces en l a c iudad a que 
el P a n s irve de soberbia a t a l a y a . 
E l p r i m e r " C h a m P i o n s h i p " jugado en 
Cuba so a c o r d ó en l a casa n d m e r o 17 
de la cal le de la Obrnpla e l ve inte y 
dos de D i c i e m b r e de 1878, por los se-
ñ o r e s Adolfo Nuiio, C a r l o s Zaldo y J o a -
q u í n F r a n k e , representantes 4 u MA1-
mendares" y B e l t r á n Senurcns . Uir; ir-
do Mora y Manuel L a n d a , r e p r e s e n t a n -
tes d-ol "l labanau" fungiendo de Se-
, cretario E r n e s t o Gui l l ó . K l "Matanzas." 
s i bien no e n v i ó r e p r e s e n t a c i ó n hi/.o 
1 cons tan que t o m a b a puesto en la con-
* t ienda, dentro de l a s condiciones que 
, . so pactaron por los c i tados tscOores. 
A s i s t i e r o n a l a s e s i ó n l o s s e u o r e s | i 'ueron pactadas l a s s iguientes : p r l m e -
O t r o g r a n " r a i d " e n p r o y e c t o 
A l m a n d o d e l c o m a n d a n t e V u i l l e -
tmain, d e l c a p i t á n M e z e r g u e s y d e l t e -
n i e n t e D a g n e a u s e v a a i n t e n t a r u n 
n u e v o g r a n ' : r a ¡ d " d e l a t r a v e s í a d e l 
S a h a r a p a r t i e n d o d e s d i P a r í s . 
L a s e s c a l a s e s t a b l e c i d a s s o n é s t a s * 
P a r í s , T o u l o u s e , B a r c e l o n a , A l i c a r t e , 
A r g e l . T ú n e z , t r a v e s í a d e l N o r t e a f r i -
c a n o , S a h a r a y D a k a r . 
n A W N - T E i r K I S " 
L a ' T o p a D a T l s " 
E a e l p r i m e r e n c u e n t r o e n t r e i n g l e -
s e s y a u s t r a l i a n o s p o r l a c o d i c i a d a 
" C o p a D a v i s " , a b m ó s e q u i p o s h a n e i r -
p a t a d o , g a n a n d o c a d a u n o u n p a r t i d o 
B i m P l e , c o n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
K i n g s c o t e ( i n g l é s ) g a n ó a A n d e r s o n 
( a u s t r a l i a n o ) , c o n e s t e "s^ove" 7-5,6-2 
6 -4 . 
P a t t e r s o n ( a u s t r a l i a n o ) , c a m p e ó n a c 
t u a l d e l m u n d o , g a n ó a L o r d e ( i n g l é s ) 
p o r 6-4, e-3, 6 - 2 . 
, E L " R A I D » ' R O M A - T O K I O 
F r a c a s a e l T i a j e . 
R o m a . — E l t r i p l a n o que h a b í a s a l ! 
do P a r a e f e c t u a r ^ l " r a i d " R o m a - T r , 
I d o , t u v o q u e a t e r r i z a r e n G i v i a d e l '' 
C o l l e l , no p u d i e n d o c o n t i n u a r s u v i a j e 
¿ C r e e u s t e d q u e s u d o l o r de e s -
p a l d a es c a n s a d o p o r l o s l i ñ o n t s ? 
P u e s e s t á u s t e d e n u n g r a v e e r r o r 
L o s r í ñ o n e s no t i e n e n n e r v i o s y , p o r 
t a n t o , n o p u e d e n d o l e r . D e l o q u e 
u s t a d p a d e c e m de c i á t i c a , de u m -
b a g o o de u n s i m p l e e s t r o p e o de l o s 
m ú s c u l o s , y l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e 
p u e d e a l i v i a r l o c o n r a p i d e z y s i n 
p e l i g r o a l g u n o , e s e l A c e i t e de S a » 
J a c o b o . F r i c c i ó n e s e l a e s p a l d a y l a 
c i n t u r a c o n e s t a m a g n í f i c a p r e p a -
r a c i ó n y a l o s p o c o s m o m e n t o s s e 
s e n t i r á ' a b s o l u t a y c o m p l e t a m e n t e 
a l i v i a d o . 
; N o s i g a u s t e d s i e n d o e s c l a v o d e 
e s e d o l o r ! C o m p r e e n c u a l q u i e r 
b o t i c a u n f r a s c o da A c e i t e de S a n 
J a c o b o , a p l i q u e s e l o s e g ú n l a ^ ¡ n s -
t r u c c I o n e B r e s p e c t i v a s y p o d e m o s 
g a r a n t i z a r l e q u e se a s o m b r a r á d'i 
l a r a p i d e z y e f i c a c i a c o n q u e o b r a 
e s t e m e d i c a m e n t o . U s e l o a s i e d s ' n 
t e m o r a l g u n o , p u e s n u n c a i r r i t a n i 
m a n c h a l a p i e l . 
H a c e m á s d e c e s e n t a a ü o ? que e l 
A c e i t e de S a n J a c o b o e s t á e f e c -
t u a n d o c u r a s m a r a v i l l o s a s e n t o d a s 
p a r t e a do l m u n d o . C i n c o m e d a l l a s 
d e o r o g a n a d a s e n l a s p r i n c i p a l e s 
E x p o s i c i o n e s s o n u n v a l i o s o c o m -
p r o b a n t e de c u s e x c e p c i o n a l e s m c -
r i l o s - ¿ P u e d e h a b e r o t r o m e d i c a -
m e n t o m á s d i g n o d e c o n f i a n z a ? 
tos r« 





M i g u e l A r a n d o , P e d r o B e t a n c o u r t . J o 
s é C a b r e r a D í a z . V i c e n t e G . A b r e ' i 
R o l a n d o P a r d o , T o m á s F e l i p e C a m a -
c h o . R a m ó n J . M a r t í n e z , A l e j o A . C a 
r r e ñ o , F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n t e s 
L a u r e n t i n o G a r c í a , I g n a c i o P l á , J u a n 
I n d a , P e d r o M a r t í a e » A l a y ó n . R a m i -
r o C a b r e r a , C a r l o s F e r n á n d e z y S a l -
v a d o r G u e d e s . 
S e d ' ó c u e n t a d e u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
ra , cada club h a b r í a de j u g a r t res p;ir_ 
t idos contra c a d a uno do los contra-
r i o s ; segunda, el premio s e r í a u n a ban-
dera de seda blanca, fi leteada con los 
colores del club vencedor y l a Inscr lp -
cl. ln "Cl iamplonsh lp" de 1S7S, costea-
da por los c lubs que p e r d i e r a n ; terce-
r a , una m e d a l l a de p l a t a que c o n c e d e r í a 
el T r i b u n a l a los jugadores ; cuarta, que 
los part idos se celebrasen en d í a s fes-
tivos, empezando el 29 de aquel m e « , 
y quinto, que las R e g l a s y condiciones 
fueran l a s de In Gtita del 78. 
E l " H a b a n a " obtuvo e l P r e m i o v con 
6\ puede a f i r m a r s e que el "sport" po-
lotcr l l q u e d ó arraigado entro nosotros. 
L a n o h i l í s l m a e m u l a c i ó n que eso t r iun 
A E R 0 \ V I T í í ' A 
Pendencia y p o r s u v o l u n t - . d l e e n n r a c o m p a ñ a n d o e s c r i t o d e v a n o s h a c e n 
k g l o r i o ^ , 1 ' , ^ J 0 1 " m J ( , i e ,1Upn| d a d o s d e l a p r o v i n c i a de l a H a b a m i f o d e s p e r t ó entre l a s novenas que se 
« « l o n a oe l a n í o s p o r d o s v e c e s n ú e s : ^ d 1 f i i a r e l o r ó m e - 1 0 dis')"t?r(»n y sus s impat izadores f u é 
p a nac iona l idad p r o p o n i c n a o que , p a r a n j a r e i p r o m e - tan ffrn,ulef q , ^ a eno 8e fleh(, ^ (Ju 
^ C o n s i d e r a n d o : ' q u e eafal o r g a n i z a d a m e d i o do1 Col,eBÍO ^ C o r r e d o r e s d a 
* " R o o s o v e l t M e m o r i a l A s s o c i a t i o n " l a H a b a n a e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
* r a h o n r a r l a m e m o r i a c o r o n e l | F e b r e r o >' P ^ m e r a y s e g u n d a de M a r -
P e o d c r o R o o s e v o l L , n u e s t r o m O j . - r zo- ^ t e n g a e n c u e n t a e l p r e c l 0 d " 
~ v e n t a d e t o d o s l o s a z ú c a r e s q u e • 
|Wfo, e l p u e b l o de» C u b a , r o r s u m á s 
p t a y l e g í t i m a r o n r e s e n t a c i ó n no P r e 
• * p e n r a r e c e r i n d i f e r e n t e a t a n n o b l o 
p c i a t i v a a l a q u e :«? l i e n t e a t r a i -
P por a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d a l i n s ' g 
^ d e s a p a r e c i d o . 
i f i * R e p r e s e n t a n t e q u e s u s c r i b e - s o -
S « t e a l a c o n s i d e r a c i ó n de "'a C á m a r a 
p sigii iente p r o r o s i o i ó n rj»> 7ey: 
L ^ r t í c u l c 1. S e concer ie u n c r é d i t o 
i * cit'n m i l p e s o s P a r a c o n t r i b u i r n i 
' •¿ urn(:,rto y P o r q u e N a c i o n a l q u e l a 
ifcí?í>"Cpvelt M e m o r i a l A s s o c i a t i o n " s e 
P^pone e r i g i r e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
R A m é r i c a . 
r -aniculo H . E s t e c r é < l i t o c e t o m a r i 
C n a l s n i e r a de l o s s o b r a n t e s de l T e 
a fec to? a o t r a s o b l i g a c i o n e s , 
t r e g a r á n i P r e s i d e n t e d e l 
r j n - t e C e n t r a l d e C u b a de l a " R o o -
<?'t A l e m o r i a i A s s o c i a t i o n " . 
l í e n ^Ul0 111 * E s t a I''PV e m p e z a r á a 
laVv, . • ,de s n P u b l i c a c i ó n en l a G a c s -
« O f i c a i d0 l a R e p ú b l i c a 
• S r l "e Se ! , i cnes de l a C á m a r a de 
rl r nte3, a l o s v e i n í e ^ í a s d e l 
e E n e r o de m i l n o v e c i e n t o s v e i a 
| Í J e d e r i c , g. M o r a l e s : C a r l o s M a n u e l 
Got* ,Í D r - " e H o d o r o G i l ; E u g e -
^ o n o i d o A z r i a z o ; N e m e s i o B u s t o . 
P e l a r l a C o l l a n t e s . 
da a lguna, l a general a c e p t a c i ó n del 
Juego y e l perfecc ionamiento a que ac-
tua lmente h a llegado. 
T r e s a ñ o s d e s p u é s del p r i m e r " c h a m -
pionship" los tr iunfos consecutivos del 
"Habana" d i é r o n l e t a l Incremento do 
socios y part idar ios que f u é necesar io 
abandonar los terrenos donde celebraba 
sus juegos ,—son hoy los de la "Quinta 
de L o u r d e s " — y c o n t r a t a r con e l A y u n -
tamiento los actuales , donde so l evan-
tan e l "s tand, , y Glor ie ta (1) que v i n i e -
ron a s n s t i t u i r a l a elearante y e spa-
ciosa inaugurada en el SI con e s p l é n -
dido baile y destruida por violento i n -
en las p r i m e r a K horas de l a 
a l i q u i d a r a l o s C o l o n o s a 108 t i p o s ¡ desaparec iendo'con eHa ^ © " s o f o tos 1tn>' 
a l t o s ' q u e c o t i z ó e l C o l e g i o y a q u e i . ^ « J y decorador del local , s i -
• y el lo fue lo m á s aensible, 
del archivo de S e c r e t a r í a 
D i r i g i b l e g i g a n t e 
L a C a s a V i e k s r f l t l e n a t n r e a l i z a -
c i ó n u n d i r i g i b l e g i g a n t e , c u y o c o s t e 
a s c i e n d e a l a r e s p e t a b l e s u m a d e 10 
i n i l l o n e s de f r a n c o s , f , 
E s t a s s e r á n s u s c a r a c t e r í s t i c a - ' : 
? 6 6 m e t r o s do l o n g i t u d , s o i a m o t o r e s y 
2 5 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s . 
E l n u e v o d i r i g i b l e p o d r á t r a n s p o r -
t a r c i e n p a s a j e r o s , m á s 19 ñ o p e r s o -
n a l , y e s e n c i a s u f i c i e n t e p a r a l a t r a -
v e s í a L o n d r e s - N e w Y o r k . 
e x p o r t e n p o r e l p u e r t o de l a H a b a n a 
d u r a n t e d i c h o p e r í o d o d e t i e m p o c u a l -
q u i e r a q u e s e a l a f e c h a d e d i c h a s 
v e n t a s t o d a v e z que a c a u s a d e ' l a 
h u e l g a de B a h í a y l a de F e r r o c a r r i -
l e s n o p u d i e r o n v e n d e r u n s o l o s a c o j l 
d e a z ú c a r y s e h a n v i s t o p r e c l s a d o a ^ J t a J , 
P o r el A e r e o C l u b d e F r a n c i a s e 
t á e s t u d i a n d o e l r e g l a m e n t e P a r a l a 
p r u e b a M i c h e l i n , c o n p r e m i o d e 500 
m i l f r a n c o s . 
A V I U I O V 
c o t i z a r a t e n i e n d o e J c u e n t a q u e a q u e 
1 D e s p u é s de u n a l a r g a d i s c u s i ó n e s t u 
no t a m b i é n . 
I l a total idad 
Be le 
EN E L SENADO 
• y n < t a « i m u y b r e v e f u é l a s e s i ó n de 
A a i s t w en , a a l t a C á m a r a . 
C a t 0 r c e d a d o r e s 
y f S ' H 1 a,cta de l a a t e n e r 
l i a s v e n t a s n o figuran e n e l p r o m e d i o . E s t a b a asegurada en diez m i l pesos oro 
. \ 7 se h a b í a n invert ido en e l la , s i n con-
t a r el decorado, objetos de arte etc 
d l a n d o l a c u e s t i ó n p r o p u e s t a p o r l o s ¡ t r e in ta y tres m i l pesos en bi l letes 
H a c e n d a d o s f i r m a n t e s c e l a r e f e r i d a | T £ 8 e,1 c l"b "Habana ." entre ios de l a 
- n fimero de " P r e -' I s l a , ^el que m a y o r ( m i o s ' ha ganado a sus contrar ios , con-
• tando entre esos " P r e m i o » " el de U n í 
¡ e n que f u é ' inv i c to ." ' 
• Dos é p o c a s perfectamente deal indadaa 
J * 2 » 0 . 1 a ,viJíi del " H a b a n a ; " las d o , 
é p o c a s Igua lmente des l indadas que ha 
tenido el B a s o D a l í : la é p o c a del 
m o c i ó n , se a c o r d ó n o m b r a r u n a c o -
m i s i ó n c o m p u e s t a po l o s s e ñ o r e s R a -
m i r o C a b r e r a , J o s é M . C a b r e r a , R a 
m ó n M a r t í n e z y T o m á s F . C a m a c h o . 
p a r a q u e s e a v i s t e c o n a q u e l l o s 83-
ñ o r e s h a c e n d a d o s y e s t u d i e n c o n j u o - i ñor*~eí sijorTTo ^ é a s é a q u e l U ^ n ^ o u e 0 ! ^ 
t ó m e n t e C O I e l l o s l a f ó r m u l a m á s j u s - i I1!chil. • r a por nn p r e m i o de honor, é o o -
t a do r e m e d i a r e l m a l p a r a q u e u n a 
v e z p u e s t o s de a c u e r d o y a p r o b a d ' 
p o r e s t a D i r e c t i v a s e c o m u n i q u e i l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o J e A g r i c u l t u r a . C o -
m e r c i o y T r a b a j o . 
D i c h a C o m i s i ó n se r e u n i r á e l m i é r -
c o l e s a l a s d i ez do l a m a ñ a n a e i n 
f o r m a r á a l a D i r e c t i v a e L j u e v e s a | „ e i o t a 
J a s t r e s de l a t a r d e . l l e v a b a n ' a l a contienda." 
S e d a c u e n t a de l a m o c i ó n d e l ' en q u ^ í o e * ? 0 ^ l a de ^ P r o f M , o n a i e » 
ñ o r R o l a n d o P a r d o r e l a t i v a a q u e so 1 -
a c o n s e j e a l o s « s e ñ o r e a h a c e n d a d o s t a 
c o n v e n i e n c i a de r e t i r a r s e c o m p l e t a -
ca de a m o r propio, de d i s p e n d i o s ' y de 
cuidadosa d e d i c a c i ó n para levantar todo 
y por í o b r e todos la enseCa del c lnh 
Epoca del " ¡ H a b a n a " for e r e r - y d ¿ 
las D i r e c t i v a s en que f iguraron los So-
la . Pancho T i a n t . G u i l l ó R o d r l c o K-ín 
vedra. J u i s R o d r í g u e z Octavio H a r n i n 
dez. Sabouríifc S o m e i i l á n y c ien rmiV 
qne nunca cons int ieron entro U t m A t T 
gadores "hahani^ta^" n f i t S ^ T I „ J -
en que 
L a a v i c l ó i i p o s t a l 
A y e r ^ c o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c -
t o i ^ s , d i m o s u n e x t r a c t o d e la e s t a d í s -
t i c a e n l o s E a í t a d o s U n i d o s h e c h a "res-
p e c t o a l a l í n e a N u e v a Y o r k - W a s h i n g -
ton , c o n t u s s l e l e m i l l o n e s de c a r t a s 
t r a n s p o r t a d a s e n u n a ñ o . 
H o y p o d e m o s h a b l a r do o t r a I f n o a 
T . o r t e a m e r i c a n a que p r u e b a t a m b i é n l a 
r e g u l a r i d a d a v i a d o r í m q u e e n e s a g r a n 
n a c i ó n t i e n e n e s t o s s e r v i c i o s . 
E s l a d e N u e v a Y o r k - C l e v e l a n d , q u e 
« n i o s m e s e s do a g o s t o y s e p t i e m b r e 
V a s a d o s v e r i f i c ó 172 v i a l e s , r e c o r r i ó 
S 1 . G 0 0 k i l ó m e t r o s y t r a n s p o r t ó 222i; 
720 c a r t a s , c o n u n o s i n g r o s o s de d ó -
l a r e s 2 2 . 6 5 0 . 
no se hei j a m o por l a 
bandero que 
A t S i ceientJ,eJ1'10 en cada t empora-
1, d i s t in ta e n s e ñ a , en que la I n s c r i p -
•n en los clubs no t iene p a r a ellos 
ro objetivo, s ino l i b r a r como luchado-
m e n t e d e l m e r c a d o y no h a c e r ofe**- res l a s neces idades de la e x i s t e n c i a . Y 
t a s de v e n t a s h a s t a q u e l a s c i r c u n - j - ^ ^ • K l ^ . . ^ u l l o „ e V ^ch .0 ^ m o con 
* , ? f J a » ^ r m a T e s 7 C o n i ¡ 
t a n d a s a c o n s e j e n v o l v e r a p r e s e n t a r -
s e e n c o n d i c i o n e s de o b t e n e r precio11 
j u s t o s . 
C o n e s t e m i s m o obJeto de c o n t e n e -
l a b a j a de p r e c i o s so a c o r d ó i n i c i a r 
m í a a c t i v a c a m p a ñ a y c e l e b r a r u n a 
A s a m b l e a M a g n a J e H a c e n d a d o s que 
s e c o n v o c a r á p a r a el d í a S de M a r z o 
l e n t a u d o i P r ó x i m o , a l a c u a l p u e d e n c o n c u - r i r 
l o s no a s o c i a d o s y a q u e , l a s m e d i d a ? 
q u e a l l í s » a c u e r d e n d e b e n s e r d e c a 
r á c t e r g e n e r a l a f i n d e q u e t e n g a n ef i -
c a c i a . 
S e g u i d a m e n t e s e a p r u e b a l a m o c l ó J 
s u s c r i t a p o r l o s m i e m b r o s de l a D ; 
f u é btT^v <V;tai u e Ja a n t e r i o r s e s i ó n 
J*c ^ P r o b a d a . 
s e ñ o r ai116-111* d e l n o m b r a m i e n t o 
6 a - t a c h ó d11?2 tíaona P a r a e l c a r g o 
^ d r i d e ' a L e g a c i ó n de C u b a e n 
^ d e n t ? ^ ^ 1 . P r o y e c t o d e l e y . 
reos p'afx ai ^03 c 
^ de K ^ - P r o y e c t o a l a s c e m i s i o 
S e a r í ^ Í e n d a y C o m u n i c a c i o n e s , 
^ i ó a d ! ? P a r a € l A r c ó l e s l a d i s 
,el<lo a T « c P r o y e c t o (Ie a u m e n t o de 
1 «os m a e s t r o s 
y en m a n e r a a lguna co-cepto h i s t ó r i c o 
mo censura. 
D i c i e m b r e 1980. 
E n r i q n s n o r a i t a . 
E x - d i r e c t o r de E l PI tcher . 
L a s r n t a s a k m a n a « . 
D e s d e l a t e m i n a r i ó n d e l a g u e r r a 
s e h a m a n i f e s t a d o e l e s f u e r z o a l e m á n 
a v i a t o r i o e n m ú l t i p l e s a s p e c t o s , c o n 
c o n s t r u c c i o n e s d e todos l o s g é n e r o s . 
E l c a p i t a l a l e m á n , p e n e t r a d o de l a 
i m p o r t a n c i a d e l m o d e r n o e l e m e n t o de 
( c m u n i o a c i ó n . y p r i n c i p a l m e n t e P o r l a 
t r a n s c e : ; f J e n c i a f u t u r a , h a r e h u i d o ge -
n e r a l m e n t e e l a p o y o d e l E s t n d o en l o s 
n e g o c i o s de l a s c o m u n i c a c í c n o s a é r e a s 
y a e s t a s f e c h a s t i e n e n , s e g u n l o s f r a - i 
c e s e s , 1 2 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s e s t a b l e c i d o s 
e n t r e s u s l í n e a s a é r e a s . 
Los Partidos Pol í t icos en 
nuestra leg i s lac ión electoral 
C o n este t i tulo acaba de poner-
se a la venta un o p ú s c u l o d e l 
doctor Car los I I . P i e d r a , que en 
l a s actuales c l f M n a t a n c l a s re -
aui ta de gran u t i l idad p a r a to-
cios los electores, por contener ; 
datos que todos deben de co-
nocer. 
E l c i tado o p ú s c u l o cont iene: D e l 
c a r á c t e r d«» Partido.—.De l a for-
m a c i ó n do un P a r t i d o . — I ' d re -
g i s tro de afi l iados.—De la i n s -
c r i p c i ó n de ofillfidos.—De la or-
g a n i z u c i ó n , c o m p o s i c i ó n y fun-
ciones de las n s a m b l s a s — D e l a 
d u r a c i ó n <le las A s a m b l f a s . — D e 
lo s delegados.—De las eleccio-
nes en las A s a m b l e a s — . D e las 
A s a m b l e a s superiores .—De las 
des ignaciones do candidatos .— 
D e los recursos que .niedcn i n -
terponerse contra los acuerdos 
de los o r s a n i s m o a p o l í t i c o s . — D e 
l a o r g a n i z a c i ó n . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en la H a -
bana 
E n los d e m á s lugares de la I s -
l a , franco de portes y cert i f ica-
do 
C L T I M O S L l P I í O o U K C f B I D O P 
E L . L I B R O D E L O S O R A D O R E S . 
—Estn-' . lo c r l t i e o - b í o / r r í f l c o de 
los m^s grandes oradores f ran-
ceses, con el r o t r a t j de cada uno 
y las par tes de su'? d i s c u r s o » 
que »os hicieron m i s c é l e b r e s . 
E l l ibro do los Oradoras , contie-
n e t a m b i é n n n t ra tado completo 
de elocuencia p a r l a m e n t a r l a y 
d e m á s g é n e r o s de elocuencia. 
O b r a escrita en f r a n c é s , por T i -
m ó n (Vizconde de C o r m e n l n . ) 
T r a d u c c i ó n de l a 17a. e d i c i ó n 
f rancesa . 
1 tomo e n c i a d c r n a J o en ho lan-
desa francesa 
L A M O N T A B A . — D e s c r i p c i ó n de 
l a s costumbres , t ipos y pa i sa jes 
de las M o n t a í l a s de S a n t a n -
der, por Gustavo Morales . 
O b r a de g r a n I n t e r é s no s ó l o 
para los naturales de aquel las 
reglones, sino t a m b i é n para to-
dos RqQélUM que deseen conocer 
l a s be l l ez i s que enc i erran aque-
l los pintorescos lugares . E d i -
c i ó n I lustrada con m u l t i t u d de 
fotograbados, t omados del n a -
t u r a l . 1 tomo, r ó t i t i - n . - . . . . 
A P U N T A C I O N K S C R I T I C A S S O -
B U B E L L E N G U A J E B O G O T A -
NO, con frecuente r e f a r é n e l a a l 
de los paNes de I T i s p a n o - A m é -
r i ca , por Ruf ino Jos5 Cr .crvo . 
S e x t a e d i c i ó n friny a u m e n t a d a 
y en su m a y o r parte completa-
m e n t e re fundida . 
1 tomo encuadernado 
L A N U E V A C I E N C I A D E C U -
R A R .—.Manual y concejero de 
los h o m b r e s sanos y de los en-
f e r m o s p a r a la c u r a c i ó n f'c to-
d a s l a s enfermedades s in m e d i -
camentos f s in operacU nes, por 
T X ) T n S J K X J B H K . rda. edici.'.n es-
pnflola. 1 tomo e n c u a r e r n a d a . . 
E L K M E N O r ! D K M A G N E T O L O -
G I A . — E i i t i i Q i o s de m a g n e t i s m o 
a n i m « l . E o s r a y o » X . — L o a r a -
y o s N . — E l f inido fldleo.—Le v i -
d a d * I * m a t e r i a . — E l f luido de 
los magnetlzp/ iores . — U x t e r i o r i -
r a c l ó n de la sensibi l idad.—.Exte-
r i o r t z a c l ó n de la met i l idadv— 
E l arte d* la r e s p i r a c i ó n . — E t c . 
E t c . . por el doctor Ovidio R c -
b a n d l . 1 tomo, en pasta . . 
E N S E B A N / A P K . U T i r A P F . L A 
T E N E D L R I A D B L I B R O S P O R 
P A R T I D A D O B L E . — Cont iene 
n n nuevo e Interesante mode lo 
de L i b r e Diar lo , m e d i a n t e el 
cnal puede conocerse en cua l -
q u i e r m o m e n t o el capi ta l ex i s -
tente v las ganancias y p é r d i d a s . 
J o s é M n r t i n e r y T r i s í ü n . 1 to-
te. r ó R t l c t . . . . 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L P A -
R A O P O S I C I O N E S ^ — E s t n d i o 
t e ó r i c o - p r á e t i c o de A n a l o g í a , 
S in tax i s . P r o s o d i a y O r t o g r a f í a ; 
por L u i s M i r a n d a P o d a d e r a . 
1 tomo, r ú s t i c a 
F R A S E S I M P R O P I A S . — C o l e c c i ó n 
de B a r b a r i s m o s , Se l ec l« !mos y 
E x t r a n j e r i s m o s de nso m á s fre-
cuente en la prensa y en la con-
v e r s a c i ó n , por D . R a n v ' n F r a n -
quelo y Romero . 1 tomo, pasta. 
D I A R I O Í N T H O D E A M I E L . — • 
Nueva t r a d u c c i ó n h e c h a d i r e c -
t a m e n t e del s lemrtn. const i tu-
yen**) una verdadera joya lite-
r a r i a , pues desde P l a t ó n no k a 
habido en E u r o p a un e s p í r i t u 
t a n alto qne expresase sus sen-
t i m i e n t o s e n un estilo tan p u r s 
y armonioso , l tom-v r u s t i c a . 
L i b r e r í a " C E R V A T T E s . do- P 
Ve loso . G a l i a n o . C2. ( E s q u i n a a 
no.) A p a r t a d o L U S . Tt l t fono J 
H a b a n a . I n d . - d 
los e n t r e los af ic ionados a l i 
_..>orada se h a l l a a c t u a l m e n t e 
a travesando sus d í a s de oro, y la c la se 
de competencias h í p i c a s qne a d i a r i o se 
ofrecen p a r a solaz de los af ic ionados no 
p o d r í a n s e r m e j o r a d a s en n i n g u n a otra 
parte . 
E l handicap Independenc ia e s l a J u s - ; 
t a m á s i m p o r t a n t e del e x q u i s i t o p r o - i 
g r a m a confeccionado en honor de l a fe - ! 
cha p a t r i ó t i c o que hoy s e ce lebra en I 
n u e s t r a i s la , cuyo p r o g r a m a r e s u l t a r á e'; 
poderoso i m á n para congregar en l a p i s -
t a a l a m a y o r concurrencia que se ha 
reg i s trado d<»sde la p r i m e r a t emporada • 
en n u e s t r a i s l a . 
D i c h a notable Jus ta , a m i l i s jr u n | 
octavo s e r á ¡ i d i s c u t i d a p o r e j e m p l a r e s 
tan valiosos como C r o m v r e U . que sopor-
t a r á 130 l i b r a s ; B a l l y . el " a n a d o r de l 
hand icap del d o m i n r o pasado oue l l era 1 
r i 120 l i b r a s : t re s inV¡s que las iÜScmAm 
a é l en pr inc ip io antes de • a n a r n l 
c a r r e r a del d o m i n g o ; H a n k O'Dav, AVal-
n_ut H a l l , L a c k a w n a , Buford , W a r S p l l 
É s t a c a r r e r a es n n a de l a s i m p o r t a n -
tes de, l a t emporada , poseyendo un pre -
m i o de $.1.000 y cuotas. 
E l niio pasado t r i u n f ó en e l la R a r n e y I 
ftiianiion. d ir ig ido p o r e l jockev T h a r b e r ! 
^J?or!^esp.ondi,*, f 0 i n o parte de l p r i m e r 
p r e m i o a l ganador y l a s cuotas c o r r e s , 
pondientes l a s n m a de $2.475. que I n -
dudablemento s e r á s u p e r a d a por l a de 
^ i ^'^ ^ ^ ^ ' ^ J ? ^'lominfrrt s e r á d i scut ido ' 
el handicap C u b a - A m e r i c a n , o t ra do las 
h i n i o l . e r.ran ^ n i i o que f i g u r a en e l . 
b r i l l a n t e u i n e r a r i o de l a presente t e m -
porada. ^ i 
E s t a s e r á p a r a e j e m p l a r e s de tres a ñ o s ! 
p x c l u s i a m e n t e a una d i s tanc ia de s e i s ' 
n i r i o n g s , con p r e m i o de ?1.500 y cuo-
, 11 i1*?™ . r u a l fueron en sn opor-
i i m m a a inscr iptos tre inta y nuee e j e m i 
i . 6 os m e j o r e s quo se a lo jan en 
1* tP«1Sta; en "« i r T y o r l a c a n d l d a t ¿ s pa" 1 
r a t o m a r parto t a m b i é n de l a gran c o m -
p e t e n c i a e l C u b a n D e r b y , 
a . h O S n m A \ formidab le candidatos para 
esta competenc ia son O r l e a n s G l r l , G r a y - 1 
H e a q u í e l estado de d i chas c u a d r a s : 
s s i a n , C l c a r i n ? U p , F o r t C h u r c h i l l , os 
l a n d . Horace L e r c h . L a d y Sweep , l i l i 
D a z i e y R u b y . 
Mr. J a m e s B u t l e r . P r e s i d e n t e de l E n 
p i r e C i t y H a c i n a A s s o c i a t i o n . y a c t ú a 
m e n t e d is t inguido h u é s o e d de l a Hub; 
Mr. B u t l e r posee un magni f i co s t u d 
en la E a s t i e i v F a r m , en W e s t c h c s t c r 
County , New Y o r k , donde en u n i ó n d a 
otros posee e l m a g n i f i c o s e m e n t a l P o -
bbles. h i jo del m u y f a m o s o t a m b i é n 
B e n B r u s h . 
" S i n e l cult io d e l e sport h í p i c o e s ta -
r í a m o s e n t in i eb las en re l ar i 0*1 con ht 
r e c r í a de e j emplares !—fueron las f r a -
ses de Mr. B u t l e r . E f t o a t a ñ e i g a a l a 
loa 
digr 
Has r a z a s con la; 
P o r lo tanto , l a s 
drt 
ta e s t a b l e c i ó hace m u -
ord del a lor y do l a 
como 
en s u 
í l e o e n 
a l 
D u r a n t e la s e m a n a 
de K a y Soence l o ' T ó 
de AVi l l iams B r o s e n < 
c o r r e s D o n « l i e n t e a a m i i 
de W . C . W 
t r a n con baf 
p a s a d a l a c u a d r a 
c j c m p l a r c a 
d icho d í a 
u n a y k i 
p iares e n -
en e l d i^ 
pues. 
C U A D R A S 
W i l l i a m s B r o s . , . , 
K a y Spence . . . » . . 
W . C . W e a n t . . . . 
f 'uadra A r n a o n l a . . . . 
W . P . P o l s o n . . . , . 
W . V. T h r a e s . . . ' 
H . W . B o y e r . - . . .' 
W . J . P r e s s . . . ,* g 
J . L . D o n a h a y . , . . 
A . H . de D í a * . . , . 
«:urb S tab le , . . , 
B . E . G r a h a m . . / 
->• I m e n s e t t e r . . , , 
H . C o o n s . . . . . 
S. T . B a x t e r . . . * * 
E . L . K i t z g e r a l d . . .* 
X I I . Moody. . . . 
AV. F o u c h t c r . . ' * 
J a m a i c a Stuble . . * * 
E . B a x t e r ' 
AV. D o n d a s . . * * 
H A B E R 
. $13225 
. l l Ü S 
0800 
SJ75 















L O S J O C K E Y S 
D u r a n t e la s e m a n a p a s a d a , e l Jockey 
C a r m o d y , l a s e n s a c i ó n del a ü o , p i l o t e ó 
ocho ganadores, lo que lo p e r m i t o sos -
tner un holgado m a r g e n en e l O r i e n t a l 
P a r k , a d e m á s de m a r c h a r a la cabeza 
de todos sus cologas de los E s t a d o s U n i -
dos. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
?" oo 
P R I M E R A C A R R E R A 
Se i s furlong.s. 3 afio.s n a d a m á s . 
P r e m i o : $000. 
Peso 
dol 
C A B A L L O S jock'y 
M i s s K 
R o c k a r e c 
H e r s e l f , 
P l a l n H e a t h e r 
Mary F l t z h u g h . . . 
S m a l l Stonc 
Minetal ^ 
V i r g l e L 
Mildred 
Sea P r l n c c 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m á s a í los . 




C a r m o d j r . 
W . o u m p . 
T . M u r r a v . 
Ch iave t fk , 
H . ( í a r n e r . 
A . C o l l l n s . 
K a t o r . . . 
AV. r . r o u n . 
F . L u x . . 
M o u n t a i n . 
C. H ó w a r d . 
F . H u n a . 
v.. B a r n e s , 
J a r r e U . . . 
M a n g a n . . 
Me C n m n . 
O a r g á n : . 
A t k l n s o n . , 
O. ' ' i»rev . , 
L . AVootls. 
J . C o n n o r s . . 
T r y o n . . . . 
AV. T a y l o r . . , 
J . P e D a l v c r . 
R . B a l l . . . . 
J . C o n w a y . . 
T . S m i t h . . 
J . B n u e r . . 
P . L o n g . . 
AVild T i m e . . . 
R e y E n n i s . . . . 
J o s é do A'ales. 
E a a K e r r m a n n . 
I jegacy 



































1 2 c r . 
75 48 I s l i s 
54 30 23 » l 
20 24 10 
18 27 líi 
I I 7 15 
14 U 20 
13 7 n 
12 U & 
I I 9 11 
i i ta ir , 
l a i) 
0 7 11 
í> 17 8 
8 8 7 
8 6 » 
- 11 I 
8 12 » 
s i n 
7 | i 
8 | i» 










































S E P T I M A C A R R E R A 
L n a m i l l a y 50 yardas . 4 y m á s auos 
P r e m i o : 9700. 
Peao 
del 
C A B A L L O S J o c k y 
C A B A L L O S 
L a r l a t 
C o r a l 
C a n d l e L i g l i t . . . 
J o h n W. K l e i n , 
C i r c u í a t e 









S E L E C C I O N E S 
$1.50 
:.50 
D m s i l l a (Ci 
.Tlll 80! 
L a c k r o s e #- ioj l 
Sopble K 103 
1>. C . G l r l l o i j 
T o n R o n c 1041 
Hel ia W i l í e r i m 
S l r Olí ver 106 
F r l n c e R o n e r o . . . i 105 
Tvutity Seven 10S| 
S e a Bacb l i o 
P e r s c u s -. n o i 
T E K C E U A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m * s afloa 
P r e m i o : SC0O. 
Peso 
C A B A L L O S 
del 
Jock' j 
Mi ldred . P l a l n H e a t h e r . S m a l Stone. 
T o o K u i i g . T w e n t y Seven. J i l l . 
l'.ri/.z. Zivpe. H i g h G e a r . 
I m a F r a n k . Col . Tay lor . Sirocco. 
B a l l y . C r o m w e l l . H a n k O'Dav . 
I I . and Half . Miss Sweep. L e g a c y . 
í ' í ind lo L i g i i t . C o r a l . Corydon. 
L a m e j o r a p u e s t a : B A C L Y , 
J a i - A l a f 
K Á U T E S t F E B B E B 0 91 
?1.00 
$0.91) 
S I .00 
A o a a b i H t 8<i 
K o r a n > 07 
P r e m i u m IMt 
j Da in ty L a d y H 
T a r a s c ó n • 101 
Nepo 103 
Skeer F a c e 105 
AValter Mnck 105 
H i s h G e a r . . . 107 
B r u a . . . n o 
Iron C r o s s I I H o 
Me Mora 114 
C T A R T A C A R R E R A 
8els fur longs . T r e s y m á s aJloii 
H A N D I C A P E L G K I T O D K B A D U I 




. . . T<>» 
105 
. . . 105 
. . . loo 
. . . 100 
1 Kl 
. . . 117 
. . . 117 
i edades. 




C A B A L L O S 
Co l . T a y l o r , . . . 
Sirocco 
Q T T N T A C A R K K K A 
U n a y un octavo m i l l a . A'aria 
handk:ap i M ' F p e n d e : 
C A B A L L O S 
" 1 — H o y y a no ex is ten . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
a l o s p r o f e 
- q u e s e h a l l o 
« - ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
5 ley ^ d e í c ? - l a t n e s a un P r o y e c t o 
? ^ 0 0 DeV«o r 0 s u n a c o n c e d i e n d o 
^ ^ . o ^ r , 2 carretera * ' 
I e y 6 u n a 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
J O V E R I A 
f i n n m e n t o e j e c u t a d a , c o n b r i l l a a t o o » 
i a f : r o « y ot a s p i e d r a s p r e c i o s a s , p » ^ . 
t e n t a m o s v a r i a d o s n r t i d o . 
w - R E L O J E S 
* 1 d o p u l s e r a c o n c i n t a do s e d a , c a c 
* f i o r C a í ' - i í p r o P 0 6 i c i 6 n d e l e y d e l r " 6 l l m l t e a p e r c i b i r d e l o s h 
N ^ d o d » 1 ' ! r e l a t i v a a l a u m e n t o de d o s e n c a d a l i q u i d a c i ó n a r o b 
• loa f u n c i o n a r i o s d e J u s t i - a c u o r á o c o n e l c o n t r a t o , e l c i 
Pa«A a i P o r c i e n t o a l o Rumo de s u s Í 
B B ' a C á m a r a de " 
LEj íOXADO GRATE POR r \ 
TRA>VIA 
A n o c h e , e n l o s m o m e n t o s e n que 
r e c t i v . i d é H a c e n d a d o s y C o l o n o s , q u - , ' a traA-esaba l a c a l l e de Z u l u e t a h a c i a 
l a A s o c i a c i ó n i n d i q u e a t o d o s loa l a de S a n R a f a e l e l s e ñ o r D o m i n g o 
s e m b r a d o r e s de c a f l a a q u e en tanto GoA'antes y G o v a n t e s . d e c i n c u e n t a 
d u r e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s afios de e d a d , e x - c a p i t á n de l a P o l i • 
a p r o v e c h a d a s p o r l o s e s p e c u l a d o r e s . c í a N a c i o n a l y v e c i n o de l a c a l l í 
s e Ü m i t e a p e r c i b i r d e l o s h a c e n d a - C u a t r o n ú m e r o 4, e n e l V e d a d o , f u é 
r o a d a , dfi a r r o l l a d o p o r e l t r a n v í a 120. de J e -
i n c u e n i a 6 ú s de l M o n t e y M u e l l e de L u z , q u : 
p  i   l  s u o   a l c a n c e s j l e p r o d u j o l a f r a c t u r a de l a t i b i a n • 
a f i n d e q u e , c u b r i e n d o a s í C o l o n o s y q u i e r d a 
A G U L L O 
• S I s i t S 9 o 
rob , J e H a c i e n d a . 
h«'„ , - ^ I ?ro>'ecto a u m e n t a n i H a c e n d a d o s s u s n e c e s i d a d e s p e r e n f » 
G i m i e n d o io n w , c f a J u d i c i a l . p e r o r í a s , n o se e n c u e n t r e n é s t o s en l a n e -
«a p a r t e r e f e r e n t e a l r e - ; c o s i d a J de r e a l i z a r v e n t a s f o r z a d a s 
^ e s t a r en e l d 0 w , v t. , r los e n c a d a l i q u i d a c i ó u a p r o b a d a , de 
0 s e r e f i e r l a i e l P r 0 e l P r o d u c t o e l 
r e n e r e a l a u m e n t o de qUe h a y d e r e c h o 
E l ' e s i o n a d o f u é a s i s t i d o e n el H o s -
p i ta l de E m e r g e n c i a s . 
L a p o l i c í a d e t u v o a l m o t o r i s t a , A n -
gel P é r e z S u á r e z . v e c i n o de B u e n o i 
m á x i m u m do p r e c i o i A i r e s n ú m e r o 3, r e m i t i é n d o l o a l v'.-
d e r e c h o a o b t e n e r . i v a c . 
D e f i e n d a s u C a b e l l o 
U n o de los m a y o r e s encantos qne po-
seen las m u j e r e s es una cabe l l era a b u n -
dante y m u c h a s veces se pierde por l a 
n p a r i e i ó n de la caspa que debi l i ta la raíz 
de l cabello precipi tando su calda. 
P a r a c o m b a t i r y c u r a r pronto la c a s -
pa, moles ta y per jud ic ia l a f e c c i ó n , nada 
m á s e f lca i que la C A B E L L I N A , exce-
lente l o c i ó n de propiedades a n t i s é p t i c a s 
i.ue fortalece l a r a l i d e l pelo, favorecien-
do e l c rec imiento y ev i tando su c a í d a . 
Se vt nd<» «n todas las f a r m a c i a s . P e -
d i d o » al por m a y o r a F é l i x L e r o y y 
C o m p a ñ í a , agentes exclusivos, Aguacate , 
& H a b a n a . 
C 1187 i d - 9 
o r o 
y d i a m a n t e e , y e n p l a t i n o y b r i l l a n -
t e a . S u r t i d o en o r o y p l a t a d e b o l s i -
l l o o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
d e c e d r o y d e c a o b a c o n m a r q u e t e r l » 
• b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y ^ u a r » 
t o . 
B a h a m o n d e y C l a . 
O B R A P J A , 108-0, Y P L A C I D O ( a n 
t w R e m a w » ) , T E L . A - 8 « ó 0 . 
C r o m w e l l j s n 
B a l l y 117 
H a n k O ' D a v 4 « 1 U 
W a l n n t H a l l i o s 
L a c k a w a n n a jofi 
Buford H S | 
L e s a l I d 
AVar S p i r i t j o l 
Scotli V t r d l r t juc 
S E X T A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 1-lft, 4 y m 4 s a ü o a . 
I ' r e m i o : JCOO. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
R a m c a u . . . . . . loo. 
A s s : s n í o -
B a b y R a s c b m » 
Iia>r a n d H a l f . . . . . . . . . . . . . . . 111 
L t t t l e c o t t e . . . mm 10.*: 
P r i m o r P a r t i d o , a 8 0 t a n t o s 
M i l l á n y E l o l a . ( B l a n c o s . ) 
B a r a c a l d é s y É r m ú a . A z u l e s . ) 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 y m e 
d io c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
H i g í n í o , B a r a c a l d é s , M i l l á n , E c h e -
v e r r í a , C e c i l i o y L u c i o . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 30 t a n t o s 
H e r m a n o s C a z a l i z , ( B l a n c o s . ) 
I r i g o y e n y G ó m e z , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r todos d e l c u a d r o 9 y m ». 
o io , c o n s p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t á n ' o s 
X a v a r r e t e . G a b r i e l , G ó m e z C a i -
j i z m a v o r . P e t i t P a s i e g o y A U a m i r a . 
r e d o . 
C o n c i e r t o 
f-n e l M a l e c ó n p o r l a B a c i l a de M ú s i -
c a d e l E s t a d o M a y o r d e l E j ó r c i t o , h o v 
m a r t e s , de 5 a 6 y 30 p . m . b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s . i 
M o l i n a T o r r e s : 
1— M a r c h a M i l i t a r ' ' P r e s i d e n t e M e -
n o c a l " , J . M o l i n a T o r r e s . 
2 — O v e r t u r a d e l a " P a t r i a , M a r í n 
V a r o n a . 
3 — C u a r t e t o de l a ó p e r a " R i g o l e t o " 
V e r d i . 
4 — S e l e c c i ó n de l a Ó P e r a " M a n ó n L c -
c a u t " . P u c c i n i . 
5 — D a n z ó n " L a M u ñ e c a , ' J . Q u e v e d o 
6 — F o x T r o t " C h o m g " H . W e e k s . 
7— H i m n o " N a c i o n a l C u b a n o " F i g u e 
A P R E N D A I N G L E S 
D é a e cuenta i e Ins ventajas qu o ofrece el saber h a b l a r este idioma 
hoy d í a 
U I S J | N ¿ £ © í ^ i 
O F L A 
L n s e ü a n z a prúcr ica de id iomas . M é t o d o s modernos . Pro i c sores h á b i -
les. C lase s P a r t i c u l a r e s y Coleetivas, d i u r n a s j ' » n o c t u r n a s . 
.\l;m-/;in.t .1' ( •.óriv i-. Üli--'i-'. S.; pinni.» Piso. Te l t ' fóno M-í.'?!'.!. 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . DIARIO D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a -
i B í o r m a c í ó n s o b r e n u e s l r a N e c r ó p o l i s 
t C O N T E S T A C I O N E S 
D o m i t i l a . — S i l o s t í t u l o s d e p r o p i e -
d a d l o s h a e n c o n t r a d o , h u e l g a t o d a g e s 
t i ó n . 
R u i z S o t o . — E l n i c ^ ^ de l C e m e n t e r i o 
d e E s p a d a e n q u e f u ¿ i n h u m a d o e l c a -
d á v e r de s u d i f u n t o a b u e l o e l I l t m o 
s e ñ o r don S a t u r n i n o G a v i n a y R u i z d e 
S o t o e r a e l m a r c a d o c o n e l n ú m e r o 
231 d e l P a t i o S e g u n d o . 
A I d e m o l e r s e d i c h o C e m e n t e r i o h a -
b í a n s i d o r e c o g i d o ? l o s r e s t o s p o r e l 
O b i s p a d o y p i a d o s a m e n t e d e p o s i t a d o s 
e n e l O s a r i o G e n e r a l <lel C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
N i e v e s . — L a s e p u l t u r a e s d e t e r r e -
n o de p r o p i e d a d p e r p e t u a y no t e m -
p o r a l P o r c i n c o a ñ o s c o m e u s t e d c r e í a 
L o s r e s t o s p s t á n y c o n t i n u a r á n e n 
e l m i s m o l u g a r , h a s t a q u e l o s f a m i -
l i a r e s l o s e x h u m e n . 
; . X o t i e n e u s t e d e l t í t u l o d e p r o p i e -
d a d ? , 
S i no lo e n c u e n t r a , s o l i c i t e u n d u -
t r l i c a d o a l O b i s p a d o , d e s d e l u e g o c o m 
p r o b a n d o u s t e d s e r e l h e r b e r o . 
L A M O R T A L I D A D 
E n e l d í a 22 s e d i e r o n s e p u l t u r a a 
• S c a d á v e r e s . 
F i g u r a n e n l a r e l a c i ó n do d e f u n c i o -
n e s de e s e d í a t r e s c a s o s c e r t i f i c a d o s 
d e b r o n c o p n e u m o n í a . 
M a r í a A s u n c i ó n L ó P e z , C u b a , d e 13 
fcños. M o n t e 463 , m i o c a r d i t i s . N O S 
i o n a d e m o n u m e n t o s de p r i m e r a c a t e -
g o r í a , b ó v e d a n ú m e r o 4 de L u i s R o -
d r í g u e z . 
M a t i l d e D í a z , C u b a , 39 a ñ o s , c l í n i c a 
N ú ñ e z B u s t a m a n t e , m a l d e B r i g h t . 
N . O . 6 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a n ú -
m e r o 2 de F r a n c i s c o P . A s t u d l l l o . 
J o s é B a r c e l ó P o n s , E s p a ñ a , 89 a ñ o s , 
R e i n a I O S , r e b l a n d e c i m i e n t o c e r e b r a l . 
N O 1 c a m p o c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 2 
d e F r a n c i s c o B a r c e l ó . 
U l p i a n o G a r c í a M a r i ñ o , E s p a ñ a , 74 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t r a u -
m a t i s m o p o r c a í d a . N O S c a m P o c o -
r r t í n . t e r r e n o d e U l p i a n o G a r c í a . 
J o s é N . B r e i j o , C u b a , 47 a ñ o s . S a n 
R a f a e l , c i r r o s i s N O fi d e s e g u n d a , 
b ó v e d a de M a r í a T a b e a d a . 
S o r V i c e n t a d e D i e g o v B * » c e r r ¡ l , E s 
p a ñ a , 73 a ñ o s . J e s ú s d e l M o n t e 390 
a r t e r i o e s c l e r o s i s . N E 1 z o n a d e t e r ? 
c e r a , b ó v e d a n ú m e r o 2 de l a s H e r -
m a n o s de l a C a r i d a d . 
C e l e s t i n o G o n z á l e z , C u b a . 49 a ñ o s . 
H o s p i t a l C . G a r c í a , e p i t e l o m i a d e l a 
i - a r i z . S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
20. f o s a 14 . 
M a n u e l E r r e g u e r e n a , N a v a r r a , E s -
p a ñ a . 65 a ñ o s , v e c i n o de G u a n a j a y , 
c í n c e r de l r i ñ ó n S E 16 c a m P o c o m ú n 
h i l e r a 2C f o s a 1 5 . 
B e a t r i z V a l d é s E c h e n i q n e . C u b a . 20 
a ñ o s . C e r r o 492. t u b e r c u l o s i s . S E 1G 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 20, f o s a 1 6 . 
J u l i á n C a s t r o i í e l g a d o , C u b a , 32 a ñ o s 
L u y a n ó S , t u b e r c u l o s i s . S E 16 c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 21 f o s a 8 . 
J o s é M a d w e l l , E s p a ñ a , 45 a ñ o s , h o s -
I l t a l C a l i x t o G a r c í a , c i r r o s i s . S E 16 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 21 , f o ? a 9 . 
M a n u e l a A m a r o , C u b a , 45 a ñ o s M a n 
r i q u e 156, t u b e r c u l o s i s . S E 16 c a m -
p o c o m ú n , h i l e r a 21, f o s a 1 0 . 
J u l i á n C a l v o . E s P a ñ a . 77 a ñ o s . L a w -
tlon 12, c á n c e r d e l a f a r i n g e . S E 16 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 21, f o s a 1 1 . 
O l g a F i a l l o , C u b a . 3 m e s e s , S a n R a -
f a e l 174. e n t e r i t i í í . N E 5 d e s e g u n d o , 
h i l e r a 20. f o s a 5 . 
A m e l i o F e r n á n d e z , C u b a . 2 m e s e s , 
I n d u s t r i a 73 , i n g e s t i ó n , N E 5 d e s e -
g u n d o , h i l e r a 21, f o s a 1 . 
C a t a l i n a F u n d o r a , C u b a , 8 d í a s , P o -
p o l o t t l 793, d e b i l i d a d . N E 5 de s e g u n -
do , h i l e r a 21 , f o s a 2 . 
E n s e b i o J . A b a t , C u b a 16 m e s e s , 
P r e n s a 72, q u e m a d u r a s . N E 5 c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 20, f o s a 7 . 
I s l d r a R e y n e r i T o r r e s , C u b a . 17 m e -
Sbs, S a n t a T e r e s a M , q u e m a d u r a s . S E 
9 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 5 f o s a 3 , s e g ú n 
d o . 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
í e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m i a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y r i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A n t o n i o M . V a l d é s , C u b a , 5 m e s e s , 
E n n a 80, n e f r i t i s . S E O c a m p o c o -
m ú n , h i l e r a 5 f o s a 4, p r i m e r o . 
A n g e l a G ó m e z . C u b a , u n a ñ o . M a n -
r ; q u e 55. m e n i n g i t i s S B 9 c a m p o c o -
m ú n , h i l e r a 5 f o s a 4, s e g u n d o . 
J u l i a A . B a q u e t T r u j i l l o , C u b a , 25 
d í a s , C o n c h e y V e l a z q u e z , d e b i l i d a d , 
fc- B 9 camipo c o m ú n , h i l e r a 5, f o s a 5, 
p r i m e r o , 
S a r a L ó P e z R e g u e i r a , C u b a . 2 a ñ o s , 
E s p e r a n z a 124, e n t e r i t i s . S E 9 c a m p o 
c e m ú u , h i l e r a 5, f o s a 5, s e g u n d o . 
0 q G . o 4 o , n t m . S 9 ? , U g 2 , u 7 c m f w y p v b g k q j 
D a v i d A r e n a l S u á r e z , d e 23 a ñ e s , 
p r o c e d e e l c a d A v e r de l p u e b l o de J o -
v t l l a n o s S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
20, f o s a 1 7 . 
E n r i q u e M o r a l e s D í a z , C u b a , 37 a ñ o s 
L í n e a 7. b r o n c o ( p n e u m o n í a . S E 16 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 20, f o s a 18 . 
A b r a h a m V a l d é s , C u b a , 6 2 a ñ o s , M a 
l o j a 123, t r a u m a t i s m o Por c a l d a . S E 
16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 20. f o s a 1 9 . 
N i c a s i o A y a l a , C u b a , 44 a ñ o s , H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , a f e c c i ó n o r g á n i c a 
d e l c o r a z ó n . S E 16 c a m p o c o m ú n , 
h i l e r a 21 f o s a 1 . 
C o n c e p c i ó n M e n é n d e z , C u b a , 28 a ñ o s 
H o r n o s 10, t u b e r c u l o s i s . S E 16 c a m -
p o c o m ú n h i l e r a 21, f o s a 2 . 
l a b e l A c o s t a , C u b a , 52 a ñ o s , L u g a r a 
fio y A l m e n d a r e s , h e r n i a e s t r a n g u l a d a . 
S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 21, f o s a 3 
T o m á s A r m e n t e r o s , C u b a , 26 a ñ o s , 
S a n B e n i g n o 3 , p n e u m o n í a . S E 16 
c a m P o c o m ú n , h i l e r a 21, f o s a 5 . 
A m e l i a V e l e z C a s t r o , C u b a , 21 a ñ o s . 
C a m p a n a r i o 90, t u b e r c u l o s i s . S E 18 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 21, f o s a 5 . 
A n t o n i o B l a n c o P r i e t o , C u b a , ? i 
a ñ o s , Q u i n t a C o v a d o n g a , b r o n c o p n e u 
a n e n í a . S E 15 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 
2 1 . f o s a 6 . 
V i c t o r i a B a r r a , C u b a , 84 a ñ o s . M a r -
q u é s G o n z á l e z S, a r t e r i c e s c l e r o s i s . 
S E 16 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 21, fo-
s a 7 . 
A m p a r o F r e s n l e d a . C u b a , 3 a ñ o s , 
C h u r r u c a 18, m e n e n g i t i s . S E 9 c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 5. f o s a 6. P r i m e r o . 
S a r a A l f o n s o , C u b a , 5 m e s e s , E s p e -
r a n z a 118, e n t e r i t i s . S E 9 c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 5 f o s a 6. V ? u n d o . 
R o s a r i o S á n c h e z , C u b a . S2 a ñ o s , 
P u e r t a C e r r a d a 65 , a r t e r i o e s c l e r o s i s . 
S E 14 c a m p o c o m ú n , h i l e r a 23 , f o s a 
14. s e g u n d o . 
R a m ó n C a b r e r a V a l d e r r a m a , C u b a , 
69 a ñ o s , h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u -
b e r c u l o s i s . S E 14 c a m p o c o m ú n , h i l e -
r a 2 3 . f o s a 15, p r i m e r o . 
M o v i t a L ó p e z G o n z á l e z . E s p a ñ a , 36 
a ñ o s . C a s e r í o C a P d e v ü a . h e m o r r a g i a 
p u e r p e r a l , S E 14 c a m p o c o m ú n , h ü e 
r a 23 . f o s a 15, s e g u n d o . 
T e r e s a J i m é n e z . C u b a . 25 a ñ o s . L a w 
*oti 24 . t u b e r c u ; o s i s . S B 14 c a m p o c o 
m ú n . h i l e r a 23. f o s a 16. p r i m e r o . 
L u i s T u r r a l u . C u b a . 59 a ñ o s , G e n r a -
e i o 18 . a r t e r i o e s c l e r o s i s . S E 14 cara , 
p o c o m ú n , h i l e r a 23. f o s a 16. s e g u n d o 
t 
E . P . D . 
G e o r g i n a M í a n M i l i á n d e L ó p e z 
S o b r i n a d e n u e s t r o G e r e n t e s e ñ o r M i g u e l Q u e s a d a 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 1 2 D E L O S C O R R I E N T E S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A L A S 4 y 2 D E L A T A R D E D E M A Ñ A N A M I E R C O L E S , 2 5 D E F E B R E -
R O D E 1 9 2 0 , R O G A M O S A N U E S T R A S A M I S T A D E S N O S A C O M P A Ñ E N A C O N D U C I R S U C A D A V E R , 
D E S D E L A I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O , H A S T A L A N E C R O P O L I S D E C O L O N , P O R L O Q U E L E S Q U E -
D A R E M O S M U Y A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
S O B R E N O S D E Q U E S A D A 
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E . P . D . 
M I A H I J A D A 
G e o r g i n a M i l i á n M i l i á n d e L ó p e z 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 1 2 D E L O S C O R R I E N T E S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A M I E R C O L E S , 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 , A L A S 4 y 2 
P . M . , R U E G O A M I S A M I S T A D E S A S I S T A N A D I C H O A C T O , Q U E P A R T I R A D E L A I G L E S I A D E L S A N T O 
C R I S T O . Y P O R E L L O L E S Q U E D A R E M U Y A G R A D E C I D O . 
H A B A N A , 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
M I G U E L Q U E S A D A 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
N O M B R A M I E N T O 
C r e a d a p o r r e c i e n t e d e c r e t o l a p l a -
z a d e E n c a r g a d o T é c n i c o de l D e p a r -
t a m e n t o d e R a d i o l o g í a de l H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a r c í a " , h a s i d o n o t n b r a d o 
a y e r p a r a e l m i s m o e l s e ñ o r P e d r o 
L . F a r i ñ a s , c o n e l h a b e r a n u a l de 
150 p e s o s m e n s u a l e s » -
M A T E R I A L 
P o r e l J e f e d e l N e g o c i a d o de M a -
t e r i a l d e E n s e ñ a n z a de l a S e c r e t a r l a , 
j d o n J a i m e H e r n á n d e z , s e h a e m p e z a -
d o a p r e p a r a r l a r e m i s i ó n d e l m a t e -
r i a l p a r a l a c l a s e d e S l o y d de l a s e s -
c u e l a s p ú b l i c a s , c u y o r e p a r t o t e n d r á 
lu^gar m u y e n b r e v e . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z c r e e p o s l b l o 
q u e l a s p r i m e r a s r e m i s i o n e s s e a n y a 
d e s p a c h a d a s e n l a p r ó x i m a s e m a n a -
D e m a t e r i a l g a s t a b l e y a l g ú n m o -
bi l l - . ' - io s e d i l i g e n c i a r o n a y e r d o s r e -
m e s a s : u n a a M a n t u a ( P i n a r d e l R í o ) 
y l a c t r a a N u e v i t a s . 
E l m a t e r i a l de o f i c i n a s n o h a p o d i -
do s e r i ú n r e p a r t i d o p o r l a i n e v i t a -
b l e d e m o r a q u e h a p r o d u c i d o e n ! • 
e - n i p g a d e l o s u b a s t a d o l a s o s t e n i d a 
h u e l g a d e t i p é g r a f o -
F I N Á L i D E U N P L A Z O 
E : j r ó x l m o d í a 15 de M a r z o t e r m ' -
n a e l p l p z o p a r a s o l i c i t a r l a a d m i s i ó n 
e n ] a c o n v o c a t o r U de o p o s i c i o n e s A 
l a p &za de P r o f e s o r de F r a n c é s ' 
A l e m n de l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e - i t ' ^ s de S a n t a C l a r a , d o t a d a « ui 
e l ' u e l d v m e n s u a l d*» 125 p e s o s . 
N o *!< p r e c i s a p a r a a c t u a r e n e l l a s 
n ' t i l o a l j n i n o p r o f e s i o n a l n i a u n lo 
c i u d a d a n í a c u b a n a . 
O P O S I C I O N E S 
T e r m i n a d o e l p l a z o p a r a s o l i c i t a r 
l a a d m i s i ó n e n l a s o p o s i c i o n e s a l a 
C á t e d r a n c F í s i c a y Q u í m i c a d e l i n s -
t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a de C a -
m a g i i e y í C a t e d r a " F " ) h a s i d o n o m -
b r a d o p o r e' s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a e l s i g u i e n t e T r i b u -
n a l . 
D o c t o i e s C a r l o s T h e y e y L h o r t ) , 
F e l i p e M e n c í a . R a ú l V é l e z , E s t r e l l a 
D e l g a d o y C á n d i d o H o y o s . 
Lo?» o p o s i t o r e s q u e h a n s i d o a d m i -
t i d o s a l a p r á c t i c a de l o s c o r r e s p o n 
d i e n t e s e j e r c i c i o s s o n : 
D o c t o r e » : J o s é F r a y d e M a r t í n e z . E n -
r i q u e B ^ d e l l y P o r t u o n d o y N a r c i s o 
O o n z á l e / M o i n e l o . 
L o s e j e r c i d o s d a r á n c o m i e n z o c u a n 
d o l o a c u e r d e e l r e f e r i d o T r i b u n a l , a l 
q u e s e r e m i t i r á n p o r l a S e c c i ó n de 
i n s t r u c c i ó n S u p e r i o r l o s e x p e d i e n t e s 
a c a d é m i c o s d e l o s o p o s i t o r e s . 
D E I N T E R E S P A R A L A M U J E R 
L a T u n t a d e E d u c a c i ó n de l a H a b a 
i r a h a a c o r d a d o c r e a r a u l a s n o c t u r n a s 
p a r a m u l e r e s . e n l a s d i s t i n t a s e s c u e -
i l a s d e e s t a c a p i t a l . U n a de e l l a s e m -
p e z a r á p r o n t o a f u n c i o n a r e n l a e s -
• c u e t e I r t á b l í c a n ú m e r o 3 , q u e e s t á 
1 s i t u a d a e n B e l a s c o a l n 124. f r e n t e t 
a m p a n a r l o ( C u a t r o C a m i n o s ) . 
i S e e x p l i c a r á n l a s m i s m a s a s i g n a -
t u r a s q n e e n l a s a u l a s d i u r n a s . 
L a s h o r a s de c l a s e s e r á n d e s i e t e 
a n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e . 
L a e d a d q u e s e r e q u i e r e p a r a t e n e r 
d e r e c h o a i n g r e s a r en e s t a s a u l a s e s 
d e q u i n c e a s e s e n t a a ñ o s . 
L a e n s e ñ a n z a s e r á c o m p l e t a m e n t e 
g r a t u i t a . 
C u a l q u i e r o t r o d e t a l l e r e f e r e n t e a 
l a i n s c r i p c i ó n y fecha d e a p e r t u r a l i 
s u m i n i s t r a r á l a m a e s t r a de d i c h a s a u -
l a s , s e ñ o r a R i t a F l o r e s d e C a m p o s 
M a r q u e t t i . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E l d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g n i , S e -
c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
H a s A r t e s , h a a u t o r i z a d o e l e s t a b l e -
m i e n t o d e l a s s i g u i e n t e s e s c u e l a s p r i -
v a d a s , d e s p u é s d e h a b e r s e l l e n a d o p o r 
s u s d i r e c t o r e s t o d o s l o s r e q u i s i t o s l e -
g a l e s : 
E n C e i b a , M á x i m o G ó m e z 34, n o m -
b r a d a " M i n e r v a " y c i r i g i d a p o r l a s e -
ñ o r i t a F a u s t a E l o r d o y S á n c h e z . 
E n í a H a b a n a . F n r i q u e V i l l u e n d a s 
161, n o m b r a d a " C u b a " y d i r i g i d a p o r 
l a s e ñ o r a F r a n c i s c a M o n j e ; y e n Z u -
l u e t a 2 6 . l ' 2 , n o m b r a d a " C u b a n A m e -
r i c a n C o l l e g e " y d i r i g i d a p o r e l so -
ñ o r W . B . M i l l e r . 
E n A g u a d a d a P a s a j e r o s , S a n J o a -
q u í n e s q u i n a a S a n J o s é , n o m b r a d a 
" F i a t - L u x " , y d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
E u g e n i o P M o s a u p d a . 
E n C r u c e s . L ' b e r t a d 8, n o m b r a d a 
" P a t r i a " y d i r i g i d a p o r l a s e ñ o r i t n 
R o s a M a d r i g a l P é r e z -
E n N u e v i t a s , M a c e o 8. n o m b r a d a 
" F e " y d i r i g i d a c o r l a s e ñ o r i t a C e l i n a 
M e s t r i l B a s a í n . , 
E n S a n t i a . g o d e C u b a . 1 0 , d e O c t u b r e 
131 . n o m b r a d a " E ^ ' u e l a de A r t e s v 
O f i c i o s " y d i r i g i d a u o r e l d o c t o r F r a i 
c i s c o d e P a u l a V i i l a l ó n . 
E n l a H a b a n a , V i v e s 186 .a l to s , n o m 
b r a d a " L a P u r í s i m a " y d i r i g i d a p o r 
l a s e ñ o r a C l a u d i a M a n i n ó n D í a z . 
E n C i e n f u e g o s , A r g ü e l l e s 119 y 150. 
n o m b r a d a - C o l e g i o C i e n f u e g o s " y d i -
r i g i d a p o r e l s e ñ o r A l b e r t o M a r t í n e z 
B l a n c h a r d . 
E n R o d a s , c a r r e t e r a d e l p o b l a d o d e 
A r r í e t e , n o m b r a d a " J o s é de l a L u z 
C a b a l l e r o ' 1 y d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
E u g e n i o C a l e j o O l M e r . 
U n a i n v i t a c i ó n d e 
D u n t a s 
P a r a t r a b a j a r a s u g u s t o t r a n q u i -
l a m e n t e y a l e j a d o d e l m u n d a n a l r u i -
do. D u m a s c o m p r ó u n t e r r e n o e n 
S a i n t - G e r m a i n p a r a q u e e n é l l e c o n s -
t r u y e s e n u n a c a s i m o d e s t a , p e r o l l e -
n a de c o m o d i d a d e s . 
U n a v e z q u e t u v o ? e c i i o e l p l a o n 
l l a m ó a u n a r q u i t e c t o , y é s t e s e 
c o m p l o m e M ó a e n t r e g a r l a c a s a t e r -
m i n a d a e n e l p l a z o d e t r e s m e s e s 
A l o s dos d í a s v a r i o s a m i g o s de 
D u n a s r e c i b í a n u n a t a r j e t a r e d a c t a -
d a e n e s t o s t é r m i n o s : ' H e c o m p r a -
d o u n a c a s i t a e n P o n t . - M a r r y ; ¿ q u i e -
r e u s t e d v e n i r a a l m o r z a r e l 26 d * 
a g o s t o ? ( F e c h a en q u e d e b í a e s t i i * 
t e r m i n a d a . ) P r e f u n t e u s t e d p o r l a c ? -
s a d e m o n s l e u r D u m a s . L e e s p e r o a 
l a s o n c e . " 
E l 26 d e a g o s t o , a l a h o r a c o n v e -
n i d a , l l e g a r o n l o s i n v i t a d o s y c o -
m e n z a r o n a b u s c a r l a c a s a , q u e p o r 
n i n g ú n s i t i o a p a r e c í a . 
E n e l m o n t e s ó l o s e v e í a n á r b o -
l e s . A u n c a m p e s i n o q u e e n c o n t n r 
r o n l e p r e g u n t a r o n p o r l a c a s a de M . 
D u m a s . 
E l c a m p e s i n o » o s u p o d a r l e r a z A o , 
a p e s a r de p a s a r s e a l l í e l d í a e n t e -
r o d e s d e h a c í a m u c h o s a ñ o s . 
L o s i n v i t a d o s s i g u i e r o n c a m i n a n d o , 
h a s t a q u e s e d e t u v i e r o n e n u n t e r r e n o 
en e l q u e s e h a b í a n h e c h o e s c a v a c i c -
n e s . 
— Q u i z á s s e a u n a c a s a s u b t e r r á n e a 
— d i j o u n o d e l o s I n v i t a d o s . 
T o d o s c o m e n z a r o n a g r i t a r : — ¡ D u -
m a s ! i D u m a s ! 
— A q u í e s t o y — d i j o D u m a s s a l i e n d o 
de u n a z a n j a , d o n d e e s t a b a c o n c u a -
t r o o c i n c o i n d i v i d u o s , q u e r e v o l v í a n 
b o t e l l a s de c h a m p a g n e , p a q u e t e s de 
f i a m b r e s y v a j i l l a s y c u b i e r t o s . 
— P e r o / . y - e s e a l m u e r z o ? 
— A h o r a l o v a n a s e r v i r . 
— ; . Y l a c a s a ? 
— E s é s t a ; s ó l o q u e no l a h a n c o n s , 
^ r u í d o a ú n . 
D u m a s . e n t u s m s m a t T o c o n l a i d e a de 
* e n e r u n a c a s i t a e n e l c a m p o , h a b í a 
ido a ñ a d i e n d o t e r r e n o a l a p r i m e r a 
p a r c e l a o u e c o m p r ó , y p o r c o n s i g u i e n -
te m o d i f i c a n d o l o s p l a n o s . 
L o s i n v i t a d o s p o r D u m a s . a l g u n a s 
m u y c o m n u e s t o s , c o m i e j - o n * s e n t a d o s 
e n e l s a n t o s u e l o . 
Beber Un Vaso De 
Agua Caliente Es yw 
Magnifica^Costu^ 
L i m p í e s e y r e f r ^ ^ 
t e m a t o d a s l a s m a ñ a n a * 
p ú l s e n s e d e e l U a s x i b 8 ^ -
c i ñ a v e n e n o s a s . 
\ 
L a s p e r s o n a s q u e gu- , 
m e n t a r u n a s e n s a c i ó n de ^ ^ 
p e s a n t e z a l l e v a n t a r s e Z ÜU«l^ 
c e n de d o l o r e s de c a b « a ^ N 
r e s f r í o s . I e n g U a s u c ^ ^ 
a c i d e z i n t e a t i n a l y 
p u e d e n v e r s e l i b r e , de t o L ' 
d o l e n c i a s o i n c o m o d i d a d ^ 
s a n o s y t e n e r b u e n a s n é e t e 
l i m p i a r s u o r g a n i a m o de J * - . 
t o x i n a s , t o d a s l a s m a m u i a a ^ 
T o m a n d o u n v a s o de agua J 
c o n u n a c u c h a r a d i t a de í Í J ^ 
i n e s t o n e . a n t e s d e l desayuao j*10 ^ 
s a n de l e s t ó m a g o , e l h í e a d o 
ñ o n e s y l o s i n t e s t i n o s ]»„ L0*1 
i n d i g e r i b l e s , l a b i l i s y £ ^ 
c i a a v e n e n o s a s d e j a d a s a m 1 ^ 
d i g e s t i ó n d e l d í a a n t e r i o r * ^ 
P í a . r e f r e s c a y p u r i f i c a todo í * 1 
r a t o d i g e s t i v o , a n t e s de ¿ J ^ 
» ' ¡ m e n t ó . ^ «i 
L a a c c i ó n d e l F o s f a t o L i m e s -
a e l a g u a c a l i e n t e e o b i ^ e l ' 
e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e t ó a ' ^ T 1 
m á s . e s t a s e n c i l l a c o m b i n a S . ¡ í 
d e s a p a r e c e r l a s ^ r m e n t a c i o a i T " 
g a s e s y l a s m a t e r i a s I n d i g S J 
p r o p o r c i o n a u n exce lente auetitl 
r a e l d e s a y u n o . U n cuar to i ¿ 
de F o s f a t o L l m e s t o n e , el cual J J 
' o b t e n e r s e p o r u n o s pocos c e n S 
e s b a s t a n t e p a r a que c u a l q u i e r ^ 
s o n a q u e s u f r a de biliosidad J ! 
ñ i r a l e n t o , d e s ó r d e n e s intestinal^ 
r e u m a t i s m o , s e c o n v i e r t a en 
t i d a r i o e n t u s i a s t a de l a l i m p u , . * 
I N F C 
D A C 
D 
M A N I F I E S T O S 
M A X I F T E í S T O l .fWS.—Vanor ^«pnñoH 
M O N T E V I D E O , cnpiti in Cornel ias , con-
signado a M . O t a d n v . 
D E B A R C E L O N A 
P^rez y Si iSrej; : 2 cafes tej idos. 
R e v u e l t a y G u t i é r r e z : 1 id Idf. 
I z a g u l r r e M e n é n d e z C o p : 1 id id . 
J . G o n z á l e z : 1 bulto i d . 
P . M . C o s t a s : 1 bulto i d . 
P . M . C o s t a s : 34 c a j a s papel. -
J . G . C a s t r o : 4 Id VI. 
l e B a r r e r a C o p : 25 c a j a s aguas mineras 
Patif io H n o : 2 Id hierro. 
N ie to y V e r n n o : 10 enjas bloques, 
D E V A L . S N C L 4 
V I V E R E S 
M . S u á r e z C o : 500 sacos arroz. 
C a r v a j a l C a b a l l í n : 30O id id. 
V a r i a s marcas : 1,9C3 i d i d . 
P e r r y P e r a l C o : 10 pipas vino. 
Campello C o p : 20 Id id . 
A l r a r e z R í o s C o : 25 «d id. 
L i c o r e r a C u b a n a : 60 i d d . 
Artat i C o p : 20 id Id . 
H . ChaneOo: 6|2 i d I d . 
R . G u d r i l l o : 1.000 sacos arroz. 
Z a l a z a r y D e l g a d o : 10 pipas id-
R u i z H e r n á n d e z : 1 c a j a a z a f r á n . 
F e r n á n d e z T r a p a g » ^ ^ o : «12 sacos 
arroz , 40 Id comino. 
R o m a g o s a C o p : x4 sacos almendras, 17 
Pijas njoa. 
M . G a r c í a C o : 17 id i d . 14 sacos a l -
m e n d r a s . 
J . C o d i n a 90 c a j a s v ino, 190 i d , 100 
barr i l e s coflac. 
D E M A L A G A 
R . S u á r e z C o p : 10 s a c o » comino, 250 
c a j a s pasas . 
B a r r a q u é MaciA C o j : 250 I d i d . 
A . M . E s t e n z a j 20 fardos leí. 
R o m n g o s a C o : 355 cajas id . 
O r d e r : r>0 sacos a lmendras . 
P . R . M o r e r a : 15 bocoves rermouth . 
F e r r r Pprnl y C o : 12 bocoves vino. 
B . C . T o r r e s : 54 bultos i d , 1 I d c á p -
su las . 
G a l b á n L o b o : 1S sacos comino, 400 c a -
Jas pasas . 
B . R . M a r g a r i t : 300 id id. 
J . P . B l a n c o : 1 i d ' r u t a s , 1 id vino. 
M . G u e r r e r o : 2 bocoyes i d . 
S . F e m á n d e a : 6 botas vino. 
Mlllf in R u b í n : 18 bultos vino, 2 c a j a s ' 
j i ioquerones, 2 fardos efectos. 
M . S . L ó p e z : 8 bocoyes vino. 
A . T r u e b a : 2 i d I d . 
S á n c h e z C o p : 1 i d id . 
Menén'Vez Cop. 1 i d I d . 
M e n é n d e z y C o : 200 i d If l . 
R e v C o : 25 i d id. 
P é r e z H n o : 5 Id id. 
Cop de l teatro L a r a de M a d r i d : 41 b u l -
tos «e fc toB a utens i l ios de l teatro. 
D B C A D I Z 
S á n c h e z S o l a n a C o p : 30 c a j a s cham-
pagne, 75 i d atruardlente, 200 c a j a s v ino. 
T e x l d o r y C u a d r a : 50 id id . 
.T. G o d o y : 1 i d I d . 
L A p e z G o n z á l e z C o : 600 i d i d , 4 bo-
coyes Id. 
M . P u i z B a r r e t e y C o : 12 id id . 
G o n z á l e z y B e p i n a c h : 2 i d i d . 
A . T r u e b a : 2 i d i d . 
L i c o r e r a C u b a n a : 10 i d I d . 
A r m a d a L a b o C o : 1 I d id . 
DaBftn ^ B a r c e l r o : 5 i d i d . ' 
F . T e y V . : 3 i d id-
B . S a r r i : 2 c a j a s drogas. 
V a u C h e o n g : 5 cadas p e r f u m e r í a . 
C . S . B u y H n o : 4 id id. 
.1. B l a n c o H t r r e r a : 1 da j a ropa. 
E c h e v a r r í a C o : 5 c a j a s naipes . 
D . B u l s á n c h e z : 3 id estuche. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
í*. Cas tro C o : 50 bocoyes a c e i t u n a » . 
R e y C o p : 14 Id id-
N i c o l á s M e r i n o : 50 c a j a s Jab5n . 
L i b r e r o Soto C o : 10 i d i d . 100 I d ace i -
te. 
Proveedora C u b a n a : 250 i d id , 200 i d 
Jeb6n . 
Sante lro C o p : 123 Id aceite. 
G a l b é y C o : 75 i d id -
L n v f n y Gf imez : 200 i d Id -
JAuregul M a n r i q u e : 75 bocoyes t c e l t n -
n a » . 
O . B . C i n t a s : 378 c a j a » grasa de cer-
do. 
B . G o n z á l e z : 1 c a l a muestras. 
A . M . G r a v e s : 13 id drogas. 
D E C A N A R I A S . L A S P A L M A S 
M . M a r t e l l : 2 c a j a s bordados. 
M . St iárez R . ! 1 id i d . 
Alonso A^evedo: 4 Osncos comino . 
P a r a j / l n C e l i s : 2 id parntrnas. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A . Maf f ld t t e : 84 seras pescado. 
M . M a r t e l l : 1 ca ja bordado. 
M . B a r r i o s : 1 i d I d . 
D . D e l g a d o : 2 id id. 
D E P U E R T O R I C O 
G o n z á l e z y S u á r e z : 70 sacos cati 
S á n c h e z S o l a n a : 200 id id. 
H . A s t o r q u i C o p : 200 id i j . 
P . L e s o i n o : 05 i d Id. 
I s l a G u t i é r r e z : 10 idO id. 
Suero C o p : MK» id id . 
•* 0 i d id-
C . T . :5 i d Id. , 
M . G o n z á l e z : 200 id id . 
V . C . : ">0 id <I. 
B e r m H n o : 1 ca ja conservas. 
D R O G A S Y E F E C T O S 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 10 cajas dnot 
Dr . E . Sarrft: 10 i d id. 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 4 cajai toot» 
ros. 
A . G . G . : 5 i d d i . 
Da l í ChaoOn «V: 1C i d maletii. 
J . C . P i t a : 5 i d id . 
M . Mora le s : 1.S5 fardos hi lo: 
D E P O N C E 
A . C a r r a l H n o : 98 sacos café. 
Bergas C o : 300 i d i d . 
BasfMrt.s y Gitcío • ^40 Id Id. 
Sobr inos de P o r t i l l o : 100 id id. 
F . L o p a r t : 50 id id. 
.T. V á r e l a : 50 i d i d . 
' F . D í a z : C o : 50 id id-
C . B c h e v a r r i C o p : 283 id id. 
I t u r r a l u e C o p : ü i d id, (M;itaims, 
S i l v e í r a L i n a r e s C o : 1M id (MU» 
zas . ) 
S u á r e z y L l a n o : 100 id Id. 
R o d r í g u e z y V i ü a : 200 Id id. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , Cestos, 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s . P l a n t a s d e Salón. 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e som-
í : r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a l y ^ 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o & 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n 0 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N JULIO. 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A 0 . 
Del C a t a r r o a l a Tisis, 
No hay m u c h a dis tancia a" í,^ 
a una tis is . U n catarro ir.al coi» ^ 
se sabe a d ó n d e l lega. A n t i c a t ó r n " { - -
brachol . del doctor C a p a r é , cura 
r r o m á s rebelde, a l iv ia la *>« £ 5 ^ 1 ] 
H m a l e s t a r del ca tarro con l i e ^ 
T o d a a la» boticas venden au" 
Quebrachol del doctor M:,"0,(iJsíj 
s e n a las v í a s resp iratones , " ft( 
los pu lmones , a l i v i a l a OP^8.16^»* 
la e s p e c t o r a c i ó n . m e j o r a a » «" 
y t a m b i é n o los t í s i cos . . ¿ f t i 
A b a n d o n a r s e un c a t a r r ° , noei»1*!! 
no curarlo con A n t i c a t a r r t l f V ^ d 
d e l doctor Caparí i , es lmry"aen llTUJ • 
co p r á c t i c o . V n a s cucharndas % | 
ataque de tos. t o m á n d o l o ^ g L p l e 
n u n c a m á s se t iene tos. ^a t)u1t»'« 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s ^ d e i _ - ^ ¿rf I J 
que hace A n t i c a t a r r a l Q ü e ^ , L c ^ por«5 
C a p a r ó , s completa y mas---1 tod<*¿ 
es t a n provechoso tomori0 e" y V 
í - a t a r r o s y afecciones del peen» 
qnios. 
C 1587 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A W 
L A M A R I N A 
Z o n a F i s n ü U l i ü l i Ü 
F E B R E R O 2 3 
$ 1 2 . 4 7 8 . 7 9 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N a c f w y tíegantes S o m b r e r o s d e L a t o . T o c a s C r e s p ó a $ 7 Y 5 * ' ^ 
G c o r g e t t a $ 9 y $ 1 0 , S o m b r e r o s C r e s p 4 a S - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m W ^ 
g e t t a $ 1 0 y $ I 2 r M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ a . * * 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 « * 
o r n o 2 0 á . l 4 
A d e m á 
publ l cad í 
en v i s t a 








e s t á n dií 
de los ci 
Subsiste i 
cu i tad; ] 
indeniniz 
pone t a n 
tencias. 
L a s or 
blicado 
c u a l se 
F e d e r a d 
c iv i l , a l 
rios. 
Cr i t i ca 
profesloi 






l a Feder 
de error 
condicioi 




, Por s i 
denado f 
cienes, c 
tud de 1 
rechos d 
donados, 
e l m á s e 
Se con 
de mere; 
r a r l a s , y 
didas en 
E l s e ü 
«1 lunes 
de tejidr 
l lá , en : 
obreros. 
E l sen 
Creta r io 
: Visitado 
Permiso 
l o s indu 
«os , con 




E l dec 
t a m b i é n 
Pedirle 1 
A s p n 
Wcuentr 
E l sefi 
>«« mom' 
deseos. 
L o s pi 
Kado a 
• " P e r á n d 
Wlo, qu( 
tas. 
H a c i r 
« l a n d e s t 
• ^ e tej 
| • a t r e n a 
• « ' j e C r 
les. 
E s m i 




« n a n i m i , 
do l a s j 
¡fne emp 
« a . 
L Q c a í 
* « « del < 
^ T e 6 f i i ( 
^ o ú n j 
E n el 
•'fiestog 
S e b i l l o 
Como 
s ó i d a 
Í 2 




- S e g ú n 
• t a d e z i 
l r o a a i C( 
. E l mii 
K reilB 
Sí0?- * 
w r l a n( 
Costos 
TpRVICIO c a b l e g r a f i c o de l a p r e n s a a s o c i a d a 
6fc RECIBIDO POR 
HILO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U I V D A S E C C I O N 
mosaa. 
6 suelea 
í h ' 0 
á o l o r de 
1 de todai 
x i idadts , 
aspecto ¿ , 
mañanas . ^ 
de agua cíH. 
a de Füsi^ 
esayuuo 
eI h í g a d o , i ? 
no3 las m j ! 
8 y ia8 3 ; 
a l l i 
n e r i o r , y ™ * 
f 'ca todo ei ^ 
8 de tomar J 
'fato L ú a e j w 
o b i » e l estflT 




¡ l e n t e apetito-
cuar to de 1 
le' e l cual m 
pocos centm 
«e cualqmej > 
b ü i o s l d a d ej" 
3 ^ t e s t i ñ a i e , 
l e r t a en un 
s l a limpie^ 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
0 rico 
70 sacos caft 
id id. 





l i a . 
conservas. 
i 
10 cajas dropi 
1 Id. 
: 4 cajas icata 
C id maletai. 
•dos hi lo: 
sacos café. 
I. 
40 id Id. 
: 100 id id. 
L 
" id. 
283 id Id. 
id, (M.-itanzis. 
: 150 id (Mata 
id id. 
200 id id. 
i a l p a r a 
o v i a , Cestos, 
, C r u c e s , etc. 
5 d e Salón, 
y d e som* 
, e t c . 
a l i z a l y Fiord 
; c a t á l o g o ck 
920 
y H n o 
J A R D I N : 
vsanjuuo. 
8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
N A O . 
i l a T i f 
ncia d » " " . f J ^ 
:o ir .al 
Anticatarral 
paró, cura e i ^ r 
{ la tos perr»í,' 
o con í ' ^ o - r f 
;nden A n t i c « ^ 
Capará, q"' 
torias, 
-a a U s ísm»1 
irro es P*1^ 
tarra l 
impruden e -
harndas a i n ™ ^ 
nlo todos ' J * , ! 
s L a l l m P ^ ^ " 
• de i c i r a .^uebarchol d * ^ 
^ r l o en t 0 « W 
del pecho ^ ^ 
10 D E L A ^ t 
. e l D I A R 1 0 
U N A 
23 
' 8 . 7 9 
S o m b r é ^ 
I O 3 3 -
, n c P R O B L E M A S S O C I A L E S . O P I -
S ? 5 v F S Y C 0 3 I E > T A B 1 0 a S O B R E 
? f Í A > T ) 0 I > E L G O B E R > A D O B D E 
& B B A R C E L O N A 
E 1 C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
^ R a r c e l o n a , s e p r o p o n e p u b l i c a r u n 
orif iesto h a b i e n d o e n v i a d o a l g o b e r -
S o r X ' c o p i a , a c o m p a ñ a d a d e u n a 
^ r t a en l a q u e l e o f r e c e n s u c o l a b o -
S m P a r a l a s o l u c i ó n de l o s p r o -
blemas s o c i a l e s . -
i3 i o p i n i ó n h a a c o g i d o c o n s i m p a t í a 
haudo y l a c i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r , 
í i c o n o c i e n d o s u s b u e n o s d e s e o s p a r a 
í e s o l v e r t a n c o m p l e j o e s t a d o de c o -
! ¡ s dados los d i v e r s o s m ó v i l e s y es -
tímulos, que e n e l m i s m o a c t ú a n 
Su e x c i t a c i ó n a q u e c u m p l a n t o d o s 
ron s u deber , p a r a q u e s e r e s t a b l e z c a 
* i derecho, o f r e c i e n d o a s e g u r a r l a 
l ibertad d e l t r a b a j o e i m p e d i r q u e 
inf luencias e x t r a ñ a s m a l o g r e n s u p r o -
«Asi to , h a s i d o m u y b i e n r e c i b i d a . 
Se e s t i m a q u e c o n e s t a s e x e l t a c i o -
S M y m e d i d a s ,y u n p o c o d e b u e n a 
v0luntad. se p u e d e l l e g a r a u n a s o -
luc ión s a t i s f a c t o r i a . 
S i n e m b a r g o , h a y q u i e n s o s t i e n e , 
« u e a P e s a r de l b a n d o y c , r c u l a r d e l 
gobernador, c o n t i n u a r á t o d o e n e l 
mismo e s tado . 
E l D i r e c t o r i o o e l a F e d e r a c i ó n P a -
tronal, p e r m a n e c i ó r e u n i d o t o d a l a 
tarde de a y e r . L a r e u n i ó n t e r m i n ó 
cerca de l a s n u e v e , y e n d o t m a c o m i -
sión a l G o b i e r n o c i v i l , q u e s e e n t r e -
v i s t ó con e l s e ñ o r M a e s t r e , e n t r e g á n -
dole u n a n o t a , a c e r c a de c u y o c o n t e n i -
do g u a r d a n r e s e r v a e n l a F e d e r a c i ó n 
* en e l G o b i e r n e . 
A d e m á s l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l h a 
publicado u n a v i s o , m a n i f e s t a n d o q u e 
en v i s t a de l b a n d o y l a c i r c u l a r , e s t u -
dia y a d o p t a r á l a s r e s o l u c i o n e s o p o r -
tunas; pero q u e m i e n t r a s t a n t o , l o s 
delegados y l o s f e d e r a d o s s e h a n de 
atener a l c o n t e n i d o d e l ú l t i m o m a -
nifiesto. 
Se a s e g u r a q u e e n l a F e d e r a c i ó n 
han a c o n s e j a d o a l o s p a t r o n o s c a r r e -
teros, que d i g a n a l g o b e r n a d o r q u e 
e s t á n d i sp u es t o s a d e j a r l e i n c a u t a r s e 
de los c a r r o s , e n v i r t u d de l a l e y de 
Subs i s t enc ias q u e l e c o n c e d e e s t a f a -
cu l tad; pero h a c i e n d o q u e l e s d e n u n a 
I n d e m n i z a c i ó n e n e l a c t o , s e g ú n d i s -
pone t a m b i é n l a ú l t i m a l e y de S u b s i s -
tencias . 
L a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s h a n p u -
blicado u n e x t e n s o m a n i f i e s t o , e n e l 
c u a l se d i r i g e n d u r o s a t a q u e s a l a 
F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , a l g o b e r n a d o r 
c iv i l , a l G o b i e r n o y a l o s p a r l a m e n t a -
rlos. 
C r i t i c a n e l p r o y e c t o d e s i n d i c a c i ó n 
profesional, p r e s e n t a d o e n e l S e n a d o , 
c a l i f i c á n d o l o de i n a c e p t a b l e , a u n q u e 
lo h u b i e r a n a c e p t a d o s i n o h u b i e r a 
sobrevenido l a r e p r e s i ó n , y q u e lo 
a c e p t a r í a n s i so l e s v o l v i e r a a l a n o r -
malidad. ^ -
Dicen que e l ú l t i m o m a n i f i e s t o de 
l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , e s t á p l a g a d o 
de errores , y t e r m i n a fijando t r e s 
condiciones f u n d a m e n t a l e s p a r a v o l -
ver a l t r a b a j o ; L e v a n t a m i e n t o d e l 
"lock out", p a g o de l o s j o r n a l e s de-
vengados y r e c o n o c i m i e n t o d e l o s S i n -
dicatos. 
, Po r s u p a r t e , e l g o b e r n a d o r h a . o r -
denado se fije e n l o s m u e l l e s y e s t a -
ciones, c o p i a de l a R e a l o r d e n , e n v i r 
tud de l a c u a l s e r e s t a b l e c e n l o s de -
rechos de a l m a c e n a j e q u e f u e r o n c o n -
donados. E l t i p o q u e s e e s t a b l e c e es 
el m á s e levado . 
Se concede c i n c o d í a s a tos d u e ñ o s 
de m e r c a n c í a s p a r a q u e p u e d a n r e t i -
r a r l a s , y l a s q u e no lo s e a n , s e r á n v e n -
didas en p ú b l i c a s u b a s t a . 
E l s e ñ o r M a e s t r e h a d e c l a r a d o que 
«1 lunes se t r a b a j a r á e n u n a f á b r i c a 
de tej idos de S a n E s t e b a n de C a s t e -
Há, en l a q u e t i e n e n o c u p a c i ó n 615 
obreros. 
E l s e ñ o r B o n e x a c o m p a f i a d o d e l s e -
eretario de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , h a 
visitado a l g o b e r n a d o r , p i d i é n d o l e 
í e r m i s o p a r a c e l e b r a r u n a r e u n i ó n 
los i n d u s t r i a l e s d e p r o d u c t o s q u í m l -
^ s , con a r r e g l o a l a s i n s t r u c c i o n e s 
• e ñ a l a d a s en el b a n d o y e n l a c i r c u -
lar p u b l i c a d o s . E s t a r e u n i ó n , f u é a n -
• « y e r s u s p e n d i d a p o r l a a u t o r i d a d 
• " " f r n a t i v a , q u i e n l a a u t o r i z ó a y e r . 
E l decano de l C o l e g i o de A b o g a d o s , 
t a m b i é n v i s i t ó a l g o b e r n a d o r , p a r a 
P ^ ' r l e l a l i b e r t a d de l o s s e ñ o r e s P u i g 
*e A s p r e r y G u e r r a d e l R í o , q u e s e 
Wcuentran d e t e n i d o s . 
E l s e ñ o r M a e s t r e l e s c o n t e s t ó , q u e 
5egeosment0 110 P O d ^ ' a c c e d e r a su3 
L o s p e q u e ñ o s i n d u s t r i a l e s h a n l l e -
•sne a 1111 a c u e r d o c o n s u s o b r e r o s , 
w p e r á n d o s p . c o m o c o n s e c u e n c i a de 
^ que el l u n e s a b r i r á n s u s p u e r -
e i í l ^ c i r c u l a d o P r o f u s a m e n t e u n a h o j a 
¿ « a e s t i n a d i r i g l d a a l o s o b r e r o s de l 
• n t i U , 1 1 , a c o n s e J á n d o I e s q u e no 
• » ! • * a l t r a b a J 0 ' s i p a r a e l l o s e l e s 
l ¿ j e n r m a r los c o n t r a t o s i n d i v i d u a -
»íadSrtttl37 COTnentado e l a c u e r d o to-
toient h63 d e ^ ^ e p o r e l A y u n t a -
100 rw^' h a c e r u n a s u s c r i p c i ó n de 
. . w o p e s e t a s s e m a n a l e s e n f a v o r de 
obrerog> m i e n t r a s d u r e e l " l o c k -
tanamJ^ j a c u e r d o f u é t o m a d o p o r 
<e l a T f ' c o n c e d I é n d o s e a l a l c a l -
llu«» t ! L . b u c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
l ía e inpiece a r e g i r d e s d e e s t a s e m a -
Hes d e f í 1 ^ a u ^ » l i a r d e l o s s o m a t c -
» TeAfii t r i t o d e G r a c i a , d e t u v o a v e r 
-onio P i f i ó n , s e c r e t a r l o d e l S i n d i -
E n S1C2 de l a e x p r e s a d a b a r r i a d a , 
• " c o a t r L m i c i l i o de P l ñ ^ n , s e h a n 
*lfiestft? p r o c l a n i a s . f o l l e t o s y m a -
cochi u ^ ^ n i s t a s , u n h a c h a y u n 
C o m m o n t e , 
• s s o l d J 6 l 1 ^ ^ d e u n i n d i v i d u o q u e 
t o d T ^ 0 , c u o t a y no b a c u m p l i -
t f c n W l r . e l P e r í o d o o b l i g a t c r i o de 
. r S w ^ f « l a s , h a s i d o p u e s t o 
E n a ™ ^ .de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
^ n V n ^ 1 ^ de P r o p i e t a r i o E de 
í e . c e l ¿ w dl a p o r e l s e f i o r A l l e n -
^ e l m ^ í 3 / 6 1 " t a r d e u n a e n t r e v i s t a 
^ d e s n a ^ . t r 2 de l a G o b e r n a c i ó n en 
Rreso h o de m i n i s t r o s d e l C o n -
" A M S ^ r 1 ^ ™ 1 1 a l 8e f ior F e r -
»*aa r e a n „ H a , ^ " o s c o n t r a t i s t a s de-
5f,Io8 S r ^ i f , 1 0 8 A b a j o s i n t e r r u m -
?Í8Po»»ícíat, i out" ' y « « t a b u e n a 
^ n a l T n " 1 * . * * * m a l o g r a n d o l a p a -
E n O v i e d o , l o s h u e l g u i s t a s de l o s t a -
l l e r e s d e l f e r r o c a r r i l v a s c o a s t u r i a -
no, c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n , p a r a t r a -
t a r d e l a c o n v e n i e n c i a de v o l v e r a l 
t r a b a j o . P u e s t o e l a s u n t o a v o t a c i ó n , 
s e p r o n u n c i a r o n t o d o s p o r c o n t i n u a r 
l a h u e l g a , e x c e p t o n u e v e , q u e a n u n -
c i a r o n a l a D i r e c c i ó n s u p r o p ó s i t o de 
d a r p o r t e r m i n a d o e l p a r o , a l o q u e 
s e m o s t r ó c o n f o r m e l a C o m p a ñ í a . 
A y e r m a ñ a n a , c u a n d o e n v i r t u d d e l 
a c u e r d o s e d i r i g í a n a l o s t a l l e r e s p a -
r a r e a n u d a r e l t r a p a j o , A d o l f o C i e n -
f u e g o s , s u h i j o E d u a r d o , f u e r o n a g r e » 
d i d o s p o r u n g r u p o de h u e l g u i s t a s , 
q u e l e s h i c i e r o n m á s de c i n c u e n t a d i s -
p a r o s . 
L o s a g r e d i d o s s e d e f e n d i e r o n a t i -
r o s h i r i e n d o de g r a v e d a d a u n h u e l -
g u i s t a . E d u a r d o t a m b i é n r e s u l t ó h e -
r i d o d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
o í a 
« a l o^r, ^ m a i o g i 
E l m i ^ U 8 c o a c c i o n e s , 
n 
^ l a S ^ J f l ^ 1 m o d o d e r e s t a b l e -
^ r S ? w P r o , m e t i 6 a 108 
« d o s ^ . l n 0 y a l o s c o n t r a t i s t a s a lu -
f o r m a l i d a d . 
E \ E L S E N A D O C O N T D T C A L A D I S -
( I S I O N D E L P R O Y E C T O D E A ü -
T 0 N 0 M 1 A U X I V E R S I T A R U . A P R O -
B A C I O N E N E L C O N G R E S O D E L D I -
P U E S T O D E U T I L I D A D E S 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n d e a y e r e n e l 
S e n a d o a l a s c u a t r o , e s t á l a C á m a r a 
d e s a n i m a d í s i m a . 
E l m a r q u é s de l a H e r m i d a , a n u n c i a 
u n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l e x c e s i v o 
c u p o de f u e r z a s m i l i t a r e s , p r e s e n t a -
do e n e l C o n g r e s o p o r e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a , q u e p l a n t e a u n a g r a v e 
c u e s t i ó n p o r f a l t a d e c u a r t e l e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o r e c o n o c e 
l a i m p o r t a n c i a d e e s t e a s u n t o ; p e r o 
e n t i e n d e q u e e l l o p u e d e d i s c u t i r s e 
c u a n d o e l p r o y e c t o v e n e a a e s t a C á -
m a r a . 
A p r o b a d a e l a c t a d e l a a n t e r i o r , 
p a s a e l S e n a d o a r e u n i r s e e n s e c c i o -
n e s p a r a n o m b r a r u n a C o m i s i ó n d i c -
t a m i n a d o r a , y r e a n u d a d a l a s e s i ó n a 
l a s c i n c o m e n o s c u a r t o , c o n t i n ú a l a 
d i s c u s i ó n a c e r c a cfel p r o y e c t o d e l e y 
de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . 
D e s p u é s de r e c t i f i c a r l o s s e ñ o r e s 
O r t e g a M o r e j ó n , m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y L a C i e r v a ( D o n I s i -
d o r o ) s e d a p o r t e r m i n a d a l a d i s c u -
s i ó n d e l a t o t a l i d a d y c o m i e n z a l a d e l 
a r t i c u l a d o , 
E l s e ñ o r G o n z á l e z E c h e v a r r i a p o y a 
u n a e n m i e n d a a l a r t í c u l o p r i m e r o , e n 
e l s e n t i d o de q u e s e r e s t a b l e z c a n a l -
g u n a s U n i v e r s i d a d e s v a s c o - n a v a r r a s , 
q u e c o m o l a d e O c a ñ a . h a n t e n i d o 
g l o r i o s a t r a d i c i ó i . . 
D i c e q u e c u a n t a s m á s U n i v e r s i d a -
d e s t e n g a E s p a ñ a , m á s a l t o s e r á e l 
n i v e l d e s u c u l t u r a . 
L e c o n t e s t a n e l s e ñ o r M a l d o n a d o , 
p o r l a c o m i s i ó n , y e l m i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n , d e s e c h á n á d o s e l a e n m i e n d a . 
R e t i r a u n a e n m i e n d a e l s e ñ o r A j a -
r l a y s e a c e p t a o t r a d e l s e ñ o r G o n z á -
l ez E c h a v a r r i 
S o n d e s e c h a d a s e n m i e n d a s d e l o s 
s e ñ o r e s B i l b a o , G a l d i z y O r t e g a M o r e -
j ó n , r e t i r a n d o l a s q u e t e n í a n p r e s e n -
t a d a s l o s s e ñ o r e s L ó p e z M u ñ o z y L a 
C i e r v a ( D . I s i d o r o . ) 
E l s e ñ o r M a e s t r e ( D . T o m á s ) d e -
fiende a l a U n i v e r s i d a d d e V a l l a d o -
l i d y l a p a r t i c u l a r d e D e u s t o , d i g n o 
é s t a , p o r s u e s p l e n d o z p e d a g ó g i c o de 
s e r i n c o r p o r a d a a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l ( E s t a d o . P i d e t a m b i é n q u e s e e s -
t a b l e z c a l a F a c u l t a d de F a r m a c i a e n 
M u r c i a . 
E l s e ñ o r C a n e l l a i n t e r v i e n e b r e v e -
m e n t e , p i d i e n d o l a i n c o r p o r a c i ó n a l a 
U n i v e r s i d a d , de l a s e n s e ñ a n z a s t é c -
n i c a s y e s p e c i a l e s . 
E l s e ñ o r H o m s p i d e s e m o d i f i q u e 
e l a r t í c u l o a t e n d i e n d o l a s p e t i c i o n e s 
v a s c a s . 
E l s e ñ o r R o s a d o em taombre d e l a 
C o m i s i ó n , r e p i t e u n a v e z m á s q u e e l 
a l c a n c e d e e s t e p r o y e c t o de l e y se c i r -
c u n s c r i b e a c o n c e d e r l a a u t o n o m í a a 
l a s U n i v e r s i d a d e s e x i s t e n t e s ; p e r o no 
a c r e a r o t r a s n u e v a s , n i a ú n F a c u l t a -
des . 
N u e v a m e n t e r e c t i f i c a e l s e ñ o r 
M a e s t r e , m a n i f e s t a n d o q u e t i e n e e l 
p r o p ó s i t o d e i n t e r v e n i r e n todos l o s 
a r t í c u l o s , y s i s e c o n c e d e l a c r e a c i ó n 
de l a U n i v e r s i d a d v a s c a , r e n u n c i a r í a 
a e l l o . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c i ó n p ú b l i c a 
r u e g a t e n g a n u n p o c o d e e s p e r a , p u e s 
no s e p u e d e i m p r o v i s a r e s a c r e a c i ó n , 
s i n o q u e e s n e c e s a r i o t i e m p o , p a r a 
v e r s i s e d e s e n v u e l v e n b i e n l a s U n i -
v e r s i d a d e s c o n l a a u t o n o m í a , y e n t o n -
c e s s e p o d r á t r a t a r de e s t e a s u n t o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z E c h a v a r r i , a g r a -
d e c e a t o d o s q u e p r e s t e n s u c o l a b o -
r a c i ó n a s u s a s p i r a c i o n e s . 
S e s u s p e n d e e l d e b a t e y s e l e v a n t a 
l a s e s i ó n a l a s o c h o m e n o s c u a r t o . 
E n e l C o n g r e s o s e a b r i ó l a s e s i ó n 
a l a h o r a r e f l a m e n t a r i a . , c o n e s c a s a 
c o n c u r r e n c i a e n l o s e s c a ñ o s . 
E l s e ñ o r T e j e r o s o l i c i t a , q u e s e l e -
v a n t e e l e s t a d o de g u e r r a en Z a r a g o -
z a y q u e no s e e n t o r p e z c a l a p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l . F o r m u l a u n r u e g o a l 
m i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s , p i d i e n -
do e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o de l a s d i s -
p o s i c i o n e s s o b r e l a t a s a d e l a z ú c a r e n 
Z a r a g o z a . 
E l m i n i s t r o de a b a s t e c i m i e n t o s , l u e -
go de s a l u d a r a l a C á m a r a p o r s e r l a 
p r i m e r a v e z q u e s e d i r i g e a l o s d i p u -
t a d o s , a n u n c i a q u e e s t á d i s p u e s t o a 
c o r r e g i r c o n m a n o firme t o d o s l o s 
a b u s o s c o n t r a l a t a s a , p a r a q u e s e 
a p l i q u e n l a s p e n a l i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
S e r e a n u d a l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e 
e l " l o c k o u t " r e i t e r a n d o e l s e ñ o r B e s -
t e i r o l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h i z o e n 
o t r a s e s i ó n . • 
L e c o n t e s t a e l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n r e c o r d a n d o e l b a n d o d e l 
g o b e r n a d o r , r e f e r e n t e a l a p r o b a b l e 
s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o , y d e s e s t i m a n -
do l a s a p r e c i a c i o n e s d e l s e ñ o r B e s t e i -
1 CEU s e ñ o r C a s t r o v i d o e s t i m a p l a u s i -
b l e l a b u e n a v o l u n t a d d e l m i n i s t r o , 
p e r o c o n s i d e r a p r e c i s o q u e o b r e c o n 
d i l i g e n c i a y e n e r g í a . 
H a b l a d e s p u é s de l d e s c a n s o d o m i n i -
c a l p a r a l a P r e n s a , y o p i n a q u e s e n a 
m e j o r e l s e m a n a l . 
T r a t a i n c i d e n t a l m e n t e d e l a s i t u a -
c i ó n d e B a r c e l o n a , p r o t e s t a n d o de l a s 
d e t e n c i o n e s p o l í t i c a s q u e s e e s t á n r e a -
l i z a n d o , c o n e l p r e t e x t o de s u s t e n t a r 
l o s d e t e n i d o s i d e a s s i n d i c a l i s t a s . 
E l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a d a p o r 
t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n y c o n c e d e l a 
p a l a b r a a l s e ñ o r de G r e g o r i o , q u e e x -
p l a n a u n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a p o -
l í t i c a de a b a s t o s . 
L i e c o n t e s t a b r e v e m e n t e e l m i n i s t r o 
d e A b a s t é c l m i e n t o s , p r o i ^ H i e n d o 
a t e n d e r l a s i n d i c a c i o n e s d e l s e ñ o r d e 
G r e g o r i o . 
S e e n t r a e n e l o r d e n d e l d í a , c o n -
t i n u a n d o l a d i s c u s i ó n d e l d i c t a m e n 
s o b r e r e f o r m a d e l i m p u e s t o d e u t i l i -
d a d e s . 
D a l e c t u r a , e l s e ñ o r A l v a r a d o , p r e -
s i d e n t e de l a c o m i s i ó n de l a r t í c u l o 
s e x t o , n u e v a m e n t e r e d a c t a d o , y d e s -
p u é s de d e f e n d e r y r e t i r a r v a r i a s e n -
m i e n d a s l o s s e ñ o r e s N o u g u é s , M a r t í -
nez C a m p o s y S u á r e z I n c l á n , q u e d a 
a p r o b a d o e l a r t í c u l o n o v e n o , y p o i 
t a n t o , t o d o e l d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r N o u g u é s m u e s t r a s u e x -
t r a ñ e z a p o r l a s u p r e s i ó n de l a r e c e p -
c i ó n e n P a l a c i o , p r o m o v i é n d o s e c o n 
e s t e m o t i v o , u n r u i d o s o i n c i d e n t e e n 
e l q u e e l s e ñ o r S a b o r i t c o n s i d e r a e s -
te h e c h o de d e s a t e n c i ó n a l P a r l a m e n -
to. 
R e s t a b l e c i d a l a c a l m a , s e a p r u e b a , 
c o n l i g e r a s o b s e r v a c i o n e s d e l s e ñ o r 
N o u g u é s u n d i c t a m e n s o b r e e l p r o -
y e c t o d e l e y m o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 
215 de l a l e y de R e c l u t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r S a b o r i t c o m b a t e e l q u e s e 
r e f i e r e a l a p e n s i ó n p a r a l a s f a m i l i a s 
d e l o f i c ia l y e l s a r g e n t o a s e s i n a d o s 
en Z a r a g o z a * 
E l s e ñ o r A l o m a r i n t e r v i e n e b r e v e -
m e n t e p a r a l a m e n t a r q u e s e o l v i d e a 
l o s a n ó n i m o s q u e m u e r e n e n M a r r u e -
c o s . 
S e a p r u e b a e l d i c t a m e n e n v o t a c i ó n 
n o m i n a l y s e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
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S e g ú n r e l a t o d e l o s v i a j e r o s d e l 
t r e n c e r e r o d e V a l e n c i a , e n t r e l a s e s -
t a c i o n e s d e A l p e r a y E l A n g e l , e l c o n -
v o y q u e d ó p a r a d o , p o r h a b e r f u n c i o -
n a d o e l f r e n o p o r e l v a c í o . 
E n e f ec to , e n e l c o c h e d e p r i m e r a 
c l a s e d i r e c t o a V a l e n c i a a p a r e c í a 
b a j a d a l a s e ñ a l d e a l a r m a 
A c u d i e r o n l o s v i a j e r o s y e m p l e a d o s 
p a r a v e r lo q u e h a b í a o c u r r i d o , y e n -
c o n t r a r o n e n e l p a s i l l o d e l c o c h e a 
u n h o m b r e m o r i b u n d o , q u e t e n í a d o s 
h a c h a z o s e n l a c a b e z a y dos p u ñ a l a -
d a s en e l c o s t a d o i z q u i e r d o . 
E l t i m b r e d e a l a r m a lo h i z o f u n -
c i o n a r u n m é d i c o q u e v i a j a b a e n e l 
d e p a r t a m e n t o i n m e d i a t o a l h e r i d o . 
S e g ú n r e f i r i ó d i c h o m é d i c o , s e h a -
l l a b a m e d i o d o r m i d o , c u a n d o o y ó u n 
g r i t o , y a l s a l i r a l p a s i l l o p a r a v e r q u é 
p a s a b a , v i ó a l h e r i d 0 q u e s o d e s p l o -
m a b a e n e l s u e l o . 
A c u d i ó e n s u a u x i l i o c r e y e n d o q u e 
s e t r a t a b a de u n a c c i d e n t e , c u a n d o 
a d v i r t i ó q u e e s t a b a todo e n s a n g r e n t a -
do, y s u p o n i e n d o l ó g i c a m e n t e q u e s e 
h a b í a c o m e t i d o u n a s e s i n a t o , h i z o 
f u n c i o n a r e l t i m b r e de a l a r m a 
L a v í c t i m a , q u e v e s t í a e l e g a n t e m e n -
te, r e p r e s e n t a b a t e n e r u n o s 25 a ñ o s , 
no e n c o n t r á n d o s e en s u s b o l s i l l o s n i n -
g ú n d o c u m e n t o q u e p e r m i t e r a i d e n t i -
ficarlo. 
T a m p o c o se e n c o n t r ó e n e l d e p a r -
t a m e n t o n i n g ú n e q u i p a j e . U n i c a m e n t e 
s o b r e u n o de l o s a s i e n t o s v e í a s e u n 
h a c h a e n s a n g r e n t a d a y e n e l s u e l o u n 
c u c h i l l o c o n l a p u n t a r o t a , s u p o n i é n -
d o s e q u e s e e n c u e n t r a d e n t r o de a l -
g u n a d e l a s h e r i d a s q u e p r e s e n t a e l 
i n f o r t u n a d o v i a j e r o . 
EH m é d i c o q u e a c u d i ó e n s u a u x i l i o , 
t r a t ó d e p r o c e d e r a l a c u r a c i ó n d e l 
h e r i d o ; p e r o e l t r e n no l l e v a b a n o -
t i q u í n d e u r g e n c i a n i m a t e r i a l s a n i -
t a r i o d e n i n g u n a c l a s e y l o s v i a j e r o s 
c o n l a i n d i g n a c i ó n c o n s i g u i e n t e , v e í a n 
m o r i r a l h e r i d o , s i n p o d e r l o s o c o r r e r . 
A l l l e g a r e l t r e n a A l m a n s a , s e l e 
t r a s l a d ó a l b o t i q u í n a l l í e x i s t e n t e , 
p r e s t á n d o s e l e i m x i l i o f a c u l t a t i v o . 
i n f o r m e s d e ú l t i m a h o r a d i c e n q u e 
e l v i a j e r o h e r i d o e s d o n F o r t u n a t o T o 
n i R u i z , s e c r e t a r l o de l a C o n f e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l C a t ó l l c a - A g r a r i a , h a b i -
t a n t e e n M a d r i d , e n l a c a l e d e L i s t a 
n ú m e r o 66. 
E l s e ñ o r T o n l h a d e c l a r a d o q u e l e 
a g r e d i ó u n s o l o i n d i v i d u o y q u e n o 
t i e n e r e s e n t i m i e n t o s c o n n a d i e . 
U n v i a j e r o d e l c o r r e o h a d e c l a r a -
d o q u e d e s d e l a s a l i d a d e A l c á z a r de 
S a n J u a n , v i ó a u n s u j e t o q u e r e c o -
r r í a e l t r e n , t r a t a n d o de e s q u i v a r l a 
p r e s e n c i a d e l o s e m p l e a d o s y o c u l t á n -
d o s e a l l l e g a r a l a s e s t a c i o n e s . E s t e 
s u j e t o v e s t í a p a r t a l ó n de p a n a b a s -
t a n t e u s a d o y g o r r a d e e m p l e a d o d e l 
f e r r o c a r r i l , c o m o s i f u e s e u n g u a r d a -
f r e n o s . 
A l p a r t i r e l t r e n d e l a e s t a c i ó n d e 
V i l l a r r o b l e d o , a p a r e c i ó e n e l p a s i l l o 
d e u n v a g ó n de p r i m e r a c l a s e , y e n t r ó 
p o c o d e s p u é s e n e l d e p a r t a m e n t o o c u 
p a d o p o r e l v i a j e r o q u e h a c e l a r e -
f e r e n c i a t r a n s m i t i d a . 
C o m o é s t e s e h a b í a p e r c a t a d o de l a 
a c t i t u d y m a n i o b r a s d e l d e s c o n o c i d o , 
s e s e n t ó f r e n t e a é l , a p e r c i b i d o a l a 
d e f e n s a E l i n d i v i d u o s o s p e c h o s o , d á n 
d o s e c u e n t a de l a p r e v e n c i ó n d e l v i a -
j e r o , t r a t ó de h u i r y d e s c e n d i ó d e l 
t r e n a n t e s de l l e g a r a l a e s t a c i ó n de 
S o c u é l l a m o s , b a j a n d o p o r l a p o r t e -
z u e l a c o n t r a r i a a l a n d é n . 
A l p a r e c e r l a s c a u s a s d e l c r i m e n , 
h a s i d o e l r o b o , p u e s c o m o a n t e s d i -
j i m o s , e n l a s r o p a s d e l a v i c t i m a n o 
s e h a n e n c o n t r a d o d o c u m e n t o s n i l a 
c a r t e r a , a s i c o m o t a m b i é n h a d e s a p a -
r e c i d o e l e q u i p a j e q u e i b a e n l a s r e -
d e s d e l D e p a r t a m e n t o . 
C o m o d e t a l l e c u r i o s o c o n s i g n a r e -
m o s , q u e e l h a c h a c o n q u e s e h a p e r -
p e t r a d o e l c r i m e n e s n i q u e l a d a e 
i d é n t i c a a l a q u e s i r v i ó p a r a a s e s i n a r 
r e c i e n t e m e n t e e n e l t r e n a u n v i a j e r o , 
e n t r e C a s t e j ó n y M i r a n d a . 
L a o p i n i ó n s e m u e s t r a i n d i g n a d a de 
l a f r e c u e n c i a c o n q u e s e r e p i t e n e s t o s 
c r í m e n e s , o b r a n d o en todos e l l o s s u s 
a u t o r e s , c o n l a m á s a b s o l u t a i m p u n i -
d a d . I 
C o n v e r s a c i ó n c o n u n h o m b r e 
i l u s t r e q u e v i e n e d e A m é r i c a 
E s t á e n M a d r i d u n o de l o s h o m b r e s g a b i n e t e s , l a s c l í n i c a s , l a s i n s t l t u d o -
q u e m á s h o n r a n a E s p a ñ a e n l a R e - 1 n e s d e t r a b a j o , l o s l a b o r a t o r i o s , l o s 
p ú b l i c a A r g e n t i n a , p u e s t o q u e e n ^ e s p í t a l e s . A l g o h e v i s t o y a e n C á d i z 
a q u e l p a í s de c o m p e t e n c i a s y c o m - • y e n S e v i l l ^ 
p a r a c i o n e s u n i v e r s a l e s e s t e e s p a ñ o l ¡ ¿ Q u é i d e a l e m e r e c e a u s t e d a q u e l 
b e n e m é r i t o i n s i s t e en d e m o s t r a r q u e b e l l o t r o z o de E s p a ñ a ? 
l a g e n t e de s u c a s t a p o s e e l a a p t i t u d 
q u e m á s s e l e r e g a t e a ; l a a p t i t u d c i e n 
t í f i c a . Y lo d e m u e s t r a c o n s u p r o p i a 
v i d a d e i n f a t i g a b l e e x p e r i m e n t a d o r , 
de o b s t i n a d o e d u c a d o r . 
E l D r . A v e l i n o G u t i é r r e z h a c o n -
q u i s t a d o e n B u e n o s A i r e s u n a r e p u -
t a c i ó n t a n f i r m e , t a n v e r d a d e r a , quo 
P u e s m e p a r e c e q u e e s l a p u e r t a 
m á s p r o p i a y a p a r e n t e p a r a q u e u s 
v i a j e r o p e n e t r e e n l a n a c i ó n . E l a l , - a 
d e S e v i l l a e s s e d u c t o r y r e c o n f o r t a 
p r o f u n d a m e n t e . H a y a l l í u n a c o r t e -
s í a , u n a s o c i a b i l i d a d q u e a l c a n z a a', 
ú l t i m o d e l o s a n a l f a b e t o s , y q u e e s . 
d e s p u é s d e todo, l a e s e n c i a p o s i t i v a 
u n v i a j e r o , i n m e d i a U i m e n t o d e p o s a r d e u n a a n t i g u a y s i e m p r e v i v a d v i 
a q u e l t e r r i t o r i o , e n t r e l o s n o m b r e s | z a c i ó n . 
p r e c l a r o s q u e oye . a l a b a r e n c u e n t r a e l 1 
p r i m e r o e l d e l s a b i o d o c t o r . Y o t a m - • 
b i é n , a p e n a s l l e g a d o a l a A r g e n t i n a . ! 
e s c u c h é e l e l o g i o q u e l a « e n t e h a e l i , 
d e l v i r t u o s o h o m b r e de c i e n c i a ; d e s -
p u é s , c u a n d o l a f o r t u n a m e c o n d u j o 
a s e r s u a m i g o , d e s c u b r í q u e e l h o m -
b r e de c i e n c i a e r a a d e m á s y p o r a ñ a -
d i d u r a u n a p e r s o n a h i d a l g a , a f a b l e , 
a t r a c t i v a . 
A h o r a e s t á e n E s p a ñ a . V i e n e e m p u -
j a d o p o r a q u e l i r r e s i s t i b l e y e m o c i o -
n a n t e i m p u l s o q u e s ó l o c o n o c e n b i e n 
l o s q u e v i v e n l e j o s de s u p a í s ; v i e n e 
a v e r s u P a t r i a . V i e n e a " r e v e r l a " , 
a p i s a r l a a s e n t i r l a , a p o s e e r l a d a 
n u e v o y a c e r c i o r a r s e d e q u e E s p a ñ a 
e x i s t e e n l a r e a l i d a d , y n o s ó l o e n l a c 
n o s t a l g i a s d e l d e s t e r r a d o . V i e n e a r e -
E l g e s t o y l a v o z c o n q u e n o s e n -
c a n t a n , s e c o r r e s p o n d e n c o n l a s o l t u -
r a y a b i l i d a d q u e m u e s t r a n e n a q u e -
l l o s o f i c i o s d e l h i e r r o , d e l l a d r i l l o , d d 
l a l o z a , de l a o r n a m e n t a c i ó n . T o d o e i 
S e v i l l a e s f ino , a f r a d a b l e . I n t e l i g e n t e . 
— C o n f o r m e s , d o c t o r . H á b l e m e a h o -
r a d e l a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l E s p a ñ o 
l a q u e u s t e d h a f u n d a d o e n B u e n o s 
A i r e s 
— E s u n a o b r a q u e l o s e s p a ñ o l e s d e 
a l l á a b a j o , c o m o o t r a s m u c h a s h e m o é 
o f r e n d a d o d e s i n t e r e s a d a m e n t e a E v 
paf la . l í a n a c i d o b a j o e l a u s p i c i o d e 
u n g r a - c e h o m b r e : M e n é n d e z y P e l a -
y o C u a n d o e l i n s i g n e e s c r i t o r m t r i ^ -
a l g u n o s m o n t a ñ e s e s n o s r e u n i m o s : i 
t r a t a r d e l a c o n v e n i e n c i a d e u n h o m e -
n a j e p r á c t i c o . ¿ O r g a n i z a r í a m o s u n n 
a f i r m a r s e e n s u fe p o r l a s r e a l i d a d e s \ v e l a d a c o n d i s c u r s o s , o e r i g i r í a m o s 
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H a c e V a s t a n t e t i e m p o q u e s e n t í a y o 
l a n e c e s i d a d d e e s c r i b i r a l g u n a s l í -
n e a s d o n d e s e J u s t i f i c a s e o se e x p l i -
c a r a e l c a m b i o s u f r i d o p o r m i p l u m a . 
E n t r e e l g e n e r a l c o n c i e r t o de v o c e s 
d e p r e s i v a s , e l a c e n t o a f i r m a t i v o de 
u n e s c r i t o r h a t e n i d o q u e p r o d u c á 
e x t r a ñ e z a y h a s t a c o n t r a r i e d a d . A s t 
no e s e x t r a ñ o quo los c o m p a ñ e r o s m á s 
l o c u a c e s , o d e s l e n g u a d o s » se h a y a n 
a p r e s u r a d o a e x c l a m a r , c o n s u f i c i e n -
te r e t i n t í n ; " ¿ C o n q u é c l a s e de d e r e -
c h o h a c e e s e e s c r i t o r u n c a m b i o d3 
f r e n t e e n s u m o d a l i d a d t e ó r i c a o s e n -
t i m e n t a l , y c ó m o se p u e d e s u f r i r q u i 
u n o b s t i n a d o p e s i m i s m a s e a de p r o n -
to e l c a m p e ó n d e l o c t l m i s m o n a c i o -
n a l ? " 
S i y o f u e s e u n a p e r s o n a p o l í t i c a 
a h o r a m e e s m e r a r í a e n d i s c u l p a r o 
a t e n u a r l a i m p o r t a n c i a de m i c a m -
bio d e ' f r e n t e . C o m o no s o y m á s quo 
u n l i t e r a t o , s u j e t o s o l a m e n t e a l a b o n -
d a d de l o s l e c t o r e s , m e r e d u c i r é a d e -
c i r q u e t o d a s m i s l a m e n t a c i o n e s , to -
d a s m i s c r í t i c a s a c e r b a s , f u e r a n s i e m -
p r e I n s p i r a d a s en u n a e s p e c i e de i r r i -
t a c i ó n p a t r i ó t i c a . E l v i v i r t r e s a ñ o j 
e n p a í s e x t r a n j e r o , s u f r i e n d o l a c o m -
p e t e n c i a y l a h o s t i l i d a d de los a J e n o s 
p a t r i o t i s m o s , e x a c e r b ó m i a f á n de u n ? 
P a t r i a g r a n d e , r k a . t e m i b l e y r e s p e -
t a d a . D e e s t a a n g u s t i a e s t á n e n f e r -
m o s n u m e r o s o s e s p a ñ o l e s , y e s o c i o -
so, p o r t a n t o » d e f i n i r u n a e n f e r m e d a d 
t a n c o n o c i d a . 
S i n e m b a r g o , e n e l m u n d o h a o c u -
r r i d o a l g o p r o f u n d a m e n t e t r a s t o m a -
d o r . . . H a o c u r r i d o a l g o t r e m e n d o y 
s u p r e m o , y m u c h o s i n t e l e c t u a l e s e s -
p a ñ o l e s a p a r e n t a n no h a b e r s e e n t e r a -
do. T a l v e z p o r u n c e f e c t o de s e n s i b i -
l i d a d e s p e c t a c u l a r , m u c h a s a l m a s i n 
te lec truates e s p a ñ o l a s p r e s e n c i a n e l 
d r a m a d e E s p a ñ a s i n s e n t i r e x a c t a -
m e n t e e l c h o q u e e l 5 c t r l c o de los a c o n -
t e c i m i e n t o s . A n o t a n , c u a n d o m á s , e l 
t r a n s c u r s o d e l o s h e c h o s ; s e d a n 
c u e n t a d e l c a m b i o d e l o s f e n ó m e n o s 
a p a r e n t e s ; h a s t a p u e d e n c o m p r e n d e r 
y s e n t i r , j u n t o c o n e l m o v i m i e n t o de 
l a s b a t a l l a s , l a s a c o t a c i o n e s m a r g i n a 
l e s de l a g u e r r a , c o m o s o n l a s r e f o r -
m a s p o l í t i c a s , l a s d i s c u s i o n e s d e l o s 
P a r l a m e n t o s , l o s e m p r é s t i t o s , e l b l o -
queo , l a a s i s t e n c i a s o c i a l a l o s h e r i -
dos y a l o s i n t e r n a d o s . 
P e r o e n l a g u e r r a , p a r a l o s n e u t r a 
I e s , no e x i s t e s ó l o u n p r o b l e m a e s p e c -
t a c u l a r T a m p o c o e s t á l a s u b s t a n c i a 
de l a g u e r r a e n l o s f e n ó m e n o s a p a r e n -
tes , o f l c a l e s . D e t r á s de e s tos f e n ó -
m e n o s l a t e e l e r d a d e r o s e n t i d o d i 
d r a m a T o d o c o n s i s t e , p u e s , en p o n e r 
n u e s t r a s e n s i b i l d a d m á s a g u d a a t 
c o n t a c t o d e l a l m a t r é m u l a de l a E u -
r o p a a c t u a l E n t o n c e s f e m o s q u e E n u -
r o p a a t r a v i e s a e l v é r t i c e de s u m a y o r 
a n g n u s t i a . y que , p o r d e p r t n o o , l a i 
i d e a s q u e a y e r m i s m o e s t a b a n de m o -
d a , h o y h a n s i d o s u b s t i t u i d a s f u n d a -
m e n t a l m e n t e . . . 
C u a n d o todo e s t á t r a n s f o r m á n d o s e 
¿ p u e d e h a c e r s e a u n e s c r i t o r e l r e -
p r o c h e de s u c a m b i o . . . ? Y o m e c o l o -
co e n l a s i t u a c i ó n h u m i l d e de u n h o m -
b r e q u e r e a c c o n a a n t e e l i m p e r i o d n 
l a h o r a p r e s e n t e . E s l a s i t u a c i ó n 
c r e o yo , de v e r d a d e r a m o d e r n i d a d . 
O t r o s m u c h o s , a l c o n t r a r i o , s i g u e n s a -
t i s f e c h o s c o n s u s o n s o n e t e t r a d i c i o n a l : 
r e p a s a n s u r o s a r i o a n t i g u o , m o d u l a n 
p a l a b r a s v i e j a s , p i e n s a n que a s u r e 
d e d o r no h a v a r i a d o n a d a . Y e l l o s s » 
l l a m a n l o s p r o g r e s i s t a s , l o s i n t e l e c -
t u a l e s ^ ( p r o g r e s i s t a s d e l a ñ o 191-1. 
q u e q u i e r e d e c i r a l g o í n t i m a m e n t e r e -
m o t o . ) 
Y o h e v i v i d o b a s t a n t e s m e s e s , en 
p l e n a g u e r r a , l a v i d a de L o n d r e í , 
P a r í s , y B e r l í n . H e s e n t i d o l a s 
v i b r a c i ó n de l a s m u l t i t u d e s , e l c h o -
q u e de l a s e m o c - o n e s p ú b l i c a s , e l 
e fecto q u e l a s n o t i c i a s a d v e r s a s 
o p r o p i c i a s p r o d u c í a n e n e l a l m a 
p o p u l a r . H e o b s e r v a d o e l g e s -
to de l a s m u c h e d u m b r e s , s u s t i e 
n e r v i o s o , s u e x p r e s i ó n í n t i m a q u o 
no l o g r a , p a r a u n o b s e r r a d o r a t e n t e , 
d i s i m u l a r s e n u n c a d e l t o d o . L a e x p e 
r i e n d a de e s t a r e a l i d a d m e h a d a d -
do. p o r c o n s i g u i e n t e , e l p u n t o i n i c i a l 
de m i c o n v e r s a c i ó n . . . H e v i s t o a l o s 
" g r a n d e s p u e b l o s " , n o e n s u p o s i c i ó n 
p u j a n t e y m a g n í f i c a d e l t i e m p o d e 
p a z , s i n o e n s u a c t i t u d i n q u i e t a , a z o -
r a d a , n e r v i o s a , d e l d i a d e l p e l i g r o . 
E n t o n c e s h e v u e l t o m i s o j o s h a c i a E s - . E s p a ñ a , c o m o a h o r a , t a n c o r d i a l e s 
p a ñ a , y h e c o m p r e n d i d o q u e l o s h o m - ' a l a b a n z a * . 
b r e s q u e s e l l a m a n de p r i m e r a c l a s e | D i a r i a m e n t e , e n e f ec to , l l e g a n a 
no s o n , e s e n c i a l e n t e , n i m a y o r e s n i 
m e j o r e s q u e n o s o t r o s . H e v i s t o e n t o -
d a s p a r t e s l a f a n f a r r o n e r í a l a s u m i -
s i ó n , l a s e r v i d u m b r e , l a i g n o r a n c i a , 
l a p e t u l a n c i a , l a c r u e l d a d , l a d o b l e z 
l a c o b a r d í a , l a r u i n d a d , e l e g o í s m o , e l 
a t o l o n d r a m i e n t o . H e v i s t o , p o r s u -
pues to , n o b l e s y a d m i r a b l e s v i r t u d e s ; 
p e r o e s a s v i r t u d e s e s t á n d e s d e h a c e 
p a n c h í s i m o t i e m p o d e n t r o d e l s e r d e 
E s p a ñ a . 
U n a t a r d e f u i a s e n t a r m e e n u n c a -
f ó d e P a r í s . L e r o g u ó a l m o z o m e di3-
r a " L e F í g a r o " , y i n t e s q u e n a d a t r o -
p e z a r o n m í o s o j o s c o n u n o s I n f l a m a -
dos y p a t r i ó t i c o s v e r s o s d e l p o e t a 
R o s t a n d . L o s v e r s o s h a b l a b a n u^i 
l e n g u a i e b i e n p a t r i o t e r o ; s i n e m b a r 
go, en u n a d e l a s e s t r o f a s , e l p o e t a 
n u e s t r o p a í s d i p u t a d o s , p e r i o d i s t a s y 
o r a d o r e s d e F r a n c i a o de I n g l a t e r r a ; | 
l a p r e n s a d e a q u e l l a s n a c i o n e s h a c í ' 
e s t u d i o s d e E s p a ñ a o r e p r o d u c e l a I 
o p i n i ó n de n u e s t r o s p e r s o n a j e s . T a m - ! 
p o c o A l e m a n i a d e s d e ñ a o c u p a r s e d e 
n o s o t r o s . E x i s t e c o m o u n p u g i l a t o v e -
h e m e n t e . . . D e t a i m a n e r a , q u e m u -
c h o s e s p a ñ o l e s , q u e a ú n t a ñ í a n e l b o r -
d ó n s i s t e m á t i c o y c ó m o d o d e l p e s i -
m i s m o y d e l d e s d é n , s e v e n o b l i g a -
d o s a m a r a v i l l a r s e a n t e e s a s v o c e s 
i n u s i t a d a s , p e r f e c t a m e n t e a p o l o g é t i -
c a s 
¿ P o r q u é a u o r a , y no a n t e s . . ? H e 
a q u í l a m e l a n c ó l i c a i n t e r r o g a c i ó n q u o 
s e p r o p o n e n l o s e s p a ñ o l e s s e n s i b l e s , 
a m a n e r a d e í n t i m o r e p r o c h e . P o r q u e 
e s l o c i e r t o q u e l a s n a c i o n e s p r i n c i p e s 
y l a s p o s i b i l i d a d e s de s u P a t r i a . L ú e 
go. t r a s l a " c u r a " m o r a l , s e r e s t i t u i -
r á , m á s t r a n q u i l o y e n t o n a d o , a s u 
c l í n i c a d e c i r u g í a y a s u c á t e d r a de l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s . 
M e d i r i j o a l h o t e l R U z y a l l í l o 
e n c u e n t r o e n p l e n a t u r b u l e n c i a de', 
" h a l l " , e n t r e e l m o n t ó n de g e n t e s q u e 
f u m a n y h a c e n c o r t e s í a s de m i l l o n a -
r i o s a g r a c e s . C o n hu a i r e de h o m b r e 
d e s c o n o c i d o , de h u é s p e d n o i m p o r t a n 
t e , l e e s u r e v i s t a e n u n á n g u l o d e l 
d i v á n . " ¡ H o l a ! ¡ H o l a . - ! " L a s m a n o s 
q u e d a n e s t r e c h a d a s c a l u r o s a m e n t e , y 
s u b i m o s t a n c o n t e n t o s a l s a l o n c U l o 
p r i a d o d e l d o c t o r . 
D o n A v e l i n o G u t i é r r e z e s u n h o m -
b r e d e e d a d m a d u r a , d e t e z a l g o m a -
c i l e n t a y r o s t r o e n j u t o . T i e n e e s e 
a i r e l i g e r a m e n t e t í m i d o d e l o s s e r e s 
q u e d e s e a n p a s a r p o r e n t r e l a s c o s a s 
s i n q u e n a d i e s e e n t e r e de s u p r e s e n -
u n a e s t a t u a , o d a r í a m o s a u n a c a l l e e l 
n o m b r e de M e n é n d e z y P e l a y o . . ? N o s 
p a r e c í a t o d o e s o i n s u f i c i e n t e . E n t o n -
c e s s e m e o c u r r i ó q u e a q u e l m o n t a -
ñ é s p r e c l a r o e r a a n t e s q u e n a d a u n 
e s p a ñ o l q u e h a b í a t r a b a j a d o a b s o l u -
t a m e n t e p o r e l n o m b r e y e l p r e s t i g i o 
d e E s p a ñ a ; l a o b r a q u e h i c i é r a m o s 
e n r e c u e r d o s u y o d e b í a s e r u n a c o n -
t i n u a c i ó n d e l o s e s f u e r z o s d e s u e s p í -
ritu. P o r t a n t o , n a d a m e j o r q u e l l e v a r 
a l a c o n c u r r e n c i a d e l a A r g e n t i n a 
h o m b r e s q u e p o r a u c i e n c i a y p o r s u 
c a p a c i d a d e v i d e n t e d e m o s t r a s e n e-
v a l o r de l a m o d e r n a c u l t u r a e s p a ñ o l a 
A s í n a c i ó l a i n s t i t u c i ó n . 
— Y p a r a l o g r a r e l d i n e r o t e n d i e r o n 
u s t e d e s l a m a n o , a l a m o d a d e a q u e : 
p a í s : " p u r o p e c h a z o . . * * 
— E n e f e c t o , p e d i m o s d i n e r o a u n o » 
c u a n t o s e s p a ñ o l e s ; n i u n o s e n e g ó . F d 
d i n e r o n o e s m u c h o ; u n o s 150,000 p e 
h a c í a u n i n c i s o q u e e r a c o m o u n g r i t o d e E u r o p a h a n n e c e s i t a d o l l e g a r a t 
de p i e d a d d e d i c a d o a l a s p o b r e s v i u - j v é r t i c e a n g u s t i o s o d e s u p e l i g r o y 
d a s , a l o s p o b r e s h u é r f a n o s d^ lo^ ¡ d e s u a m a r g u r a p a r a q u e s e d e c i d a n a 
sold.' .dos. P u e s b i e n ; a q u e l i n c i s o 
t i e r n o y h u m a n o n o h a b í a s i d o p e r d o -
n a d o ; a l g u n o de l o s l e c t o r e s d e l p e -
r i ó d i c o c a f e t l l s e s i n t i ó a t e n d i d o ; v 
a l i i io^gen de los v e r s o s , e f e c t i v a m e n -
te a n a m a n o i n d i g n a d a y a n ó n i m a h a -
bla e s c r i t o : " ¡ D e c a d e n t ! ' * 
F i u r o p a h a c a m b i a d o . E n E s p a ñ a 
e x i s t e n n u m e r o s o s t a l t o i a n o s , q u e 
v o l v e r s u s o j o s h a c i a l a d e s d e ñ a d a o. 
p o r lo m e n o r o l v i d a d a E s p a ñ a . C o -
m o e s a s p e r s o n a s r o b u s t a s , a f o r t u n a 
d a s e i m p u l s i v a s q u e en e l e s t a d o d a 
s a l u d n o r m a l a p a r t a n s u v i s t a d e Ioj 
I n f e l i c e s o de l o s p o b r e s , a s í l o s p u e -
b l o s p r ó s p e r o s de E u r o p a t e n í a n p a r a 
n o s o t r o s u n l a c ó n i c o d e s v í o ; p e r o h a n 
l l e g a d o l a e n f e r m e d a d , e l a p u r o , e i 
c i a . N i n g u n a c l a s e C e r e f u e r z o r e c i a | s o s . C o n e l i n t e r é s de e s e c a p i t a l eos 
e s p e r a n p o d e r p r o s e g u i r s u c o n c i e r t o d o l o r , e l p e l i g r o , y e s a h o r a c u a n d o 
de n o t a s d e c a d e n t e s e n c u a n t o l a i l o s o r g a n i s m o s q u e f u e r o n r o b u s t o s 
g u e r r a t e r m i n e . C r e e n q u e l a g u e r r a , y a l t a n e r o s b u s c a n n u e s t r o c a l o r c o r -
es u n f e n ó m e n o a c c i d e n t a l q u e d e j a r á d i a l . U n p o c o t a r d e , s i n d u d a . . . E n 
l a s I d e a s lo m i s m o q u e a n t e s . S u p o -
n e n q u e é s t a es u n a g u e r r a c o m o l a 
d e l 70. N o c o m p r e n d e n q u e e s u n a 
g u e r r a u n i v e r s a l . A d e m á s , l a g u e r r a 
e s t á d u r a n d o d e m a s i a d o ; y a no es 
u n a b o r r a s c a t r a n s e ú n t e , s i n o u n a s i -
t u a c i ó n g u e r r e r a . A l p r o l o n g a r s e t a n 
to, l a s n a c i o n e s s a l d r á n d e l a l u c h a 
e m p a p a d a s d e t r a g e d l a ; l o s p u e b l o s 
s e e s t á n " s a t u r a n d o " d e t r a g e d i a ; 7 
é s t e es e l s i g n o q u » n o s d e b e p r e o c u -
p a r . P o r o t r a p a r t e , l a g u e r r a a c a s o 
no t e r m i n e b r u s c a m e n t e y t o t a l m e n -
te : p u e d e s e g u i r e n e l m u n d o u n "es -
t a d o l a t e n t e d e g u e r r a " b a s t a n t e l a r -
go. Y , d e s p u é s , a u n q u e l a g u e r r a t e r -
m i n e d e l todo , q u e d a r á l a l u c h a d a 
l a s a n t i p a t í a s , l a l u c h a c o m e r c i a l , l o i 
r e s i d u o s m o r b o s o s , l a l e n t a y d i f i c ' I 
l i q u i d a c i ó n de los o d i o s y de l o s e g o í s -
m o s . 
P a r a e s a z o n a d e p e l i g r o s q u e se 
a c e r c a , ¿ d e b e r á n p e r s i s t i r l o s i n t e l e c 
t u a l e s e s p a ñ o l e s e n s u c ó m o d a p o s t u -
r a de u n e s t ú p i d o y f r i v o l o s o n s o n e t e 
n e g a t i v o . . . ? 
P o r io r e g u l a r , c u a n d o u n e scr i to ' -
s i e n t e q u e le m o l e s t a e l r e u m a o e n -
c u e n t r a d i f i c u l t a d e s p a r a p a g a r a l 
p a n a d e r o , en s e g u i d a s e v e n g a c o n a' 
d e s t i n o , y e s c r i b e c o n t r a l a P a t r l d , 
c o n t r a e l G o b i e r n o , c o n t r a l a s o c i e 
d a d . Y o e s c r i b o h a r t a s v e c e s a c o n -
t r a p e l o d e m i h u m o r p a r t i c u l a r . Y o 
e n t i e n d o q u e l a p l u m a e n n u e s t r a s 
m a n o s no e s u n i n s t r u m e n t o i n s i g n i -
f i c a n t e . C r e o q u e e l e s c r i t o r no debe 
e s c r i b i r l o q u e l e a c o m o d e . L a h u m a -
n i d a d m r e c e u n r e s p e t o p r o f u n d o , » 
l a P a t r i a n u e s t r a d e b e i n f u n d i r n o s 
u n a m o r r e l i g i o s o . E n e s t o s m o m e n -
tos c u l m i n a n t e s , y o h e c r e í d o q u e 
c u m p l í a u n m o d e s t o y n a t u r a l d e b e r 
e s c r i b i e n d o a r t í c u l o s a f i r m a n d o y po-
n i é n d o m e a t o n o c o n e l s e n t i r de E u -
r o p a 
E r a C o s t a e l h o m b r e r e p r e s e n t a t i v o 
de u n a é p o c a q u e n a d a t i e n e de c o m ú r 
c o n l a n u e s t r a R e p r e s e n t a b a a q u e i 
m o m e n t o i n d e c i s o , l á n g u i d o , e n q u e 
E u r o p a se a b a n d o n a b a a t o d a s l a s s • 
r e n a s ¿ e l p a c i f i s m o y d e l m u e l l e po-
s i t i v i s m o . D e a q u e l m o m e n t o h i s t ó -
r i c o , l á n g u i d o c o m o e l p r e l u d i o d e l ^ 
t o r m e n t a de a q u e l l a h o r a d i l e t a n t i s t i 
en q u e todos é r a m o s u n p o c o a n a r -
q u i s t a s o t o l s t o i a n o s , C o s t a e x t r a j o 
s u t e o r í a a p l a n a d o r a : e s c u e l a s y d e s -
p e n s a , p a n y c a n a l e s , c e r r o j a z o a l se -
p u l c r o d e l C i d . 
T o d o a q u e l l o p a s ó . E l m u n d o e s t á 
c o n m o v i d o p o r i d e a l e s y p r o p ó s i t o s 
q u e t o d a v í a no s e c o n c r e t a n b i e n , 
p e r o q u e s o n , d e s d e l u e g o , m u y c o n 
ú l t i m o c a s o p o d r í a m o s a l i m e n t a r l a 
s o s p e c h a d e q u e e s e t a r d í o i n t e r é s n o 
e s t á e x e n t o d e u t i l i t a r i s m o . 
N o h a y d u d a , p u e s , q u e E s p a ñ a e s 
u n g r a n p u e b l o . N o s lo r e p i t e n cot--
c a l o r l o s m i s m o s p a í s e s q u e t a n t o 
a d m i r a m o s ; l o s p a í s e s q u e a n t e s t e 
n i a n p a r a n u e s t r a h u m i l d a d o l í m p i -
c o s g e s t o s d e d e s d é n . 
E n e s t a s a l a b a n z a s de l ú l t i m o m o -
m e n t o , e l á n i m o s ú t i l y p r e v e n i d o d e s -
c u b r e u n a i n t e n c i ó n q u e l l a m a r í a m o s 
c o n u n n o m b r e : m i e d o . L a s n a c i o n e s 
g r a n d e s t i e n e n m i e d o . T i e n e n m i e d o 
a l p o r v e n i r , a l a h o r a de l a p a z y a i 
p e r i o d o a n g u s t i o s o q u e s e g u i r á a l a 
g u e r r a . 
L a s n a c i o n e s g r a n d e s y c o m b a t i e n -
tes v e n l a m i n a p r ó x i m a . S e e s t á a 
a r r u i n a n d o en t o d a s l a s f o r m a s p o s i -
b l e s . E s t á m u r i é n d o s e s u g e n t e ; Io3 
q u e n o m u e r e n q u e d a n e s t r o p e a d o s 
p r i s i o n e r o s , d e s o r b i t a d o s . L a i n d u s -
t r i a e s t á d e s q u i c i a d a ; l a s f á b r i c a s q u e 
n o h a n s i d o r o t a s , h a n d e b i d o c a m b i a r 
s u r é g i m e n , s u s m á q u i n a s , s u o r g a -
n i z a c i ó n . S ó l o s e t r a b a j a p a r a H 
g u e r r a , p a r a p r o d u c i r m u n i c i o n e s y 
v i t u a l l a s . E n P a r í s h e s o l i d o y o b u s -
c a r l a s c o s a s m á s e l e m e n t a l e s , y m e 
h a n d i c h o q u e n o l a s h a y . q u e s e h a n 
a c a b a d o . U n a ñ o m á s , y f a l t a r á n c a l -
c e t i n e s p a r a l a v e n t a . E n c u a n t o a ! 
c o m e r c i o , s e r e a l i z a p r e c a r i a m e n t e 
L o s b a r c o s a c a r r e a n c a r b ó n , s o l d a d o s , 
m u n i c i o n e s . L o s b a r c o s , a c i e n t o s , s-i 
v a n a p i q u e . E l d i n e r o s e d e s p i l f a r r a . 
U n a e s p e c i e d e " a s i g n a d o s " c i r c u l a n 
e n l o s d e p a r t a m e n t o s f r a n c e s e s , s i m -
p l e p a p e l - m o n e d a p r o v i n c i a l ; l a g e n -
t e s e r e s i s t e a e n a j e n a r s u s m o n e d a s 
de p l a t a ; e n P a r í s s e h a l l e g a d o a 
o c u l t a r y r e t e n e r l a c a l d e r i l l a . Y « i 
v i a j e r o p u e d e r e c o r r e r t o d a l a E u r o -
p a de L o n d r e s a B e r l í n , d e P a r í s i 
V i e n a , s i n h a l l a r l a m á s m í n i m a m o -
n e d a d e o r o . 
E l o r o v i e n e a E s p a ñ a . . . T i e n e E l s -
p a ñ a s u s c u a r t e l e s í n t e g r o s , s u s s o l -
d a d o s d i s p u e s t o s , s u s c u a d r o s d e of i -
c í a l e e n p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n . T i e n e 
E s p a ñ a s u s c a m p o s t r a n q u i l o s , s u s 
f á b r i c a s t r a b a j a n d o i n t e n s a m e n t e , s u s 
p u e r t o s s i n m i n a s n i s u s p i c a c i a s , s u s 
b u q u e s l l e n o s d e m e r c a n c í a s C u a n d o 
t o d o c r u i e y q u i e b r a . E s p a ñ a s e p r e -
s e n t a c o m o u n a n a c i ó n s ó l i d a , q u i z á 
m á s s ó l i d a y a c o n d i c i o n a d a q u e e n l o s 
t i e m p o s a n t e r i o r e s , d e s d e e l p r i n c i p i o 
d e l s i g l o X I X . 
L o s p u e b l o s c o m b a t i e n t e s m i r a n , a 
t r a v é s de s u a n g u s t i a , a e s t a E s p a ñ a 
p r ó s p e r a e í n t e g r a q u e p o d r á m a ñ a n a . 
m i s t a l e o t o r g ó e l d e s t i n o . N I c a b e 
l í o s l a r g o s , n i b a r b a s f l u v i a l e s , n i 
g e s t o l l a m a t i v o s , n i v o z a r r ó n e l o -
c u e n t e . H a b l a i n c l u s o c o n d i f i c u l t a d , 
y l o s m u c h o s a ñ o s de v i d a c r i o l l a n o 
h a n p o d i d o s u a v i z a r l e e l a c e n t o m o n -
t a ñ é s ; t. r e n u n c i a l a s e s e s y l a s e r r e s 
c o n t o d a e x a c t i t u d , a l a m a n e r a c a n -
t á b r i c o - c a s t e l l a n a , y e s h a b l a n d o , e n 
s u m a , l o q u e l l a m a n l o s c r i o l l o s 
c u a n d o s e s i e n t e n p o c o g a l a n t e s u r . 
p e r f e c t o " g a l l e g o " P u e s b i e n : e s t e 
h o m b r o de a i r e o b s c u r o y do m o d e s t i a 
p o s i t i v a h a l o g r a d o e l é x i t o e n u n 
p a í s d o n d e l a " p a r a d a " ( l a o s t e n t a -
c i ó n y l a v i s t o s i d a d ) e s e l p r i m e r e l e -
m e n t o p a r a a c e r c a r s e a l t r i u n f o . 
N o e s p r e c i s o d e t e r m i n a r m u c h o l a 
p r e g u n t a . 
— S í ; v e n g o n v e r E s p a ñ a . S ó l o 
p o r v e r l a y u n p o c o p o r m i e d o d e q u e 
m á s t a r d e m e f u e r a i m p o s i b l e r e a l i -
z a r m i p r o p ó s i t o . H a n p a s a d o m u -
c h o s a ñ o s d e s d e m i ú l t i m o v i a j e M o 
h a l l o , p u e s , e n d i s p o s i c i ó n d e c o m p a - 1 
r a r . 
¿ Y e s g r a t o p a r a u s t e d e l r e s u l t a d o 
d e s u s c o m p a r a c i o n e s ? . . ? 
— A n t o todo n e c e s i t o c o n f e s a r l e q u e 
s o y u n o de l o s f i r m e s a d e p t o s d e u s -
t ed . Y o s o y o p t i m i s t a . 
— T e n í a q u e s e r l o u s t e d n e c e s a r l p -
m e n t e . E s l a a c t i t u d d e c e n t e ; l a d e 
l o s h o m b r e s q u e o b r a n , t o m a n e n s e -
r l o l a v i d a y p i e n s a n q u e l a i d e a d e 
l a P a t r i a e s i n a l i e n a b l e e n l o s e s p í r i -
t u s de m e d i a n a c o m p o s t u r a m o r a l . 
L o o t r o s e q u e d a p a r a l o s a n a r q u i s -
t a s , l o s p e d a n t e s y l o s de a l m a a l 
t r a v é s . P e r o p r o s i g a , d o c t o r . 
— Y a s a b e u s t e d q u e a l i a a b a j o l l e -
v a m o s c u e n t a de l o s a s u n t o s d e E s -
p a ñ a c o n m á s a t e n c i ó n q u e a q u í m i s -
m o . C o n o z c o , p u e s , l a m a r c h a d e l o s 
s u c e s o s , d e l o s a d v e r s o s c o m o d e l o s 
f a v o r a b l e s . S é c u á n t o p r o g r e s a l a 
e c o n o m í a d e m i p a í s , y c ó m o e l p a í s 
s e a g i t a e n u n m o v i m i e n t o h a c i a a d e -
l a n t e , c o n t o d a s s u s f u e r z a s , a p e s a r 
de l o s G o b i e r n o s i n c o m p e t e n t e s . E n 
t e a m o s e l v i a j e d e u n p r o f e s o r c a d a 
a ñ o , y l a v i d a de l a i n s t i t u c i ó n e s f á -
c i l , e c o n ó m i c a , p u e s t o q u e c a r e c e m o í - : 
d e l o c a l , o f i c i n a s , e m p l e a d o s . A d e m á s , 
n o s o t r o s n o i n t e r v e n i m o s n a d a e n la. 
e l e c c i ó n » d e l c o n f e r e n c i a n t e ; somo;; 
u n o s m e r o s c a p i t a l i s t a s . M e c e n a s 
n e u t r a l e s , s i m p l e s m o t o r e s e c o n ó m i -
c o s . E n t r e g a m o s e l d i n e r o a l a I n s t i -
t u c i ó n L i b r e d e E n s e ñ a n z a , de M a -
d r i d , y e l l a p r o p o n e e l p r o f e s o r m á s 
a d e c u a d o . E s t e se p o n e a d i s p o s i c i ó n 
d e l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s , e n 
d o n d e e x i s t e u n a c á t e d r a de C u l t u r a 
E s p a ñ o l a . Y e s o e s todo . H a s t a • ! 
m o m e n t o , l a s p e r s o n a s d e s i g n a d a s n a 
h a n p o d i d o s e r m á s o p o r t u n a s . L o s 
c u r s o s d e e s t a c á t e d r a e s p a ñ o l a h a t . 
h e c h o p o r n u e s t r o p a í s m u c h o m á d 
q u e t o d a s l a s p r o p a g a n d a s i m a g i n a -
b l e s . M e n é n d e z P i d a l , O r t e g a y G a -
s se t . R e y P a s t o r , P í y S u ñ e r h a n m o s -
t r a d o a l o s a r g e n t i n o s l a c a l i d a d d a 
n u e s t r o r e n a c i m i e n t o . 
— ¿ Q u i é n s e r á e s t e a ñ o e l p r o f e s o r 
q u e u s t e d e s e n v í e n ? 
— R e p i t o q u e n o s o t r o s n o i n t e r v e n i -
m o s e n l a d e s i g n a c i ó n d e l a s p e r s o -
n a s . L o s e s t u d i a n t e s a r g e n t i n o s h a n 
r o g a d o l a p r e s e n c i a d e u n e s p e c i a l i s -
t a f í s i c o - q u í m i c o , y l a I n s t i t u c i ó n L i -
b r e de E n s e ñ a n z a h a s e ñ a l a d o a l s e -
ñ o r B l a s C a b r e r a . 
D e p r o n t o , c u a n d o e l d o c t o r A v e l i -
n o G u t i é r r e z m e h a b l a d e s u s p r ó x i -
m o s I t i n e r a r i o s p o r t o d a l a n a c i ó n do 
s u a f á n de v e r y e s t u d i a r , e n e l s a -
l o n c l l l o p e n e t r a n a l g u n o s c o m i s i o n a -
d o s I n v i t á n d o l e a d a r c o n f e r e n c i a ! . 
U n a , p o r e j e m p l o , on e l A t e n e o . 
E l d o c t o r , c o m o r e c o b r a n d o s u e s -
p e c i e d e t i m i d e z , s e i n m u t a b a s t a n t e . 
' I n s i s t e e n d e c i r q u e é l n o e s u n s a -
b i o , s i n o u n o p e r a d o r y u n c a t e d r á t - " -
c o m o d e s t o . ¿ Q u é t i e n e q u e h a c e r é l 
e n e l A t e n e o T o d o lo m á s e n l a U n i -
v e r s i d a d , c o n e l b i s t u r í e n l a m a n o , 
p o d r á d e c i r a l g u n a c o s a - . 
E n t o n c e s y o , f r e n t e a e s a a c t i t u d i d 
h o m b r e e m i n e n t e , m e l l e n o de e s t u 
l a p r o p i a e s f e r a de l a m e d i c i n a , q u e p e f a e d ó n y m e d i g o : " ¡ N o e s t á l a o r 
a c a u s a d e m i p r o f e s i ó n e s l a q u o 
m á s m e i n t e r e s a e l p r o g r e s o e s e n o r -
m e ; h a c e a l g u n o s a ñ o s s ó l o s e p u b l i -
c a b a n d o s r e v i s t a s m e d i c a s e n E s p a 
ñ a , m i e n t r a s q u e h o y s o n I n n ú m e r a 
g i n a l i d a d e n q u e s e a u n s a b i o , s i n o 
e n q u e c u a r e n t a a ñ o s de " a m e r i c a n i d -
n o " no h a y a n r o b a d o a e s t e m o n t a ñ é » 
I n t e g r a l l a s v i r t u d e s m e j o r e s de •a 
c a s t a , n i h a y a n s i q u i e r a r a s p a d o l i 
b l e s l a s q u e s e e d i t a n e n M a d r i d y e n | d e n 8 a m a t c - i a de h u m a n i d a d , de h o n -
p r o v l n c i a s , a s í c o m o s o n n u m e r o s o s . d a c a s t i z a h u m a n i d a d c o n q u e tal 
y d e n s o s l o s l i b r o s d e fondo y d e g e - | i a n Z a d o a l mundo!** * 
n e r a l h a d ó n q u e s o b r e e l m i s m o t e m a 
s a l e n a l u z e n c a s t a l l a n o . A h o r a , c í a - I J 0 8 ^ S A L A T E R R I A 
r o e s t á , m e a p r e s u r a r é a v i s i t a r los» l ( D e A B C d e M a d r i d ) . 
c o n s u f u e r z a , s u o p i n i ó n o s u pres-
t r a r i o s a l o s q u e d o m i n a b a n e n el \ t i g lo , p e s a r e n l o s a c o n t e d m l e n t o j 
t i e m p o d e C o s t a . Y a s í c o m o C o s t v j de p o s t g u e r r a T o d o s n o s d i r i g e n s u s 
y t o d o s s u s c o n t e m p o r á n e o s s e n t í a n s e ' m i r a d a s ; n o s m i r a n n o s h a l a g a n . T i l 
r e f o r z a d o s p o r l a a c c i ó n n e g a t i v a y 
d e m o l e d o r a d e l e x t r a n j e r a a c t u a l m e n -
te e s a l r e v é s : de f u e r a l l e g a n e s t í m u -
l o s a í i r m a t i v o a , y p o c a s v e c e s U a o í d o 
v e z l l e g u e p r o n t o ? ! i n s t a n t e d e l a s 
t r a n c a s s o l i c i t a c i o n e s . 
Q u i e r e d e d r q u e h a P e g a d o p a r a 
E s p a ñ a s u h o r a c u l m i n a n t e y d e b e -
m o s t o d o s e s p e r a r q u e l a r a z a s a b r á 
h a c e r s e d i g n a de s u g r a v e c o m p r o m i -
so. 
E s e l m o m e n t o c r í t i c o de l a s a f i r -
m a c i o n e s . E l m o m e n t o d e l v a l o r . L a 
h o r a d e c o m p r e n d a r y a t i s b a r e l r i t -
m o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s . E s l a h o 
r a , e n f in . d e h a c e r e l s a c r i f i c i o , n o s -
o t r o s l o s i n t e l e c t u a l e s , de a q u e l l a 
c o m o d i d a d d e l m e c á n i c o sonsonete-
n e g a t i v o , c r i t i c o , . i n e j u m b r o s o . A u n -
q u e no l o d i j e r a n lo s e x t r a n j e r o s , s e 
r í a l o m i s m o ; h o y , a c t u a l m e n t e , E s -
p a ñ a e;» u n a g r a n n a c i ó n . E s t o es 'o 
1 q u e no h a n c o m p r e n d i d o a ú n m u c h o s 
e s p a ñ o l e s , 
} N o h a g a m o s , p u e s , d e m a s i a d o c a 
s o de l o s p o l í t i c o s , l o s o r a d o r e s > 
l o s l i t e r a t o s . S o n g e n t e s , p o r l o g e -
n e r a l , q u e r e a l i z a n c o n d i f i c u l t a d s 13 
f u n c i o n e s f í s i c a s , y a l a s c u a l e s , p o r 
: e x c e s o de t r a b a j o n e r v i o s o y f a l t a de 
m o v i m i e n t o f í s i c o , l e s b r o t a l a q u e i i 
y l a a m a r g u r a f á c i l m e n t e . P o r o t r i 
• p a r t e , e l l o s b u s c a n e l c a m i n o m á ¿ 
¡ c o r t o a c a u s a de s u c o n s t a n t e f a t i g a : 
' y e l c a m i n o m á s c o r t o e s e l s o n s o n e -
te. N a d a t a n f á c i l r o m o c o n t i n u a r é l 
s o n s o n e t e p e s i m i s t a . E l c r o n i s t a q u e 
j m a r c h a a s u m e s a de t r a b a j o h a l l a f á 
| d i s u j a b o r s i l a e n c a u z a p o r e l l a d o 
n e g a t i v o . O t r o t a n t o e l o r a d o r , y s i 
e s t a d i s t a , y e l c o m e d i ó g r a f o . R e p a -
1 t i r , s e g u i r e l c o m p á s , c o n t i n u a r e l 
t o n o y e l s o n s o n e t e ; e s t o e s l o f á c i l . 
' S e n i e g a y s e c r i t i c a , y p a r a e l l o s ó -
l o s e e x i g e c a l c a r e l e t e r n o p a t r ó n 
L o d i f í c i l e s a f i r m a r , p o n i e n d o f3 
y f e r v o r e n l a a f i r m a c i ó n . L o d i f í c i l 
e s e s t a r d e v u e l t a de t o d a s l a s n e g a -
d o n e s . y h a b e r v i s t o , c o n o i o a l u c i -
n a d o , e l m á x i m o d i l e m a : s í o n o 
Y p o r e s c a p a r a l a m u e r t e , a s i r s e a 
l a v i d a y g r i t a r : ¡ S í ! ¡ L a v i d a es 
s a n t a , y e x i s t e e l d e b e r d e v i v i r . . ! L o 
d i f í c i l e s v o l v e r d e t o d a s l a s n e g a c i o -
n e s n a c i o n a l e s , h a b e r e s t a d o en c o n s -
t a n t e y a n g u s t i o s a p o l é m i c a c o n s i g o 
m i s m o r e s p e c t o d e l a P a t r i a s u y a y 
d e c i r p o r ú l t i m o : ¡ L a P a t r i a d e u n o 
e s s i e m p r e b u e n a , y h a y e l d e b e r de 
a m a r l a c o m o e l l a es , e n s u t o t a l i d a d ¡ 
S e t h a d i c h o q u e l a c r i t i c a y l a n e -
g a c i ó n s i r v e n de c o r r e c t i v o s y est i -
m u l a n t e s e n l o s p u e b l o s . P o d r á s ^ r 
a s í en u n p u e b l o y en u n m o m e n c o 
d e t e r m i n a d o s . P e r o l a n e g a c i ó n s l s t e 
m á t l c a , i a n e g a c i ó n q u e se c o n v i e r t e 
e n s o n s o n e t e y e n c a r n e de u n p u e -
b l o , ¿ c u á n d o h a p r o d u c i d o e f ec tos 
e s t i m u l a ' - t e s o c o r r e c t i v o s ? A l c o n -
t r a r i o , c u a n d o e l p e s i m i s m o se h a c i 
s i s t e m a s u r g e l a c o n s e c u e n c i a i n m o -
r a l . S i d e c i m o s a u n p u e b l u que ñ a d í 
t i e n e r e m e d i o y q u e l a v i r t u d n o e x i s -
te, l a c o n s e c u e n c i a s e r á e l a b a n d o n a r -
se, e l r e n u n c i a r , s i n o l l e g a a n t e s l a 
o p i n i ó n d e l p i c a r o y c o n c u p i s c e n t e 
q u e e x c l a m a : Y a q u e s o m o s u n o s t a . 
l es , a p r e s u r é m o n o s a m e t e r l a m a n o 
p u e s t o q u e o t r o l o h a r í a e n v e z d j 
n o s o t r o s . _ , ] . , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R ' O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
E l C á n s e l o S u p r e m o d i s c u t i r á e l p r o -
b l e m a d e l a s s u b s i s t e n c i a s y e l d e l o s 
E L C O X S E J O S U P R E M O T E L A I -
T O C O S T O D E L A S S U B S I S T E l f C I A S 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 3 . 
L o s a l t o s p r e c i o s de l o s a r t í c u l o - ' 
de p r i m e r a n e c e s i d a d y e l t i p o d e l 
c a m b i o s e c o n s i d e r a r á n d e n t r o de po-
c o p o r e l C o n s e j o S u p r e m o e n c o n f ^ . 
r e n c i a c o n s u s e x p e r t o s f i n a n c i e r o s . 
L a d e c i s i ó n d e d i s c u t i r l a c u e s t i ó i 
f i n a n c i e r a v i n o d e s p u é s de q u e R u s i a 
h u b o o c u p a d o l a m a y o r p a r t e de l a s 
t a r e a s d e l d í a . S e c o n s i d e r a n u e n-> 
e s i m p r o b a b l e q u e l o s m i e m b r o s to -
m e n e n c o n s i d e r a c i ó n lo i n d i c a d o p o r 
l o s p e r i ó d i c o s i n g l e s e s de q u e es n e -
c e s a r i o a l g ú n a r r e g l o c o n R u t i a a fi^ 
de r e d u c i r l o s p r e c i o s . .. 
A l t r a t a r d e l p r o b l e m a de h o y . s e 
d i c e q u e l o s m i e m b r o s r e c o n o c i e r o n 
q u e e x i s t í a u n - e s t a d o de c o s a s e n t e r a 
m e n t e d i s t i n t o d e l q u e p r e v a l e c í a l a 
ú l t i m a v e z q u e s e d « = c u t i ó l a c u e s t i ó n 
e n l a s s e s i o n e s de P a r í s . 
M u c h a s f a s e s de l a c u e s t i ó n se d i s -
c u t i e r o n h o y . d e d i c á n d o s e a l g ú n t i e m 
po a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n de l o s 
t a d o s f r o n t e r i z o s . C r é e s e q u e e l C o n -
eeJo l l e g ó a c i e r t a s c o n c l u s i o n e s ; p e -
r o q u e no e s t á d i s p u e s t o a a n u n c i a r 
l a s . 
D E L E G A C I O N N T S C L I I A N A A A M E 
R I C A 
L O N D R E S . F e b r e r o 2 3 . 
U n a d e l e g a c i ó n m u s u l m a n a s e e n -
c u e n t r a a h o r a e n V e u e c i a y e n L o n -
d r e s e n c a m i n o p a r a A m é r i c a . L a de -
l e g a c i ó n q u e p r e t e n d e s e r p o r t a d o r a 
d e u n m a n d a t o de s e t e n t a m i l l o n e s de 
¡ m u s u l m a n e s h a e n v i a d o u n a d e c l a r a -
c i ó n a e s t a c a p i t a l i n v o c a n d o e l P i m 
to d e l P r e s i d e n t e "Wilson r e s p e c t o 
l a s e g u r i d a d de u n a s o b e r a n í a de l a s 
p a r t e s t u r c a s de l I m p e r i o O t o m a n o . 
S u p l i c a q u e no s e l l e g u e a n i n g u n a 
d e c i s i ó n final r e s p e c t o a l p o r v e n i r d e 
T u r q u í a s i n o h a s t a q u e e l p u n t o de 
v i s t a m u s u l m á n q u e c o n s i s t e e n l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l I m p e r i o O t o m a n o i n 
t a c t o , s i n p e r j u i c i o d e l a a u t o n o m í a 
d e los p u e b l o s q u e no s e a n t u r c o s se 
h a y a c o n s i d e r a d o . 
L a d e l e g a c i ó n p i d e l a r e t e n c i ó n de 
l a c u s t o d i a de l o s S a n t o s L u g a r e s . 
D e lo c o n t r a r i o a d v i e r t e l a d e l e g a c i ó n 
l a t r a d i c i o n a l l e a l t a d a l a G r a n E r e -
l a ñ a e n l a I n d i a q u e d a r á i n f a l i b l e m e n 
te q u e b r a n t a d a . 
L A S E S I O N D E L C O N S E J O S U P R E -
M O 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 3 . 
L a c u e s t i ó n de T u r q u í a f u é dese -
c h a d a t e m p o r a l m e n t e c o m o t e m a de 
d i s c u s i ó n .por e l C o n s e j o S u p r e m o a l i a 
do h o y , c e d i e n d o e l p u e s t o a l a d i s -
c u s i ó n de l a s i t u a c i ó n r u s a c o n loa 
r e p r e s e n t a n t e s de R u m a n i a , q u e e s t á n 
a n s i o s o s d e s a b e r lo que se p r o p o n e n 
h a c e r l a s p o t e n c i a s r e s p e c t o a R u s i a . 
D í c e s e q u e l o s r u m a n o s h a n d e c l a r a ' 
d o q u e no e s t á n d i s p u e s t a s a n e g o c i a r 
c o n l o s b o l s h e v i k i s m i e n t r a s no s e p a n 
q u e c u e n t a n c o n e l a p o y o de l a s p o t e n 
c í a s . P i d e n c o n u r g e n c i a u n a d e c l a r a 
c i ó n c a t e g ó r i c a d e l a p o l í t i c a de l a s 
m i s m a s p o t e n c i a s h a c i a R u s i a , o de lo 
a c t i t u d q u e a s u m i r í a n h a c i a - l o s p a í -
s e s p e q u e ñ o s q u e t r a t a s e n de c o n c e r -
t a r l a p a z c o n e l g o b i e r n o s o v i e t . 
H a s t a d o n d e s e h a podido a v e r i g u a r 
no so h a n d a d o s e g u r i d a d e s de n i n -
p i m a c l a s e a l o s r u m a n ó s , no h a b i é n -
dose l e g a d o a n i n g u n a c o n c l u s i ó n de -
finida e n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a d e l 
C o n s e j o . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d de 
F r a n c i a y e l M i n i s t r o de E s t a d o S c i a -
l o i a d e I t a l i a a s i s t i e r o n a, l a s e s i ó n 
de l a m a ñ a n a , v i n i e n d o d e s d e P a r í s 
p a r a t o m a r p a r t e en e n l a s i m p o r t a n 
te s d i s c u s i o n e s d e e s t a s e m a n a . M . M i 
l l e r a u d p e r m a n e c e r i l h a s t a e l j u e v e s 
p o r lo m e n o s y p r o b a b l e m e n t e t o d a la 
s e m a n a . E s t o d a r á a l a c o n f e r e n c i a 
l a o p o r t u n i d a d de l l e g a r a l a s c o n c l u 
s i o n e s d e f i n i d a s q u e q u e d a r o n p e m l i e n 
t e s l a s e m a n a p a s a d a p o r e l a c u e r d o 
de q u e s o l o l o s p r i m e r o s m i n i s t r o s de-
b í a n a c t u a r de u n a m a n e r a d e f i n i d a 
en n o m b r e d e l g o b i e r n o f r a n c é s . 
E l C o n s e j o no t e n í a d e l a n t e n i n g u n a 
n u e v a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n s o b r e l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i -
co , no h a b i f í n d o l l e g a d o t o d a v í a l a e s -
p e r a d a n o t a . 
1 A O P Í X I O X D E L O R D R O B E R T C E 
C I L S O B K E ( 0 > S T A > T I > O P L A 
L O N D R E S , F e b r e r o 2 3 . 
E n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o h o y c u el 
E v M i i n g S t a n d a r d L o r d R o b e r t C e c i l 
e x p r e s a l a o p i n i ó n de q u e l o s t u r c o s 
t e n d r á " q u e s a l i r de C o n s t a n t i n o p l a . 
f u n d á n d o s e e n q u e l a . c o n s e r v a c i ó n de 
l a s o b e r a n í a t u r c a s o b r e e s a c i u d a d 
s e r í a " u n a a m e n a z a p a r a l a t r a n q u i l i -
d a d " . 
E l p r i m e r r e q u i s i t o , d i c e L o r d R o -
b e r t , e s q u e l a p o l í t i c a de l o s a l i a d o s 
h a c i a T u r q u í a s e a j u s t a y e l no p o d í a 
c o n c e b i r q u e n a d i e d u d a s e de q u e te-
n í a n j u s t i f i c a d o de i ' echo a r e m o v e r e l 
g o b i e r n o t u r é o d e C o n s t a n t i n o p l a . D e -
c l a r ó q u e t o d a s y c a d a u n a d e l a s 
m a t a n z a s a r m e n i a s y o t r o s a t r o p e l l o s 
t u r c o s s e h a b í a n l l e v a d o a c a b o p o r 
ó r d e n e s d i r e c t a s de e s a c i u d a d . R e s -
p e c t o a l p r e s u n t o p e l i g r o d e o f é f t d e r 
l a o p i n i ó n m u s u l m a n a e n l a I n d i a , ex -
p r e s ó l a e p i n i ó n do q u e psq p e l i g r o 
se h a b í a e x a g e r a d o m u c h o . J 
A l Í H A M A E S T \ E N P A Z f í » R f . ! 
S I A 
C O P E N H A G U E . F e b r e r o 2 3 . 
U n t e l e g r a m a s e m i - o f i c i a l de B e r l í n 
d e s m i e n t e l a s r e c i e n t e s n o t i c i a s s o b r e 
u n a o f e r t a r u s a de p a z a A l e m a n i a y 
t a m b i é n n i e g a q u e A l e m a n i a p a r t i c i -
p a r a e n l a q d i s c u s i o n e s s o b r e l a pnz 
e n t r e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s de E u r o 
pn y e l g o b i e r n o s o v i e t r u s o e l m e s 
p r ó x i m o . 
" A l e m a n i a h a e s t a d o en p a z c o n 
R u s i a d e s d e e l t r a t a d o de B r e s t - L i -
t ovs f c ' , a g r e g a e l t e l e g r a m a . 
L A S C O X T R I B Ü C I O N E S V R A N C E . 
S A S 
P A R I S , F e b r e r o 2 0 . 
F r e d e r i c F r a c c c i s - M a r s a i . M i n i s t r o 
de H a c i e n d a h a e n v i a d o a l a c o m i s i ó n 
de H a c i e n d a d e l a C á m a r a de D i p u * a -
d o s u n a r e v i s i ó n d e l p r o y e c t o d e c o n -
i r i b u c i o n e s d e l e x - m i n i s t r o de H a c i e n 
d a K l o í z , / c a m b i a n d o c i e r t a s f u e n t e s 
de i n g r e s o . E s p é r a s e , s i n e m b a r g o , ob 
t e n e r l a m i s m a c a n t i d a d q u e b a l o e l 
a n t e r i o r p r o y e c t o o s e a c u a r e n t a y 
s i e t e m i l m i l l o n e s de f r a n c o s . 
M . F r a n c o i s - M a r s a l a u m e n t a l a 
c o n t r i b u c i ó n a l o s t r a s p a s o s de n e g ó 
c i o s d e m a n e r a q u e se o b t e n g a n 
m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
E n t r e o t r o s c a m b i o s f i g u r a n l a 
m l n u c i ó n d e l a s c o n t r i b u c i o n e s a 
h e r e n c i a s , p a r a f a v o r e c e r a l a s g r a n 
d e a f a m i l i a s ; l a c o n t i n u a c i ó n de 
c o n t r i b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s ^ 
l a g u e r r a , p e r o c o n l a e l i m i n a c i ó n d e l 
r e c a r g o ; l a e l i m i n a c i ó n de l a c o n t r i 
l u i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l a s f o r t u n a s 
a d q u i r i d a s d u r a n t e l a g u e r r a ; e l a u -
m e n t o d e l a c a n t i d a d d e l o s s u e l d o s 
e x e n t o s de t r i b u t a c i ó n , y u n a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e v a l o r e s e x t r a n j e r o s e n 
m á a ó a de t e n e d o r e s de F r a n c i a , p e r o 
c a m b i o s . 
s i n a p l i c a c i ó n a l a s o p e r a c i o n e s de l a 
b o l s a . 
U n i m p u e s t o s o b r e l a s r e n t a s de 
dos y m e d i o p o r c i e n t o q u e a f e c t a a 
l a s r e n t a s d e m á s d e s i e t e m i l q u i -
n i e n t o s f r a n c o s a l a ñ o s e p r o v e e , y 
t a m b i é n o t r o de c i n c o p o r . c i e n t o s o -
b r e l a s d e m e n o s de s i e t e m i l q u i -
n i e n t o s f r a n c o s , c o n e x c e p c i o n e s q u e 
v a r í a n d e s d e dos m i l h a s t a c u a t r o 
m i l q u i n i e n t o s f r a n c o s . L a c o n t r i b u -
c i ó n s o b r e t r a s p a s o s d e n e g o c i o s de 
u n o y m e d i o p o r c i e n t o y l a a c t u a l 
c o n t r i b u c i ó n d e d i e z p o r c i e n t o s o b r e 
e l l u j o s e r e t i e n e n ; p e r o m u c h o s n e -
g o c i o s q u e d a n e x e n t o s . L o s v a l o r e s 
e x t r a n j e r o s s e r á n g r a v a d o s h a s t a u n a 
c a n t i d a d i g u a l a l t r e s p o r c i e n t o s o -
b r e e l v a l o r e n e l m e r c a d o de d i c h o s 
d o c u m e n t o s financieros. 
L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S D E 
G A L E S 
P O R T H , G A L E S , F e b r e r o 2 3 . 
L a o r d e n de h u e l g a d a d a l a s e m a n a 
p a s a d a e n l a s m i n a s d e c a r b ó n de l v a -
l l e d a R h o n d a e m p e z ó a c u m p l i r s e 
e s t a m a ñ a n a , l a p a r a l i z a c i ó n , q u e 
a f e c t a p r ó x i m a m e n t e a t r e i n t a m ü m i 
n e r ó n , es c a s i c o m p l e t a . 
L o s m i n e r o s se h a n d e c l a r a d o ot. 
h u e l g a p a r a i m p o n e r s u s d e m a n d a s 
d e q u e s e d e s p i d a a u n e m p l e a d o q u e 
no es de s u a g r a d o y p a r a l a s o l u c i ó n 
de u n c a s o e n q u e a l e g a q u e u n m i n e 
r o h a s i d o a t r o p e l l a d o . 
D O S D E L E G A C I O N E S R O L S H E T I -
K I S E X R E T A L 
R E V A L , E S T O N I A , F e b r e r o 2 3 . 
D o s d e l e g a c i o n e s b o l s h e v i k i s h a n 
l l e g a d o a q u í , u n a p a r a h a c e r s e c a r g o 
de a d m i n i s t r a r l a s c l á u s u l a s d e l t r a - 1 
t a d o de p a z e n t r e l a R u s i a S o v i e t y 
E s t o n i a y l a o t r a p a r a d i r i g i r l a r e a -
p e r t u r a d e l c o m e r c i o d e e x p o r t a c i ó n 
c o n l a E u r o p a O c c i d e n t a l p o r m e d i o 
de l a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s . A m -
b a s d e l e g a c i o n e s e s t á n en c o m u n i c a -
c i ó n i n a l á m b r i c a c o n Mos'cou. S u s 
m i e m b r o s d i s f r u t a r á n de los m i s m o s 
p r i v i l e g i o s q u e E s t o n i a c o n c e d e a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s de o t r a s 
n a c i o n e s . 
L a d e l e g a c i ó n e s t o n i a n a s a l d r á e n 
b r e v e p a r a M o s c o u c o n m o t i v o de l a 
e j e c u c i ó n de l o s t é r m i n o s d e l t r a t a d o 
de p a z . 
E S C U A D R A I N G L E S A E N C O N S T A N 
T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , s á b a d o F e b r e -
r o 2 1 . 
L a e s c u a d r a i n g l e s a de c i n c o d r e a d 
n o u g h t s y c u a t r o d e s t r o y e r s q u e l l e -
g ó a q u í h o y a n c l ó e n e l B ó s f o r o . c e r -
c a d e l o s ed i f i c ios d e l P a r l a n V n t o , es 
l a m á s i m p o n e n t e f u e r z a n a v a l q u e 
j a m á s h a y a e n t r a d o e n e s t a s a g u a s . 
L a l l e g a d a d e e s t a e s c u a d r a h a p r o 
v o c a d o d i s t i n t o s c o m e n t a r i o s a q u í , 
c r e y é n d o s e e n a l g u n o s c í r c u l o s q u e 
no es m á s q u e u n i n c i d e n t e en e l c u r -
so o r d i n a r i a de l o s b a r c o s , m i e n t r a s 
o t r o s l a r e l a c i o n a n c o n l a a c t u a l c r i -
s i s de l o s a s u n t o s de T u r q u í a . 
M U R M A N S K E N P O D E R D E L O S 
» B O L S H E T I K I S 
L O N D R E S , t e b r e y o 2 3 . 
L a s f u e r z a s b o l s h e v i k i s se h a n a p o 
d e r a d o de M u r m a n s k y de l a s á m b a r 
c a c i o n e s s u r t a s e n l a b a h í a , d e s p u é s 
de u n a r e v o l u c i ó n q u e e s t a l l ó e n e - í to 
p u e r t o e n l a t a r d e d e l s á b a d o , s e g ú n 
u n d e s p a c h o de i a a g e n c i a L l o y d p r o 
c e d e u t e d e V a r d o , N o r u e g a . 
L a n o t i c i a d e "a c a p t u r a f u é t r a í d a 
a V a r d o p o r m n v a p o r r u s o procede": 
te de M u r m a n s k , a c a r g o de d o s o f ; c i a 
lea i n g l e s e s y c u a t r o h a i g a s . E s t e f u é 
e l ú n i c o b a r c o q u e e s c a p ó a l a c a p t u -
r a p e r o f u é a c r i b i l l a d o p o r l a s a m e t r a 
l l a d o r a s y e l c a p i t á n r e s u l t ó h e r i d o . 
M u r m a n s k e s t á s i t u a d a en l a p e n f n 
s u l a de M u r m a n s k , o K o l a , p r o y e e f a n 
do h a s t a e l E s t e d e s l e F i n l a n d i a y a l 
N o r t e d e l M a r B l a n c o . S e h a l l a t í í 
N o r d e s t e de A r c á n g e l y a l o t r o l a d o 
de l M a r B l a n c o f r e n t e a l d i s t r i t o q u e 
f u é t o m a d o p o r l o s b o l s h e v i k i s a l l -
"es de l a s e m a n a p a s a d a . E l a ñ o páM* 
me M u r m a n s k fv6 l a b a s e de o p o r a c i o 
n e s p a r a l a s f u e r z a s a l i a d a s q u e c r u n 
b a t í a n a los b o l s h e v i k i s a l o l a r g o 
de l a c o s t a o c c i d e n t a l d e l M a r B U m - ! 
c o . 
i 
S E C O N E I R M A L A N O T H I V 
C O P E N H A G U E » f e b r e r o 2 3 . 
M a x i m L i t v i n o f í , e l r e p r e s t u t a ' J t e 
s o v i e t r u s o e n e s t a c a p i t a l , h a r e c i b í 
do l a c o n f i r m a c i ó n d e l a c a p t u r a c e 
l a p l a z a d i c e q u e a h o r a t o d o e l N o r -
te d e R u s i a « s t á e n p o d e r d e l g o b i e r 
n o s o v i e t . 
L i t v i n o f f . e n u n a e n t r e v i s t a h a »H'-
c h o h i n c a p i é e n q u e l o s s o v i e t s h a n 
a s e g u r a d o y a u n p u e r t o l i b r e d^ h i e l o 
p a r a e l c o m e r c i o c o n l a E u r o p a O c c ? 
d e n t a l . D i j o q u e p o c o a n t e s de ! a c a í -
d a l a s a u t o r i d a d e s " b l a n c a s " ' e l g o L - r 
n a d o r g e n v r a l d e A r k a u g e l , t c u i e a t t 
g e n e r a l E u g e n i o M i l l e r , h a b í a h e c h o 
p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a c a p i t u l a c i ó n 
c o m p l e t a . 
E l g o b i e r n o s o v i e t e s t i p u l ó e l c o m . 
p l e t o d e s a r m e y l a r e n d i c i ó n d e Ih» 
p r o v i s i o n e s a c a m b i o de lo c u a l o f r e -
c í a u n a g a r a n t í a p a r a l a s e g u r i d a d 
de l o s o f i c i a l e s M a n c o s y p e r m i s o p a 
r a q u e s a l i e s e n d e l p a í s . L o s p l a ñ e » 
d v l g e n e r a l M i l l e r , s i n e m b a r g o , f u e -
r o n i n t e r r u m p i d o s p o r l o s a c o n t e c í -
m i e n t o s , o c u r r i e n d o u n l e v a n t a m i e u 
to y h u y e n d o e l g o b e r n a d o r e n u n b a r 
co r o m p e d o r de h i e l o , q u « f u é p e r s e -
g u i d o p o r o t r o b a r c o d e l a m i s m a o ia 
s e . i g n o r á n d o s e e l r e s u l t a d o d e l a p o r 
s e c u c i ó n . 
B A R C A A ^ r R K A N A C O N U N V T I \ 
D E A G U A 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 3 . 
L a b a r c a a m e r i c a n a H t r i d l s , q u e 
s a l i ó de M o b i l a p a r a N e w Y o r k , h a 
a r r i b a d o a S a i n t M i c h a e l e , c o n u n a 
v í a de a g u a . 
I E L C O N G R E S O D E L A A L I A N Z A I N 
T E R N A C í O N A L S U F R A G I S T A 
i L O N D R E S , f e b r e r o 2 3 . 
j L a C o n f e r e n c i a d e l a A l i a n z a I n t e r n a 
c i o n a l S u f r a g i s t a , q u e s e g ú n l a c o n v D 
I c a t o r i a o r i g i n a l d e b í a c e l e b r a r s e e l 
j M a d r i d , se v e r i f i c a r á e n G i n e b r a . •*! 
I e l m e s Be j u n i o p r ó x i m o , s e g ú n s e h a 
! a n u n c i a d o a u t o r i z a d a m e n t e h o y . 
L o s d i r e c t o r e g d e l a o r g a n i z a c i ó n 
c r e e n q u e e l c a m b i o no d i s m i n u í i á 
l a c o n c u r r e n c i a , p u e s t o q u e G i n e b r a 
es m á s a c c e s i b l e q u e M a d r i d p a r a l a 
m a y o r p a r t e d e l o s d e l g a d o s q u e p r o -
b a b l e m e n t e a s i s t i r á n . 
M i s s C h r y s t a l M a c M i l l a n , S e c r e t a 
r i a d e l a A l i a n z a , h a d e c l a r a d o h o y e n 
e s t a c a p i t a l q u e l o s r u m o r e s q u e h a -
b í a n c i r c u l a d o e n E s p a ñ a - de q u e l a 
A l i a n z a S u f r a g i s t a e r a u n a c o r p o r a 
c i ó n q u e s e d i s f r a z a b a b a j o f a l s o s 
p r e t e x t o s , s i e n d o s u o b j e t o v e r d a d e -
r o t r a b o i a r c o n t r a e l c a t o l i c i s m o , f u » 
e l v e r d a d e r o m o t i v o de q u e se n e g a -
s e n f a c i l i d a d e s a l a A l i a n z a p a r a Ta 
c e l e b r a c i ó n d e l c o n g r e s o e n l a c a p í t - i ? 
de E s p a ñ a - p o r 'o c u a l s e h i z o n e c s a 
r i o t r a s l a d a r l o * G i n e b r a . 
" L a d e c l a r a c i ó n d e l a S e c r e t a r i a 
de l a A l i o n z a a g r e g a q u e e n p u r i d a d 
d e v e r d a d m u c h a s m u j e r e s c a t ó l i c a ? , 
e s t á n a f i l i a d a s a e s t a a s o c i a c i ó n . " 
" U n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de c a t ó l í 
c a s d e v o t a s y o r t o d o x a s d e E s o a r a 
e s t á n e n f a v o r d e l s u f r a g i o f e m e n i m 
y t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e e n p r o d e 
e s a i d e a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l C a r d e 
n a l G u i s a s o l a y M e n é n d e . ^ , A r z o b i s p o 
d i T o l e d o " , d i c e l a S e c r e t a r i a do l a 
A l i a n z a . 
R O S T O V E N M A N O S D F L A S T R O -
P A S D E D E N I K I N E 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 3 . 
L a r e c a p t u r a d e m a n o s d e l o s b o l s -
h e v i k i s do R o s í o t w , s o b r e e l D o n , p o r 
el e j e r c i t o v o l u n t a r i o r u s o , f u e r z a s de ' 
D e u i k i n e . s e a m m e i a p o r l a m i s i ó n 
m i l i t a r i n g l e s a e n l a R u s i a M e r i d i o -
n a l h o y . L a p l a z a f u é t o m a d a e l v l n t e 
de f e b r e r c j u n t o c e n 1500 p r i s i o n e r o s 
y 22 c a ñ o n e s . 
L a t o m a d e R o s t o v s o b r o e l D o n p o r 
l o s b o l s h e v i k i s f u é a n u n c i a d o e n d e s -
p a c h o s de M o s c o w d e l q u i n c e de e n e r o 
L a s t r o p a s r o j a s h i c i e r o n d i e z m i l p r i -
s i o n e r o s y o c u p a r o n t r e i n t a y d o s c a -
ñ o n e s y c a n t i d a d e s de m a t e r i a l , s e g í í n 
n n u n c i a r e n . E l g o l p e a l a s f u e r z a s d e 
D e n i k ' n c c a u s a d o p o r l a p f - r d í d a de l a 
c i u d a d h a s i d o s e v e r o , p o r q u e e r a u n 
l i Q p o r t a n t e c e n t r o f e r r o v i a r i o y e l p u e r 
t e p r i n c i p a l d e l r i o D o n , h a b i e n d o s i d o 
f n u n t i e m p o l a c a p i t a l d e l g o b i e r n o 
de D e n i k i n c . 
E . P . D . 
G e o r g i n a M i á n M U í a n d e L ó p e z 
S o b r i n a d e n u e s t r o P r e s i d e n t e s e ñ o r V i c e n t e M i l i á n 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 1 2 D E L O S C O R R I E N T E S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A L A S 4 V > D E L A T A R D E D E M A Ñ A N A M I E R C O L E S , 2 5 D E F E -
B R E R O D E 1 9 2 0 , R O G A M O S A N U E S S T R A S A M I S T A D E S N O S A C O M P A Ñ E N A C O N D U C I R S U C A D A V E R , 
D E S D E L A I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O , H A S T A L A N E C R O P O L I S D E C O L O N , P O R L O Q U E L E S Q U E -
D A R E M O S M U Y A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
P I N E B O X L V M B E R C O . 
E L E J E R C I T O D E L A G R A N B R E -
T A Ñ A 
L O N D R E S , f e b r e r o 2S. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o s e r á 
a b o l i d o en l a G r a n B r e t a ñ a e l d í a 3-
d e m a r z o v d e n t r o de u n m e s a c o n t a r 
d e e s a f e c h a , o' ú l t i m o r e c l u t a s e r á 
p u e s t o e n l i b e r t a d , s eg i tn a m m e i ó W i n s 
t o n C h u r c h i l l s e c r e t a r i o P a r a l a G u t 
i r a . a l f T C p o n e r e l p r e s u p u e s t o m i l i -
t a r h o y e n l a C á m a r a do l o s C o m u -
n e s . ' 
. M r . C l i u r c h i l l d i j o q u e l a G r a n B r e 
t a ñ a h a b í a l o g r a d o l e v a n t a r v o r g a n i -
z a r u n e j e r c i t o v o l u n t a r i o e n t e r a m e n . 
te n u e v o , q u e ert l o s m o m e n t o s e n q u e 
t e r m i n e e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o c o n s i s -
t i r á d e "20 m i l h o m b r e s e x c l u y e n d o 
l a s t r o p a s q u e p r e s t a n s e r v i c i o e n l a 
J n d i a . 
L a n a c i ó n • P o d r í a c o n s u e j e r c i t o 
r e o r g a n i z a d o c o l o c a r e n c a m p a ñ a e n 
c a s o de e m e r g e n c i a u n a f u e r z a de 
v e i n t e d i v i s i o n e s , c o n s e r v i c i o d e c a -
b a l l e r í a y a u x i l i a r , p r o v i s t a d e l a ? 
a r m a s m á s m o r l e m a s , y c o n e l m e j n r 
e q u i p o q u e j a m á s h a y a t e n i d o u n e j é r 
c H o i n g l é s , s e g á n d e c l a r ó e l s e c r e t n -
r t o e n u n m e m o r á n d u m a m p l i a n d o s u 
d i s c u r s o . 
I n c i d e n l a l m e r t o M r . C h u r c h i l l r e -
v e l ó e l h e c h o de q u e f e h a b í a p r o d u -
c i d o ttn n u e v o t a n q u e c o n u n a v e l o c l 
dadl d e v e i n t e m i l l a s p o r h o r a , q u e po 
s e e u n a v i d a m e c á n i c a b a s t a n t e l a r g a 
E n u n a p r u e b a e n q u e s e r e c o r r i e r o n 
m i l m i l l a s , s e v l ó q u e no h a b l a o c u r r i -
do d e s g n t i e n i n g u n o . 
U ü A L C A L D E SI>TN F K I X E R . 
W A T E R F O R D . M u n s t e r , I r l a n d a , F e -
b r e r o 2 3 . 
E l c o n c e j a l D c r w h i t e , s e p r e s e n t ó 
v e s t i d o c o n u n a t o g a v e r d e , b t e n c a y 
o r o , q u e s o n lo s c o l o r e s r e p u b l i c a n o s 
i r l a n d e s e s c u a n d o t o m ó p o s e s i ó n d e l 
p u e s t o de L o r d A l c a l d e h o y . E l n u e v o 
a l c a l d e o r d e n a q u e l a a n t i g u a m e s a 
f u e s e t r a s l a d a d a a o t r o c u a r t o , d e s -
c r i b i é n d o l a c o m o u n a r e l i q u i a de l a 
d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a . 
L a b a n d e r a s i n n f e i n c r ó n d e a b o e n 
l a c a s a c p n s s t o r i a l . y c e n t e n a r e s de 
p e r s o n a s o s t e n t a b a n lo s c o l o r e s s i n n 
f e i n e r s . 
B A U T I Z A D O C O N A G U A D E L J O R -
D A J i 
L O N D R E S , E e b r e r o 2 3 . 
E l R e y J o r g e , l a R e i n a M a r í a y v a -
r i o s m i e m b r o s de l a r e a l f a m i l i a a s i s 
t i e r o n a l b a u t i z o d e l h i j o d e l c o m a n 
d a n t a A l e x a n d e r R a m s a y y L a d y R a m 
s a y , a n t e s p r i n c e s a P a t r i c i a de C o u -
n a u g h t , e n l a c a p i l l a r e a l e s t a t a r d e . 
E l a g u a q u e s e u s ó p a r a b a u t i z a r 
a l n i ü o f u é s a c a d a d e l J o r d á n p o r e l 
D u q u e de C o n n a u g h t c u a n d o l o s i n -
g l e s e s c r u z a r o n e l r í o e n e l a v a n c e 
d e 1 9 1 7 . 
E L M J E T O A L C A L D E D E D U B L l * 
D U B L I N , f e b r e r o 2 3 . 
E l A y u n t a m i e n t o s e r e u n i ó h o y p a -
r a d a r p o s e s i ó n de bu c a r g o a l n u e v o 
L o r d A l c a l d e , T o m K e l l y , q u i e n de.-^ 
p u é s de s u r e c i e n t e l i b e r t a d de l a n ' V 
s i ó n de W o m i w o o d S c r u b b s , s e e n -
c u e n t r a a h o r a e n f e r m o e n u n a s i l o 
de L o n d r e s . 
E l L o r d A l c a l d e s a l i e n t e L a w r o n c s 
O ' X e i l i - en u n d i s c u r s o , h a b l ó d e l a se 
r i e e n f e r m e d a d d e K e l l y , q u e h» l i a 
p e d í a e s t a r p r e s e n t e y d e l '" tra tan i en 
to b r u t a l « i n h u m a n o d a d o a K e l l y 
p o r e l g o b i e r n o i n g l é s , d e s p e r t a n d o 
h a s t a e n t r e l o s m á s m o d e r a d o s u n s e n 
t i m i e n t o c a d a v e z m á s e n é r g i c o do 
v e n g a n z a " . D i j o q u e m i e n t r a s s e c u -
r a b a K e l l y l o c o n s u l t a r í a y d i r i g i r í a 
l o s a s u n t o s d e l a A l c a l d í a e n c o n f o r -
m i d a d c o n l o s d e s e o s de K e l l y . 
L a c o m p a ñ í a de l i m p i e z a p ú b l i c a 
a n u n c i ó q u e n o s o l i c i t a r í a p e r m i s o p a 
r a q u e s u s e m p l e a d o s e s t é n e n l a s c a 
l e s d e s p u é s d e l a s d o c e de l a n o c h e y 
p o r lo t a n t o l a r e c o g i d a de l a b a s u r a 
n o s e l l e v a r í a a c a b o c o m o de c o s -
t u m b r e , a c a u s a d e l r e c i e n t e decret .> 
o r d e n a n d o q u e t o d a s Tas p e r s o n a s d e 
b e n e s t a r b a j o t e c h o e n t r e l a s d o c e 
de l a n o c h e y l a s c i n c o dtí l a m a ñ a * 
n a . 
D E S O R D E N E S 1 N B A L L T > A H 1 . V ( I I 
D U B L I N , f e b r e r o 2 3 . 
H o y s e h i z o u n a t e n t a t i v a p a r a v o -
l a r e l c u a r t e l d e p o l i c í a e n l a c i u d a d 
de B a l l y n a h i n c h , C o n d a d o de D o w V 
no h a b i e n d o e s t a l l a d o u n a b o m b a d e 
g e l í g n i t a , q u e s ; h a b í a c o l o c a d o a l l í . 
L a c i u d a d p r e v i a m e n t e h a b í a s i d o a i s 
l a d a , c o r t á n d o s e l o s a l a m b r e s t e l o f C 
v i c o s y b l o q u e a n d o l o s c a m i n o s c o n 
a r b o l e s . S e e n v ' ó u n a g r a n f u e r z a ''e 
p o l i c í a d v s d e p o l f a s t . 
E l c a d á v e r de H a r r y T i m o t h y Qui- ' i -
l i e x , e x - c a b o quo f u é m i ' í a b r o de l a 
b r i g a d a d e S í r R o g e r C a 8 ? ? n e n t . a h n r 
c a d o e n l a p r i s i í n a « H e n t o n v i l l e t r . 
1916 p o r a l t a t r a i c i ó n , h a «-.ido h a l l a d : " 
p j c r i b i l l a d o a b a l a z o s en u n c a m p o c e r 
c a d e C o r k . 
U n a p a t r u l l a d e L i m e r i c k a p o s t a d i 
a l o l a r g o de l a s i n m e d i a c i o n e s de l a 
c i u d a d , m i e n t r a s l a p o l i c í a c o n d u c í a 
u n p r i s i o n e r o a ta c á r c e l , f u é a p e d r e a 
d a . 
L A r O N T E S T U T O N D E I O S H U N -
G A R O S A L A f O X E E R E M I A D E L A 
P A Z 
P A R I S - f e b r e r o 2 $ . 
L o s d o c u m e n t e s f i n a l e s a n e x a d o s n 
l a c o n t e s t a c i ó n de H u n g r í a a l o s t é r -
m i n o s d e p a z do l o s a l i a d o s f u e r o n 
p r e s e n t a d o s a l S e c r e t a d o de l a C o n f ó 
r e a c i a de l a P a z e l s o b a d o p a s a d o . L a 
p r e n s a f r a n c e s a h a i n t i m a d o q u e 5a 
C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s c o n s i d e r a r í a 
l a c o n t e s t a c i ó n l u l n g a r a ; p e r o s e h a 
a v e r i g u a d o q u e n i n g u n a n o t i f i c a c i ó n 
o f i c i a l en e s t e s a n t i d o h a s i d o d a d a a 
Ift d e l e g a c i ó n h ú n g a r a p r e s i d i d a p o r 
c-1 C o n d e A p p o n y í . 
L a a c t í t a d h ú a p a r a s e h a d i c h o 
a q u í q u t í e s i n o o n d i c i o n a l m e n t e c o n . 
t r a r i a a l a p r o r m e s t a s e p a r a c i ó n d e 
T r a n s i l v a n í a y o t r o s t e r r i t o r i o s , y (t 
l o s t é r m i n o s e c o n ó m i c o s d e l t r a t a d >. 
H o y s e a v e r i g u ó , s i n e m b a r g o , q u e l a 
c o n t e s t a c i ó n s e h a c e m á s b i e n t n e l 
p r i n c i p i o de l a p r o n i a d e t e r m i n a c i ó n . 
P o n o en t e l a 'le j u i c i o l a e x a c t i t u d 
c'e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s h e c h a s a l a 
C o n f e r e n c i a d e l a P a z p o r l o s poí:-;ce-. 
•vecinos r e s p e c t o a l a r e c l a m a c i ó n ot 
n o l ó g i c a , h i s t ó r i c a y t e r r i t o r i a l . I V -
c e q u e H u n g r í a o s t á d i s p u e s t a a i u e 
l a s p o b l a c i o n e s d e t o d a s l a s r e g i o n e s 
« • i s n u t a d a s d e c i d a n p o r m e d i o de u n 
p l e b i s c i t o í m p a r c i a l . n o d o m i n a d o p o r 
i r o n n s d e e c u p a e l ó h s i d í s e a n s e g u í * 
f h m d o h ú n g a r a s . 
S o s t u - n e s e p o r l o s h ú n g a r o s e n s u 
c o n t e s t a c i ó n q u e e n l o s 5 i m i t e s p r o -
p u e s t o s p o r e l t r a t a d o h a y c o u d i o l o 
r e s e s t r a t é t i c a s y e c o n ó m i c a s f a v o r a -
b l e s a l o s p a í s e s a d y a c e n t e s , p e r o s o n 
i n j u s t a s p a r a H u n g r í a y n o p u e d e n 
j u s t i f i c a r s e c o n r a z o n e s e t n o l ó g i c a s 
s e i s 
l a s 
l a 
de 
B . P . D . 
G e o r g i n a M i l i á n M a n d e L ó p e z 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L 1 2 D E L C O R R I E N T E 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d o , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a i g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , p a r a d e a l l í a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , a c t o p i a d o s o p o r e l q u e l e s 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 4 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
L u c i a n o L ó p e z L ó p e z ; V i c e n t e M i l i á n E s q u i v e l ; M a r í a d e l P i n o M i l i á n d e M i l i á n ; V i c e n t e , A n -
t o n i a , H o r t e n s i a y R o s a u r a M i l i á n M i l i á n ; A n t o n i o D í a z ; S e r g i o G o n z á l e z ; S a n t i a g o M i l i á n E s q u i v e l ; 
M i g u e l Q u e s a d a ; G o n z a l o B l a z c o ; B a r t o l o » V i c e n t e y V i r g i n i a M i l i á f i ; D o l o r e s , C a r m e n y H e r l i n d a M i -
l i á n ( a u s e n t e s ) ; D i o n i s i o , P e d r o , A r m a n d o y A n t o n i o M i l i á n ; L e o n a r d o L ó p e z L ó p e z ; A l f r e d o L ó -
p e z L ó p e z ( a u s e n t e ) ; M a n u e l y J o s é P a z A m a d o ; J o s é R í o A r e s ; F e l i p e G o i c o c h e a P é r e z ; D r . A l e j a n -
d r o R i v a s V á z q u e z ; M a n u e l E s c o t o ; L e o v i g i l d o S a l o m ; A n d r é s A r g ü e l l e s ; D r . J o s é A . P r e s n o 
B a s t i o n y ; D r . F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a . 
e h i s t ó r i c a s . I n d í c a s e (¡ti' . j . • ' 7 
T r a n s i l v a n í a . \o:< l i n c e s p r o p ü e j 
f e i a n f u e r a d - H u n g r í a a n a faja j , 
t e r r i t o r i o d e t r e i n t a y c i n c o a cuar* 
t a m i l l a s de a n c h o v que rodea e 3 
r a m e n t e a H u n g r í a en l a oual 1?. nv 
b l a c i ó n h ú n g a r a r e h a l l a t u abrirnu. 
d o r a m a y o r í a . 
. A l é g a s e t a m b i é n que e l tratado i 
F.rega uno g r a n p o b l a c i ó n en lo? QÍ¡. 
p a t o s , q u e en e l p a g a d o h a depen* 
p a r a s u e x i s t e n c i a d e l t rabajo d í_ 
a l p u e b l o d u r a n t e e l v e r a n o en laslS 
t'-uras h ú n g a r a s . E s t a s l lannras a-
g ü i r á n s i e n d o h ú n g a r a s , y los nont» 
ñ e s e s . s e a r g u y e , se v e r á n a s í prii* 
d o s de s u s m e d i e s de subsistencia 1 
I n d í c a s e q u e i o s c o n f í n e s projr.ii 
tos i g u a l m t n t e i n t e r r u m p e n Imporlu 
tes o b r a s , e r i g i d i s a e x p e n s a s de Dn 
f^hos m i l l o n p s de corona;} p a r a combi 
t i r l a a i n u n d a c i o n e s a lo largo d»'.: 
T h e i a s y d e l D a n u b i o . A l é g a s é H 
b i é n q u e l o s f e r r o c a r r i l e s quo serpíi 
l e a n p o r e l t e r r i t o r i o disputado r i 
c o r t a d o s u n a y c t r a v e z por é l tra 
do d e p a z , do m a n e r a q u e s e r á imi» 
s i b l e o p e r a r l o s c o n b u e n é x i t o . 
E l p u n t 9 a c e r c a de l c u a l so mr.f • 
t r a i i m á s s e n s i b l e s i o s h ú n g a r o s e? l i 
s e p a r a c i ó n d e l t r r i t o r i o de l Norte "l» 
H u n g r í a par-a s i a n e x i ó n a Atishii. 
P i d e n que se c e l e b r e n a h í plebiscw* 
t a m b i é n . 
S e p r o m e t e en l a c o n t e s t a c i ó n r n 
a u n c u a n d o lo s p l e b i s c i t o s propnes-
tos e n T r a n s i l v a n í a r e c h a c e n la al-
n e r n a t i v a de l a a n e x i ó n a A u s t r i a » 
d a r í a u n a c o m p l p t a a u t o n o m í a ecow-
m i c a a T r a n s i l v a n í a . L a contestac'ó* 
p i d e e l n o m b r a m i e n t o d e u n a cotJ-
s i ó n q u e i n v e s t i g u e l a s atrocidad^ 
m í e se d i c e q u e f u e r o n cometidas (•• 
T r a n s i l v a n í a p o r l a s t r o p a s de oca"» 
c i ó n . 
s e a m ts t ia o t r a r e t o l l t h » * 
e> x e j i c o 
A G U A P R I E T A , S o n o r a , Méj ico , li-
b r e r o 2 3 . 
N o t i c i a s r e c i b i d a r a q u í r e v e l ^ * 
f o r m a c i ó n de n n n u e v o p a r t i d o reven 
c i o n a r i o e n M é j i c o , c o n o c i d o por " 
n o m b r e de " G o b i e r n o R e o r g a n i w * 
d e l H o m b r e L i b r e M e j i c a n o *. b* P* 
c l a m a e x h o r t a a los p a t r i o t a s mejio 
n o s p a r a q u e se u n a n a l a nueva rt^J 
l u c i ó n q u e se h a f i j a d o p a r a el W 
de riiayo. l a f i e s t a n a c i o n a l mejlcatn-
I»ECLAHACION DE HOOTER S0BBÍ 
E L TRATADO DE TAZ 
B A L T I M O R E , f e b r e r o 2 3 . 
H c r b e r C . H o o v e r , e x - A d m í n i s t i » 
d o r de S u b s i s t e n c U í S d e c l a r ó hoT ^ 
u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en la 
v r r s i d a d d e J o h n H o p k i n s , s u j P * 
c i ó n a h a c e r d e l a r a t i f i c a c i ó n del n 
•lado c o u A l e m a n i a u n a c^5*1!5" .?^ 
: a c a m p a ñ a p r e s i d e n c i a l . I 0 5 1 8 " " ^ 
q u e l a i n y e c c i ó n de a r g u m e n t o í « • ' 1 
o e n c o n t r a de l a s ' r e s e r v a s obsc ^ 
c e r í a n u e s t r o s u r g e n t e s ^ o h ^ m A 
m é s t i c o s , p r e d o m i n a n d o u n c ^ j s t , 
a c e r c a de u n a c u e s t i ó n q u o e l P * ^ . 
h a r e s u e l t o y a g r e g ó : M i . ! f i ¡ £ | Í 
e s que no h a y c r é d i t o p a r a i » n s u -
t i d o en e s a a c t i t u d " . ^ 
L a e s p e r a n z a p a r a l a ^ ^ f . ^ 
f i c a c i ó n d e l t r a t a d o . d i j i \ s e c ^ 
e n l a a c e p t a c i ó n p o r l o s P a T ™ a ^ i -
•^as r e s e r v a s m e n o r e s d e l a s P ^ 
s i c í o n e s d e l o s q u e ^ " ^ . ^ ^ 1* 
s e r v a s t e m p l a d a s " . C o m b / V l - j | r f a W 
dos e l e m e n t o s , d i jo , s e o b t e n a r » 
r a t i f i c a c i ó n . 
E l a c t u a l p e l i g r o a q u e L n r o i » ^ 
f rente , d i j o M r H o o v e r n o es ¡j 
c a t a c l i s m o r e v o : u c i o n a n o ^ V ^ d e 
c o s t a n t e d e g e n e r a c i ó n de l a , f u i 
v i d a y l a l e n t a d e c a d e n c i a ü e « 
y a s de e s t a b i l i d a d . 
i n s i s t i ó e n q u e l a re=taura' , lO" ^ 
p r o e m e c i ó n es t s e n c i a l s ; , ^ ¿ j j i i ^ . 
a l i a d o s h a n d e r e c i b i r eI rJ 
de r e c o m p e n s a . " H a s t a c-nton ^ , . 
t fndremot - v e r d a d e r a p a z . ' ^ ' ^ t f 
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y O SE RA ETFXIBIPO I-A C J 
T A C I O " DE H0LA>T> v 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 3 . l)erfi*' 
A n d o w B o n a r L a w , l e a d e r g ^ 
m e n t a l d i j o h o y e n I a ^ á T ^ l b i d ( ) ^ 
C o m u n e s q u e no s e h a b í a 
d a v í a p o r e l g o b i e r n o í n ? ' f f 1 áé V T 
i n d i c a c i ó n s o b r e l a í l e c , 3 l " " ¿ 0 f 
l a n d a r e s p e c t o a l e x - E m i n . a 
m á n . i o c l a r i f : . 
M r D o r a r L a w h i z o e s t ^ a ^ c e r c » ^ 
c o n t e s t a n d o a u n a p r e g u n t a » ^ « | 
s i H o l a n d a h a b ' a d.ecid j . g A f l i f l * 
e x - M o n a r c a a C u r a z a o e n 19 ^ 
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T77i DE G U X O S S C S P E > T ) I D A 
R O U G ^ ^^ÍaI ia ' Febre-
P A G I N A Q U I N C E 
10 2 Aplea de ga l lo s - i n t e r n a c i o n a l 
fiiado p a r a e l d í a d e l n a 
56 5 f W a í h i n g S en O p e l o u s a s . 
. j a l i c i o de J g o b e r n a d o r P l e a -
í u é ^ P f f ^ n e ^ l d e g d i v i S i 6 n H u n t e r . 
. i n d a de v a r i o s d e t e c t i v e s , s e -
'eon ' n f o r a e s p u b l i c a d o s h o y . C o n n o -
^ f d e que se e s t a b a n r e u n i e n d o 
• t Í C r t m e S de e s t e p a í s . M é j i c o . C u b ^ gportmen . n g r a n t o r -
? ^ o ^ a T r S a lo ' d e t e c t i 
, lC0 'a i f ^ r r o q u i a de S t . L a n d r y . s i 
^ í d o í o s p e r s o n a l m e n t e e n c o m p a -
^ ^ d e l g e n e r a l H u n t e r . A u n q u e s e d e s 
^ e r o n c i n c u e n t a g a l l o s en u n e d í -
íU n c e ? c a de l a d u d a d d o n d e i b a a 
^ % A T ™ l a p e l e a , l a m a y o r í a h a . 
• ! ? r s S r t r a s l a d a d a d e s d e O p e l o u s a s 
^ o s p r o m o t o r e s h a b í a n d e s i s t i d o de 
? idea de c e l e b r a r l a p e l e a . H a c e 
Í J X m e s e s u n a p e l e a l ^ e r n a c i o -
« i ' e v e r i f i c ó en l a p a r r o q u i a de S t . 
J J n d r y , c r u z á n d o s e a p u e s t a s de m i -
j e s de 'pesos . 
p í r v hacer c n r r u R l a l e y 
F F K O H I B I C I O M S T A 
r H T C A.GO, F e b r e r o 2 3 . 
' t na e x p e d i c i ó n d i s p u e s t a a a l l a n a í 
^ . r l a f u e r z a , en c a s o de n e c e s i d a d . 
E d i f i cu l tades p a r a h a c e r c u m p l i r l a 
r de l a p r o h i b i c i ó n e n l a a l t a p e ^ n 
lo de M i c h i g a n , f u é o r g a n i z a d a e s -
noche en C h i c a g o . E l c o m a n d a n t e 
• B I r y m p l e , d i r e c t o r p r o h i b l c i o -
' . ú t a f edera l p a r a los E s t a d o s C e ñ -
i d l e s , s a l i ó c o n u n g r u p o de a g e n t e s 
« o h i b i c i o n i s t a s p a r a e l C o n d a d o de 
S o n M a c h i g a n . d o n d e s e d i c e q u e l o s 
^ c l o n a r l o s d e l C o n d a d o a t r o p e l l a -
'toii a los agentes d e l g o b i e r n o l a s e -
« a n a p a s a d a , a r r e b a t á n d o l e u n c o n -
'trabando de v i n o que h a b í a n d e c o m i -
K i o e s tamos i n i c i a n d o u n a e x h i b l -
» j¿fl del s a l v a j e oes te , y no e s p e r a m o s 
ninpuna r e s i s t e n c i a a r m a d a , d i j o e l 
comandante D a l r y m F l e . S í e n c o n t r a -
mos r e s i s t e n c i a e s t a r e m o s p r e p a r a d o s 
S a r a h a c e r l e f r e n t e . M e p r o p o n g o 
' i r r e s t a r a l p r o c u r a d o r M e D o n o u g h 
del Condado de I r o n , a dos a l g u a c i l e s 
T a los p o l i c í a s de I r o n R i v e r , e n c a r -
c e l á n d o l o s b a j o l a a c u s a c i ó n de c o n s -
pirar p a r a e s t o r b a r e l c u m p l i m i e n t o 
de la ley p r o h i b i c i o n i s t a . 
' Leo J . G r o v e . s u p e r v i s o r p r o h i b l -
eionlsta de l a a l t a p e n í n s u l a q u e n f o r 
mó a D e l n - m p l e que h a b í a s i d o a t r o 
pellado p o r los f u n c i o n a r i o s d e l C o n . 
dado de I r o n , a c o m p a ñ ó a ^ e x p e d í 
ción desde C h i c a g o . 
E l condado de I r o n , s e g ú n M r . G r o -
ve, l ia s ido i m foco de f r e c u e n t e s p e r -
turbaciones e n t r e l o s f a b r i c a n t e s de 
licores y los f u n c i o n a r i o s f e d e r a l e s 
y del E s t a d o . L a p o b l a c i ó n s e c o m p o -
ne en s u m a y o r p a r t e d e i t a l i a n o s , 
pr incipalmente n a t i v o s d e S i c i l i a . 
C H R Y S T A L L F A L L S , M c h i g a n , F e -
brero 23-
Hoy se d e c í a q u e l a s i t u a c i ó n en e l 
Condado de I r o n s e h a b í a c a l m a d o , 
d e s p u é s de h a b e r s e a n u n c i a d o u n a i n -
cipiente i n s u r r e c c i ó n q u e h a b í a e s t a -
llado a l l í c o n t r a e l p r o h i b i c i o n i s m o ; 
Chrysta l l F a l l es l a c a b e c e r a de l c o n 
dado de I r o n . No h a o c u r r d o n i n g ú n 
nuevo incidente . 
D T C E N D I O E N TJX H O T E L 
N E W YORK, F e b r e r o 23 . 
Cuatroc ientos h u é s p e d e s d e l h o t e l 
María A n t o n i e t a s i t u a d o en B r o a d w a y 
esquina a l a c a l l e 67, f u e r o n d e s a l o j a 
dos de sus h a b i t a c i o n e s h o y a p r i m e 
ra hora por u n i n c e n d i o q u e e m p e z ó 
en el d e p a r t a m e n t o o c u p a d o p o r W i -
lliara E d w a r d s , r e c a u d a d o r de r e n t a s 
internas y e x - c a p i t á n de foot b a l l d e l 
leam de P r i n c e t o n . M u c h o s de l o s 
h u é s p e d e s se a s u s t a r o n y s a l i e r o n c o 
í r i e n d o a l a c a l l e p e r o l a m a y o r í a 
p e r m a n e c i ó p o r l o s p a s i l l o s y c o r r e -
dores p r e s e n c i a n d o l a l a b o r de loa 
bomberos, que l o g r a r o n l o c a l i z a r e l 
fuego en u n a s c u a n t a s h a b i t a c i o n e s 
del octavo piso . 
E l d a ñ o c a u s a d o a l h o t e l p o r e l 
*gua se c a l c u l a e n v e i n t e y c i n c o m i l 
pesos. 
L o s trofeos de foot b a l l d e M r . 
Bdwards que é l a p r e c i a b a m u c h o , f u e 
ron destruidos , 
E L D U Q U E D E C R U S S O L E N T X E l f 
Y O R K 
X E W Y O R K , F e b r e r o 23. 
'E l D u q u e de C r u s s o l , l l e g ó h o y a 
Kew Y o r k , e u e l v a p o r f r a n c é s L a 
Savoie, y a n u n c i ó q u e v e n í a c o m o 
Proscripto v o l u n t a r i o , a l l o r a r l a 
muerte de G a b y D e s l y s , "en l a t i e r r a 
l ú e e l la a m a b a t a n t o y p a r a v i v i r e n -
tre los que e l l a taJito a m a b a " . " A n -
tes de m o r i r G a b y d i jo el d u q u e de 
Cnigsol su m a d r e s e r e c o n c i l i ó c o n l a 
Idea del m a t r i m o n i o y d e s p u é s de e m -
barcarse r e c i b i ó u n m e n s a j e i n a l á m -
i Wico m a n i f e s t a n d o s u c o n d o l e n c i a . 
Cuando l a b a i l a r i n a e s t u v o en e s t a 
ciudad por ú l t i m a voz . el d u q u e de 
Crussol le h i z o l a c o r t e , p e r o s u f a -
milia su opuso f n é r g i c a m e u t e a q u e 
•e casase con e l l a . 
E l noble f r a n c é s e x h i b i ó d o s g r a n -
des p e r l a s q u e le h a b í a l e g a d o G o b y . 
•na de l a s c u a l e s d i jo q u e p r o c e d í a 
'e fu famoso o n i i a r de p e r l a s , a v a l ú a 
•o en u n m i l l ó n c u a t r o c i e n t o s m i l 
"ancos 
E l Duque s a l i ó de F r a n c i a d e s p u é s 
^ | la m u e r t e de l a b a i l a r i n a y d i c e 
v ie intenta p e r m a n e c e r en A m é r i c a . 
E l Duque de C r u s s o l f u é u n o d e los 
Primeros nobles f r a n c e s e s q u e s e a ü s 
^_en l a g u e r r a . F u é h e r i d o s i e t e v e -
tes. 
M I L L A D R I L L O S 
M I L L A D R I L L O S 
T a m a ñ o 
A m e r i c a n o 
T a m a ñ o 
C r i o l l o $ 2 9 . 0 0 
D o n d e u s t e d l o s n e c e s i t e . A l a h o r a q u e l o s n e c e s i t e . 
H á g a l o u s t e d m i s m o e o s o o b r a u s a n d o l a m á q u i n a P E R F E C T 
q u e l o s p r o d u c e a e s e c o s t o . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
S t e e l P r o d u c t s C o . 
O b i s p o 7 , D e p a r t a m e n t o 3 3 1 . H a b a n a . 
c a c i o n e s c o s t e r a s y d e río. L a c o m p a -
ñ í a a g r e g ó q u e l a ú n i c a s o l u c i ó n de 
l a h u e l g a e s t a b a e n m a n o s d e l g o b i e r 
n c q u e h a c e a l g ú n t i e m p o d i ó c a r á c -
t e r o f i c i a l a l a s c o n d i c i o n e s d e l t r a -
l a j o a l a s c u a l e s s e o p o n e n l o s h u e l -
g u i s t a s . S e e x p l i c ó ¡por l a c o m p a ñ í a 
q u e p o r d e c r e t o d e l g o b i e r n o s e P r o -
h i b e e m p l e a r o t r a s t r i p u l a c i o n e s . 
M i e n t r a s t a n t o e l c o m e r c i o c o s t e r o 
y p o r e l r í o s i g u e p a r a l i z a d o y l a s 
P é r d i d a s p a r a l o s c o m e r c i a n t e s v a n 
s i e n d o c a d a v e z m a y o r e s . 
A u n q u e y a h a t e r m i n a d o l a t e m p o -
r a d a c a r n a v a l e s c a , c o n t i n u a l e h u e l g a 
de l o s c h a u f f e u r s d e a u t o i n ó v i l e s de 
a l q u i l e r . A n o c h e s e s e ñ a l ó c o n a t a q u e s 
de los c h a u f f e u r ^ a l o s v e h í c u l o s a r r a s 
t r a d o s p o r c a b a l l o s , a l g u n o s d e l e s 
c u a l e s h a b í a n r e a n u d a d o e l t r á f i c o . 
U n c o c h e r o f u é a p u ñ a l e a d o y o t r o m u y 
m a l t r a t a d o . L a c o l o c a c i ó n de t a c h u e 
l a s e n l o s c a m i n o s p a r a d a ñ a r a l o s 
a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s c o n t i n ú a . 
^ « E V A D O A t t E R I C A X O T E L T R A 
' L a ^ r e r o 2 3 . 
lara' pos i ' i i l :dad d e u n a r u p t u r a en 
'nini i a8 d e n i o c r i t i c a 3 en e l S e n a d o 
fluvent a s e n a d o r e s d e m ó c r a t a s l n -
> del r 68 * P r o p o n e r h o y u n o r e u n i ó n 
K t é P a r l a m e n t a r i o p a r a d i s c u -
I déi cfa™bic> P o s i b l e e n l a p o l í t i c a 
de m, ^ 10 c u a l h a s i d o c a u s a 
K r l l p a z c a n l a s e s p e r a n z a s de 
> o e ¿ t , a n o s de I116 e l t r a t a d o 
re8erva Vía s e r r a t i ñ c a d o c o n l a s 
f a n t e T r ^ P u b l i c a n a s a d o p t a d a s d u -
treso. ú l t l m a l e g i s l a t u r a d e l C o n -
^eiat i r c P u b I l c a n o se d e c í a q u e 
mení0Sh demócratas 0 sea 8010 
>ara ase Io8 que se n e c e s i t a n 
'ftanifeat h r a r l a r a t i f i c a c i ó n h a b í a n 
t r a z a r * £ Su d i s P o s i c i ó n a d e s e m -
te Wiisnn l a í e f a t u r a de l P r e s i d e n 
^ s r e s e r ^ 7 a c e P t a r e l p r o g r a m a de 
' ^ o n r e V ^ r e p u b l i c a n a s t a l c o m o h a 
fcíes ^ D l a d o - E s t e t o t a l , d i c e n lo s 
es e x a g e r a d o : 
* » sobra . . i í e s e u n a v o t e c i 6 n m a ñ a -
acaci6n obt jl1^11- r e P u b l i c a n o de r a t i -
^ d e í í . ?-ría m á s de 103 s i e t e 
^ ^ Í S qUe 0btUV0 en l a 
b ^ ^ T v ^ r * s e r á c o n s i 
^ o í e , ^ ! f n a d o es e l e n o j o s o a r -
í w > t e h a d i r i S r a e l c u a l eI P r e s í -
•a les - l ; r s u s c r í t i c a s p r i n d . 
J ^ ' q u l e.tn3 r e P T ' b l i c a n o 3 e s p e r a n 
has ta n n l f ^ s e r v a s e a d e s c a r t a -
^ r e s u e i - t ^ . * 0 ^ 3 laS d e m á s h & y a n 
^ H p ^ ? ! ^ W A S H I N G T O N 
m Í o Í ^ L A C A M A R A 
. ^ o M o T 0 / ' F ^ r o S 3 . 
^ g o b í e n f o S " ^ ™ 6 " 1 0 3 ^ u ^ o s u erno e s t u - ^ e r o n c e r r a d o s h o y 
c o n m o t i v o d e l n a t a l i c i o d e W a s h i n g 
t o n ; p e r o t a n t o e l S e n a d o c o m o l a C á 
m a r á s e r e u n i e r o n . E l S e n a d o , s i n e m 
b a r g o , p o s p u s o l a d i s c u s i ó n d e l p r o -
y e c t o d e l e y de f e r r o c a r r i l e s lo b a s -
t a n t e p a r a e s c u c h a r e l d i s c u r s o d e 
d e s p e d i d a l e í d o p o r e l s e n o d o P o -
m e r e n e , de O h i o . 
E x p l o s i o n e s de a p l a u s o s a c o m p a ñ a -
r o n l a l e c t u r a d é l a h i s t ó r i c a p e r o r a -
c i ó n en l a C á m a r a , a p l a u d i e n d o p a r -
t i c u l a r m e n t e l o s r e p u b l i c a n o s l a s a d -
v e r t e n c i a s de W a s h i n g t o n c o n t r a to-
d a a l i a n z a e x t r a n j e r a . V e i n t e d e m ó -
c r a t a s s e u n i e r o n a l o s r e p u b l i c a n o s 
p a r a a c l a m a r l a f r a s e d e l d i s c u r s o 
q u e d i c e q u e " l a g r a n r e g l a de c o n d u c 
t a ' de l o s E s t a d o s U n i d o s e s " t e n e r 
l a m e n o r p a r t i c i p a c i ó n p o s i b l e " e n 
l o s n e g o c i o s e x t r a n j e r o s . 
U n a i n n o v a c i ó n en l a o b s e r v a n c í ó 
de l d í a f u é l a d e c o r a c i ó n d e l m o n u -
m e n t o d e W a s h i n g t o n c o n l a s b a n d e 
r a s de l o s c u a r e n t a y o c h o E s t a d o s 
y u n p e r e g r i n a j e a M o n t V e r n o n p o r 
l a S o c i e d a d d e l S u r de W a s h i n g t o n . 
L o s m i e m b r o s de l c u e r p o d i p l o m á t i c o 
y v a r i o s f u n c i o n a r i o s f e d e r a l e s fue -
r o n h u é s p e d e s de l a s o c i e d a d . 
c a c i ó n de l a c o r r e s p o n d e n c i a c o m p l e 
t a . 
E L P R O Y E C T O D E L E Y E E R K O ^ l A 
R I A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 3 . 
E l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n m i x t a s o 
b r e e l p r o y e c t o d e l e y de f e r r o c a r r i -
l e s , í u i e e n t r a ñ a l a l e g i s l a c i ó n p a r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n c'e l o s f e r r o c a r r d e s 
de l p a í s c o n e l c o n t r o l f e d e r a l c i m o 
f i n a l i d a d , f u é a p r o b a d o h o y a u n a bo 
r a a v a n z a d a p o r e l S e n a d o . E l s o -
b a d o f u é a p r o b a d o en l a C á m a r a y a b o 
r a v a a l a s a n c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 3 . 
P o r u n a v o t a c i ó n c a s i de t r e s a u n o 
e l S e n a d o a p r o b ó e s t a n o c h e y e n v i C 
a l P r e s i d e n t e e l p r o y e c t o de l e y m o -
d i f i c a d o p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s e n v i r t u d d e l c u a l lao 
c o m p a ñ í a s de t r a n s p o r t e de l p a í s p r o 
c u r a r á n a j u s t a r s e a l a s c o n d i c i o n e s 
r e s u l t a n t e s de l a t e r m i n a c i ó n d e l c o n 
t r o l p o r «1 g o b i e r n o . 
T r e i n t a y dos r e p u b l i c a n o s se u n i e 
r o n a l o s q u i n c e d e m ó c r a t a . - ? p a r a v o 
t a r e n p r o de l a a d o n c i ó n d e l i n f o r -
m e de l a c o m i s i ó n m i x t a , m i e n t r a s 3 
r e p u b l i c a n o s y c a t o r c e d e m ó c r a t a s d j * 
r o n l o s d i e z y s i e t e v o t o s e n c o n t r a . 
N u n c a h u b o l a m e n o r d u d a a c e r c a d e 
lo o u e h a r í a e l S e n a d o , e n v i s t a d e l 
a m p l i o m a r e e n p o r e l c u a l e l p r o v e e 
to de l e v C u m m i n s , m á s s e v e r o q u e 
e s t a m e d i d a de t r a n s a c c i ó n , f u é a i ' . r r 
t a d a . E l a c t u a l p r o y e c t o de l e v y.} 
p a r á i n m e d i a t a m e n t e a l P r e s i d e n t e 
W i l s o n y l a o p i n ' ó n g e n e r a l a l r e d e d o r 
del c a p i t o l i o e r a n u e é l lo f i r m a r í a 
por m á s q u e l o s j e f e s o b r e r o s l e p e d í 
r á n c o n i n s i s t e n c i a q u e l e o p o n g a BU 
v e t o . 
L o s d e b a t e s de h o y se r e l a c i o n a r r - r , 
en g r a n p a r t e c o n l a s c l á u s u l a s r e l a -
t i v a s a l t r a b a j o y a l a s t a r i f a s . E l S e 
n a d o r C u m m i n s , c o n g r a n v e h e m e n . 
c i a , n e g ó l o que s e d e c í a g e n e r a l n n n 
te d e q u e a l f i j a r los p r e c i o s d e l f:e-
te y d e l p a s a j e r ' i e s e c a l c u l a b a que 
d i e s e n a l o s f e r r o c a r r i l e s u n a u t i l l 
d a d d e c i n c o y m e d i o p o r c i e n t o , s e 
t e n d r í a q u e e x t r a e r g r a n d e s s u m a s 
de d i n e r o d e l t e s o r o p ú b l i c o . E l p r a 
y e c t o d e l e v . d e c l a r ó no s a c a r í a n ' u n 
so lo p e s o d e l e r a r i o n a c i o n a l . E s o s n 
m o r e s , d i j o , no e r a n m á s a u e p a r t e ''e 
l a p r o n a g a n d a q u e se e s t a b a h a c i e n d o 
p ? r a d e r r o t a r t o d a l e g i s l a c i ó n e n v i s 
ñ e r a s de l a d e v o l u c i ó n d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s a s u s d u e ñ o s e l d í a p r i m trn 
de m a r z o . 
D I C E Q U E T O D O E S U N A F A R S A 
I R O N R I V E R , .Mich igan , o b r e r o 2 3 , 
N u n c a , d e s d e q u e se p r o p a g ó e l f a l 
s o r u m o r s o b r e el a r m i s t i c i o , se h a d i 
c h o u n a f a r s a t a n c o m p l e t a c o m o l a 
p r e t e n d i d a ' ' r e b e l i ó n d e l r o n " e n e l 
C o n d a d o de I r o n , d i j o e l p r o c u r a d o : -
d e l d i s t r i t o , M a r t í n M e D o n o u g h , h o y 
e n u n a e n t r e v i s t a c o n u n c o r r e s p o n s a l 
d e l M i l w a k e e J o u r n a l . D i j o M r . M a c 
D o n o u g h : 
"No h a y r e b e l i ó n n i n g u n a e n e l 
C o n d a d o de I r o n . E s e es u n C o n d a d o 
l i m p i o . L a p r o h i b i c i ó n s e e s t á h a c i e n 
do c u m p l i r h a s t a e l l í m i t e y y o . e s t o y 
d a n d o a l o s a g e n t e s f e d e r a l e s t o d a l a 
a y u d a p o s i b l e . 
" T e l e g r a f i é a l g o b e r n a d o r y a l p r o 
c u r a d o r g e n e r a l d e l E s t a d o a s í c o m o 
a l p r o c u r a d o r g e n e r a l d e l g o b i e r n o fe 
d e r a l e n W a s h i n g t o n h o y , p i d i e n d o 
que s e h a g a u n a c o m p l e t a i n v e s t i g a -
c i ó n p a r a a v e r i g u a r q u i é n e c h ó a v o -
l a r l a e s p e c i e d'? l a " r e b e l i ó n " . i 
d e l m o v i m i e n t o a los t r i p u l a n t e s d e 
l a s p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s de r e m o l -
c a d o r e s . A c o n s e c u e n c i a de esto s e de 
m o r a l a e n t r a d a y l a s a l i d a de l o s b a r 
eos o c e á n i c o s . S o l o o c h o r e m o l c a d o -
r e s s o n u t i l i z a b l e s en l a b a h í a . E s -
to s p e r t o n e c i e r . m a n t e r i o r m e n t e a l a 
• í n e a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a . V a -
r i o s b a r c o s f u e r o n a t r a c a d o s a l o s 
m u e l l e s h o y . 
L a M i h a n o v i c h t S t e a m s h i p C o m p a -
n y c o n t r a l a c u a l s e d i r i g e p r i n e l p a l -
nr.ente l a h u e l g a a n u n c i ó h o y q u e h a -
b í a e m p e z a d a a d e s p e d i r a l o s t r i p u -
l a n t e s de s u s b a r c o s , - P r e s c i n d i e n d o d e l 
u s o de s u s d o s c i e n t o s o c h e n t a e m b a r -
E l ult imo a terr i za je de 
Santos Dumont 
E l p r i m e r h o m b r e q u e s e e l e v ó e n 
u n " m á s p e s a d o q u e e l a i r e " ; e l pre>-
c u r s o r de l a a v i a c i ó n , q u e d i ó g l o r i a 
a s u p a t r i a y l l e n ^ s u n o m b r e p o r e l 
m u n d o , a c a b a d e e f e c t u a r e l ú l t i m o 
y de f in i t i vo " a t e r r i z a g e . ' » 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s l l e g a d a s d e l 
B r a s i l , S a n t o s D u m o n t , h a a d q u i r i d o 
u n a " f a z e n d a " — v a l e d e c i r , u n a e s t a n -
c i a — e n e l d e p a r t a m e n t o de M i n a s 
G e r a e s , d o n d e p i e n s a d e d i c a r s e s e r i a -
m e n t e , a l a g a n a d e r í a y a l a a g r i c u l -
t u r a . D e e s t a m a n e r a , S a n t o s D o m u n t , 
q u e c o n o c i ó l a s c a r i c i a s de l a g l o r i a 
y el p r e s t i c i o de u n a p o p u l a r i d a d 
m u n d i a l , s e r e i n t e g r a a s u s l a b o r e s 
p r i m i t i v a s , que d e j ó p a r a p o n e r e n 
p r á c t i c a s u s t e o r í a s s o b r e e l v u e l o 
m e c á n i c o . 
C o m o ^odos loa p r e c u r s o r e s , S a n -
t o s D u m o n t , h u b o de v e n c e r m u c h a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a s a l i r a i r o s o de s u 
e m p e ñ o , p e r o a l fin, e l t r i u n f o f u é s u -
y o , y l a s t r o m p e t a s d e l a f a m a l e 
a c l a m a r o n r u i d o s a m e n t e p o r t o d o s l o s 
á m b i t o s . 
A u n q u e d e s d e h a c e t i e m p o , S a n t o s 
D u m o n t s e h a l l a b a r e t i r a d o de l o s 
c í r c u l o s a é r e o s , no p o r e l l o h a de s e r 
m e n o s s e n s i b l e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
p r i m e r h o m b r e - p á j a r o , q u e h a r e s u e l -
to h a c e r s u n i d o en e l c a l o r d e l t e -
r r u ñ o , c o m o s i q u i s i e r a v o l v e r a l o s 
a ñ o s d e s u a d o l e s c e n c i a , c u a n d o a l a 
v i s t a d e l a s p r i m e r a s m á q u i n a s de u n 
" d e c a u v i l l e , ' ' p e n s a b a a p l i c a r l a s e n 
s u s g l o b o s d i r i g i b l e s 
S a n t o s D u m o n t , c o m o r e c o r d a r á n 
n u e s t r o s l e c t o r e s , e s t u v o e n l a H a -
b o n a h a c e p o c o t i e m p o , i 
i 
£ 1 M i n i s t r o d e C u b a 
e n C h i l e j 
L e e m o s e n " L a N a c i ó n " , de C h i l e , 
d e l 10 d e e n e r o ú l t i m o , l o q u e s i g u e : 
" A l a s dos y m e d i a de l a t a r a * 
de a y e r f u é o f i c i a l m e n t e r e c e b í d o e n 
a u d i e n c i a p ú b l i c a p o r e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , e l n u e v o M i n i s t r o d « 
C u b a e n C h i l e , s e ñ o r d o n J o s é V i d a l 
C a r o . 
P o c o a n t e s d e l a h o r a I n d i c a d a , 
c o n c u r r i e r o n en c o c h e s de G o b i e r n o 
a l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r V i d a l C a r o , 
p a r a a c o m p a ñ a r l o h a s t a l a M o n e d a , . 
e l I n t r o d u c t o r d a D i p l o m á t i c o s s e ñ o r | 
d o n E n r i q u e A n t ú n e z C a z o t t e y e! 
e d e c á n de l a P r e s i d e n c i a t e n i e n t e co-
r o n e l don A r t u r o L e ó n d e l R í o . 
E n s u v e n i d a a l a M o n e d a a c o m -
p a ñ a b a a l s e ñ o r M i n i s t r o e l S e c r e t a -
r i o de l a L e g a c i ó n s e ñ o r d o n O s c a r 
de C a s t r o y B a c j l l l e r , 
A l a h o r a f i j a d a e l d i s t i n g u i d o fli-
p l o m á t l c o y a c o m p a ñ a n t e s l l e g a b a n 
a l P a l a c i o d e G o b e r n a c i ó n , d o n d e l a 
g u a r d i a de P a l a c i o l e t r i b u t ó l o s h o -
n o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E n e l s a l ó n de h o n o r de l a P r e s i -
d e n c i a , e r a e s p e r a d o p o r e l s e ñ o r S a n -
f u e n t e s . M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s se-
ñ o r H u i d o b r o y S u b s e c r e t a r i o de R o -
l a c i o n e s s e ñ o r D o n o s o C a r v a l l o y 
e d e c á n c a p i t á n ríe c o r b e t a s e ñ o r L u i s 
A , C a b a l l e r o . 
R e c i b i d o p o r e l P r e s i d e n t e - e l s e ñ o r 
V i d a l C a r o p u s o en m a n o s d e l s e ñ o r 
S a n f u e n t e s . l a s C a r t a s C r e d e n c i a l e s de 
s u G o b i e r n o , q u e lo a c r e d i t a n c o m ^ 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e p l t e n c í a r i o e n C h i l e . 
D e s p ú é s d e l a s p r e s e n t a c i o n e s de 
p r o t o c o l o h e c h a s p o r e l I n t r o d u c t o r 
d e D i p l o m á t i c o s , s e ñ o r A n t ú n e z , e l 
s e ñ o r M i n i s t r o d e p a r t i ó a l g u n o s n . l 
ñ u t o s c o n l o s p r e s e n t e s , p r o c e d i e n -
d o e n s e g u i d a a r e t i r a r s e , s i e n d o 
a c o m p a ñ a d o p o r l o s s e ñ o r e s A n t ú -
nez y L e ó n d e l l \ i o . L a g u a r d i a 1* 
t r i b u t ó n u e v a m e n t e h o n o r e s . 
M á s o m e n o s i n a h o r a d e s p u é s , e l 
s e ñ o r V i d a l C a r o , a c o m p a ñ a d o d e l 
S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n , s e a c e r - ó 
h a s t a e l M i n i t t e r í o de R e l a c i o n e s * 
h a e t r l a v i s i t a d e e s t i l o a l M i n í s ' r . j 
s e ñ o r H u i d o b r o , l a c u a l l e f u é r e t r i -
b u i d a m o m e n t o s d e s p u é s p o r e s t e f u n -
c i o n a r i o a c o m p a ñ a d o d e l S u b - s e c r e ' . e i -
r i ó de R e l a c i o n e s s e ñ o r D o n o s o C a r -
v a l l o . 
D e a c u e r d o c o n l a s m o d i f i c a c i ó n ^ 
s u f r i d a s p o r e l P r o t o c o l o d e r e c e p -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s , d u r a n t e l a c e r e -
m o n i a n o s e c a m b i a r o n d i s c u r s o s e n -
t r e e l P r e s i d e n t e ue l a R e p ú b l i c a y e l 
s e ñ o r V i d a l C a r o . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E L M I N I S T E R I O T R A Z A S U P R O * 
G R A 3 L A P A R A L A S E S I O N D E H O Y 
M A D R I D , f e b r e r o 2 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a , ) 
E i C o n s t j o d e M i n i s t r o s t r a z ó e s t a 
t a r d e s u p r o g r a m a p a r a l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a d e l P a r l a m e n t o , c u a n d o s e 
r e a n u d e e l d e b a t e s o b r e l o s p r e s u -
p u e s t o s q u e e l g a b i n e t e d e s e a q u e s e 
a p r u e b e n . E s t a t a r d e r e i n a b a m á s o p 
t í m i s m o r e s p e c t j a l a p r o b a b i l i d a d d o 
q u e e l g a b i n e t e p e r m a n e z c a e n e l p » 
d e r . 
E X P O R T A C I O N D E A C E I T E S E S P A ' 
5 0 L E S 
M A D R I D , f e b r e r o 2 3 . ( P o r l a P r a n s i 
A s o c i a d a . ) 
E l M i n i s t r o d e A b a s t e c i m i e n t o s hai 
a u t o r i z a d o l a e x p o r t a c i ó n de v e i n t e 
m i l t o n e l a d a s d^ a c e i t e . L a p r o v i s i ó n 
• e s p a ñ o l a e x c e d e t o d a v í a a l o s r e q u l » ! 
t o s e n o c h e n t a m i l t o n e l a d a s ; p e r o a l 
g o b i e r n o e s t á r e t e n i e n d o e l e x c e s o 
c o m o m e d i d a de p r e c a u c i ó n . S e i m -
p o n d r á n d e r e c h o s de e x p o r t a c i ó n « 
l o s a c e i t e s q u e s a l g a n d e l p a í s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W A * 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 03 
H A M A R I N A 
E L E N T I E R R O D E L A L M I R A N T E 
P E A R Y 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 3 , 
L o s r e s t o s d e l c o n t r a l m i r a n t e R o -
b e r t o E , P e a r y . d e s c u b r i d o r de l P o 
lo N o r t e , f u e r o n i n h u m a d o s e n e l c e -
m e n t e r i o n a c i o n a l de A r l i n g t o n h o y 
c o n t o d o s l o s h o n o r e s n a v a l e s y m i l i 
t a r e s a s i s t i e n d o loa a l t o s í u n c i o n a r i o n 
d e l g o b i e r n o y e l c u e r n o d i p l o m á t i -
co p a r a t r i b u t a r u n ú l t i m o h o m e n a j o 
a l f a m o s o e x p l o r a d o r , A c a u s a d e l a l 
to r a n g o n a v a l c o n f e r i d o a l A l m i r a n t e 
P e a r y c o n l a s g r a c i a s de l C o n g r e s o 
p o r s u s h a z a ñ a s , l a s c e r e m o n i a s es t - i 
v i e r o n a c a r g o de l D e p a r t a m e n t o de 
M a r i n a y e l c a n i t á n C q r r o l l Q , E ; i 
rierht, c a n ^ l á n de l A r s e n a l d e l W i v 
h ' n g t o n , d i r i g i ó l o s s e r v i c i o s r e l i g ¡ > 
s o s . 
E l s a r c ó f a g o f u é c o n d u c i d o a l c e 
m e n t e r í o e n u n a r m ó n c u b i e r t o c o n l a 
h a n d e r a n a c i o n a l , n u e e l A l m i r a n t e 
P e a r y e n a r b o l ó en e l P o l o N o r t e . 
T r o n a s de c a b a l l e r í a y u n a b a t p r í a 
f o r m a b a l a e s c o ' t a m i l i t a r q u e i b a a 
l a c a h e z a m i e n t r a s u n a l a r g a p r o c e -
s i ó n de a u t n m ó v i l e a o f i c i a l e s y p^rt t 
f u l a r e s c o n d u c í a a l o s d o l i e n t e s . E n 
e l c e m e n t e r i o u n a c o m n a ñ f a de m a r ! 
n p r o s s e f o r m ó j u n t o c o n l a e s c o l t a 
d e l e i é r c i t o y l a s t r e s d e s c a r g a n er»-
m o ú l t i m o s n i m l o f u e r o n d i s p a r a d a s 
p o r n n p e l o t ó ' i dp m a r i n e r o s deode 
e l v a t c h ^ r e s i d e n c i a l M a y f l o w e r , 
S e r p ^ i b i p r o n t r i b u t o s f l o r a l e s d » 
c a s i t o d a s l a s s o c i e d n d p s g e o e r á f e ^ i f 
dpi m r n d o . dp los C u e r p o s c i e n t í f i c o s 
l o d o s (Ia l o s E s t a d o s U n i d o s y de Ion 
ppípps d^ E u r o p a , dp los f u n c í o n a r i r » ^ 
dpi e o h í p r n o . d.-> l a P a s a B l a n c a v d e 
i n d i v i d u o s de s o c i e d a d e s v a r i a s . 
L A C O N T E S T A C I O N F I N A L D E 
W I L S O N 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o Í 3 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n h a d a d o s u 
a p r o b a c i ó n f i n a l h o y a s u c o n t e s t a -
c i ó n a l o s p r i m e r o s m i n i s t r o s de I n 
E n t e n t e s o b r e l a c u e s t i ó n d e l A d r i á -
t i c o , A u n q u e no h u b o c o n f i r m a c i ó n 
o f i c i a l t e n f a s e e n t e n d i d o quo l a c o ^ u 
n i c a c i ó n e s t a n o c h e o b i e n s e e s t a -
b a p o n i e n d o e n c l a v e p a r a s u t r a n s -
m i s i ó n o y a e s t a b a e n c a m i n o p a r a e l 
E m b a j a d o r D a v i s en L o n d r e s . 
E s p é r a s e q u e l a e n t r e g a d e l a c o n 
t e s t a c i ó n a los p r i m e r o s m i n i s t r o s de 
l a E n t e n t e s e a s e g u i d a d e l a p u b l l t » 
c i ó n d e t o d a l a s e r i e de n o t a s . D i c e 
se q u e los gpbi i -rnos e x t r a n j e r o s h n n 
d a d o s u c o n s e n t i m i e n t o p a r a l a p u b l i 
M O V O f l E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . F e b r e r o 23 , 
L l e e a r o n lo s v a p o r e s S a n t a T h e r c -
s a . de M a t a n z a s , y C o p a l g r o v e , de 
S a n t i a g o . 
• S a l i ó e l C o r s i c a n a . de N u e v l t a s . 
G A L V E S T O N . F e b r e r o 2 3 . 
L l e g ó e l L a k e S t r y m o n , de N u e v l -
t a s . 
N E W O R L E A N S . F e b r e r o 2 3 . 
S a l i ó e l R o c h e l i e , p a r a l a H a b a n a . 
C H A R L E S T O N . F e b r e r o 23." 
L l e g a r o n e l L a k e F i n d e n . de N u e ] 
v i t a s p a r a F i l a d e l f í a . y e l K a l i s p e l , I 
de N u e v l t a s p a r a N e w Y o r k . 
F I L A D E L F I A . F e b r e r o 2 3 , 
L i e ? ó e l L a k e W i n o o u s k I , de C a l -
b a r i é n . 
S a l i ó e l L a k e E U z a b e t h , p a r a J ú -
c a r o . 
T A M P A , F e b r e r o 23-
L l e g ó l a g o l e t a A n n a M , H u d s o n , 
de C i e n f u e g o s . 
E . P . D . 
G e o r g i n a M í í í á n M í a n d e L ó p e z 
H e r m a n a d e m i e s t r o V í c e - p r e s í d c n t e S r . V i c e n t e M í l i n 
F A L L E C I O E N N E W Y C R K E L D I A 1 2 D E L O S C O R R I E N T E S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A M I E R C O L E S , 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 , A L A S 41/3 
P . M . , R O G A M O S A N U E S T R A S A M I S T A D E S A S I S T A N A D I C H O A C T O , Q U E P A R T I R A D E L A I G L E S I A 
D E L S A N T O C R I S T O . Y P O R E L L O L E S Q U E D A R E M O S M U Y A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
H A V A N A F R U I T C O . 
P O R T T A M P A . F e b r e r o 2 3 , 
L l e g ó el M a s c o t t e , de l a H a b a n a . 
L A S H F E L G A S D E L A A K G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 2^;. 
L a h u e l g a d e l a s t r i p u l a c i o n e s de 
l o s v a p o r e s q u e h a e s t a d o d e s a r r o l l á n 
d o s o d u r a n t e u n a s e m a n a , h a a s u m i d o 
u n a s p e c t o m á s s e r i o c o n l a e x t e n s i ó n 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J u a n D o b a l y Z a r z a 
H A F A L L E C I D O 
Y d isnuesto s u ent i erro p a r a l a s cuatro y m e d i a de l a tarde del d í a 
de hoy los que suscr iben , s u v iuda , padres, abuelos t í o y d e m á s fa-
m l l í a r e » , ruegan a las personas de su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a 
U? casa m o r t u o r i a , ca l le G, 224. p a r a a c o m p a ñ a r s n c a d á r c r al C e m e n -
terio de C o l 6 n : favor <ÍUC a p r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , Febrero 24 de )U20. , „ . , . „ j u , t 
G u l l l e r r K i n a K o l o v iuda de D o b a l ; E d e l m i r a Z a r z a de D o h a l ; J u a n 
D o b a l ; A g u s t í n Z a r z a ; A g u s t i n a U e r n á n d e z de Z a r z a ; D r . Pedro Do-
bal , 
P,117 
" B A Z A R I N G L E S " 
R , P . D . 
G e o r g i n a M í a n M i l í a n d e L ó p e z 
E s p o s a d e n u e s t r o S o c i o G e r e n t e s e ñ o r L u c i a n o L ó p e z 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 1 2 D E L O S C O R R I E N T E S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A M A Ñ A N A M I E R C O L E S , 2 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 , A L A S V ' z 
P . M . , R O G A M O S A N U E S T R A S A M I S T A D E S C O N C U R R A N A D I C H O A C T O , Q U E P A R T P ^ A D E L A I G L E -
S I A D E L S A N T O C R I S T O ; Y P O R E L L O L E S Q U E D A R E M O S M U Y A G R A D E C I D O S 
H A B A N A , 2 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . 
L O P E Z R f O Y C A . - S . E J V C -
PAGINA DIECISEIS D I A R I O DE L A MARINA F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . 
E s p e c t á c u l o s . 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
E s t á u s t e d d e s p e d i d o . E l l a d r ó n d i 
a m o r . E l v a l l e d e l o s g i g a n t e s . 
P o r e l c o n o c i d o a c t o r C h a r l e a R a y ; 
E l h i j o de l g u a r d a . E l m o z o de l a -
b r a n z a , B a s e b o i c r o de m a n i g u a . S o l -
t e r o e m p e d e r n i d o . E l h i j o de s u m a -
n í a . 
P o r L i l a L e e : h i j a d e l lobo. E.1 
J a r d í n s e c r e t o . E l c o f r e de l a s U u -
s l o n e s , E l c o r a z C n de j u v e n t u d . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . E l s e n d e r o 
g i t a n o . E l p o b r e tonto . S e g u r o a m o -
roso- V e n u s de O r i e n t e , p o r B r y n n t 
W a s h b u r n . 
L a h o n r a de s u a p e l l i d o , p o r S e s s u -
I l a y a k a w a ; E : á n g e l s a l v a d o r , p o r 
S h u l e y M a s ó n ; H o m b r e s , m u j e r e s y 
d i n e r o , p o r E t h e l C l a y t o a ; C o m p l o * 
f r u s t r a d o , p o r D p r o t h y G i s h ; P o r los 
f u e r o s d e l h o n o r , p o r J o h n B a r r i m o 
r e ; J u a n i t o c o g e e! r e v ó l v e r , p o r 
F r e d S t o n e ; L a e s c e n a f i n a l , p o r 
S h i r l e y M a s ó n ; A r m a s f e m e n i n a s , pov 
E t h e l C l a y t o n . 
* j » 
P r U C U L A S D E Í-A i r m í N A C K ) . 
H A l i ( I N E M A T O O I Í A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a i n t e r n a 
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a a n u n c i a l o s 
s i g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l g r a n C i n c 
R i a l t o : 
N o r i s , p o r P i n a M c n i c h c l l i . 
E l J a r d í B e n c a n u t o - " o r P i n a Mj-
n i c h e l l l . 
H i j o s l e j a n o ? , p o r :a H e s p e r i a . 
' L a fibra de! « ' o l o - p o r l a H e s p e r i a 
E l m a t r i m o n i o d3 O Ü m p i K p o r U i -
l i a M a n z i n i . 
L i r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r í a J a -
c o b i n i . 
:• I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r a de iaci r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
ÍSl P r i n c i p a de io I m p o s i b l e , p o r 
E l f ^ n a M a k o w s k a . 
' E i h o m b r o de a c e r o , p o r J c s s W l - i 
U a r d . 
M a c i s t e enamor -T f ' o , de l a I t a l n 
F i l m . i 
L a d a j n a de l a s p e í l a s . p o r V i c t o r i a i 
l . ó p a n t o . ; 
YA m i s t e r i o d ¿ l M i s a l - de l a / t a l n i 
T / - ' dos c r u c i f i j o s , p o r I t a Ü a A • 
M.tüz':!:! . 
é l i n v e r o s í m i l , Mar E l c - n a M s k o w ? I 
k a . 
E ! h o m b r e «--j <:.cni!--ó n e g r o e.i i 
tíña ^pipor i los . 
V d l ó s , j u v e n t u d p o r ^ í a r í a J a o \ 
i r i ' l . 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e , do '.a I t a - i 
l a F i l m . 
L a s ; - .venturas de C a v i c c h i o n o . do 
!:i I t a l a P Ü n i w 
D ó l a r e s y f i c h a s , de l a H a l a F i l m ' 
S u E x o a l e n c i a l a M u e r t e , de l a H a i 
U F i l m 
H e d d a G a b b l e r . p o r H a l a A . M a n ! 
z i n i . 
L a s t r e s p r i m a v e r a ^ . E l beso de Kt 
D o r i n a , L a a v e n t u n de L o l i t a - E l e s -
t i g m a r e j o . E l v e n e n o d e l p l a c e r y 
o t r a s m u v i n l e r e s a n t p s . 
V K L í í T L A . S D E S A N T O S Y A12T»> 
r . A s 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n e l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
d o s a n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e i a 
S e c c i ó n P r i m e r a , i n g r e s a n d o e n e l 
V i v a c . 
L A d e MAYCtI S O L V E N C I A y R A P I D & Z em s u s 0 P E n A C I ü N t 5 
F A G i L I T A T O D A C U S E de f l A N Z A S y non CUALQUIER CANTIDAO 
P R E S I D E N T E : J O S E L O P E Z n O O P I O U E Z B S 
m a A D M i N I S T R A D O n : M A R C I A L U L M O T R U P P l K 
BANCO MACIOHAL 316 ', T E L . -A-IOJJÍ 
t i í i n o d a l a s s i s u i c u t e s in teresantes ! 
p e l í c u l a s : 
E l m u n d o en l l a m a s , d r a m a socia1 
p o r F i - a n k K e e n a n . 
D c j p u ó s d e l p e r d ó n , L a e s n a d q d':* 
D a m o c l c s y C e n t o c e l l c s - p o r Jos n o -
i&bréfl a r t i s t a s E l e n a M a k o w o k a y 
C u i d o T r e n t o , 
hil t e r r o r d e l h í n c l i o - s e r ' e de P a 
I h ^ , p o r e l a p a . i ' ü u o a c t o r G e c r g a 
L a r ' : ' ! » , 
l<a E - í m e r a l d a d e í O b i s p o , p o r V i r -
g i n i a P e a r s o u , 
L a c a r r e r a a l t r o n o , p o r T i l d e Kü-
s s a y y G u s t a v o S e r e n a . 
E l P u l p o y E l g e n i o a l e g r e , p o r l a 
B e r t m i . 
L a f o r t u n a f a t a l , q u i n c e e p i s o d i o s 
p o r H e l e n H o l m e s . 
E l p e l i g r o de u n r .ecreto . p o r P e a r l 
W h i t t 
A t a d o s y a m o r d a z a d o s , e n diecisci.3 
e p i s o d i o s . 
L u c h a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a R e -
j b i u n e . 
i A d e m á s v e i n t . c i n c o c e m e d i a a d » 
E S T E A L T A N T O D E L A I N A U G U R A C I O N D E L 
I l a r o l d L l o y d y t r e i n t a de P a k c s ? 
Jab1*, % 
S a n t o s y A r t i g a s t i e n e n a d i s p o s í - ' 
c l ó n de los e o ü o r e s e m p r e s a r i o s l a i 
s i g u i e n t e s s e r i e s : 
L o s m i s t e r i o s de l a doble c r u z , p o r 
M o l l i e K l n g , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a s o r t i j a f a t a l , p o r P e a r l W h i t e , 
en y u i n c e e p l s o d i j s . 
E l C o n d e de M o n t e c r l s t o . p o r M r . 
de M a h l e t , e n o c h o j o r n a d a s . 
L a C o n d e s i t a de M o n t e c r i s t o , po-' 
T i l d e K a s s a y . en f i n c o e p i s o d i o s -
k i r i e s de M a c i s t e : M a c i s t e p o l i c í a 
<!n o c h o p a r t e s ; M a c i s t o a t l e t a , en 
t c h o p a r t e » ; M a c i s t e m é d i u m , en 
ocho p a r t e s . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P o a r l 
I W h i t e . en q u i n c e e p i s o d i o s , 
j M a n o s a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d . en 
t q u i n c e e p i s o d i o s . 
I L a c a s a de i odio , p o r P e a r l V.Tiit» 
' y A n t o n i o M o r e n o , e n v e i n t e e p i s o -
d i o s . 
E l g u a n t e de "a m u e r t e , p o r D a v i s 
j K e n y e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
' L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P e a r l 
V h i t e y R a p h e l K e l ' e r . en d i e z e p i 
s o d i o s . 
C . 1822 2d.-24. 
La chiquita dei •Jiara.-tT ¿¿rraraa bellsia 
sobre los pueblos pintando sus casas 
con los mejores colcres. reíracíaríos a 
la tiumedad, de tonos brillantes y da 
larga duración. 
. B L A N C O D E Z I N C I N S U P E R A B L E 
DE VtNTA í i i TOSAS LAS FERRETERIAS 
H A Z A R D L E A D 
W O R K S , I n c . 
N E W Y O R K 
i ' 
P R O P I E T A R I O S 
i F á b r i a d e M o s a i c o s " L a C t t b a : 
A l m v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t e n t ó o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a • 
=| Tel 
Í ! = ] [ 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : t - 1 0 3 3 . 
= 3 1 = J E 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O G R A V E 
C o l i n O ' i v e r F r a n c o , do 3S a ñ o s de 
í d a d y v e c i n o de l a c a l l e 15 e s q u i n a 
a D i e z e n e l V e d a d o , f u é a s i s t i d o e n 
p r i m e r c e n t r o d é s o c o r r o s d e l a f r a c 
t u r a de l a t e r c e r a y c u a r t a c o s t i l l a s 
d e l l a d o d e r e c h o y v a r i a s e s c o i a c i o -
n e s . D i j o e l h a c i e n t e q u e v i a j a n d o e n 
u n a l a n c h a de - T a s o l i n a y c u l o s p r e o i 
ros ruornentos e n q u e e s t a i b a a s e r a j 
c a n z r d a p o r e l f r r r y b o a t er r r i ó h a c i a 
l a p o p a de l a l a n c h a p a r ; i s u j e t a r s e f 
c o n t a n m a l a raerte q u e s e d i ó u n 
go lpe l e s i o n á n d o s e . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l j v e z d ? i n s t r u c c i ó ! ' do l a c u a r 
t a b e c c i ó : ' f u e r o n d e c l a r a d o s p r o c e f a -
d o s a y e r A u r e l i o A r a n i o y A l o n s o e n 
c a n s a P o r l e s i o n e s g r a v e s j o a t r e a c i e n 
t e s p e s o s de f i a n z a y M i a r u f l G a r c í a 
F a l c ó n . i:.or d e l i t o de r a p t o c o n d o s -
c i e n t o ? p e s o s . 
C A I D A 
E l d o c t o r J u a n L i . S á n c h e z , a s i s t i ó 
e n ol t e r c e r c e n t r o de s o c o r r o s d e l a 
f r a c t u r a c o m r l e i a d e l a n t e b r a z o d e r e -
c h o a A l i P i o R o b a m a . n a t u r a l d e l a 
H p b . m a . de c u a * r o a ñ o s di* e d a d y v e -
c i n o de M á r q u e z y C a l z a d a , q u e s u -
f r i ó a l c a e r s e de u n s i l l ó n . | 
H E R I D O 
E n e l H o s p i t a l d ? E m e r g e n c i a s fuC; 
a s i s t i d o a y e r p o r e l d o c t o r S á n c h e z . 
M j o v e n J u a n J i m ó n e z , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a , de 16 a f i M d e e d a d y v e c i n o 
de P a d i l l o n ú m e r o 12 en G u a n a b a c o a . 
de l a f r a c t u r a de l a s t r e s ú l t i m a s e o s 
tMlns d e l l a d o d e r e c h o y c o n t u s i ó n a b -
d o m i n a l de p r o n o s t i c o g r a v e . D i c e e l 
I r s i o n - i d o q u e e s t a m i o s o b r e e l c a r r e -
t ó n de q u e e s c o n d u c t o r en P u e r t a 
C e r r a d a y A l a m b i q u e s ú b i t a m e n t e 
í i r r a n c a r o n l a s m u í a s y c a y o a l p a v i -
m e n t o n a s á n d o l í p o r e n c i m a u n a d e 
l a s r u e d a s d e l c a r r o . 
i D E N U N C I A 
A l a p o l i c í a n a c i o n a l d e n u n c i ó a y e r 
t a r d e N i c o l á s A r i a ? . A l o n s o , c h a u f f e u r 
y v e c i n o de A g u i l a n ú m e r o l l í ? , q u e d e s 
de ol d o m i n g o ú l t i m o , a l a s d o c e d e l 
d í a . t u v o a l q u i l a d o s u a u t o m ó v i l a l a 
; o v e n fine c o n o c e P o r H a n s e n , y q u e 
e s y e d l n a dp l a c a l l e E s t r a d a P a l m a 
aAmeiro 70, y c u y a , m á q u i n a a b a n d o n ó 
a l a u n a de l a m a d r u g a d a en e l b a i l o 
d e l N a c i o n a l , y -romo n o l o q u i e r e p a -
y a r l a c a n t i d a d a j u s t a d a o r e a n 9:3 
p e s o s , se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o . M á s 
E s d e b i d o a d e s a s e o o a d i g e s t i ó n i n j . 
p e r f e c t a . E l a l i m e n t o s e f e r m e n t a , e n el 
e s t ó m a g o h a c i e n d o s u b i r a l a b o c a olo. 
r e s o f e n s i v o s . M i l l o n e s d e p e r s o n a s gozan 
d<» b u e n a d i g e s t i ó n g r a c i a s a l a s P i l d o r i t a » 
d e R e u t e r . 
• muestra a M. C . Tcllo, San Miguel 9 / . Habañt^ ' 
t a r d e a l a p o l i c í a d e l a t e r c e r a e s t a -
c i ó n s e p r e s e n t ó l a a c u s a d a , m a n i f e s 
t a n d o q u e e l A r i a s s e n e g a b a a p e r 
c i ü i r l a c a n t i d a d d e s e t e n t a p e s o s e n 
q u e a j u s 1 ^ e l a u t o m ó v i l q u e r i é n d o l e 
c o b r a r m a y o r c a n t i d a d . E ! : u e z d e i n s 
t r u c c i ó n . d e l a s e c c i ó n s e g u n d a c o n o -
c i ó d e l h e c h o . 
O T R O S P R O C E S A D O S 
E n l a t a r d e do a y e r f u e r o n P r o c e s a -
d o s l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s . 
> E z e q u i e i C a r r i l l o A r a t a g a p o r u n do 
ü t o d é d i s p a r o s de a r m a de fuego y 
a t e n t a d o , s e ñ a l á n d o s e l e fiani>a do q u i -
n i e n t o s p e s o s . 
A s i á t i c o M a n u e l L e í . p o r i n f r a c c i ó n 
de l a l e y q u e t r a t a d e l a s d r o g a s h e -
l o i c a s , c o n f i a n z a de t r e s c i e n t o s p e -
s o s . 
H i l a r i o G a r c í a A l v a r e z p o r u n d e l i 
t o d e h u r t o c u a l i f i c a d o , a q u i e n s e le 
c . T c h i y e de f i a n z a . I 
H U R T O 
Luí? F . S u á r e z . v e c i n o de l a r o s a d a 
' ' L a s F l o r e s d e M a y o " f u ú P r e s e n t a d o 
a y e r a n t e e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n s e g u n d a T a m b i í ' n l o h r t u n a 
m u j e r c o n o c i d a p o r L a M e j i c a n a y q u e 
ise l l a m a O l g a F ^ r n á n d e ? S o l y v e c i n a 
d e l a p o s a d a de r e f e r e n c i a F u e r o n de 
t e n i d o s a p e t i c i ó n de S e c u n d í n o T a b o a -
d a D i e e u e , v e c i n o de l a c a l l e de E s -
p a d a n ú m e r o 2S , q u i e n m a n i f e s t ó e s -
t u v o c o n v e r s a n d o c o n l a O l g a , y a l r e -
t i r a r s e de l a c a s a o b s e r v ó q u e l e h a -
b í a n s u s l r a i d o . U 5 p e s o s y p r e n d a s p o r 
v a l o r d e 102 P e á o s . L o s a c u s a d o s q u e 
d a r o n e n l i b e r t a d . 
H E R I D O 
E u e l c e n t r o de s o c o r r s o de R e g l a 
f u é a s i t s i d o a y e r d 9 l a f r a c t m T 
p i e r n a d e r e c h a , e l obrero t i * * 
P a b l o H e r n á n , a l e m á n , y veciao 
c a l l e de A n g e l e s n ú m e r o 4s 
'tó a l a p o l i c í a que a l es tar nt^ 
u n a i n s t a l a c i ó n en l a f á b r i c a d í r i S l i 
q u í m i c o s d o n d o o c u r r i ó un 1 ^ 2 ? 
h a c e d í a s , h u b o u n p e q u e ñ o d e r S 
s i e n d o a l c a n z a d o p e r v a r i a s r í ed i^1 
E n . l a r a K a d e s a l u d L a B a l e a r fiw 
a y e r p . - r a s e r a s i s t i d o de la t ^ Z 
r a d e l b r a z o d e r e c h o l a s l r v i e m . wj" 
v i n a E s c a a y C a n t e r o , v e c i n a ÍJ 
l i e de D a m a ? , n ú m e r o 14, que se J>n 
j o e n s u d o m i c i l i o a l caerse é ? 
e sca l e :*a . J 
A R R O L L A D O S 
R o m u a l d o A n n e r f p - o ? .«g, 
do e d a d , v e c i n o d e l c h u c h o M a i l f l 
K a n a g ü i s p s , y a c c i d e n t a l de la cali» 
C u r a z a o n ú m e r o 2.", f u é asistido 
p r i m e r c i n t r o de s o c o r r o s de col_ 
nos g r a v e s en l a s r e g i o n e s costalT 
c a p u l a r b q u i e r d a . T a m b i é n tat, 1 ^ 
c'a e n dic h o c e n t r o de lesiones igm, 
en a m b a s r e g i o n e s g l ú t e a s sn espoa 
H e r m i n i a I g l e s i a s de 2?? a ñ n s deedij 
O r c e R o m u a l d o que a l t rans i tar por i 
A v e n i d a d-.' B é l g i c a , e s q u i n a a Lnifj i 
n ' c a n z a d o y c o m p r i m i d o por un ( « 3 
t e n c a r g a ; i o de p i p a s de vino que pjij. 
l -a C l a u d i o M a r t í n e z C r e s P o , de^Ali 
i r . a 0 5 . S u e s u c s a m a n i f e s t ó que alo« 
r r i r e l e c c i d e a t e a l g u i e n le djj q 
e m p e l l ó n a e l l a c a y e n d o sobre la i » 
r a . 
E l c a r r e t o n e r o f u é ins tru ido de car-
g o s p o r e l J u e z de I n s t r u c c i ó n da la 
s e c c i ó n p r i m e r a quedando en libertad. 
L a f i r m a d e l o f i c ia ! p a -
g a d o r de P a l a c i o í a l s i -
D c a d a 
O M O Z O D E L D I P I P Z A F U E D E -
T E N I D O K.V E L J U N C O E S P A -
Ñ O L ( T A N D O P R E T E N D I A 
H A C E R E F E C T I V O I N ( 1 1 E K 
L a p o l i c í a s e c r e t a t u v o c o n o c i m i C ' i 
to a y e r de u n b e c h o d e l i c t u o s o , c o m e -
t ido r o r u n e m p l e a d o d e l P a l a c i o P r e -
t n i r r c a l . 
VI'. Z f ñ o T M a n u e l de A r m a s y M a r -
t í n o f i c i a l p a g a d o r y e n c a r g a d o de i 
m a t e r i a l de P a l a c i o , e x p u s o a n t e el 
S e c r e t a r i o de l a S e c r e t a , s e ñ o r Do-
n i n t c o R o d r í g u e z , y e l d e t e c t i v e M a -
chacfo q u e e l v i e r n e s ú l t i m o r e c i b i ó 
u " atfeO t e l e f ó n c o d e l B a n c o E s p a f i o ' 
•"jaitcp.- 'rdosele q u a e n s u c u e n t a c o -
r r o ' i t e e x s t í a u n s o b r e - g i r o , p o r lo 
a u i e r t r a ñ a d o . i n t e n t ó de i n v e s t i g a r 
e l c a s o p e r s o n a l m e n t e -
C o m o a r t o r e s de ese h e c h o f u e r o n 
d e t e n i d o s e l m o z o de l i m p i e z a d e l P a 
l a c i o , n o m b r a d o J u l i á n T o r r e s R o d r í -
guez , v e c i n o de A A i m a s 98, a l t o s , y 
e l c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n de é s t e 
R a m ó n S a n c o r n l G o ñ l . E l p r i m e r o de 
d i c h o s i n d i v i d u o s i n é s o r p r e n d i d o e'i 
e l e d i f i c i o d e l B a n c o E s p a ñ o l en !<• 
m a ñ a n a do a y e r , c u a n d o t r a t a b a de 
h a c e r e f e c t i v o u n r-hek a l p o r t a d o r 
p o r l a s u m a de m i l d o s c i e n t o s p e s o s . 
B n s u d o m i c i l i o , a l p r a c t i c á r s e l e u n 
r e g i s t r o , s e le o c u p ó u n a l i b r e t a do 
c h e k s en b l a n c o c o n t r a e l B a n c o N a -
c i o n a l , o t r a c o n t r a e l B a n c o E s p a ñ o l 
y v a r i a s f r a c c i o n e s de b i l l e t e s de l i 
L o t e r í a N a c i o n a l . 
A S a n c c m i le f u é o c u p a d o u n r e l o j -
p u l s e r a , de o r o . 701 pesos y d o s t a -
l o n a r i o s de c h e k s . 
T o r r e s , en s u d e c l a r a c i ó n , d i j o q u * 
h a c e d í a s y ei> o c a s i ó n de e s t a r h a -
1 c i e n d o l a l i m p i e z a e n el d e p a r t a m e n -
•to d omlo so g u a r d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
. d e l s e ñ o r A r m a s , s e e n c o n t r ó d o s I I 
b r o t a s de c h e k s , l a s q u e l l e v ó p a r a 
; s u h a b i t P c i ó n , d o n d e S a n c e r n f l e h i z o 
j p r e s e n t e q u e é l p o d í a f a l s i f i c a r l a 
f i r m a de l p a g a d o r y c o b r a r c a n t i d a 
i d e s d e d i n e r o . 
S a n c e r n í n e g ó l a a c u s a c i ó n q u e le 
h i z o s u s o c i o de c u a r t o . 
A m b o s a c u s a d o s f u e r o n p r e s e n t a -
A L O S 
i R A G E S M E C A N I C O S Y C H O F E R E S 
E N C U B A , C O M O E N T O D A S P A R T E S , 
P I E Z A S P A I 
HAN ALCANZADO EXITO SN IGUAL 
P o r s u c a l i d a d , l a d e m a n d a i n m e n s a n o s p e r m i t e f a b r i c a r l a s c o n e c o » 
n o m í a y v e n d e r l a s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . A s í , p o r m é r i t o s p r o p i o s 
e e h a n a b i e r t o u n m e r c a d o m á s : e l c u b a n o - S i c o n f i a m o s e n o b t e n e r 
t a n s e ñ a l a d o t r i u n f o , n o c r e í m o s l l e g a r a l é x i t o t a n p r o n t o . ' L a g r a n 
v e n t a q u e t i e n e n y a e n C u b a n o s h a n o b l i g a d o a h a c e r e n o r m e s p e d i -
d o s a l a f á b r i c a y t r a s l a d a r n o s a u n l o c a l m á s a m p l i o p a r a n u e s t r a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
E S T A M O S Y A I N S T A L A D O S E N 
R E I N A 9 1 
D o n d e c o n t i n u a r e m o s v e n -
d i e n d o c o n l a g a r a n t í a o r i g i n a l 
n u n c a h e c h a p o r n i n g n n a o t r a 
c a s a d e l g i r o e n C u b a : 
$ G A R A N T I A S $ 
D e v o l v e m o s e l d i n e r o o r e -
p o n e m o s l a m e r c a n c í a , s i n o 
r e s p o n d e e n c a l i d a d , a j u s t e y 
f u n c i o n a m i e n t o . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S . - ^ J U N T A S D E C O B R E S P A 
R A T O D A C L A S E D E A U T O S 
I t L - S M I T H M E T A L G f l f l O S C O . 
\ RENA 91. - TELEFONO A-957S. -
MIRANDA \ COMPAÑIA 
F a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e 
J o y e r í a . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 Ó 8 9 . 
E n n u e s t r o t a l l e r h a c e m o s t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s , c o n e s p e c i a l i d a d 
l a J o y e r í a a r t í s t i c a . 
í ú i no C<n a 
pittde. A c u 
^ s & p m ^ t l V A L O R % 





d: que • i e m p r e 
es oportuno limpiar 
el aparato dl̂ eativo 
y «oriiiíarto para que cumpla de nado regular 
y pcrleco tu» funciones. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
están tieispre indicadas porq-ie sao lazantes 
y tónicas. 
W U i l«,n;aL»i VMant t s áhna tV t f f r 
Ule T«n«a tn u f i i t t y coa raniiur* 4t 
Color i r r . in to. C 
en dtrtbit» ( a n a L 
ció.-. Imlaa y Ic ( 
*aicart gituii \ 
• 7 a pw< 
— ' - rmmn nM Mt . r t Y, C U. *. f | ^ 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p í i C o 
M í i s s o S y s t e m 
PTIOXIM-AIiEM Ei QUEDARA INSTALADO E l . TELEEO NO PARA COMUNICARNOS COI' L 0 3 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN O T R O S C A B L E S A EUROPA, H A S T A 
QUEDAR ENLAZADAS T O D A S LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR ^ A 
V A S T A RED TELEFONICA Y TELEGRAFICA QUE N O S PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE C O A I > -
YUVARA A L A I?.!PLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA Q U E BENEFICIARA N O T A -
BLEMENTE AL M U N D O ENTERO, OBTENDRA U S T E P GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A I l 5 . ( ) 0 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTARAN NUEVA A L Z A . N O LO DEJE, PUES. PARA M A Í f A N . / 
A g e o t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
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i sirviente {jj 
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4' W se Droj,. 
caerse ^ ^ 
DOS 
'"chn Martin a 
ni de la cal^j, 
ié asistido ei< 
tos de coiitnfc 
ones costalt» 
nblén fué asUí. 
s lesiones le^ 
'iteas su espott 
S años deedíi. 
transitar por i 
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Jo por un carn 
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C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
O ' BATO DE SOL 
• ;tirr« la aspiración constante 
a 7 " e S a i «sicas condensar en el 
deiífr número posible de leyes los 
á r e n l o s fenómenos naturales: 
flae«rrfración suprema consistirá en 
U s in tá i s absoluta en una 
PTa!e^ cuantas presiden el órden na-
^ de los fenómenos. Por deconta-
, nne esta aspiración suprema es 
í i ' / u n ideal inasequible, al que nos 
«mos aproximando sin esperanza de 
J ^ S a r nunca por lo menos en este 
^ í t ^ c w ' l o s fenómenos físicos pa-
j e que reconocen Por cnusa inme-
S t a las a g a d ó n de la materia: el o 
d,d .̂e indudable: Más conocida la 
E l i d i d de esta agitación del mun-
infinitamente pequeño ni aún a-í 
^ i x el entendimiento humano vana-
K r s e como poseedor i U la verdad 
f í pues la sed ae sab^r nioverd a 
airarse coa el misterio ^reinintándo 
JeTa mediata ? e esa ^ f " 6 * L «rurlto de movimiento Por el cual 
f! Manifiesta la vida universal. 
Conviene pues, para no sufrir de-
«nca^tos. limitarse a lo concreto y 
Seible. <^ando que pon?an la.mira 
7, lo absoluto tan solo los genios o 
SUítencias privilegiadas que de tar 
£ en tarde Pe-mlte Dios que iluml-
Z n con rus atisbos al reíto de la 
Humanidad. Reducido asi el anhelo 
i conocer y comprender, en lo co-
acto v material, pún quedan camrv. 
¡ S i o donde ejercitarse el entendí 
«iento. v motivos sobrados de satis-
Lci6n c-jando la victoria corona con 
buen Axito 1o<í trabajos de inves-
tieaciór' ^ue llevan a los hombres por 
el camino del progreso Indefinido aun-
me no infinito. 
Poco ah por ejemplo, se estudiaban 
•en como fenómenos distintos en la 
llglca los que reconocen por causa 
h lar , los que dependen 'leí cal?>r. o 
e« fin, aquellos que hemos llamado 
Refrieos. • 
' Rov en ip.<; obras de nertii extensión 
y elevación de roncoptns. lodos ellos 
co tr?ían pn un solo capitulo, bajo la 
idtnomirnción de "manifestaciones de 
energía radiante. Si en las obras 
/Vmr^talí-s se hace distinción, más 
«i Por conveniencia pedagógica que 
por diversificar maltreias comunes en 
tealldad. 
Porque la más imiportante fuent^ 
ifi enerPía. casi podíamos decir la 
ínlra, atendida a su preponderancia, 
de que disponemos en la, Tierra, es la 
|«olar. Cnn los rayos del Sol, y por 
«u energía se Produ.cen ^usl todos los 
fenómenos del órden físico. Más ni 
por un momento iruedo pensarse que 
m energía que el Sol nos manda víauo 
üiisififadi y diferenciada. Por nin^n-
modo marca separaciones la natura-
!p7a. Fn el rayo del Rol «os llega to-
do. Cabalcan con efedto. f-obre el to-
(ir.s las manifestaciones de la ener-
pia que no son íamiliareK. v muchas 
tif-FPonocidas v sospechadas que el 
Progreso científico moderno irá po-
niendo en evidencia según lo indican 
Mpn a las claras, tentativac recientes 
jr lógicas genera.li?ncinnf>s. 
falvo Ins reservadas a lo porvenir, 
podemos desde luego analizar cuanto 
«n rayo de Sol nos trae, del mismo 
tneíin que pueden estudiarse los so-
nidos componentes o armónicos con 
«1 conjunto, cuando se estudia cada 
uia dp estos con el analizador de so-
nidos de Helmotz, compuesto de reso-
na'lci s anropiados para cada nota. 
La luz del Sol puede ser también 
G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Incián, Errití , C a n i l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . Á - 4 0 2 4 
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
E L S E Ñ O R 
E M I L I O A R E C H A E D E R R A Y L L A N O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 9 de la mañana, bu viuda e hijo, qu« suscriban, 
en su nombre y en el de los demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se s'r-
van asistir a la indicada ñora a la casa Porvenir, número 4 (ViJora), para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente.' 
Habana. 24 d© Febrero de 1920. 
PAULA 1BARBA, TIUDA DE A R E C H A E D E R R A ; E M I L I O A R E C H A E D E R R A . 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l » 6 3 . 
T é l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A : Q U I N A R I A M O D E R N A : 
4 4 L A F E " d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A - 3 4 1 b . 
bilidad grandísima. Las radlacione" 
caloríferas llegaa hasta una longitud 
de onda de 60 millonésimas de milí-
metro. 
Subamos de tono en el recorrido, 
como si paseáramos la pulsación por 
el teclado de izquierda a derecha 
En el límite en que nos hemos dete-
nido ya se entremezclan las radia-
ciones caloríficas con las rojas sens1-
bles para nuestra retina. Yu vemos» 
las radiaciones, rojas primero, ama-
rillas después, verdes más a la derQ-
cha, y con el azul y violeta aparece i 
otros si invisibles para nuestra vio-
ta, muy activas para impresionar la 
parte visible de las placas fotográfi-
cas. 
En las octavas más agudas, desapa-
recido el color, la luz impresiona s i -
embargo y pueden hacerse fotografías 
con solo ella, de las radiaciones ul-
tra violeta. Su longitud de orden w * 
llega a una diezmillonésima de milí-
metro. 
En tonalidad más aguda figuran las 
obscuras radiaciones de Sbuman, to-
lavía no muy bien estudiadas. 
¿Son las descriptas las únicas Ittr» 
mas de la energía rabiante, si quie-
ren muchas de ellas quedar' deteni-
das por la atmósfera 
Quedan todavía las misteriosos ra-
yos beta del radio Que parecen éstar 
formados por cargas de electricidad 
negativa, y no por modos de vibracijón 
como los- anteriores; las radiaciones 
alfa de carga eléctrica positiva, y las 
radiaciones gamma y los X de Roer-
gen, quizá estados singularísimos del 
éter o medio transmisor hipotético d-í 
la energía. No son modos de movlmien 
to. parecen algo material, que no pn 
demos sin embargo calificar como 
materia. . -quizá el lazo de unión en-
tre este y la misteriosa energía... 
Gonzalo R E I G 
Madrid, 18 de Enero de 19201 
S J O T r C i A f v E L 
< P U E R 7 0 
E L PASTOREA CON EXCURSIONIS 
TAS 
Conduciendo un grupo de turistes 
llegó al mediodía de ayer el vapor 
americano "Pastores", de la F W a 
Blanca, que seguirá viaje a Nue/á 
York. 
PROHIBIDAS LAS VISITAS A L MA-
K I E L , 
Por tratarse de uaa enfermedad pe 
llgrosa se ha dispuesto que no se per 
mitán visitas al lazareto. del Mariel 
donde guardan cuarentena los 1163 
pasajeros del ''Chicago-' que tuvieron 
contacto con los enfermos de menin-
g-tis cerebro espinal que vinieron a 
bordo de dicho vapor francés. 
Este barco zarpará hoy para Nueva 
York. . 
E l vapor cubano "Kydonla"' que re 
gresó ayer tarde del Mariel ha sido ia 
migado y sometido a cuarentena por 
ocho días. 
DECOMISO DE JAMONES 
Los Jamones y otras conservas que 
trajeron algunos pasajeros de Espa-
ña, fueron enviados a Orden General 
para su despacho. 
E L MEXICO 
E l vapor americano "Mcxico" se ea 
pera hoy de Nueva York con 300 to-
neladas d« carga general y pasajeres. 
E L ESPERANZA 
Mañana se espera el vapor ameri-
cano "Esperanza" con carga y pasa-
jeros. 
LOS QUE S E EMBARCAN 
En el "Miami" embarcarán hoy los 
señores D. Lewis y familia; Benja-
mín p. Garriga y señora; Franc'seo 
S. Ramos; J . P. Astronms; An^.ji 
Palenzuela; Guillermo Mantinelli: 
Emilio Suárez; Eloísa Rodríguez; 
Juan Bautista Atilano Vélez; Gerúui 
mo Vila; Juan del Barco y otros. 
E L PATRICIO D E SATRUSTEGUT 
En el "Patricio de Satrústegur qne 
salió ayer tarde para Nueva York- Cá, 
diz y Barcelona, embarcaron loa safio 
res Federico Zenea, la t'ple Dolores 
Arellanos; Luis Luis; Manuel Sellé»; 
Alberto Fuentes; Andrés Godoy; To-
más Castelanos; Alejandro Cuesta; 
Enrique y Elias Navarro; Emilio Ba-
dort; Luis Oliva; Elisa Otero; Mar-
garita Lalbret y otros. 
E L MANUEL CALVO 
Según cablegrama recibido por iv» 
consignatarios el vapor español '"Ma-
nuel Calvo", saíió el próximo pasado 
viernes de Las Palmas para la Haba-
na vía Puerto Rico, con carga gene-
ral y 300 inmigrantes. 
TRIPULANTES QUEJOSOS 
Ayer tarde se presentaron a la Po-
licía del Puerto :0 tripulantes del va-
por americano "Watagua" quejándo-
se de que desde por la mañana el Ca 
pitan del barco se había negado a dar 
les de comer y a pagarles sus habe-
res. 
La policía del puerto ha dado cnen 
ta del caso al Cónsul de los Estados 
Unidos. 
HURTO 
Los agentes especiales de la aizu¿> 
na, Castellanos, Balmaseda y Hernán 
dtz arrestaron al patrón de la chala-
na "Teresita", porque tenía guardado 
en la caseta de dicha embarcación ob 
jetos pertenecientes a la carga dtJ !a 
mencionada chalana. 
E l acusado, ene se nombra José Süá 
rez Corte, fué remitido al Vivac. 
E L INDIAN v 
Con carga guneral ha llegado de 
Norffllk el vapor americano "indiafi" I 
E L GENE C R A W L E Y 
Procedente de Tamplco llegó nycrl 
el vapor americano Gene Crawíey 4*16 
trajo un cargamento-de petróleo. 
LO SENTIMOS 
EH señor don Bzequiel García. Pr Ic-
tico de esté Puerto, pasa por la pena 
de habér perdido a su hijo Ramón, víc 
t'ma de traidora enfermedad que rá-
pidamente minfi su organismo llevan 
dolo prematuramente al sepulcro. 
Reciba' el señor García Zabala el 
testimonio de nuestra condolencia. 
descompuesta por los prismas ópti-
cos. Pará la parte visible de esa luz 
¡ basta uno de cristal o vidrio trans-
parente. Si interceptamos en un has 
luminoso una rendija rectangular, so" 
• bre la pantalla receptora se parece 
un alargado Rectángulo donde en or-
den d« lo más grave a lo niás agudo, 
1 muéstrase una faja de gradación con-
1 tinuada, que comenzando en el rojo 
i por un extremo termina en el viola-
do hacia el opuesto. 
Mas repetimos que esta banda co-
loreada es solo una parte de la ener-
gía solar, la que percibimos por el 
sentido de la vista, la energía óptica, 
en una palabra. 
De otros medios de percepción de-
bemos valemos para darnos cuenta 
de todas las radiaciones componentés 
de la lúa solar, después de evidenciar-
las por distintos medios físicos apro-
piados. 
L a enumeración de estas diversas 
K a r e q u i e r e 
i n s t a l a c t t t i 
n i c u i d a d o , 
n i l u b r i c a c i ó n 
H a c e n d a d o s , * i 
C o n t r a t i s t a s , 
A g r i c u l t o r e s , 
I n g e n i e r o s d e m i n a s : 
É L 
P U L S 0 M E T E R 
t lA ÜWTCA tOWciON DE LO» »OBLXMAS DB BOHSSO 
L A B O M B A I D E A L P A R A R E G A D I O ' 
NDA CATALOGOS Y ESPECIFICACIONES 
radiaciones que cabalgan sin confun-
dirse ni estorbarse en el maravilloso 
rayo solar son las siguientes, comen-
zando dicha enumeración por las vi-
braciones más graves y de mayor lon-
gitud de onda. 
En primer lugar la sondas hertzia-
nas, de 1,500 a 1,800 metros de lon-
gitud de onda, o distancia entre dos 
crestas de la ondulación, que se plie-
gan a los accidentes que dificultan su 
propagación y que son análogas a las 
utilizadas en la telegrafía sin hilos. 
Sigue después en el orden ascen-
dente o de vibración más frecuente (y 
menor longitud de onda por lo tanto) 
una laguna o espacio donde hasta hoy 
no se han podido aislar radiaciones 
de ningún^, clase por los medios físi-
cos «ouocldos, aunque ello no quiere 
decir que no existan, ya que la Na-
turaleza no procede por saltos, según 
la frase consagrada. 
En el borde de esta laguna comien-
zan ya a mostrarse las ondas eléstri-
cas, que cada vez más agudas, (^más 
ligeras en el# vibrar y de longitud do 
onda decreciente, alcanzan hasta una 
extensión en ésta de 4 milímetros 
Terminado el campo eléctrico co-
mienza el dominio de la radiación ca-
lorífera, puesta en evidencia por ter-
mómetros, bolómetj-os etc, de sensi-
(juANVÍÑO Í^GOl 
«-«ALLA tif I -H*»***̂  
I M P O R T A X > O R E S E X C L U S I V O S 
. E N L A R E P U B L I C A 
e i i e m a r o i t i c i i b e w o l f e 
¿ U M C A L E - G I T I M f t 5 
z i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 , - O b r a p l a , 18. - M m 
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S m Antonio 
D e p ó s i t o p a r a l a 
R e p ú b l i c a d e 
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í R o r r i a g o s a ^ C a . j 
TENIENTE REY 14 
T H E TOPNOTCH S C O T C H 
é K K G © R G E l \ C 
W H I S K Y . 
S i t o d o h d a ñ a 
T o m e l a " F L O R D E E S P A Ñ A " 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , 5 . A . C a s a : J , R o d r í g u e z 
e s 
c o g n a c J U L E S R O B I N & C - 1 = I P 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
flfpn $28,000 se VEXDE GBAX CHALET i i. A los corredores se l' éH.en A1Tnendares, do* planias, tres ser, 100 de comisión. Aguacate, vicios sanitarios, «raje, á e i p parte en I , d jo _ alquilado. Camilo Gon-
pan el 2 por.nista: 
3& 1 ' hipoteca; no eetá l il . 
r&lez. Obispo, 40, por Habana, sastre-ría, 6559 s mi 
_s de la misma, para la Jnnta Ge-ner l ordinaria que, segfln el artículo ••5 de los Estatutos babrá de celebrarse ji i r, lunes lo. de Marro a las tres de la Dv/LAK. taide en la oficina de la Compañía, Edl-
Calle Tejas, al lado del tranía t Be- íicio del Banco del Canadáá, nflmero 492. parto Lawton. Víbora. Se ende de 8 me- Se advierte a los tenedores de accio-nes al portador que para obtener de 
Snscríbase al DIARIO DE U 
RIÑA y anúnciese en el DIadL1 
LA MARINA 0 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISO* 
HABANA 
TTN*A COC1XEBA SOLA O COX tTNA KJ niña de 14 años, o mis. que eea asea. da y trabajadora y que duerma si es sola en la colocación, se solicita en la calle 27, esquina a la calle C (bajos.) Vedado. Corta familia- Buen trato. Suel-do, pesos y ropa limpia. 
fciüC 27 f. 
S1 
O - SOIICITVN CASAS GRANDES O 
SBchk-as. u contrato para Bubarrendar, 
lejandro Kamirez, 10. 27 f. 
ó V KI qcTla O ' LOCAL PROPIO PA-S ra almacén,' taller o establecimiento, ^ Obraba, entre Oficios y Lamparilla, informan en Obrapla, 37, altos. Alraa-sar y Ca. m « 
ft5¿» ^ -
VEDADO 
tE aixntua LA COMODA c a s a ca-
k3 He 25, entre Paseo y 2. \edado. 
iESUS d e l monte , 
VIBORA Y LUYA^J 
SE SOLICITA UNA COCrSERA PEXIX-sular, que entienda bien su obligación, tiene »i"e dormir en la colocación. Suel-do. ZÜ pesos y ropa limpia. Calle 13, 136, entre K y L, Vedado. (¿53 27 t 
QE SOLICITA CN'A COCINERA QUE O haga los quehaceres de una casa chi-ca. Buen sueldo. Informan: Habana, 20, altos. TeL M-1536. 6537 27 í. 
COCINEROS 
Q E SOLICITA Uií BUEN COCINERO O O cocinera que tenga muy buenas re-ferencias. Obrapla, 37, altos. Sr. Diego. 6556 27 f-
5 DESEA COLOCAR TTNA SEÑORA, 
corta familia. Gaiiano, 107, habitación 19, peninsular, para criada de mano en i 3 mz. 
A T J T O M O V r y f 
informan. SOLARES YERMOS C
AI./ADA DEL VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-no forma triangular, con una superficie ae 1.250 metros, esquina de fraile fran-ca con una casa antigua edificada en el centro y su titulación perfecta. D. Mon-Se tells. Habana. 80; de 
tSTABI EGMIENTOS VARIOS 
SE DE3EA COLOCAR TTNA SEÑORA DE onj Ap manejadora o criada de mano, |30,1 OUlAIV. por menos no se coloca, y limpieza de ¡ de 7.50 de frente por 25 de fondo, sejiens. uabana. 80; de 3 i cuartos. Informan: Lealtad, 8-D. vende a í3.25* vara, frente al paradero ; Parque de San Juan de Dios 6551 27_f. da Orfila y línea de carros cî l Vedado,' 0562 TTVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Pa" ' SuS"'1 Aluacite0^3! ^ X ™ * 0 - ^ d e l ' " U ra trabajar hasta las doce, no se j ' ŝuacaie, 3S. A-927X coloca menos de 20 pesos y viajes pagos. I ~ _ . _ San Benigno 9L Jesús del Monte, Ha, oüLAR 
ba5f3» 27 í. d« 11P„,rente por 82 de fondo, a $4.00 í— —* vara, calle Justicia v Rodríguez. Su due-QE OFRECEN DOS CRIADAS PENIN-! ño A. deí Busto. Aguacate, 3a Teléfono O sulares, para corta familia; entlen- A-92(3. De 9 a 10 y de 1 a 4. den un poco de cocina, una de ellas no duerme en la colocación. Informarán en Calzada, 73, entre B y C. Vedado; no ee admiten tarjetas ni tablar por teléfono. uo ^ a6 rrente 
Íi_rU "od';Î ue?. esquina a Justlck 
DESEA A- del Busto. Aguacate, 3& 
frente al; 
8 mi. 
AUTOMOVILES DE CSO^rÍ Mercer, fuelle VIcotrlá casi nuevo, 2 Chandlers un y cuña Splster; dos Peie pn la oficina *de la Compañía, Banco del i un Doch y un Maxwell, Canadd. número 402. y i 5 Habana, 20 de Febrero de 1920. 
LUIS A, BARALT( Jr., 
Secretarlo. 
6610 29 i 
i» cn   . ax ell, un rH, iras asientos, ruedas de alamh î* buen precio. Marqués Go^? ' umeda. Nave 22. Darlo SUwT̂  0552 
si, 
M U E B L E S 
OJO: SE VENDE UNA GRAN BODEGA, • r¿íen situaba T muy cantinera, en 57.800; otra i car bu dueño 
CARROCERIAS DE CAMttS^ 
de todás clases a precios «In ™to cía. Véanos, la conviene, tin^tetfcl 
Y P R E N D A S ! » ^ " - ^ ^ ^ 
OBJETOS 
mis 'porTe-nerqurem'bar-l Vendo m » » » » I Z t ^ i e • * l a n ^ l _ J . en $4.600; un ^ » café, ^derwo^ Gan^nt^ •« í • « ^ f *• . situado en una de las mejores calles aprender Inglés, fonográfico, $45. Estt"^ de la Habana, en $18.000; gfan vidriera matemáticas, ?!o Cintas para máqu de cambio, tabacoa, cigarros, billetes de do escribir, 50 centavos una. Nept 
PARA AUTOMOVIL, ¿ ^ ^ r - ^ das de alambro con pestaff-1!! para Hudson. 34 por 4-l¡2, boH«! ^ Baños, 8-C, entre 7 y t o â u *̂ 
.ográflco, $45.- stuche | l é f^ F-1494, que pasaré a t. 
rTNA JOVEN, PENINSULAR colocarse en casa formal, de criada,J a ^ T de 1 » 4, 
SOLAR (lotería v quincalla que deja más de $2.80 
eaqulna. de 14 de frente por 28; calle «e utilidad al más. Venga a verme 
a. Su dueflo: i J*«n Continental. ' ' 
. A.9273; ¿to " V f f 1 * ^ ^ García. Oficios y Mura-
23 t. 
CHAUFFEURS 
En la Víbora se alquila una carnicería 
y al lado un local muy baratos. Suj 
dueño en Milagros y 8a., se da con 
trato. 
20 f. _ 
LJK ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-O parM. la casa calle de O'Farril 61 compuesta de sala, saleta, tres habita-ciones y un lujoso baño en los altos; en tü sótano tiene el comedor, cocina de ruó con calentador para el baño, tres ha-l>itacvionef». lavadero y servicio sanitario; oon entrada independiente para el ser-vicio de criados;! patio y traspatio. Pre. cío: ?120 mensuales. Informes en El Lazo de Oro. Manzana de Gómez. TeL A-64S5. 0808̂ 538 27 f. 
CUACFFEUR CON BUENAS REFEREN-cias de las casas en que haya tra-bajado, se necesita uno, magnifico suel-do. Monserrata, 137. i. 
654-1 2T f. 
E SOLICITA UN CHA U FFEUR QUE tenga recomendaciones y que sea de color, que sepa manejar Mercer y Hud-son. Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. ' 6532 3 mz-
de mano o manejadora; da referencias j de donde ha estado. Informes: Esperan-za, número 3, Km 27 f. |de 14.15 frente por k**1 £LL—'ir i •\-«/rent9 Por 34, cerca Calzada m^J" pu 
T-VOS JOVENES, ESPADOLAS, RECIEN I 2̂.75* vara,0̂ ' iM ĉorredorê  ŝ ^^mti' * ' dueño, d̂e 
i l J * * * á * * l «^í?» J . ^ ™ " * * * «íñ!12 por 100 de co^?:^0^, dnefl̂ ' A 8542 das de mano o para cuartos; pues saben ; ¿ ^ ' J ^ A^10"mÍBl̂  Su duefio: . «ervlr y una de ellas sabe de costura. I f®1 r̂ °̂.-A&uacate- 38. TeL A-927¿; par-Informes: Inquisidor, 29, a todas horas. 10 coniaao' 
TIENDO POR M PE!«OS PCESTO DE 
SOLAR ' ' frutas, o alquilo por 20 pesos me j con casa, tiene tres años contrato, el ejor punto de la ciudad o puede po-"ro comercio. Para ver a su 4 a & San Miguel y Aguila. 
6527 27 f. 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
UX AUXILIAR DIGNO Y HONRADO para un bufete de abogados, que se-pa redactar escritos y. además, sea com-petente en materias Judiciales, se so-licita en Obispo, 83 (altos), esquina a Compostela, Informe»: de 3 a 6 de la tarde. ^ . 
6585 27 f. 
SE SOLICITA UN AYUDANTE PARA Jardín. Tiene que tener referencias. Obrapla, 37, altos. Sr. Diego. 6555 27 f-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora para un nl-fio. que no sea para fuera de la Habana. Informan: Dragones, 36, altos. 6536 27 t. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE. nlnsular, de criada da mano o ha-bitaciones, en casa de moralidad. Sabe cumpflr con an obligación. Informes en Sol, Í»L 6533 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, EíT-paflola, con un matrimonio solo, si le admiten un nlflo de tres aflos. Pregunten por Elvira, Maloja, 1, altos. 6531 27 f. 
CUATRO 
HABANA 
PISO PARA OFICINA 
Se alquila uno, completo en 
todos sus detalles, absoluta-
mente independiente y bien 
entilado, en el moderno edi-
ficio de O'Reíilly 7 (entre 
Cuba y San Ignacio.) Infor-
man: Sugar Products Co. 
Cuarto piso del mismo local. 
C.1836 6d 2 f. 
XTECI5SITO: CANTINERO, $100, UN 8E-i3l gundo, ?70; cafetera, $65; un según, do, $55; cuatro dependientes restanAnt v café, ?60 y propinas; uno de fonda, $30. Criado de comedor, $50; cocinero. $50; chauffeur, $75; camarero, $30; fre-gador automóviles, $70; peones, $3, ocho horas; muchachos y otros. Monserrate. 
núm. 137. „ 
6̂ 43 27 t 
EN «¡ALIANO. 6«, ALTOS, ELEGANTE casa de familia de moralidad, se ce-den dos habitaciones amuebladas con todo servicio. Se exigen referencias. 65(13 27 f. 
VARIOS 
/CHALET VIBORA. PORVENIR Y DO. \ J lores, se alquilan habitaciones a per-.sonas de moralidad. Precio medico. Ca-sa ventilada. e5M 27 f . 
S E N E C E S I T A D 




¿Va usted a casarse? ¿Necesita Inscri-birse o Inscribir algún hijo suyo en el Registro Civil ¿Desea sacar su carata de ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-ticar toda clase de rillgencias en ese sentido, en la menor cantidad de tiempo y sin molestias de ningún género para los Interesados. Llame al teléfono A-9011, diga la hora que a usted le conviene recibir, lo mismo de día que de noche, y una persona competente le visitará en su domicilio, para comodidad suva y reserva del asunto que tenga usted qne ventilar o resolver. Asimismo nos ha-cemos cargo de diligenciar toda clase de asijitos Judiciales, tales como con-sejos oe familia, subsanaclfin de errores en toda clase de partidas. adicI6n y cam blo de nombres y apellidos, legitima-ción de hijos naturales, pensiones, de-claratoria de herederos, certificaciones de todas claaes, etc. etc. Morales y Ouzmán, Lucenî  jltra B, entre San Rafael y San Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a p. m- Teléfono A-0611. 65"0 23 m* 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuarto, de regular edad, que spa íormal. Se da buen sueldo. Reina, 02, casi esquina a Escobar (altos.) • 0545 27 f. 
CRIADA PARA FAMILIA DE TRES personas mayores, casa chica, buen trato. Sueldo, $20 y ropa limpia. Plñera, 29 (Cerro.) 6530 27 f. 
¡BUENA COLOCACION! 
Necesito una mujer, algo instruida para los quehaceres y ama de llaves de un caballero solo. Precisa tener buenas re-ferencias. También necesito para otra ca-sa un matrimonio; él chauffeur; ella criada. Habana, 126. 
C-jTI 27 f. 
CAPITALISTAS 
SE SOLICITA 
una criada para comedor; si no está práctica en el servicio que rw» m pre-sente. Salud, 71 esquina a Lealtad, altos. 6572 27 f. 
COCINERAS 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE no duerma en la cafia. Línea, 61, es-qnlns a A, Vedadñ. 65-H) 27 f. 
Me asociaré para la explotación de *os patentes, artículos Industriales de grande rendimiento. El concesionario: Francisco Glnor. Jesús María, 109. Habana, C545 27 f. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-U se de criada de mano o manejadora. Marqués González, entre San José y San Rafael, número 6-D. 6564 27 f. 
QUEUDMBET0IÍAR 
% v A b r e e l 





«iwiAcewTKo M. E5TEVA 
Corto MI B«RCfL0NO 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada da mano o de habitaciones o comedor. No se admiten tajetas. Apodaca, 88, antiguo. 6529 27 f. 
solares, al lado del gran hotel Mendoza Co. Reparto Almendares y cerca de la línea. Se traspasan Juntos o separados a ra/'n de $4.90 vara. ' a la gran Avenida 12 Parque Luminoso, a contado y resto a plazos, del Busto. Aguacate, 38. A-0273; de"» a 10 y de 1 «l 4. 
27 f. 
Y S O C I E D A D E S 
M l ^ C ^ N T T L E S 
57, librería. 
inas e tuno, 
8 m». 
Discos, fonógrafos y Victrolas D I N E R O E 
T T - r P A T i r r ' A ; en toda« canüdades. Plaza PoU? 
ü i r ü I E O A o I frente al Hotel Sevilla. Tel. aÜtS' 
Manuel Pico. 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
T ^ f r e n ^ ^ i COMPAÑIA FINANCIERA DE Dirigirse con títulos a la Oficina 
S . V S f i o ^ ^ rONSTRlimONES DE LA Keal Estate. Aguacate, num. 38. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y, 
desde el 6 por 100 anual, se fa> I n A Ü U I N A R T A 
cilita sobre casas y terreno* en |¿e vende ^ ^ 
30 caballos. Sistema locomotor» 
puede ver en la Habana, Vivei/¿ 
g f 
AVENIDA SERRANO 
entre Santa Irene y Correa, ende lindo solar de 8 por 37, está al lado de la esquina construida, parte contado y res-to en hipoteca. Precio: $9 ara. Dueño: A. del Busto. A-927S: de 0 a 10 y de 1 
CONSTRUCaONES DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
Junta General de Accionistas. 
El que suscribe. Secretarlo de la Oom_ paflla Financiera de Construcciones de la Habana, dta por este medio y de or-den del señor Presidente, a los acclo-
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
«576 23 m«-
DINER0 EN PAGARES 
Se facilita desde $100 en adelanta, eon firmas solventes. Informes: Real State. Aguarate, 38. A-92T3; de 9 a 10 y de 1 a S. 
6574 8 m*. 
6547 
D E A > I M A L E T ' 
MU LAS — 
En Cristina, «0, se venden t% tM.-maños y tres' carros traj y m raZ* * cuatro ruedas, de loa que se UBan * reparto de pan o cafó, todos eo»511* arreos y están en buenas condición.. ? léfono A-6423. Tuero. uulcionen j,. 6573 
lo* ***** Botarlô  
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jfceva • ̂ 0 
fCbac6n. 
Snscríbase al DIARIO DE LA MA-' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(AJADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de cuartos o para un matrimonio; no baca mandados. Maloja, 129, bajos. 
6828 27 f. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR tTNA OOCIXE-ra peninsular, desea corta familia; sale fuera abonándole los pasajes. Para Informes: calle 22, número 8, entre Lí-nea y 11, Vedado. 6567 27 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas «a familia, taeâ a usted comprar, vender o cambiar maqui-uas de coser al contado o a plazo») l.-a-me al teléfono A-838L Agente ds SInget. r'io Fernández. „ . 
4884 29 t 
VENDO A PLAZOS, SIN FIADOR, cu-biertos finos. Escriba hoy con sello para contestar y daré detalles para ob-tener eratls valioso objeto. Apartado 
8 m» 




SE E)!SEA. COLOCAR CN COCINERO para casa particular, de corta fami-lia. Informan: Luz, 46, Habana. 6524 88 f. 
CHAUFFEURS 
SE VENDE, EN MTTT BUEN ESTADO, una cama de nifio, un cochecito (usl-una sillita. 8e juede 
número 2. 
27 f 
Hutef Blscuit, habitad 
C400 
SIN REPARAR EN PRECIO, SK venden varia» cama» de madera, dos ma-quinas Singer y un escritorio. Aguaca-te, 82. , , 6020 8 rnz 
MAQUINAS DK COSER DE SINGER, ovillo central, se alquilan a $2 men-sual. Se compran toda clase de mue-bles, pagando m*« Qu» nadie. Aguaca-te, 80. Teléfono A-8828. 
CH-VUEFEUR, 6E DESEA COLOCAR EN 8 m» casa particular o con personas que I ' le enseñen el trááflco de la Habana. O I TT'OTOGRAFOSt VENDO O CAMBIO POR para acompañar. Calle Morro, 60, teléfo- 1 no A-8597. 6846 27 f. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE «1 ASOS, desea colocarse de ayudanta de chau-ffeur o comercio. Calle Baños, 87, al lado del Cine Gris. 6526 S7 f. 
jD otro mayor, equipo completo, 5X7„ a toda prueba, propio para aficionados adelantados. Cámara, maletín, chasírts, paño, trípode, cúbete», prensa». L, 288, entre 25 y 27, Vedado. 6608 27 1 . 
/ARIOS 
SE OFRECE UNA MODISTA PARA CO-set en las casas. Lamparilla 
LA PALMA, ALMACEN DE MUEBLES y casa ae préstamo», de A. Fer-nández y Hermano. Salud, 63. Esta casa 
MAQUINA DE ESCRIBIR, CASI NUE-va, se vende en $27, propia para viajante. Informan: Inquisidor, núme-ro 32. 6060 23 f 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ren-de una mueblería a todo lujo. Junto con su taller; la casa está en lo más cén-trico d« la Habana. Tiene vida propia; contrato siete años y no paga alquiler; no se trata con palucheros. Se trata con persona» serias y que conocen el giro. Más Informes: Empedrado, 43, al-tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 6976 28 t. 
SE VENDEN SILLAS T MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-jas de caudales, varios tamaños, una carpeta, una máquina Slnper ovillo cen-tral, un molino café francés, un burrt, un escaparate, una cocina de gas, un mostrador grande y vidrieras, varios ta-maños. Puede verse a todas horas en Apodaca, 68. 
6510 29 f. 
SE VENDE, EN SAN PABLO, t , AL-tos, una cama- camera, moderna, es-maltada; una cuna de mimbre de balan-ce y una cam» media acmera, casi nue-vas; pueden verse de 8 a. m. a 6 p. m. PreguíHen por el encargado; también una manguera de 9 varas 6312 28 f 
abierta recientemente al púbUco en ge-neral, ofrece a sus faorecedores, la ga-
jroantÍS To4sS SSSos7 sVrieP0a£aáj3a.Ba; pafio. interiores, una lámpara, etc. De 
Se venden los enseres del "Salón Cru-
sellas," Obispo, 107, compuestos de 
varia* vidrieras, una caja registrado-
ra, unas puertas emplomadas, entre-
B6S8 27 f. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
objetos de valor. En mueble» hay un predo y demás particulares dan ra-
buen surtido que vendemo» * precios, r , ' % » verdaderamente económico». 
0502 27 f VENDO, POR TENER QUE AUSEN-termei una cama grande, esmal-tada, con tambor nuevo. Precio fijo: diez y seis pesos. Pueda verse: Calza-da do Luyano, 245. _ 6400 37 f 
23 f 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Us nmdiaclias, las señoras y las Yiejitas, üenm en ella so reconstitDyeDte. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Dê osiTO: droguer ía "BARRERA". Habana y lampari l la 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
? I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-| VIDRIERAS 
rrios y repartos, qne cuyos precios 1Se Ten)len ao8 metáállca8> « mBT buen 
no sean exagerados, también se campanario. 191, bajô  todo ei 
facilita dinero en hipoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
6575 28 m». 
FIJíCA. 8E DESEA COMPBA.» UNA finqulta libre de grravárnenes, m": cerca de la Habana y con fáócll comu-nicación. Tiene que tener buena casa de manipostería, agua, luz eléctrica y algún terreno, con rmicho arbolado. Dirigirse por escrito dando detalles y precio ra-zonable a Moncayo. Aguiar, 116, Habana. 6C50 72 f. 
URBANAS 
A PERSONAS DE GUSTO t SE VEN-de urna grande, es de cedro Tlejo, está en blanco, precio S60, puede verse en la Avenida de Italia, 60, vidriera La Industrial, pregunten por Alfredo, de 
8 a. ¡m. a 5 p. m- M 6313 25 f 
CUATRO VIDRIERAS 
Dos de calle, grandes y buenas, y dos de mostrador, muy buenas, todas muy baratas. Campanario, 191, antiguo, ba-jos, todo el día. . 6331 25 f_ 
GANGA t UN JUEGO DE OUAKTO, Î nl* XV, diea piezas esmalt* gris, se vende barato. Calle 17. nflmero 318, al-tos, esquina a B; da 12 a 2. 
6276 25 f 
UNA CAMA DE BRONCE 
maciza, con basti<lor extraflno, costft en la casa de Borbolla doscientos seten, ta y cinco pesos, no ha sido estrenada y se da en cien posos. Campanario, 191, antiguo, bajos, todo el día. 6331 25 f 
zon en Monte, 320, alto*. 
60O4 24 f 
GANGA i SE VENDEN TODOS 1,08 muebles de una casa, bay jueero da sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, escaparntes, lámparas, cocina econflml-ca, máquina de coser y varios muebles más. Neptuno, 227 y 229. 3158 n a 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A-7589. 
3457 1 m« 
"EL NUEVO KASTR0 CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se le propongan Esta casa paga un cin-ouenta por ciento más que las da su gi-ro. También compra prendas T ropa, por lo que deben hacer ana Tlsita • la misma artes de Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deeeen y serán aervidoi bien y a satisfacción. Te-:¿fono A-1003 
4489 2t f CASAS CHICAS EN VENTA 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na 89, de 2 a 4. 
San José, moderna, cerca de Be-
laSCOaín, $8.500. Estrella. eSQUina.! OB VENDEN JUEGOS DE COMEDOR, ¿ios de verdadera ganga. Tenemos gran e>n nnn n i I j . J 1»̂  estilo Luis XVI, marquetería, finos, existencia en loyas procedentes de em 
?!f.UUU. ÜOlOreS, LaWtOn, mOder- bien terminados, en blanco, caoba, tam-t A mn f l * J * 11 i blén sa barniza en la misma a gusto Ha, ft.oUU. UiOna, CIOS piSOS, i i del comprador si lo desea, compara pre-•1 C 1 ' J 1 _. I cios con la seguridad que tendrá un mu peSOS. ¿an JOSe, dOS plantas, 1 treinta por ciento da rebaja por tra-
J»M,«nM.JA ClC nnn V:«- tarse del fabricante directamente, eo_ 
deSOCUpada, ^iO.UUU. VieS, Cerca lo a particulares y fainiUaj. do gusto. 
Cuatro Caminos, $10,500. Calza-
da Cerro, 6.50 por 48, $6.000. 
Lawton, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y uno alto, moderno, $7,500. 
Mucho terreno, barato y a plazos. C-1S34 4d 24 
NEGOCIOS. CASAS EN VENTA: JE-SÚS María, dos plantas, en $51.000; Acosta, esquina, fól.OOO: Marina, con es tableclmiento, $36.000; Acosta, de alto y bajo, $.Hr».000; San Láázaro, de alto y ba-jo. $12.000; Maloja, de alto y bajo. $8.000; Calzada del Cerro, con establecimiento. $6.000. Informa en la vidriera del café Oran Continental; da 1 a 3. M. García. 6517 23 f. 
Ebanistería de: 6202 Mufiiz. Picota, 63. 
29 f ESPEJO MODERNISTA, POB LA Mi-tad de su valor, se venda uno. ve-neciano, con consola, todo de cristales biselados, varios centros de mesa, jue-gos de café, te y refresco da superior calidad, figuras da Terra-Cota. Precios de verdadera ganga. Obrapla, 52, entre Compostela y Habana. Gottardi. 6149 24 f 
SE VENDE, EN AMISTAD, S7, BAJOS, una nevera, una mesa, seis sillas de comedqr y dos camas, poco uso y muy barato; puede verse a todas horas. 0188 24 f 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO, blan-co. $190, moderno; un juego sala, es-tilo Luis XV, de moella, 5 piezas, de 
<ama madera, moderna, caramelo; ¡y un plano, propio para estudios; un cuar-to de vajilla. San Nicolás, 64, altos. 6109 24 f 
•\TIDRIERA MOSTRADOR., COMO PA-
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios da verdadera ocaslfin, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Dame* dinero sobre albajaa t objetos 
da valor, cobrando un <nfimo Interés. 'LA PERLA' 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A QALIANO 4491 29 f 
ATENCION!. . . 
ES UNA DESGRAGA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VOS. AZOGADO GARANTI-
ZADO. LA PARIS-VENECIA. 
TENERIFE, 2. TEL. A-56.00 
BILLARES 




SE ARREGLAN MUEBLES 
K! Arte, taller de reparación pi-
ra muebles en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al KM 059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
3819 3 m» 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 83S7 íad 1? ak 
A I>OS HABITANTES DEL, INTERIOR. Adquieran los encendedores de bol-sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-guros y económicos. Garantizados. Pí-dalo en su localidad y si no los hay, lo remitimos por correo certificado. Man-damos a petición folleto ilustrativo Des cuentos a los expendedores. Commercial Agency of Cuba. Jesüs dal Monte, 16. Habana. 
8502 2 mi 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos n t tecoi »-1ob da primera clase y bandas deZ mas automáticas. Constante sortldô I accesorios î anceses para los míimZ Viuda e Hijos de .T. Porteza. AmSí rs. 48. TeléJoto A-B030. mUn, 
4535 »t 
Hevíllas de 





m a It a d a s, 
trabajo pre-
c i o s o : 
MUEBLES EN GANGA 
**LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l comprar sus mueblas, vea el granda y variado smtido j precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-tero, hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas excaparates desda $8- camas con bastidor, a S6: peinadores a $9; i pa-radores, de esranta a $14; lavabos, a fl3; mesas de no: he. a $2; también hay jue-gos completes y toda clase da piezas sueltas reladunadas al siró y los pre-cios antes mencionados. Véalo y se con-vencerá. SB COMPRA Y CAMBIAN MUE-BLES. FIJESE BfEN: EL 111. 
4490 20 f 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "I<a Especial," venda por la mitad da sn valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, ca-mitas da nifio, charlones chlfenieres, es-
8ejes dorados, lámparas de sais, coma-or y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios da sefiora. peinadores, lavabos, co-oetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-Jeras redondas y cuadradas, juegos da rala, de recibidor, de comedor y de ar-ticules que es Imposible etalfar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el camP<> son libra envasa y puestas en :a estación o muelle. 
No confuiHlrse: "La Especial" queda «n Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio 
'LA ALIANZA' 
Compra toda clase de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno 141. Tel. M-l(Ha *M2 B ms. 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. M-1556. Suárez. 63. 1470 
Avise i Teléfono 
25 f 
4799 24 f. 
SE VENDEN LOS ENSERES COMFLE-tos de una bodega en muy buert es-tado; pueden verse en Neptuno, 202, ^ todas horas, bodega. 4750 24 t 
Pam . __íf• _ ilo más moderno, tapizado; una lámpara 
rara renta: magnihca casa, muy1 de saiet™ eléctrica; un filtro; una 
cerca de Gaiiano y del Malecón, 
con 200 metros, tres plantas, en 
$45,000; otra en Aguiar, $2901 
mensuales, en $30,000; A f d W ^ ^ ^ 
en $38,000.^ San José, una ^ ¡ ^ ^ S ^ d K S t á S S S j U ^ K Necesito comprar muebles en 
abundancia l lame a Losada. T 2 -
léfono A 8054. 
C 8857 fsd 17 eft 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
rambie sus muebles y prendas eir 
"La Hispaf o-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegur 
6- Teléfono A-8054. 
C 3SBS la 17 sb 
Reloj pulsera, para niñas. Nue-
vas, originales, de gusto. Sólo 30 
centavos. Remita giro postal o se-
llos, a R. 0. SANCHEZ, S. en C 
Neptuno, 100. Habana. 
C1618 • 10d-14 
zana rentando $19.000 anuales, | ho¿|J7 
en $200,000. Tamarindo, 3 casas, 
rentan $130, en $13,000. Cuba, 
24 f 
gE VENDEN: UNA TARIMA T UN fo-
rro y carpeta. Obrapla. ntimero 14. en-cargado. 
0214 23 f 
gdn de sastrería, con sus planchas y chimenea; una máquina de coser de 
esquina, buena renta, contrato, en |\nbrV o n ^ ^ 
$40,000. Esquina en Animas, dos 
plantas, en $15,000. San Rafael, 
cuatro casas, $44,000. Marina, es-
quina, dos plantas, $38,000. I ^ t e t k O T S & . ^ ' S S K o ^ 
formes solo a compradores. Luis S t ^ J Í ^ a S a r S S S r̂" 
Suárez Cáceres, Habana 89. De 2, |;t0 ^ m ? £ r J M ^ S * * ^ 
a 4. 
C_1«S4 « M 
POR NO NECESITARSE, SE VENDEN algunos muebles, entre ellos un 
1 ^ - -~ •-•->-" partlculn̂ es. Da 10 a 1 p. m. Calle 4, número 183, esquina a 1̂  sitos, Vadsdo. a f 
LA TASA NUEVA 
Se cuttipran muebles usados, de to-
datt dase» papándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Dame ni 
Teléfono A W * Maloja. 112. 
20 f 
M-2578 
es al tel«ono que usted debe llamar pa-ra rander bien y pronto sus muebles, fonógrafos, discos, máquinas de escribir 
M 25~8.0rnO8' ep,eíul<1*- Teléfono 
0015 27 f 
UNDHR-
wood modelo 5, en perfecto estado, comprada- hace unos meses, por no ne-cesitarla la rendo en $75. Es ganga. San Lázaro. 171, altos. 
6988 29 í . 
SE VENDE UN APARADOR MONU-mental. construido con preciosa ma-dera df! país, sin ecbapes t con mu-cha y buena talla. Es adecuVio para gran comedor o restaurant de lujo.. Tam-bién se cambia por otros muebles. Pue-
* Z ^eI!? de,8,da las 10 de la mafiana en carmen 11. t ¡n \r* Campanario y Te-nerire. 
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LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería. Optics. 
MONTB. 60, ENTRE INDIO X ANOüMl 
HABANA. 







Casa importadera de joyería áfl 
oro, 18 k y relojes marca h * 
gentma, de superior calidad, g»* 
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe* 
mos gran surtido de joyería w 
todas clasfis, así como cubierto» 
plata y toda clase de objeto» » 
fantasía Penabad Hermanos. Nep* 
limo, 179. Teléfono A-4955. 
CE ALQL'II O 111, núrr cuartos, ŝ li 
6478 
L E ALQCI O entre Co medor y 7 moderna, li wfaol, 14. 
CE XECE8 
cuarto 1 •* mismas recallii. Prono A-3ir 
DPIO 
erso 
MECANICO J>B MAQUINAS P» ^ ser, con doce afios de práctica • la Compafila de Singer. Prontitud yP rantía en los trabajos a domicW0-92! to, 13, altos, antes Cristo, 13. Tmo1 no M-n822. Conservo «ate anuncio-5878 1» rn* 
' MUEBLES EN GANGA 
"La Especial " almacén lmuort»í« g muebles y ob*etoa de fantasía, ••¡"wl exposición: Neptuno. 150. entre H*" -J y GerTaslo Teiéíono A-T620. ^ Vendemos ron un 60 por 100 coento, juegos de cuarto, juegos o» ^ medor. Juegos de recibidor, J?**^^!! sala, sillone» do mimbre, espejo» «TTI dos. Juegos tapizados, camas as "PJJg oemas de hierro, camas de niño. z ^ T f i escritorios de sefiora, cuadros de -1 comedor, lámparas de sala, com!:nBr cuarto, lámparas de sóbreme»». '•'jCil nns y macetas maydllcas, «í"™" 55rj tricas, sillas butacas y esquine»jTĵ  dos, porta-macetas esmaltados, ^ ¿ . j ^ t > uQuetaj. entremesen cherlones, J ^ l i a M t figuras do todas clases, niM"* •¡Tjí deras redondas y cuadradas, ' * * r £ ¡ d 0 ] pared, sillones de portal. ••Srííori*11 americanos, libreros. sillas ^ ¿ ¡ ¡ j m neveras, apa~t>cyes. pî vanes 7 del país en todos los^stilos. -tgtt* • Antes de comprar bagan un» T,rí4fía ' .La KspeciaL" Neptuno, 13». b?en «erridoa No confundir. 
Vendemo* muebles a piases 7 ^ moa toda cíase de mueble* • * de imás exigentet n «r Las renta», fle. campo no ^JT/L balaje y se ponen en la estacK» 
MUEBLES 
Benigno Fernández y H*"04̂ * 
se hacen cargo de (oda clase 
muebles para barnizar J Iaq«e • 
también arreglamos muebles o** 
dos, dejándolos como ." ¡^J 
trabajos garantizados, ex-jefe* 
todo el barnizado de la casa N6" 
rá*. Taller: Zanja, 105. TeW»-
no A-6570. Habana. 
**** • * * 
6624 
SE VENDEN t VTDRrERAS- lI^T? f 1 rán en la Plaza del Polrorm. 10, bodega. f 6210 
Pfopia par 
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& E8cri 
¿ «sa l-f 
^Ugue/ 
SOLIC 
Jí; ? Gali 
2?. ^dra 
¿ .contra to . 
^ 1 Lí. 
^fabrica. 
Suscríbase al DIARIO ^ 
RIÑA y anúnciese en el Di**10 D 
LA HARINA 
M A N Q U E ! 
^xxviu 
lRI0 DE 
1 Icotria, 7 J** 
ers^ uno m 
fell, un Chi 
recios eln ^ 
viene. un^Pet fc . 
y V ic t ro l a i 
N A R I A 
Idera de rapo, 
i M A L E S 
A N O L X X X V 1 I I 
Se Santiago^ de C u b a 
F0t]í i n s t i t u t o - C a m p a ñ a sanl-
ta r ia .—Otras not ic ias 
- . « t í a * ) de Cnba. Febre ro 30 
D I A R I O — H a b a n a . 
' n0n loa festejos p r epa rado ! 
C e l e b r a r e í v i f é s l m o g u i n t o an l 
^ - r i o del Gr i to de Ba i r e . reduelen-
t e r S a ^ i ¿ n e n t e a u^a fiesta escolar 
^ V maTana «n el t ea t ro A g u i l e r a 
S a en el t ea t ro Or len te 
n ClubeRotarlo r e g a l a r á una he -
i T handera nacional , con su asta 
^ f ^ u e l a N o r m a l de O r l e l e , para 
• puesta en los Jardines de dicho 
^t ín ie ] de e n s e ñ a n z a . 
^ ' m b i e n d o sido aceptadas las ino-
JT^ciones hechas en los planos del 
edificio del I n s t i t u t o P r o v i n -
".n, dentro de poco e m p e z a r á n las 
' l . ó« r̂ e c o n s t r u c c i ó n en terrenos s i -
J j ^ s en la calle de V i c t o r i a n o Gar-
x6n*LoS inspectores de Sanidad, p o -
r ^ i f i n del s e ñ o r Supervisor de 
, Policía e s t á n haciendo una verda-
¿ers limpieza en ca f é s , fondas y pa 
' " ^ H a ^ l e ^ a d o a esta d u d a d • ! afa-
ado méd ico cubano, establecido en 
JJeva - Y o r k , doctor J o s é A l varea 
C a s a q u í n . 
D I A R I O B f c L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
renden d« t<)i 
s t ra j j nn « Z ' 
>s <iue se usan r.fc i 
caf?. todot wn^2 
enas condicione^ 
B mi 
A R E S 
on todos n t tmm 
ae y bandag d»¿L 
-onatante aartldo já 
i para loa m i t ^ 
n t 
E L PASEO D E E S T A T A R D E 
En l a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l se nos i n f o r m ó ayer 
que el paseo de esta tarde , s e r í a el de 
costumbre, pues l a A l c a l d í a no h a b í a 
au tor izado paseo d?" ca rnava l . 
A U M E N T O D E S U E L D O 
A l a c o n s i d e r a c i ó n del A y u n t a m i e a 
to ha s ido presentada una m o c i ó n por 
la cua l se aumenta a 600 pesos men 
suales e l sueldo de cuat roc ientos que 
t ienen asignados los Jefes de Depar-
tamentos de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i 
c ipa l y del A y u n t a m i e n t o . 
Como d icho aumento no puede flgu 
; r a en el presupuesto del p r ó x i m o ejer 
j c ic lo po r no haber sido acordado an-
I tes de l a segunda quincena de l mes 
I ac tua l como dispone l a ley, se propo-
| ne po r l a r e fe r ida m o c i ó n que se pa-
gue con ca rgo a Resultas no afectas 
a obligaciones anter iores . 
LOS PASES P A R A E L PASEO 
S e g ú n no ta f ac i l i t ada a l a prensa, 
| se han vendido 113 permisos de c l r c u 
I l a d ó n de v e h í c u l o s po r e l paseo d e i 
j preferencia del ca rnava l . 
Como saben nuestros lectores cada 
permiso vale cincuenta pesos. 
la biografía de Marta Abreu 
(Por t e l é g r a f o ) 
«anta Clara. Febrero 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
\ BI señor Presidente de l a R e p ú b l l -
M, contestando a l a e x h o r t a c i ó n del 
iteneo de V l l l a c l a r a p a r a I m p r i m i r 
[Si l ibro b i o g r á f i c o sobre M a r t a 
Abreu, la Insigne p a t r i o t a y benefac-
r«, para r e p a r t i r l o g ra tu i t amen te 
las escuelas p ú b l i c a s de este dis-
trito, ha tenido u n m a g n í f i c o gesto, 
propio de e l : costear l a e d i c i ó n . 
. Todos los elementos de esta c iudad 
tplauden el gesto ' ' e l general Meno-
Los doctores Sergio A lva rez y Gar-
tía P é r e z c e l e b r a r á n una en t rev is ta 
Icón el Gobernador P r o v i n c i a l , gene 
t n l Carril lo, para t r a t a r del asunto. 
G a r ó f a l o Mesa . 
C f ó n i c a C a t ó l i c a 
E l V o t o E l e c t o r a l d e 
l a s M u j e r e s 
Noticias de l M u n i c i p i o 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta de " q u ó r u m ' í no pudo cele 
rarse la s e s ión m u n i c i p a l convocada 
ara ayer t a rde . 
E l D I A R I O D E I A H A R I -
NA lo encuentra I d. en to-
das las poblaciones de b 
Repúbl ica . — — — — 
C F I M O N DE UNA REVISTA CATO-
L I C A . 
La Revista "Cat6U?a," qu« lo? R e f -
rendos Padres de ia Compañía de J e sús , 
dirigen en el Paso-Tesas, publicó el el-
Kulenta ar t ículo en el n ú m e r o corres-
pondiente al 21 d© septiembre último, 
cobre uno dte los aspectos, de lo que se 
liorna cuest ión feminista. 
Camo un cable de Espafia da actua-
lidad a las cuestiones feministas, lo re-
producimos como una opinión de un 
• í r u p o de católicos sabios y virtuosos, 
que eflictan la expresada revista: 
"¿T.ienen derecho a votar las muje-
res en las elecciones de cobernantes? T 
en caso de que les asista ta l derecho, 
¿es conveniente que lo ejerciten? 
Suestiones son estas qi;e a n t a ñ o pro-
vocaban a risa; mas hoy, por el contra-
rio, gener.ilmente se las ccneldera como 
un important ís imo problema que exige 
I la mfis serla cons iderac ión . 
A la primera cues t ión: "¿Tienen de-
recho a votar las mujeres?", nosotros 
Juzgamos que ellas tienen tanto y aun 
mayor derecho a votar que los varones. 
Tienen tanto derecho como éstos , por-
que ellas son seres racionales, miembros 
da la humana sociedad, « 'esencialmente" 
Iguales a los hombres. Que tales sean 
las mujerss delante d® Dios, y ante toda 
Sociedad verdaderamente culta, que es 
la sociedad cristiana, croemos que no 
habráf ningún- buen cr ls t l rno, nfngún 
hombre en el perfecto uso de su razón 
y que sea siquiera naturalmente honra-
do, que lo ponga en dud*, no ya que 
se^treva a negarlo. 
t a s mujeres tienen mayor cer«cho, en 
cierta manera, a votar i u e los hombres: 
lo . Porque ellas superan con mucho, 
nunjé r i^amente , a los varones en el to-
tal de la raza humana. La votación dn 
r u é se trata tienen por f i n la eleccin de 
autoridades o mandatarios más capaces 
de gobernar con acierto; lo cual con ra-
zón se espera que ha de conseguirse 
mediante el voto rectamente emitido por 
las mnyorfas. Pues, riendo las mn,1e-
rea m i s numerosas qu« los hombres, 
forzosamente, ha de dejarse sentir mñs 
o.ne en ellos el buen o mal efecto de la 
acción pvbernatlva • los aciertos como los 
errores ifs los Robemantes. Liuego, aun-
que no se consideren mfls que los dere-
chos Individuales al bienestar social, las 
rrujeres tienen en conjunto mayor de-
recho que los hombrea a contribuir con 
su voto a la acertada elección de Dueñas 
autoridades. 
2o. Porque son ewi eral mente m á s In -
clinadas al bien que los hombres: a la 
religiosidad y moralidad, al sacriMcio 
en pro de los demás, y aun al trabajo y 
constancia en él, al orden, en f i n ; todo 
lo cual las capacita más para la acerta-
ba elección, de au to r iúades . 
00. Porque tienen mayor parte en la 
Procreación, formación y educación fí-
sica de los hijos, y t a m b i é n , generalmen 
te, en la moral. Es evidente que la 
mujer contribuye mucho más que el va-
rón a la const i tución física de los h i -
jos ; pues, la madre va nutriendo con su 
propia sangre al pequeño ser que lleva 
en sus en t r añas , durante nueve meses; 
esto es, hasta su perfecto desarrollo y 
nacimiento. Más a ú n ; ha de seguirle 
sustentando después con su misma san-
gro durante el largo y penosís imo t l e m -
P0 d« la lactancia. De los indecibles 
euldaoos, dejvelos y molestias de todo 
Panero que Importa para la madre la 
infancia de los hijos no hay que decir 
siendo tan evidentes. 
Pues esa madre, que así se profliga y 
sacrifica, mil veces mis que el padr?, 
por el bien de sus hijos, y, por consi-
guiente, por el de toda la sociedad. n t 
ha de tener derecho a concurrir con su 
yoto al aseguramiento de la mayor fe l i -
cifTad posible de esos sus tan queridos 
como costosos hijos 
Entre los opositores al voto de U. 
mujer hay tocAvía quienes desconozcan y 
nieguen el derecho a votar que Justa-
mente les corresponda. Esto sólo pue-
de explicarse por lo sumamente difíci-
les quo son de desarraigarse los prejui-
cios inveterados, trasmitidos por millares 
de generaciones, mamados con la leche, 
e imbufdos con la educación. E l despre-
cio de la mujer en la sociedad humana, 
el considerarla y tratarla como una bes-
tia, como una cosa, como un mueblé o 
utensilio, es casi tan antiguo como el 
mismo género humano. El Cristianis-
mo comenzó inmediatamente de su apa-
rición l a humanitaria y Justísima em-
presa de la rehabil i tación de la mujer, 
y en ella ha continuado con laudable 
empeño; pero, a pesar de él, en las na-
ciones que no reclbleítm desde luego la 
luz del Evangelio, muchas de las cuales 
perduran aún en las sombras de la gen-
tillda^i, la mnjer siguió y signe siendo 
la esclava, la absyecta porción del géne-
ro humano. Y nnn entro los pueblos 
cristianos las antiguas preoenpadones y 
prejnlctgs heredados del paganismo, y 
en parte también de la dureza del Ju-
daismo, hicieron que sólo con desesne-
rante lent i tud se fuera obrando el hu-
m a n í s i m o y j u s t í s i m o trabajo de la com-
pleta rehabi l i tac ión de la mnler. Por eso 
se da ai'm boy día el desconsoladlor, ab-
surdo e irr i tante hecho de nne algunas 
•personas por todo lo darnos buenos cris-
tianos y hasta católicos ferrorosoe. nle-
ruen rotundamente el derecho del su-
fragio a toa mujeres. 
A la segunda cues t ión: " ¿ E s conve-
niente que voten las mujeres ", quedan-
do plenamente demostrado, según cree-
moa, el derecho que les asiste a votar, 
respondemos ser muy conveniente que 
la mujer ejercita su derecho. L>a razón 
es porque no pueda ser conveniente el 
ejercicio da un derecho legítimo siempre 
qu éste no ae encuentra en colisión con 
otro da mayor importancia, que venga a 
uuspender temporalmente el ejercicio de 
aquéL 
Esta cuestión tiene t a m b i é n bus opo-
sitores ; los cuales, ain negar a las mu-
jeres su derecho a votar, dicen no ser 
conveniente que lo hagan "por ser esto 
Inpompatible con las funciones d o m é s -
ticas, propias de la mujer"; "perder ían 
mucho tiempo," es otro da loa grave» 
inconvenientes quo se ulegan, "en andar 
yendo a las urnas electorales," etc. 1 Co-
mo si esto hubiera de ser diariamente 
y no r a r í s i m a vez,y como si el tiempo 
y trabajo empleados en procurar que ha-
ya buenos gobernantes pudiera nunca 
razonablemente llamarse perdido! Y 
quizás no pocos da los tales opositores 
serán de los que no hallan inconvenien-
te en qua las mujeres falten de su ho-
(/ar una buena parte de su vida por an-
dar en bailes, teatros y otraa ocupacio-
nee tan vanas como peligrosa». 
"Prueba de que eso de la votación da 
la mujer no es cosa buena,—dicen otros, 
—es qua las que se entusiasman con el fe 
minlsmo, son aquellas a quienes el so-
cialismo ha vuelto los cascos; gente, por 
regla general, de poco seso, y a laa ve-
ces «'non santa.'* A lo cual se responde 
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que, sí ello es asi hasta el presente, bue-
na parte de esa culpa cabe a los "bue-
nos/' que abandonan ese campo, asi co-
mo otros muchos, a los malos. . . :Qué 
partido no sacaría , verbigracia el Cato-
licismo para sí y para la sociedad toda, 
si los que pueden, y más los que deben, 
se dedicaran a instruir , sobre este par t i -
cular a la mujer, para impedir que hom-
brea Impíos monopolicen casi en todas 
partes el gobierno de los pueblos cató-
licos; para estorbar que se voten leyes 
inmorales, como la del divorcio, las qua 
permiten el juego, etc., etc.! Pero para 
esos espí r i tus refractarloa a toda nove-
dad por aólo el hecho de aerlo, antes 
que aceptar ésta hay que dejar que los 
socialiaUs y demis gente maleante al-
gan aprovechándose ce ese precioso ele-
mento dal sufragio femenino para co-
rromper el criterio de la mnjer ; aal, 
cuando se quiera poner un dique al to-
rrente desbordado, ya será tarde. 
Todos convenimos en la poderosísima, 
en la casi Incontrastable influenza de 
la mujer para la educación de la f ami -
l ia , para la formación del criterio y del 
carácter de loa hi jos ; pues, ai en este 
asunto en que ella tanto se Interesa 
porque él d« suyo es interesantísimo, y 
t a m b i é n si se quiere por lo mucho que 
alhaga su vanidad, se le excluye por 
qvienes podr ían y deberían darle una 
instrucción y dirección convenientes, 
¿quó ha de suceder sino que ella se eche 
Incondlclonalmente en brazos de los qua 
le muestran estima y dan Importancia 
a su cooperación, y, por el contrario, co-
bre aversión y aa aleje del elemento 
social y religioso en que aquello aa le 
niegue Y una vez influenciada por ae-
rrefante atmósfera da falsas ideas y mal-
sana moral, el necesario Influjo que la 
mujer ejercerá luego en la fami l ia y 
por ésta en I# sociedad, no puede manos 
de ser desastroso. 
ir«y, pues, quo aceptar esta gran no-
vedad social qua, por ana parte, no es 
mala en s í misma; que aceptada y d i r i -
gida por los elementos sanos de la aoxle-
dad, puede aerle a ésta de ext raordj^ i -
rio provecho, cuanto de Inmenso daño si 
Fe le aban'ona; y que, por otra parte, es 
! ella una novedad Ineludible: acéptese o 
j rechácese por los buenos, ella se impo-
! ne ganando terroso día a día, y bien 
' nronto acabará por tr iunfar en toda la 
l ínea. Aceptémosla oportunamente y en-
caucémosla por los canales de l a Jus-
ticia, el nrden y ?a discreción; no sea 
'nue en esto nos venga a pasar lo qua 
desgraciadamente nos pasa con tantas 
otras cor^í»' que llegamos a ellas dema-
siado tarda." 
DA TODK^rA T DA A C m o í í SOCTAD 
D E DA MUJER 
Da acción rocial da la mujer dló eo-
mlenzo con la Sant ís ima Virgen Marfa. 
El la nos po^ria decir qna es eorredanto-
ra del m'in-lo. no sólo por haber entre-
gado a su ITIJo para nuestra salvación, 
sino por sn acción perenne y universal 
en la salvación de las almas. 
"Das muleras—dice San Juan Orlsós-
temo—pueden tomar Igualmente qua loa 
hombres en los combatas ^or Dios y por 
la Iglesia. (Bp. 123, ad I tal . ) 
Oíd ana vos del extremo cuesto: "Da 
i r l t ad de Europa debe ser criatianlamo 
a laa mujeres," dice Voltaire en su "'En-
s*yo" sobre las costumbrea. 
lamid escribe: "En el advenimiento 
del cristianismo la acd ta da La mujer 
es tan decisiva como repentina. Y cuan-
do llegan oU bárbaros , la mujer influye 
da manera decisiva en aa cir i l iaación. 
Algunos jefes salidos de loa Inmensos 
bosques ge rmán icos tomaron esposas 
entro laa Jóvenes educadas en la corta 
do lelgan los bárbaros , la mujer influye 
si todaa se encargaron -le convertir a sus 
n-.aridos." 
E l Santo Imperio pudo establecerse 
en el siglo I X , porque lo hablan prepa-
rado desde mucho antea laa mujeres. 
Alrededor de la mujer gira a Teces 1% 
historia de todo un período. Tal . por 
ejemplo, la condesa Ma t i l de ; Catalina da 
Sena^ Isabel la Católica, etc." 
Decfa Su Santidad Pío X. al enriar sn 
bendición a la Diga Pa t r ió t i ca de laa 
DaníSs Francesas: «'Decid a todas nues-
tras cristianas de Francia,' que el Papa 
les recomienda la acción social. < 
N'o basta ya que se encierren en laa 
obras de beneficencia propiamente tales, 
e? i!¿.8 *1U0 B<enipra la clferenda de po-
sición, la superioridad del qua da y la 
inferioridad del que recibe. . . Yo lea 
pido que vayan a l pueblo, que la hablen, 
nue le sirvan en una verdadera confra-
ternidad, según el mismo esp í r i tu evsn-
géllco." (Boletín de la Diga P a t r i ó t i -
ca de Francia de UHH.) 
Ya véls mis catól icas lectoras qna la 
Irlesla fué la creadora de la acción so-
cial feminista, y os m a n r » practicarla. 
Ella se opona al feminismo anárquico, 
pero bendice y eleva a los altares. • 
las que lo practican en el sublime gra-
do do Juana da Arco, Isabel fle Ungría, 
Isabel de Portugal, y tantas'santas qna 
se veneran en nuestros altares. 
Deed el admirable l ibro "Acción de-la 
Mu 1er en la Vida Social," del ilustre so-
ciólogo da la Compañ ía de J e sús . R . P . 
Ignacio Casanova, y en él aprenderé is 
cual es vuestra acción, y cómo debé is 
^ra e t icar ía . 
{Cómo va la Iglesia a condenar la ac-
ción social de la mujer, si ha declara-
do doctora, al prototipo de la acción so-
cial, a la insigne Teresa de J e s ú s ! 
EXCURSION BUCARISTICA A SAN 
ANTONIO DE DOS BA5ÍOS 
Hoy, a las seis p. m. concluye al pla-
zo para proveerse da billete para la Ex-
cursión Eucarstlca a San Antonio" de 
los BaDos. 
Pueden adquirirse en San Francisco 
y Colegio de Ursulinas. 
E l primero, alto en Agniar y Amas 
gura, y el aegundo, en Egldo y Sol. 
IGDESIA PARROQUIAD D B JESUS, 
M A R I A Y JOSE 
E l 17 del actual, se ha celebrado en 
el templo de Jesús . María y Joaé, ao- , 
lamno función a Santa Eduvtges por I 
un favor alcanzado del Señor. Da per- i 
sona favorecida con el mismo hizo cele- ' 
brar en señal de gra t i tud la fundón. 
Tuvo lugar a las ocho de la m a ñ a n a 
la Misa aolemne, ofició el R. P . Fran-
cisco García Vega, Pá r roco da la feltgre-
stn. asistido de los Padres Mufiia y Bau-
mel». 
I ' redicó Monseñor Santiago O. Amigó, 
Canónigo Penitenciario. 
Da parte musical fué Interpretada por 
el agreglo maeatro Pastor. 
Se ejecutó por orquesta y roces, la M i -
sa de Batnma. A l ofertorio el maestro 
Pastor, y el cronista católico del diario 
"Cuba," señor T o m í s fie la Cruz, orga-
nista del templo, cantaron el Cruciflclo 
de Faure. 
Después de la Misa se In te rpre tó la 
Marcha Pastor, por el laureado maestro, 
su autor. 
El al tar mayor donde la festividad «a 
ha celebrado estaba ar t í s t ico manta ador-
nado. 
Asist id regular conenrrencla. 
PIA-UNION D E SAN JOSE D E D T E M -
PDO DE SAN F K D I P B 
E l 19 del actual, celebró la Congre-
gación Josefina del temp'o de San Fe-
lipa, sus cultos mensuales conforma a l 
siguiente programa: , 
A las ocho y media en e! altar é e San 
José, adornado con gran gusto a r t í s -
tico por el Hermano Juan, que sucedió 
al Hermano Ensebio de Santa Teresa, 
en el cargo de sacr is tán , fué celebrada 
la Misa cantada por el R. P . Dámaso 
de la Presen tac ión , C. D . 
Da parte musical ,'ué Interpretada por 
el coro de la Comunidad con acompa-
ñamien to da órgano. 
Después de la Mlaa. predicó el Direc-
to r de la Congregación, R . P . Fray En-
sebio del Niño J e s ú s . 
Concluida la plát ica sa rer if lcó la pro-
cesión de San José por laa naraa del 
templo. 
Da Imagen fuá llevada en elegante ca-
rroza. 
Das piadosas asoladas Interpretaron 
durante el trayecto un precioso H imno 
a San J o s é . 
En el locutorio d-1 Conrento fué ce-
lebrada la Junta mensual- reglamentaria. 
Se tomaron Importantes acuerdos re-
lacionados con la gran fiesta del p ró -
ximo 19 de marzo, d ía de San J o s é . 
Finada la Junta ae rifaron una pre-
ciosa estatua de San José , y un elegan-
te Ubro. 
Da primera correspondió a la asociada 
Conchita Pedroao, y el segundo, a la 
señor i t a Mercedes Sedaño. 
As i s t ió gran concurrencia d* fieles. 
P I A - U N I O N D E SAN JOSE D E D A 
MONTABA DED TEMTDO DBD SAN- I 
TO ANGED 
E l 19. celebró la Misa cantada con qne , 
mensualmente honra 1 so Patrono San 
•Tosé, bajo la advocación da la Monta-
fia. 
Fué Interpretada la parte musical por 
al organista del templo, señor Eustaquio 
D i pez. 
Concurrieron los aseda dea 
CONGREGACION DE SAN JOSE DED 
T E M P L O DE B E D E N 
El 19, celebró a las ocho de la ma-
ñana , exposición del Sant ís imo Sacra-
mento, Misa y plá t ica por el Director 
de la Congregadón, R. P. Amallo Mo-
rán . 
E l banquete encartstleo estuvo concu-
rridísimo. 
Fué amenizado por nutrido coro da vo-
ces, bajo la cMrecdón del organista del 
templo, señor Sanltaga Er« i t i . 
Después de la Misa te d ió l a bendl-
d ó n con el Santísmo. 
.Se obsequió a loa congregantes y de-
m á s fieles con Ins t rndivos opúsculos, 
debidos a la pluma l e í R. P . Amal lo 
Morán, S. J . 
Terminados los cultos tuvo lugar la 
Jnnta 
Se tomaron Importantes acuerdos re-
lacionados con la próxima fiesta de San 
J o s é . 
IGDESIA D E NUESTRA SESORA D E 
L A C A R I D A D 
La distinguida y piadesa Camarera 
del Nlüo J e s ú s de Pnga, señora Ma-
nuela fuente, le obsequió con solemne 
f u n d ó n . 
A las nueve, en el altar mayor fué 
ctlebrada la Misa solamae por el estl-
m r d o y releso Pár roeJ , R. P . Pablo 
Fclcbs. 'ayudado de los Padrea Méndea 
y Martí. 
Orquesta y voces bajo ía dirección del 
n-aestro <j<b la Capilla Parroquial, «•efior 
L r l a González A l v a r » , interpretaron la 
K i sa de Concone; Ofertorio de Eslaba, 
y deapnés de la MIti. cánticos a l Niño 
J e s ú s del maestro Vívís. 
A g r a d ó sobremanera la parte mudca l . 
P ronunc ió el sermón, el R, P. Euee-
l i o del Niño J e s ú s . C. D . 
E l primorosa adorno del altar mayor, 
f t é confeccionado por el sac r i s t án del 
t ' m p l o . señor José Ca^inreva. 
La Camarera, obsequió a la nnmero-
#a concurrenda con nna oración J idn l -
genciada. 
A laa fehdtacionea recibidas nna la 
rueatra. 
AYUNO ^ T N A B S T I N E N C I A 
Mañana es día d i ayune, sin abstinen-
da . Es dedr . que en la Comida pqede 
tomarse, carne." Y conforme al Privilegio 
especial de qne gozamos, t a m b i é n pes-
cado. 
TTV CATOI.ICO, 
L A M I L I C I A JOSEFINA 
Celebró el 19, Misa da Comunión y so-
lemne. Ambas se vieron muy concurri-
das. 
La parta musical fué interpretada por 
el señor Francisco Sanrí . 
Los cultos fueron celebrados con suma 
sencillez por hallarse la Comunidad ^a 
l a Misión de San Vicente de P a é l , prac-
ticando los eJlerdcSna espirituales, los 
cuales concluyeron el ú l t i m o sábado. 
En estos cnltoa da la Mil icia hemoa 
visto a sn activa socretirla, señora Ade-
l ina Tauler, r l u d a le CÍBrcacés, ya re-
puesta de la enfermeind que la tuvo 
postrada en el lecho del dolor por algu-
nos d í a s . 
Noa alegramos. 
I G L E S I A PARROQUIAL DED VEDADO 
Contlnrta el organero, peñor José P i -
garan, con gran actlvK'iad los trabajos 
montnle dal Órerano, constituido por 
el meri t ta lmo artista. 
Se avisa a los fieles, ene los viernes 
de Cuaresma, a las sleta y media de l a 
necba, ae rezará en este templo el San-
to Rosarlo, slgalendo el VÍR-Cmcls e n 
cánt icos , t a este s e r m ó n por el R . P. 
Calzada, Secrstario,' Procurador y M l -
r-lstro dal Colegio de Belén. 
EJERCTCTOS CU \ r tESMALES -
Han dado comienzo los Santoa Ejer-
cicios de Cuaresma: en Srn FrandB<»o, a 
las seis v media, los ritmes y domln-
ges; en San Felipe, n las Mete, los m i n -
eóles y vlemes; en el A r g e l y San N i -
colás, a fas siete y slste y me^la r e j -
rectlvamente los martas r velmes,, con 
plá t ica doctrinal, los martea y s e r m ó n 
moral , los viernes. 
D I A 24 D E FEBRERO 
Este mes está consaerrado a la Pnrt-
ficaclón de l a Santísima Virgen. 
El Circular es tá en las Reparadoras. 
Santo Pedro Dabmián . dodor. Pol i -
carpo, SIreno, y santa Romana, virgen. 
San Pedr> Damián, doctor y confeaor. 
P n é natural de Ravena en I t a l i a . 
Huérfano desde sus m á s tiernos años 
dependió de un hermano suyo mayor que 
dvlda<;o los sentimientos de la natura-
Haza, no quiso darle la menor educa d é r i | 
y lo dest inó a pastorclllo. 
Dios cuya providenda tenía puestas 
miras en el Inocente nifio, lo sacó de sn 
estado de servidumbre, proporcionándol» 
medios d* instruirse. Sus progresos fue-
ron talea que en brsra podo enseña r a 
les d e m á s y l legó a ganar mucho d i -
nero. ^ 
Pasaba su vida en oración y «yrmoi. 
badendo mucha» limosnas a los pobres. 
Nf. contento con estas pre?aodonet, re-
solvió dejar el m u n i o, a '•nyo efect»» en-
t r ó en el convento d** los e r m i t a ñ o s de 
Puente Avellana, en la Umbría, mante-
n iéndose die solo pan y agua. 
E l papa León I X enterado da l a r l r -
tnd y sabidur ía de Pedio Damián, la 
sacó de su soledad para proponerte a 
las mayores dignidades de la Iglesia, 
hasta hacerle cardenal y obispo de Os-
tia, en cuya dudad inót l l es ponderar 
el celo santo con que el nuevo Prelado 
sa consa r ró al bien de las almas. 
Por últ imo, riendo ya c u m p U ^ su 
misión que el d é l o le confiara, volvióse 
al desierto de Puente-Avellana, donde 
después de grandes penltendas, frisan-
do en los ochenta y tres años da sn 
edad murió en el Señor. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la O t f d r a l to da 
Terda , y en laa d e m á s iglesias las d» 
costumbre. 
/> . V I S O S 
R J Ü L T G T O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los m a r t e » y . viernes, durante 
este santo t iempo, a la» 7 y media p. m . 
Vía Crucis, Los viernes s e r m ó n por «I 
R. P. Casimiro Calzada, 8. J . 
P A R R O Q Ü I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORARON 
El p r ó x i m o jueves. 26, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c a n t a r á á la misa «on qu» 
mansualmenta ae honra a l a San t í s ima 
Virgen. 
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¡a, 105. TeUfr-
• * f 
del Polrorln-
H O D E ^ 
en e l D I A R I O ^ 
J U N A 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n : ; A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
K A B A K 
CE ALQUILA UNA CASA EN CARLOS 
O I I I , número 205, bajos. Tiene cinco 
y saleta. In forman en el rtos, 
27 f 
CAMBIO CASA, CALLE SAN JOSE, Ja-ads del Monte, a 3 cuadras da la 
Calzada, con sala, comedor, dos cuar-
tos, etc., e ins ta lación e léc t r i ca ; gana 
25 pesos. Se cambia por o t ra Igual o 
con un cuarto m á s . que gana de 50 
a 00 pesos, en el barrio de Colón. I n -
forman : Aoartado 825, señor Sánchez. 
4d-20 
££ ALQUILA LA CASA AGUILA, 178, 
O entre Corrales v Gloria, con sala, co^ 
medor y 7 habitaciones, de construcción | 
moderna. Informan: M. G. Salas. San 
fi»faol, 14. 
_J«78 27 f _ 
Ce necesita UNA CASA DES 8 6 4 
jP cuarto», o un alt/) independiente, en 
i " mlsmaa condiciones. Se da una bue-
¡I» regalía. In forman: Obispo. 98. Te-
f-íípno A-3124. " 
fe «15 27 f 
pROl'IO PARA FONDA O RESTAD. 
K iIJl111, 86 a^ul 'a " n local, como pa-
• IflO personas. Agular, 72, entra O'Bei-
m.L *an Juan de Dios. 
27 f 
SE TRASPASA UNA CASA, para hués-pedes o para familias, con buen con-
trato, punto céntrico. Dir igi rse a Acos-
ta, n ú m e r o 61. i 
6667 2 m » 
SE A L Q U I L A UN SOLAR 8TN HABI-
tación, a una cuadra de Infanta. I n -
forman en Infanta, 37. 
6726 . a8 f 
"opia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
[ * • y licores, se desea a lqu i la r e n 
«alquier lagar de l a H a b a n a o sus 
•ededores, casa o naves, n o meno-
de quinientos metros. Dir ig i rse a l 
«áor Toledo. T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
i-r*888 23 m» 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. E l Burean de Caaaa Vacias, 
Lonja, 434. se las faci l i ta como desee. 
Lo ponemos al habla con el duefio. I n -
formes: g ra t i s ; de 0 a 12 y de 2 a 6. Te-
léfono A-e560. 
6101 12 mí!. 
Vedado , se a lqu i l a en L í n e a , 6 2 , es-
quina a D , l a e s p l é n d i d a casa rodea-
d a de j a r d í n , compuesta de sala, sa-
le ta , comedor , g r an po r t a l y h a l l i n -
ter ior , 8 hermosas habitaciones y tres 
b a ñ o s en l a p lan ta ba ja y u n m a g -
n í f i co apar tamento , con 4 habi tac io-
riV> ba l l y b a ñ o en l a p lan ta a l t a , 4 
habitaciones, c o n servicio pa ra c r i a , 
dos, garaje pa ra dos m á q u i n a s , coc i -
nas de gas y c a r b ó n . I n f o r m a n en l a 
misma, de 8 a 12 . 
6260-61 , 29 f 
ENTRE BELA8COAIN, SAN RAFAEL y Reina, cedo casa do altos, con tres 
dormitor ios y todos los d e m á s servicios. 
Por m ó d i c a regal ía . Informes: San M i -
guel, 86. 
6233 24 f. 
^ A L Q U I L A N DOS CUARTOS EN L A 
">tea de casa particular, para ca-
^ solos. Aguila, 94, altos. 
29 f. 
0L1C1TO UNA CASA CHICA, ACCI> 
•oria o departamento amplio, piso 
en la Habana, se gra t i f icará . I n -
.« en Soledad, le t ra C, bajos, en-
Animas y Virtudes. 
^ f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantea fianza» para 
plquilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m Teléfo-
no A-5417. 
RASPASA HERMOSA CASA T 
' i . todo preparado, con grandes 
*• T magnifico salón. Doce años i 
' i í^to, en calle comerdal y cén-1 
Escribir:- M. N . E l Mundo. 
2 m « 
QU1LAN LOS ALTOS DE D A 
Infanta, 24 y medio, esquina a 
Tt*re8a. Cerro, acabadoa de cons-
iniorman: San Rafael, 120 y me-
el Recarey. 
25 f 
E S P L E N D I D O P I S O 
So alquila amueblado, contrato por nue-
ve meses. En la mejor cuadra de O'Rel-
l l y . Informan en Obispo, 54, Señor Fa-
rlBas- « J «i • C 1510 Ind 11 f 
SE A L Q U I L A AMUEBf A D A L A CASA calle 4, ndmaro 201. entre 23 y 25, 
compuesta de sala, gaolnate, h „ l l , co-
medor, tres habitaciones, pantry, coci-
na doble servido sanitario, c,,arto y „er-
vlc;o de criados, portal y j a rd ín . Pueda 
verse de 2 a 5 p. nv 
0377 26 f. 
SE A L Q U I L A UN CHALET E N DA CA-lle 17, n ú m e r o 177, esquina a L I n -
forma su duefio: Mercaderes, 40, ferre-
ter ía , 
6301 28 t 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
089?'ICITA UN LOCAL ADECUA. 
ieiuara F 1 ^ * » con capacidad para 
i ia inaQuinas y est. situado 
n » cmWaAm * . t_«—... _ cari09 • lo " i - ^ i u a a y que CSl; 
v fi.íí lzada Infanta y 
« L ..13110 y Malecón. Las 
Cl?h i rTaf .e . rc rn , t l r l a» al i 
do Cuba. Malecón, 5« 
propo-
A u t o m ó -
* ^ n ^ ? I A C I : N ' INDUSTRIA, FOSA-
el r«« t r a . c l aM de establecimiento, 
E1* e«ud«ry ' 5_.<le una casa situada a 
•• t*! ' v f ¡ ^ 30 metroa de frente, con 
V ^ r 4 » ^ c e t r o s do superficie. A l -
» «ontrítí; Saiero. bnena regal ía por 
• i de r2at?-/ara I n í o r m e s «n Tul ipán , ! 
¡ ¡ 7 _ L * ± j _ I 
*ada del V e d a d o ' entre C a l -
•íiimt* k •e*' 86 a , ( iui lan Io« moder-
f . k • ^ de una acabada 
^ ¡ d a r ^ Cinco cuartos. Sala, re-
tkctr i^C0med0r ' 2 baños» ****** L ^ 
^ i ^ a > gas y t imbres, todo instala-
^ Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
S í ? ^ locff.?'6?10110 8e traapaaan dos Ríf0- los t r e i « ,4e s , l u lna ' y uno d« 
fi^1. contrato r^r en bnen P«nto . 
ft&í03: de a , ,í01^1*11: Empedrado, i ^ 1 ^ ^ - " a 11 de 1 a S, Alberto. 
2 ^ S ^ f T ^ N T A BAJA, 
P « H c a » e s S ti ^ m e t r o s cuadrados. 
& l , E m p e d r a ¿ ? ^ i1 an,0 * San Pedro 
W.,macOn de t~ 0 Monta, na-
yz¡ ^ Tedieéfoirera53¿nforman: * u 
U N B U E N C H A L E T 
E n m a g n í f i c o pan to de la V í b o r a , a 
media cuaefra de l a Calzada, se v e n -
de u n moderno y e l e g a n t í s i m o cha-
let, considerado como una de las 
mejores residencias de aquel la salu-
dable bar r iada . Su p r e c i o : $42 .000 , 
con faci l idades pa ra hacer l a opera-
c i ó n . F . Blanco Polanco, i n f o r m a p e r . 
sonalmente a compradores directos. 
Calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
tos, entre Delicias y San Buenaven-
tu ra , V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 
[ . 1608 . 
6397 27 f 
Se a lqu i lan los- hermosos altos de M i -
lagros y 8a . Recib idor , sala, come-
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L dor , 5 cuartos, terraza a las dos ca-
lles, es u n \ n g i v m u y sano, lujoso ba-
ñ o , agua cal iente. 
(H33 29 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s s in muelle n i a ro que 
moleste, ga iaa t io la c o n t e n c i ó n de la 
hern ia m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de la 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a iumi -
. 'lio, pa ten tado , n o opr ime los 'pulmo-
l cs , somo los an t icuados d e cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a s i l 
que se oote. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s r id icu lo y o r i g i n a 
graves males: c o n nuestra fa ja orto-
p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sensible-
m e n t e . R i ñ e n f l o t an t e : apa ra to gra-
duador a l e m á n , que infvmevil iza el 
r ' ñ ó n , desapareciendo en el a c to cuan-
tos dolores y t rastornos gastro-intes-
» n a l e s , sufra el pac ien te , lo que n u n -
ca ocurre r o n la a n t i g u a fa ja ren?i . 
P'es y p ie rnas torcidos y t oda clase 
«fe imperfecciones . C ó n s u l tac: de \2 
P s ü í , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIKBNA3 ARTIFICIALES DH A L U M I -
NIO. PATENTADA». 
E M i I J O P. M U R O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
4725 » < 
SE CEDE EE CONTRATO POR CINCO años de una hermosa casa da esqui-
na, altos, con diez y ocho habitaciones, 
m ú y bien alquiladas, mucha agua, bue-
nas luces y modernos servicios sanita-
rios alquiler mensual trescientos pesos, 
mOdica regal ía . Escribir l is ta de correo. 
P. B. Habana. 
6000 20 t 
P^ A R A UNA PEQUERA INDUSTRIA ©_ comercio: roy a fabricar una casa en | la ciudad, parte antigua, con unos 1701 
metros cuadrados, si usted la necesita 
r í a m e en Muralla, 44, escritorio. Señor 
González. „„ . 
5S80 28 f 
GT A N ABACO A : SE AEQUIl^A UNA buena caaa, en la calla da Lebredo, 10 con toda clase da comodidades, i n -
formes por el Teléfono F_120L 
0298 28 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
P^BOxTmO~A"DESOCUPARSEr.<!E arrien-da una finca en Mariana©, de 2 ca-bal ler ías , propia paraa vaquer ía o coaa 
análoga. Para Informe*: r-1168. calla 4, 
n ú m e r o 185. esquina a 19, altos, entrada 
por 19. Da 8 a 1 P. m- „ _ 
BOM 25 f 
V A R I O S 
en la Calzada del Monte, acera comer 
clal, prOximo a los Cuatro Caminos. I n -
formes: Monte y San Nicolás, s a s t r e r í a 
E l Pueblo. „ . 
00Ó6 • 27 r _ 
SE AEQCTLA TTN MAGNIFICO 6AXON con dos puertas a la calle, para de-
posito, o f l í ina o cosa análoga. Bayo, 
31, entre Belna y Est re l la 
6031 2:1 f 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N , EN UO MAS A L T O Y sano del Vedado, los hermosos al-
tos de la casa calle Cuatro, n ú m e r o _o3, 
entre 25 y 27, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, preciosa cocina, 
sanidad moderna y cuarto para criados, 
terracita y entrada Independiente. Agua 
abundante y luz. Precio $110. La llave 
en los bajos o en la obra al l«do. / 
m á s detalles, Keal, 146, Marlanao. Telé-
fono 1-7457. . 
6151 25 f 
EN ESTRADA PALMA, 10Í5, SE A L Q C I -la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta da sala, comedor, cinco cuar-
tea, doa altos con su terraza, garaje y 
d e m á s «enríelos . I n f o r m a n : Teléfono 
1-1524. 
5001 28 f. 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA f i n -ca da una cabal ler ía . Inmediata a la Habana. Para Informes: Velaaco, 152, 
vidriera. ' . 
6178-74 28 f 
PROXIMA A DESOCUPARSE, A L Q U I -lo en el Reparto Almendares, >iu-mediato a l Parque do la Sierra, u n r ca-
sa con sala, comedor, 3 habltaclonea, 
baño, cocina, luz eléctrica y en lugar 
céntr ico. Por contrato de un afio a ra-
zOn de cuarenta pesoa mensuales. Ban-
doval, teléfono A-2292, 6 Alambique, 84. 
Habana. 
6273 25 f 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , CON r i s t a a la calle, con todo el aarvlclo 
con o sin comida. Calle 10, n ú m e r o 
20, entre U y 18, Vedado. Teléfono 
F-1610. 
6423 27 f 
lie. 
<B A L Q U I L A N , E N O ' B E I L L T , 77, DOS 
departamentos, con vista a la ca-
6418 27 í 
SE A L Q U I L A A CABALLEROS, UNA ha/Mtacldn, amueblada, y otra s in 
muebles, en Amis tad , 80, aitón, entre 
San Rafael y Ban Joaé . Be piden refe_ 
rendas. 
C450 27 f 
TENGO MAGNIFICAS HABITACIONES, con todaa las comodidades y con-
fort, espero s a grata vis i ta en San Lá-
zaro. 75. The Br ls to l . 
6436 28 f 
Ar . n A R , 72, ALTOS, UNA H A B I T A -c l6n, con 2 balcones a l Parque, $40. 
Hay Interiores desde $17. 
6430 27 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba da incendio. Te-
das las hac itaclenea t ienen bao prita* 
de y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: A n -
tonio Villnnneva. acaba de adquirir el 
« r an Café / Restaurant quo ocupa la 
c í a n t a baja, y ha puesto al frente da 
la cocina a rno da loa majoraa maestros 
cocineros do 1?. Habana, donde encentra* 
r i n las perdonas da guste lo mejor, 
dentro de' creció m i s aconOmleo. 
Ban Lázaro y Belasco»'"- frente a. 
parque de Mace.' 
453« 29 t 
s 
E A L Q U I L A N HABITACIONES * N 
Monta, 101, altos. 
5781 S m » 
^ E R R O 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA, EN la parte alta del Vedado o en la Ha-
bana, que tenga 7 ú 8 cuartos, 2 ba-
ños, garaje y cuartos de criados. Infor-
mes : I-2S32. 
6073 27 f 
T 7 E D A D O : SE A L Q U I L A LOS ALTOS, 
v acabados de fabricar, de la casa ca-
l le B, esquina 15, n ú m e r o 141, p rúx i -
mos a l colegio La Salle. In fo rman en 
la misma , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
«184 24 f 
C e r r o : se a lqu i l a o se vende u n lo-
ca l de altos y bajos, p rop io para a l -
m a c é n , garaje, t a b a q u e r í a u o t ra cua l -
quier indust r ia , con una superficie de 
8 2 5 metros, j u n t o o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y Carba jaL 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
6314 2 m i 
G Ü A N A d A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C 4 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una fresca habitacifin, con 
lavabo de agua corriente. Cambiánse re-
ferencias. Hay teléfono y no hay car-
tel en la puerta. Villegas, 88, nltoa. 
0479 3 m « 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con luz y balcdn, se prefiere 
hombres solos. Gallano, 96. altos de La 
Flor Cubana, entrada por San José . 
647.1 5 mz 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
A p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
c soa Sld-le. 
SE A L Q U I L A UN CHALET EN $40, con 5 cuartos, sala comedor, cpn portal 
y gran Jard ín . Informa su dueño, doc-
tor Castro, calle Máximo GCrnez, 62, 
Guenabacoa. 
0449 27 f 
K N «VTON RECIO, S6, ALTOS, SE alquila una habi tac ión, para hombre 
solo o señora sin niño. 
63S3 27 f 
AGUIAR, 1 « , SE ALQUILA UN D E -
parta m e n t ó de tres habitaciones, 
I propio para un comisionista. 
5176 27 t 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Gi ro , an t igua p ro -
pie tar ia , po r var ios a ñ o s , de l a Ga-
sa Gi ro , en New Y o r k , acaba de abr i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
ga r c é n t r i c o y conveniente, u n ho-
t e l pa ra fami l ias , en ed i f ic io acaba-
d o de edi f icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s b a b i t a c á o n e e c o a 
excelente comida o sin e l la , s i l o de-
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i ano y e s p a ñ o l . 
EN SALUD, B, ALTOS, 8B A L Q U I L A N espaciosas habitaciones, con vía a a 
la calla. Se desean personas da mora-
lidad. 
2038 28 f 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS T habitaciones amuebladas, en San Lá-
zaro, 87, casa fres.ca, clara, todo nuevo, 
l impieza y t rato especial. Teléfono 
A-12d7. A personas solas o m a t r i m o -
nios. 
5927 2fl f 
E l O R I E N T E 
Casa pa r» familias. Espléndidas hanlta-
clones con toda asistencia. Zulueta. M , 
esquina a atienta Bey. Tel. A-1828. 
6433 2» f 
^ C R I S O L ' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas la» 
habitaciones con aervlcio adentro, t i m -
bro», teléíono agua callente y fría, to-
do el serv'ele esmerado, bnen» comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan lor 
tarros per l» esquina Lealtad. 102, er • 
quina » San RafacL Teléfono A-9158. Be 
exigen* referencia» 
S^ei 28 f 
SE ALQUILA, E N SAN MIOTTEL, M , un gran departamento con puerta a 
la calle; en la mi sma también hay ha-
bitaciones; el departamento as bueno 
para una Industr ia , caaa de modaa, 
s o m b r e r e r í a , s aa t re r í a , etc. I n fo rma al 
portero y en San Miguel, 88. Teléfono 
A-6084. 
8498 2* f 
Neptuno , 19, casa de modas . Se a l -
qu i l a u n a h a b i t a c i ó n grande y m u y 
fresca, p r o p i a pa ra comisionista o per-
sonas formales . E n la misma se ven-
den varias camas. 
6126 8 m » 
H O T E L R O M A 
Este hermoae y antiguo edificio ha Aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con batios y d e m á s servi-
rlos privados. Todaa laa habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouln Socarrás . ofrece a btM I 
familias establea, el hospedaje m^s oe- I 
r io , módico T cOmodo do la Habani . Te-
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-ie30. Qnza-
ta Avenida: y A-103& Prado. 101 
SE CEDE UNA H A B I T A C I O N A UN mat r imonio sin n iños , alrvlendo ella 
de cocinera, en la casa, por medio suel-
do. Informan a todas horas en Ro-
dríguez, iüj entre Ensenada y Ata -
réa. J e s ú s del Monta 
0008 24 f 
B R E S U N H 0 U S E 
Prado, 71, altoa. Sos nuevos duefios do 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habltadoaes, to-
do decentemente amueblado y con vía-
l a » la calle, baños da agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de estricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 8 m 
" L A M A D R I C E f l A " 
Oían cas» para famil ias , exp l énd idas y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. La 
cocina » cargo de an propietaria, ex-
celente comida y precloa mftdicoa Pra-
do, 19, al toa Teléfono A-4S73. 
4431 7 ma. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A Li-ta, Inferior, en Habana, 93, eaquina 
Amargura , para hombres solos, con luz. 
en 14 pesos. Informes en la t in to re r ía . 
«019 23 f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de, en once pesos, para personas ma-
yores. Es casa ser ia Se cierra a las días 
y loa sábados » las once. Monte. 398. 
6190 24 f 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odrírnex WUloj , propietario. Te- | 
l l tono A-47i& Dovarlamentos y habl t»-
cionea bien amuebladas, frescas y muy 1 
limpia» Toda« con balcdn » la calle, los I 
eléctrica y t imbre . Bafios de agua caMeria • 
y f r í a Plan americano; plan europeo. 
Prado, SL Habana. Cnba Es la r i e j o i 
localidad da la 'Mudad. Venga y véalo. 
4487 29 f 
EN APODAOA. U , 8E A L Q U I L A UNA hermosa habi tación a hombres so-i 
los, casa tranquila y buen baño. Precio1 
módico . Informan en los bajos. 
^ 8248 24 f. 
PRADO, 9S, ALTOS DEL CAFE A L B -m á n , se alquilan amplios departa-
mentos con agua corriente y toda» co-
juo' ldades, propios parfa profesionales 
o familia"» extranjeras da gusto, con 
o sin m u e b l e » In forman: de 9 a B. 
6654 24 f. 
I ^ N BEL ASCO A I N , 126, ALTOH, SE A L -
JLj quila un departamento con balcOn. 
Se exigen y dan referenc ia» En la mis-
ma aa sirven comidas. 
6139 28 f 
GRAN CASA DE HUESPEDES, COM-postala, 10, esquina a Chacfln. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca-
llea. Tranvía» de todas l íneas por la 
puer ta Se admiten abonados a l come-
dor. 
6034 — 27 f 
LUZ, 8«, SE A L Q U I L A N DOS H A B I -taclones seguidas, una tiene lavabo 
y otra en 1» azotea, dos meses en fon-
do. 
6302 25 f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , eeB o ain muebles, a hombre solo, con 
balcdn a la calle, en Belascoaín , 64, a l -
tos, entrada por Salud. Lo m á s fresco 
4 » la Habana 
8310 25 f 
P A R K ¡ i O U S E 
Casa para fami l ias , la mejor situada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7931, altos del café Central ; esp léndi -
daa habitaciones con vista al Parque, e 
interiores, propias para hombres, con 
y ain comida, 
12 m » 
DOS BUENAS HABITACIONES: SE A L -qullan en Industria, 52, altos. Inde-
pendientes, con alumbrado y todos ser-
vicios. Se exigen referendaa 
C3S8 2T f 
BLARRITZ, CASA DE BUE8PEDE8. I n -difetria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados » la mesa a $20 mansua-
lea. 
* 5125 18 m i 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 8Í, ENTRE Pasaje y Parque Central, para f a m l -
| lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habltaclonea cómodas y frescas, 
buenos b a ñ o s ; precios econúmlcos, lo 
m*8 céntr ico. 
3322 28 f 
HABITACION A L T A , INDEPENDIEN-te, con luz, la alquilo exclusivamen-
te a ma t r imon io u hombres solos. Véa-
ma en Arsenal. 34. 
6215 24 f 
SE A L Q U I L A UN GRAN DEPARTA-m e n t ó en punto céntrico, para a lma 
cenar mercanc í a s y se da barato. Infor-
man da 6 a 7 en San Joaé esquina a 
Gervasio, botica. Sirve t a m b i é n para al-
guna Indus t r ia 
6239 24 t 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Tel . A-5032. 
Sste gran h r t e l se encu¿ntra situado ca 
>0 m á a céntr ico de la ciudad. Muy c6mo« 
do para familias, cuenta con muy bao-
nos departamentos » la caile • habita» 
ibones dead<j 10.60, 50.75, $1.50 y $2.00 Ba< 
Qos luí eléctrica y teléfono. Precloa ees 
pedalea p a n ioa huéspedes establea 
4537 2» £ 
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S E R M O N E S 
QüB HsAN DB PREDICARSE EN LA 
S. I . CATEDRAL. DB LA HA-
BANA, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL -ASO DEL SE-
SOR 1920. 
• Febrero 29.—Domínl;a II d» Cuare»-
ira; M. L señor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica IÍI de Cuaresma; 
R. P. J . J . Roberes. • 
Marzo 14.—Dominica IV d» Cuaresma. 
M. L señor Penitenciarlo. _ 
Marzo 21.—Domlnic* de PaslOn, M. 
L señor Lectoral. c»»̂ »̂ 
Marzo 26.-Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don i'aDio 
Espinosa. __ .,„_.„ 
Abril lo.—Jueves Santo (El Manda-
to); M. I . -señor Maestre-scnela. 
Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad); 
aeüor Pbro. don J . J . Roberes. 
Abril 4.—Domingo Je Resurrección, 
M. I. señor MagistraL .. « t 
A.bril 11.—Dominica "in albls , M- I . 
señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascenslfin del Señor, 
M. 1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica III (De Mlnerra); 
M. I. señor Magistral. 
Maro 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la' Caridad; Iltmo. aeflor Deán. 
Mavo 20.—Muestra Señora de .la can-
dad. "Patrona de Cuba; M. L señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima Trinidad; se-
ñor Pbro. d-̂ n Ram^n Román- . ' _ 
Junio 3.—SSnm- Corpus Chiistl; M- •. 
señor Magistral. _ 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-
fior Arcediano. , , . 
Junio 20.—Dominica III (D eMlner-
•a): Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919-
Vista de la dlatribuclfln óe los sermo-
nes que. durante el primer semestre del 
año 1920. han de predicarse, D. m-. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta 'dfas de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando ndemfts piado-
samente por la exaltación do la Fe. por 
«1 Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y flrmO S. E. R. lo cual 
certifico. , „ 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R i , DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA,—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio do la Misa en 
la S I. Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 0 a. m- En los do-
míneos y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7. 7 y media y 8 
v media, siendo esta misa solemne ca-
pitulsr; después se cel<»bian misas re-
zadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dlsp'iosto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, n̂ los días festivos se 
predica a lor; fíelo*, durante cinco mi-
nutos .en todas las misas rezadas, y 
cf'trante veinte, mlnutoi en la misa ca-
pitular. ' 
V A P O K E S 
D E T K A V E S T A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿ff Piriliof, Izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
VlAJbá RAPiUUS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 




Para informes sobre tipos de fie-
Agentes Generales, 
tes, precios* de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, durante la 







Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S -
dt la 
Compañía Traxatlántíca Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de -a Telegrafía sin hflos) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San leñado, 7 2 , altos. TeL 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes im-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otado?. 
Vapor 








SAN JUAN DE PUER. 




sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, pa> ajeros y corre»» 
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
d . OTADUY 
San IgnaHo. 72, altos. TeL A - 7 9 0 0 
TOMPAÍlíA GENERALE TRAN-
SATLANT1QUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal t o n el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
• F L A N D R E 
saldrá apara Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre el 
4 DE MARZO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre jel 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el i 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el • 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK AL flA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas, 
4 hélices) LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBLAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etr. 






De 8 a 8 y media. Farmacias sin apa-
ratos. • 
De 8 y media a 9. Tiendas de lam-
paras. 
Da 9 a » y media. Almacenes de co-
9 »- m. del día 10 de marzo de 
1020 se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria 
y Suárez, Habana, proposiciones parala 
renta de UNA ¿ALDERA -HOÍUZON 
TAL," de 40 caballos declarada inútil ¡ ches, 
para el servicio del Ejército. Las pro- De 9 y media a 10. Tlendai de ma_ 
posiciones se harán a la nuja y no se teriales de edificación, 
aceptarán las que no alcancen la ta- De 10 a 10 y media. Bazares de ro-
saciOn fijada. Los postores antes do co- pa hecha. ' 
menzar la puja depositarán por lo me- De 10 y cedía a 11 y meuia. Laies-
nos el 10 por 100 d» la tasaciOn. Se' cantina, 
darán pormenores a qnlen los solicite 
en esta oficina Julio Bermejo, ̂ r . Tte. 
de Estado Mayor Gral Oficial Vende dor. C 1830 . 6d-24 
S u c e s o r e s d e N e l s o n 
S . P o I I a r d . 
MERCADERES 10 
Tapor 
Y a r m o u t h 
Admite carga y pasaje para Colón j 
pnertos Intermediarlos 
C 1767 6d-20 
ALCALDIA MUNCIPAL 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
DIA 9 DE MARZO.—POR LA MACANA 
De 8 y media a 9. Fábricas de dulces 
sin motor. 
De 9 a 9 y media. Tiendas m^tas. 
De 9 y media a 10. Rastros. 
De io a io y media. Tiendas d« loza i mentarse la capacidad 
| Puede verse moliendo actualmente. 
DIA 9 DE MARZO.—POR LA TARDE ¡ c vi„ ^ - „nwt 
d i y media a 2. Almacene» d« se- j Se ofrece en ganga. No se trata con 
dería v quincalla. _ ^ v „ intermeidiarios. Informan: San Juan 
a - y media. Tiendas do heno 
Planta de moler completa: se vende, 
para entregar al terminarse la pre-
sente zafra, una planta de moler, 
compuesta de un basculador de ca-
rros, conductor de caña con cadena 
"Boland," una desmenuzadora de 26 
pulgadas de diámetro, cuatro trapi-
ches de 30 pulgadas de diámetro por; 
5 pies 6 pulgadas de largo, con sus 
motores, conductores intermedios y 
muchos repuestos. Se quita por an-
del Ingenio. 
res. 
ñór 'los conceptos i'"f.1», \ J das y una máquina de corchar bo-?̂ ntlnuaci0n y en i í̂?® 3 » media a 4. Tiendas do pro-1513 quintal. Municipio. 25. tercera cua-indican, a fin' du?.tos. » manufacturas do Asia. ! árSL de la Calzada de Jesús del Monte. 
. Sñn. estatuye el J P \ * » media a 5. Id de papel y ofec- 2̂1-22 28 f 
W A R í 
L a KUtt * ítleaüfc 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 







$70 a $87 
. 66 a 70 
, $60 a |05 






65 40 SERVICIO HASANA-MbAiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H SMITR Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado ! » • 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
aue pueda favorecer al comercio.em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto< 
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cjinientos por triplicado para cida 
puerto y destinatario, enviandobs al 
DEPARTAMENTO DE FLETES Je 
•sta Empresa para que en ellos se les 
ponga el «lio de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del ̂ coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que conrespondt a 
!a mercancía en él manifestada, sei 
c no embarcada. 
• 4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de ]OÍ espigones de Paula; y 
5o. Que êda mercancía que llegue 
al muelle &in el conocimiento sellado 
kerá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—EJERCITO.—Departamento de 
Administración Habana, febrero 20 do 
1920.—ANUNCIO DE SUBASTA Uasta 
Habana, Febrero do 1920. 
En cumplimiento da lo que previenen 
loa artículos 74 y siiuientes do la J-̂ ey De 3 
de Impuestos Municipales, se cita a ios motor 
señorea industriales 
que se expresan a . 
los días y horas qa« se indican 
de verificar la Junta que estatuye 
articulo 76 de U citada ley en la casa 
de la Administración Municipal. 
Se advierte a los señüoros contribu-
yentes quo podrAn hacerse representar 
en la Junta, por otros contribuyentes 
del mismo "grupo" Inscriptos, por lo 
.menos con tres meses do antelación 
a la fecha de dicha Junta. Dichas re-
presentaciones se otorgarin por escrito, 
y, en caso de dudaa con respecto a al-
guna, será sometida en el acto, como 
cuestiOn previa, a la resolución do los 
señores contribuyentes, sin ulterior re-
solución, "ásl como que a la carta auto_ 
rización deberá acompañar un recibo co-
rrespondiente al ejercicio en curso. 
Asimismo los señores contribuyentes 
que asistan a la Junta acreditarán ser 
Industriales del "grupo", presentando el 
ültimo recibo que hayan abonado. 
De 2 a 
y de maíz. ' de Dios, 3, altos. 
De 2 y media a 3 Ag tea c rre d -1 ĝ gg 28 f 
a 3 y media. Improntas con | BABLES DE ACERO, DE MEDIA Prx-
\ U das y una máquina de corch r bo
REPARACIONES GARANTIZAD^ 
Pianos, Pianos automático! 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 53. Teléfono K ^ t y 
4488 
SE VENDE L.N GRAX P t A ^ - ^ L Emerson, por necesitar «f i ^ABcI 
no cuerdas cruzadas. Modarnio?̂ *1- i S 
« ^ a . Precio: ?175 V a ^ 3 ^ . ^ 
ralla, <4, altos, por Villegaa. TaLw3Í 
i — J * / ? 1 
QE VENDE, EX AXIMAS, 47 «CT^» 
trola de gabinete, ülti™* * 
tiene de uso unos cuantos df..111^ 
misma casa se vende un ^ fi 
tapiado y varios muebles ^ a . ^ «á 
5609 17 




PaDe O ? * ? 7 duif)e3- ^ n „ V^i I Gómez. 453. Hab»na. 
JalaterL 7 me<̂ 1* TallerM de 6340 
5e 9 y media a 10. Droguerías. 
De 10 a 10 y media. Tiendas de te-
jidos sin taller. 
De 10 y media a 11 y media. Cualquier 
otro epígrafe de industriales no men-
cionados anteriormente que quiera cons-
tituir "grupo" para el reparto de cuo-
RELACION' QUE 8E CITA 
DIA lo. DE MARZO. POR LA MACANA 
De 8 a 8 y media. Almacene» de Te-
jidos. 
DIA 10 DE MARZO.—POR LA NOCHE 
De 9 a 0 y media. Tiendas de Sedería 
y quincalla. . 
Hahflna, Febrero 22 de 1920.—MANUEL 
VARONA SUAREZ.• Alcalde MuniHoal. 
C 1818 6d 22 
28 f. 
SECRETARIA DB LA GUERRA Y MA 
RIÑA Ejército ANUNCIO DE SU- I 
De 8 y media jt ». Id. d« Tlrere* sin BASTA.—Habana, febrero 12 de 1920.—! 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
•lonkeys-, pa.*a diferentes misiones; ro-
manas pr.ra carretas, ferrocarriles, al-
macean j cíe todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro ai* 
nacen. Battcrrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número'9. Habana. 
26083 28 < 
limitación. 
De 9 a 9 y media. Id. «• vlvere» con 
limitación. 
De 9 y media a 10. Id. de viveros finos. 
A las nueve a. m. del día primero de 
marzo de 1920, se procederá en' el De-
T, , . . . . P&rtamento de Administración del Ejér-
,7 e i   . I¿ a viven» n <» cito. Diaria y Suárez, Habana, a la ren-
De 10 a 10 y media. Comisionistas j ta en pflhllra subasta de DOSCIENTAS 
noa* espuelas, CIENTO SESENTA Y TRES 
DIA 2 DE MARZO._POB LA MACANA cascos* OCHENTA J NUEVE 
tosDedei u y raedla'Alraacene8 de ^ ^ V n W ^ ' c ^ i M r 0 » 
De 8 y media a 9. Id. de relojea. TanC^^eK-n^0v^'^T,lIac-ClellanJ. CIEN-
De 9 a 9 y media. Comerciante* E° SET^NTA Y TKES cuerpos de mon-
De 0 y media a 10. Almacenes de mué- tur̂ tTtAJann3' QUINIENTOS TREINTA 
bles. 2LOCHO torreones Se estribos, CIEN-
TO OCHENTA Y OCHO torreones de 
estribos con sruardafanjfo, ONCE clncbas 
ue lona. QI'INCE cinchas de cordel.. 
DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES latí-i 
eneras. QUINIENTOS TREINTA Y NUE- ' 
VE estribos de madera, TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES estribos de metal y 
De 10 a 10 y media. CamlBerías de 
lujo. 
De 10 y media a 11. Panadería*. 
De 11 a 11 y media. Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorio. 
DIA 2 DE MARZO.—POR LA TARDE 
De 1 a 1 y cuarl 
buques de travesía. 
De 1 y cuarto a 1 y media. Farma-
cias con aparatos. 
De 1 y media a 2. Confitería». 
De 2 a 2 y media. Tiendas da teji-
dos con taller. 
De 2 y media a 3. Id. de modistas. 
De 3 a 3 y media. Restaurants. 
De 3 y media a 4. Fáábricas de calzado 
con motor. 
DIA 3 DB MARZO.—POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media. Tiendas de som-
breros sin taller y con obrador. 
De S y media a 9. Contratistas de 
obras. 
De 9 a 9 y media. Casas de bués. 
pedes. 
De 9 y media a 10. Talleres de ins-
talación de cañerías de gas y agua. 
De 10 a 10 y media. Almacenes de 
ferreterías. 
De 10 y media a 11. Encomenderos. 
DIA 4 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 y media a 9. Tratantes en mo-
deras del país. 
De 9 a 9 y media. Tabaquerías al 
menudeo. 
D 9 y media a 10. Banqneroa. 
De 10 a 10 y media. Fábricas de cal-
zado sin motor (zapaterías:) 
De 10 y media a 1L Tiendas d« li-
bros de todas clases. 
DIA 4 DB MARZO POR LA TARDE 
De 1 y media a 2. Tiendas do pele-
tería. 
De 2 a 2 y media. Fábricas de tabaco 
de Vuelta Abajo. 
De 2 y media a 8. Id. de tabaco de 
partido. 
De 3 a 3 y media. Id. d« cigarros y pi-
caduras. 
De 3 y media a 4. Sastres con gé-
neros. 
De 4 a 4 y media. Almacenes da ta-
baco en rama. 
DIA 5 DB MARZO.—^Oll LA MAÑANA 
De 8 y media a 9. Hoteles. 
De 0 a 9 y media. Prestamistas sobre 
alhajas. 
De 9 y media a 10. Almacenes de pe 
lotería. 
De 10 a 10 y media. Talleres de vl-
Brlería constrocclón de mamparas. 
De 10 y media a 11. Cafés-confiterías. 
De 11 a 11 y media. Aímacenes de 
planos. a 
DIA 5 DE MARZO POR LA NOCHE 
De 9 a 0 y media. Bodegones o fl. 
gones. 
DIA 6 DE MARZO POR LA MAÑANA 
De 8 y media a 9. Casas de cambio. 
De 9 a 9 y cuarto. Talleres de mecá-
nica sin fundición. 
De 9 y cuarto a 9 y media. Comisio-
nistas con muestras. 
De 9 y media a 10. Tiendas de ins-
frumentos de matemáticas. 
De 10 a 10 y cuarto. Talleres de des-
palillar. 
De 10 y cuarto a 10 y media. Almace-
nes de abanicos. 
De 10 y media a 11. Tiendas do ví-
veres flftos. 
De 11 a 11 y media. Id. de talabar-
terías. 
DIA 6 DB MARZO.—POR LA TARDE 
De 1 y media a 5. Bodegas. 
DIA 8 DE MARZO.—POR LA MAÑANA 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea usado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. San 
Juan y Martínez. 
D E A N Í M A L E ^ * 
5725 
• — * f 
E VENDEN DOS MIXOS Y Tv ' 
J rro, todo en buen estado: onÜ C*• 
domingos verlos. Calle ViliaBm«? 
Jesús del Monte/ Habana. 1 6165 ^ 28 f 
6017 0 .m« 
MOTOR DE PETROLEO CRUDO 
Todo este material se encuentra usado, Se Vende UHO, de 30 H. P. F a -
y resulta inadecuado para el Ejército. ¡ L • .411 ct nvinr »» J 
Las proposiciones se harán a la puja v Dncante MUINLIL, de muy po-
no se aceptnrán las que no alcancen x £ r • 
la tasación fijada. Se darán pormpno- CO USO, V en pertecto hinClOna-
res a quien los solicite en esta Oflcl 
na.—Alfrerlo Martínez de la Peña. Ca-
pitán ««e E. M. G. Oficial Vendedor. 
C 1603 alt_4d-18 
E A Í F R E S A S 
M E R C A N T I L E S 







COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL, S. A. 
AVISO 
De orden del sefior • Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, teniendo 
en cuenta lo que dispone el artículo 0̂ 
do los Estatutos, se convoca a los se. 
f kores accionistas de esto sociedad, para 
la junta general ordinaria y también 
para la Junta general extraordinario que _ 
se celebrará, terminada la primera, el ¡ 
día 3 de Marzo próximo a las tres de 
la tarde, en el local social de la Com-
pañía, calle de Aguiar, 116. 
En la Junta general ordinaria se tra-
tarán los particulares del artículo 22 de 
los Estatutos que sean pcrtlenentes y en 
la Junta general extraordinaria se re-
solverá respecto a los particulares a que 
sfc refiere el artículo 23 de los mismos 
estatutos que se estimen necesarios para 
los Intereses de la misma, encareciendo 
la asistencia de los señores acclonltas 
a los efectos de JLps artículo 18 y 19 
de los ya citados Estatutos. 
Febrero 20 de 1020 El Secretarlo, 
WILLY LAWTON. 
C-1816 4d 22 
J5 VEXDEN 6.000 TONELADAS DE 
hierro en lingotes (plg-lron) a cua-
renta y ocho pesos ($48) la tonelada, 
puesto fas en New York. Entrega in-
mediata y sujeto a previa venta. In-
formes en la American Machlnery Syn-
dicate, Inc., Manzana de Gómez, 446-A, 
Habana. 
6183 24 f 
A G E N C I A S 




DO acuerdo con lo dispuesto en lo» 
Estatutos do esta compañía, se cita a 
los señores accionistas para la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el 
próximo día 9 do marzo del corrieifte 
año, a las dos de la tarde, en la ofi-
cina de la Secretaría, calle de lOmpe-
drado, número 34, estudio del doctor 
Guillermo Domínguez. 
En dicha Junta se tratará de los 
asuntos que previenen los Estatutos y 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-SOta y A-4208 
M£L COMBATE" 
Avenida fi» "talla. 119. Teléfono A-SSOd 
Estas tres arénelas, propiedad de J. M. 
í̂ ópez y Co. ofrecen a) pflbllco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
<le completo material do tjracción v per* 
señal idónea 
44SS » f 
Í N 3 T K U M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
HL R0BAINA 
Se vendan íuv, uiuiau, aaesum 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diaria 
tres razas diferentes: toros ccb4j 
y otras clases; cerdos de rd» 
perros de venado; caballoi (¿ 
Kentucky. de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en graj 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
v carreta. 
Vivos. 151. Teléfono A-6033. 
L fiLUM 
V T / E S . 149. TeL A-fil2l 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistcm y Jersey, di 
13 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros f 
vacas "Cebú," raza pura* 
100 muías maestras y caballo» 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otraj 
casas. 
Cada semana llegan nueva» re« 
mesas. 
LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
LIQCIDACION DE DISCOS Y FONO-grafoa. discos desde 20 centavos, 40, 50. 80 y un peso. 1 fonógrafo con 10 
diBcos, 20 pesos; 1 grafófono con 10 dis-
cos, 30 pesos; 1 fonógrafo grande, nú-
mero 5, con 40 aiscos, 60 pesos, costó 
90 pesos; tamlil̂ n se compran y cam-
bian discos y fonógrafos. Plaza Polvo, 
rín, frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-0735. Manuel Pico. 
6470 8 mz 




PIANO ESTELA T BERNAREC.GI, DE buenas voces y presencia, se vénde-se procederá a la elecclórf de las per-' También un vloloñcello y una máquina 
sonas que deben cubrir las vacantes de escribir Smith Premier, número 5, 
existentes en la Junta Directiva, y las 
que se produjeren en dicho acto. 
Habana, Febrero 21 de 1920. 
Carlos García y Peñ^Iver, 
„ Presidente. 
6333 24 f 
M A Q T T T N A K T A 
fen Tejadillo, 00. 
6515 27 f 
PIANOS DE CUERDAS CRCZADAS, *.E venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
4056 5 mí 
QE VENDE TJN GRAN PIAXO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local COMPRO UXA BASCULA DE 4 RUE-1 Tiene cuerdas c uzadas. Modernista, bo-das y una mááquina de cefrehar bo-¡ cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
tollas, de uso. Informan: Monte, 381, Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
frente a Estéez. José Canltrot. no M-2003. 
6507 27 f I C-1339 * 30d 4 
tRAN ESTABLO DE BÜBBA8 DB LBCH1 
Belascoaln y Poclto. Tal. A-MIO. _ 
Burras criollas, todas del país, con kj-
vicio e domifillo o «n el establo, a toiui 
I toras del día y do la noche, P'ie» teDJ: 
| un servicio especial de mensajeros n» 
bicicleta pan despachar las órdenei «• 
seguida que se reciban. »,-,»-
Tengo sucursales en Jesús del mob'I' 
en el Cerro- en el Vedado, calle A y 
teléfono F-i:¡S2: y en Guanabacoa, c»ii« 
Máximo Gómea, número 109. T « í*1!! 
'os b̂arrios de la Habana, avisando " 
•eléfono A-4rl0, que serán servidos u» 
mediatamente. vnrrií 
Los que tenpan que comprar ou', 
naridas o alquilar burra» de 1«r,1*'^l 
janse a su dueño, que está s t0(las.D1¿| 
«n Belaocoaín y Poclto, teléfono 
que se las da más baratas que n*o.=-
Nota: Suplico a los numeroso» m* 
chantes qu* tiene esta casa, den •"J 
âs al dueño, avisr.ndo al teléfono 
4729 ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
COMPRO CASAS 
En todos los barrios de esta ciudad, siem-
pre que sus precios no sean exagerados, 
fevcllo Martínez. Empedrado, 41, altos. De 
1 a 5, incluso los sábados. 
6240 24 f. 
COMPRO CASAS, SOLARES, FINCAS, censos, con dominios, hipotecas, cu-
yos precios sean equitativos. A. Pérez. 
Aguiar. 116. Departamento 92; de 9 a 
11 a. m. 
6233 28 f. 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-1 
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina: Empe-
drado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
:« f. 
G. DEL MONTE 
Compre y vende casaj 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. TeL A-2474. 
bid 1 a 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
A7ENDO LAS Vedado, ci 




5 y medio por 
J.S00. Pulgarón. 
„ 27 I 
" L A BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra rápidamente de fincas, 
casas y establecimientos de todos lo» 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe-
queñas y grandes cantidades. Las ope-
raciones se hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
VENDO 
una gran casa de tres plantas, mo<3«rna 
y de cantería, está alquilada para un 
hotel, gana $670 mensual; tiene el agua 
redimida y está fabtlcada expresamente i 
para ese giro con todas las comodidades I 
mo|dernas. Precio: $110.000. Se puede de-| 
jar la mitad en hipoteca. Para Infor-
mess en Lamparilla, *4. 
VENTA DE VARIAS CASAS 
Vendo una en la calle de Teniente Rey. 
moderna, de varias plantas y de can-
térra, con establecimiento. Precio $3S.000; | 
otra en lu calle de Industria, moderna, i 
de tres plantas, en $30.000. Otra en Mon-
serrat», de esquina, precio $65X00. y1 
varias en la Calzada del Monte, de Egi-
do a Cuatro Caminos, de diferentes pre-
cios; los informes se dan al compra-
dor, en Lamparilla, 94. Señor A. Fer-
nández. 
VENTA DE CASAS 
Vendo nna, en la calle óe Corrales, mo-
derna, de una planta, mide 7X35, precio 
$10.500. Otra en la tu'sma calle, mo-
derna, de do» plantas, renta $115 men-
sual, precio $12.500. Otra en la calle de 
Esperanza, moderna, de dos plantas, ren-
ta más de $200 mensual. Precio $18.500. 
Otra en Someruelos, cerca de la Esta-
ción, en $8.000; y varias más en dife-
rentes lugares. Para Informes en Lam-
parilla. 94. Señor*A Fernández. 
6378 f| f 
GrAVABACOA: SE VENDE LA CASA calle Paraíso, 19, esquina Corral Fal-
so, pasan los carros eléctricos al fren-
te, 9 metros de frente por 14 de fondo, 
de manipostería y tabla, se puede ver 
a todas horas. Informan: Lamparilla, 
22; de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3380. 
Esteban Matas. 
6384 27 f 
VENDO EN LA CALZADA, CERCA DE Toyo. casa moderna,' dos plantas, co-
lumna, cielo raso, portal, sala, saleta, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, mucho patio, $19.500; otra esquí, 
na, con seis casas, moderna, azoteâ  
§16.500; otra, sala, saleta, tres cuartos, 
pegado tranvía, $4.700. Atarés, 15. Jesús 
del Monte, informan. 
«95, . « 27 f 
PROPL\ PAKA CARPINTERIA, EBA-nisteri^, marmolería o cosa análo_ 
ga. vendo una casa, calle San José, de 
Belascoain a Infanta, en $6.500 y re-
conocer pequeños gravámenes. Informal! 
Rodríguez, Santa Teresa, letra E, en-
tre Cerro y Cañengo. 
•6465 27 f 
EN E L VEDADO 
Lindísimo palacete, do altos, cantería, 
techos monolíticos. 0 habitaciones, ga-
raje para tres máquinas, toda decora-
da, $68.000. Informa: G. Maurlz. Manza-
na de GOmez. 22l: de 3 a 4. Teléfono 
M-2393 6 en el I-T231. 
VEDADO: MAGNIFICA RESIDENCIA, $55.000, con mucho terreno en la 
calle 23, con sala, saleta, comedor, hall, 
8 habitaciones, dos baños, garaje para 
tres máquinas, 3 habitaciones de cria_ 
dos. Informa: G. Maurlz. Manzana de 
Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, 
6 en el 1-7231. 
"V^ECESITAMOS VENDER ANTES DE 
Marzo dos chalecitos preciosos y con-
fortables, en buenos sitios, que valen 
$32.000, los daremos Juntos en $27.000. Y 
separadamente, el que vale $20,000 en 
$17.000, y el que vale 112.000 en $10.500. 
O tomamos $20.000 hipoteca, sobre los 
dos. Urgente. Llame A-1824. 
6416 27 f 
REPARTO OJEDA, EN LA CALLE R E -forma. a dos cuadras de la Calz»-'da de LuyanO, se vendo una casa. cOn sala, saleta y tres habitaciones, coci-na y todo servicio sanitario, patio y traspatio, bien fabricada y toda de cie-lo raso. Sn precio $6.500. Informan en *an Ignacio, 18, altos, a todas horas. > al*>ntln Rodríguez. 
SE VENDE LA ESQUINA, AVENIDA de Acosta y Novena, Reparto Law-ton. Víbora, frente de cantería y cita-rón, propia para industria, &1 fondo cuartería de madera y teja, doble ser-vicio sanitario. Se vende todo o parte de la esquina. Informan en la misma, al fondo. Sobcdia. 
6*11 . ' 5 mz 
TrEDADO: CAkA DE DOS PLANTAS, 
\ próxima a la calle 23. mucho te-
rreno, $36.500. Informa: G. Maurlz. Man-
zana do Gómez. 222 de 3 a 4. Teléfo-
no M-2393, o en el I-723L 
Vendo nna buena esquina, de dos 
plantas. Renta en dos recibos 280 
pesos, puede dejar al 6 y medio en 
hipoteca la cantidad que quiera, fa-
bricación de lo mejor. Su dueño en 
Milagros y 8a., es una buena opor-
tunidad; no trato con corredores. 
6432 29 f 
VEDADO: MEDIA MANZANA, 4.000 metros, a $7 metro, facilidad para i 
el pago. Informa: G. Maurlz. Manzana i 
de Gómez. 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
o en el I_723L 
6523 28 f 
VIBORA: EN LO MAS ALTO, ELE-gante. cómodo chalet, con Jardín, 
portal, sala, saleta, hall, cuatro cuartos, 
de 4 y medio por 4 y medio, gran ba-
uo, comedor, cocina, pantry, garaje pa-
ra dos máquinas, gran traspatio, con 
dos metros y baño de criados, jardín,' 
etc. Mide 640 metros. Precio $25.000. Es 1 
regalado. Manrique, 78; de 12 a 2. I 
VENDO EN $15.000 CASA BARRIO SAN Leopoldo, cerca Belascoain; y dos fincas provincia de la Habana, en 525.000 
cada una, juntas o separadas, y compro 
solar en la Habana o sus alrededores, 
cerca de tranvía. Calzada de Jesús del 
Monte, 534-A. Teléfono 1-2933 y M-229L 
6212 » -4 f 
"t̂ ENDO CON URGENCIA DOS CASAS 
V juntas, en el Cerro, calle Velarde, 
B y C, entre Churruca y Primelles, tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y servicios, son modernas, de dos 
ventanas, pisos mosaicos, de ladrillos 
y azotea. Las doy a $5.000 cada una, por 
la urgencia. Dueño en Ormen, 34-H. ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. Te-
léfono A-0862. _ M 
6016 3» j 
Vendo una esquina de dos plantas, 
la planta bajá dedicada a estableci-
miento y los altos una hermosa vi-
vienda, renta en dos recibos, con con-
trato, $280 mensuales; puedo dejar 
la cantidad que quiera al 6 y medio; 
directamente su dueño en Milagros y 
Octava. Teléfono 1-2639. Infante. 
6090 ja r 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
i Quién vende casas? PERKZ 
; Quién compra casaa?. . . . PEKEÜ 
¿vjuién vende flqcas de campo? PEREZ 
í Quién compr-i fincas de campo? PEREZ 
kQuién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
I ol negocios de esta rasa son sarioa r 
resarvadoai 
Empedrado número 47. De i » «. 
VENTA DE VARIAS CASAS 
Vendo una en la calle de Composte-la. moderna, de dos plantas, mide 6X25, precio $17.500; otra en Sol, con buena fabricación y buen puntal, mide 9X25. Precio S25.000; otra. en Somerue-los. cerca de la Estación, de azotea, en $8.000; otra en la calle de Príncipe, cer-ca de Malecón, con 40 habitarioneé, tie-ne 750 metros. Precio $38.000. Otra en San Nicolás, cerca de San Lázaro, mo-derna, de dos plantas, mide 7 y m̂ dio por 35, renta $400. Precio $55.000. Para informes en Lamparilla. 94. A Fernán-dez. 
6323 21 X 
LOMA DEL MAZO, DOS HERMOSOS chalets, nuevos, con todas las como-1 
didades, $26 y $16.000. En Santos Suá-: 
rez. Avenida Serrano, esquina a la bri 
sa, portal, sala, saleta, tres cuartoŝ  i 
gran baño, patio. Precio $10.000. Man- i 
rique. 78; de 12 aN 2. 
ü 
REPARTO SAN MARTIN, ESTACIOX Ceiba. chalet muy cOmodo, con 2.000 i metros de terreno, garaje, árboles frfi-lales en prodncclón, luz eléctrica, telé-fono, apua. calle y acera, $25.000. Man-irlqne, 7S; de 12 a 2. 
6395 27 f 
HORROROSA GANGA: VENDO TRES casas chicas, con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, servicios, buen pa-
tio, a $3.300 cada una. Informa: José 
Sampodro, Santa Teresa, 5 y medio, en-
tre Peñón y Carmen, de 12 a 2 y de 
6 ai 8. 
. 6303 23 í 
VENDO UNA CASA, CERCA DE LA Terminal, moderna, dos plantas, su-perficie 182 metros, precio $16.500. 
UNA PEGADA A LA CALZADA LTT-yanó. esquina do fraile, $7.000. 
NA EN EL MISMO BARRIO, DE por-
tal, muy hermosa, $6.500. 
EN XA VIBORA, VARIOS SOLARES con sus casitas, dan buena renta y mucho porvenir. 
Ev LA VIBORA, EN CHALET, 8IN estrenar, con todas las comodidades que se pueden exigir. Fabricación só-
lida, $25.000. 
Ek LA CALLE «AN FRANCISCO, aco-ra sombra, un solar qne mide 16 metros de frente por 30 fondo. Más 
Informes: Juan Amor._ Galiano, 37. Taller 
de sastrería, de 2 a 5. 
VENTA DE CASAS 
Vendo una gran casa, moderna y bo-
nita, en la calle de Dolores, cerca de 
San Leonardo, en Jesús del Monte, una 
cuadra de la Calzada, mide 8 y me-1 
dio por 35, tiene 6 habitaciones corrí-1 
das, sala, saleta, portal, buen patio y | 
una habitación más como para cria-; 
dos. Precio $9.500. que es una gran oca-1 
sión. Vendo cuatro casas más en la ca-
lle de * San Francisco, Víbora, cefcea de 1 
la Calzada, modernas, y una de forma, 
la esquina. Precios $7.500 cada una; tam- i 
bién vendo varias más en diferentes lu-j 
Kares. Para Informes en Lamparilla, 94. 1 
Señor A Fernández. 
6323 • 27 f 
TENGO VARIAS PARTIDAS DE Di-nero, para hipotecas y pagarés. Pron-
titud y reserva. Juan Amor. Galiano, 
37: de 2 a S. 
aooe 28 X 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA, en lo más alto de la Víbora, pro-
pia para personas de gusto. Consta de 
sala, saleta, cuatro hermosas habitado-1 
nes con un gran baño en el centro, a; 
todo lujo, con todas las plecas de por- i 
colana de la mejor clase. Ĉomedor de-
corado, pantry, cocina, despensa, servi-
ció de criados, garaje. Tiene jardín al i 
frente, y al fondo con un cenador pro-
pio para comer en verano. Una escale-
ra de márij^l para los altos. donde' 
hay cuatro babltaclones. cuarto de cria-
dos y servicio sanitario. Puede dejar-
se parte de su precio en hipoteca In-
forman: Teléfono I-U49. 
/ . 24 £ 
VENDO CASA EN JESCS DEL tc, propia para familia nuinerô on. además solar en la Avrniqa t"> ^ 
cepción, próximo a la E^0'011 & 
vana Central. Gómez. San I ázaro, •í-ji 
6 a 8 p. m. - mi 
BCNGALOWS CHALETS, f f f * ^ Presto-up, con.struldas con . r r f}¡ res clases de maderas do J>lrx0 g&r. 
fir, de primera «-lase, curadas ' 
ÚVLS al horno. Estas casas 8® ^Tyía 
yen en secciones, listas para arm* 
im sinnúmero de modelos, de 
forro, de dos y tres t ° r r o . \ * V A t r m * -
das para estucar. Un carpintero «*" ( 
diana InteliKencia, con tres Pe0""' ĵ!» 
de armar una de estas c3-^. eh-blt»r-
tres días, dejándola lista para o» ^ 
la; con cada casa entregam0* ptr* 
nos y direcciones para z * ™ * * ArroS**' 
precios v dem¿s informes: v -
ta. Virtudes, 122, Habana. ^ f 
C1S1 i_— 
ENDO DOS CASAS EN ^ E f ^ f 
. da del Monte, con noveclMt?8 » r-
tros, de alto y bajo, y una jos<: 
800 metros, en la calle de ^ p*-
y vendo terrenos entre In̂ a ^-n ci*0 
lascoaln; vendo una nave de r»» 
metros. Julio Cil. Oquendo, 2 f 
6328 -
SE VENDE UN A* LUJOSA * ^ í j * ^ sa casa de dos plantas, S'VV, ret-ía calle 17, esquina a N, con g^yta-
tíbulo, dos saletas, comedor' „„•,•• eC 
clones, 4 baños. 5 servicios, P3»"-^^ 
clna, garaje y dos terrazas. yTeVl1iOt0C*' 
pesos. Prefiero dejar algo en 
Informan: Teléfono F J d 5 6 . «5 f 
-—-pisos. 
T"reNDO, VIRTUDES, DO %fan̂ '1ae• 
V cerca a Prado, $25.000. ^ L * ^ la-
cerca San Lázaro, dos PÍ?os» «¿ido, Ü 
dustria, dos pisos, $26.000. « «jfT.O»*-
pisos, $20.000. Reina, dos Plŝ nft ^tí»* 
Salud, esquina, dos pisos, ^¿/^noi. Sa"' 
dos pisos, $11.000. Romay.^^. gJgL 9|» 
to Tomás. $5.000. San Miguel. • 0*-
José, $12.800. Dolores. J-''-'^ v'íhnni *!r 
tóbal. Cerro, $6.500. Chalet, V «lí.l* 
mil- Linda rasa Línea. /̂ 5)0'Es('0̂ 'ar, 
Manrique, para almacén,-$»>-•l,w• xapta**1 
dos pisos. $45.000. Informan: «• 
S i g u e a l f r e n t e 
^ t * ™ ™ DIARIO DE LA M A R I N A ^ e b r c r o 2 ^ PAGINA VEINTIUNA 
c ó m p r a y V e n t a d e F i n c a s ^ S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i * A * Í f r e n t e ' t ^ í ^ f « ^ ^ . . ' S S ? j ó s e f i g a r o u y d e l m&wiSFtt-S3m& i9t>v*m* a - » « > « « « . « « « u - - ^ - • • ^ « « » . ^ « L i l n 
B e n j u m e ' J a y Oquendo, bodega. 
(J020 29 f 
EN L A W T O K , C E R C A D E L T I Í A N V I A , se vende una cas i ta compi ies ta de 
E V E L 
EmpedradoMl, altos. 
a LOS ALMACENISTAS 
. j a H a b a n a , en-1 porta l , sa la , comedor, dos babitaciones. 
n esQalna .üe."l_toS t r e i n t a y cuatro1 perric io s a n i t a r i o y p i sos do mosaicos . 
,« con f 6 ' - ^ ! , so ren'lo en ochenta toda de m a m p o s t e r í a . Negocio p a r a In -
¡ros de ^ ^ " - i r un censo do tres i v e r t i r p e q u e ñ o cap i ta l . I n f o r m a n : C a r -
P**08 V v . t i o Martinez. E m p e d r a d o , m e n . .14-6. a l to s , i zquierda . R a m í r e z . 
Pcs0¿" (Altos . ) D e 2 a 5 p. m- . ?o.200. s u precio. 
A LOS CAPITALISTAS 
CASASEN VENTA 
6161 2S f 
rentas. 
E S C U I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. bajos 
F r e n t e al Parque de S a n J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 ó p. m-
T E L E F O N O : A-2280. 
OPORTUNO 
Guasabacoa, $600, café en el mejor 
punto de la población. Ei Paradero. 
Informa: J . Allonca. A. Castilio, 34. 
Cn2l 29 t 
Quin ta C ovadong^ propio para una i n - ' 
I n m e d i a t a a la ant igua P l a z a de! V a -
por, de dos plantas . casa a la b r i s a , 
con sa la , sa leta , tres cuartos , bajos, 
i gua l en le a l t o ; pisos f inos, $6.000 y 
reconocer hipoteca a l 7. O t r a casa , i n -
prtdc 
C H A L E T S Y C A S A S 
#0 Vedado t Te fls del Monte U n í m e d i a t a a B e l a s c o a í n , con sa la , saleta . 
l \ ^ ^ J ¡ S & O 7 % S M } ^ ^ E m n e S o 0 3 ' ^ 0 , ^ ^ ^ V k ^ T.fnftM. SSOOOOr C a l z a d a , entre c _ - i ^mPe.drnJ?0' o0- P-aJuS; de » a U y de 
stela. . 
ii ly. • • 














T e l . A-2286. 
xfatros. K e a t a s . Prec io? , i chalet 
Metros. ^ L í n e a . $80000; en C a l z a d a , entre c - 1 í 
$110.000 l i e s de l e t r a s , en $".").000; en la cal le ¡ - * • 
I S0.000 l ó , da esquina, en $85.000; en J , c e r c a ) . , . ̂  . . . 
S 57.000 do 21, en $65.000; J e s ú s del Monte, e n ! M A G N I H C A C A S A 
0 o ' s i k n i n ¿ r . : - E m ^ T t < x ^ 41* (alt08) 5 - i i . .!r--o los s á b a n o s . 
KQÜÍNA EN INDUSTRIA 
'ltó EN LA VIBORA 
L r a n a s casa» . en S a n F r a n c i s c o , j 
^00¡"una on F á b r i c a , esquina «n 
no- una en l l a g ú e m e l a , $13̂ 000. 
•5125 000 l a ca lzada , cerca del paradero de los , ,• , . , 
s f^OOO carros un lujoso c h a l e t con 1.360 v a r a s 1 ^ edado, calle de l í n e a , m u y c é n t r i c a , coi^ 
i S r M O de superf ic ie en $40.000; otro de m u , 1000 metros aprox imados , j a r d i n e s , f r u , 
l i í ío'ooo cho gusto, a m e d i a cuadra de l a calzada ta les , porta l , sa la , recibidor, cinco cuar-
si^í'ftOO con s e ; „ cuar los , g a r a j e , etc.. en $35.000. tos. sa l e ta al fondo, e s p l é n d i d o b a ñ o ; 
* • Se dan fac i l idades p a r a e l p „ g o . ü e r i e - . cuartos y servic ios para cr iados , t r a s -
dad y p r o n t i t u d en los negocios. E . M a - patio, garaje p a r a dos m á q u i n a s . F i g a 
zón . Obispo, 
6366 
iT. T e l . A-0275. 
26 f. 
rola. E m p e d r a d o , 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
los carr i to s , t re s c „ s a s de 120 m e - GRAN NEGOCIO 
tros cada u n a y una de 280 m e t r o „ de fabricada8 en un s o l a r de 
esquina, con eMablec imien to , todas mo- ^ ^ t r o ' s . de esquina , con j a r d i n e s . 
g E V E N D E N E N C O N C H A , C E R C A D E 
b a ñ a : de 8 a lo 
d u s t r i a o para nn garaje , con Ift m e -
tros de frente por 58 de fondo. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o : A c o s t a , n ú m e r o 
19. 
M M . S m z 
con arbolado, cal le , aceras v a l -
c a n t a r i l l a d o , en A y e s t e r á n , Liombi l lo . 
P i i i e r a . San Pedro y C c o . P a r a in for-
m e s : Manteca. Cuba , 7G-7SL 
4641 24 f 
ME EMBARCO Y CEDO CONTRATO de venta de tabacos en l a C a p i t a l , 
J e gran f á á b r i c a . I n f o r m e s : S u á r e z , 7, 
por C o r r a l e s . 
t,136 24 f 
VEDADO 
Se venden: 
Un solar en 15, entre 24 y 
26, frente: 10.74 varas, fon-
do: 48.22 varas. 517.88 va-
ras a $8.50 vara. 
Una parcela en 26 y 15, se-
gunda esquina, frente: 48.22 
varas, fondo: 37.48 varas. 
1.807.28 varas, a $9.25 va-
r a . 
1 cn i^agucrun*, • ' " ^ " r * "< C J E V E N D E N E N 
onccpcK''n. ^1^00,j¿ J i ? ^ ^ a T^irtA«' P g u r a s , dos c a s a s u n i d a s con e , t a b l e . ! ac y a u y de 2 a"5 
CtllM 
Dolores, en $8.500; en I f ^ t o " . 
n FtcMo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, 
.'• 0 a 5. incluso los s á b a d o s . 
CASAS EN VENTA 
$17.000; ¡ E s t r e l l a . 2 a $11.000; 
«r «'5 000: S u á r e z , $11.000; Agui la , 
mo-' F iguras . 2 en $35.000; I n d u s t r i a , 
E ¡ Cienfuegos, $7.200; Merced, 2, en 
Nueva del P i l a r , $10.500; Sol , 2. 
So r $33.000; Refugio, $35.000. Evtí l io 
Onex. E m p e d r a d o , 41, a l tos ; de 2 a a. 
mo los s á b a d o s . 
ESQUINAS EN VENTA 
R e n t a s . P r e c i o s . 
* 7 de dejar , s i so quiere la m i t a d de precio 
£ " - a l 5 por 100 v por el plazo que se con-
MANRIQIE T F I - , vensra. Fi^'arola . E m p e d r a d o , 3 0 , ' b a j o s ; 
c imiento . I n f o r m a su duofio en Monte 5; 
corredores, no. 
6379 26 f. INMMEDITA A LA CATEDRAL 
T T A N R I Q I E , "S, D E l i A 
ítX al comprador . Se venden: para ren 
t a r : Monte, a una cuadra , parte b u e n a , ' ¿ e l " M a l e c ó n " d 
cuatro c a s a s de c a n t e r í a do dos p lantas , ^ri^n con do 
G a n a n : $365i P r e c i o : $42.500. cuartos c i d 
; C a s a m o d e r n a , dos p lantas , br i sa , dos 
D I R E C T O : saiaSt ¿ o e sa le tas , s iete cuartos , cielo 
Se oyen ofertas razonables. 
No pago corretaje. 
MIGUEL SUAREZ 
AMARGURA, 41 . bajos. 
6295 25 f 
50LAR EDIFICADO 
Vendo en e l Cerro , a tres cuadras de j 
l a Ca lzada , m i l m e t r o s de terreno d a i 
e squ ina , edificados con cuatro casas que j 
rentan ciento c incuenta pesos, lo vendo 
todo en ocho m i l quinientos pesos. M. 
B a t u t a . Neptono, 227 y 229. 
6070 «4 f 
Q E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E - ' 1 
O no. en C a r l o s I I I , entre Soledad y i 
C a s t i l l e j o s , de 3.200 m e t r o s ; p n e - e ven-
derse t a m b i é n l a m i t a d . P a r a I n f o r m e s : 




Si ; V E N D E CN' S O L A R EN" E L C E R R O , reparto L a s C a ñ a s , m i d e 6 m e t r o s 
VEDADO 
Se vende un cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, acera de la som-
bra. Línea esquina calle de número. 
Hay una casa antigua, patio, garaje, 
jardín y arboleda. También se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
na contiguo, con dos casas nuevas, de 
ai-ts y bajos. Calzada esquina a ca-
lle de número. Informa su dueño: 
Box, 468. 
4S44 11 m i 
/ ^ R A N O P O R T r N I D A D , E N L O M E - I 
V f j o r del R e p a r t o L a w t o n . s e vende 
Gran oportunidad: se vende el me-
jor tren de carretones de la Habana, 
compuesto de 20 magníficos carros de 
cuatro rueda:, con sus correspondien-
tes parejas de muías, de lo mejor; 
arreos, enseres, etc., etc., teniendo 
siempre trabajo para íddo el tren 
cen gran resultado, se vendería ea 
proporción por no poder atenderlo su 
dueño. Informan en Aguiar, 136; de 
2 a 4 p. m. 
8» t j 
OCASION": P O R NO P O D E R L A A T E N - I der, vendo c a s a de h u é s p e d e s . cn I 
$2.S0o. m u c h a s habi tac iones y poco a l - i 
qui ler . P a r a m á s i n f o r m e s ; d i r í j a s e a l 
s e ñ o r Diez . Consulado, 10. 
6222 26 t 
v ^ w ^ ? ^ T l ^ bajos : de 9 a 11 y de E C H A R L E £ono ¿ . £ . 5 0 . 
EN LA VIBORA 
I X T g S f D Q C V S O L A R E N E L V E D A D O , 
V a 2 cuadras do la l inea, parte a l t a , 
PARA MODERNIZAR O ' otro piso, casa cal le S a n Miguel , en- i 
tre Gervas io y Belascoafn. Mide 261 m e -
tros, a $100 el metro cuadrado. E s ganga. 
" P E G A D O A F B A D O T C A S A N V E V A D E I ^ a s ^ £ ^ ¡ V e d a d o . B . Qulnta iros . 
dos p lantas m o d e r n í s i m a , por 42, por tener que e m b a r c a r s e s u ! m u y barato, un solar de esquina, p r 6 - j 
dos s a l a s dos saletas , se is1 d u e ñ o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 6, ant iguo, ^ I m » a l carro . J e s ú s de l Monte, su due-1 
o raso. I ' igaro la . E m p e d r a d o ' bajos . ñ o . Vedado, . ca l le 11. 274. moderno. 1 














i - fomal s w - v A i f r * o * wm v a n n n A i t tít" n o s : frente de los cuar tos ; t iene t res cuartos 
$ i lSS G K p l L t n ^ « « a n o s b n e n o s ^ c o n p l s o ^ finos 
t a m b i é n lo c a m b i o por una casa . In for -
l a i m a n por escrito, callo I , s i ú m e r o C, 
! Vedado. 
6327 26 f 
TERRENO BIEN SITUADO 
Martínoz. E m p e d r a / o , 41, a l t o s ; 
L " a 5. incluso los s á b a d o F . 
EN LAWTON (VIBORA) 
Tttdo tres casas, en la cal lo de San 
Fran'-Isro. a dos cuadras do l a C a l z a -
¿i. con purtal. sa la , s a l e t a y t r e s c u a r - ¡ 
E cada una. rentan a $55.000. m i d e n 
jfS22, prC' io a $6.500. EvpIIo M a r t í n e z . 
I!mPf,rtrado, 41, a l t o s ; de 2 a is inc luso 
1 ESQUINA EN LA VIBORA 
Tíndo una. en el Reparto L a w t o n , con 
una cana contigua en l a cal le de S a n 
Francisco, a dos cuadras de l a C a l z a -
da. renta todo $115. en $14.500. E v c l i o 
Martínez. Empedrado , 41, a l t o s ; de 2 
t •'. Incluso los e á b a ü o s . 
[• «M0 24 f. 
KINDELAN C0MPANY 
C U B A , NTJM. 19. » 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
T \ I 1 > T I J I \ . T R E S P L A N T A S , SAI 
X comedor, y tres cuartos . Prec io $30.C 
Reutii Nl-i, 
p A Y O . A I VA ( L A D R A D E K E S S A , 
l i para fabricar, a $50 e l motro . 
T X D I ' S T R I A , f K R C A D E T R O C A D E R O , 
1 para fabricar, a $100 e l m e t r o . 
$180.00!» $45.000. O t r a San Rafae l , do dos p lantas , 
$ 42.000 entre E s c o b a r y Gervas io , $27.000. 
$ 75.000 : 
$180.000 A ^ K O A D O : V A R I A S D E 18.000 Y 65,000 V 
\ peso; $80.0CO y $120.000. T a m b u - n 
cuatro que se dan Juntas en $130.000 
A d e m a s , var ios lotes de terreno en U 
m e j o r de 3.000, l.KOO. 10.000 y 2.500 metros . 
Manrique , 78; do 12 a 2. Direc to a l c o m « 
prador. 
5361 26 f. 
y m u y vent i lados . 12-112 por 50 m e 
tros. F l c a r o l n . E m p e d r a d o , 30, bajos ; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N CALLEDE LINEA 
e n ^ í ' ó ¡ Vedado, p r a n casa e squ ina de s o m b r a . 
EN M A R I A N A O , C A L L E L E I S A Q l I -i Jano y Santa A u r o r a , so vende una 
casa de m a m p o s t e r í a , c o m p u e s t a de por-
tal , sa la , comedor, dos cuartos , cocina 
y serv ic io sani tar io , pat io y traspat io . 
P a r a precio e informes en l a n x i ' m * . 
5874 26 f 
RESIDENCIA EN LA VIBORA, DES 
PUES DEL PARADERO 
Acabada de fabricar, 14.50 metro:? 
1.133 metros , j a r d i n e s , porta les , s a l a , re 
cibidor. var ias habi tac iones; sa le ta , lujo 
sos b a ñ o s : cuartos y servic ios de c r i a -
dos, garaje , cielo raso, r i s a r o l a . E m p e -
drado, 30, b a j o s ; de 0 » 11 y de 2 a 5. 
0TRACASA 
Vedado, cal lo do letra , b r i s a , j a r d í n , por-
t a l , s a l a , ha l l , recibidor, cuatro cuar-
tos hermosos , e s p l é n d i d a sa leta a l fon-
do; lujoso b a ñ o , cuartos y servicios p a r a 
criados, t ínraje , « r a n traspat io , 083 nie-
tro» . $40.000. F i g a r o l ^ E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 0 a 11 y do - a 5. 
VIBORA 
. , p/» i c i „ E n la cal lo do S a n Mariano , V í b o r a , ven 
d e f r e n t e p o r 5 0 d e t o n d O . r o i t a l , ; do en ganga bonita casa con j a r d í n . 
vestíbulo, sala, recibidor, hall, 5 cuar-i { - / ^ R ^ / í f í S . Í Í Í : 1 ^ » 
con n 0 metro Eé, una esQuina a r a j e s , cuarto altarlo; servicio para 
VEDADO 
p A l . I . K B \ 5 Í O S , C O . M P U E S T A D K S A -
V la. saleta. 
15 m e t r o s de frente por 750 de super-1 
f i c i e ; terreno propio p a r a un garaje , ¡ 
con capacidad p a r a 00 m á q u i n a s o p a -
f t c o n s t r u i r un edificio con 70 departa-1 
Ecíw iv* v K n A n o r x f-ritxtf- « i? 1 me"ntos< 0-'0 de Patio- inodoro, b a ñ o y 8 Q 1 1 N A , >edado, itn F R E N T E D E rev(M.hero de p ianos a p r o b a d o s / 
m a n z a n a completo de las c ^ l e s 1. MasOQl Ca l lo A n i m a s , i n m e d i a t o a S a n S J 5 ^ J ! ^ S ^ P ^ 3 ? * ? ^ ^ S * 2 ! L ^ a r o y A r a m b u r u ' I n f o r m a n d irec ta -
m e n t e , de 8 a 10 de la m a ñ a n a , e n : 
una parte . E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a -
do, 20. 
PA R A I N D U S T R I A O D E P O S I T O S i -tuado Habana , lugar c é n t r i c o , 24 por 
35, m i t a d contado, resto 6 de i n t e r é s ; 
a ñ o s vencidos. E m i l i o R o d r í g u e z . E m -
pedrado, 20. 
SO L A R HABANA. CARA D E I N F A N T A y Car los I I I , 23 por 47, con cal les , 
aceras , ag^n. luz y a lcantar i l lado , p a r a 
casas, i n d u s t r i a o garaje , bara to ; parto 
a plazos. E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
C a s a In ternac iona l . A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
m e r o s 54 y 66, antes R e i n a . 
5444 15 m a 
RUSTICAS 
SO L A R í A L Z A D A D E L A cerca de l paradero , a V I B O R A , pesos, valo 
$10. Barato , poco contado, resto plazos 
o hipoteca, I l m i f i o R o d r í g u e z . E m p e -
drado. 20. 
1TUNCA A E R I C O L A : E N «500 V E N D O . a c c i í l n . una c a b a l l e r í a t i e rra , en C a l _ 
zada, su g r a n arbo leda y guayaba l pro-
ducen $1.."(K) anules , t iene casa , agua de 
pozo y terrenos movidos , 4 a ñ o s contra-
to, t r e i n t a pesos r e n t a m e n s u a l . J . D i a z 
Mlnchero. g r a n j a L o s Cocos. Gtranaba-
coa. en V i l l a María . 
04G0 l- 3 m z 
I> E S T I C A , E N L A F I N C A V I L L A DO-1 i lores, a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , e n - i 
tro e l k i l ó m e t r o 15 y 10 de l a C a l z a a a ! 
S , . , de G u a n a j a y , pr f ix imas a las saludables 
O L A R E S : V W Í D O D O S D E C E N T R O , , s de ̂  R^(.a de l Nazaren0( on C a n -
Juntos cerca de l a ca lzada d e l \ e . , t venden f i n q u i t a s proi i ias 
dado. a. 20 pesos m e t r o , acera de l a b r i -
s a . I n f o r m a : E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e -
drado, 20. ' I N C A D E R E C R E O , P R O V I N C I A H A -
p a r a recreo, con arbolado, fruta les frente 
a la Ca lzada , terreno alto y f é r t i l , bue-
no para cr ía y s i e m b r a s menores , con 
luz e l é c t r i c a y algunos lotes con pozos 
de a g u a s buenas y c a s i t a de m a d e r a . 
SE V E N D E E N ^ A L L E R D E L A V A D O . a m a n o . I n f o r m a n en l a P laza del 
Vapor , s o m b r e r e r í a esfjuina a R e i n a por 
Gal iano . 
3343-44 2S f 
"LA BIEN APARECIDA" 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 94 . 
Teléfono M-2506. Du-ector: 
A. Fernández. 
V e n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de esta-1 
blee lmiento de todos los g iros y toda | 
c lase do negocios, que sean legales: d a - ! 
m o s dinero en hipoteca, en p e q u e ñ a s 
y grandes cant idades ; t a m b i é n - se ven-
den of ic inas y casas de todos los p r e -
cios, bien s i tuadas , l a s operaciones s e 
hkcen con r e s e r v a y legal idad. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD I 
V n d o un g r a n hotel y r e s t a u r a n t de ] 
esquina, con m u c h a s habitaciones , s i t ú a - ! 
do e n uno de los puntos m á s c é n t r i c o s 1 
de l a H a b a n a ; es m u y conocido; paga 
poco a lqu i l er y t iene buen contra to ; se 
d a en p r o p o r c i ó n ; queremos t r a t a r con 
personas f o r m a l e s . P a r a i n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a L a m p a r i l l a 94. 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno, de esquina, montado a l a 
m o d e r n a , con buen contrato y paga po-
co a lqui ler , s i tuado en punto céntrier». 
con t l d a -prop ia . Prec io $5.000. vendo 
otro, cerca d e l m u e l l e de L u z . do esqui -
n a , casa m o d e r n a , de v a r i a s p lantas , 
prop ia para hospedaje, se da barato y 
vendo v a r i o s n i ó s , de di ferentes pre-
cios , bien s i tuados . P a r a . in formes cn 
L a m p a r i l l a , M . S e ñ o r F e m / i n d e z . 
BODEGAS CANTINERAS 
Vemlo una , s i t u a d a de Monserrato a l 
Muelle, bien sur t ida y contrato e l quo1 
se au iera . Prec io $9.500; otra, que no I 
paga a lqui ler , con buen contrato, s o l a ' 
en esquina, bien s u r t i d a y c a n t i n e r a , en 
$12.000, con l a m i t a d de contado; y 
v a r i a s m ¿ s , de m e n o s precio , solas en 
esquina, bien s i tuabas , v i s t a hace fe. 
P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , OI. A . | 
F e r n á n d e z . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y ! » • 
r n e t a a de loa c e u l l í t a s se despachan ce:» 
toda exact i tud. 
M i s cl ientes, qne los cuento por m1* 
I ares, e s t á n -ontentos y depositan en m» 
y en m i s 6pMi-os una gran conf ianza per-
q u é los cristak's qua les proporcionan aon 
la m e j o r .a l idnd y conservan sna oJov 
L a a r n \ a z 6 n tiene i r t ser c o r r e c t a m e a -
tc elegida o a r a que se adopte bien a ! • 
«ara , pero 'a ca l idad ae deja *1 alcanc* 
y gusto del . l í e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
T E L F J 0 N 0 A . 2 2 5 0 
SE V E N D r ; V N A G R A N H E R R E R I A , en buen s i t i o , m u y acredi tada, m u -
c h a s h e r r a m i e n t a s ; g a r a n t i z a e l nego-
cio. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 -D; de 12 a 2 
y de 5 a «. 
2* f 
BODEGA DE ESQUINA 
So vende una buena bodega, bien aur-
tida. buen contrato , alqui ler , $25 y v e n -
de de $80 a 100 diarios , g a r a n t i z a d o » . 
Mas i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43; a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
t iene dos casas y u n a n a v e ; vendo u n a crfaddfl v o tras comodidades . I n f o r m a n 
m a n z a n a de terreno, a u n a cuadra de i en obispo, 7, departamento 322. M. G a -
Infanta , con 6 m ü m e t r o s y una c a s a iipS0. 
con s a l a , sa le ta , tres g r a n d e s cuartos, | 27 f. 
cuarto de b a ñ o , de c a n t e r í a , moderna , 
Ju l io C i l . Oquendo, 114. 
0097 5 m z 
comedor, cuatro cuartos . 
Precio $15.000. 
BUEN RETIRO 
C C N T l OSO C H A L E T , C O N 
\ J cuarto de criados, con fre 
«wt. Precio $20.000. 
T O T E , CON 1.000 Y P I C O D E M E T R O S 
Í M «e terreno, «on frente a C a r l o s I I I , 
\ U ecquma do fra i le , a el metro , 
T ^ M B I U N T E N E M O S I N F I N I D A D D E 
L , v L ^ solarc>9 l a H a b a n a , V I -w a , Aedado y Cerro. 
KINDELAN C0MPANY 
FINCA "SANTO DOMINGO" VE N D O , E N L A V I B O R A , C C A T R O c a s i t a s , modernas , e n m u y razona-
ble precio. T r a t o directo con in teresa - 1 E n \a c a r r e t e r a de l W a j a y , frente a la 
r l do. N a d a de corredores. I b d u a t r i a , 80, n f inca "jr] Chico" y rodeado de las AI t i : ir. M I D E 7X30. T I E N E S A L A , ba j( - aalcta, comedor, tres cuartos, 
(^lASAS V I R O R A , X NA D E $6 000; O T R A S y de $8,000 y $10.000, H a b a n a , $8.500, 
$16.000, $21.000. $15.000 y 130.000. E m i l i o 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
6238 21 f. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
f?e venden y se traspasan so lares do to-
dos p r e c i o » ; en l a cal le de F l o r e s un 
solar, mide 10X40 v a r a s ; en S a n t o s i j u í -
11.45X40; E n a m o r a d o s . 14X00; S a n 
C U B A . NUM. 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
22<L-S 
m e r o 15. altos , entre De l ic ias y S a n 
Buenaventura , V íbora . Do 1 a S. T e l é 
fono 1-1008. 
C155 2S f 
g E V E N D E , E N S A N T O S S C A R E Z , a m -
des. I n f o r m a : G. del Monte. H a b a n a , S2. 
EN SANMARÍAN0 
P r ó x i m o a la C a l z a d a se vende una ber-
_ pilan c a s a ' m o d e r n a , $ÍÍ.ÓÓ0; o tras dos, I m o s a c a s a de esquina, a la brisa , cons-
rentan $507 m e n s u a l , o so t o m a dinero t r u c c i ó n m o d e r n a , consta do j a r d í n , por-
en l a . y 2a. Ca lzada , a m e d i a cuadra | ta l , sa la , sa le ta , gabinete, h a l l , 6 her-
J e s ú s de l Monte, m o d e r n a , $8.500 y r mosos cuartos , b a ñ o completo, servicio 
$3 500, prOxImo parque y t r a n v í a . S a n - para criados gara je , etc. P r e c i o : $;¡5.0f)0. 
ta F e l i c i a , 2 -B , entre J u s t i c i a y L u c o , i P a r a m i l i n f o r m e s : U . « e l Monte. H a -
V i l l a n u c v a . 
5869 •:'4 f 
£N $35,000 
teto dos casaa de altos, con frente de 
•ter.a. dos v<fr.tanas, sala, s a l e t a y 3 
pnos cada piso, m i d e n 300 m e t r o s a 
fct°ÍAir?s ^n los * '1',tro r 'aminos. R c n -
P f-oO^ Evollo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
' - • i . - ' - in-Muso !ms s á b a d o s . 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
Cerro, a una euadra dol paradero , 
JJ»» uos caras , portal , sa la , saleta y 
totíi ('a'Ja una' m i d e n 12 por 18, 
« u n ?ijo. preoi0. r̂ .T^OO. E v e l i o M a r t í -
j.'.111 ladrado, 41; de 2 a 5, inc luso 
TERRENO EN LA VIBORA 
teto uno en la callo O ^ F a r r l l l , c a s i es -
li»rt«J* la,Cai7-ada. a u n a c u a d r a de l 
Í 3 u w rn,5de 110 P01" 42. n $17 e l m e t r o , 
« m Mart[ne2 Empedrado . 4 L (Altos . ) 
* 0- incluso loa s á b a d o s . 
CTÍ 24 f. 
NEGOCIOS Y NO PALABRAS 
i8i VENDO UNA ESQUINA 
ir sc0̂ 0*"1!11̂ 500, <íe "r> m e t r o s de frente 
• s tn iorv on<30' de do^ p lantas , buena 
tf p r e r i n " POrn0 es "n gran negocio 
' •Imae' personalmente. Se p r e s t a pa_ 
• f t a n a » ' ^ ' ú n de exhibiciones, c a s a 
^ «partamentoa . T i e n e una buena r e n -
* EL PASEO DEL PRADO 
Ifrán casa do dos p l a n t a s y ) 
b a ñ a , 62. 
VE0ADO 
A u n a cuadra de 23 y dos de Paseo, se 
vende un so lar do esquina de fra i le , 
con 1.133 m e t r o s , a $33 metro . I n f o r -
m a : G . de l Monte. H a b a n a , 82. 
EN LA CALLE 15 
MUNDIAL TRADING C0. 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
Dept. Compra Venta de Fincas. 
Manzana de Gómez 220-
Apartado 2195. TeS. A-9120. 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R , 
S U F I N C A V E A N O S D i 3 A 5 
D E L A T A R D E 
IMPORTANTE 
Tenemos dinero disponible para 
cualquier clase de trarsacción o ' c k vende l n soi.ak 
« , O de frente por 40 ue 
negocios. 
Véanos en la Manzana de Gómez, 
" l ^ l B O K A : K E P A I V T O E L R U B I O , S H 
\ vende nna esquina frai le , frente al 
Parque , m i d e 43 y medio por 43 y m e -
dio metros . I n f o r m e s : su d u e ñ o . Co-
r r a l e s esquina a Indio , bodega. 
6012 _ 27 f 
SOLAR DE ESQUINA 
A $4.75 vara , so lar de esquina, 714 va-
r a s , R e p a r t o B u e n a V i s t a , 6a. Avenida, 
AVISO 
GRANJA AVICOLA 
So vende l a a c e i í n de la G r a n j a A v i 
cola " L o s Cocos," ubicada en terrenos i 
de l a f inca " V i l l a M a r í a , " s i t u a d a é s t a , 
en e l k i l ó m e t r o 2 y medio do l a carre-1 
t e r a quo conduce do Ouanabacoa a S a n -
ta Mur ía de l Rosar io . L a G r a n j a cnen- ; 
ta con gal l inas de d i s t i n t a s razas , g u a - i 
najos , c r í a s y un cochino; tiene s e m - ! 
brados mi l lo s y gandfia en p r o d u c c i ó n i 
p a r a o l i m e n t a r do 1.000 a 1.300 a v e s ; ' 
e s t á cu idadosamente cercada en toda; 
su e x t e n s i ó n y en cuartones para c r i a n -
za, con del ic iosas s o m b r a s de á r b o l e s 
fruta les y de adorno. T i e n e a d e m a s un 
bonito y c ó m o d o chalet , con ins ta lac io -
nes san i tar ia s , agua y carburo , paga 
un a i a u l l e r reducido que solo por este 
concepto se puede a h o r r a r un a p r o x i -
m a d o de $1.000 anuales , a d e m a s l a s u t i -
l idades consiguientes. H a y contrato y1 
se cedo con todos los m u e b l e s y uten-
s i l i o s que en e l l a e x i s t e n por l a c a n - ' 
t idad de $1.500 a l contado. 
5890 4 f 
VE N D O D O S F I N C A S R C S T I C A S , U N A de una y m e d i a c a b a l l e r í a s , a m e -
dio k i l ó m e t r o de l a C a l z a d a , con entra-1 
da propia , gran arboleda, buenas aguas i 
y casa , precio $15.000, O t r a de una ca -
T e n e m o s a l a venta var ios estableci-
m i e n t o s do todos los g iros , que ea i m -
fosible e l poder a n u n c i a r l o s ; s i usted 
desea c o m p r a r pase por é s t a s u casa y 
le i n f o r m a r e m o s e l precio de v a r i o s ; 
es de O c a s i ó n ; t a m b i é n vendo casas 
grandes y c h i c a s ; bien s i t u a d a s ; las 
operaciones se hacen con m u c h a re serva 
y l ega l idad; v i s t a hace fe. P a r a infor-
mes en L a m p a r i l l a . 04. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno. de f r u t a s f inas , .situado e n 
l a m e j o r cal le de la H a b a n a , bien m e n -
tado y con v i d a propia, vendo otro, de 
esqu ina , con contrato, de f r u t a s y 
viandas, en $800: y otro con ocal p a -
r a f a m i l i a , en $200. P a r a in formes en 
L a m p a r i l l a , M . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una , de esquina , cerca de Mon-
serrate . s i t u a d a dentro de un ca fé . P r e -
cio $650 y venf'o var ias m á t ^ de dife-
rentes precios, con buen contrato; t a m -
b i é n cedo e l contrato p a r a n n a v idr i e -
r a de tabacos, dentro de un g r a n café 
que e s t á p r ó x i m o a a b r i r s e , en buen 
punto. P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
04. 
5024 U t 
Sfe V E N D E L A D U L C E R I A D E L C A -f é 5a. Aven ida , con buena venta y 
buen contrato, paga poco a lqui ler , por 
embarcarse su d u e ñ o , se da b a r a t a , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n en 
la m i s m a , a todas horca 
5016 6̂ f 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende u n a b u e n a p a n a d e r í a , dml-
c e r í a , v í v e r e s finos, con u n a buena can-
t i n a ; e s t á cn e l centro de l a H a h a n a . 
punto ideal p a r a dos socios que q u i e r a n 
t r a b a j a r . Se hacen de un buen capital . 
Se d a un gran contrato; el a l q u i l e r es 
s u m a m e n t e regalado. No se t r a t a con 
curiosos . Mils i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l i o s : de U a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
^ -5 f 
Amo 
K M M l U u^led c a j a de caudales en R a -
yo, 60, bajos . s>) venden dos m u y ba-
r a t a ? , una m i d e pulgadas 67 por 42 v 
l a otra 55 por 30, urgen l a venta , pueden 
verso de t : a 2: en la m i s m a una c a r -
peta prop ia p a r a a l m a c é n u otro giro, 
con « u s i l l a g irator ia . 
5 m k 
Í U P O T K C A S 
SE D A N ««.OOO V $5.000 «U hlpotaca. m ó d i c o i n t e r é s , trato directo, s i n co 
rre ta je . F i g u r a s , S2; de 12 a 2, V a r -
volto. 
''•"•s" 27 f 
HI P O T E C A S . T E N G O D I N E R O CON buena g a r a n t í a , desas desde e l 0 
por 100 en todos los barrios y repar tos . 
Manrique , 78; de 12 a 2. 
5361 20 f. 
T \ I N E R O . L O D O Y EN" H I P O T E C A E N 
l - S grandes y p e q u e ñ a s cant idades , po-
bre casas y so lares . A . P é r e * . A g u i a r , 116. 
D e p a r t a m e n t o 02; de 9 a 11 a. m . 
6230 2g f. 
M I L P E S O S KF. F A C I L I T A N E N U N A o dos p a r t i d a s sobre casa . Car los . 
S a n IV'izaro, 129, altos. 
6154 24 f 
entre las dos l í n e a s . B'iguras. 78. T e l é - 1 bal ler la , a un k i l ó m e t r o do C a l z a d a , con 
fono A-6021; de 11 a 9. Manue l I . lenfn. 
6014 20 f 
SE V E N D E N 1000 . M E T R O S D E T E -rreno. cn In fanta y Pocito. m e d i a 
cuadra de C a r l o s I I I . P a r a i n f o r m e s : 
Manteca . C u b a , 7G-78. 
4611 24 t 
buenas aguas, buena arboleda y guaya^ 
bal, precio $7.500. J , D i a z Mlnchero. G u a - I 
nabacoa , c n V i l l a M » r í a , g r a n j a L o s . 
Cocos. 
5702 25 f , 
A dos cuadras de l P a r q u e Menocal se C O L A R Y E R M O : S E ^ E N D E E l . H E K -
vendo un chalet de reciente constrnc- O m o s o s u l a r ^ e s q u i n a de f r a i l e , en 
c i ó n . C o n s t a do j a r d í n , porta l , r e c i b í - S a n R a f a e l o f ^ f r J P m J & # ^ J f * K t 
dor. s a l a bibl ioteca, 5 cuartos , m a g n í - n i r inmediato y br i l lante . Muy en bre-
fieo b a ñ o de c e r á m i c a a t o ^ lujo . P r c - t r a n v í a s por a m b a s 'e8- • tf0"i}<?J; 
r i o : $33/00. l a c o n s t r u c c i ó n vale el d i - e iantes ! ¡ V a m o s ! ¡ P a r a luego es t a r d e , 
i n f o r m a : Gi del Monte. H a b a - , « o n 500 v a r a s cuadradas , en $.v.000, ú l -
t imo prec io; por menos no moles tarse . 
No quiero corredores. I n f o r m a r á s u pro-
p ie tar io : J u a n Z a v a l a , Obra p ía , 7; do 
10 a a p, m . 
0105 o m z P . 30d-31 e 
SOLARES YERMOS 
D E 10 M E T R O S 
fondo, s i tuado 
en la callo Municipio y F á b r i c a , L u . 
v a n ó . I n f o r m a n c n R o d r í g u e z , 119. T e -
lé fono 1-1850. 
5957-r.^ « m z 
A V E N I I > A D E A C O S T A V C A L E E D E 
J A . S a n F r a n c i s c o . R e p a r t o L a w t o n , es-
p l é n d i d o s o l a r con 17 m e t r o s de frente 
por una cal le y 12 por o t r a , se vende. 
E l d u e ü o : 8a., n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
1-5157. F . E . V . 
O-'xi 25 f 
V E N D E UN S O L A R E N E A C A -
¡>57-W m z _ i o nc 
n o . I I . M A R : S E V K N D E UN T E R R E N O j tro "" i . . 
de e sauina , s i tuado en l a parte m á s • ¡ . g ^ j o gu d0efio: S a n Indalec io , 28-B. 
SE   MM> K i^n. c a
lle 6 y 37, Vedado, de mucho por-
r a l v e n i r : n o ' s e da m^nos de $6.50 e l m e -220, de 3 a 5 de la t-rde. Tele 
fono A-9120. 
-.60 i c d 11 • 
a l t a del reparto. Punto inmejorable , n i ó ñ t r e " T a r n a r í n d o y R o d r í g u e z . L á z a r o 
u n a cuadra de l Preventor io Mart i . L o s : Domineuez . De 6 a S a. m. y de 0 a 
Mnbas ía ía s e ? " n d a " l í n e a , es d e l B3T* 
V, ¡W*r ía8 , Mon fabr i cada , s i n - i 
* recio a l interesado p e r s o n a l - ! \ 
EN CAMPANARIO 
. derna. 
^ J o s é al 
T T i i K R T n P I T T ^ A K O N C O M P R V Y carroa le p a s a r á n por delante , he da s ^ " ^ 
A ^ n ? c T ^ n c a s L Í ; i a K ^ t o m a 0 d i n e r o en ' - r a t o I n f o r m e s : Obispo, B f e squ ina a 
hipoteca. A d m i t o Í t a l a s con las p e r - . Composte la , a l tos , 
sonas de negocios para que no paguen 
corre ta je s . Agu iar , 72. T e l é f o n o A.-B8M 
GRAN OPORTUNIDAD 
46 caballeraís de tierra, en la pro-
vincia de Santa Clara, completamente 
deslindadas y cercadas, cruzadas por 
la línea férrea de un ingenio y con 
una romana y trasbordador en ei me-
dio de la línea. Titulación muy lim-
pia, se venden o se ceden en negocio. 
También se cambian por casas o so-
lares en la Habana. Aprovechen la 
oportunidad, trato directo. Informa: 
Armando, en Maloja, 190, bajos, es-
quina a Marqués González. 
5700 • 26 f. _ 
V E N D E O S E A R R I E N D A UN'A l 
¡ 3 f inca de 11 c a b a l l e r í a s , a un k i l ó m e -
tro de l a E s t a c i ó n de C a S a s . t é r m i n o 
de A r t e m i s a . I n f o r m a r á n : Oficios , 6. 
p m 4 m z 
SE VENDE UN HOTEL 
Punto muy céntrico, tiene 30 ha-
bitaciones, 18 con vista a la ca-
lle, 9 con baños, gana $600, con-
trato por 11 años. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Unicos Agentes. 
C 1727 Cd-19 
PU E S T O D E F R U T A S : V E N D O U N O , en esquina , casa moderna , a lqu i l er 
$15, con local para v iv i r , estoy enfer-
m o y no lo puedo atender, el precio es 
do o c a s i ó n . I n f o r m a n : F á b r i c a y A r a n -
go. L o y a n ó . 
."^7 26 f 
6460 27 f 
- - V " ~ - ;^10UNTRV C L U B P A R K : fsK V E N D E 
l * m - j \ j una p a r c e l a de terreno, a u n a cua 
g a l e í s , on i ! i n ¡ V-ttijorA- vendo, ACABANDOSE DE «re del' Beparto Ut P l a y a , «O I !.7.> 
% u s u i t A . —v. | . ..etr0< x.H compn^fn no vende a m e -
'os do dicho reparto . 
n ú m e r o 45, V e d a -
mo erii . de dos p lantas , s i t u a d a 
s a . ha l l , cuarto y servicios de criados, 
gran coc ina y c a l e n t a d o r de gas, her-
nioso garaje , todos los c i m i e n t o s son 
. JSSSFi Prec io 517.000 
de EN VIRTUDES 
« n % c G l l H ^ „ c a , B a m o d e r n a , r a - ! ¿ l ¿ " ; £ n o e r c t o r i n ^ n - C i r 
n c ^ : x"o%o ' P l a n - s i e s q u i n a a P r i m e r a , de 8 a 1 y 
EN MANRIQUE 4 & f 
res pisos, con s a l a , ! ma. de 
cuarto de comedor 
): so5.000. 
ÉN MALECON 
T7N" C U A N A B A C O \ . 
rentando • J- i g r a n quinta . V i l l a Lourdes . S irve r a s 
^ V E N D O I N . S O E A R E N E L R E P A R -
V t o ' de D o n Nicanor del C a m p o , a 
u n a cuadra de l parque L a S i e r r a , c c r -
eáidá. con agua y tres coartos , rentando 
28 pesos, vea el s o l a r antes de v e r m e 
á m í . por s i acaso no lo gusta no per-
der t i empo, en l a f á b r i c a fie C e m e n t o , 
S E V E N D E U N A preguntar por e l Botero. Son OM v a -
29 f 
Lr>A P A R Í E I . I + A D E SEIS M E T R O S • de frente por 25 de fondo y o tra de 
se i s por 20 se' v e n d e n ; e l d u e ü o : F r a n -
cisco E . V a l d é s . t rata d irec tamente . T e -
l é f o n o 1-5157, Sa., 21, e s t á n frente a l 
t r a n v í a . „ . 
e so g '• 
0> C U A D R A S D E L C A S E R I O DE 
L u y a n ó . cal le Mato y C e n t r a l , .«e 
v e n d » un so lar de diez p o r cuarenta , 
con 4 cuartos de m a d e r a , con varios de-
i p a r a f á b r i c a o i n d u s t r i a cualquiera , m u y 
! a m p l i a y fronte a t r e s ca l l e s , muclio 
terreno. I n f o r m a en la m ' s m a s 
6410 
SEIS CABALLERIAS 
i Vendemos un* fines la parte Snr de 
' la provinc ia de la H a b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a s . B m n o s t í t u l o s y s in g r a v a m e n 
ni a r r i e a d u s Buena I e r r a para raña. 
Buena < a r r - i f r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a s y a b a n -
t a n t e a g u » Se da en ganga a base de 
lodo, a l o n t a d o . $lr.500 Se d e w a t r a -
tar con vc.rdiideros < impradores para no 
perder t len po C i b a t . a n d A m e r i c a n . H a -
bano 00. Hites. T e l é f o n o A-&0«7. 
i nf i ts in.i i a a 
Se arrienda casi una caballería de 
i-i áa 4 chivas i , j i 
n'o. todo en ^ berra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
BODEGA 
Vendo tina, que no paga a lqui ler , con 
nn contrato, por ocho aflos. por m o t l -
vo« de embarque , la regalo en f2.00O. 
M. Bat i s te . Ncptuno, 227 y 229. 
COSO 24 f 
DINERO EN HIPOTECA 
T e n g o ó r d e n e s de colocar $750.000 a l sie-
te por ciento en l a H a b a n a «jr Vedado y 
a l sleto y m e d i o ©n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte. B r e v e d a d y reserva . E . .Ma-
z ó n . Obispo, 37. A-0273. 
5061 20 f 
En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos al nueve 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
sual. Informa el contratista de obras, 
Ramón Hermida López, Santa Felicia, 
número 1, entre Justicia y Luco, Je-
sús del Monte, sin corredores; horas 
para tratar, de 6 a 8 a. m., de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 d« 
la tarde. Telefono 1-2857. 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparti-
do 2 4 9 3 . Cepeda 
PR E S T A M O S D E ^ D E 100 H A S T A S10,UO« a l 8 por loO, para devolver por se-
m a n a s o meses. Se acepta n n solo d a d o r 
n o tra garsnt la . L o n j a de l C o m e r c i o , 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o do 
Gest iones . I n f o r m e » grat is . 
30*3 23 ef. 
ATENCION 
¿ T i e n e usted s u lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su c a s a ? 
N'o bote los pedazos, pues yo se los 
a r r e g l a r é quedando como nuevos. Quie -
re p u l i r o l i r n p i s r algftn m á r m o l ? P ues 
mande aviso o t a r j e t a postal a A n d r é s 
M. Corrales . 44. Garant izo m i s trabajos . 
E s p e c i a l i d a d en p e g a m e n t o s de m á r m o l 
rosado y lozas de lavabo. D i r i j a n ? ^ a 
C o r r a l e s 44, y pregnnten por A n d n ' s . 
m a r m o l i s t a en generaL P r e c i o » b a j l s i -
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r » y segunda hipoteca. e « to-
dos puntos en I» H a b a n a , y s u s R e p a r -
tes , en toda^ cant idades P r é s t a m o s , n 
nropietarios y í o m e r c i a u t e s . en p a g a r é 
p ignoraciones da valores cotizables. «Se-
riedad y re serva en las operaciones) . 
E m p e d r a d o . 47: de l » 4. J n a n P é r e z . 
4 POR 100 
21 m z 6115 25 f. 
L o s P i n o s , bien s i tuado. No pierda 
l a o c a s i ó n - I n f o r m a n cn L a m p a r i l l a , 33. 
6103 - 23 f 
4 D O S C l A D R A S D E L C R U C E D E L 
¿ \ . xr-.ir. 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quúita Palatino, con su dueña. 
c i m i n d 5 t 
o d o » planta-» bien s i - fia- z f ñ o r * . L o u l s a Bohn. C a l l e Má 
>• I n f o m a : D a v i d P o - l G ^ p z ' ^ tocando a l a ™ c b e ™ { Oo. altos . • iSfS i L _ j n — 
u ^ e J V e d a d o : s e v e n d e e n l a c a l l e D , e n t r e A ^ v ú i ^ . ^ v u ^ y M ^ o . ^ E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
tax imo 2i 23, a l a b r i s a , u n s o l a r de c e n - a $ i . i n f o r m a n : 27 y d, v i n a m m g s m m • • m i n — 
BONITA CASA 
tro. Informan en el mismo. 
6440-42 
E s p . T a n . ' a 
5720 S 1 ; 
\ E . N D E , P O R N O P O D E R 
5 ¡ VENDK I N SOEAR, EN LA CALLE : T ? ^ 
- O C y 37, Vedado, de mucho p o r v e n i r . , | 
ende moderna casa , 
a l t r a n v í a , de por- „ 
c o l u m n a s , 4 h a b í - no se da m e n o s de a 
fto en e l centro, se t r a t a m a s que cun o 
I A C O N T I N C A C I O N " DK E A C A 
He 23 a C o l u m b l a , esquina a T r o - ; po 
I comedor 
g r a n t r a s p a t i 
f a r ñ f o n d o . m c S a de ^ ^ \ ^ Q ^ ^ ^ ' ^ ^ S S S ^ \ 
r s t io . entreda de criados , c ie los r ndo y R o d r í g u e z . L a / ^ r o D o m i n . a e z . . p (le Se fines 
iu prec io : $12.500 pesos, s i se Qnie- D e 6 a 8 a. m- J ae o a o p. fine y S a n I n 
j ^ í . , « i L i ^ t ü ^ Q A l v a r e z - , «26s - ' , no A-tífiO 
n i pical , se venden 1.406 v a r a s . F-4066. 
Su | 5283 17 m z 
A T E N -
le t e j i -
pio p a , 
j n pro-
i r m a -
' Us Ho lAT"<> I'í qi kñas r A s i . rasos. 8 - , 
fe^l¿s T * : ™ K ^ , a - Perfectamei i te r * s* « ' « o £ n ,,1ÍPOteBMn ^ - T ñ 
Bm* * m a m tambit'-n de m a d e r a f uervo. Ncptuno, 2»», a l tos , »o lo de - a o 
al frente051*'^3, ,s<)mpnesta *de J a r - T ^ ' í 1 1 0 A - 0 9 2 Í 
j j ^ C r a n traspaU d08 c u a r l o s ' cocina1 
í ^ ^ ^ t í ^ V - 4Íj n n d e S t & - \ 7 I B O R A : S E _ V E N D E E N A C A S A , D E n ú m e r o 21. T e l é f o n o 1-5 
. íh.- mado y se v e n ¿ e junto o » m a m p o s t e r í a , ant igua, espaciosa 
L I V A M » , l N S O L A R DE l^XK) tros , casi en l a Calzada o pe 
•24 f. ' p o r una c a s a v ie ja , en i i / C a l z a d a 
— sl is de l Monte. E l sí 
o 4S00 
M E - ; 6060 
m u t o 
SOT A R . E N L A C A L L E 
P a r a i n f o r m e s : S e r a -
Indalec io , bodega. T e l é f o -
23 f 
tes tes y enseres. I n f o r m a : A. F . C a m p a . 
Neptuno y Soledad. 
C427 20 f _ 
\ T E N D O : H I E N A S V I D R I E B A S D E T A -bacos. c igarros y q u i n c a l l a ; un c a . 
í é . en casa de dos pisos , d e j a S100 de 
sobre-a lqui ler y el local del c a f é l ibre , 
con largos contratos y e n puntos c^n-
j e . . X T j í S O L A R , E X L O M E J O R D E E A 1 trieos de la Ciudad . I n f o r m a : H . J u n q u e 
Sa. U C a l z a d a d s J e s ú s del Monte, pega-
27 f 
do a l a L 
l a r que r 
l a calle <¡ 
L u z . se vende un so-
£ 4 0 . D a a l fondo con 
pe de A s t u r i a s . P a r a 
t m 
»n B c r n a z a , 44, c a f é . 
FONDA; SE VENDE 
C e r c a del mue l l e , puedo e l comprador; 
pract i car la . T r a t o directo, p a g a poco a l -
quiler, t iene c o n t r a t o ; no t iene abona-
dos. I n f o r m a n : S a n t a C l a r o . S. s a s t r e - ' 
r ía . 
y . i a 26 f | 
Y' E R O A D E R A G A N G A . S E V E N D E C K A bodega, con puesto d e f r a t á s qno 
vende a l contado; tiene ocho a ü o s de1 
contrato legal y no paga a lqui ler . E s | 
una fr icblncha. P a r a m á s informes su 
d u e ü o en S a n C r i s t ó b a l y Recreo, Cerro , I 
bodega. 
5680 24 f. 
C E V E N D E V N A R I E N A V I D R I E R A 
O de tabacos y quincal la , punto c o m e r -
c i a l : buen contra to ; poco a l q u i l a r ; u r -
ge la venta . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 -D; 
de 12 a 2 y de & a 8. 
5 2 » 28 f 
3 m z 
S o ^ e S P o r v ^ n T 6 ; " e ^ v X I ^ J ^ Í S ^ S ^ M L^anó, un buen solar, prop¡o_para m i f j t b * 
es 
Itua 
lo m e j o r de l re-1 *:natro m e t r o s do la ca l l e y a una « u a - i naves de a 500 metros, a 15 me 
do. a r a de L o m a del Mazo, Parque Mettdo- uua , j , . , 
os f I z a y t r a n v í a . E s e l m e j o r terreno de \JQ$ de esa calzada, y m C O i a C u a d r a 
1 _ ; aquel los contornos, pues tiene 1100 v a r a s . , . i • _ „ „ ' • ^ 
s x R K - ' y ' s c vende a razón de ib pesos v a r a , d e la n u e v a iglesia que se esta cons-
, i h o | f e s t á rentando icso pesos por r " n - t n i v e n d o . Su d u e ñ o : Francisco E. 
- , t ra to anual . E s un buen negocio, pues " f f " , , , . 
jar se parte en hipoteca. 
n s a 
Puede I t7ate0n 
:4 f 
j..0 -- O A S A , S I N 
v « o T ' . t icno 4 cuartos , ea 
^ ^ l c Í * a l fondo, a g u a c a 
RE F . s o 
SE V E N D K V N A R O D E O A E N $3.W0, en una plaza de abastos , t iene con-
» a l q u i l e r y v&nde $60 diarlos , 
cant ina. R a z ó n cn la v i d r i e r a 




6003 V.t' \RTO A l MI NOAKFS: VENDO los 
l ares n ú m e r o s 16, de la m a n z a n a 
80, e l 3 de la 52, y el 24 de l a 5.1. | q e v 
todos m a g n í f i c a m e n t e s i tuados a una o nns 
y m 
Valdés lo vende directamente. 8a., 21, - " ^ ^ de ^ ^ " l e ^ a de t m n v i n s . 
^ carro 1Iave y d n e ü o ' -Media i e s t á n vendiendo en el R e p a r t o M e i d o - 1 ^ ¡ ^ j j ] 1-5157. l £ ! & r * H 2 80 da*fio : D ' A r r u » a e t a - ^ I za a 16 y 18 p e s o » la va: 5124 J4 f / d e i 
É V E N D ¡ ; I V A B O D E G A , E N B L E . 
condiciones, sola en esqu ina , o 
se a d m i t e un socio por no poder la aten-
der ra duefio. R a z ó n en la v i d r i e r a del 
c a f í de A m a r g u r a y U a b a n a , de 8 a 10. 
tíCOl! 5 ni2 
FERRETERIA 
Se vende u n a . acredi tada y con m a r c h a n -
ter ia . I n f o r m e s : s e ñ o r Andezco. A p a r t a d o 
n ú m e r o 1728^ 
•T8T7 S m z . 
E S C S S. V A Z Q V E Z , C A F E M A N T E Y 
Belona. C o m p r o y vendo to'tt c lase 
de e s tab lcc imlento i y prop iedades ; doy 
y . tomo dinero en hipoteca. T e n g o ven-
dedores y c o m p r a d o r e s d e buenas bo-
degas. V í a m e y no le p e s a r á ; de 8 a 
10 y de 12 „ 3. 
4751 24 f. 
1 • InterAs a n u a l sobre t o d o » ln» den6-
s P o » que se uagan en e; D e p a r t a m e n t o 
dt A h o r r o s de I» Ascc iac ldn de Depen-
d ientes Se g a r a n t i r á n con todos ios bie-
nes a » * posee l a A s o c i a c i ó n . No. 6 L P r r -
oo y Trocadeio . D e 8 a l l a m . l « 
ó p. ra. 7 a 9 de U noche. T e l é f o n o A-541V 
C l a Ift s ' 
i.a m e j A inveraión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De. 
ptrtamenta de Real Esta-
te. (VReilIy, 33. Teléfo-
m t A - O S i f i M.2U!;. 
c l o e n - tan» 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Febrero 24 de 1920. ANO LXXXV1II 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C ! -
N E R A S . - C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc. 
C R I A D A b D t í t t A K o 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O I I C I T A * V O S 
^ ^ p ^ r ^ r m f r 1 1 e^^su caSa. ^ p e -
drado, 31. 2o. piso. 27 f 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo ?50; otro par^ segundo, 
$40; un portero. $30; un hortelano. $50; 
dos camareros y dos dependientes, $35; 
un ayudante chauffeurs y diez peones 
para almacenes de hierro, jornal, $3. Ha-
bana. 126. „„ , 
63t>8 26 f. 
V A R I O S 
V±U— - • — ~ 
J r na, ^ " ^ " ^ s u d o s y trabajos fi-
clon^lp7Aer3o pesos buena, mesa y buen 
t r a ^ DirigirseP: ¿ i s t i n a . 52. después de 
la Quinta L a Balear. £ 
6417 — 
"~ cor í C 1 1 A S ~ D O S CRIAD-\S , P A K A 
dado. w f 
6404 „ 
6401 ... : 
C E SOLICITAN POS BUENAS C R I A -
h das con recomendación, ?2o de suei 
v roua limpia. Para cuartos y co-
ser ^ ¿ ^ d e S las tiene que Ir al cam-
po por cortas, temporadas Buen trato 
comida y alojamiento. Calle O, esquí 
na a 19, Vedado. Teléfono F-lo43 
6439 " — ! 
^TTANTEU AN E N G L I S H OR A M E R I -
\ \ cun o í f r e n c h nursery governess for 
a little girl of nine years CaUe 2o y 
M. Trom 1 to 3. Teléfono F-444<. 
63S0 
CRIADO D E MANO, CON BUENAS R E -ferencias, para caballero solo. Buen 
sueldo. E n San Ignacio, 106, informa el 
portero. 
0176 24 f 
C0CINERA5 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O esté práctica, lo mismo blanca que 
de color, se da buen sueldo. Campa-
nario, 104, informarán. 
6467 27 f 
COCINERA O COCINERO, SOLICITO una, que sepa bien su oficio. Muy 
buen sueldo y muy corta familia. Ca_ 
lie 4, esquina a 2a., Vedado, casa del 
seüor Fuentes. 
G40S 27 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, repostera, en Calzada, 3, Vedado. 
Sueldo $60. 
0441 27 f 
1E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. 
5 no. en San Miguel, 212. altos. 
6521 
S" E SOLICITA UNA CRLVDA, E N H A -hana. 138. no importa quo sea recién 
llegada. «7 f 
0609 . -
MANEJADORA, QUE T E N G A R E F E -rencias y le gusten los nmos y criada de cuarto, se solicitan en la ca-
lle H, entre Calzada y Quinta, bajos. 
Buen sueldo. __ . 
0493 
O E S O L I C I T A E N J , NUMERO 244, E N -
tre 25 y 27, una buena criada de 
mano. Buen sueldo. 
04S9 27 1 ^ 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO, española, con .referencias, es un ma-
trimonio. Beina, CS, bajos. 
0488 27 f 
PARA MATRIMONIO SOLO 
amoric„no. necejto una criada que en-
tienda algo de cocina, sueldo, $ó0; tie-
ne poco trabapo y muy buen trato. T a m -
hii'n necesito otra para los cuartos, suel-
do. «30. Habana, 120. 
C308 26 f•_ 
}7<N CONCORDIA, 1«, AUTOS, S E SO. L licita una sirvienta. Sueldo: $2ü y 
ropa limpia. 
6851 ^ü_f-._ 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
O color, que tenga experiecia, que sea 
formal y que tenga referencias, para 
corta familia en la calle K, Vedado. 
Informan de 32-l|2 a 1-112, Zulueta. 36 
letrn K, altos. Sr. Franqui. 
63.-X) 25 f. 
EN I'ASEO, 224, E N T R E 21 A' 23, V E . dado, se solicita un matrinio; ella 
ha de saber coser y vestir la señora y 
él para la limpieza de fuera. Han de 
tener referencias. Sueldo: $70 los dos. 
Después de las 9 a. m-
6337 25 f. _ 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, NU-mero 54, Vedado, una buena criada 
para servicio general, incluso cocinar, 
preflricndose una que haya servido en 
casa de familia americana. 
8275 ,, 25 f 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, en San Lázaro, 346, 
primer piso, derecha. 
6438 27 f 
SE S O L I C I T A COCINERA, ESPADOLA, para corta familia, que sea limpia, 
con referencias, que duerma en el aco-
modo. Sueldo treinta pesos y ropa l im-
pia. Salud, 27, bajos. 
0494 27 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación, en 
Damas, número 46; y que dé referen, 
cias. „ M 
6481 28 f 
SE D E S E A UNA B U E N A COCINERA, buen sueldo, en San Láázaro, 340, 
altos, primer piso, ;zquierda. 
6371 1 mz. 
JA R D I N E R O : S O L I C I T O J A R D I N E R O , soltero, trabajador. Buen sueldo, ca-
sa y comida. Diríjanse a : Manuel Ca-
rrefio. Mercaderes, 36. 
0477 27 f 
N U R S E R Y G 0 B E R N E S S 
j W a n t e d a n e d u c a t e d g i r l w i t h k n o -
¡ w l e d g e o f f r e n c h a n d eng l i sh to 
t e a c h a n d c a r e for t h r e e l itt le 
g i r l s , in a m e r i c a n f a m i l y , e n S u -
i g a r E s t a t e , n e a r H a v a n a . W i l l b e 
r e c e i v e d a s one o f the f a m i l y . S a -
l a r y a c c o r d i n g to a b i l i t y , r e f e r e n -
ees r e q u i r e d . I n q u i r e a t c a l l e B , 
n ú m . 2 8 2 , e n t r e 2 9 y 3 1 , V e d a -
d o . H a b a n a . 
C 1829 Bd-24 
FARMACIA: S O L I C I T A UN D E P E N -diente de primera. Calzada de Je-
sús del Monte y Estrada Palma. Con re-
. ferencia. 
1 C474 27_ f _ 
¡ O O L I C I T A S E UN J O V E N , QUE S E P A 
O escribir en máquina y qu« sepa in-
glés , con referencias. Informan: Mon-
I te. 159.i 
I 0410 23 f 
COSTURERAS 
Para ropa de señoras, caba-
lleros y niños, se necesitan 
en "La Isla de Cuba," Mon-
te, 5 5 . No se exigen reco-
mendaciones. Se pagan me-
jores precios que en ningún 
lado. 
C067 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
8 f 
SE SOLICITA 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P A R A auxiliar de mostrador. L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
6455 i 27 f 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E mediana edad, para cocinar y ayudar 
algún quehacer de la casa, que sea l im-
pio y formal; se le da buen sueldo; po-
cos de familia. Suedo convencionaL San 
Nicolás, 183, altos. 
6367 26 f. 
SE S O L I C I T A N DOS TAQUIGRAFOS, inglés.español, para empresa de va-
pores. Ward Line, Oficios, 24, 26. 
) _6437 27jt__ 
i T > U E N A OPORTUNIDAD, S E D E S E A 
| J J un socio para una industria muy 
conocida, es un buen negocio, también 
se vende todo, se garantiza una utilidad 
de m á s de mi l pesos mensual. Infor-
ma : R. Barborrons. Prado, 3, café; de 
1 n 3, todos loa días. 
6484 28 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada que sepan su obligación. Suel-
do de c„da una veinte pesos para tres 
de familia en Correa número 11, entre 
San Benigno y Flores. Jesús del Monte. 
6374 26 f. 
INDUSTRIA, 14, P R I N C I P A L . S E NJ5-cesita cocinera que sepa bien su ofi-
cio: o una muchacha que se deje di-
rigir. 
6343 29 f. 
UNA COCINERA QUE A Y U D E E N LOS quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación, se solicita en Concordia, 
89. altos. E s para servir a dos señoras. 
6341 25 f. 
Necesitamos un cocinero fonda pro-
vincia de Matanzas, $60 , ropa l im-
pia y fuma, un tercer cocinero fonda 
ingenio, $40, provincia Matanzas , un 
dependiente de restaurant $35 y ropa 
limpia, provincia de Santa C l a r a , 1 
fregador? 3 0 viajes pagos a todos. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 13, 
un socio con $500 para Interesarlo en un 
negocio de grandes resultados. Garant i -
¿ainos su dinero. Acosta, 63. 
0001 26 f. 
BARBEROS: SE N E C E S I T A UN O P E -rario, para sábados, o fijo, en D r a -
^ í 1 ^ 26' por Aguila. 
0202 24 t 
agencia sena . 
63G4 2(í f. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
O ra, sueldo S25, en Luz, 1 y medio, 
Jesús del Monte. 
6285 25 f 
TpN OBISPO, 97, " A L C A P R I C H O , " S E 
í u solicitan buenas oficialas, para ropa 
de señora y niños. 
6257 25 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, i i v r . ayude a la limpieza; una criada de 
mano y una lavandera, en Calzada es-
quina a 10, Vedado. Chalet. 
6322 25 f 
S O L I C I T O UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, prefiero la cocinera 
de color y cubano y sepa desempeñar 
su cocina; precio copvencional; viaje pa-
go. Para tratar a ambas: Virtudes, 144 
y medio, bajos. 
6325 25 f 
ÍJK S O L I C I T A UN' J O V E N , QUE S E -
O pa bien el inglés y contabilidad pa-
ra el trabajo de un escritorio, que ten-
ga buenas referencias, en Aguiar, 136; 
de 2 a 4 p. m. 
C2Ü9 25 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, se prefiere que 
entienda de repostería. Calle 
4 v 6. Vil la Caridad. 
C33'J 25 f 
PO R T E R O : S E D E S E A UN P O R T E R O , de mediana edad, sin buenas reco-
mendaciones que no se presente. Calza-
da esquina I , Vedado, Vil la Josefina. 
6272 25 f 
Q E S O L I C I T A , P A R A B A H I A HONDA, 
k3 señor respetable, para dar clases a 
dos niños mayoreitos. Gastos / cubiertos 
y sueldo. Trato en familia. Se piden y 
dan informes. De 5 a 7 p. m.. en Santo 
5, entre Tomás , 2-A, Cerro, casi esquina a T u -
lipán. 
6307 25 f 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A , QUE tonga experiencia en el cuidado de 
niños. Tiene que hacerse cargo de uno 
de 3 años. Ha de hablar inglés y tie-
ne qpe viajar con una familia que vive 
en New York. Para informes: Hotel 
Trotcha, Vedado. 
_C2S1 25 f 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA ro-
O medor, que tenga referencias. Suel-
do 23 pesos y ropa limpia. Animas. 130, 
altos. 
R297 -'3 f 
r p E N I E N T E R E Y , 15, S E N E C E S I T A 
JL una muchacha, de 15 años, para ayu-
dar al cuidado de niños grandes. 
C32(i 26 f 
EN JESUS DEL MONTE SE SOLI CITA i una manejadora, que sea formal, 
sueldo $28. Informan en Virtudes, 143 
y medio, altos. 
r.'n-' 25 ! 
SOLICITA CNA BUENA CRIADA 
O para el comedor. Buen sueldo. San 
Micuel, 49, altos. . | 
i;, :i) 3 mz. 
I.SEO UNA BIEN A CRIADA, FOR-' 
mal y trabajadora, para el servicio 
de una casa chica, que entienda algo de 
costura, se le dará un buen sueldo. Uní- ' 
formes. Prado, 20. 
6108 « f 
EN DOMINGUEZ, 3, C E R R O , SE SO-1 licita una criada de comedor. Suel-
do $25 y ropa limpia. Teléfono A-4865. 
C17Ü 24 f 
Se solicita una criada de cuartos, que 
sepa zurcir y coser un poco. Otra 
de comedor, e s p a ñ o l a s y que hayan 
estado en buenas casas, $30, unifor-
mes y lavado de ropa. B e l a s c o a í n , 28 , 
altos, entre S a n Rafae l y S a n Mi -
guel. 
6137 24 f 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O tenga buenas referencias de las ca-
sas donde haya servido. Prado, 36, a l -
tos. Tel. A-6816. 
6230 21 f, 
S^ E S O L I C I T A UNA COCINERA PA RA corta familia, que duerma en la co-
locación y haga la limpieza. Sueldo: 
$35. Calle B, 156, entre 17 y 15, Vedado. 
•C246 24 f. 
SE S O L I C I T A PARA E L VEDADO, CA-lle 2, número 202, entre 21 y 23, una 
buena cocinera para corta familia. Ha 
de traer quien la recomiende. Sueldo: 
30 posos. 
6251 . f 24 f. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
corta familia. Luz, 28, altos. 
6186 24 f 
EN A G U A C A T E , 58, A L T O S , S E So-licita una cocinera, que ayude a los 
quehaceres, corta familia, sueldo $30 y 
ropa limpia y salida de paseo tod%s los 
domingos. 
«187 24 f 
COCINEROS 
COCINERO: S E D E S E A UN BUEN Co-cinero, en B, esquina a 23, casa del 
señor Alvarez. Se paga buen sueldo. 
5735 25 f 
C H A U F F E U R » 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA española. Dirigirse a callo 27, nú-
mero 370, Vedado. 
6106 24 f 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, pa-ra un matrimonio. Buen sueldo. Mu-
ralla. 56, izquierda. Segundo piso. 
0200 24 f 
NECESITO UN MUJER 
que sepa escribir, coser y sea completa-
mente Independiente para los quehace-
res y ama de llaves de la casa de un 
caballero solo. E s necesario que tenga 
buenas referencias. Habana, 126. 
6130 23 f. 
"A TANEJADORA, BUENA, SE m > K A 
J l l . en Linea y L , Vedado. Señora de 
Solo. 
0032 
EN EMPEDRADO, NUMERO 5, S E SO. licita un ayudante de chauffeur, que 
sea formal y sepa limpiar bien una m á -
quina. 
6444 27 f 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A , CON R E -ferenclas. Sueldo $90, casa y comi-
da. Calzada esquina a I , Vedado. 
J O * 27 f 
NECESITO UN CHAUFFEUR" 
q,,c tenga referencias, sueldo $70. T„m_ 
bién necesito un muchacho peninsular' 
para ayudante de chauffeurs, sueldo $20 
y un hombre para ayudante de jardín, 
$30 y un hortelano, $50. Haban . 126. 
63GS o0 t 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres pellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Aibert C Kelly. San Lá-
7.P.. >. 249. Habana 
A T E N D E D ORES ACTIVOS: S E S O L I , 
V citan para trabajar un articulo con 
familias aristocráticas. E s necesario ser 
lino, cortés, y tener buena presenta-
ción. Si no tienen referencias que no 
se .presenten. The üniversi ty Soclety. 
Inc. Habana, 51, altos. 
6309 ' 25 f 
T7,N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, S E 
í j solicita persona de* mediana edad, 
para limpieza de automóvil. En la 
misma una cocinera repostera, con re_ 
ferencias. 
j 63̂ 0 25 f 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A TODA persona en el interior. Jamás tra-
vbaje para otros, evite la vida del fra-
| caso y miseria. Gane de $5 a $10 diarios 
. en un negocio agradable. Escríbanos hoy 
; mismo, acompañando en su carta 60 
i centavos en giro postal, es su « epósito 
y nuestra protección. Si dot.ea vivir fe-
liz, libre de la esclavifid no diga "es-
| cribo mañana". HágtJo hoy y mañana 
será independiente. Al prudente con pocas 
palabras basta, contestar este anhnclo 
será el cambio dfí su vida, escriba en 
el acto. Keliable Club. V.llegas, 07, Ha-
bana. 
6291 25 f 
AGENTES" 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡ independícese: Usted puede 
ocuparse en bus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No importa la ocupación que tpn-
ga actualmente, con una o f'os horas 
diarias es suficiente. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a: 
Eehemendía. Monserrate, 137. Habana. 
6288 25 f 
Necesitamos un pesador de c a ñ a , in-
genio, provincia Matanzas, $70 y ca -
sa, un auxil iar de q u í m i c o o sea un 
segundo q u í m i c o , $125 a $150, pro-
vincia Matanzas , 1 vendedor que sea 
joven, p r á c t i c o en p laza , ferreter ía . 
Habana , $100 a $110, viajes pagos. 
Informan: Vil laverde y C a , O'Rei l ly , 
13, agencia ser ía . 
6241 24 f. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultura! Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
5967 25 f 
CAMARERO D E H O T E L , BE D E S E A uno, bueno, que pueda presentar in -
formes de casa donde haya trabajado. 
Hotel Trotcha. Vedado. 
6160 24 f 
g<na mejfí: sueldo, con menos trab*-
^° l ú e en ningún otro oficio. 
uk. l i . E L L \ le enseña a manejar y todo 
tJ mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo v una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr K E L L Y es la onica en 
tu clase ea la Repflblica de Cuba 
M R ALBERT C . KELLY 
Director de esta gran escuela, es yl ex-
perto m á s conocido en la República de 
tuba, y tientí todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R KELLY 
le aconseja a asted que vaya a todo» loa 
lugares donde le digan que se enseña p«-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrccclfin, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. 
Todo? loa tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQÜK MACEO 
d e p e ñ ^ n t é ' d e f a r m a c i a -
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 
Esquina de Tejas» Calzada del 
Monte, 412. 
28 í 
SOLICITO Í7NA CRIADA, Q I E SEPA lavar, es para tres de familia, suel-
do 30 pesos, si quiere puexie dormir fue-
ra. Amistad. 62. 
5592 20 f 
SE S O L I C I T A E X P E R T O VENDEDOR de muebles, para vender en la Ha-
bana e interior de la Isla. Persónese en 
Manzana de Gómez, 511, 12. 
6062 24 f^ 
COSTURERAS. SE SOLICITAN MrCHA esas para coser a mano y máquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. 
y Luis Estévez. Víbora. 
5545 30 f. 
Se solicitan mineros y escombreras 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, numero 5 5 . 
S771 20 f 
V e n d e m o s u n a b o m b a de 
o t r a de g a s o l i n a , a precios^ 
tat ivos . b a r a j e "Beti-Jai,, q 
M i g u e l , n ú m e r o 179 
C 1750 
O E VENDEN V A r T o T h ü E o S ^ L 
p sianas y puertas cedro reí?8' ^ 1 
.tes, azulejos pared y varii» « S i 
precio regalado. S a / Miguel 
en fabrica. ci' -US, 
6191 
s 
E R F E N T I N A S D E T O D A S ~ c 7 T ^ ^ 
. J papel crepé. L a PropaeanrtVÍ^Wí 
te6ooí 7 ^ Teléf0n0 U- ^ 
5 I " 35 f 
SE V E N D E N LOS MOSAlCnTT •>! y 8 juegos de mamparas de^8,*^ 
calle 4. numero 1S5, esquino , i* ««• 
dado. Todo en muy buen e s t J L H ^ i 
man en los altos de la mia^.; ' Í««n 
da por 19. De 8 a 1 n raisma 
6049 
SOLICITUD D E QUIMICOS: SE S O L I - j citan dos, primero y segundo, que. 
sean prácticos, para Ingenio, y con bue-
nas referencias. Se facilitan informes I 
en altos del Banco de Canadá, S14. Te-1 
lefono A-9934. 
5713 27 f 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, ES-paüola. Si no es buena que no se 
presente. Tiene que dormir en la colo-
cación. Buen trato. Sueldo $30. Casa Gal-
bán. calle K, esquina a 15. Teléfono 
F-5001. 
5937 26 f 
OPERARIAS Y MEDIAS OPERARIAS de modistura, se solicitan en V i -
llegas, 65, modas. Se pagan buenos suel-
dos y hay trabajo todo el año. 
4947 25 f. 
T G E N C Í A ' b E C O L ^ A O O N e T 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-331S. Habana, 114. 
6406 29 f 
Se solicita un buen p r á c t i c o de f a r -
mac ia , para trabajar por l a noche. S e 
da buen sueldo. Se exigen buenas re-
ferencias. Droguer ía L a A m e r i c a n a , 
de M a j ó , Colomer y C o . A v e n i d a de 
Ital ia , 129. 
0192 25 f 
V T E C E S I T O O P E R A R I A S Y A P R E N D T -
-i-i zas adelantadas de modista. Ger-
vasio, 108, bajos. 
6171 o.j f 
T T N A GAJKRA, SE SOLICITA PARA 
U la farmacia del doctor Padrón, Be -
lascoaín y Neptuno. E n la mi sma s. 
necesita un joven para la limpieza. 
5779 03 f 
FARMACEUTICO 
Se solicita para un pueblo de campo, 
en la Provincia do Matanzas. Sueldo .$100, 
casa y comida. Regencia activa. Infor-
m a : M. López. Pedemonte. Céspedes . 
Matanza». 
. P. ' >- 10d-14 
COSTURERAS 
P A R A C O ó E R E N E L T A L L E R Y 
< E N S U S C A S A S . 
L&s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , N ú m . 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
Gran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y quedará satis-
fecho. L a tínica que no cobra comis ión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Eehemendía. 
029O 25 f 
GLOBOS DE GOMA 
200 gruesas saldrán de la Aduana ámn. 
de 4 ó 5 días. Modelo número 2n 
pito, $3.80. Número 40, con pito, $4^ í? 
mero 50, con pito, $5. Número 6ft 
pito, $4.80. Muestras 40 centavos ^ 




T T E N D O MUY BARATAS 60 VIGAS hfi. 
V ble T de uso, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 3 ! 
iradas y de todos largos. Infanta j 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. ^ 
804 4t 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen- ' 
te para alniacenes de todos los giros, i 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 1 
para esta capital que para el campo. | 
Propietario: Román Heres. Acosta, 63, i 
arco (\e Belén. Teléfono A-4969. 
4452 7 mz. i 
GLOBOS. R E G A L O , Y ZRPELIN'ES, «m figuras para regalo y venta, ¿h^ 
$2 gruesa. Muestra 20 oentavtoa Mv 
riano Roela. Someruelos, 12, Habana, B* 
ferencias: Banco Córdova. 
28 t 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
28 m. 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir lo:-! pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. l l á -
bana. 
5556 26 f 
3419 
100 PESOS MENSUALES 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
d ías por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez, 21. Cerro. ITabana. 
4318 ra f 
VILUVERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Rl quien» usted tener un buen cocinero 
de rasa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, do-i 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- i 
ti.iores, apr-írdices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an- I 
flgua y acreditada casa que se los fact-
lítarán con buenas referencias. Se man-
áan 8 todos los nueblos de la Is la y 
rrabaladores para el campo. 
4030 3» f 
M Í S C K L A N E A 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores, y zepelines con figuras 
desde ?2 gruesa, muestra 20 centavos. Ma-
riano Uoelo. Someruelos 12, Habana, lle-
ferencias. Banco Córdova. 
Pide siempre con afán 
en la&Jiodegas Juana Rosa, 
carteritas de azafrán 
"La Baraja," de Torregrosa. 
Depósito: José G. Torregrosa y 
Hno. Teléfono M-2317. Empe-
drado, 34, Habana. 
6022 27 f 
CAJAS DE CAUDALES 
Realizo varias en ganga, una grande en 
$275, otra en $2C0, una mediana $75 y 
una chica $26. Compostela 157. 
6126 24 f. 
L I B R A S E I M P R E S O S 
TALONES D E BEOIBOS PARA AL. qulleres de casas y habltadonti y 
para Intereses de hipoteca, sel» por « 
peso. Cartas de fianza y para fonao. Ini' 
presos para demandad De enta n 
Obispo, 86, librería. 
POR UN P E S O DAMOS DOS OCA. dernos con vistas de la Habana. Kt 
Arte »de Hacerse Rico, La ConstltucWi 
Cubana, L a Brujeila y los Brujos í« 
Cuba, Derechos y Deberes del Cludadam 
Cubano, Cuba en la Cartera, Un Pli. 
no de la Habana y otro de lo» PnerUi 
de la Isla. Todo por un peso. Los p«< 
didos a: M. RIcoy. Obispo, 86, libreril. 
SE COMPRA TODA O I A S E DB ti* bros en pequeñas y grande» canti-
dades, en Obispo, 86, librería. 
MODELO ANATOMICO D E MUJEB, « centavos. Modelo desmontabls dt 
hombre y de mujer, representación gri-
fica, 50 centavos. Lo» pedidos a 1L Rl» 
coy. Obispo, 86, librería. 
ORDENANZAS D E CONSTRUCOIOS WH ra la ciudad de la Habana j dem" 
poblaciones de la Isla, 1 tomo. $1- AtrL 
buclones y tarifas perlciale», 1 tomo • 
centavos. Lo» pedidos a M: Rlcoy, Obi»1 
po, 86, librería. 
6500 27 f 
Tabla de cubicar madera redonda. 
Editada por López y Martí. Con 
índice de numeración. Por $1.65 
se remite certificada a cualquier 
parte de la República. Es la mu 
práctica y usual. Pídala a: M. Ló-
pez. Jesús del Monte, 16. Habí' 
na. 
6093 
E N S E Ñ A N Z A S 
H á g a s e tenedor de libros por nuestro 
m é t o d o moderno de contabil idad p o r 
correspondencia. In forma: M . L o b a -
to. S u á r e z , n ú m e r o 120, altos. H a -
bana. 
C4.-.2 27 f 
H á g a s e tenedor de libros por nues-
tro sistema de contabil idad. I n f o r m a 
en S u á r e z , n ú m e r o 120, altos, de 6 
a 7 p. m. Manuel Lobato . 
8198 27 f 
T OS E X A M E N E S S E A C E R C A N . E X -J pllcaciones fáciles, clarísimas, de 
Matemát icas , Ciencias, Literatura, V e \ 
dagogía. A domicilio. 12 afios práctica. 
Pr^fCSjOr , Normal, Fajardo. Telefono 
M ' 
6226 24 f 
TENEDORES DE UBR0S 
Í4 f 
SS
E S O L I C I T A OH B U E N T E X E D O R D E 
libros, que sepa inglóa. Sueldo $125 
E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO, de y comida, si no es apto que no se pre-
meqiana edad, peninsular, que sepa senté . Dirigirse al Country Club de la 
Habana. Marlanao. 
6162 24 f 
su obligaclíin, que lleve tiempo en el 
país, son tres personas de familia. E s -
trella, IOS, bajos, derecha, de 9 de la 
mañana en adelante. 
IKK: 23 f 
N E C E S I T A UNA CRIADA PARA CN 
O matrimonio solo. Preferible que sepa 
cocinar. Buen sueldo, casa y ropa l im-
pia. Inquisidor, 10, altos. 
5836 25 f. 
O E SOLICITA UNA BCENA CRIADA 
Vj de mano, que sepa vestir señora y 
traiga recomendaciones, en Consulado. 
100. altos. Teléfono A-5&Í4. 
. 25 f 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ro-
pa l impia. Escobar, 24 , altos. 
O O / . I C I T O DOS T E N E D O R E S DB E I -
O bros, prácticos en contahlllánd de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
no y letra a l Apartado 686. dando re-
ferencias. 




\ 7'IBORA: S E S O L I C I T A UNA CRIADA, peninsular, acostumbrada a servir y 
que tenga referencias de la ú l t ima ca-
sa en que haya servido. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Preguntar en la botica de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
del señor SIlv»rio Diaz. 
5565 2-i t 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ 
que estaba ú l t imamente Central "Cama-
güey." Piedrecitas, asunto herencia so-
licito. Méndez. Apartado 2056. Habana. 
6180 24 f 
SE S O L I C I T A N CNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, para corta fami-
lia, ganando $20 cada una, o una co-
cinera que haga todo el servicio por 
$35. Calle 4. número 185, altos, esqui-
na a 19. Entrada por 19. 
« « ^ • • • i | 25 f 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A CN BUEN CRIADO D E 
O mano, que sepa servir bien la mesa 
v que traiga recomendaciones. Consula-
do. 130. altos. Teléfono A-5&14. 
« 1 3 8 f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Victoria LCpez Diaz, natu-
ral de Caneda, Ayuntamiento Monforte, 
Provincia de Lugo, que desde hace tres 
años se encuentra en esta Capital. L a 
solicitan, su hijo Antonio López y s. 
sobrino Florencio López. Informen a • 
Vives, 170. altos. María Rey. 
V T E C E S I T O UN C H A U F F E U R . $»0 L I -
i.1 bres. un maestro herrero. $125 a $150 
y un mecánico, $125 a $150 para un 
tejar, una criada, $35 libres, veinte peo_ 
nes, $3 y casa, dos para café, $30 libres 
cada uno. Informa el señor Bezanllla. 
Oficios, 19. bajos, esquina a Sol. 
6234 84 t 
SE S O L I C I T A N 50 J O V E N E S EglPA-ñoles y 50 muchachas para trabajo 
fácil, pueden hacerlo aunque están co, 
locados, ganarán $7.50 diarios o m á s ; 
para solicitar estos puestos preséntense 
con su fotografía aunque sea pequeña 
y $4.50 para garantías. Informan: calle 
Obrapfa, 98. departamento 21. segundo 
piso. Domingos de 10 a 12 y de 3 a 6. 
6357 25 f. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Kstamos ya en los Carnavales. No 
deje para mañana aprender a bailar. Se 
garantiza enseñar One Step, Fox Trot , 
Toddle, Vals y Danzón en só lo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunldíte para los jóv^-
nes que deseen lucirse en los salones. 
Estricta moralidad. Días de clase: todas 
las noches, de 8.30 a 9.30 p. m.. Incluso 
los domingos. Animas, 103. bajos. T a m -
bién se dan clases privadas. 
5868 20 t 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxllla-
ces. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
: llana, dictáfono, telegrafía, barhlllerato. 
i peritaje mercantil , mecanografía, m*-
! quinas de calcular. Usted puede elegir 
| la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmog. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara " Consu-
lado, 130; Teléfono M-27C6. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
4104 29 f 
UN MI CIIACHO PARA MANDADOS Y limpieza se solicita en la Farmacia 
San Carlos. San Miguel y Lealtad. Debe 
traer referencias. 
6341 25 f. 
YOUNC. MAN REQUIRED: MUST BE quick at figures and possess som^ 
knowledge of general office work. Apply 
J . Pascual-Baldwin. Obispo, 101. 
6205 24 f 
6100 13 f 
MANUEL CASTAÑO 
Deseo saber dónde se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño; le he escrito va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
me dló y no be tenido contestación. Di-
ríjase en persona, Sol. 110. o mande su 
dirección; lo solicita con urgencia Nie-
ves Aguila; conteste enseguida, urgente 
_ 4815 25 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y atmneiefe en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
P a r a u n C e n t r a l , a y u d a n t e d e l i -
b r o s , $ 7 5 - 8 0 ; 2 q u í m i c o s a z u c a -
r e r o s , u n a s e ñ o r a p a r a v i a j a r a l 
N o r t e , c o n i n g l é s ; u n o p a r a a r c h i -
v a r ; y m e c a n ó g r a f o , $ 5 0 - 6 0 ; 2 
jcr iados p a r a e l c a m p o , $ 5 4 a l m e s 
c o n c a s a y c o m i d a , p a r a s e r v i r l a 
m e s a y l i m p i e z a , b u e n r e l o j e r o , 
$ 4 - 5 d i a r i o s ; v a r i o s p u e s t o s v a -
; c a n t e s p a r a h o m b r e s y m u j e r e s . 
T h e B e e r s A g e n c y . O'Re i l l y , 9 y 
i m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 15, H a b a -
I n a . N e w Y o r k y B a r c e l o n a . Es-
LECCI0NES DE BAILES 
Por un experto profesor americano 
One step, Foxtrop, Wallz jazz, 
tango. 
CLASES A DOMICILIO 
Informes por correo a: 
Prof. H. E. Stanley. Hotel ^Plaza" 
Habana. 
LA P R O F E S O R A D E I N G L E S D E I . co-legio La Inmaculada, puede dar cla-
ses particulares. Informan: Telefono 
M-218& 
C227 28 f 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
oanografin, a $2 a! mes. LMrector: Pro-
fesor : V . Heitzman.' Concordia. 01. ba-
jos. 
4350 7 m» 
ACADEMIA DE CORTE 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia "La Internacional." de Buenos 
Aires. E n 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda clase 
de vestuarios masculinos. Las aulas em-
pezarán el 15 de Marzo. Informes: de 
8 a 9 y de 1 a 2 p. m. San Lázaro, 
esquina Manrique. 
6028 20 f 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases í e '"ilculo!' y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciajjefl <jpeciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy cvonOmicas. Director: Abelar-
dc L y Castio. Mercaderes. 40, altos. 
5090 29 f 
\ U2EBBA. G E O M E T R I A , TBIGONO-
XA metrfa. Física. Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
5758 28 m 
PARIS-SCH00L 
E s c u e l a de f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
Manzana ds Gómez, 240. A-9164, 
44 G2 8 ma 
6.14fi 24 f. 
i p a n a . 
1 C 1784 4d-21 
ACADEMIA "PERSHING'' 
Corte sistema "Acmé." Directora: A n a 
M. de Dinz. Belascoaín, 637-C. altos. G a -
rantizo la ensefianza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tu lo ; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antigaos, ocupa na 
puesto at lado de Ids Inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Sv'» vende los Otiles. 
PROFESOR DEL BACHILLERATO 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios médicos . Enseñanza pron-
ta y segura. S o hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: N'eptuno, 
105. bajos. 
C 15-'5 ind 11 f 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, rtlsclpulo de Tarrega. Da 
clase* a dovnUl-" Ansreles, 82. Habana 
Loe «•íLcargo'j en la guitarrería de Sí lva-
dor Iglesias Corémostela. 4& 
4043 29 f 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, qoe en 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía ^ Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
4979 29 f 
A C A D A M E D I A RENONARD. E A MA-
^TL demoiselle Celia Renonard ha dejado 
de dirigir el taller de sombreros de | 
la casa "Moda Americana". San Rafael, 
22, ofreciéndose para enseñar a varias 
sefiorttas un seguro y lucrativo porvenir. 
Confeccionando toda clase de sombre-
ros para señoras , señoritas y niñas. T r a -
bajo fino. Gran conocimiento: las seño-
ritas que deseen aprender vendrán a con-
venir precios de 9 a 12 a. m. y de 1 a 
6 p. m. Avenida de Italia. 03, casi es_ 
quina a Neptuno. altos. Habana 
f-^S 24 f. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i-
tulo y Diploma de Honor. J a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
4907 29 t 
Academa de ingléf "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S ^ N ^ / J l f t 
E L DIA P R I M E R O DB M A R í ^ 
Clases nocturnas. 6 P69?8,,^- ',1 Ae»4 
Clases particulares por el día «° .1* 
demia y a domicilio, i VefSf " a í f e 
der pronto y bien el Idioma -^jifl) 
Compre usted el METODO N O V ^ 
B O B E B T S , reconocido v n y e " c ' f i t 1» 
como el mejor de los métodos » * ^ L 
fecha publicados. E s el «{"c* « 
a la par sencillo y *e™á&™*' ^ y 
podrá cualquier persona dominar 
co tiempo la lengua In?1"». . 3. edl-
sarla hoy día en esta Repflbllc*. 
clOn. pasta, SL 
Profesor con t í tulo académico: 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y p r e p * * P 
ra el ingreso en el Bachillerato y 
m á s carreras especiales. Curso 
cial de diez alumnas para ¿ l ^ f l i 
e n la Normal de Maestras. Salud, • 
C 570 to^lí— 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
Ra* 15 m. 
PROFESOR MERCANTU iif< 
Por un experto Contador, se danIjl)r<», 
nocturnas de Teneduría a » - , » pi-
Cálculos Mercantiles y ^ i ' l S l r í » 
ra jóvenes aspirantes a T t rfpid». ^ 
bros. Enseñanza práctica y 
formes: Cuba. 99. alto». 3 tb 
182 -—• 
ACADEMIA " M A R ' r , 
Ctorte y Costura. O 1 ^ 0 ^ ' * *n ¿í 
Hevia. Fundadoras de este «l*"^1 prln£ 
Habana, con medalla ¿e .fto ^ Cr«d^ 
premio en la Central MarVr/narar alai», 
clal que me autoriza para P j ^ o p c i ^ t 
ñas para el Profesorado con ^^^gp^ 
título de Barcelona La *,n™,e sus.T!£ 
del primer mes. puede facerte 
tidos en la misma. Do» horas ^ ^ 
diarias, 5 pesos, alterna» 3 posd n citvw 
Se vende el método 1M8; .^fo Virt9**' 
a domicilio. Teléfono M-11** 
43, altos. 15 O» 
J028 r - ^ f P * 
IN G L E S APRISA T ,BU::1' anti'1 f S r ría de libros y cálculo rne^-rofe** 
plificado en 4-6 meses, Poí Bei]iS. * 
experimentado. L a Comerciai-
altos. 17 n¿«» 
5595 rtíSgíS 
LECCIONES D E I N G L E S , gj^nJ*^* geografía. aritm<ttica i _ so 
castellana. A domicilio o e,, 
Industria, 115-A, altos. fA*' 
TE N E D U R I A D E LIBROS, ^^¡.(.aDt^ tida doble y contabilidad 10 
lecciones a domicilio o en «o 
dustría. 115-A, altos. ' 
tSSjW — - r r r X ^ ' -
ACADEMIA E S P E C I A L ^^tJ f í fS en Luz, 17. Habana. Plre¿ o 10 0 
los F . Manzanilla Clases de » 
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28 t 
C R E S O S 
* PAK-V Alr 
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27 f 
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niÁRíQ D£ LA MARINA Febrero 24 de 1920. AMO LXXXVLi x AGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
T^AUÍO u t M A Ñ O 
L i a Y M A N E J A D O R A S 
C¡E D E S E A COEOCAK UNA J O V E N . 
O peninsular, que sabe las costumbres 
del país, en casa de poca familia. San 
Kafael, 141. entrada por Oquendo. 
6HS 24 f 
COCINERAS 
J^EA 
^ L ' E D E S E A COLOCAII l N A sE.SORA, 
roLOCAJlSK l'NA JO> E->, 1 ^ ¿e mediana edad, peninsular, para 
de criada de man0'riff"r¿n. criada de mano o manejadora, tiene 
^r ' . r j . «ioTiA buenas reiercu , •r.^c^nr.^o nn* i n f n f ^ m -..MÚdad: t ene  
^ e S : inquisidor, - J 
quien responda por ella. Informan: 
<vj f | Acierto, 15, entre Santa Ana y Santa Fe-
licia. 
6167 24 f 
rpXA J O V E N , E S P A S O L A , M E T F O R . ' mal. se coloca de cocinera .con fa-
milia española o .americana. Tiene- muy 
buenas referencias. Informan: Damas, 
47. 
G4SG 27 f 
n 1 <EA 'E5ÍORITA S E R I A , D E S E A COEOCAR-
T ^ - n C A B S K , D B CRIADA DK COLOiAi*^^» £iere t.aSa de 
pe"lfUBeHa lo rn^mo p a r a l o 
une s611^^ f.\ campo. Iníor- ^ se para el manejo de pocos niños, en 
B % P l ^ o r l . Dragones, nú-
27 f 
f ^ ^ ^ o s Y u t b a c l r e - s {e 
¡ / l a r . P ^ J " ! ^iniormes: Sa 
l  mis  
el P0- r I° . 
casa de orden y moralidad, solo be cam-
biado dos casas en cuatro aüos en és -
ta. Sueldo e informes en Poclto, 16, pr6-
. ~ I ximo a Reina y Carlos I I I , departamen-
ENA PENIN'SE- t0 i01 no tarjetas. 
una ca 
anta Cla- G20S 
jV.i 10 años. ini.oii"c.= : 
! í cios tienda Da Lnion. „ gESORA, E S P A S O L A , D E ME-
' "' _ U diana edad, desea colocarse de ma-
" > TI TrtVT-v es- i nejadora o criada y en la misma una 
r ^ s K » COLOCAR UNA jo>r .^ , *- a coser Dirigirse a: San Lázaro, 251; 
de criada de P ^ u i i l - cuarto. 14. 
PO¿a familia. Sabe coser. Aguila,-) 
24 f 
SE DESEA COLOCAR EN A SESORA, de cocinera, para corta familia. I n -
formes : Esperanza, 124. 
,7 : 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA CO. locarse, quiere que le admitan una 
nifia de 3 aüos. sabe cumplir con su 
obligaciún, buena conducta, no quiere 
plaza, prefiere en el Cerro. Informan: 
calle Santa Ana, número 2, en el Ce-
rro. 
'-: 27 f 
T^NA COCINERA, PEMN>CLAR, SO. 
U licita una casa de poca familia, pa-
ra cocinar. Tiene referencias. Sueldo 
S2Ó. Aguacate, 32. 
63<M 25 f 
TENEDOR DE UBR0S 
joven, sistema inglés y español, siete 
nños de práctica, con auditores y en el 
Banco Español, de éste da buenas re-
ferencias: se ofrece para horas c-itraor 
diñarías. Tel. A-ÍHtí». Rodríguez. 
•'- L . _ 2 4 f. 
TENEDOR D E ETBROS: CON M r C H 4 práctica y disponiendo de 7 a 11 Aj 
la mañana, se ofrece para llevar la 
. contabilidad en fábricas o casas de co-
i m«rcIo, lo mismo me encargo de hacer 
• balrfncas generales, cierres y reaperturas, 
1 y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Závala. Consolado, 132 de 
l l - l 2 a 1. 
56S4 26 f 
CAEIGRAFO, MECANOGRAFO, TENE-dor de libros, en horas particulares, 
ofrece sus servicios. E n m i propia ofi-
cina desempeño caligrafía y mecanogra-
fía. Corrales, 5S, altos. 
6135 24 f 
51 
P E R D I D A S 
RATIFICACION: A QUIEN DEVCEL-
ATKIMONIO, e s p a s o l , desea, uña i ^a una cámara fotográáfica. dejada 
en un Forá el domingo 22 de Febre-
ro. Lonja «Jel Comercio, 419. 
&1S5 27 f 
casa de moralidad, para encargado. 
Informan: Lamparilla, 70, altos, primer 
piso. 
6172 24 f 
e i m m o dü: l a s a b i -
n a lo encuentra C d . en to-
das las poDiacionet» de la 
E e p ú M i c a . — — — — 
VARIOS 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
\ COLOCAR V'>A jo>t-> , po- medinna edad, en Estévez, .129 
de criada de mano, saue c u ; ,i.,t íie crHi" *** • 
i f ^ í f t n pretiere colocarse con fa-
"l^cri^ana. Informan en tleja-
27 f calle Municipio 
24 f. 
2 hablan Castellano. Habana. 203. E m - - | ~ 
^ « l l — ^ •, 
< O E A E N D E t'N SOL.AR D E 10 METROS 
IO de frente por 40 de fondo, en la 
Fábrica, Luyanó. In-
forman : Rodríguez, 119. Teléfono 1-185(1 
"-58 20 f 
^rr^TTaTcoLOCAR l n a peninsu-
SEiflr de^rlada de mano, eq casa de 
15 Matrimonio. Informan: SanU Fel i -
5 . ^S-I , Jesús del Monte. ^ f 
*n VF N \ ESPASOLA^ D E S E A COEO-
I /.arse d<> criada de mano; sabe cum-




CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
r'NA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A | colocarse en el Vedado o- en la Vf-
bora, pafa cocinar a poca familia, sueldo ' 
§30 6 $35. entiende algo de repostería. | 
Informa: Zanja, 110; habitación, 37. 
0027 23 f ! 
SE D E S E A A L Q U I L A R CNA CASA, en la Habana o Vedado, de dos o tres 
hjibitaciones. Se pagan hasta $70 men-
suales. Teléfono A-4370. 
0072 34 f 
DE S E A COLOCARSE EJf JOVEN. E s -pañol, recién llegado, de herrero o 
avadante mecánico, para informes y ga_ 
rantías. Hotel Cuba, Egldo, 75. 
6414 27 f 
TvT:k \ c o l o c a r s e una c r i a d a de 
llrmano. ha de ser en el Vedado, sabe 
¡ ¿ r I'i¿ota, 20. Tel . M-14C7. 
-rTTK^lA. COLOCAR UNA J O V E N , E S -
S nañola. orlada de mano; tiene re-
rÜrpncías ' Informes on Jota, esq.,Ina a 
¡•ihada 'puesto de frutas; no se coloca 
peños do 30 pesos. ^ ^ 
pE'-EA COLOÍ .VR UNA SEIORA R E -
n cén llegada de España, de criada 
o manejadora o para acompañar tm^ se-
Sort; tiene quien responda por ella. Ma-
(•>iT5 20 f. ^ 
T.í <VA. fOl.OÍ AK-^E. NO A S P I R A MU-
1/ dio sueldo, y sí casa de moralidad; 
prefiere lo enseñen a coser. Tiene 10 años. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de habitaciones 
y coser, sabe coser a mano y máqui-
na, tiene referencias. San Lázaro. 295. 
C513 27 f 
SE D E S E A UNA COMPASERA D E cuarto, que sea decente. E n la mis-
ma se ofrece una señora, para limpiar 
escritorios o cuartos por horas; San 
Pedro, 12, fonda L a Dominica. Juana 
Sara. 
0329 25 f 
AVISO: UNA SEÑORA. DE MEDIANA edad, de cocinera, desea colocarse 
en casa de moralidad; sabe lo necesario 
para una casa de moralidad, desea que 
la venga a buscar la familia que la co-
loque. Sueldo $40. Maloja, 31. 
0071 24 f 
ESPA>OI>, HABLANDO Y E S C R I B I E N -do inglés, práctico en cálculos de 
costo, mecanógrafo y experto en traba-
jo general de oficina, empleado en la 
actualidad, desea cambio en casa de 
porvenir. Dirigiese a : Mem'mdez Fer-
nández. Casa de Huéspedes. Monte. 15. 
6147 27 f 
PA R A V I A J A N T E O E M P L E A D O D E comercio, se ofrece un joven, con 
experienda en algunos giros. Tiene re-
comendaciones. Diríjase por correo al 
señor L . Ramos. Apartado 508. 
6445 27 f 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
una morenita, de edad regular. I n -
formes en Maloja. 178. 
01&4 24 f 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A HA-cer limpieza en horas de la mañana, 
en la misma una para los cuartos. En^ 
tiende de costura. Informan en Estre-
lla y Belascoaín, bodega la Estrella. 
0347 25 t 
D BA C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , joven, para cuartos o manejadora 
o de me>sa, con referencias. Informan: 
San Pedro, 6, fonda. 
5960 25 f 
^ J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DES KA 
_ . . ^ colocarse, bien sea para coser y l im-
es recién llegada. Sol, SI. Tel. A-4605. Pre- piar algún duarto. Informan: Obispo, 
pinten por Carahnli»!. bu paait. ¿7 £ 
25 f. 
altos 
6269 25 f 
anejadora. en casa de J ^ p H r ^ S í ^ ^ í g a c i í n ^ s e 5 S S 
l^ESFA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
l ) [oven, de 
S r ^ i n g l ^ r^ntlende1 botante i ^ l o ^ i ^ ^ r Í ^ ^ ^ a ^ ' ^ ^ " ^ 
FT.'r . . r - . m nresenda. Informan en t?. t^jetas. Informan: Clcnfucgos, 3, 
•1 hotel Camagxey, Paula 83. 
f. 
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-






f'E Ul.M->.\ ^uuw.-uv 
O de mano, para cuartos, es r.r.ugua 
en el país y tiene buenas referencias; 
no se coloca menos de $30. Informa: 
Cucos y Auditor, tonelería. Cerro. 
BQ0 " • -? 1 
T'NA JoCEN, PENINSULAR. F I N A , que 
L lleva tiempo en el pa í s , se desea 
colocar con una familia de moralidad 
•m lenpn buen trato, para comedor ex, 
doslTamento, o pí*ra criada de mano, 
sabe servir mesa a la rusa, tiene In-
mejorables referencias, no se admiten 
virjetas y no se coloca menos buen 
-¡iMdo. Informan: Mercaderes, 10 y me-
dio, altos. 
£86 ' 25 f 
CJl DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-' 
O cüas, peninsulares, una de criada de 
muño y la otra para los' quehaceres de 
una casa chica. Concha, 0, entrada por j 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de cuartos o 
manejadora, prefiriendo casa fina y en 
la Víbora o el Vedado. Informarán: Je-
sús del Monte, 077, Víbora. 
0333 25 f 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
4720 10 mz 
INí.ENIERO E L E C T R I C I S T A . S O L I C I . ta empleo con sueldo m í n i m o dé 
$150 al mes; sabe francés, inglés, es-
pañol y mecanngrafía. Diríjanse por es-
crito a: K. I . L l . Compostela, 65. Ciu-
dad. 
0396 27 f 
COCINEROS 
COCINERO Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase, blanco, muy práctico y 
limpio, española, francesa, criolla y ame-
ricana, para casa particular. Aguila, 124 
Teléfono A-8004. 
6348 25 f. 
CRIANDERAS 
JOVEN, E N E R G I C O Y FORMAL, So-licita trabajar en giro de materia-
les de construcción, en sociedad o lleva 
una parte en el negocio, dispone de al-
gún capital. Jesús del Monte, 559 y me-
dio. 
6508 27 f 
SE O F R E C E UN E X P E R T O MECANI-CO, herrero, muy facultado para cual-
quier trabajo, de jefe de planta o ta-
ller, fuera de la Ciudad. Jornal mínimo 
$200. Informan: Villegas, 7. Teléfono 
A 5585. 
6501 27 f 
MATRIMONIO E S P A S O L , DESEA UNA casa de moralidad, para encargado. 
Villegas. 125, antiguo, altos. Gertrudis 
Rodríguez. Cristo, 27. 
6-108 27 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRTANDE-ra / ' de 20 días de parida, con mu-
cha y abundante leche; se puede ver su 
niña. Dan razón: calle 25, entre H y N, 
102, Vedado. 
0125 27 f 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON niño y una sirvi 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, J O -ven. en casa do moralidad, sabe la-
var y planchar ropa de caballero y ves-
tidos seda y lana, de señora. Informan: 
Crespo, 28. 
i 6497 27 f 
San Pedro, 12. 
0381 
rienta con una niña. 
26 f. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas, para criadas de cuar-
to o de mano para corta familia, saben 
cninPUr con su obligación; tienen refe-1 
rendas. Informnn: F , entre 5a y 3a., j 
número 6; no admiten tarjetas. ' 
0237 24 f. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E 24 ASOS, redén llegada, para criandera. Infor-
marán : Hotel California. Cuarteles, 4. 
Tel. A-5032. 
6:550 25 f. 
ü TNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colocar-
se a media o leche entera. Puede verse 
sr niña. Tiene referencias. Informan: Ofi-
cios. 32. 
584S 4 mz 
SE O F R E C E MEDIO MECANICO E L E C -tricista, recién llegado del campo, 
tiena conocimientos de todas clases en 
motores y dinamos, así como instala-
clones y motores de petróleo. Informa-
rán en Monserratc, 137. Teléfono M-1S72. 
P. García. 
6483 27 f 
) sea colocarse, para criada do habi-
taciones, no se coloca menos de 30 pe-
sos y ropa limpia. Informes: Teléfo-
no A-SUL 
0197 24 f 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , de mediana edad, española, para l im-
pieza de habitaciones o crljida de ma-
no, en casa de moralidad^ prefiere el 
Vedado. Dirigirse a: Línea y G. 
6176 24 f 
C f U U F F F . U R S 
I 'N MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , J O -
U ven, sin hijos, desea colocarse en 
tasa de moralidad; ella de criada y él 
do criado o cosa análoga. Van al cam-
po pagándoles el viaje. Llevan tiempo 
•n el país. Para informes: Santa Cla-
ra, 16, fonda L a Paloma. 
6300 25 f 
T N CASA D E MORALIDAD, DUSKA 
lli eolorrirse una espadóla, do criada 
¡fc mano. San Indalecio, 30, entre Ro-
Jrtgüez y San Leonardo, Jesús del 
Monte. 
03S4 25 f 
•awra 
CRIADOS DÉ MANO 
DE^KA COLOCAR UNA S E S O R A , 
J de mediana edad, de manejadora, 
• í* nn niño de meses o de un afió, o 
•ra criada de habitaciones. Para infor-
nes: Puente Almendares, calle lo y 4, 
* la bodega. 
«1« V 24 f 
j ) ^ E A COLOCARSE DE D O N C E L L A , 
r í i f11 ,casa de moralidad, una Joven. 
llesada de los Estados Unidos, 
apañóla. Heno noi-iones de inglfs e ita-
«no, sabe un poco de costura. Tiene 
j,;erf-n',i;!S- Informan on Compostela, 
a,o- J03' a la encargada. 
«155 24 f 
CJE D E S E A COLOCAR E N CRIADO I N -
O teligente en el oficio, domestico; tie-
ne referencias satisfactorias^ de su tra-
bajo y honradez. Tel. A-4(i5. 
6363 27 t 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para criado de ma-
no y para toflo lo que pueda servir. 
Muy práctico, con buenas refei'enalav. 
Sin pretensiones. J e s ú s Peregrino, 59, 
antiguo, entre Oquendo y Soledad. N 
6402 27 f 
JOVEN. P E N I N S U L A R , D E 17 ASOS, se ofrece para criado De mano, fre-
gador de máquinas o cosa análoga. In-
forman : calle 17. esquina a A. Telé-
fono F-1210. Vedado. Habana. 
0428 27 f 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeurs español, en casa par-
ticular o comercio, tiene buenas refe-
rencias y también mecánico. También se 
ofrece un muchacho para ayudante de 
chauffeurs. un portero y un matrimo-
nio. Habana, 126. Tel. A-4792. 
6368 26 f. 
ITN C H A U F F E U R , ULANCO, DESEA ) alquilar una máqáuina de alquiler 
para trabajar; que no sea Ford y esté 
en buenas condiciones. Tengo buenas re-
comendaciones. Tel. A-S738. Pueden de-
jar aviso. ^ 
0352 . / 25 f. 
SE O F R E C E P O R T E R O O MOZO D E comedor, de buena estatuirá y com-
petente. San Pedro, 12. / 
C3S2 26 f. 
Y FO NT ADOR MECANICO Y E L E C T R I -
xfX eista, europeo, habla Inglés y espa_ 
fidl, experto en motores de petróleo rru-
do e Instalaciones de plantas eléctricas, 
soiefta empleo. Dirigirse por escrito a: 
M. Ave. Centro de Dependientes. Prado, 
número 01. 
«370 26 f. 
T O V E N , A C E P T A R I A E M P L E O E N 
* f oficina o en otra cosa después de 
las cinco de la tarde. Dirigirse por co-
rrespondencia a J . G. DIARIO D E L A 
HARINA. 
02358-59 26 f. 
PARA LAS DAMAS 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Se hacen toda clase de encargos en 
flores artificiales, rosas, crisantemos, 
orquídeas, claveles, amapolas, lirio* j 
iris, azucenas, etc., etc. Señorita G a r -
cía, Teniente Rey. 31. 
6323 29 f 
Pilar, alquila mantones de Manila, 
Mantillas, peinetas españolas y disfra-
ces en general. Amistad. 62, bajos. 
5309 
NO NECESITA ESTUDIAR NI SER 
EXPERTA PARA USAR LA 
POMADA 
CARPENTER 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
y le da un brillo de vida y her-
mosura incomparable- Deliciosa-
mente perfumada. Desde el pri-
mer pomo se notarán sus buenos 
efectos. Rechace las imitaciones. 
Pídala en todas partes. Al recibo 
de un peso enviaremos un pomo. 
Unicos receptores: 
PEVIDA Y MENENDEZ ' 
Galíano. 33. Habana. 
Hágase nuestro agente. 
C 1642 15d-15 f 
TN ANTIGUO Y B I E N CONOCIDO E N 
«J el giro de peletería y actualmente 
O E O F R E C E C H A U F F E U R , SIN P R E -
¿3 tensiones, español, dispone de 5 n. m-
hasta 5 p. m- Dirección: Luz, 07. tengo 
buenas recomendaciones. Teléfono A-9577. 
0250 25 f 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , con tres aüos de práctica, experto en 
cualquier máquina. Garaje América. Te-
léfono M-2203. Oscar "López. 
«243 24 f. 
1"TN CRIADO D E MEDIANA E D A D S E 
U coloca a casa particular, si se quie-
re secos, al mes $60. Domingos descan-
so. Tiene recomendación. Tel . M.1344. 
6362 26 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E criado de mano, sabe su obligación. 
Teléfono A-5394. San Pedro, 0. 
0158 24 f 
TENEDORES DE UBR0S 
DISPONIENDO D E L A S HORAS D E la mañana, me ofrezco para llevar 
contabilidad comercial o particular y 
correspondencia. Informes a los Telé-
fonos M-1026, A-7911 y A-2518. 
6225 24 f 
T S \ v 
, U el g L . 
; vendedor do calzado en plaza, hasta 
Pinar del Rio. y que presta cuantas 
recomendaciones se le exijan, desea ad-
juntar a este giro de zapatos un mues-
trario do baúles y maletas de fábricas 
l amerlcarias. Informes en Reina, 35, pe-
' leterfn. 
0317 7 mz 
MECANICO D E AUTOMOVILES, S E haco cargo de toda clase do traba-
j Jos a domicilio; no hay Inconveniente 
en salir al campo. TeL M-1344. 
5627-23 24 f. 
ITM JOVEN, D E 23 ASOS, CON A L G U -J na práctica en el comercio, desea 
encontrar colocación. Escpíbase a: A. 
López. Infanta, 37. 
•"JI 25 f 
ITN HOMRRE, ESPAÑOL, QUE L L E V A ) 10 aüos en este país, formal y con 
buenas recomendaciones, sabe mucha 
contabilidad y entiende la mecanografía, 
desea trabajar en casa de comercio o 
cosa análoga, no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Diríjase a : Industria, 82. 
6211 24 f 
Se vende un magnifico mantón de 
Manila, una mantilla goyesca, supe-
rior, y una peineta de teja, último 
modelo. Pastora Imperio. Amistad. 
62, bajos. 
r - o 27 f 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, Far-
macias, Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería J e Señoras, de Juan Martí-
jez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Para pintar los libios, cara j uñas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
ca a los 'aHios; última preparación 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara. Sa forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 cen-
, tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
i cemos festón. Todo en el momento. Jo-
| sé M. Corbato. Neptuno, 4L E l Ch&-
1«C „, , 
4691 21 t 
TENEDOR D E L I B R O S , CON I N M E -jorables referencias, so ofrece para 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
Sierra. Teléfono 1-3009. 
5765 23 f 
Se ofrece suizo, 30 años, inteligente 
y trabajador, para cualquier clase de 
trabajo por las tarde, con inmejora-
bles referencias. Sin pretensiones. In-
formarán: Manrique, Picota, 17, ba-
jos. 
0S23 25 t. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
{Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma d© naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellece»lor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y loa deliciosos polvos de "Ilusión" 
v "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 143S Ind 8 f 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la prunera en Cuba 
^ue implantó la moda del arreglo de 
vejas; poi algo las cejas arreglaaas 
í.quí. por malas y pobres de pdlos 
que es tén , se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
ostén arregladas en*otro sitio; se arre-
glan s i i dolci, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año. dura 2 y 3, pucJe 
lavarse la enheza todos los días. 
Estucar v í'ntar la cara y brazos. $1. 
roii los productos de belleza misteno, 
con la misma perfección que el mc'or 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos n.istr'o; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS; 
con verdadera pes lección y por ^ c -
tuqueros etoertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
i-on aparator modernos y sillones gi-
•atorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de !* 
nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es la que mejor da ios 
masaje» y se garantizan-
PF.IUCAS. MONOS Y TRENZAS 
Sen el riento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a â muda; no compre en ningu-
na parle sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al eampo. Manden sello para 
a contesta ion. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U t e la Murtura de "Misterio," 15 
colores y ¿odos garantizados. Hay es-
•uches de un peso y dos; también tc-
'ümos o la aplicamos en los espl4n-
-ndos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la bay progresiva, que cuesta 
V i . O O i ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "aoí 
monde elégant. et chic" de esta capital, 
los últ imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de loa en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-^ 
formaciones—y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t ima creación francesa. 
Veritablo Ondulatlon •'MARCEL.•, Pel-i 
nados artísticos y de época nara casa-
mientos, -soirées et Dais Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de loa cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo ie-< 
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de Paría, garantizan 
la rapidez, comodidad y/ perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de ¡Sch.im-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestro* 
salones para evidenciarse do la delica-
deza y veracidad de los trabajos cnu* 
merados y otros. 
Nota: Al objeto de ."ao nuestra selec-
ta clientela pueda ^egulr la moda da 
peinados de París, ta mufieca de nuestra 
vidriera será peinada tu en analmente con 
irreglo al ú l t imo figurín. 
VILLEGAS. 54. ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 In 07 • 
3714 28 t 
"I.OCIOII ROSA" 
Herraoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez. dejándola tersa > 
fina con el color natural y frescura 
de la iüVPQtud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, v Monte, 16. 
4493 29 f 
"NACARINA" 
(Agua de bellezaO Quita y evita tas 
«migas dando al cutis blancura do 
nácar y tersura sin iguaL De venta en 
farmacias y sedeñas y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Teléx 
fono M-1112-
5620 15 mz 
A D I R E C T O ! ' A D E L T A L L E R D E 
J sombreros de la casa —Moda Amcri^ 
cana", San Rafael 22. mademoiselle Ce-
Ha Renonard, ha dejado dé trabajar en 
dicha casa, y ofrece su casa a las se-
ñoras que deseen trabajo fin». Creacio-
nes, coplas de modelos, encargos y arre-
glos para señoras, señoritas y niñas, a 
precios muy ventajosos, conocimiento da 
arte y trabajo fino, garantizado. A lo» 
del interior se les servirá en pocas ho-
ras. Avenida de Italia, 63, altos, casi 
esquina a Nepuano; de 0 a 13 a. m- y 
de 1 a 6 p. m. Habana. 
C229 24 f. , 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
MarceU elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios "k 
ílomictlio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-23(». 
3050 4 m* 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
5ras-. 0»r.t,J 
ti 7 ^rvulifl; 
nm"»' r t f 
ioras ° * . r Z * 
^ ^ i r t W 
15 * j 
EN, ^ . ^ í i S -
por v i j , 
claL Bei*»-
, en sa ^ 
a sa cas»-
P i r e £ » 10 ^ 
de «> » 
^ vede una máquina M-Knight. 6 
•ttentos, acabada de pintar, 5 ruedas 
Jkmbre, motor de válvulas camise-
**» 'Oz y arranque eléctrico, todo en 
Jaejorables condiciones; se cede en 
"•«OO. Informes: Manzana de Gó-
231. 
f 
F 0 ^ - VENDO EN O, A PLAZOS* T 
'•Un f 0 EObre ellos. Plaza Poi-
Hfci T.e,rr?"<:'ría- frente al Hotel tie-
6171 cl,-'fono A-M-w. Manuel Pico. 
, 3 mz 
S « n l ^ í ? ^ DOS MAQCINAS FORD, 
toente _„ • . o t r a del 171 completa-
fr'IV,,an h'?*1 • e?Uin trabajando. In-
e,, la hí?'i a oHio de la mañana, 
y dVlcga, L-"1 Marmita los Catala-
' f''>ií«iS«",pu . ê 'as ocho en Neptuno 
¡ - ,Jiaoo, vidriera. 
r - p 27_ f_ 
•ion5?íl>E 50Df'K B R O T H E R S , MO-
í?tni€-'-',',r0n-0 Somas, muy barate. In-
*̂ m> "t1,x,* a T n *• ni. Moren ., r:, 
S5la A*^'ono I_2S83. 
g 27 f 
S . ^ M > E MCV BARATA, P O r T o 
Saina Pai~ealrtncleti 611 due"0' una m&-
Jlue clé<;-L,.1>rt t A c'nno pasajeros, arran-
í*U-n rnoter Tt0* en buen estado, muy 
•fclos informan: San Miguel, ftt, 
OtST 
SE V E N D E UNA U A Q I I N A HCDSON. Super Slx, siete pasajeros, seis ci-
lindros, pintada do blanco, por no ne-
cesitarse. Informes: señor Rodríguez. 
Teniente Rey, 72. 
Motocicletas y side-cars "Excelsior." 
Antes de comprar no dejen de visitar 
esta agencia. Hay también una Har-
ley Davidson. nueva, como gran gan-
ga. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
1 Willy Knight. moderno, 7 pasaje-
ros, en $900. 
VULCANIZACION 
INGLESA 
M 0 COMPRE CAMIO* 
tittnü • cíe uso sin antes jpfor-
B w r s e a c e r c a deJ 
ÍLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
1 Packard, para 20 personas, se ven-
de o alquila para los Carnavales. Car-
los Ahrens. Agencia "Excelsior," Par. 
que Maceo. 
C142-44 24 f_ 
O E V E N D E CO ACTOMOVIL 15 POR 
10 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nueva, moderna, 
acabado de pintar. Se vende un automó-
vil Ford en perfecto estado. Informan: 
O. Míguez y Ca. Amistad. 71-7n. Telé-
fono A-5371. 
C-1593 15d 13. 
a £E-i51B3í,Wí L X A L T O C E -
df Pintar* v ^bre sl ,0 desean, acabado 
t 0 P«ra nn SOmas todas nuevas, pro-
Jor. 8e da h-ma, monl0 0 P1"1 un do<í-
»- - uerato por tener que ansen-
^IfOTOCK L E T A : SE V E N D E CNA MO-
1WL tocicleta Harley Davidson. tres ve-
locidades, 16 H. P., con su sldc-car. Se 
da la prueba que se exija, pues estA 
en perfectas condiciones. Compostela, 
64: de 8 a 11 y de 2 a & 
6203 26 f 
irse K„™> , San Miguel, 6, garaje. 
8 mz. 
V E N D E VN CHASISIS 
M11, en 4*0 íTlU-y P^pío para un ca-
de sieto pesos- También un Max-
^ *0inai lo P^^apjeros en SJ0O. So o •bkf. 1». Cerro.1 puedo Terso en San 
^ ^ O V Í L E S SE VENDEN 
LsnIJ53731-; '•Colé'• rtltiw.^ 
A I TOMO V I L E S : &E VENDEN CN Chandler, cuña, m i s una cuña, en 
S1.000; cuatro camiones de uso. de 1 a 
1 y media tonelada; una carrocería ce-
rrada de nn Hudson Super Six. está 
nueva; un Rome, tipo Sport, con 2.000 
millas. Prado, 50. Camiones Denby. Te-
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
m m § m 
! m « B M Umbiea de otras mareas 
•Hobiacot por Autocar* 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
C K S M 9 f t 
' m C K " Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DF I A 7 K 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Cxposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
léfono A-4426.' M-1137. Silva 
eoio 5 mz 
último modelo, 
•¿ n i tn^eV0¿ Por ausentarse su 
• . ^ r e c i b i d 0 ^UÍZa- 15 a 20-
^ -ond cion..6 EinPraía' en inraej'>-
L f ^ J e . T ^ o n o ^ ^ k a b í n T 0 ' 
13 mz 
C E V E N D E CNA MAQUINA, CON ST 
O carrocería propia para reparto de ci-
garrus, y se da por el valor que vale 
la carroza. Informan en Merced, núme-
ro 101. 
4Co8 04 t 
DO I K . E B R O T H L R S P A R A DARLOS A alquilar, compro dos. que estén en 
buen estado. Trato directo con el due-
ño. Teléfono A-1032. San Lázaro. 171, 
altos. r 
26 f. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
GARANTÍA COMPLETA 
> PRECIOS MODICOS 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
4571 alt S al 14 y 22 al 2S f 
SE VENDE CN A L T O C A D I L L A C , E N condiciones como un carro nuevo. Pre-
cio $3.000. Apartado 2009. 
6207 25 f 
CAMIONES D E OCASION: P I E R C E Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-
rroza y alumbrado eléctrico, seis meses 
de uso, a la mitad de su precio, camión 
Hispano-Suiza, <le 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, propio para camiOn 
de reparto, mny económico, se vende a 
la primera oferta. Garaje Bureka. Con-
cordia. 149 Arana 
4074 29 f 
IT-ORD D E L 17, S E VENDEN T R E S , A plazos o al contado. Se dan baratos, 
tíenlos. número L E l encargado. 
5055 22 f 
Stock Reina. 12. 
ZARRAGA-MARTINEi 
4494 20 f 
O E V E N D E N A E T O M O V I L E S MARCA /^lANGA: HUDSON L A N D A U L E T , D B 
O Dord, con ruedas de maf>tfls v alam- V T 7 asientos, en buen estado, motor 
bre, dajvlo S200 ó §300 al contado, también superior, se vende por tener que salir 
se venden accesorios de 30 ó 40 modelos su dueño para el extranjero. A todas 
de maquinas antiguas. Calzada del Cerro, horas del día en San Lázaro, 5)0, esqui-
711. Jesús Guardia. na a Blanco. 
0134 27 f 6005 29 f 
i ^ U S A " C H A N D L E K , " T I P O SPORT, 
y j cuatro pasajeros, flamante, para per-
sona de (rusto, con cinco ruedas de alam-
bre, se vende en $1.000. Puede verse en 
el garaje l íet l -Jai . San Miguel, 179. Pa-
ra informes: llame al M-2042. 
6231 24 t. 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Ueo, casi nuevo, se garantiza su mo-
tor, m ¿ s económico que el Ford, se da 
barato. Informan en Mi Ideal, café Cal-
zada de Jesús del Monto y Madrtd, 
preguntar por Santa María. 
COCS 27 f 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN AVTO-movil Lonier, casi nuevo, 7 pasaje-
ros, 12 cilindros. Garantizamos su fun-
cionamiento. Informes: J . M. Martínez, 
S. en C. Galiano, 51. Puede verse en 
Nueva del Pilar, l á 
sna 25 t 
CARRUAJES 
" I f ( . T O C I C L E T A : VENDO UNA, I IA; . -
JSÍ. ley Davidson. con un side_car. -oebe-
cito, con fuelle. L a doy barata por te-
^ner que aumentarme. Informa: Alva- . 
res, Administración del periódico L a 
Discus ión; de S a 11 por las maflanas. 
25 f | 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , D E I y media tonelada, en buen estado y 
al corriente el pago de la circulación. I 
puede verse en el taller de Mesa y Her- ! 
mano. Revillagigedo, 86. 
S2T9 2 m í i 
\ rENTA D E OMNIBUS: S E VENDEN 60 guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para Informes: dirigirse a la 
Empresa de Omnibus " L a Unión." San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automóbi les Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 f 
A V I S O S 
C E V E N D E UN FORD. D E USO, E N 
O perfecto estado, con llantas desmon-
tables y gomas nuevas y amortiguado-
res. Informan: Oquendo, S9, entra E a - i 
trella y Carlos 111. taUer do mefiá- i 
nica. 
C2S2 25 f I 
SE V E N D E E l Puede verse 
Q E V E N D E UN C A D I L L A C D E U L -
timo modelo. Informan: Baños, 28, 
entro 17 y 19; de 12 a 3. 
0157 24 f 
L F O R D NUMERO 4I.%€, 
en el paradero, frente 
al Hotel Sevilla. 
620?, 29 f 
"Í^ENDO UN B U I C K , MEDIANO, 6 C I -
V lindros, en buen estado. Informan: 
G v 19, Vedado. 
5S98 26 f 
Paige: se vende uno. de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
25 f 4R54 
SE VENDE UN FORD, POR SU DUE-ño tener que atender otros negocios, 
se da barato. Para informes: Marqués 
González entre Santo T o m á s y Benju-
m0da. 
«521? 24 f 
POR SEGUNDA VEZ SE AVISA A T o -dos lo» que tengan baúles en I n -
quisidor, L^, pasen a recogerlos en el 
término de S días por tener que de-
jar la casa para fabricación. 
^pOG 25 f 
AVISO: S E SOLICITAN A LOS arreH dores o los que por algún motivo 
tengan que hacerle alguna reclamación 
a los señores Olegun y Co.. comercian-
tes que dicen ser vecinos de Acosta y 
San Ignacio, para enterarles de un asun-
to para su cobro en Obispo, 16. Evc -
11o Fernández, de Cárdenas, e informa 
de 10 a 12 y de 3 a tí p. m. 
C292 P nl 05 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, grati*. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert c. Kelly. Sao 
Lázaro. 24-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 • M A R I N A 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 0 DJARÍO DE LA MARINA Precio: 5 cent— 
T R A V E S D J S L A V I D A 
E A L 
En 1899 dirigí la siguiente carta ya cuánta gratitud debemos tener poi 
al señor don Luis Estévez y Romero: 
"Mi maestro y mi amigo: 
Querido doctor, he recibido su li-
bro "Desde el Zanjón hasta Baire", 
que ha tenido usted la bondad de en-
viar a este su antiguo discípulo de la 
Universidad, y apreciador de sus mé-
ritos. Le agradezco el recuerdo y la 
dedicatoria cariñosa, y las horas que 
llevo viviendo en el pasado durante 
la lectura de su obra. 
No he perdido una letra de su li-
bro, donde con una laboriosidad a toda 
prueba ha acumulado usted y presen-
ta, en orden admirable, todos los su-
cesos que ocurrieron en aquel gran 
paréntesis de diez y siete años, en el 
que los cubanos se mostraron juicio-
sos, pacientes y confiados, resignán-
dose a una evolución lenta y penosa 
antes que acudir a medios violentos... 
Es una conducta de madurez y serie-
dad que debían tener presente los 
eternos desconfiados de nuestras fa-
cultades. 
En las observaciones y juicios que 
hace usted de los sucesos que relata, 
ese par de hijos esclarecidos que ama-
ron a la Patria como a la propia ma-
dre. 
Pero la generación presente que ha 
crecido demasiado de prisa para me-
ditar acerca de quiénes fueron los no-
bles espíritus a quienes debemos la 
bienaventura que gozamos, debe saber 
que si el brazo armado fué en los 
campos un valioso factor de la in-
dependencia, no lo fueron menos los 
que aportaron generosamente los re-
cursos, sacados los unos de la fortuna 
personal y ofrendados los otros por el 
trabajo de aquella noble emigración 
de obreros que, eu el sur de los Es-
tados Unidos, diviiía su jornal dando 
la mayor parte a las necesidades de 
la guerra. No sabe apreciar a los hom 
bres ni conoce lo que son acciones ge 
nerosas quien no ha visto de cerca el 
sacrificio. • 
En la labor patriótica de Luis Es-
tévez había, como en la de Fernán-
dez de Castro, la predicación diaria 
de la cátedra y la formación de las 
conciencias, en aquella ímproba tarea 
'comenzada por don José de la Luz y 
F I J E S E B I E N 
E N L A M A R C A D E F A B R I C A 
¡ E L P E Z V I V O ! 
L a M e j o r 
E m u l s i ó n 
d e A c e i t e 
d e H i g a d o 
d e B a c a l a o 
veo también a mi profesor de antes,' ^ i n i i j » 
f i ( 3 ^ ^ ^ ^ Los alumnos, ademas, ama-con su criterio exacto, y su aprecia-
ción equitativa. Le veo a usted pen-
sar, ahora que le leo, como le sentía 
antes oyéndole en la cátedra. Y por 
ambas cosas yo me felicito, porque 
usted es el mismo de siempre y no me 
ha causado nunca, como otros, la 
amargura de hacerme perder la esti-
mación que tuve por mis maestros.".... i 
ban en el doctor Estévez la figura 
respetable de un inmaculado, por la 
influencia moral que su persona im-
ponía a todas las almas. Nadie ig-
nora que él fué un trabajador infati-
gable a pesar de la fortuna de su 
esposa, y que, materialmente, fué ne-
cesario constreñirle para que aceptara 
Sa vice-presidencia de la república. 
. . . . Todo ésto deben saberlo "los nue-
No sigo transcribiendo aquella car-1 vos", para que no turben sus espíritus 
ta, que habla de cosas que no son ya. ideas de abatimiento o pesimismo que 
oportunas y que no es mi propósito re- puedan asaltarles. Es una legítima as-
nacer. He querido, al recordar a Luis' piración de la tierra cubana el repo-
Estcvcz traer su memoria como uno de so, en su seno, de todos sus hijos, y 
los compiladores de una parte muy es el deber de los que quedan en pie 
interesantes de la Historia de Cuba, imitar el ejemplo de sus buenos com-
En cuanto a su persona y la de su patriotas-
buena esposa, toda la prensa ha dicho i • • » 
v5t 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6* 
N o d e j e d e v i s i t a r l a , h a y g r a n d e s c u a d r o s d e f a m o s o s 
m a e s t r o s , t o d o s d e l a c o l e c c i ó n d e l m i l l o n a r i o B r a d -
l e y , c o m p r a d o s p o r : 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
N U E V A Y O R K 
P a r a L a G r i p p e , 
I n f l u e n z a , P l a g a , 
F i e b r e , T u b é r c u l o - =E 
s i s , y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , 
T o s e s , C a t a r r o s , 
A n e m i a y T o d o s l a s 
E n f e r m e d a d e s 
D e b i l i t a n t e s . 
C o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y 
S o d a 
y G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e 
P u r a 
La OZOMULSION1 se rende en TODAS LAS BOTICAS 
En Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas 
O 171S 
Asociación Nacional de Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos 
189Ó, Febrero 1920 
lEn la fecha gloriosa de Balre fun-
damentó el gran Martí, con el inmenso 
poder de su genio, la Inmensidad de 
su obra. Abramos el corazón ese día 
a cuanto de noble y honroso viva y 
so agite en el corazón de esta tierra, 
sin que la criminal Indiferencia, que 
todo lo invade, logre menoscabar en 
un ¿pica la magnitud de la empresa 
acometida por ella, Personificada en 
Céspedes, Agramont©, Máximo Gómez 
Maceo, Calixto García y cien más! 
Que reine la paz, la armonía, el entu 
eiasmo y el orden en la fiesta nado-
sal que a Instantes se acerca. 
Comisión de Propaganda y Conmemo-
ración 
Cumpliendo el mencionado organis-
tno con el prepecto reglamentario de 
Capítulo de Conmemoraciones, ha pre 
sentado a la Junta Directiva el pro-
grama que ha de realizar en el ani-
versario del 24 de Febrero. 
PROGRAMA 
lo. A las ocho de la mañana se 
reunirán amte la Estatuía dtl APÓrtol 
José Martí miembros de la directiva 
y asociados de la Asociación Nacional 
de los Emigrados Revolucionarios Cu 
baños. 
Quedando invitadbs a rendir un ho 
menaje a los caídos por la Indepen-
cia, a los Veteranos de nuestras gue-
Jrras» Autoridades, Oorporacdonea y 
pueblo en general. 
2o. A las nueve do la mañana será 
colocada una hermosa corona de flo-
res naturales con la siguiente Inscrlp 
ción: MLa Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarlos Cubanos a 
los inmortales de la Patria. 
Acto seguido una Banda Militar de 
nuestro Ejército, ejecutará el Himno 
Nacional, una vez terminado este, el 
presidente de la Asociación hará uso 
de la palabra declarando abierto ei 
neto, y señalará el turno de los ora-
dores, siendo el de tres y dándose Por 
terminado el acto con el resumen. 
3o. A las dos de la tarde procede-
rá la Comisión de Sanidad y Benofl-
cencia de la Asociación a cumplir el 
precepto reglamentario de su Regla-
mento interior, girando la Visita a loa 
Hospitales y Asilos de esta Ciudad, 
donde se hallaren recluidos tlgunos do 
nuestros compatriotas, entregándoles a 
C O R R E A D E C U E R O 
T r a d e M A R K 
cada uno un donativo de 200 pesoa 
m. o. cen que esta Asociación conme 
añora tan fausta fecha. 
A. La Asociación Nacional de Ioh 
Emigradas Revolucionarios Cubanos 
dirigirá una Petilón a los señores re-
pi eseutantes del puebloi en el Ayunta-
miento de la Habana, no dudando del 
patriotismo de cada uno de ellos, para 
que tomen el acuerdo en homenajei y 
gloria a la fecha del 24 de febrero de 
•895 en el que triunfaron las armas 
Cubanas on su última guerra de In-
dependencia; para que sustituyan el 
nombre do la Calzada de Luyanó por 
el de Avenida 24 de Febrero, de esa 
manera quedará Perdurable las efe-
mérides de nuestra historia encargán 
dose las generaciones venideras de 
«•naltecerlaa y elevarlas al lucrar que 
la historia les tiene reservadas. 
Por la Asociación: Femando Flgu»»-
rodo Socarrás, presidente; Eduardo 
Reyna, f.ecretario. 
Por la Comisión: Franc'sro M. Oon. 
z.ilez, presidente; Pascual C. Hernán, 
dez, secretario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L t i S c o l o n o s a m e r i c a n o s 
y l o s f r u t o s m e n o r e s 
I En la mañana de ayer estuvo en la 
Secretaría de Agricultura y Comercio, 
tina comisión de agricultoreí» america 
nos acompañada del representant3 a 
la Cámara señor Oscar del Pino ron 
objetto de quejarse de la Imposibilidad 
en que se ven de exportar y traer al 
mercado de la Habana los productes 
de sus fincas, ror la falta de locomo-
toras Para arrastrar las fragatas de 
carga. 
Nos dijo el señor del Pino que los 
ciudadanos americanos a quienes acom 
paña forman parte de una numerosa 
colonia que reside en la Herradura, en 
¡a provincia de Pinar del Río, dedica-
da exclusivamente al cultivo de na-
ranjss, berengenas, ajíes y otros ve-
getales. Estos americanos tienen una 
gran extensión de terreno sembrada 
complétamete, / usan en cus cultivos 
los últimos adelantos científicos em-
pleados en la agricultura. 
La mayor parte de los productos quo 
extraen a la tierra los citados agri-
cultores está destinada a la expor-
tación, y los mercados que más con-
sumo hacen do los citadas vegetales 
son New York y las estaciones veranio 
gas de la costa del Atlántico. 
Para que se juzgue la magnitud del 
Jiegocio que realiza la colonia ameri-
cana de la Herradura basta decir quo 
cada tres días debería salir un tren 
de aquella localidad completamente 
cargado con los productos de su cul-
tivo . 
Pero es el caso que ni cada tres días 
y a veces, ni cada semana jiueden cou 
.seguir unas cuanta? fragatas para el 
comercio a que so dedican 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
c Q ^ a "ACABADO GAMUZA" p a r a c e n t r i f u g a s 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
o f i c i n a s ! e d i f i c i o b a n c o d e c a n a d a 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
L a b e l l e z a d e u n a o b r a d e a r t e a d q u i e r e 
m a y o r r e l i e v e c u a n d o e s t a d e b i d a m e n t e 
a l u m b r a d a p o r l a s 
'Bombillas 
E D I S O N 
S u l u z fija y n í t i d a t r a n s m i t e a l o s o b j e t o s 
c i e r t o e n c a n t o p e c u l i a r q u e r e a l z a y m u l -
t i p l i c a s u s a t r a c t i v o s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
E i nuevo sol par atodo el mundo 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a 
C a j a d e A h o r r o s 
67 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
E l c i n e m a t ó g r a f o e d u -
c a d o r 
E a varías naciones so ha pensado 
en utilizar el cinematógrafo en la en-
señanza de las escuelas de niños. No 
todo ha de ser la exhibición de esce-
nas grotescas, salvajes o sangrientas. 
Al efecto, se trata de impresionar 
películas agrícolas, para que los alum 
nos vean cómo se desarrolla una plan 
ta, la mejor manera de podar las vi-
ñas, de sembrar, de hacer la recolec 
ción, etc. Las películas pueden, de 
Igual modo, enseñar Historia nacio-
nal y universal, con los sucesos glo-
riosos o desgraciados que se han su-
cedido en el curso de los tiempos y 
los personajes que en ellos tomaron 
parte. En Geografía, en vez de la seca 
nomenclasura usual, se haría com-
prender mejor a los alumnos las be-
llezas de la tierra. En Cosmografía 
se obtendrían cuadros admirables, y 
en Geología los volcanes, los torren-
tes, los glaciares y el mar se prestan 
a maravillas sorprendentes. 
Y esto que se ha de enseñar gratis 
a los niños durante las clases diurnas, 
se mostraría a los padres por la no-
che, haciéndoselo pagar, a fin do que 
los municipios perciban recursos pa-
ra establecer cinematógrafos y sub-
venir a sus gastos. 
Tales exhibiciones irían acompaña-
das de breves explicaciones del profe 
sor o de su especialista ameno. 
Al proyectar, por ejemplo, escenas 
del "Romancelro'̂  un recitador hábil 
^ 1{? ,V^0S Córta le . „ .yenda del Cid. ^ «8 ̂  
El Gobierno francés ha 
ya a estudiar esta i n n o J a i ^ a * 
chosa en los estudios ̂ ^ P^S 
D e A g r i c u l t u 
ra 
PRIVILEGIO 
E l Secretarlo de AErim* 
concedido privilegio de i n ? ^ 
señor Joaquín Sola y Aito\ 6,1 »i 
jora en dispositivo de* 1* 
dora. —iuma 
SE ACCEDE AL DEPo<^ 
Encontrándose arreglados 0 
gislación vigente los ^ ^ 
que acompaño a su i n s t a n c i a ? 1 * ^ 
Joseph A. Spring, Como a-̂ ,1*!» 
de la Air Reduction CompaaVd^l 
Estados L nidos, el Secretario ri 
cultura ha accedido al depó̂ it ^ 
marca número 8S1176 de dlSJ) J 
por mejoras en aparatos pa J 
facción del aire. 
Un caso p o s i t i v o l n ^ 
En la Jefatura Local de Sanr 
recibió un aviso do que en ia 
tillo 35. se encontraba un ai^*t5i 
ciendo de viruelas. ' ^ 
E l Secretario de la Comisifin ^ J 
fermedades Infecciosas, se diriii j 
indicado lugar, y reconoció ei • 
como positivo. Trátase de uu n' 
veinte meses, de" lá raza blan 
cual había sido vacunado, en h 
dolé prendido !a vacuna. 
Ayer fué recluido en'e] -o 
"Las Animas» para su asistea 
[¡ e l n o m b r e o e l c r é d i t o a d q u i r i d o d e u n objeto 
I v a l e m á s q u e l a s f o r t u n a s , c o m e r c a í m e n t e ha. 
b l a n d o , e n t o n c e s h a y q u e r e c o n o c e r q u e el Refri. 
g e r a d o r o N e v e r a B O H N S Y P H O N e s d e u n valor 
i n c a l c u l a b l e . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
O f i c i n a s : C i e n f u c g o s , 9 y 13. T e l é f o n o A-2881. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e Italia, 63. T e l é f o n o A-6530. 
No Tiay garantía contra la posibilidad de 
coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en un 
resinado. 
•• E n cuanto sospeche Ud. que ha contraido 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si C O N O C E el remedio más eficaz 
que parará su progreso como una m u r a l l a -
si lo toma a tiempo. 
Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuando 
é e hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como el remedio 
de precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este tónico-laxativo-
quinina obrador de maravillas expulsará el 
resfriado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía, 
Pleuresía, Reumatismo y a veces a la Tu-
berculosis. Cómprelo Ud. sin demora en 
cualquier farmacia. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K . U . S . A 
HABANA 
49-H-33 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambioa propios de 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor" 
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L l E G I T l W O E S E 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
